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NUMERO 272 
El Primer Magistrado y el 
Secretarle de Hacienda 
MAS DE $19.000.000 
HAY EN E L TESORO 
D E L DR. COSME D E L A 
TORRffiNTE A L DIARIO D E L A MARINA 
flE tó^ADO AL PRESIDENTE Propósitos áel Distinguido Cubano que Ocupa la Presidencia 
c| REGLAMENTO PARA ABONAR de la Asamblea de la Liga de Naciones, por sus Altos Méritos 
V NUMEROSAS GR ATlvICACIONES 
.̂OOO.OOO RECAUDAN ESTE MES 
;I)1SPCS0 YA EL CONGRESO DEL 
SUPERAVIT CON QUE CONTABAN 
PARA EL PRESUPUESTO ACTUAL 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitando después el 
se8or Lecuona. Secretario interino 
la Presidencia, la siguiente nota 
g la prensa: \ 
El honorable señor Presidente 
nanifestó que desde la fecha del 
interior Consejo no había ocurrido 
acontecimiento alguno de importan-
cii," qué con motivo de la carb â-
fiít y agitación producida por ía^de-
nominada asociación de Veteranos 
r Patriotas a instancias del Minis-
terio Fiscal la Audiencia de la. ,Ha-
Uana designó un jjiez Especial pa-
ra que conociera de'los hechos, Juez 
Especial, que ha reñido actuando sin 
éificultáfte? ni tropiezos hasta el 
momento. Que en la República rei-
naba absoluta tranquilidad fuera 
del grupo que se agita en la Haba-
na y en alguna que otra localidad 
de la Isla secundando el* movimien-
to. Toda la República permanece 
tranquila y no hay ningún motivo 
para temer que pueda haber' per-
turbación del orden público. 
Negó el señor Presidente la exis-
tencia de nota alguna del Gobierno 
americano ocasionada por la!propa-
ganda que viene realizando la Aso-
ciación de Veteranos y Patriotas, 
cjmo se ha publicado ern algún pe-
riódico. '• 
El señor Secretario de Estado dió 
Mienta oficialmente al Consejo de 
la elección del doctor Cosme de la 
Torrientp para Presidente de la 
Î Oplea de. la Liga de Naciones, 
jí de. la del doctor Arístides Agüero 
para Presidente de su Comisión de 
Ictias, significando (jue estos dos 
nombramientos impliran indiscuti-
hlem̂ nte una alta distinción para 
el pueblo '•ubano y su (íobierno. 
Et Consejo acordó, a propuesta 
¿íl íeñór Secretario de Estado, acep-
tarla cuota anual de cincuenta fran-
cos oro .por millón1, de habitantes 
tomo gasto de la Comisión perma-
nepte de Congresos de'Ciencias Ad-
ministrativas, que radica en Bruse-
las; así como la designación de las 
finco personas expertas en dicha: 
rama ciéntifíca que han de formar 
la Comisión Cubana. 
, Qió cuenta el propio señor Secre-
tario de- Estado con' un! InTórnfé'.'del 
Encargado dé Negocios de Cuba en 
Washington, fen 'el que se interesa 
del Gobierno de Cuba, cumpliendo 
acuerdo de la Quinta Conferencia 
Internacional Panamericana celebra-
da en Santiago de Chile, la desig-
nación de los dos delegados .que. de-
ben formar parte .de. la . Comisión 
internacional de Juristas de dicha 
Conferencia. 
Además, el mismo señor Secreta-
fio informó al Consejo de algunas 
invitaciones hechas ai Gobierno de 
República para su concurrenc-ia 
* exposiciones y certámenes comer-
'̂les e industriales, de las que se 
dió traslado al señor Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
p señor Secretario de. Justicia 
Planteó ante el Consejo el problema 
^ la escasez del crédito consignado 
eB Presupuesto para atenciones de 
Raterial dfe la Audiencia de la Ha-
B̂a y su Fiscalía, acordándose que 
Por dicho señor Secretario se re-
'uelva el caso haciendo uso de las 
ĉultades que 1̂  confiere la Ley del 
Poder Ejecutivo. 
También se acordó que por el ho-
??r**>le'señor Presidente de la Ré-
íMblica .se envíe, al Congreso el co-
^spondiente Mensaje en solicitud 
el crédito necesario, ascendente a 
^ Peqnefia suma de mi! cincuenta 
• 8eis pesos para abonar el déficit 
Ju? resuits de ia diferencia del im-
porte de -los alquileres de las casas 
^ que se hallan instalados los Juz-
síaos. y ia cantidad que aparece en 
"̂ Presupuestos en vigor. 
señor Secretario de " Góhérná-
io Ü 1Ilform6 ampliamente al Consé-, 
vin • SU reciente excursión a la Pro-
^ ncia de Oriente en unión del se-
Oporlunamentff dimos la noti-
cia de que el Secretario de Ha-
cienda había comunicado por 
escrito al Jefe del Estado, su 
inconformidad con ios gastos 
excesivo» que acuerda el Con-
greso por leyes especiales, con-
traviniendo lo dispuesto para ase-
gurar que se liquiden con supe-
rávit los presupueslos generales 
en vigor. 
Hoy podemos decir que el se-
ñor Presidente comparte el cri-
terio del Sr. Secretario de Ha-
cienda y que se cree en el penoso 
caso de vetar toda proposición de 
ley . que grave ej Tesoro Público 
más de lo debido, lo cual signi-
fica que han desaparecido los 
motivos que hacían posible la 
renuncia del ilustre Dr. Hernán-
dez Cartaya. 
[ 
VIÑA, ESTIMADO POR 
LA LIGA DE NACIONES 
Senador rosme fie la Torriente, allomar posesión de sh cargo de Pre-
sidente de la Asamblea de }a l/iga de las Vacioiies. 
Al recibir, láv noticia- cablegráflca sesiones en mí momento difícil. l>e*-
de'!»' elección del ihis.tre doctor Cos-j de su fundación Jamás había pasa-
me de la Torriente para Presiden-( do ia Liga por una crisis tan agu-
t« de la.Liga, de las Naciones,.elec- da: la posibilidad, la inminencia, de 
ción que constituye un altísimo ho- otra gran guerra europea, compro-
nor no sólo para él. sino para la metía el porvenir de esta asociación 
Patria. creímos oportuno pedirle I internacional. La crisis habría de 
unas deelaraciones, las cuales acá-1 decidir' el porvenir de la nueva or-
ba de enviarnos y, muy agradecidos ! gani/.aeión; y evitada !a guerra, el 
por su amable deferencia, ofrece- prestigio de la Asamblea, y del, Con-
mos al leclv.-: : sejo aninentará' de una manera Von-
*>L<»8 repicsí-ntantes de i»a<iones siílerable. 1 
europeas podei'<»sa)?—nos mundo se verá ahora obliga-
saron en que un hombre impárciaT, a reconocer los. servicios- eini-
amáníe de \>\ paz y conocedor* de i ^ntea que Ja Liga presta. Algún 
los asuntos de la Liga, debía ocupar úí» también lo reconocerá el pueblo 
la Presidencia de la Asamblea; y norteamericajio, pueblo generoso y 
fué así cómo surgió la candidatura de elevados pensamientos. El mun-
de un cubano, la mía. Al triunfo '<•<> necesita de la Liga; y ésta necé-
de t uba contribuyeron la Delega- slt̂ , Q"*" estén aquí toda* las nació-
ción de España y la de los países ' n<"* nuestro continente, y entre 
latino-americanos, tanto los de len- plla)a lt>s Estados l uidos de Améri-
gua castellana como el Brasil y Hai- I'»* países latino-americanos son 
tí. No es esa la primera ocasión en I los primeros que desean el ingreso 
que los representantes de la noble ,,«* los Estados Tnidos: El grupo 
nación colonizadora se asocian a los | Americano será más fuerte cuando 
Delegados de la América y todos i **0" <0",e asiento en la Liga la 
juntos, -en hlock". logran éxitos '^'«'gación norteamericana, y enton-
que muestran la pujanza de la ra-1 «'«s estará en mejor posición para . . . , ,. traba iar! por los grandes ideales que za y su capacidad para la realr/.a- ^ ^ ^ presidieron la fundación de . la Liga ción de grandes destinos." , . , . . 
y de los cuales siempre han sido de-
'VLa Cuarta Asamblea de Ja l/iga Adidos, mántenedores los pensado-
de las Naciones ha inaugurado sus jes íie la libre América.'' 
El Dr. Torriente Anuncia que la 
Intermunicipalidad Será Objeto 
de un Detenido Estudio en Ella 
Un Exito del Periodista Cubano 
El Dr. Torriente, Jefe de la De-
legación de Cuba en la Liga de las 
Naciones y Presidente de ese alto 
organismo internaciouíil, ha enviado 
al señor Secretario de Estado Tin 
cablegrama que dice así: . "Pregen-
tamos proposición intermunicipali-
dad.. Por unanimidad pasó. comisión 
iniciativa". 
Esta noticia es haiagdora para Cu-
ba especialmente para el Ayunta-
miento y la Prensa de la Habana, El 
autor del proyecto de intermunici-
paiidád, cuya doctrina tiene el mé-
rito de ser original, es un ilustre 
compañero que fué miembro del 
Consistorio de esta capital y hoy 
se halla en E-spaña -pués de haber 
representado niuv mente al Al-
calde en las fiestas ofrecidas por 
La Coruña y otros pueblos de Gali-
cia a los excursionistas cubanos. Nos 
referimos a Lugo-Viñá. 
El hecho de haber pasado por 
unanimidad su proyecto a la Comi-
sión de la Liga de la» Naciones en-
cargada de estudiar las iniciativas 
d» esa índole, significa que se ha 
juzgado digno de cuidadosa aten-
ción, y ello entraña un honor para 
el culto escritor cubano, para el 
Ayuntamiento de la Habana que tu-
vo el buen juicio de. patrocinarlo, y, 
en no pequeña parte, para los que so-
moe camaradas de Lugo-Viña .. 1° 
hemos alentado con nuestros sinceros 
aplausos desde que expuso su doc-
trina y demostró sus conveniencias 
prácticamente, al cumplir, con in-
superable acierto, la misión que 
siendo Concejal le confió nuestro 
cabildo municipal, cerca del de Mé-
xico. • 
.Con verdadero regocijo acogemos 
la-í grata noticia trasmitida por el 
Dr.- Torriente y que ha de repercu-
tir,, para prestigio de Cuba, en to-
dos los países que siguen los traba-
ios vde la Liga. 
EL PROBLEMA DEL AGUA EN SANTIAGO DE CUBA 
• Por no haber aceptado el Departamento de Obran Públicas ninguno de 
los proyectos presentados para mejorar, sería más propio decir para esta-
blecer, el servlcfó de abasto de ag:ua a la población de Santiago de Cuba, 
se yió en la necesidad el Jefe del Ksfado, de acudir «luevamente al Con-
greso, por haber éste dispuesto que el crédito acordado para la otra vez 
aplazada obra, se Invirtiese 'en la ej-'icucKm de uno de los indicados pro-
yectos, previa aprobación de la Secretaría del Ramo. 
Con una celeridad digna de encomio, resolvió ayer la cuestión la Cá-
mara, después de haberse demostrado en el debate que suscitó el Mensaje 
Presidencial, que no es justo culpar al Congreso por la incuria de los or-
ganismos administrativos, ya que desde el año ]91S a la fecha se han 
votado dos leyes, concediendo créditos para resolver el viejo problema del 
agua en, Sanl'ago. Eso es cierto: pero no excluye de responsabilidad ante 
el país .at Poder Legislativo, porqur si tiene el derecho de hacer leyes, 
tiene también el deber de hacer que se cumplan, dado caso de que el 
Ejecutivo las considere letra muerta. 
De. todos modos, por defectos do la Ley que motivó el Mensaje Pre-
sidencial, ha tenido que paralizar »n acción el Departamento de Obras 
Piíblicas. T- no es eso lo peor, sino que los trabajos que espera ver inicia-
dos el Sufrido pueblo de Santiago de Cuba, han da sufrir más de medio 
año de demora, porque sólo para la presentación de proyectos se señala 
un plazo de seis meses. Esto no indica sólo imprevisión, sino punible aban-
dono, tanto más evidente si no es falso lo que se dijo en la Cámara acer-
ca del estudio que realizó el técnico norte-americano Mr. Potter y que 
costó al Estado la fiolera ds treinta mil pesos. 
Nosotros' no queremos mirar con recelo al Departam?nto de Obras 
Públicas, aunque por ese y otros motivos sobradamente conocidos, debe 
justificar su celo e integridad para satisfacción del país: , pero sin entrar 
en el terreno do las sospechas, decimos que es de todo punto indispensa-
ble, por parte del Congreso y del Ejecutivo, dar satisfacción al pueblo de 
Santiago de Cuba, por lo menos demostrarle que no se está, abusando de 
su penosa situación; porque o mucho nos equivocamos, o va a llegar el 
momento de que se crea en el caso de exigir violentamente lo que ha ve-
nido pidiendo durante años con una mansedumbre que no conciben los 
que no conocen el patriotismo de los hombres del indómito Oriente. Bien 
sabemos que lo que en tanto tiempo no s,e ha hecho, no es culpa exclusiva 
del actual Gobierno y que no es posible pedirle que lo haga sin días y 
con acierto. Mas- esas consideraciones no pesan en el ánimo do los que 
sufren el tormento de vivir sin agua hasta para los usos indispensables.1 
• La' desesperación que reina en la segunda ciudad de la. República, la han' 
podido apreciar de cerca los Secretarios del Despacho que acaban de visi-
tarla. Ellos pueden y deben decir si admite nuevas dilaciones el proble-
ma, como no sea solucionándolo parcialmente con toda urgencia, a costa 
de cualquier sacrificio, según hemos indicado en otra ocasión . 
E L ORGULLO D E S E R 
BUENOS ESPAÑOLES 
ESTA ES UNA BASE PATRIOTICA 
Y CIVICA DEL LLAMAMIENTO EN 
QUE PALPITA GRAN SINCERIDAD 
TIENE ENORME TRASCENDENCIA 
EL DIRECTORIO HA PEDIDO AL 
TRBNAL, SUPREMO, METODOS DE 
JUSTICIA MUCHO MAS RAPIDOS 
E 
PENSIONES A P I N O ! D E B E R I - B O i l E N LA 
G Ü E R R U M A N i C i C E i f f S N Í G O . 
EL DELEGADO ESPECIAL DE 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA CERCA DE UN MILLON 
El Secretario de Hacienda ha 
Dicho que no' Puede Situar los 
Crédito? Para Todas las Lcy,e¿s 
ñor 'Secretario de Instrucción Pu-
bli^ y Bellas Artes, 
last DUS0 el doctor Iturralde que en-
(A^^has ciudades y poblaciones 
ron provÍT1(,ia oriental que visita-
^1 purtifron confirmar que no 
nl Ua en dichas iocalidadea alarma 
^'^•"anqnilidad alguna ,por suCe-
ias fles- «¡no la producida por 
• noticias falsas trasmitidas des-W 1? é] r; habana. Qu0 era muy escaso 
tintero de las personas qué én 
EN OTRAS PAGINAS 
fJ!?*V08 itíBerwio$ de les Ferroca-
^ pelados, páj. 17. 
díi* • New York "Giants" son ya 
d* W t ? de la Lifa NacioBa1' pás-
ttc|¿^Cn*rtlos «I« la Comisión para 
» Luque, pág. de Sport». 
^ Sa e-!¡mÓn de ,a Junt4 Nac'^al b. «««ad p«ra tratar «obre lo* me-^«•nafl p«r!l tratar «obre lo« me 
Jjatadorej, pá?. 1*. 
i d e o s a m e n t e e8 herido 
ana mujer, páf. 13. 
Habrá Para Esto Sesión Especial 
Después de un largo y laborio-
so receso durante el-.cuál los señores 
Representantes trataron en vano de 
confeccionar un prosrrama legislati-
vo. la Cámara reanudó su sesión pu-
blica para ver de; llegar a un ácüér-! 
do sobré las leyes-que redaman más 
urgente aprobación. í 
Recomenzado el acto, el Dr. Espi-
no hizo uso- de la palabra para ro-
gar por centésima vez a sus compa-' 
ñeros que proyectaran su interés so-
bré la ley de exámenes de jueces. i 
El Dr. Carlos Manuel de la-Cruz! 
combatió la proposición del Dr. Es- 1 
pino pór entender que el proyecto | 
era improcedente >>no resolvía nace- I, 
sidad alguna en la forma en que.ha-1 
bia sido presentado .a la Cámara. 
Conslimc un breve turno' a favor 1 
el . Dr. Hr-liodoro Gil: a quien inte-
rrumpe el Dr. .Castellanos pará im-" 
piipnar el articulo primero de la lev ¡ 
en ane' se determina que . mientra" 
no se ocupen sus cargos el último de 
los suplentes aprobados ett los exá- t 
menes dip 1915. no podrán desempe-
ñar plazas de jueces los habilitados 
en los nuevos exámenes. 
En esto estaba el Dr.' Castellanos 
cuando el Sr. Nix Adam plantea una 
cuestión de orden. 
PRESIDENTE: Tiene la palabra 
para una cuestión de orden el Sr. | 
Adam. 
NIX ADAM: Para decir a la Cá-' 
mará que desde hace cuatro días Io-j 
representantes camagüeyanos tene-
mos aquí varias leyes que someter a 
la consideración de la Cámara, sin ; 
poder lográr nuestro deseo. 
PRESIDENTE: Esa no es una 
En.el vapor "Siboney" embarcará 
hoy para New York nuestro estima-
do amigo el señorv Ignacio F. Pía, 
Delegado Especial de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Española, 
acompañado ' de su distinguida espo-
sa y de su bella hi.ta Berta. 
Mientras dure la ausencia del doc-
tor Plá que 'será aproximadamente 
de un mes,' representará a la Dele-
gación -General; de •la .'Cruz Roja Es-
pañola el señor Conde del Rivero. 
presidente de la Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Deseamos al señor Plá y su dis-
tinguida familia un feliz viaje. 
DE PESOS EXISTE EN 
TELA DE DRIL KHAKI 
ENTRE PIEZAS DE TELA Y LOS 
TRAJES CONFECCIONADOS HACE 
UN VALOR TOTAL DE $986,891.13 
cuestión de orden. 
NIX ADAM: ;,Qiie no? Pues b."eh. 
que se-pasa •lista y estaremos a la 
orden. ' • • . 
Se pasa lista y responden cin-
cuenta y cuatro Representantes. 
Y el Presidente da la orden de re-
tirada a los señores del margen. 
Al comenzar la sesión, a las tres 
de la tarde, ei Dr. Carlos Manuel, de 
la Cruz rogó a la Presidencia que'ci-
'tase a, los Representantes a una se-
sión especial con el fin de tomar 
acuerdos respecto del conflicto que 
ha creado a la Hacienda Pública, la 
ejecución de varias leyes yotadas 
por el Congreso, las cuales no pue-
den ser cumplidas por la imposibi-
lidad material de situar los créditos 
pará ello. 
El Sr, Cruz , Ugarte dijo que al 
Congreso corresponde resolver tan 
importante problema y que por eso 
rogaba de la presidencia de la Cá-
mara que citase a una sesión espe-
cial a los Representantes. 
Así se acordó, quedando citados 
los Representantes para el rnartes 
próximo. * 
A una petición de datos, acordó 
la -Cámara dar curso: Ella está for-> 
mulada por el Sr, San Pedro, que i 
desea saber del Ejecutivo la cant'i- i 
dad de terrenos que posee el Esta- ! 
dp„ y el montante de los ingresos qu». ) 
percibe el Tesoro por ese concepto 
El presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, ha dirigido el 
siguiente escrito: 
"Habana,, septiembre 27 de 1 924, 




El Decreto No. 1,30S del Hono-
rable Señor Presidente de la Repú-
blica, fechado en 4 del actual y pu-i 
blicado en la Gaceta Oficial del día 
T, constitiiy0 un motivo de justifi-
cada alarma entre las clases mer-
cantiles representadas en esta Cá-¡ 
mará, en defensa de las cuales una I 
omisión do nuestra Junta Directi-
va- pidió a usted audiencia y tuvo 
el honor de ser recibida él viernefi 
14 del propio mes en curso. En la 
entrevista celebrada con tal 'opor-
tunidad, fueron tratados somera-
menfe algunos de los principales 
particulares relacionados con la 
prohibición le usar piezas de ves-
tir confeccionadas con dril khaki 
amarillo, a partir del lo. de marzo 
de 1924, . brindándose a la Cámara 
de mi presidencia la oportunidad de 
redactar esta exposición, sometida 
por el digno conducto de usted a la 
altá y justiciera consideración del 
Jefe del Estado. 
La Comisión ha transmitido a la 
^mara la favorable disposición de 
animo en que el Ejecutivo se halla, 
respecto de una conciliación, del in-
terés público con el de las clases 
mercantiles. on psta delicada cues-
tión, y la Junta Directiva de ttiféfi-
Se les Concede Cqmo Retirados 
del Ejército y Pino Guerra ha 
de Cobrar Desde Febrero del 17 
En la "Gaceta Oficial" fueron pu 
blicados ayer los dos decreto^ que 
siguen: 
Visto el expediente Instruido a 
virtud de solicitud que hiciera el 
ex-Mayor General del Ejército Per-
manente Faustino Guerra y Puen-' 
tes para que se le reintegre en el 
disfrute de la pensión de retiro que 
anteriormente le fué concedida, por 
considerarse comprendido en la 4» 
Disposición Transitoria de la Ley 
Orgánica del Retiro Militar de 21 
de agosto del corriente , año. 
Por cuanto: de los antecedentes 
que existen en el expediente que 
para concederla la anterior pensión 
se Instruyó y existe en la Comisión 
de Retiro y Pensiones, aparece qu,e 
ol solicitante fué nombrado Mayo 
General del Ejército Permanente 
por Decreto número 33 6 de fecha 4 
de abril de 1908 del Gobierno Pro-
visional de Cuba: le fué aceptada 
ia renuncia del expresado cargo por 
Decreto Presidencial número 1086 
de 1910; le fué concedida una pen-
sión anual de retiro de tres mil seis-
cientos pesos ($3,600.00) por Decre-
to Presidencial número 479 de 8 de 
abril de 1915 y fué derogado este, 
último Decreto por el número 64 3 
de fecha 19 de abril de 1918. 
Por cuanto: la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley Orgánica del 
Retiro Militar de 21 de agosto dei 
192 3 ordena que se reintegre en el: 
disfrute del retiro a los que hubie-! 
ren desempeñado el cargo de Mayor 
General o Brigadier del Ejército an-; 
tes de la promulgación del Decreto 
Presidencial número 165 de' 1915, 
los cuales lo disfrutarán desde la 
vigencia de dicha Ley. 
Por tanto: haciendo uso de las 
facultades que me están conferidas ] 
por la Constitución y la Ley Orgá-i 
nica del Retiro Militar, oído el pa-
recer de la Comisión de Retiro y! 
Pensiones y a propuesta del Secre-
tario de la Guerra y Marina, 
RESUELVO: 
Primero: reintegrar al ex-Mayor' 
General del Ejército Permanente, 
Faustino Guerra y Puentes, de 
acuerdo con lo preceptúa la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley 
Orgánica del Retiro Militar de 21 
de agosto de 1923, en el disfrute de 
la pensión anual de tres mil. seis-
cientos pesos ($3,600.00), pagade-
ros por rftensualidades vencidas, con 
cedida por el Decreto número 479 
de 1915, a partir del día primero 
de septiembre de! corriente año, fe-
cha de la vigencia de esta Ley. 
Segundo: ei Secretario de la Gu,e 
rra y Marina qû .da encargado del 
cumplimiento dé lo que por el pre-
f-ente decreto se íis^one. 
Dado en el Paiacio Presidencial, 
Algunos Veteranos se Retiran y 
Otros Renuncian. Noticias del 
Interior por la vía Telegráfica 
(Por Telégrafo,) 
Santiago de Cuha, Sept, 2B. 
DIARIO.—Habana. 
En la cárcel provincial de esta 
ciudad se han dsciaracíu varios ca-
sos, comprobados, c'r la terrible epi 
demla conocida por beri-beri. ha-
biéndose tomado por el Jefe de ese 
penal, señor Enrique Wanton, toda 
clase de medidas oanitarias para evi 
tar la propagación. 
Varios miembros de la Asamblea 
de Veteranos y Patriotas han re-
nunciado sus cargos y otros se han 
retirado de toda actuación. 
El debut de la compañía Grifell 
en el teatro Oriente ha sido un 
éxito. 
En toda la prov:ncla reina anso-
lu.ta tranquilidad. 
Abeza, Corresponsal. 
FALLECIO EJL ASALTADO, DIAS 
PASADOS, CERCA DE SAXCTI 
SP1R1TUS 
Sancti Spírltus. septiembre L'S 
DIARIO.—-Habana. 
Manuel de Jesús Hernández, que 
fué asaltado días pasados « tres le-
guas de la ciudad, recibiendo gra-
vísimas heridas, falleció el Hos-
pital Civil. 
Se le dió sepultura al cadáver en 
nuestro cementerio. 
Los autores del sangriento dra-
ma aun no han sido detenidos 
--Mañana tendrá lugar la boda 
del doctor Miguel P. Rodríguez Her 
nández, perteneciente al cuerpo 
médico espirituano, con la distin-i 
guida señorita Blanca Fernández 
Consecho y Valdés. 
Oficiará Monseñor Pablo T. Oña 
y MlgueleS. ] 
Será en la intimidad. 
Saldrán los nuevos esposos rum-' 
bo a Camagüey. 
Sena. 
(Por The Associated Press) 
MADRID, Septiembre 28. 
Cambó ha enviado una carta a SUl 
correligionarios desde Génova mani-
lando que el momento actual es e! 
único dulce para España. En los úl 
timos tiempos él hubiera preferide 
encargarse de la regencia 'de la na-
ción y el directorio civil; pero an-f 
la imposibilidad de realizar seme-
jante ámbeión encuentra 'bueno 1c 
hecho y se ratifica en su . aparta-
miento de la vida pública y lo mis-
mo aconseja a todos los políticos 
de España que han figurado en las 
; pasadas situaciones. 
T A IW FSTlGíAClOX DE LAS Oí-
MORALIDADES ADMINIS-
TRATIVAS 
i MADRID Septiembre 2 8. 
La comisión encargada de fijar 
j las responsabilidades administrati-
ivas se reunió en el Senado bajo la 
i présidenciá del Magistrado Prats 
par<á proseguir la investigación de 
i los delitos económicos cometidos por 
los ipolíticosí y empleados del es-
tado. 
TOMO POSESION EL GENERAL 
ARLEJGUI 
MADRID, Septiembre 28, 
, El general Arlegui ha tomado po-
sesión de la Dirección general da 
Seguridad para toda España. 
EL VIAJE DE DON ' A L F ^ ' í ^ I T 
ROMA 
MADRID, Septiembre 2 8. 
Un telegrama del Ferrol dice quo 
el crucero "Reina Victoria" se está 
preparando para conducir ai R.ey 
Don Alfonso a Roma, 
La fecha-, del viaje depende de.Iaa 
circunstancias políticas, 
! LOS ANUNCIOS EN CATALUÑA SíS 
HARAN EN CASTELLANO 
BARCELONA, Septiembre 25; 
El boletín oficial publica una cir-
cular gubernativa llamando la aten 
[ción de los alcaldes, presidentes do 
i las corporaciones oficialas de la pro-
¡vincia para que dentro de 15 días to-
ldos los rótulos, indicaciones y anun-
cios se hagan no en catalán sino en 
castellano. 
La desobediencia \en el cumpli-
i miento .de esta orden será castigada, 
ĉ n arreglo a la magnitud de la 
infracción. 
AL LOS MAURISTAS APOYAN DIRECTORIO 
MADRID, SeptiemDre 28. 
El ex-presidente del Consejo de-
Ministros señor Maura llegará a 
Madrid en la semana próxima. 
Reunidas las juntas directivas del 
partido maurista con los miembros 
de la Diputación de Madrid y ¿1 
Ayuntaimáento, bajo 5a presidencia 
de Antonio Goeicoéchca, se adopta-
Continúa en la página trece 
PARA LA ESTATUA DE 
ARAMBURU 
Continúa en la- página dieciséis i Ccntinúa en la página dieciséis 
AHOGADO E\ UN ARROYO 
SAN NICOLAS, septiembre s,̂  
DIARIO, Habana. 
En la mañana de hoy en el arro-
yo Santana discute dos kilómetros 
de esta cabecera, apareció la ropa 
de un joven por lo que se suponía 
que el mismo se encontrara ahoga-
do. Con ese motivo constituyóse el 
Dr. Canals, Juez Municipal de este 
término asistido del Secretario 
Cuervo y Dr. Mulkay, Médico Muni-
cipal y Jefe Militar, en el lugar de 
autos, extrayendo del arroyo el ca-
dáver de Catalino Méndez y Méndez, 
de la raza blanca, de diez y siete 
años, quien parece s§ introdujo en 
el arroyo para bañarse, pereciendo 




José E. Carreras (Gua-
jajfi) 
Dr. José -A. Crucet 
(Los Arabos) . . . . 
D. Rico 
Andrés Rico, Agente 
del DIARIO 
Unión Fraternal . . . . 




Naturales de Vegadeo 
y sus contornos . . 
M. Mora, Alcalde de 
Guanajay 
José Suárez (San Fe-
lipe) 
Pedro Alonso 
Manuel Díaz Rodríguei 
(Guanajay) 
Gabino Oancedo . . . . 
Feliciano Rubiera . . . 
Ricardo Sans 
Antonio Díaz 
Miguel Mateo . . . . . . 
Juan Fernández . . . . 
Bruno Pellicer 
Celestino González . . 




Juan García , 
Francisco Brito . . . . 
Domingo Lopetegul . 
Julio Pérez 
j Elvira Rubiera 
Lucila Rubiera 
I Suma 
' T I . 709 . 00 
10 . 00 
1.00 
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¿HSMBBO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESW 
LA PREVISION D E L DR. M A N D E Z C A R T A W 
La actitud del Dr. Hernández Car-1 Dr. Hernández Cartaya, viene, por 
taya advirtiendo al Sr. Presidente de consiguiente, muy a tiempo, a adver-
la República y al Congreso de la ne-|lir al Congreso y al país de la impo-
cesidad de hacer un alto en la apro 
bación de leyes que aumenten extraor-
dinariamente los gastos públicos, está 
ampliamente justificada y responde a 
un sentido de previsión patriótica sal-
vador para ios intereses nacionales. 
El presupuesto vigente fué prepa-
rado cuando la crisis económica se 
hacía sentir aún y se ajustó a un cri-
terio de limitación de , los gastos a 
lo estrictamente indispensable. Trans-
currieron varios meses, el país se re-
cobró con rapidez y antes de la fe-1 ^ ,eI\eI Tesoro existen éú}* actua 
cha fijada para la (aprobación del 
presupuesto citado, se reconoció la 
sibilidad de incurrir en nuevas obliga 
ciones de carácter económico. Si des-
pués de esta notificación el Congreso 
persiste en aprobar leyes que envuel-
van gastos, es indudable que proce-
dería de la manera más ligera e im-
propia. 
Pero la cuestión tiene otro aspecto. 
Los ingresos, durante el primer tri-
mestre, que termina hoy, del año eco-
nómico, han superado, en más de tres 
millones, a lo calculado; de manera 
posibilidad de invertir algunos millo-
nes más, en determinadas necesidades 
de la República. Pero no se disponía 
ya de tiempo para rehacer el pro-
yecto de presupuestos presentado al 
Congreso, ora ampliando ks sumas 
calculadas para ciertos servicios, ora 
atendiendo a algunos totalmente in-
dotados. 
Entonces se decidió resolver la difi-
cultad que se presentaba, preceptuan-
do que la diferencia de $6.027,83072 
existente entre los gastos, calculados 
en $62.672,169.28 y los ingresos, 
estimados en $68.500,000.00 quedase 
a disposición del Congreso, el cual, 
mediante la aprobación de leyes espe-
ciales, decidiría sobre la manera más 
adecuada de invertir dichos seis mi-
llones durante el año. 
En cumplimiento de ese acuerdo, 
traducido en el Art. 5 de la ley de 
bases dej presupuesto vigente, el Con-
greso ha venido discutiendo y apro-
bando leyes especiales con cargo a 
la partida citada. Hasta aquí, todo 
ha sido normal y se ha ajustado a 
lo pensado y previsto, pero la situa-
ción ha cambiado de carácter en estos 
últimos días, en virtud de que las le-
lidad, dé tres a cuatro millones no 
afectados a ninguna obligación. Al-
gunos representantes opinan que el 
Congreso puede girar libremente con-
tra ese exceso de recaudación, a lo 
Cual se opone, el Dr. Hernández Car-
taya, manifestando que sería muy 
peligroso y acusaría una imprevisión 
lastimosa, tocar esa suma, porque si 
en virtud de cualquier circunstancia 
én los meses próximos se produjese 
una baja en los ingresos, el exceso 
de este primer trimestre sería indis-
pensable para jiivelar esa disminu-
ción, que no es probable dado el 
estado próspero de la Hacienda na-
cional, pero que tampoco es imposi-
ble y puede ser provocada por cual-
quier situación fortuita e imprevista. 
Si en lugar de hallarnos en el pri-
mer trimestre del año nos encon-
trásemos en el último, las contin-
gencias que teme el Dr, Hernández 
Cartaya, serían mucho más remotas, 
pero siempre habría que discutir el 
punto de si al disponerse del exceso 
de recaudación que vaya producién-
dose durante el año, se viola o no el 
Contrato del último empréstito y se 
•falta a la buena fe de la República, 
solemnemente empeñada con sus pres-
tatarios. 




Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor Francisco Gutiérrez y Fer-
nández, Magistrado de la Audiencia 
de Camagüey, con el haber anual de 
$4.050. 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
FISCAL DK PARTIDO QI E RF¡-
NUXCÍA 
yes votadas por el Congreso cubren i cional ínip0rtancia ^ requiere una 
ya el montante de los seis millones i consideración detenida. Ya volvere-
con exceso, y a pesar de ello, las Cá- pues> sobre el mlsm0j pero por 
maras siguen impartiendo su aproba- j ¿1 momento> en la situaci6n actual 
ción a nuevas leyes especiales, que | deI mimdo> abocado a nuevas guerras 
requieren gastos para los cuales no ; que pueden traernos aparejadas obli-
hay fondos consignados en el presu-1 gacloneS imprevistas, y tomando en 
Puesto- | cuenta nuestros problemas internos 
Es evidente que el Congreso, al [ más graves, sería antipatriótico y me-
votar las últimas leyes, con cargo a ¡ irecería los más severos reproches, que 
una partida ya cubierta én su tota-
lidad, lo ha hecho por falta de infor-
mación adecuada. La notificación del que dirige la Hacienda nacional 
no prestásemos oído a las prudentí-




LAjLA COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL Y EL 10 
EXPRESION DE GRATITU.D 
Lo» . alumnos ác la Escuela de 
Medicina han dirigido al señor Pre-
sidente de la Cámara do Represon-
ntes. la siguiente comunicación: 




La Asociación de Estudiantes de 
Medicina quiere hacer llegar a los 
señores Representantes que tan dig-
namente usted preside, el siguiente 
mensaje de gratitud y afecto. 
; En la noche de ayer habían rea-
lizado una labor digna y patriótica 
al aprobar la Ley que beneficia a 
la enseñanza de la Medicina en núes 
tra Universidad. 
Pueden estar ustedes seguros, se-
ñores Congresistas, que si algún 
recelo hubiese existido contra ese 
Congreso, el sólo acto realizado ano 
che le disipa por completo y con él 
habéis ganado el corázón de todos 
los estudiantes cubanos. 
Al aprobar esa Ley han ustedes 
satisfecho una gran aspiración de 
la juventud intelectual "que es el 
de saber más y mejor". 
Sirvan por tanto estas pobres lí-
neas para llevar a'ustedes el mensa-
je de gratitud y respeto que inspi-
ra a los corazones agradecidos de 
los estudiantes de Medicina eeó Ho-
norable Congreso. 
Reciba señor Presidente el testi-
monio sincero de nuestra considera-
ción y afecto. 
Ramón Calvo, Presidente; Kodol-
fo. Sotolongo, Vice presidente; José 
Felipe Alonso, secretario. 
DE OCTUBRE 
La institución patriótica Columna 
de Defensa Nacional acordó conme-
morar como todos los años lo hace, 
la gloriosa fecha del 10 de octubre, 
que señala el comienzo de la guerra 
de los Diez Años. A este efecto, se 
hacen ya los preparativos de un 
gran mitin nacionalista, que tendrá 
lu.gar en el Parque Central y en el 
cual hablarán elocuentes oradores y 
prestarán ,su concurso bellas seño-
ritas y niñas. Una magnífica ban-
da de música amenizará el acto. La 
estatua del Apóstol será adornada 
artísticamente con guirnaldas de 
laurel y rosas. En esta fiesta, emi-
nentemente nacionalista, se explica-
rá la conducta, la labor y la histo-
ria de la Columna de Defensa Na-
cional, en las luchas cívicas por el 
afianzamiento de las instituciones 
republicanas. 
LAS VACACIONES DE LOS 
EMPLEADOS 
Estando al terminar el período 
llamado de "vacaciones de Verano" 
los empleados de Ja Secretaría de 
Agricultura se han dirigido al Se-
cretario de aquel departamento, ro-
gándole que interponga su valiosa 
influencia con el Honorable señor 
Presidente de la República, a fin de 
que se continúen prestando los ser-
vicios del Estado en la forma acor-
dada por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, ^ solicitada por algunas depen-
dencias del Poder Ejecutivo, 
desde las 7 y 30 a. 
y so o. tji. 
o soa hasta las 12 
D r . P a b l o C a r r e r a 
ABOGADO Y NOTARIO 
ASTnrros crvn.ES 
P r a d o , 8 T e l . 4 - 6 2 4 9 
Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara 
Relación de los miemüros y per-
sonal que integran la Junta Provin-
cial Electoral de Santa Clara, al 
renovarse de acuerdo con lo dispues-
to en el Código Electoral vigente 
en 1» de septiembre de 1923 y que 
ha de funcionar hasta el 31 de agos- • 
to de 1925: 
Presidente propietario: Ldo. Adol-
fo Baró Cuní, Magistrado Audiencia. 
Idem primer sustituto: Ldo. Go-
dofredo Díaz y Díaz, Magistrado Au-
diencia. 
Idem segundo sustituto: Ldo. Ma-
nuel Carnesoltas Agüero, Magistra-
do Audiencia. 
Miembro Ex-oficio: Dr. Félix Sán-
che Penichet, Juez Primera Ins-
tancia. 
Idem sustituto: Dr. Francisco de 
P. Solís y Valdés, Juez Correccional. 
Miembro Ex-oficio: Dr. Pedro 
Camps y Camps, Catedrático Insti-
tuto Provincial. 
Idem sustituto: Dr. José Serra y 
Padrisa, Catedrático Instituto Pro-
vincial. 
Secretarlo: Sr. Osvaldo Díaz y 
Díaz, Procurador Público. 
Miembro político: Dr, Juan Anto-
Bi". G á l v e z G o l í l e i n 
JBMÍWTAI.BS, ESTERXUt-»Ap, VENERBO, SirtClS, Y BERNIA» O QUEMABU-^AB OOKStnCTAS DE X A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
También se ha resue'tr, 
renuncia que ha present-; 
Manuel Fernández Supe)-
plaza de Fiscal de Partiu 
ro, con destino al Partido 
de la Habana, creada por 
presidencial de 11 del mes en curso 
Y ha sido nombrado para dicha 







Por TANCREDO PINOCHET) 
El imperialismo definido y defendido 
No puede negarse que los' países res en todo pü^bln n 
imperialistas son odiosos. Odioia Pero Sir Edíward 
fué Roma antigua; odioso fué el más. Dice- "Las 6 
imperialismo alemán; odioso es el que toman a su cari. , ^ n t í V 
imperialismo inglés. Una acusación do de pueblos i n t e r L l Prot6cto? 
que con frecuencia ,se liace a las 
grandes naciones es la de ser impe-
rialistas. 
Parece un Hecho innegable que 
estas naciones, sean monarquías o 
forzarse constante 
por construir la mallci 
prepare para el gobierno nte Que 
nio Vázquez Bello, Por el Partido 
Liberal. 
Miembro político: Dr, Arturo F. 
Domínguez, Por el Partido Conser-
vador. 
Idem suplente: Dr. Armando Ló-
pez Salomó, Por el Partido Conser-
vador. 
Mecanógrafo: Sr. Augusto M. Vi-
daurreta y Gómez. 
Mecanógrafo: Sr. Octavio Soler 
del Castillo. 
Eacríbiente: Sr. Ricardo Pascual y 
Peña. 
Escribiente: Sr. Agustín Portieles 
y Gálvez. 
Conserje: Sr. Vicente Rodríguez y 
Guerra. 
Ordenanza: Sr. Marcos Machado y 
Pérez de Alejo. 
González Santos, por un período do sean repúblicas, tienden en una for 
seis meses. j ma inevitable a hacerse imperialis 
; tas. Imperialistas son hoy día Frun 
los pueblo, cuyos guardia»—- a 
E,= decir: si Inglaterra S011". 
Egipto como un p r o t ^ o S 
mientras es su protectora in 
ra pare o1 a el gobierno proniÓ P epa-JUEZ QUE RENUNCIA l cia en Europa y Japón en Asia. Dis- Estados Unido,? toman ia. ^ si 
[cutir sobre la moralidad o inmorali-] como un protectorado 
Le ha sido aceptada la renuncia i dad 5íe este fenómeno social es co-¡ son sus guardianes la 
qué por causa de enfermedad ha 
formulado el señor Armando Gómez 
Pina* 
y Centra. 
Anaya, del cargo de J uez • Municipal 
de tercera clase, de Manguito. 
Para sust¡Juir!o Im slr'o nombra-
do el señor JoaqUÍri Luís Magín Ba-
rboso y Agredo, opositor número 12, 
1 mo discutir acerca de la moralidad I ra un gobierno propkT ambô 11 Pa' 
llenan una miSí; So o inmoralidad de las mareas, de los | imperialistas llenan una miaUPaÍŜ  terremotos, de los volcanes, de todos | cial útil para la humanidad81011 
los fenómenos físicos. Es un hecho; I conjunto, pues, dice Sir p/Í1 
existe; ha existido y seguirá exis- "los intereses 
tiendo durante mucho tiempo. ! nidad y 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P E R f K T I O N 
Todas las mujeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
New Perfection, sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas New 
Perfection, tienen to-
das las ventajas de 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
llama azulada, reco-
mendándose se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
la C occina mas económica, hm-La recomendamos como 
pia y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA i M i CO. OF CUB 
Son muchos y a diario se padecen y mortifican, granos malos, diviesos, golondrinos, uñeros, sietecueros y tam-bién quemaduras, arañazos y rasgu-ños. Todos esos males pequeños, Se curan pronto y se curan bien, con Un-güento Monesia, que se vendé en to-das las boticas y que no debe faltar en ningún hogar. Todos los días hay necesidad de Ünguento Monesia. 
Sir Ed\vo,SjU 
reses generales de la h , 1 
He la civilización es¿án ma-
Veamos lo que Sir Edward Grigg! encima de los intereses Psptciii 
acaba de decir en su discurso pro- i de las comunidades humanas totó 
nunciado en el Instituto de Ciencias | das en Particular." El conferenoi3' 
Políticas de Williams. Sir Edward I inglés sostiene que los ingleses , 
habló como inglés, como un hombre : extender au dominio imperial' i 
representativo de un país imperta-1 han hecho no sólo por sus neces'idij0 
lista. Dice que la civiliz»ación, para; des materiales, sino cumpliendo co¿ 
preservarse a sí misma, debe guiar- \ su deber hacia los pueblos atrasa-
se por dos leyes económicas prima- ¡ dos-




Puede adquirirse en las vidrieras 
débiles no luchan contra la barbarie los oídos de los pueblos imper 
que los rodea, los estados civilizados tas. Pero los pueblos débiles i 
deben hacerlo por ellos; y una vez pueblos que están todavía 
eii grado 
inferior de progreso material, ti6n 
razón para 
destruida la barbarie, los pueblos 
avanzados deben velar por que no 
vuelva. 
Esta aseveración es cruda. Basa-
da en este principio, la civilización 
europea vino a América y combatió 
al piel roja, al azteca, al inca, al 
araucano. Venían con el estandarte : pueblos fuertes creen que no. Creén 
i de una civilización superior a des- j Que si un pueblo es rico en materas 
truir lo que, comparativamente, era primas, que necesita el mundo v dé-
"La Marina" pVadO rT^nien^^Re^; I ljarbarie ^ se han auedado aquí—es , bü ^ f ^ ^ o J ^ x̂plotar-
MarM; San Pedro 8; San P̂edro 22;ldecir n0ñ hemoS Q ü ^ o aquí—ve- las, al pueblo fuerte le toca ir con 
Obispo y Habana; Salón H; "Ingla-
terra"; Secretaria del Centro Astu-, 
riano; y en la Redacción, Rafael Ma-|rram^- Con ' 
ria de Labra 114. 
gygg^ g d-28 ' ses' ingleses, los alemanes, 
considerarla absoluí mente inmoral. 
Los pueblos débiles creeh que 
cualesquiera que sean sus debilida-
des tienen el derecho de vivir sü 
propia vida a su propia manera. Los 
hacha en mano a despejar la selva 
y a entregar a la humanidad las ma-
terias primas que reclama. Estas 
3 estandarte, han ido los trance- dos filosofías, la del pueblo fuerte 
los alemanes, los 
lando para que no vuelva la barba-
rie al continente de donde la deste-
portugueses ,y quién no, al Africa, 
QUININA EN FORMA SUPtRIOR. \ allí se han quedado tratando de des-
truir la barbarie y velando por que 
no vuelva. Con este principio como 
bandera, toda nación grande y fuér-
£1 efecto tónico y laxante del LA-
! XATIVO BROMO QUININA le hace 
| superior a la Quinina ordinaria, y no 
I afecta !a cabeza. La firma de E. W« 
GROVE se halla en cacU cajita. 
la del pueblo débil, han existido 
por siglos y siglos y seguiráii exis-
tiendo por más siglos. Si la nación 
débil de hoy que la combate iie ha-
ce fuerte, hará suya la teórM impe-
rialista. Si un pueblo fuerte se hace 
te puede entrar como conquistado-1 débil, la repudiará. 
s o D E L O S I U Z 6 A D 0 S D E I N S T R U C C i 
Tengo el gusto de participar a 
rais amigos y al comercio en gene-
ral que habiendo dejado de perte-
necer por mi propia conveniencia y 
voluntad a la Oficina de Marcas y 
Patentes del señor Ricardo Moré, 
he abierto una Oficina para dedicar-1 cción 
me al mismo giro en el Edificio del 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento número .515, Teléfono M-2 53 6 
en la que con la mayor atención 
atenderé cualquier gestión que se 
me encomiende. 
EMPRESARIO ACUSADO . dtíguez, al que Conocía por liâ ier 
Jo«é Orozco García, vecino del ci- | trabajado juntos en el central '% 
ne "Maxim", Prado y Animas, ore- j ronú" y le Invitó a almorzar, pre-
sentó un escntó-denuncla ante el! sentándole en la fonda a un indivl-
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T R A J E S H E C H O 
Segnnda, contra Francisco 
, García, dueño del teatro Rívoli, y 
i vecino de Lucena y San José, por 
i un delito de estafa. Expone el de-
; nunciante, que Luís Estrada, propie-
1 tari o del teartro "Principal de la 
1 Comedia", situado en Prado .entre 
Animas y Zulueta, celebró un con-
trato con García, alquilándole el 
¡ local del teatro Rívoli, llevándolo a 
i el, Orozco. com- administrador. 
Agrega que Estrada para acon-
dicionar el teatro, llevó una corti-
na de peluche para que sirviera de 
telón dfc boca, y cuatro butacas, to-
do por valor de, $220, y que al res-
cindir el contrato. García se niega 
a entregarle los objetos menciona-
dos así como a pagar el valor de 
los mismos. 
HURTO 
Santiago Hernández Falcón, veci-
no de Acosta 88, participó ayer an-
te la Policía Scci-lL;. ciU'! su emplea-
do Francisco Gómez. 'Santiesteban 
1c sustrajo $120.. 
En las oficinas do la Po'icía Se-
creta denunció ayer Manuel Castro 
Vega, vecino da Habana 9G, que de 
su domicilio le han sustraído una 
victrola, valorada en $90. 
DIO EX LA MANÓ 
Herminio Collia y Leal, de 
untos a dar Ui 
paseo por el Vedado, en uno do cu-
yos parques se les pre3etii;3 otro in-
dividuo, qas les dlin bmla $9,000 
para repartir entr.? \m robres, íts 
cuales les entregó, metiéndolos en 
un pañuelo, juntamente con $200 
que dijo depositar Rodríguez; 400 
del amigo que le presentó en la fon-
da, y mil pesos suyos, que traía pa-
ra adquirir una pierna artificial. 
Hecho el paquete, se lo entrega-
ron a él, yéndosé poco después él 
y Rodríguez, y al abrir el paquete 
sólo contenía recortes de periódicos, 
habiendo desaparecido sus $1.000. 
Sospecha el denunciante que Ro-
dríguez sea cómplice de los que le 
timaron, porque sabía perfectamen-
te que tenía los mil pesos, y le ins-
tó repetidas veces a que depositara 
el dinero, que él por desconfianr*, 
se negaba a hacer tal cosa. 
Rodríguez negó la acu.sacióu 1 
fué remitido al Vivac. 
UX PEXADO AGREIO A O 
VIGILA XTE 
En el Presidio, el penado Pellffe 
Estévez o Conrado Padrón Díaz, nu-
mero 4 60 6, de la Ŝ  Brirafla. ê 
hace poco tiempo agredió a Afra 
. la yito" causándole once heridas, s 
Habana, de 2 9 años y vecino de Es-j abalanzó sobre el vigilante 62 
tévez 52, fué curado de primera in- i dro Simón, al que golpeó, c3.usa'̂  
tención por el doctor Bolado, en el dolé lesiones leves, y tratando 
Segundo Centro de Socorro, de la ' quitarle el revólver, viéndose prec -
- Arenci' fractura del dedo índice de la ma-
no izquierda. 
Refiere Collia que, trabajando 
ayer en la capa en construcción sita 
en Máximo Gómez y Manglar, en 
los momentos en aue sostenía una 
estaca para hundirla en el piso, su 
ayudante José Sierra le dió con la 
mandarria en la, mano. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Angel 
González Machado, en causa por ro-
bo frustrado en grado de tentativa, 
con fianza de $20(7; y Daniel Pe-
reira y Leal, por falsedad, con $200 
EL ETERXO TIMADO 
En la Novena Estación de Poli-
cía se presentaron ayer tarde Ismael 
Pérez Acosta, maquinista del cen-
tral "Jaronú", de 4 5 años de edad 
{ y vecino accidental de la posada! 
"Terminal", situada en Egido y 
Acosta, y José Rodríguez García, es-
pañol, de 23 años de edad y vecino 
de San Ignacio 45. 
Denunció Pérez qu'3 ayer mañana 
se presentó en üu 
sado el vigilante 26. Tomasbia, a hacer tres disparos de revól-
ver al aire para atemorizarle^ 
ROÍÍO DE ROPAS Y EFECTOS 
Denunciaron a ta Policía Hipo-' 
to Mederos y Eloy Rodríguez W*J 
cía. vecinos ambos de ura™»...; 
cuarto número 5. qi-e de su domici 
lio les sustrajeron ropafi, J0Jas 
efectos por valor de $200. _ 
CHOQUE DE CXA GUAGUA 1 
CARKETOX 
En el Cuarto Centro ^ ^ ¡ f l 
fué asistido de contusiones ^ 
región Costal izquierda, con 
ra de la 12* costilla y . ^ ^ g i o 
schock traumático, Enn(ll'eo(y.n a# 
Arocha, chauffeur de la S11^ ..{,4 
óvil 19.938, de la eropiesa 
tonr 
!< Caridad". , 
Declaró e! lesionado ^eiaíla¡llpí 
Calzada de Güines, entre ^au ráp.;. 
y Rita, tuvo que inanl01, .^11» 
damcnle para evitar a"e ia 6 , lia-
chocara con un automóvil , ^v 
rerlo. chocó con un carretón, 
domicilio el Ro-1 sándose las lesionen que 
E n l a E s t a c i ó n d i 
un buen Barómetro es un fie, 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos d« 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y M6' 
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L ñ U E N D ñ R E S 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a. O'RciUyi 
ASO XCI 
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corto y pego, a la manera <lc| 
pedios escribidora modernos: 
-Hace pocos días murió en Arro-
Hico, término municipal del Co-
y0 a consecuencia de la chispa de 
^'rayo el hacendado señor Beatón, 
UnT0 cadáver permanecía insepulto 
luchas horas, ses¿n se nos dijo. 
oT no haberse constituido en aquex 
^-or el médico forense que teuía 
lugar ei 
flUe autopsiarlo. 
' por informes quo hemos recogido, 
hemos enterado que la plaza do 
* ¿dico forense del Cobre se encuen-
^ vacante, debido a que ningún 
«roíesional quiere ucutparla. 
•por qué razón? 
Âcaso sobre el puesio hay algún 
pugurio fatal? 
Veamos el caso. 
• Hasta ahora, que sepamos, »D hv, 
período de ocho o diez años, han! 
puerto los siguientes médicos muni-
cipales del Cobre: Dr. Sollozo, doc-| 
tor Agüero, doctor Siré, doctor Piñ:i 
„ doctor Carbonell. 
El último médico que desempe-
gaba ese puesto, el doctor Ferrer! 
Vaillant salvó Ja vida milagrosamen-
(e en un accidento ferroviario que 
¿¡]i ocurrió, pero renunció el pues-
to y. desde entonces está vacante. 
Es particular la coincidencia!" 
>'o voy a coment ar "lo de que el 
gcñor Beatón muriera "a consccucn<j1 
fia de la chispa de un rayo": Ni lo 
de que el doctor Vaillant salvara l:i 
vida en un accidente ferroviario, pe-
to renunció etc., con lo cual parece 
expresar el redactor, cómo defraudó 
sus esperanzas, el doctor A'aillant, 
de que también dejara sus huesos en 
]a Villa del Cobre 
>'o, no se trata de eso, .'sino de 
jiigo más grave: se tl-ata de la su-
jiosición que hace un periódico se-
jio, acerca del por qué vaca la plaxa 
de Médico Forense del Cobre 
Supone el periódico que los mé-
dicos rehuyen ocupar esa vacante 
por superstición Han muerto, en lo«? 
; Yiltimos años, algunos ocupantes do 
la plaza fatídica y el más reciente, 
el doctor Vaillant salvó la vida ^n 
«n accidente ferroviario (provocado 
m duda por el hado adverso del 
. ilestíno .,, de médico municipal) 
pero, renunció a tiempo y solo así 
pudo burlar al misterioso poder ase-
sino de médicos, que se esconde en 
fl Cobro. (Algún íronista dirá nue 
lio es un espíritu asesino, sino ven» 
gador el de la Villa de la Patronal . 
V lo triste del caso es que no 
absurda la idea del periodista. To-
dos conocemos a hombres cultísimos 
preocupados por las más ridiculas 
ideas y entregados a las más torpes 
supersticiones. La Brujería no pue-
de sorpr«ndernos, dadas las bajas 
clases sociales que la cultivan, por 
un resto de salvajismo anccstrnl 
que la civilización y la cultura no st 
han cuidado de desvanecer con «n» 
benéficos influjos, mientras veamoa 
médicos que no aceptan una plaza 
vacante por estar "ñeque" o acusa-
da de matar a quienes la ocupan. 
Con frecuencia vemos a señorías 
letrados, legisladores, periodistas o 
catedráticos, que en la mesa no se 
dan la sal de mano a mano; o quo 
no consienten encender tres perso-
gas, sus cigarros, con ol mismo fós-
foro; y a esas mismas personas, c»vi-
üzadas, de aspecto que revela cultu-
ra, manifestar su disgusto si en la 
mesa del poker, pierden, "a causa*' 
del maléfico influjo del cufióse» 
mirón , 
"Todo es uno y lo mismo", tado 
es brujería, l/o mismo de adorar a 
un fetiche y en su adoración es-
tulta cometer crímenes, que adorai 
algo vacío, sin nombre, sin alma sin 
cuerpo y hasta sin fetiche, a lo que 
se concede un poder tan grande co-
mo el de repartir desgracias o casti-
gos. Todo es igual; no hay niás di-
ferencia que el salvajismo ancestral 
del brujo y la vanidad de la cultura 
en el supersticioso. >To hay más que 
osa diferencia en abono de la im-
becilidad total del último. 
E n r i q u e 
Del mismo diario y del mismo 
día, corto de nuevo: 
"En la finca "Arroyo Rico", ha-
ce como ocho días fueron muertos 
per un r^yo des individuos y a pesar 
de haber sido nombrado un juez pa-
ra este - caso, tenemos noticias que 
aún no se ha personado." 
¿Y están insepulto* esos cadáveres 
carbonizados? 
¿O temerá eso Ju^z, que la enemi-
sta del espíritu criminal, no sea con-
tra los médicos por lo que tienen do 
médicos, sino por lo que tienen de 
forenses? En ese caso, puede qu*» 
piense el juez que valo más no ir, 
por si el espíritu piensa que a falta 
de pan, buenas son tortas. 
J. AKISTIGUIilTA. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EN SU DESPACHO. 
.Numerosas personas se entrevista-
ron ayer con el señor José María de 
la- Cuesta en su despacho de la Al-
eáldíu, tratando con él de distintos 
asuntos. 
También los jefes de los distintos 
departamentos municipales llevaron 
a la firma del Alcalde resoluciones 
de expedientes dé sus respectivas 
oficinas. 
CüBKAXDO EL MES DE SEP-
TIEMBRE. 
Ay9t dió comienzo el Tesorero Mu 
nicipal, señor Darío Prohias, al pa-
go de los sueldos correspondientes 
ul presente mes de Septiembre. 
FIESTA . V E T E KA XISTA. 
El señor Ignacio Barrios, ampa-
rándose en el artículo 2 8 de la Cons-
titución de la República, participó 
ayer al Alcalde que la Asociación 
de Veteranos y Patriotas efectuaría 
Por la noche un mitin en la calzada 
de Luyanó y Crucero de la Havana 
Central, para rogar a los poderes 
Públicos rectificación en le. obra- ad-
ministrativa. 
FIESTA RELEBCCIOXISTA. 
En la Alcaldía se recibió ayer una 
comunicación formada por el señor 
ûgenio Leopoldo Azpiazo, solicitan-
do autorización para celebrar du-
jaate la no.-he de hoy una fiesta po 
mica de carácter releeccionista er 
ênea núm. 66. con mojvj de la 
pPjirtura ílel ."Club Alfrjdo Zayaa", 
t̂ablecido fn esa casa. 
También se pide permiso para dar 
1111 mitin frente a era. casa, c.erráu-
t'OSe al tránsito público ol tramo de 
la calle de Zensa entre Labra y Ave-
f'aa de Italia. 
" i t t l o d e c h a i f f e u r e x m a l 
ESTADO. 
El Vigilante de la Policía Nacio-
nal niim. 535, Tomás Jiménez, ocu-
P0 en ia esquina de Bolívar v San 
'Nlcô as al chauffeur Guillermo Mon-
esino y Bonillas, vecino de Atocha 
• el título ni.mero 1529 60, que se 
ncuentra en pésimo esáado. 
fal 0 títul0' ive además parece ser 
So. fué remitido ayer por el Ca-
AlcaMía6 ^ QUÍnta EstaciÓ11 e Ia 
'BASURAS QUE MOLESTAN 
señor Alberto García Tuñón se 
aa Ungido al Alcalde quejándose 
4 ^ % ^ la calle de Freyre (le An-grann (HosPitan. se estén botando 5*ndeS cantidades de basuras, con 
T^TPerjuicio del vecindario. DELEGADO DEL ALCALDE 
delv1101" Ai;tUr0 García Veea' ha de.il ŜOC,ado de EsPectáculos( üe^gnado al señor Pedro Blanco 
»al fííf aCtúe en el Tf?atro Nacio-
cipal ^ i ' .00"10 ínsPector Muni-
ya1, llegado del Alcalde 
Del 1J1̂ FA DE OMNIBUS, 
dación t d-e ha soli^do autori-
ra esLhilSen0r José A- Mestre Pa-
•»CS Una nueva '̂nea de om-
S. v J * haga 61 recorndo de 9 y 
'cipai. y viceversa. 
J1KNORES CONDUCTORES. 
«o a, f 6 ,de Alicia, ha participa-
% 8u« n f 6 q.ne' de informidad 
d̂as C10ries- han sido m"1-íor uní emPresas de ómnibus 
res de edld001110 COnductores meno-
U EPXGRAFE DE ASUNClOé V 
r„ LETREROS 
Cumpliendo acuerdo anterior. 
ll_re^ni0„ la Comisión desig 
feccionar el Reglamento para el co-
bro del nuevo impuesto de "Anun-
cios y Letreros", actuando como Pre-
sidente el señor Rafael Chenerd y 
como Secretario el seuor Jueé M. 
Valdés Callol. 
Se aprobó por la Comisión el ac-
ta de la sesión anterior. Se aporta-
ron distintos acuerdos, entre ellos: 
Traer a la próxima sesión todos 
los datos y antecedentes relaciona-
dos con el nuevo arbitrio, reclaman-
do de la Secretaría de la Adminis-
tración Municips/ una o.opia del In-
forme que sirvió como\ base para 
acordar tal impuesto por el Ayun-
tamiento de Li Habana. 
Solicitar la cooperación intelec-
tual de todas las Asociaciones de 
comerciantes, industríale^ y particu-
lares para formar una sola opinión 
y redactar el Reglamento definiti-
vo para la cobranza del arbitrio de 
"Anuncios y Letreros"." 
GRATITUD AL ALCALDE. 
A iniciatiya del Jefe del Depar-
tamento de Administración de Im-
puestos señor Manuel de Cárdenas, 
se ha constituido una Comisión com-
puesta por los señores Alfredo Ro-
virosa, José Vázquez, Alfonso Rao-
la y Rafael Chenard. Jefes de Sec-
ciones, quienes reunidos en el día de 
ayer y después de deliberar amplia-
mente han acordado: dirigir una 
Circular a todos los señores Jefes 
de Departamento de la Administra-
ción Municipal, para que estos in-
viten a sus empleados subalternos 
a que contribuyan a costear al al1 
bum-autógrafo con que será obse-
quiado el señor Alcalde Municipal 
José María de la Cuesta, que aten-
diendo el ruego de sus empleados, 
dictó el decreto concediéndoles a 
partir del 10 de Octubre la sesión 
única de 7 y media a 12 y media. 
Los empleados municipales, agra-
decidos por las deferencias y aten-
ciones del señor Alcalde, desean ha-
cerle este presente al que como Au-
toridad, como Jefe y compañero ha 
sabido escuchar la voz de los mo-
destos y valiosos servidores de la 
Administración Municipal. Este al— 
búm llevará estampadas en sus ho-
jas las firmas de todos los emplea-
dos municipales, y será un modesto 
pero valiosos presente por su signi-
ficación mortal. 
ERARIO MUNICIPAL. 
Existencia en las Arcan Munici-
pales: 
Ejercicio corriente . $279.155,17 
Resultas 3.815.85 
Conseja Provincial. 30.262.96 
Extraordinaria. . . 400. 65 
Enrique Banch es argentino y poeta, poeta 
emotivo, tierno, simple de veras. La poesía suya 
que reproducimos tiene algo de lo rudimentario de 
la copla popular, modificado, claro está, al través 
del espíritu artístico del autor bonaerense: 
B A L B U C E O 
Triste está la casa nuestra, 
triste desde que te has ido 
Todavía queda un poco 
de tu calor en el nido. 
Yo también estoy un poco 
triste desde que te has ido; 
pero sé que alguna tarde 
llegarás de nuevo al nido. 
¡Si supieras cuánto, cuánto 
la casa y yo te queremos! 
Algún día cuando vuelvas, 
verás cuánto te queremos. 
Nunca podría decirte 
todo lo que te queremos: 
es como un montón de estrellas 
todo lo que te queremos. 
Si tú no volvieras nunca, 
más vale que yo me muera, . . .; 
pero siento que no quieres, 
no quieres que yo me muera, 
Bien querida que te fuistes, 
¿no es cierto que volverás? 
para que no estemos triste^ 
¿no es cierto que volverás 
D I A R I O D E C E L I N D A 
Mañana daremos a la publicidad, en esta misma sección, una 
nueva página del diario de nuestra interesante Celinda. 
L E C T O R A : 
Nuestros bombones de fruías, especialmente confeccionados 
para este clima, son los mejores, por su sabor, por su consisten-
cia, por su presentación y por su precio. Pruébelos hoy mismo. 
L A G L O R I A 
m m á s deUcloeo de k » chocolatas 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
A V I S O 
Acabamos de recibir 50' vacas de pura raza Jersey, todas re-
centínas las cuales producen gran cantidad de leche diaria. 
También hemos recibido un gran lote de yeguas y jacas muy fi-
nas caminadoras de Kentucky y Tennesee. 
Tenemos en nuestro establo 5 magníficas jacas criollas muy 
buenas caminadoras, y un buen lote de muías, primera de prime-
ra, de 1200 libras depeso de 5 años gran alzada y maestras en to-
da clase de trabajos. 
Todos estos animales pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
25 No. 7 entre Marina e Infanta Teléfono M-402 9.—Habana. 
EL MEJOR f IENS0 BAIANCEAU "PURINA" 
C73 6S alt. Ind 28 Sepe. 
EL PRECIO FIJO 
ASPECTO ECONOMICO V MORAIi 
BEL SISTEMA 
Un sistema comercial práctico, ba-
sado en principios económicos y mo-
rales evidentes, es el (iue acaba do 
establecer "El Encanto" para las 
ventas: el do loa precios fijos. 
Ese sistema es absolutamente ne-
cesario para el normal desenvolvi-
miento de los negocios mercantiles | 
de todo establecimiento bien orga- ¡ 
nizado, con más motivo si tiene la 
numerosísima clientela qu.9 "El En-
cunto", y no porque faborezca sólo 
al vendedor, sino porque beneficia 
también al comT'fador. 
El crédito que sin garantías posi-
tivas concede el comerciante al par-
ticular, es siempre un riesgo contra 
el cual aquél tiene que cubrirse, y 1 
la forma usual no puede ser otra j 
que la de establecer un recargo a la 
mercancía, en perjuicio de los clien- j 
tes que por no merecer coníianza o I 
no gustarles echajrsa encima deudas, 
compran al contado. 
Quiere esto decir, que Lo que unos ¡ 
dejan de pagar faltando al compro- ¡ 
miso adquirido, lo pagan de más los' 
otros, y de abí el aspecto moral quei 
c-ncierra el sistema de precios fijos j 
unido a la limitación del crédito. Con ¡ 
ello el comerciante sabe la utilidad ; 
que obtiene en lo que vende y la ve i 
en su caja al dar salida a Î l mer- j 
canela, y el cliente, a su vez, sabe, 
qu.e el valor de lo que compra se j 
ajusta a la verdad. 
Para los establecimientos no es 
tan importante la medida como pa-
ra el público que paga al contado, 
9 con exactitud si utiliza el crédito. 
El comerciante se evita, más que. 
nada, las molestias que origina la 
costumbre de regatear el precio, 
mientras que el cliente se ahorra no 
sólo perder e Itiemo que emplea 
en esa pugna, sino el dinero Que po-
siblemente paga de exceso, como pri-
ma destinada a cubrir los riesgos 
eventuales por cuentas fallidas. 
Desde el punto de vista sociológi-
co, es i;,na necesidad, en la vida mo-
derna, regular con criterio restrictivo 
el crédito comercial a particulares, 
porque el abuso tiue de él se hace, 
conduce en no pocos casos a la rui-
na material y hasta moral de algu-
nas familias. El vicio de comprar se 
extiende cada día más, por el inmo-
derado afán de lujo quo caracteriza 
hoy a la eoeiedad "elegante" de to-
dos los países, y constituye una ne-
cesidad ponerle trabas. Ese vicio j 
invado como todos a las grandes j 
masaî , por razón de imitación y por-
que lo estimula el industrialismo, 
generando u,n malestar que no exis-
tía cuando predominaba la modera-
ción y sencillez a auc tendrá que 
volver la Humanidad. 
El paso que ha dado la gerencia 
de "El Encanto", nos parece muy 
plausible. Claro que lógicamente no 
tiende a limitar sus prósperos ne-
gocios ni va contra (d lujo. Pero con 
ese paso se refrena el crédito, se di-1 
ficu.lta la torpe obtención de cosas i 
innecesarias a :a vida y, por aña-í 
didura. Re abaratad al fijarles pre- I 
j ció equitativo, exacto, común paral 
I todos los clientes. Aquellos que gus-1 
tan del orden y cumplen a concíen-1 
cia los compromisos que contraen,! 
tienen motivos para sentirse satis-1 
fechos de la medida que comentamos | 
para propagarla como conveniente, I 
no con el ánimo de hacerle un vulgar ¡ 
reclamo al progresista establecimien-• 
to de Solfs, Entrialgo y Compañía,! 
sobradamente conocido dentro y fue-l 
ra del país, y que cuenta, además,' 
para esos menesteres, con la buida' 
pluma de su muy docto empleado1 
José Fernández y Rodríguez. 
¡Mifi, 
A l h a m b r a 
— ¡Cómo está el teatro! . . . . 
¿No te parece extraño que un 
espectáculo al que sólo pue-
den asistir hombres solos ten-
ga un éxito tan permanente¿ 
—En términos generales, sí. 
^n este caso del Teatro Al-
hambra. yo no opino lo mismo. 
—Hombre, ¿y qué? Lo lógi-
co serla quo adondtj no van ias 
mujeres, no fueran tampoco 
los hombres. . •. . 
—Pues ya ves que no es 
así. . . . Y se explica: en pri-
mer lugar, porque este teatro 
es el único donde puedes delei-
tarte con el reflejo de. las cos-
tumbres criollas, que tanto nos 
gustan a tí, y a mí y a todos 
*los nativos y aplatanados: y 
después, que a los bombas al-
go niños aún y a los que ori-
llan la senectud, les place el 
ambiente salpicado de las pie-
zas que aquí representan. 
Al terminar la primera tan-
da, 'se arriman a la cantina del 
Café "Alhambra", que des-
pués do la última reforma, es 
una cosa muy seria. 
—Antón, dos Pemartín. 
—Especial o Tres VVV? 
—Del que tú quieras, vie-
j o . . . . Ponnos del mejor: 
O. G. Un día es un día. . . . . 
—Caballeros, no se tiren. . . . 
Antón es el primer cantine-
ro y gerente de la sociedad 
propietaria del café, "Antón y 
G-onzález", que vende licores 
como mono. 
—Sí, aquí se vende mucho. 
Con tanto, hombre que viene al 
teatro todos' los días, figúren-
se. . . . 
—Oye, Antón, en serio: ¿V 
de qué marca vendes más? 
—Eso lo sabe un muchacbo: 
de Pemartín, Don Hermógenes 
ha puesto de moda ese vermú 
y ese coñá. Y como, principal-
mente, se trata de licores tan 
ouenos, el público no vacila al 
pedir.... 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P t M A R T I N 
it tt i* nc 
irla Por el señor Alcalde para con-
Total. . . , $313.634. 63 
PESAS Y MEDIDAS. 
El Alcalde ha enviado un mensa-
je a la Cámara Municipal, adjuntan-
do informe del Jefe Comprobador 
Técnico de Pesas y Medidas, que en-
vía el contraste que han de llevar 
las pesas y medidas en el tctuíil 
ejercicio económico, 
MULTA A UN PELOTARIS. 
Por el Inspector delegado del Al-
calde en el Nuevo Frontón fué de-
jado incurso en multa de cincuenta 
pesos el pelotari José María Gutié-
rrez, por haber lanzado intencional-
mente una pelota contra el público, 
que causó lesiones a una señora. 
Ayer el señor Agustín Tre¿o, Je-
fe del Departamento de Gobernación 
Municipal, dió instrucciones al Ins-
A T O D O S L O S 
Q U E P A O E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz do curar el Estreñiraieñto y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAU. admitida en los Hospitales da Paris la prescriben las eminencias médicas en todos los pulses. 
Laboratorios Bioibaicos Amdré PARIS,*, R. deLaiioite-Picquet, parís (rrancia) 
Vóndaaa en todas loa buenas Farmacias . 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Knfennedades Secretas y de la Piel Teniente Rey. 80. (altos). Consultas': lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léforvi M-67U3. No hace visitas a. do-micilio. ' 4, ̂  
La bujía 
Champion produce toda la 
potencia que se debe esperar del motor 
Sucede con frecuencia que la gasolina que consume 
el motor de un automóvil produce solamente la mitad 
de la potencia que debe esperarse. Examínelo bien. 
Ve» si arranca con lentitud^ si transcurre algún 
tiempo antet, da regularizar su marcha. 
No importa que la bujía esté produciendo chispas. 
Estas pueden ser insuficientes para producir una 
combustión perfecta. Debe tenerse en cuenta que el 
funcionamiento continuo de la bujía dentro del cilin-
dro, va debilitando la buena conductividad de los 
electrodos. 
Instale un juego completamente nuevo de Bujías 
Champion, con Núcleo do Doble Reborde y verá cuán 
diferente marcha entonces el motor. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E. U. A. 
CáampionXTipo Ford 
Busque siempre /as BtiJlaa 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre un Juego de 
Bujías Champion, i-as hay 
para iodos Jos modelos 
conocidos demoiores. Loa comerciantes que se/níere-sanen vender a sus clientes 
las mejores hujins, reco* 
mif.-nĤ r, fas Champion. 
EEPBESENTANTE SET* PABSICANTB 
C. H. MÁCKAY 
MAKZAJTA DE GOMES 470 vi ABA» A. CUBA 
C H A M P I O N 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL MtmK.l. 
pai. ?k i ;ybe de a n d r a d e 
s s p e c i a e i t a v i a s u r i n a r i a 3 y enfermedHdts venéreas. Oistoscopia y cateiensmn de los uríferes. INYECCIONES DE NEOSAEVARSAN 
CONSUETAS DE 10 A 12 Y DE á A 5 p. m. en ta calle de Cuba. 69. 
" M O S T E L L E " 
E L MEJOR ZUMO D E 
UVAS, ESPAÑOL. :-: 
L o s i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , 
c o m e r c i a n t e s , e t c . , d e b e n 
t o m a r l o p o r 1 6 m e n o s 
u n a v e z a l d í a . 
pector del Nuevo Frontón pera que 
no tolere que lo^ pelotaris se diri-
jan en formas descompuestas al pú-
blico, cuando este critica sus malas 
jugadas. 
DEL/ PERSONAL. 
Ayer renunciaron sus plazas A. 
Hernández, alumno del Hospital Mu-
nicipal, y Pedro Manuel de León, 
practicante de Casa Socorro, nom-
brando el Alcalde, para sustituirlos, 
respectivamente, a José Antonio Ló-
pez y Armando Goro. 
HABITABLES DESPACHADOS 
Ave. Acosta e| J. B. Zayas y Luz 
Caballero, Mateo Domenech. Ave de 
la Libertad y F. Poey, Eí. Gutiérrez. 
Hospital 114-A, A. Gonzalo Pérez. 
Hospital 114, A. Gonzalo férez. San-
ta Catalina e| Armas y Lawton, Je-
sús Vázquez. M. Alvarez. 
Habana Septiembre 28 de 1923. 
SEMINARIO DIPLOMATICO Y 
CONSULAR 
CONVOCATORIA PARA EXAMEN 
De orden del señor Director de 
este Seminario, cito a los alumnos 
que han solicitado examen para que 
concurran a las tres de la tarde del 
sábado 29 del actual, en el aula N« 
7 de la Universidad Nacional, en la 
cual habrán de efectuarse los co-
rrespondientes a la enseñanza ofi-
cial y privada. 
Habana. 20 de septiembre 1923. 
Arturo R. de parificarte. 
Secretario. 
(F) A. E. Amenabar. Jéis de la Sec-
ción Policía Urbana. 
Í E S T I O N A S E G U R É 
de todos lus a l imentos 
i d V M l A L ñ í F s r m c h 
t, rae Famt 
PAAIS 
profeiBoi en la 
Facultad 4* 
MedieUA 
D I G E S T I O N 
Bab«r Spéc i a l de la j L E C M E t«,mu fc, 
J PASCUAL 
Obi/.po No. i o i . flabana 
3 
M B A S 
El más completo surtí-
do de artículos para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Ameíicanos y del País. 
en los alrt-edores de la Habana, Marianao, Regla o Guanabacoa para establecer una indus-
tria Tienen que tener buena comunicación. Directamente o por medración de torredores con 
pretensrones razonables. Unicamente por correo dando detalles de la situación planos y s" 
los tiene y ultimo precio. yicuiuo y m 
J- A. H0NIG. • -Apartado 1163. 
H. T. ROBERTO 
Hotel Roma 
Teniente Rey y Zulueta. 
Teléfono M-3368. 
HABANA 
c 4662 Sd-ll 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
/ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t í a c l a s e d e 
C7343 J 
C O N S U L T A S D£ í a 4 M O N S t R R A T E No. — ' ' — • 7 . — : 
E s p e c i a l para ¡ o s pobres de 5 y media a H 
PAG1KA CUA1KU U1AK1U MtL LA IVIAKI septiembre de J9^á 
H O N O R A l M A G I S T E R I O 
En la Villa de los laureles y al ; pirita, a los niños alejados del si-
frente de mi clínica me hallo ¿o- glo «actual por las greñas de la ma-
zándo de una temperatura menos nigua cubana. No se paga ese sacri-
cálida que- la sufrida en la Habana, ficio inmenso, esa bendita abnega-
en los veinte días que pasé en ella ción con unos miserables centavos, 
recientemente. Apenas llegué a esta ¡ se paga ectf amor y gratitud, 
villareña tierra de 'Placetas, acudle-¡ /Todo el mundo está obligado a 
ron a mi casa muchos suscriptoree ¡ sentir admiración y cwrifio por esos 
del DIARIO, clientes y amigos, pi-! heraldos de la cultura nacional, y, 
diéndome informe de lo ocurrido en' los inspectores de las trscuelas del 
España, pues suponen que en la re-j término de Placeta?, deben ser ecua-
dacción del periódico decano, se â- nimes y bondadosos con los profe-
be más que en el Palecio Real de i sores de instrucción, sea siquiera en 
Madrid. —¿Qué opina usted de las honor a que ê os son lo.? exponentes 
consecuencias que puede traer a la fieles y sufridos de la educaciónv dei 
patria el movimiento militar? ¿ Ver-^pueblo infantil, que sen la esperan-
dad que podrían suceder Lales cosas za nacional, ia continuación de la 
que se empapara en sangre el suelo existencia nuestra." 
espiñol? Nada, nada, ni una gota de Las irregularidades que pudiesen 
sanare se vertió y las cosas caminan ; observarse en el cumplimiento re-
viento en popa. Banderizas crimim-x 1 slamentario o docente de la noble 
les, círculos separatistas, agentes | institución de enseñanza, no proce-
anarquLstas y asesinos. lodo ello: den en "gran parte de defectos per-
e&tá desapareciendo para bien de I Eonaies ^e los maestros, 
la noble España y gloria de los hom-1 Nada digo,de las gratificaciones 
bres que la han puesto en el camino i que no han cobrado les maestros, 
de la reivindicación y el engrandecí-1 De ello ya se tratará otro día, pero 
miento. Así contesté a mis interlo-¡3i hago constar que hay maesira 
(•u:ores y quedaron muy satisfechos I que está en el monte inclemente, 
y esperanzados de ver pronto surgir mucho más de lo que marca el tiem-
una España nueva y grandiosa. po reglamentario y nadie se acuer-
' da de sus sacrificios y penalidades. 
He oído lamentos tristísimos, sa- ¡Maestras y maestros: El Secrete-
lidos de los pechos de vecinos hono- ¡ rio de Instrucción Pública es un 
rabies de Placetas, protestando de | hombre culto y brillante periodista; 
la desconsideración injustificada que ¡él sabe lo que es luchar en las lides 
tienen con las abnegadas maestras I de la cultura cubana; él oir.i estas 
de instrucción, los jefes superiores declamciones míaB, por justas y por 
y ello me hizo ahondar en las cau- estar escritas por un compañero en 
sa.? y conocer la injusticia que ma-jla prensa incapaz de mentir. 
nifiesta el desconocimiento de la he-1 
róica labor que realizan en bien de ¡ Yh no hay tiempo de hablar más 
la patria cubana., esas jóvenes bien ¡ de Placetas. La próxima fiesta da 
educadas, de fina calidad personal! San Francisco, (4 de Octubre pró-
y honorabilísima conducta, allá enjximo), la celebraremos espléndida-
erscondidos bohíós e inospitalarios mente, pues "aquí tenemos una mi-
lugares, donde la civilización pugna sión de franciscanos, 
con sus hábitos y delicada comple- La fiesta de la Colonia Espaüo-
xión física. j la. un beneficio en el teatro, se efec-
Es menester que se tenga con to-I tuará el próximo sábado. Un lleno, 
dos los maestros de instrucción más La inauguración de le vecina Co-
consideración, respeto y gratitud, i lonia Española de Zulueta, será el 
Xo es con dos o tres pesos poco más ; día doce del próximo Octubre, y. 
o menos, diarios—que los gana un j hasta la próxima, en la que daré 
limpiat;uLas, que no sabo leer—cot , cuenta de todo. 
lo que se paga Man a una joven de-| Dr. Adrián R. ECHEVARRIA.- ' 
cente y bien educada, (hablo de am-j Placetas, 29 de Septiembre de, 
bos sexos), que lleva el pan del es-,'l!)23. 
U 
EN L hermoso Marfil Fiberloid es el material ideal para artículos j de tocador. Fácilmente se conserva limpio y brillante ; el tiempo 
no afecta su delicada belleza, y no se parte, astilla o empaña. 
Su monograma incrustado con esmalte de su color favorito, le 
hará aún más placentero el poseer estos artículos Fiberloid en 
su tocador. 
Fabricamos una línea completa de artículos para el tocador de los 
niños. En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol, oro y carey. 
De venta en las principales tundas. 
THE FIBERLOID CORPORATION. Nuera Y©rk, E. U. A. 
Almanaque Hispano Ameri-DE INSTRUCCION PUBLICA 
cano para 1924 
cousti luyendo una verdade-ra Antología de los Escrito-res Hispano-americanos que contiene Cuentos, Novelas. Poesías. Chistes y Chascarri-llos, así como los mas nota-bl.Éá aconteeiniien lo^ ocurri-dos en , Hispano-américa en-los últimos mosés. lídieión profusamente ilustrada con retratos ŷ grabados de mo-numentos y' paisajes,,de las Repúblicas Hispa no-america-nas. 1 tomo en rústica con ar-tística cubierta en colores. % 0.C0 
ü i . t i k : o s l i e k o s r e c i b i d o s s n i a 
SEMAITA DKT-TTOS 1>̂  FA LSIFIC-A-Cinx nOCUMKXTARTA Y KSTAFA ,—Conferencias ora-les por el doctor -los.'- I ni re-ta-. Profesor de l)nrccho l'p-nál en \\ Chiversidad de , 
KI.ITU DE HURTO. — memos de un curso de olio penal, por el doctor Irureta. 1 turno en rús-
• í l i t o ' 'du HOMICIDIO, erencias orales, por el )r José Irureta. 1 tomo 
KRM 
:ma. 
rournier rnado en 
TA DO 11 
XO 
XA. DE SIEDIi 
1 lomo ene tela roía . . . RO AMÉRK A -IXTKR-
Tra i las 
'! X A culo 13. ¡ento radioteró-enfermedades de la sangre. Tratamiento i-a-
bocit'y fuí^nejos^rct:^ de 
^ KIBlllCTECA PEDAGOGICA COMO KE ENSEÑAN HAS C l ENCT A S FISICO-Q ÜIM1-C;.Xs, por Modesto • Bargalo. COMO SE ENSEBA HA AR1T-MF.TICA Y HA GEOMETRIA, por Margarita Comas. COMO SE ENSEÑA*} CIENCIAS NATURALES Enrique Rioja. COMO SE ENSEÑA LA i GRAFIA, por .1. Hantin Ce-receda. Frecio de cada-tomito 
en rústica 
GEÓGRAPIA GENERAL. TI RAH. HUMANA Y CRITE'TITAi) por Antoni í-ópez Sánchez. Esta por su sencilez y claridad mismo tiempo gue su I «isión en sus descripci < onstituye un texto ideal pa ra la enseñanza de la ir rafia en los Colegios i ¡tutos de Segunda Enseñan-za. 1 tomo encuadernado . . TRATADO DE TEHEGRAFTA Y /PELEFONIA. — Guía pa-ra los empleados de Telégra-fos y Teléfonos por el Profe-sor Carlos Strecker. Traduc-ción de la 6a. edición alema-na ilustrada con 535 fi¡ Contiene: Fundamento magnetismo, de la electrici-dad y del sonido. Manantiales de corriente. Descricipción y estudio de los aparatos tclf-grúficos. 'Servicio telegráfi-co. Aparatos telefónicos. Ins-É lalaciones telefónicas con servicio manual. Telefonía automática. 1 grueso tomo en 
4o. tela .n . . . . TRATADO DE TNSTAHACTO-XKS SANITARIAS. — Mh-nua! del plomero instalador que contiene la. descripción de cuantas instalaciones sani-i arias puedan necesitarse. Starbückj 'Traducción 








llntificaciones tic maestros 
Sê  han aprobado las siguientes ta-
t'L'leâ ioneis <le maestros: Genoveva 
Jiaccio, de Vinales; José Manuel Gu-
.iérrez, Ana MaJia Rodríguez y Blan-
ca R. Toledo, de la Habana; María 
Luisa 'Roque, de La Salud: Ofeha 
Valdés Sánchez, de Alacranes; Euse-i 
i .ia Isabel García Fernández, de Bo-
loadrón; Clara Lui^a Macías, Clara! 
sollozo Olivera, Mavia Lu:sa Hilan.1 
Caioliua Argüellés, Carmen Leal 
Caste'Sfcos, HermlDia FernáÁtdez y 
Dolores González, &j Cárdenas; Ma-
ría M. Aviz. de Joveilanoa; Felina! 
(•.rmzález Figueredo, de Martí; As«lo 
n-'ernándéz Rodríguez y María de losi 
Angeles Pereivia, de Sabanilla del EÜ-i 
ro^ícnílodor; Vidalin?) Perera, María i 
de! C. Zon. Paula Z^rguera Parras,1 
Rosario León Izaguirre. Francisca! 
î 'a jardo y María Isern, de Manzanillo. 
Construcción de aceras 
Se ha eolicitado del señor SecrtV 
laiio dc Obras Públicas que. de 
WUei'do con lo exigido por el Ayun-i 
'(amiento de La Salud, se lleve a 
'cabo la construcción de las acerasí 
ib' la caisa eácuíla simada en la cabe-' 
cora •-íe dicho Distriio Municipal. 
>o ha tugar a i.vpcdicnte 
Se lia afprobado -ñ acuerdo de la 
Junta de Educación do Jatibonico, da 
habeí lugar a la formación de ex-
cediente ai Secretario de la Junta 
íefiór Enrique Mateo, por haberle 
.•omprobado la íalsédod de la? denun-
tias íormiiiudas conna el mismo. 
Escalafones «lev n el tos 
Se han devuelto a las Juntas de 
Educación de Guantánamo y San José 
'de los Ramo-s, loe escalafones de 
maestros, de dichos ületritcs, los cua-
les quedan sujetos a ía reglamernta-
.ílótí que se dicte de la Ley de 28 d^ 
Juüo último. 
No «c aceptaron !o.s nombramientos. 
| Se ha manifestado a la Junta de 
; líducación de Remedios que no es 
posible aceptar los nombramieoitoa 
de María Piñera y Blanca Molina, pa-
i.i los cargos de Oficial Auxilar y Es-
'•ribiente, respectivamente, de dicha 
lunta, ̂ toda voz que el acuendo pon 
ei cual se les nonubra impone condi-





H 4 .tí 
I 1.80 
réota fiel ingFís ilustrarla coi S4g figuras. ! tonio.cn 4o. 
pncuadérnadci 
FABRICACION DK HAHR1-HLOS. — Manual cómple.tp l̂ ara la fabricación de toda clase de ladrillos por Julio von Buk. Traducción directa, riel alemán ilustrada con 61 figuras. 1 tomo encuaderna-do en tela FABRICACION DE CONSER-VAS AHTMEXTTCIAS. —Ma-nual práctico para fabrican-tes, agricultores y particula-res de conservas alimenticias animales y vegetales. por Huís E. Andes. Traducción del alemán ilustrada con fi-puras. 1 tomo encuadernado en tela LIBRERIA '-CBRTAXÍTES-CARDO VEI.OSO Avenida Italia (antes Oal'eno). Apar-tí>4o 1115. Telefono A-4958. Habana rir>\ VH KH MUEVO CATAHOOO DF: OBRAS T)B t)ER] B A CA- - , BA HE EDT.TARSr̂  
! 
. S 2.SO DI RI-
L a « e n f e r m e r a s y l o s m é d i c o » 
r e c o m i e n d a n e l 
R e s i n o l 
Hace afíos que «onffan en -él pára 
el tratamiento do las afecciones 
de la piel y del cuero cabelludo, por-
gue saben que el Ungüento Resinol 
quita pronto la picazón y general-
mente despeja el mal. Centenares de 
cartas dan fe de su poder curativo 
ya se trate de una ligera erupción 
del niño de pechos o de casos gravea 
de eczema. Es fá.cil conseguirlo—fá-
cil usarlo. ¿Porqué no lo ensaya Ud.T 
De venta e» to«la» la<« d'-«gn<-',ia«. 
L a I n f l u e n z ; 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princi-
palmente a las personas que padecen de los desórdenes crónicos 
de las vias digestivas. Por consiguiente, el primer cuidado para 
la prevención y cura de tales enfermedades, es mantener el estó-
mago y los intestinos en estado sano. Tal es el efecto del usoj 
frecuente de la / 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Salt) 
Este es un medicamento que reúne las propiedades valiosas 
de frutas maduras. Este producto hace más de medio siglo que 
es un articulo casero en millares de familias de todos Irs países. 
Será útil también en la casa d̂  usted. 
De venta ea toda» las farcacus, en frascos de dos tamaño* 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , Ltd. , Londres, Inglaterra 
A gentes exelusivne : 
HAROLD F . RÍTCHIE & CO.\ J n c , Nueva York. Toronto. Sydney 
EL ' .CiDO CLORHIDRICO O "SflLFOMftN' 
la persona atacada He ahí, el ácido que segrega co de Hiperclorhidria o Dispepsia acida. 
El ácido ^clorhídrico, conocido por el vulgo con el nombre de 
"salfuman". es el que, al cabo de muchos meses de etiferme.iad, 
llega a ulcerar el estómago de los dispépticos, ya que las mucosas 
que defienden a aquel órgano, no pueden resistir su acción corro-
siva. 
Es enorme la cantidad de ácido clorhídrico que con el tiem-
po, segrega con exceso el estómago de un dispéptico. De ahí el 
cuadro de, síntomas que caracterizan la dispepsia áoida, tales co-
mo acedías, agruras, eruptois, gases, soñolencia, llenuras, vómitos, 
sensación de calor en el estómago, digestiones lentas, mal carác-
tec, etc.. eí^. Esta enfermedad, tan generalizada en los países 
cálidos, no se cura como erróneamente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a oase de pepsina y otros fermentos di-
gestiros, sino que tiene que ser combatida con productos, que neu-
tralizando los ácidos, efectúen una cura "permanente". 
El DIGESTIVO LIMA, contiene (»sos productos científicamente 
combinados en forma de sales, que neutra!i/:arido la hipersecreción 
glandular, la reduce • a su e«tado normal, y produce curas efecti-
vas. El DIGESTIVO LIMA, impide en los dispépticos llegar a 
la temida ulceración, y aún en estos casos, ha efectuado curacio-
nes «orprendentee. Pídase DIGESTIVO LIMA en todas las farma-
cias. Depósitoe en Habana, Cuba. Sarrá, Johr.son, Taquechel, etc. 
A VN roLICIA MI M( ll'AL SE LE 
ACUSA DE HABEK PnEVAHR ADO 
Antonio Cañizares, natural de 
Cienfuegois y vecino del reparto "Iba-
rra", en el poblado de Florida, b?. 
presentado una denuncia contra »' 
Policía Municipal de servicio en eso ! 
lugar. 
Obedece esa denuncia a que Cañi-
zares le llamó la atención para que | 
exigiera de los dueños de los ve-
hiculos que en Florida trafican, la 
correspondiente matrlcu.la y el poli-
cía no le hizo caso. 
Ea casi seguro que el apunto irá 
$.1 Juzgado de Insfrucción y se for- : 
mará la correspondiente causa crí-: 
minal. 
beta'152. comiendo bacalao hubo de 
deslizárse'.e v.na espina colocándo-
sele en la garganta. 
Con síntomas de asfixia, fué lle-
vada a la casa de socorro, asistién-
dola los doctores Domingo de Para, 
Alcalde Municipal y Dclmonte. 
La espina le fué extraída. 
AL LANZARSE A Ti líTO. DIO CON 
ÜNA PIEDRA Y SE LESIONO 
Gabino Avarez, menor de edad y 
vecino del reparto Villa-Rufa, en la 
Vigía, sufrió una Itsión en la re-
glón j^upra iliaca derecha. 
Se ia produjo al lanzarse al rio 
y dar contra una piedra. 
Se le asistió en la casa de socorro. 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o * 
"No es nuevo. lo teñí con R l T ^ I 
0rgandí 
Sle, Í3„mi viej0 vestido de 
NIÑO QV E SE LESIONA UÑA 
MANO 
PIDIENDO PROTECCION PARA 
UNA UTIL OBRA APOLOGISTA 
El menor de cuatro años Rafael ¡ La conocida y talentosa escritora 
Angel Lastre, se ocasiono una le-j señora Domitíla García de Coronado, 
sión en la mano derecha con una j ha dirigido un bien redactado es-
máquina de moler carne. | crito al Ayuntamiento de esita ciu-
En la casa de socorro lo asistió dad en solicitud d*o que contribuya 
el doctor Tomé Varona. con la suma que considere más con-
I veniente a la edición de su nuevo 
FALLO CIVIL DE LA AUDIENCIA ¡ Album Histórico dedicado a las mu-
' jeres célebres de Cuba 
color rosa. 
"Lo lavé ayej con RIT azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." Es fácil usar RIT y sirve 
para lavar y teñir aV mismo tipmpi 
"He teñido también mis cortinas, qué' 
nunca las reconocerías." 
El RIT sirve para teñir todos los géneros. 
31 colore» (7 color»» obscuros 
requieren hervirse) 
Fabricado per 
SMfibeam ChemKnl Co., CMcage, E. U. A. 
Centro fle rotnento Mercantil" JUamparlUa, 74. Tel. Jí-1382 
En el recurso de apelación inter-
puesto ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Ciego de Avila, ñor el 
La eminente publicista y litera-
ta ya hizo una edición de ese Album. | 
cuya obra mereció los aplausos uná-_ — • I — • — ."^. «uo a p. a u  3 uutt-
docto»- Rodrigo Arias Delgado, en | nimes de los que supieron estimarla 
el juicio ejecutivo sobre cobro de en todo su valor, 
pesos, seguido por 'Higínío. Josefa. I Xo dudamos que esta vez obten-
Rosalía y María Fernández y Mp- j ga e¡ éxito que perdigue y que el 
nóndez contra Rodrigo Arias Del-j Ayuntamiento camagüeyano le pr&s-
gado, Juan T. y Ramón D. Carrión i te sit concurso en la medida que de-
y Péñate, la Sala de Justicia de es 
ta Audiei\cía ha dictado su resolu-
ción defi'nitiva. 
Revoca la sentencia detada por el 
referido Juzgado, por la que se dis-
ponía que se siguiera adelántenla 
ejecución despachada contra los bie-
nes de los demandados, hasta hacer 
trance y remate de los mismos y con 
su producto abonar a los ejecutantes 
la suma de veintidós mil trescientos 
sesenta y nueve pesos sesenta y ocho 
centavos de principal y los intereseí? 
de esa suma al tipo del 10 por cien 
anual convenido hasta el abono de-
finitivo. 
El Juzgado también les condenó 
al pago de las costas causadas y que 
se causaren en el procedimiento, aun-
que no como temerario ni de ma-
la fe. 
La Audiencia en bu resolución re-
voca el del Juzgado avileño y anula 
totalmente el expresado juicio, sin 
hacer especial condenación de cos-
tas. 
SE TRAGO UN ALFILER UNA 
NIÑA 
La niña de sief<: meses de edud 
Bertha Moran Bertcneo, en ocasión 
\de hallarse ocupada su mamá, An-
geja Bcrte neo de Morán, vecina de 
Enrique José 109, se tragó un al-
filer; 
Su padre, Andrés Morán. la llevó 
a la casa de socorro, siendo recono-
cida por el doctor Tomé Varona, sin 
poderle hacer la extracción del al-
filer. 
El caso fué certíticado de erave. | OTRO QUE QUIERE ARRENDAR 
"LA DEMAJAGUA" 
UN TRABAJADOR SE LESIONO : ' 
GRrWE Deseoso de obtener en arrenda-
j miento la finca "La Demajagua", 
Leoncio Pol., trabajando en la Es- propiedad del Municipio, ee ha dí-
meralda. se ocasionó graves lesio rígido a la Cámara Municipal en ese 
ncg sentido, el señor José A. Duque Es-
manda tan patriótico empeño. 
EL CLUB ROTARV Y LA NIÑEZ 
DESVENTURADA 
La Cámara Municipal, en, su se 
sión del lunes,, conoció de una lau-
able iniciativa del Club Rotarv. 
Se trataba de un escrito firmado 
por los rotarlos doctores Emilio L. 
Luaces, Ramón Virgilio Guerrero y 
señor Arturo Roca, en el que piden 
a la Cámara dedique su atención, 
con toda preferencia, a la creación 
de un asilo para dar albergue a los 
niños víctimas de la orfandad. 
El Club Rotarlo venía gestionan-
do que se dedicara el antiguo asilo 
San Juan de Dios a esta obra de ca-
! ridad: pero conviniendo en que no 
resulta todo lo salv.bre que es me-
nester para la niñez que en él vivía, 
ha pensado que podría adquirirse 
con ese fin el asilo Padre Valencia. 
Propone el Club Rotarlo para lle-
var a cabo su iniciativa, la venta de 
San Juan de Dios al Municipio, local 
aue pudiera serle excelente para la 
plaza del mercado y con el montan-
te de esa venta, comprar el Asilo 
Padre Valencia, cuya Junta de Pa-
tronos ya está enterada de los pro-
pósitos que animan al rotarismo de 
Camagüey. 
La Cámara acordó, dada la buena 
impresión que el escrito del Club 
Rotary le produjo, repartir copias 
del mismo entre los concejales. 
El particular será deliberado en 
la próxima sesión. 
R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
De tamaño pequeño pero 
de gran utilidad. 
COMPACTA - El estuche 
mide solo cuatro pulgadas de 
alto. 
COMODA V Cabe en la 
maleta o en una gaveta. 
COMPLETA - Tiene el 
Teclado Universal de cuatro 
renglones de teclt̂ . 
pRANK pPBINS [ 0 . 
HABANA 
El caso fué puramente casual, 
siendo trasladado ol Hosrital CiWl 
do Cieao de Avila el lesionado. 
trada. 
El escrito pasó a la Comisión de-
signada que estudia !a venta o arren-
damiento de la expresada finca, des-
MAS VICTIMAS DE LA TIFOIDEA Pués que sea entregada al Municí-
Xo hace muchos días nos ocupa- Pío por los Tribunales de Justicia. 
A l i v i a - s 
AosSarpuililos de losHímsPeceños 
» Recomiéndate para lavar a los niñoi reciennacidoa. Elimina la caspa, y ali-' viala irritación,sahorno, aarpuUidcs, etc. Contiene slicerina, aceite» vegetales y la cantidad justa qué se necesita de breii de pino. E»to es un jabón ¿xcepcionel para el uso diario, baño y champú. ' Pídale a su Boticario 
EL JABON áeCONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
de B R E A de PINO 
Algodón ealíptico de RoUaná, 25 centavo» 
KM TODAS LAS FARMACIAS. 
mos de las distintas fiebres que se 
vienen registrando en esta ciudad y 
la actividad del Departamento de 
Sanidad para combatirlas. 
Dimos algunos caBOiS de muerte y 
hoy tenemos que agregar tres más, 
producidos por la terrible tifoidea. 
Ellos son Ansel Molina Salazar, 
natura^ de Camagüey. de 22 años de 
edad.'blanco. rso Vro y vecino de Pal-
ma 24. 
Ca.i3to José Ronu'rcz González, nc-
tural de Camagüey. de 27 años de 
edad, blanco, soltero y vecino d̂  Ge-




número 7 0. 
Todos jóvenes 
EN 
Figucredo. natural de 
de 10 años de cdvid, 
;cino de Matías Varona 
OTROS ACUERDOS DE LA CAMA-
RA MUNICIPAL 
^Con respecto al informe de la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia 
que deben desaparecer los kioscos 
y tingladcfi de los parques por ser 
una calamidad pública y limitan el 
aire y la extensión de la vista, que 
ia misma Comisión se entreviste con 
el Letrado Consultor de ¡a Cámara 
para llegar al conocimiento de si es 
legal y procede quitar c! derecho de 
libre comercio- que se viene ejer-
ciendo, mediante el pago de la tri-
butación (;ue se le exige. 
—Consignar en próximo presu-! 
pueet'o un crédito de quinientos pe-
sos con destino al botiquín del Ve-
terinario Municipal, entregándole! 
por el momento doscientos pesos que 
se extraerán del capitul^ de impre-
N O T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos i!<v rosos, párpados granuíaíbs j ojos ensangrentados son sinto-nía» muy peligrosos que da-mandan verdadera atencidn. Use la Loción de Oro tfc Leonardl para loa Ojo», no produce dolor, es segura, d« rápido efecto y resultado» efec-tivo». La Loción d« Or» 4« LconsnU para !•• Oi«t torU-lece la vista débil. Si su efacto no e» satisficto» . no, se le devolverá su diñara, j 
UN WAGON APARECE UN 
HOMBRE MUERTO 
En la mañana del martes se cons- vistoc. 
títuyó en un wagón de la Compañía 
de Cuba, el Juez Municipal, doctor 
Sala, con el Secretario señor Porro, 
con motivo de haber aparecido muev-
to un individuo du la, raza negra, 
jamaiquino? como de 40 años de 
edad v que se cree haya sid* veci • 
no rtt, Hatue>. ¡.terrible su nadecimlento. 
instruyo las conducentes dihgcn-,pus dolores. Antirreun 
oías, sin poderí'e averiguar el nom-1 Russe'i r-iurit. d> Kitfcdel 
POR CAJAS ^ 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M 1 E R 
SARRA" | ^ Rafael PERON. 
Un 
torturan o riel O: 
n 
*r TRAGO UNA ESPINA DE BA 
CAJjAíí 
Je Bem 
i r euma en breve tt* mn clss aüviaií el ataque ¡(.•nra Cuantos reunuit 
je! pran preparado Hurst. tis P'tladelfis. int' s? todas las boticas, se curaroi 
I d. 
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E S I G U A L Q U E L A K A T E R N A 
* r J ^ t E O ^ X C A P U L U E B I Z A D A 
K Lfi PteSCftIBEN EHlNENTES HE 1 | 
DIC05 DE-TOW EL MUNDO CON ^ • ' i g 
RESULTADOS ASOMBROSOS the dpy milk co!' 
0RpCUERlfi5 kFARMACÍAS ••, 15 PARK BOV! NEW-VORK 
L A T A S OE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE. S L I B R A S PRODUCE 12 LlTROS-RCCO-
MENDAHDS ESTA ULTItlA COMO MAS ECDHOflICA. 
Q 
D 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c x c l a s i v a m e n t c p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o a í o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o I - 1 6 S 4 
PARA 
y fí UCHOS hombres y mujeiM 
y I de edad madura se abaten 
bajo constantes dolores oe 
espalda, nerviosidad y aqu*' 
miserable estado de depresión. 
Tal vez se sientan dolores o* 
cabeza, marcos, y molestos»» 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y enví' 
.iezca antes de tiempo. So» 
ríñones, los importantes órgano» 
que filtran la sangre, están p*0' 
bnblemente en un cst?do de df-
bilidad. 
Comer en cxreso, beber ¿el 
masiado, faifa de descansa. 0 
preocupación puede <aii«ar a«' 
"ad de los riñonesi V*! bil 
' " ' ^ ^ i o " ' ^ 
dejar b» •iñ0' 
nfer; 
•tra bajar más 
(•T.ibién tiende a 
nos en desorden. 
Arteriae endurecidas, 
medades del corazón, diabetes o 
el fatal mal de Bright, a J"<:nu-
do siguen a desórdenes de l0* 
riñones que se descuidan. 
A las primeras señales de írre; 
gularidades de Jos Wñones 0 
vejiga principie a usar Ja» P"' 
doras de Foster, el remedio quc 
ha tenido éxito por más de medio 
' bails 
AÑO X C I 
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PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
D I A L O G O D E 
__Crcamc usted: les billetes 
.iempre dabemos comprarlos 
cn tasas donde han vendido 
d premio gordo. 
— A l contrario: 
parece más prudente, 
más ventajoso, más práctico 
adquirirlos en lugares 
¿onde jamás hayan dado 
ni siquiera un premio chico. 
, _-¿Por qué?, 
—Pues cs'á bien claro: 
donde nunca han dado un premio, 
alguna vez han de darlo. 
Copio que si yo vendiera 
billetes, cn esc caso 
fijaba un cartel bien grande 
cn un lugar de mi estanco 
diciendo: "AQUI L O S B I L L E T E S 
NUNCA SALIERON PREMIADOS". 
_ Y a buen seguro que nadie-
compraba un solo pedazo. 
A C T U A L I D A D 
No lo crea, amigo mío; 
si un millón de mentecatos 
están creyendo en la suerte 
de ta) hay otros tantos 
que piensan que es más probable 
que dé premio, al fin y al cabo, 
aquel vendedor que nunca 
tuvo la dicha de darlo. 
Y con respecto a lac cifras, 
hay muchos que van buscando 
i los números más bonitos, 
que no me explico cn qué rayos 
consiste la bonitura 
de una cifra. ¿Cómo diablos 
me prueba nadie que el ocho 
es más bonito que el cuatro? 
Bonitos son los que salen, 
y esos, amigo Don Panfilo, 
¿quién, por mucho que los busque, 
los cricuentra de antemano? 
Sergio A C E B A L . 
E S T A C I O N T E R M I N A L I 
)|0VrMIENTO DK VI A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E . \ JAT1BO-mSTA POLITÍCA 
VICO. 
En el tren do la tarde, salió ayer i 
para Jatibonico. con tíl objeto de 
asiEtir a una fista política que se 
jcélcbrará cn su honor, hoy sábado 
m de los corrientes, en aquella lo-
Icalidad, el General Gerardo Mach*a-
do. 
I Mañana, domingo, el General Ma-
•fiado, asistirá a un banquete que 
le será ofrecido cn ' Mcrón. 
domo, Jefe del Tercio Táctico del 
Sexto Distrito Militar; la señorita 
Maria Pepa Mas; la séñora de O' 
Ruitiner e hijo. General "Santa " L u -
cía": Carlos y Arsenio Núñez. San 
Manuel: Agustín Arocena. San Luis: 
R. Font y familiares. Camagüey: el 
doctor Ricardo Lancís. ex-Secretario 
de Gobernación; Armando M. Mu-
11er, compañero en la prensa. Limo-
nar: la señora de Sosa y familiares. 
Varadero: J . Alvüarez Tabio y iami-
Itorc*. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
N O H A Y L A 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras m á s notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d SUS 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen .diariarnente cn los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St., New York 
A s o c i a c i ó n d e D e o e n i n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
i EL DOSTOR A B R I L OCHOA 
l 
r Ayer, en el tren de la tarde, regre-
só a esta capi:al, el doctor Abril 
lochou, Secretario de la Administra-
dón de este periódico, que ha per-
Imanecido una corta temporada en 
San Miguel de los BañoíS. 
MIGUEL GONZALEZ. 
Con el objeto de pasar su fiesta 
moraástict:. al lado de sus familia-
íes, residentes cn Macagua, salió 
wer para dicho lugar, el señor Mi-
fuel González. Jefe de la Sección 
le Carros del Departamento de Trá-
lico de los Ferrocarrileis Unidos. 
Pocos momentos antes de su par-
¡ida, lo fap entregado al señor Gon-
zález, una hermosa cartera con su 
monograma en oro, obsequio de sus 
empicados. 
'P.EGRESO K L J K I K DE T R A F I C O 
Anoche regresó a esta cspital. des-
pués de practicar una inspección por 
jas líneas de la División del Oeste 
los Ferrocarriles Unidos, el Jefe 
'4e Tráfico de dicha empresa, señor 
J. Humbret. 
El señor Humbert, utilizó en su 
lípesb el coche-salón, marcado con 
|número ¡500, de l.j citada empre-
p (sroviaria 
rREX Dj.; SANTIAGO DE CL'BA. 
I • / 
Por este frrqn fueron ayer a S-m-
f Clara: la señorita Mariana Pai-
ffi del Profesorado de la Escuela 
Wpfú de aquella provinvia; ia so 
Josefina Pairol; el teni.;nt? 
'«1 Ejército Nacional, Abelardo Con-
c ó n : Santos Fariar,; Eiuebio Ro-
¡a:'' Miguel Kernández. Sagua la 
Btícle: Ra-.nóa Reyes y señora. Ci-a-
P de Avi;.¡: Gerardo García. Pie-
Ipitas: Aurc.Mo García. Cabaiguan: 
pfQ B-.uuv Canias i.?y. Leu 
Wíf.Pon."»: ci doctor Cartav.i P!r-
•as: Eligí , cVvvps. Sai.riago de. Cu 
Por este tren fuérón acr a Gua-
| r a : Don Manuel Éárcena. Vegas: el 
{doctor Ramón Serantee, Los Palos: 
el doctor Beetancourt, Güira de Mé-
lena: el doctor Virgilio Arnago y 
su esposa. Pedro Betancourt: Leo-
nardo Loynaz. 
¡ 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por e&:e tren llegnron ayer de 
I San Diego de los Baños: la señora 
de Gutiérrez. L a Salud: las señori-
tas Margarita y Laura García. Pi-
! nar del Río: Delio Graciá y Pedro 
¡ Loustaud. Alquízar: la señorita Ob-
! dalia García Chacón, Los fPalacios: 
| Don Juan Dorta. 
i 
T R E N A CARDENAS 
I Por este tren fueron ayer a Va-
jradero: Enrique Antgia. Aguacate: 
¡ la señora Pino - dé Dí.az y su Bebé 
; y la señorita Marianita Píííp. Matan-
I za^: Sergio Graciá y Pedro Lous-
j taud: el doc;or Luis A. Petancourt. 
i Cárdenas: Adolfo Hernández; Ro-
j sendo Reyes. 
T R E N D E C A IBA R I E N 
I Por este tren llegaron ayer de Re-
¡ medios: Tomás Morales y faniRia-
1 res, tanzas: el doctor Ignacio 
' Rámirez: Pablo Delgado; el doctor 
| Angel Zapata; Carlos Riera. Man-
i güito: el doctor Gómez. Juez Mu-
nicipal de aquél Término. 
I o t a s p e r s o n a l e s 
S E C R E T A R I A 
Subasta pública para suministro de impresos y efectos de escrito-
rio. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se saca a P U B L I C A SUBASTA 
el sunainistro que se expresa, por •seis meses. Los modelos y pliegos 
de condiciones pueden ser examinados en esta oficina, en horas há-
biles. 
L a subasta se efectuará el día H de Octubre, a las 8 y media de 
la noche ante la Comisión de Impresos. 
Habana, 29 de Septiembre de 1923. 
( arlos Martí, 
Secretario General, 
SUSCRÍBASE A L "DIARIO D E L A MARINA' 
| Es prodigioso H resultado inmediato 
i <iue se obtiene con el uso del "Esiíeelfi-
' oo Valiña" en los nadeciniientos de -ren-
1 nía, neuralgia, asma, neurastenia, dis-
; pepsia. estreñimiénlo. dolores cólicos y 
| apendiculares. El Especifico Valiñas es 
j el medicamento mas indicado para ata-
car con éxito las inflamaciones del hf-
1 gado, sífilis, venéreos, diabetes, a'bu-
I minuria, erupciones herpétioas, catarros 
I crónicas, lepra, tisis intestinal, trastor-
! nos en la mestruación y suspensión en 
1 las reglas y, en general, todas las afec-
i ciores que provienen por impurezas de 
i la s;angre o ácido' ijrico. El Específico 
• Valiña es el mejor depurativo laxante 
; conocido hasta In fecha por sír un 
' producto a base cíe vegetales y que no 
i han encontrado sustitutos. Se halla de 
I venta solamtente en farmacias acredi-
| tadas y en las Oroguerlas de Sarrá, 
i Johnson. Taquechel. Barrera, y La 
I Americana. A 
cC104 ak. 4cl-5 
¿NECESITA U D . 
V I G O R I Z A R S U 
ORGANISMO? 
En casos de falta de salud ocurre a 
veces que todos los órganos parecen 
estar en condiciones normales, no 
obstante, el paciente se encuentra en 
estado miserable e incapaz de pro-
seguir con vigor y contentamiento 
las actividades de la vida diaria. Algu-
nas veces ia causa de ese malestar se 
atribuye a la imaginación, mas, el 
paciente sabe que la debilidad es 
real. E l remedio para ello es evi-
dentemente una medicina que más 
que influir solamente en una parte 
determinada del organismo, bene-
íicie por igual el completo sistema 
orgánico Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams conducen a una mejoría 
muy notable en la condición de la 
sangre. E l microscopio revela esa 
mejora, mas, el paciente puede com-
probarla por si mismo al mirarse en 
el espejo, cuando vea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantez de los ojos. 
También se experimentará una nueva 
elasticidad en el andar. Esos sínto-
mas indican un mejoramiento ge-
neral en el cuerpo, y si se persiste con 
el tratamiento de ese tónico por un 
razonable período de tiempo, -la du-
ración del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, la 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
E?tas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hoy mis-
.no por ellas v exija que sean las le-
gítimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de reliéve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se lé remitirá él importante li 
brito intitulado "Enfermedades de al 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williams 
¡Medicine Co., Departamento N, 
Schenectady^ N, Y . , E , U, de A. 
E L . M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
Curación notable de un 
caso de reuma 
Dr. Arturo C. Boaque. ,-. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tlénipo padezco dé 
un reumatismo gotoiso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
se me hinchan las articulaciones, for-
mándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una pénsona que 
ya lo había t inado, compré un po-
mo de la " L I T I N A E F E R V E S C E N -
T E D E BOSQUE" y al segundo po-
mo ya había notado una notable me-
joría, encontrándome ya hoy com-
pletamente bien del último ataque 
que ha sido el más fuerte y peiíoso. 
Y para que usted pu,eda hacer dé 
esta carta el uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atto. y s. s. 
Francisco González. 
Tenerife número 90 letra " C " . 
NOTA: 
¡ Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-29 . 
B R A N O 
NET WE1GHT 1 POUNO 
•Eduard i T rer v Vida!; 
senador dorzález Clav;]; Justo 
Mguez. C -U-.} : Ignacio Nudarse : 
::-'*io « a ; . . . Cárdenas -.-l ¡r.y.c-
Wo Muñólo Caldo Dulzaides; Ra-
P Menéndez y famdiares; Joa-
in Diego; Lorenzo El jaretas. A. 
"o Betancourt e Iguácio Gonzá-
ANTCXI F E R N A N D E Z RODRIGUEZ 
Después de pasar unas cortas va-
caciones entre sus familiarés, embar 
ca hoy paito, los Estados Unidos a 
bordo del "Siboney", el distinguido 
joven señor Antonio Fernández Ro-
dríguez . 
E l joven Fernández está cursando 
*us esludios en uno de les principa-
les Colegios dé Boston. 
DeSf.amos a tan correcto .iovén un 
fenz viaje y toda ciase de éxitos 3n 
mis estudios. 
RAFAEL PUJOL SOMOlT 
N) SANTIAGO DE CUBA 
poi, 
1 es-.e tren llegaron ayer del 
. lrai "Chaparra": Miguel Bruzón, 
Wñnamo: Rafael Méndez y fa-
ares. Holguín: Ms señoritas Glo-
| g r a y María Luisa Betancourt; 
/xto Sánchez; Luis Moreno. San-
5 Cuba: el comandante Per-
E n el Sanatorio " L a Purísima 
Concepción, de la Asociación de De-
pendientes, fué sometido a una di-
fícil y arriesgada operación, que rea-
lizó con éxito, el afamado cirujauo 
doctor Félix Pagés, el joven Rafael 
Pujol Somoza, sobrino de nuestro 
antiguo y querido amigo don Anto-
nio Somoza, alto empleado de la Se-
cretaría de Hacienda. 
E l estado del operado sigue sien-
do satisfactorio, y, según la opinión 
del eminente doctor Pagés, pronto 
se hallará completamente restableci-
do. 
^ E N H O N O R D E SAN V I C E N T E 
D E PAUL 
M A K E S U F E S W A L 
TRADE- MABK. \ 
D E A L T A C A L I D A D 
AGENblASK Y ( LUSI VA S E N 
JUSTAS!, DJÍIM RIO.—No roo rio 
ARTEMISA.—M. Gutiérrez y 
AI> QUIZAR.—R. González-, y C 
rOU \ LA R E P U B M C A 
Xieto.—"LA COLOSAL". 
Oía.— "LA MARAVILLA". 
í..—"LA CASA GRANDE". 
MATANZAS.—M. Meana v Hno.—"LA LUCHA" 
PZTDRO BETA7JCOURT,—José M. Alonso.—"LA 
COI.ON'.-—Lizama, Muñiz y Cía.—"LA CASA G 
CARDENAXi.— Angel Ag-uirrogaviria.—"LA PRI1 
AGUADA DE PASAJEROS.—J. M. Dobaño.—' 
ir.í.ENEUKGOS r-Manucl Souto.—"LA MOLA". 
rAI,MIRA Miguel O. Ferrer.—"El PUEGO". 
SAOUA I.A GEANDE.— Daniel Rumano.—"LA 
UífCRUCKJADA.—Gabáda, Cae 1ro y Cía.—"LA 
GAMAJUANI Solana y Hnos. "LA BOSTON". 
TtEMEDIOSo—P. Olay y Cía.—"I>A UNION". 
CiAIEARIBN.—Manuel del Llano.^-"LA V I L L A 
ZUIiUBTA.—S. Peréa y Hno. 
PLACETAS.—Solana v Hnoa.—"EL M( 
SANTA CXiARA.—Manuel Tresgallo.— 
TRINIDAD.—Mario González, S. en C. 
<t VBATOUANv—Eulogio Crespo Gu€ 
MAJAGUA.—Pascual López.—"LA ( 
PIiQRIDA.—Alejo Cabrera.—"EL AC 
:AMPANA' 
\ N L L " . 
knta ; 
CAMAGUEY.—M. Villamil y' Cía.—"LA 
NUBV1TAS.—Carbonell v Rodríguez.—' 
MANZANILLO.—J. Martínez y Cía.—"I 









PALMA SORIANO.—Rege y Hno.— 
SAN LUIS, Or.—J. Alea y Cía.— 
SANTIAGO DE CUBA.—A. Devveb 
GUANTANAMO.—J. Miret y Cía, 
OUETO.—Arturo Arabitg..—"LOS 
ANTILLA.—Florencio S. Garrido.-
MAYARI.—Antonio Buzón.- - " E L 
DANES.—Suárez y Sobrinos. — "CL 
HOLGUIN.—Ramón Pintado.- -"LA 
CHAPARRA.,—The Chaparra Sugar 
GIBARA.—Faustino Parajón.—"LA 
PUERTO PADRE.— Brilúque López-
>TB I0RTAD", 
,A ISI>A DE CL" 
\ FRANCIA". 
3AIRERA". 
" E L ENCANTO". 
" E L ESCANDALO'' • 
le y Cía.—^L LAZO 
"LA PERLA", 
MUCHACHOS", 






LA CASA P PL'EBL 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y 
i g l i a t ; yo. i o i HABAX.V APARTADO No. í>7t 
Mañaüa. se celebrará en el Asilo 
Colegio de "San Vicente de Paúl". 
Cerro 791, una gran fiesta en houor 
dél Patrón del colegio qt'.í tan acer-
tadamente y con tanta abnegación, 
dirige la Rda. M. Sor Petra Veiga. 
Para dicha fiesta, que se celsbra 
anualmente, se ha combinado el si-
guiente programa: 
•He aquí el pograma: 
, Mañana: 
A las 5.30. misa rezada para el 
Internado, por el Rvqo. P. J . Al-
varez. Visitador de io.5 P. P. Paúlefe 
ü Hijas de la Caridad de Cuba y 
Puerto Rico. 
A las S. misa d-? Comunión, por 
el Rvdo. P. V. Saínz, C, M. Cape-
llán del Colegio-Asilo. 
A \añ 9, misa solemne, en la que 
oficiará él Rvdo. r. C. García He-
rrera. Rector del Colegio de Belé-
Ocupará la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P. Zamora. C. Y.. 
L a misa a toda orquesta, canta-
da por las niñas y dirigida por el 
laureado Maestro *Sr. R. Pastor. 
Durante la mañana, la Banda de 
la, Marina ejecutará varias piezas 
cn uno de los Jardines del Colegio. 
Tarde: 
A las tres p. m.: 
1.—DiscurGO, yor u.na alumná, 
interna. 
2v—"Cautiverio de San Vicónté". | 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r ^ 
m e n t a o n o l a h a y a 
L A L E C H E 
* T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
zarzuela, -por varias alumnas in-
ternas. 
Los intérmedioo serán ameniza-
dos por la Banda del Estado Mayor. 
So permitirá visitar' los Talleros 
y todas la^ dependencias del Cole-
gio-Asilo. 
\ j L A S 
D E H O R T A L I Z A 
AtUamoS a nuestros cllertes y público, haber recibido 
lUs semilla* frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C * . 
PI y Margal! (Obispo) 66. Tek'.ono A-3240. 




Tíaaucida del \vglés por 
CH. M 0 S T A N Y 
U jjt en la Librería "Ccvanti»»", 
^ardo Veloso, Galiana, 62, 
e5<iulna a Neptuno 
(Continúa) 
fíión cn musi( a. vio que la di-
^encn'5Lltufa rpa'mente en una 
*ad¿ dela Gnti'e un número deter-
t^ál d mucllatlias bonitas para 
Na ^ e ellas se mostraría más 
roPas. sin quedarse com 
^ 6 , esnuda. "Un actor cómi 
I 
WyH. Una canción de Indole su-
10 caDrin,i'na señora algo coqueta 
' ÍOr exn, 0samente el amor a un 
d̂o n"lslto ciue parecía descon-
ven^ 1, el carácter extraño del 
lkalcont tSy Se sentla a]S0 con-
trecreai ' af'uel espectáculo 
•?*ba a loF! ojo?, pero que la 
^ batiarUna Vasa inquietud. Des-fc "llar '"fe0 luquif iuu. uva-
V.*\ las artistas una dan-
"i ya citado cantó una 
n"nienta] a la sonora co-
queta, lo cual lamentó Patsy, por-
que la canción era muy hermosa y 
la obsequiada un tejido de araficios 
incapaz de apreciarla. 
—¿Por qué está usted tan calla-
da— preguntó Felipe a fPatsy, en 
un entreacto. 
— ¿ H e estado callada?— replicó 
la muchacha—. Tal Tez sea porque 
estaba pensando que me dan lásti-
ma esas pobres mujeres que se ven 
obligadas a ganarse la vida de ese 
modo. 
Felipe Conway se rió alegremen-
te. - ,-• 
— ¡Oh Patáy, qué ocurrencia! 
¡Pobres muchachas! E s el grupo de 
coristas más renombrado de la ciu-
dad; la mayoría de ellas pasará a la 
historia , . , escénica. Esa rubia pe-
queña del fondo es Trixie Janeway, 
prometida de Rodolfo Waterhouse, 
milonario. L a morenita que está a 
eu lado es Flora Daré, cuyo nombre 
verdadero es Elena Riley; ya debe 
haber leído algo acerca de sus au-
tomóviles y de sus bri l lantes . . . 
Juan Nevhouse, hijo del rey del co-
b r e . . . , y así sucesivamente. ¡Po-
bres! . . . No hay un solo encaje en 
esos vestuarios que no sea objeto de 
envidia por parte de todas las co-
ristas de Broadway. 
— ¡Oh!—concesto Patsy con cal-
ma, comprendiendo perfectamente 
el fondo de todo aquello. 
Y no dejaba de compadecerlas a 
posar de todo, pensando que aquellas 
muchachas tenían quizás un origen 
tan obscuro como el suyo y que apa-
rentemente había escogido el cami-
no alfombrado de rosas para alcan-
zar la fortuna. Pero en sus caras 
bonitas estaban escritas historias 
trágicas, lo mismo que en sus son-
risas artif iciales. . . ¿No hubiera 
sido aquella u otra vida parecida la 
suya si no la hubiesen arrando de 
Kelly's Mews? 
Después del espectáculo los con-
currentes fueron a un "cabaret" para 
comer y beber, compitiendo las ar-
tistas, con más osadía que la de la es 
cena, en su «mpeño de aligerarse de 
ropas, según ya había - observado 
Patsy, L a vista de carne descubier-
ta es lo que deseaba sus compañe-
ros: el movimiento de miembros 
desnudos, los efluvios perfumados y 
el olor de los coloretes y otros in-
gredientes, las canciones fastidio-
samente sentimentales o con un sig-
nificado picante de sensualismo e 
intemperancia, desprovistos de gra-
cia artística; los platos delicados, los 
vinos que se escaciaban con derro-
che; y Patsy, turbada ante aquellas 
escenas, oía y contemplaba con los 
ojos chispeantes la tentadora baca-
nal, sintiendo que su corazón latía 
de un modo extraño, como respon-
diendo a una tendencia dormida 
(mucho antes de su llegada a Sliir-
ley Lañe ) ; algo así como un instin-
to primitivo de turbulencia y- pa-
sión. 
Después de empezar los primeros 
compases del "jazz" salvaje, todos 
se levantaron impulsivaiüente como 
. atacados de locura repentina, y co-
I giéndose mutuamente por los bra-
i zos, sin pronunciar una palabra, em-
¡ pezaron a dar vueltas por el salón, 
I cual derviches empujados por el fa-
! natismo religioso. Patsy se levantó 
i como los otros, y antes de que se die-
se cuenta de ello se encontró en me-
dio de la bulliciosa multitud en los 
I brazos de Felipe Conway. Patsy no 
: podía negar que se rentía arrastra-
1 da de pies a cabeza, influida por la 
i psicología' de aquellas gentes que la 
: empujaban y el magnetismo del que 
! dirigía el "jazz", un joven violinis-
i ta húngaro que se agitaba incesante 
j mente •& un lado y a otro, inspiran-
i do al timbalero, que aparecía más 
j enloquecido que nadie. E r a la mú-
sica del Africa salvaje, do donde 
I procedía.refinada y embrutecida al 
¡mismo tiempo; refinada cn cuanto 
¡ ai método, pero más embrutecida al 
I ser adaptada por la inteligencia. 
I Patsy se encontraba en un estado de 
| espíritu que la incapacitaba para 
' analizar sus emociones. Cuanto sa-
j bía era que aquella orgía era del 
i adrado de los señores de la casa, 
¡quienes estaban tan. frenéticos de 
|entusiasmo como el que más. Aquel 
i momento no era oportuno para mos-
| trarse admirada, y cualquiera que 
i fuese ^ía inquietud que le asal-
tara, se sentía dominada por la nece-
' sidad de someterse a la situación. 
Felipe bailaba bien y hacía comen-
j tarios sobre la gente que les rodea-
ba. Parecía conocer a todo el mun-
I do, sus vidas, sus casamientos y di-
! vorcios y las circunstancias perso-
; nales que habían hecho pecesario 
los primeros e inevitables los segun-
I dos. Hablaba de todos con la liber-
i tad más absoluta, como si aquella 
j clase de. chismografía se amoldase a 
¡su temperamento, y Patsy lo escu-
j chaba con interés, mostrándose otra 
,vez Patsy Slavin, el muchacho ven-
I dedor de periódicos, para cuya igno-
j rancia el pecado no era más que un 
i lugar común. Se sorprendía un poco 
de esto, pero más se admiraba to-
1 davia de cómo había olvidado cuan-
i to sabía años atrás. No era una mu-
i chacha que se enteraba de aquellas 
I cosas por primera vez, sino una chi-
| ca del arroyo, con toda la picardía 
• de ios viejos. 
—Escuche—, Patsy — dijo Felipe 
en un momento en que se había ppra 
| do junto a una ve ntana para respi-
rar el aire puro—. Cuanto más la 
|vco, más admiración despierta us-
¡ted en mí. Todo cuanto ha visto 
i aquí resulta para Josefina como la 
¡superficie de un lago para los patos. 
Pero parece que usted le impresiona 
distintamente. Usted siente cosas, 
usted sabe cosas . . . , como si tuvie-
se cien años, en vez de diez y ocho. 
¿De dónde ha sacado todo eso? 
—Me parece que nací ya con to-
dos esos conocimientos—contestó 
Patsy riéndose-
— L o cierto es que usted me tie-
ne loco . . . . siempre me lo ha teni-
d o . . . , pero nunca tanto como es-
ta noche. 
—Venga usted: bailemos un po-
ico más—prorumpió Pátsy seguían 
los compases marcados por el timba-
I lero y su cuerpo retorcíase con to-
j de los ritmos que le surgiere el jo-
ven húngaro. Pero Felipe no se re-
: signaba a dejar escapar aquel esta-
l do de espíritu de Patsy. No acos-
| tumbraba a perder las buenas opor-
I tunidad'es. Leseaba apoderarse del 
jalma de la muchacha, como creía 
, haberse apoderado, en aquellos mo-
| mentes, de su cuerpo. . . pegado al 
¡ suyo, vivo y sensible, 
i — L e decía, Patsy—murmuró el 
joven—, que quis'era que me cxpli-
| case algo más acerca de usted. . . 
Soy extraordinariamente curioso. . . 
| L a encuentro a usted diferente de 
-las demás mujeres. 
—No, no lo soy. , Y lo siento. 
—No debe usted sentirlo. No qui-
siera que fuese usted distinta por 
ningún dinero del mundo, 
j — ¿ N o lo quisiera usted?—Y luc-
;go:—Pero no me apriete tanto, Fc-
| lipe. No me deja respirar. 
Después de soltarla un poco, el 
joven continuó: 
—No llego a, comprenderle Tiene 
usted aspecto de chiquilla, otro as-
pecto de mujer; un lado inocente, 
otro de experimentada, y jamás pue-
do definirlos con precisión. ^ 
— ¿ P o r qué se pre#í;upa de eso? 
De todos modos, usted ya sabe bas-
tante. 
— ¿ D e veras? 
— S í . . . No hablemos, porque se 
me enredan los pies. Su compañero 
se rió"; 
isted tan buena bai-
como deportista de 
No sé. No me pre-
[ —Veo que es 
j larina de "jazz' 
| automóvil, 
— L o soy, lo soy—repuso la mu-
chacha'con voz jadeante—, Me ha-
ce olvidar las preocupaci ones. Me 
causa alegría bailar con frenesí. 
Nunca me he sentido feliz. . , ja-
más , . ., jamás . 
—¿Influyo yo eu esá~ felicidad?— 
interrogó Felipe 
—No, . .*, sí . . 
gunte nada. 
—Dígamelo . 
—No puedo. No sé lo que me, pa-
sa. . . Me parece que estoy un poco 
mareada. 
— Y a no es usted una cliiquilla; 
ya no es más que un diablillo. 
, — ¿ D e veras? Creo que lo spy, pe-
ro el diablillo lo tengo en la punta 
de los pies, 
—Pues yo no—dijo é] jadean-
te—. ¿No so cansa usted jamás? 
-—No: podría seguir así hasta que 
me cayera. Necesito vivir, Felipe...; 
todo mi ser necesita expansionar-
se.. ' .; quisiera que esto durase 
siempre.. . 
— E n otra ocasión le oí hablar en 
términos parecidos , pero no sentía 
j lo que decía, 
—Sí que lo sentía, como lo siento 
ahora. Necesito vivir como en estos 
momentos... ¡Es maravilloso! 
E l se reía. 
—Esto, esto no es verdad. A mí 
me aburre soberanamente. 
— ¿ L e aburre? ¿Cómo es posible? 
— E s de una monotonía insoporta-
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M a S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 
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SAN MIGUEL. AKC ANÍiKL 
Felicitaciones. 
Son innumerables laor. 
Lleguen las primeras, con la ex-
presión de mi simpatía más afec-
tuosa, hasta la distinguida señora 
Micaela- Márquez de Alfonso. 
Daré ahora la relación de las se-
fiorae que en la festividad de la 
fecha celebran su santo. 
E n primer término, Micaela Men-
doza de Carrillo, dama de nuestra 
más alta clase social. 
Micaela Calvo Viuda de Embil. mi 
buena amiga Micaela, a la que me 
complazco en saludar especialmente. 
Micaela Pérez de Reyneri. Micae-
la Betancourt de García, Micaela 
Suris de Arango, Micaela Sanjuan de 
Uribe y Micaela Martínez de Be-
llido. 
L a distinguida dama Micaela B. 
de Abalo, a la que llegarán estas lí-
neas con la expresión de mis mejo-
res deseos por todo lo que sea para 
su bien, su satisfacción y su felici-
dad. 
L a joven y culta doctora Migue-
lina de los Reyes de Menéndez, nom-
bre que está unido ai brillante plan-
tel de su dirección, en la barriada 
del Vedado. 
Y la señora Micaela Catalá Viuda 
de Pau y su hija, la señorita Mi-
caela Pau, tan gentil y tan gra-
ciosa. 
Y entre las señoritas, Micaela Fe-
rrán, Micaela Martínez Núñez, Mi-
caela Zayas, Micaela Rulz Espinosa, 
Micaela Gallo, Micaela Uribarri y 
Micaela Fernández Marty. 
Los Miguel. 
Son, en realidad, numeroso?. 
Saludaré con preferencia, deseán-
dole toda suerte de felicidades, . al 
prestigioso hombre político Miguel 
Coyula. 
E l coronel Miguel Iribarren, ex-
Sccretario de Hacienda, Miguel Jo-
rrín y el conocido y muy simpático 
corredor Miguel de Cárdenas. 
E l general Miguel Llaneras. 
E l coronel Miguel Varona. 
E l señor Miguel Gutiérrez, respe-
table propietario, residente en la Lo-
ma del Mazo, que es jefe de una nu-
merosa y distinguida familia de la 
sociedad habanera. 
Un grupo de abogados. 
Muy numeroso. 
Miguel Alvarado, Miguel Carreras, 
Miguel Angel Busquet, Miguel An-
gel Campos y Rodríguez, Miguel Ge-
ner, Miguel Hernández Osés, Miguel 
Vivancos, Mfguel Varona, Miguel 
Vázquez Constantin, Miguel A. 
Díaz, Miguel González Ferragur, Mi-
guel Suárez Gutiérrez, Miguel F i -
gueroa, Miguel Angel Párraga, Mi-
guel Fernández López, Miguel Oli-
va Padró, Miguel Vivancos y Gar-
da, Miguelito Alfonso M á r q u e z . . . 
Miguel A. Morales Calvo, aboga-
do también y amigo queridísimo, de 
mis predilectos. 
Miguel Angel Campa, de la carre-
ra diplomática, que en la actuali-
dad desempeña interinamente las 
funciones de Introductor de Minis-
tros. 
Miguel Mariano Gómez, popular 
representante, y otro congresista 
que se halla ausente, Miguel Angel 
Aguiar. 
Miguel González Llórente, aboga-
do que primero en sus estudios y 
luego en el ejercicio profesional dió 
siempre muestras de su capacidad, 
de su perseverancia y de su vocación 
por la carrera. 
No olvidaré entre los abogados al 
joven y meritísimo doctor Miguel 
Alonso Pujol. 
Otro abogado más. 
E l doctor Miguel de Marcos. 
Periodista y orador que brilla por 
su talento, por su cultura y por su 
elocuencia en el más alto rango en-
tre nuestra juventud de la prensa. 
Al querido redactor del Heraldo 
de Cuba llegarán estas líneas como 
intérpretes del afecto, admiración y 
simpatía que le. profeso. 
Otro grupo. 
Médicos algunos. 
Y facultativos en general. 
Los doctores Miguel Á. Abalo. Mi-
guel Rodríguez Anillo, Miguel Angel 
Piedra, Miguel Hernández de las Ca-
sas, Miguel Angel Valdés González 
y mi amigo do tantos años Miguel 
Angel Cabello, hoy enfermo,, decep-
cionado y tr is te . . . 
Los doctores Miguel E . Fernán-
Idez, Miguel Guerrero y Sell, Miguel 
| A. Valiente y Julio M. de Poo. com-
petente Segundo Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios Miinicipales. 
E l doctor Miguel Uriarte. 
E l joven doctor Abalo. 
E l doctor Miguel Angel Mendoza, 
querido compañero de redacción y 
director del Instituto Nocard, de su 
fundación. 
Los distinguidos ingenieros Mi-
guel Saaverlo y Miguel Santos y 
Burgos. 
E l comandante Miguel Angel Du-
que Estrada, de la Policía Nacional, 
y el teniente del mismo cuerpo, Mi-
guel Calvo. 
Miguel Urrutia y González, mi 
amigo tan amable, tan deferente, al 
que deseo un día de felicidad com-
pleta. 
Miguel Bauza, Inspector Provin-
cial, y Miguel Ibáñez. Procurador 
Público. 
Miguel Arellano, Miguel Gutié-
rrez y Sánchez. Miguelito Sü¿rez, 
Miguelito Urrutia Lle6. M-suelito 
Andux y Güell, Miguel Goizueta, Mi-
guel Cardona, Miguelito Hernández 
Bauzá, MiguerPalmer, Miguel Angel 
de Cárdenas y Forcade, Miguel Pe-
láez y Miguel Angel Espinosa y Bra-
vo, jóvenes todos a loa que me com-
plazco en saludar eepecialmente. 
Otro más, el simpático Miguelito 
León, para quien deseo todo género 
de felicidades. 
José Miguel Santos, Miguel Alba-
rrán, Miguel Cardona, Miguel Be-
launde, Miguel Mosquera, Miguel de 
Armas, Miguel Angel Rey, Miguel Ri-
va y Miguel MulVz de la Puente. 
Miguel Gutiérrez, conocido em-
presario teafral, ausente en estos 
momentos de la Habana. 
Miguelillo Valdés Montalvo, atta-
ehé a la Legación de Cuba en París, 
i que se encuentra desde hace algún 
tiempo entre sus viejos camaradaa 
del Union Club en uso de licencia. 
Entre los ausentes, Miguel G. 
Mendoza, Miguel Arango y el bue-
no y muy querido .Miguel de Zárra-
ga, jefe de la redacción del DIA-
RIO D E L A MARINA en Nueva 
York. 
Miguel Alburquerque, Miguel An-
gel Gastón, Miguel Bacallao, Miguel 
Calzadilla, Miguel Angel Pujada. 
Miguel AngeJ Guerra, Miguel Angel 
Moreno, Miguel Aguada, Miguel Za-
rraigotia, Miguel Nadal, Miguel An-
gel Suárez de Medina, Miguel Angel 
Martínez! Miguel Angel Valdivia, 
Miguel Sandoval, Miguel Angel Bay, 
Miguel Fariñas, Miguel Torriente y 
Miguel Angel Rubio, oficial de la 
Secretaría del Union Club, donde es 
muy estimado y muy querido. 
. Los de la Prensa. 
Un grupo no pequeño. 
E l doctor Miguel de Carrión, Sub-
director de IJA Lucha y novelista y 
escritor notable, que ee uno (ie los 
prestigios más legít imos de las le-
tras cubanas. 
Miguel Angel Quevedo, director 
P e l í c u l a s . . . 
— A y e r v i una de innegable 
i n t e r é s . 
— ¿ Y o c u r r e ? . . , 
-—Ocurre que la Codicia y l a 
Vejez f i rman al ianza con el M i e -
do para vencer al amor. U n 
hombre de cier ta edad t r ama el 
asedio de la muchacha—a la que 
considera como u n soplo de p r i -
mavera para su " e n v o l t u r a " oto-
ñ a l , — y recabando la ayuda d^; 
la Codicia y el M i e d o a la v ida , 
que representan feres queridos de 
el la , logra , l a ansiada promesa 
de m a t r i m o n i o . 
— U n a " p e l í c u l a * parecida co-
nozco yo , en la v ida real , y a l -
gunas o t r a¿ h a b r á por a h í . 
— ¿ A l g u n a s ? Muchas . Casar 
b ien a una h i j a , s e g ú n muchos 
papas, es concederla a un h o m -
bre de p o s i c i ó n , aparte la edad 
y l a d ign idad de é l ; y como en los 
hombres, por o t ro lado, no pare-
cen compatibles la j u v e n t u d y 
la r iqueza, pues ¡ v e l a y ! 
— V e r d a d es. Los que pueden 
ofrecer verdadero amor, casi 
nunca tienen ' a lgo m á s que b r i n -
dar , y el amor, a secas, no es 
porven i r ; en cambio , los que pue-
den br indar u n porven i r , no t ie-
nen y a amor que ofrecer. E l d i -
lema es te r r ib le , y no sé , si c r i t i -
car a esos p a p á s que tú dices o 
a p l a u d i r l e » . . , 
— H a z lo que q u i e r a s . . . De 
todos modos, en l a v ida , como en 
la p e l í c u l a de que te h a b l é , e l 
amor t r i u n f a por f i n . . . Y cuan-
do le impiden la entrada por la 
puerta na tu ra l , se cuela por l a se-
creta, a pesar de los aspavientos 
d f l M i e d o y las in t r igas de la se-
ñ o r a Cod ic i a . . , 
Nos proponemos no habla r de 
otra cosa en todo el mes. V a l e l a 
pena. Y hasta salir del ú l t i m o l i n -
do t rapo, no paramos. 
Voi les y O r g a n d í e s de los me-
jores—de colores, b lancos; bor -
dados—, a 65 centavos la v a r a . 
Su precio p r i m i t i v o era de $2 .50 , 
$2.00 y $1 .50 . 
Guarando l belga, de h i lo p u -
ro, a 8^ centavos. 
Vestidos de s e ñ o r a — m a g n í f i -
cos, lujosos; bordados y calados, 
— a $6 .50 . De V o i l e . Son de 
aquellos que m a r c á b a m o s antes 
a 12, 15, 2 0 . 30 pesos. 
Voi les estampados—antes a 
40 y 5 0 centavos,—a 18 " k i l o s " 
la va ra . 
Vestidos para n i ñ a de 6 a 14 
a ñ o s , de u n s e ñ o r V o i l e . a 5 pe-
sos. Antes se v e n d í a n a l doble y 
al t r ip le de esa can t idad . 
V o i l e de color en te ro—con d i -
bujos a e leg i r ,— que c o t i z á -
bamos antes a 60 y 80 cets. y a 
peso, ahora a 2 9 centavos. 
S E C C I O l S r D E T E L A S Ó L A N C A S 
N o hablaremos de el la , ¿ q u i é n 
no la conoce?, sino de unas piezas 
de l i n ó n y de h o l á n que han de i n -
teresar mucho a las s e ñ o r a s com-
pradoras . 
Piezas de l i n ó n f r a n c é s , 9 0 cen-
t í m e t r o s de ancho, de diez varas, 
en los colores: rosa de China ( r o -
sado ) , carne y azul de madruga-
da , a $2 .45 . 
Piezas de l i n ó n f r a n c é s , 8 0 cen-
t í m e t r o s de ancho, de once varas y 
media colores: s a l m ó n y c ic lo , a 
$3 .25 . 
Piezas de l i nón f r a n c é s , 100 cen-
t í m e t r o s de ancho, de diez varas, 
en los colores: b lanco , n i lo , ver-
de a lmendra , m a í z , c a l m ó n , rosa y 
cic lo , a $3 .75 . 
Piezas de l i nón f r a n c é s . 100 cen-
t í m e t r o s de ancho, de once varas y 
m e d i a ; colores: cielo y rosa, a 
$3 .80 . 
H o l á n batista n ú m e r o 3 1 4 , de 
puro l i no , f r a n c é s ; piezas de diez 
varas de 90 c e n t í m e t r o s de ancho, 
a $9 .25 . 
H o l á n batista n ú m e r o 8 6 , de p u -
ro l i no , f r a n c é s ; piezas de once va-
ras y media de 90 c e n t í m e t r o s de 
ancho, a $10.25 . 
H o l á n batista n ú m e r o 2 0 5 , de 
puro l i n o , f r a n c é s ; piezas de once 
varas y m e d í a de 90 c e n t í m e t r o s de 
ancho, a $10.25 . 
H o l á n batista n ú m e r o 2 1 5 , de 
puro l i n o , f raneé.»: piezas de once 
varas y media de 90 c e n t í m e t r o s de 
ancho, a $11 .75 . 
A R T I C U L O S D E F E L P A 
¿ R e c u e r d a usted? — F u é al i n i -
ciarse nuestra V e n t a F i n de T e m -
porada cuando acondic ionamos, en 
la p lanta p r incpa l de n u e s t r o » a l -
macenes, unas mesas con esplendi-
do sur t ido de toal las ; t an selecta « 
la ca l idad de esas toallas, t a n com-
pleto el surt ido y t an m ó d i c o s sus 
precios, que nuestra c l iente la , de 
suyo intel igente, ha hecho que mo-
dif iquemos nuestros planes p r i m i t i -
vos : la l i q u i d a c i ó n de toallas en las 
mesas, establecida con c a r á c t e r 
p rov is iona l , q u e d a r á por t iempo i n -
d e f i n i d o ; por lo menos, mientras 
haya a lguna de nuestras favorec-
doras que sostenga—como lo hacen 
h o y — q u e antes de adqu i r i r toal las , 
es conveniente "o r i en ta r se" en nues-
tros almacenes. 
L e c t o r a : a mejorar nuestro sur-
t ido de toal las , cuya d e s c r i p c i ó n 
no hemos m e n e s t e r — ¡ h a r t o cono-
c ido es!— han l legado tres t ipos 
que le sugerimos no deje de ver 
cuando venga a esta su casa. 
T o a l l a s ; de felpa inglesa, b l a n -
cas, con dob l ad i l l o , de 45 por 2 3 
pulgadas, a 60 centavos. 
O t r a s ; de i d é n t i c a ca l idad , pero 
mayores—50 por 2 6 pu lgadas—, 
y , con unas franjas color azul o 
p u n z ó , m u y sobrias, m u y elegantes, 
a 85 centavos. 
Y otras de 55 por 2 6 pulgadas, 
blancas, a $1 .00 . 
A c o n t i n u a c i ó n de las toallas he-
mos pues to—para mejor exhibi r los 
— u n sur t ido de albornoces llegados 
en c o m p a ñ í a de las mismas: p a r a 
s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s ; de f o n -
dos claros y oscuros, de Varios y 
m u y liberales precios. 
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D E E S T A D O 
S E C R E T A R I O D E EMBAJADA 
E l Seoietario de la Embajada 
americana Mr. Cornelius Van Hen-
zert, visitó ayer al Secretar!» de 
Ssladc. doctor Carlos Manuel do 
Céspedes. 
E X C A R G A D O D E NEGOCIOS 
E l Encagado de Negocios de la 
Kopúblicra de Panamá, visitó ayer 
al Secretario de Estado, para darle 
cuenta de haberse becho cargo de 
Legación, mientras dure la ausen-
cia del Ministro Sr. N. D. Obario. 
de la culta, revista Bohemia, buen 
amigo y compañero invariable. 
Miguel Angel Carbonell, publicis-
ta notable, a quien me complazco 
en saludar afectuosamente. 
Miguel Espinosa, Miguel Roldán, 
y el poeta y escritor, de la redacción 
de E l Mundo, Miguel Lozano Ca-
sado. 
Y un confrére joven, animoso y 
simpático, Miguelito Baguer, a cu-
yo cargo está en las columnas del 
Heraldo de Cuba la información de 
nuestra vida social. 
Un saludo más. 
Que reservé de propio intento. 
E s para un amiguito mío tan sim-
pático como inteligente, para Mi-
guelito Mendoza y Vivó, que al 
igual de otros años pasará su san-
to en la alegre reunión de familia-
res e íntimos. 
. ¡A todos, felicidades! 
U N A A C L A R A C I O N 
E n las reseñas de las sesiones ce-
lebradas por los presidentes de las 
sociedades asturianas, no figura el 
"Club Candamo", que se encontró 
representado desde el primer día 
por el señor Manuel Fernández, que 
figura precisamente como miembro 
de varias comisiones. Gustosos ha-
cemos esta aclaración. 
U s e s e en v e z de 
ezoplasios y de la anticua ca-
taplasma. Frótese únloaotea» 
te. Limpio, calmante y fácil 
de aplicar. Per ra* t4n útilea 
cualidades, el Linimento Mi. 
nard ha «ido «1 preferido mu 
millaras de hogares por más 
de 65 año*. 
f L I N I M E N T O 
M i n a r O 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdenas, 25 de eneio de 1923. 
Sr. Dr. Arturo CJ. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siempre termi-
naba recetpndo la ' 'PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE", por ser este 
el que me daba mejor resultado. 
Hoy, en los casos que su magnífica 
preparación está indicada la receto 
a mis clientes ar es que ninguna 
otra, con la seguridad de que les 
ahorro tiempo, dinero y sobre todo 
les devuelvo la salud, y en ningún 
caso he necesitado sustituirla, por 
otras preparaciones. 
E n beneficio de la humanidad que 
sufre puede hacer público este tes-
timonio. 
De usted siempre amigo. 
Dr. Francisco de P. de la Torre. 
" L A P E P S I N A Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gasee, neurastenia 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo". 
NOTA; 
Cuidado con ías Imitaciones exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
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H e a q u f e l . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a toe; 
f r e s c a , p e r f u m a d a , de m u j e r : l o s h o m b r e s s» 
p i r r a n a l v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a de diente 
H i é l de V a c a e s a s í . . . A t r a e y c o n v e n c e 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
J a b ó n 
C r e m a 
c / í r r e b o l 
e p o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientei 
T o k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 






















M a i r í m o n i o s j ó v e n e s : h á g a n s e un grupifo cariñoso con 
s u s n i ñ o s . E s e l recuerdo m á s grato de la vida. £ n la h -
iografia de 
P I Ñ E I R 
S U C E S O R D E C O L O M / A Í A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e lo h a r á n con mucho arte / a precios económicos 
A C A B A N 
D i 
L L E G A R 
A 
T H E F A I R 
Nuevos modelos para Otoño e Invierno de vestidos, capas, 
trajes sastre, los cuales exhibimos en nuestros salones 
de moda. 
Sencillos y elegantes modelos de seda, lana, Crepé de Chi-




DE SEDA Y LANA 
$15.50 y $25.00 
M e d i a s d e s e d a , e n t o d o s c o l o -
res y t a m a ñ o s d e c a l i d a d s u p e r i o r , 
r e b a j a d o s c o n e l 3 3 p o r c i e n t o . 
VESTIDOS 
• DE SEDA Y LANA 
$17.50 y $29.50 
VESTIDOS 
DE ENCAJE Y CREPE 
CANTON 
en todos colores y tamaños 
rebajados 
$25.00, $35.00 y $45.00 
NEGL1GEES DE SEDA 
y Ropa interior 
de seda 
A PRECIOS DE 
VERDADERA GANGA 
P A R A Q U E SE C O N V E N Z A D E Q U E N U E S T R O S A R T I C U L O S S O N D E A L T A C A L I D A D Y P R E -
C 1 0 S E C O N O M I C O S V I S I T E N O S A N T E S D E H A C E R S U S C O M P R A S . 
X H E F A I R 
S A N R A F A E L U Y 1 3 
7367 
" L A P O L A " 
novela original de E V A CA-NElu 
CUARTA EPICION 
I * primera edición tué traducida al Alemán y al italiano 
S E V E N D E E N LAS L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E RAS N» 1, Cerro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
símte 
Xo 
Se envía al interior 
franca de porta 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones humorística* de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
pedidos «1 antor.—AMAR GURA 75.—Apartido 1091 
C O L E G I O D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús María para Internas, 
Medio pensionista y Externas 
Jardin de !a Infancia. 
CALLES 10 DE OCTUBRE JESUS DEL MONTE No. 416. 
TELEFONO: 1-2634. 
Busque us ted l a 
marca de f á b r i c a de 
Ligas P a r í s . 
L e garant iza a 
usted comple ta sat is-
f a c c i ó n e n las l igas . 
LIGAS 
P A R I S 
No hoy contacto 
de meul con la piJ 
P A R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s par tes los 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a que 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s mejores 
A r t í c u l o s . S a b e n q u e las L ^ s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d ma 
t i e m p o y m á s a s u g f t o . ^ 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a confianza 
y l a c l i e n t e l a de u s t e d . 
Pida usted siempre 
las Ligas Paria 
A S T E I N & C O M P / m Y 
















A S O X C I 
ó i m o D É L A M A R I N A S e p t i e m b i e 2 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
Peculiar a r i s t o c r a ü s m c 
E l . A I Í U N O D É L A O P E R A 
hecho. 
. -hj-e el lunes el abono. 
& ios u redos y de sus cond i r í io -
¿ e c c s a r i o vo lve r a hab la r , 
1165 nnuaua , q u i z á s el lunes 
quizan U'au 
^ I t o n o nue por sus p r o p o r c i o n a 
¿ c e l l amado a e.QUipararse con 
d'dV Cnrnso. 
-e K3 doble. 
1)P noche Y ^ m a t n r j e 
irn ios dos can t a r an las cuu-o 
s¿elJas de la t emporada , esto es, 
• -eran íT ipdü to L á z a r o , la excelsa 
el ta'rite f í e n o v e v a V i x . el colosal 
t r í t o n o Cario ( í a l e f f i , la d iva osoa-
'ola Ofelia X i c t o y el n o t a b i l í s i m o 
bajo angelo M a s i n i P i o r a l l i . 
Memás de ese c o n j u n t o v e n d r á n 
los jóvenes tenores A n g e l o P i n f u -
íc l y A n t o n i o C o r t í s , Jas sopranos 
Bvuua D r a g o n i , T i n a Paggi y M a r í a 
¡ Kousnezof f , las mezzo sopranos Ma-
t i l d e B l a n c o S a d ú n y* M a r t a Mo-
•iis, el b a r í t o n o Giuseppe X o t o y el 
i bajo Giuseppe Carbone . 
N u t r i d o persona l l í r i c o . 
De g r a n v a l í a , 
i L a re f iponsab i l idad a r t í s t i c a de la 
U e m p ó r a d a , con él o r Jen de !3s re-
presentaciones y j a d i s t r i b u c i ó n de 
¡ lo s papeles, descansa en e l Comen-
i dador Pascuale L a Ro te l l a . 
D i r e c t o r que l ia .sido de las gran-
' des orques tas de l a Seala de M i l á n 
y de l R e a l de M a d r i d . 
A n t e s de ab r i r se el abono ya son 
¡ n u m e r o s a s las loca l idades oomnro-
I me t idas . 
j Abonados todos los g r i l l é ? . 
Y muchos palco.s. 
B L CONStJL D E P A N A M A 
gn la fes t iv idad c d d í a . 
r n saludo m á s . 
ffíltó de p rop io i n t e n t o en la 1 
ea re lación que doy en o t r o lug 
Es d santo boy ele] s e ñ o r M i g 
Pont, ef cabal lero t a n amable , 
cumplido que desfruta en esta 
ciedad de general aprecio y me 
cida e s t i m a c i ó n . 
pesde hace t i e m p o ostenta 
querido amigo la r e p r e s e n t a c i ó n 
la Casav de A m é r i c a . 
Honroso comet ido . 







X o ha m u c h o que fué designado 
para el cargo h o n o r í f i c o de C ó n s u l 
de P a n a m á en l a Habana . 
S i empre amab le , s iempre c o r t é s , el 
s e ñ o r P o n t no t i ene en esta socierlad 
m á s que amigos que lo d i s t i n g u e n , 
q u i e r e n y cons ideran . 
De a h í las numerosas mues t ras de 
afecto y s i m p a t í a que le e s t á n re-
servadas hoy con o c a s i ó n de sus 
d í a s . 
Se v e r á m u y festejado. 
L l e n o de congra tu l ac iones . 
L o d i j i m o s otras veces: 
" L a m e r c a n c í a de E l Encanto tie-
ne un sello especial de elegancia y dis-
t inc ión que la hace inconfund ib le ! " 
Una d is t inguida s e ñ o r a m u y dada 
a las disecciones p s i c o l ó g i c a s y a la 
o b s e r v a c i ó n de los nimios detalles, 
nos d e c í a : , 
— P r e s é n t e n m e una mujer en la ca-
lle , el teatro , ¡a s o i r é e , la v i s i t a . . . 
;lVle atrevo a precisar :- i io que " l le -
va puesto" es o no de El Encan to! 
Y a g r e g ó : 
— T o d o lo de El Encanto, por su 
ca l idad, por su estilo, su color o su 
d i s e ñ o , se caracter iza de la l modo que 
oenuncia 3 las claras su honrosa pro-
cedencia. 
Nosotros e s c u c h á b a m o s con la na-
tu ra l d e l e c t a c i ó n . Y la cul ta dama re-
fo rzó as í su a rgumen to : 
— Los a r t í c u l o s d : E l Encanto, r 
cualquier el \se q u * sean, t ienen Un 
" n o sé q u é " que lej da una exquis i -
ta e x p r e s i ó n de pecul iar aristocratis-
mo, que desde luego saben d is t ingui r 
los e sp í r i t u s selectos. Por eso ven us-
tedes que todos los que saben vest i r , 
y los que d e s é a h vestir b ien , depuran- ! 
do el^ gustp en el ref inado ambien te ' 
de esta gran casa, compran y vienen 
con asiduidad a E! Encanto . 
' — Y con los nuevos p rec io s . . .—? 
insinuamos nosotros. 
— M i e l sobre hojuelas—repuso la 
elegante s e ñ o r a — . Porque merced a 
les precios tras-Balance, cuya modic i -
dad excepcional todo el mundo co-
menta con elog:o. ¡os que, compran en 
E! Encanto tienen la ventaja, que 
l lamaremos e s t é t i c a , de adqui r i r mer-
c a n c í a superior y !a ventaja c c o n ó m i - i 
ca, t a m b i é n apreciable, de pagarla a 
ios precios m á s bajos. 
— Y ¿ q u é opina usted del precio 
f i jo ? 
—Que ustedes al implan ta r io se han 
hecho acredores a la g ra t i t ud de toda 
la Habana , que pedia la s u p r e s i ó n del 
arcaico y a b s ü r d o sistema del regateo, 
cen todas sus inmorales der ivacio-
nes . . . 
I N G L E S A S I f O I T I M ñ S 
E N E L l í O O F D t i L P L A Z A 
Sábado de moda . 
primero de l a t e m p o r a d a . 
Bastará esto como g a r a n t í a do la 
aninraeion -que r e i n a r á en el r o o f del 
hotel Plaza esta noche. 
Cajo la d i r e c c i ó n del nuevo i m i -
nager, el d i s t i n g u i d o j o v e n R o ñ é Bo-
lívar, se ha "orsanizado todo . 
Una fiesta en f o r m a . 
Con el bai le por p r i m e r fac tor . 
En la ter raza , al a i re l i b r e , lo 
mismo que en las airosas g l o r i e t i -
cas de los alrededores, se s e r v i r á 
la comida desde la ho ra acos tum-
brada con a r r eg lo a un m e n u espe-
H a b r á partiess diversos en mesas 
que t i enen separadas d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s . v 
L a de C r i s t i n a M e s t r é para q u i n -
ce pare jas , para doce l a de H o r t e n -
sia A l a c á n , pa ra diez l a de Carme-
l i n a Cicero y pa ra diez l a de las 
s e ñ o r i t a s Jorge. 
O t r a mesa m á s , de la g e n t i l seüo-
r i t a A n t o n i a A g ü e r o y M o n t e r o , pa-
r a ocho parejas . 
. A d e m á s un vi f tic de numerosa?, 
parejas o rgan izado por, el conocido 
joven A u g u s t o M a x w e l l , 
E s t a r á el P laza a n i m a d í s i m o . 
Como en sus mejores d í a s . 
G E N T E B R A V A 
Eugenia Z u r r ó n . 
Xo la h a b r á n o l v i d a d o ustedes. 
f. Pasó por l a escena de M a r t í a d m i -
rando tanto por su a r t e como por 
B >elleza, por su g rac ia , por si* 
simpatía. 
Tr iuníó d e s p u é s , lo m i s m o q u é 
en la Habana, en el t e a t r o A p o l o , 
de Madrid. 
i La admiraremos a q u í de nuevo . 
En la pan ta l l a . 
• E ü s e n i a Z u f f o l i se p r e s e n t a r á 
ahora como i n t e r p r e t e de Gente b r a -
¡Jva, cinta grandiosa , i n t e r e s a n t í s i m a , 
editada por la i í n p o r t a n t e empresa 
mídrileña que ha hecho t a n popu -
l a r sn n o m b r e de A U á n t i d a en toda 
E s p a ñ a . 
L a c i n t a t r a í d a hasta estas p la-
yas en el vapor P a t r i c i o (le Sat i ú s -
t egu i se e x h i b i r á por vez p r i m e r a 
el s á b a d o p r ó x i m o en el t e a t r o N a -
c í ó n a l . " 
Se e x h i b i r á n t a m b i é n diversas 
p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s , ' una de ellas 
del Rey A l i o n o X I I I . en l a que 
aparece rodeado de al tas ' pe rsona l i -
dades d e l e j é r c i t o y* de l a p o l í t i c a . 
Otras c in tas m á s . 
De t o ros . 
Noche e s p a ñ o l a s e r á la de l estre-
no de O c n t c b rava en el N a c i o n a l . 
H a b r á l l e n o comple to . 
Venta "Trai-balance" 
Prec i ) f i jo 
K ) 
s 
R U M B O A C O L O M B I A 
Distinguido v i a j e r o . 
El doctor Car los de l Cas t i l l o . 
Gerente de una i m p o r t a n t e casa 
baacaria, con ed i f i c io p r o p i o , ea 
BeadeJStreet 16, Nueva Y o r k . 
Llegó hace unos d í a s a c o m p a ñ a -
do de su sobr ina , l a be l l a e i n t e r e -
Kctlte sc 'ñor i ta M a r í a Josefa del 
Cas t i l l o , h o s p e d á n d o s e en el hote l 
Sev i l l a , donde u n a moles t a i nd i spo -
s i c i ó n le o b l i g ó a permanecer re-
c l u i d o . 
S e g u i r á v ia je hoy en uno de- les 
vapores de L a F l o t a B l a n c a e l doc-
t o r C a s t i l l o . 
Se d i r i g e a- C o l o m b i a 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
EN V I A J É D É B O D A 
ñas, 
Í16,. 
Novios que l l egan . 
Felices, c o n t e n t í s i m o s . 
^Sou e l ' doc to r Carlos M a n u e l ' P e r 
lis. joven Subd i r ec to r del Corree 
tóonal de Guana jay , 
D e s p u é s de sus bodas, celebradas 
el jueves en la P a r r o q u i a de Guana-
j a y , han ven ido pa ra l a Habana . 
A l o j a d o s en el h o t e l R i t z pasan 
sirmpre en aque l l a v ü í a í ^o r de g r a 
íia y s i m p a t í a , la l i u d í s i m a Georg i 
na Galainena. 
q.ue f u é | los s i m p á t i c o s desposados las horas 
p r i m e r a s de su l u n a cU 
Todo les s o n r í e . 
A m o r , g l o r i a , ven tu ra s 
E N DIA D E M O D A 
Bella c inta . 
" 'Oe exp re s ión s e n t i m e n t a l . . 
Es así la que t iene por t í t u l o E l 
"'Jo consentido, p r o d u c c i ó n de la 
tasa Fox, en la que d e s e m p e ñ a el 
P̂ pel de pro tagonis ta la eminen te 
mjfa Mary Carr . 
K p ! p r imera e x h i b i c i ó n , dada ayer 
en C a p i t o l i o , c u l m i n ó en un gran 
é x i t o . 
V u e l v e hoy a i l i enzo . 
E n las tandas degan tes . 
Se c o m p l e t a r á n los a t r ac t i vos del 
e s p e c t á c u l o con l a e x h i b i c i ó n de l a 
c r ó n i c a g r á f i c a de ac tua l idades m u n -
diales. 
Es d í a de moda . 
Tafetanes de seda, anchos, sur t ido 
de colores, a $1 .65 . 
S a t í n charmeuse de seda, en colores 
de moda. Para vestidos de noche: tur-
quesa, naranja , oro , paste l . . . Para 
vestidos de ca l l e : gris, " r o y a i " , "hen-
na •', t a b a c o . . . 
A $1.85. ( V a l e a $2 .85 , pero lo 
damos a $1.85 porque hemos pod ido 
aprovechar las ventajas de u n "sal-
do ' que nos e n v i ó uno de nuestros; 
compradores.) 
tp 
U n a novedad para el o t o ñ o : 
R a l i n á M o s u l de seda, doble ancho ; 
m á s de 60 colores distintor,, inc luyen-
do los tonos m á s 'nuevos, como el 
verde ajenjo, verde "pis tache", verde 
v i l l a r , gris, l a d r i l l o . " B c r m u d a " . . . 
Como es una seda lavable y porosa, | 
sirve t a m b i é n para vestidos de n i -
ños . 
Vea los colores qu». exhibe una de 
nuestras vidriera-, de Gahano. 
Prec io : $2 .75 . 
* * * 
Otra novedad para el o t o ñ o : 
Rsta de a l g o d ó n . 
C r e p é " Q u a d r i l l é ' , de tej ido adap-
table V " m u y de m o d a " ; en todos 
los colores. P r ec io : ¡ 6 0 centavos la 
v a r a ! 
A L I N T E R I O R 
A nuestras parroquianas del inte-
rior les avisamos, por este mod o, que 
de cs^as telas de novedad para el 
o t o ñ o podemos enviarles muestras por 
correo si las desean. 
Nuestro "Departamento del In te r io r 
—que acaba de ser cuidadosamente 
reorganizado— c u m p l i m e n t a r á todos 
los pedidos con verdadera eficiencia. 
* * V 
En la ' S e c c i ó n Puerta de G a l i a n o " 
l iqu idamos : 
""Chiflones" de ceda, en colores, a 
60 y 75 centavos. 
Seda japonesa' a 85. 
" V o i í e s " bordados al relieve sobre 
fondo obscuro, a 75 centavos ( s é ven-
d í a a $ 4 . 5 0 ) . 
S i n tener i n t e n c i ó n de comprar , 
ayer una s e ñ o r a se l levó de esta tela 
seis cortes-. • v • 
• • * » *•<•••• 
T a m b i é n l iqu idamos: 
Crepé i . . chinescos (para entretiem 
p o ) , de labores n o v í s i m a s ; voiles en 
tonos obscuros, a listas de raso y de 
seda, crespones h m d ú s ; todo a 75 
centavos. 
Foularcs estampados, de dibujos 
muy nueves, a 50 centavos la va ra . 
Y por el estilo todas las telas. 
Telas ds las que ofrece £1 Encanto 
el sur t ido m á s , grande y m á s nuevo 
que se puede encontrar . 
¡A precios tras-balance! 
Contamos con el. surt ido mas 
completo de capas impermeables 
de l e g í t i m a procedencia inglesa 
de la casa Robinson Co. L t d . de 
Londres de cuya f á b r i c a las reci-
bimos hace mas de 20 a ñ o s . 
Propias para montar a cabal lo, 
con esclavina,, capucha y vuelo 
extra, para que cubra la mon tu ra 
por grande que sea. 
Los precios desde $15.00 has-
ta $60.00 con aumentos gradua-
les de $5.'00 según* la> cal idad de 
las telas. 
Para p o b l a c i ó n t a m b i é n tene-
mos en vanado surt ido de ga-
banes desde 50 ch adelante. 
y delicados de estómago 
" E L P A N I N T E G R A L es el m e j o r 
e s t i m u l a n t e para su i n t e s t i n o " . 
D r . C. D u i / , I b a m é . 
M a d r i d . 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
V í v e r e s y Dulces f inos . 
Ange les y E s t r e l l a Te l A - 2 0 2 2 . 
0737.1 ld -20 , . 
A P K E C I O S 
POLVOS Floramy, PiY,er, a 3¡ 
POLVOS Pompeia, Piver a 3i 
POLVOS de Coíy,. a 55 cts. caja. 
POLVOS de-Moika . Houbigant, a ' f n 
centavos caia. 
POLVOS Flores de Tokio, a 2^ cus. 
caja. ' . 
' POLVOS Dorín, si-andes, a 30 cts . 
| caja. . „ . • •' ^ 
JABON Heno de Pravia, • la-ca j a de 
3, a 75 centavos. 
J a b ó n Almendras. Roger. la caja de 
6 a 50 centavos. ' . : 
| En la misma p roporc ión se venden 
1 todos los a r t í c u l o s de Tejidos, Sede-
r í a y Confecciones. , •,, 
" L A S F O C A " 
X E P T U N O Y SAN NICOLAS 
G7380 td-29 
A L M E N D A R E S T E N N I S C L U B 
Del d ía . 
t'ua gran fu 
Suspendida c 
t a d e p o r t i v a , 
dos ocasiones a 
eausa de la l l u v i a l ia s ido dispims-
la Para la tarde de hoy. 
b á t a s e de la i n a u g u r a c i ó n del 
Emendares Tenn i s C l u b en te r renos 
ppios. 
Soc. é s t o s los del Parnue de Jue-
gos en el R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l -
mendares , dotados de todas las v e ñ : 
tajas por su a m p l i t u d , por su s i -
t u a c i ó n , po r las fac i l idades en tras-
ladarse a e l los . 
T o c a r á una banda m i l i t a r , l a del 
Sexto D i s t r i t o , cedida a m a b l e m e n t e 
por el co rone l C a s t i l l o . 
L a f i es ta e » de cua / ro a seis. 
De i n v i t a c i ó n . 
T E A T R O OCRANO 
SLnuevo t ea t ro . 
^e Galiano y X c n t u n o . 
W*é inaugurado anoche 
^ te con asistencia de ur 
^ e r o s i ^ i n , ^ 
^'abaron todos 
p é c o r a do > 
,)anoCn Que hü su rg ido ol Tea t ro Cu 
í s p roporc iones , 
d i s t r i b u c i ó n dej lo -
H a y l u j o . 
Y , a d e m á s , b 
Es tuve en l a r 
c u i j i s europeas, 
Arr jufmedes Pon 
presiones p a r a . l i 
I m p o s i b l e a h o r a ^ 
Me f a l t a n espacio y t i e m p o . 
s e n t a c i ó n de L o -
la C o m p a ñ í a de 
reservo mia ira-
ciÓM de l a t a rde . 
T E R M O S E S P E C Í A L E S 
E n n i n g u n a h a b i t a c i ó n d e b e f a l t a r es te o b j e t o t a n ú t i l c o m o 
n e c e s a r i o 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A , C U B I E R T O S X H R I S T O 
F F L E " , L A M P A R A S , V A J I L L A S D E P O R C E L A N A Y B A C C A -
R Á T . 
C A S A V E R S A L L E S " 6 A R C S v ^ s e n C 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 2 4 , E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
viaje. De 
1 Hjn n imbo al X n r t c . 
cido i rc:)n hóy eI i0Vf'n v c\ono-
r ¿ n Sn(,ado S;)lv'1.'lor R ienda y 
|li¿Pa0sa' A d i <Jd M o n t e , dama be-
" Con i 1 m i u l d o habanero . 
I i!_i0s d i s t i n g u i d o s v ia je ros van 
Ofe-
Sll5 lin.ln 
g "Qaas hajitas H o r t e n s i a 
[de l a . s e ñ o r i t a E l v i r a M a r u n . y G u i -
l ló con el j o v e n doc tor R a ú l Cor-
tada y B r i t o . 
. Se, c e l e b r a r á a las nueve y me-
dia de l a noche en l a Ig les ia Pa r ro -
q u i a l de l Vedado . 
Boda s i m p á t i c a . - , 
Para la que recibo i n v i t a c i ó n . 
Anuncios T K U J I I i I i O MAKxIT. 
Con Itjs ú l t i m o s ade lantos . 
U n a t r a d i c i ó n . 
L a Novena dej Rosar io . 
D a r á comienzo hoy, con las p r á c 
jas de c o s t u m b r e . On la Iglesi , 
\ r r o q u ¡ a l del Vedado. 
S e r á por la t a rde . 
A las cinco. — i * 





os c o n v e i i c i d c í s 
.C qUc cri n : n g u n a p a r l e c n c o n -
^ ' u5t(^] v a n i l y - c a s c ó v bolsa? 
f̂  ro.cn m o d e l o s U n c l c g a n l e b y 
|. • los »• - r a z o n a b l e s c o m o e..-
¡ * Casa de Hierro" 
i?"», 6S , c ' R c i l l y , 5 1 . 
H o g a r f e l i z . 
En p lena a l e g r í a . 
Un Tndo baby, que v ino al m u n -
i d o f e l i zmen te en l a t a r d e del ln!'A,•-
coles, l l ena de j ú b i l o el c o r a z ó n de 
i los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s esposos 
t M a r i o de la Vcgü y A m p a r o G a r c í a 
Bídt-i 'nr . 
Inmensa Sú s a t i s f a c c i ó n . 
; E n h o r a b u e n a ! 
Dvl d o c t o r M a r i o A l t u z a n v 
El d i s t i n g u i d o profesor , que f ' g u -
ra f n el cuerpo f a c u l t a t i v o de la 
g r a n q u i n t a de sa lud de la Asocia-
c ión do Dependientes , ha ins ta lado 
su gab ine te den ta l en Obispo n ú m e -
ro 7"», a l t o s . 
E o t á m o n t a d o a t odo l u j o . 
cropc m a r t w a m 
s a t í n 5ú«tTárS te 
tonos , r-n ¡ u l o r n o 
i ; Blegfú i t f s iBiós 
•i Voi-sai l ics, de 
ñ e r a remesa de 
gfeorgette, nr)ar«>, 
dé últiin::i moda . 
p i i q u e I ( ) , \ T A M I / I , S . 
R u 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A LOS CALLOS 
N U N C A F A U L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
i l i l i d - » 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D E * 
ALMORRANAS 
Si usted sufre de A L M O R R A N A S es-
rttbanos y ]¿ enviaremos GRATIS , una! 
muestra ñe "11EM RO ÜK S T U A R t " 
r»ara proba t su eficacia. Las AL.MO-' 
URAXAS ur.a enierrijedad muy oe-i 
l:sro«w oorgue es progresiva v caria.' 
WÍB < iM|je..ia Carla año mueren cienius1 
(le i)"i sc.nMs a resultas de varias enfer-1 
rjÍerl*12.e8 ^Y'E « e s a r r o l l s n de las A L - ! 
M o K R A X A S N'o i m o o f a que su caso' 
• ""'ejo, reciente, crónico o acucio I 
Lsct í l i i inos hoy mismo. ' 
CUPON PARA M U E S T R A G R A T I S i 
M t s . P L A P A U LARUUA'IUKIl^s ; , 
I M . . . 1SU2. Stuart Uldy. . S i . L0ulai 
Mo U S A . 
•Muy señen-* t,:fus: 
S í r v a n s e i - i n 11 ir me ijtia muestra 
del ' r i a l amien lo Ml-UCMftÓ 
S'IUAR'I" y las iti tdriiia<.-ionc.-
ra curar las A LtMORUA N-AS 
suliH^irtentt! ORat is , 
Nombre 
On ecciOM«. . . . 
P A Ñ O 
C U R É K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Ur iguenfo 'Cad t t t r tp t t edé apl icar le 
con seguridad a la piel delicada de los 
n i ñ o s que sufran de herpes, erttpcio-
aes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los n iños . D e s p u é s de l a pr imera aplí» 
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
a l iv io inmediato. Cesa la picazón a l 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
yuclven a recobrar el s u e ñ o n o r m a l 
No so p in t e 
las canas, 
use W t f N -
Ü E R , loc ión 
a emana que 
devuelve a l 
•abel lo canoso su color p r i m i t i v o . 
1 - j f ü n s j v o p^ra la sa lud . Ro con-
t i e c ' j n i t r a t o de p l a t a a l grasas, 
&e g a r a n t í a su é x i t o , 
^riAíT e m u l a n le ¿ x c l u s i v o . 
J;ihj r-erG;::es, P ó a i a No n-d. ' • 
T ^ I M o n o . M*»7;U, l l a b a ú » . 
Se sirve- a Oumie i l íQ . 
O R T l R O S 
p'-clalisia de las enfermedades del I 
l ' ivnc el gusto de informar a su dis-
tivuui-ia c l -en ié la . que hu traslud-i.:.. 
mi eonsiiita a la calle Perseverancia, 
numero (.. baios. Ti-léfono '>'-:: 1 en 




0"EJAS DE EMIGRANTES 
DE ESTADO' 
6 en;)! 
d •. 1 
•1w rk l r l r n c i l l c Iva c u t o s de 
C ün e x t r e m o a o t r o d e la I I 
B O L I V A R 3 7 . -
" L A r I B C E T I B E S " , r c p a r t i c P 
a b a n y el m c i o r c a f é d e l r n u n d o 
A-3e:0 M - 7 6 2 9 
44 
C . í r r m e d s d e s n e r v i o s a s y m 
m e n l c . C a í i e B a n d o , n ú n i c r o b ¿ . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P E R M i f : 
e n i a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l . ; s i v a - 1 
Hemos rec ib ido ayer la Y i s i t a ' d e 
un grupo de emigran tes , quienes v i -
n i e r o n a exponernos sus quejas con-
t r a el; m a l t r n t o din que han sido 
ob je to 'durante el ' v i a j e de G i j ó n a 
la Habana . 
E n b e n e f i c i ó ' ' *dy esta labor iosa 
c i f r e l icinog I r n c l a d a ü o i r ,media ta-
mente esa queja a U Casa Cui i s ig -
natar i r f , para qu.e cu ¡o (?uccslv,q' n o 
lenft i in que s u f r i r :ofl b i jos dol t n i -
baJo las i n l e m p c n n c i a p y a r u i t r a * 
r iedados del c a p i t á n o a l g i i n ü l l c i a l , 
a las cuales, desde luego, os a > n a 
Ja E m p r e s a de Vapores;. 
L^na' de' las vidrieraas de "La 
Grande", a r t í s t i c a m e n t e decorada, 
rante ..una . exhibic ión de medias 
seda. 
M E D I A 
C o n f r e c u e n c i a o i r á V d . d e c i r a a l g u n a d e sus a m i -
g a s : " E s t o y m u y c o n t r a r i a d a , m e g u s t a r o n u n o s z a p a -
tos l i n d í s i m o s , l o s c o m p r é y a h o r a n o e n c u e n t r o en n i n -
g u n a t i e n d a m e d i a s d e l m i s m o t o n o . " Q u i e n d i g a í a l cz -
sa, e^ q u e n o h a v s i t a d ó ^ n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de M e -
d ias . A c t u a l m e n t e p o d e m o s j a c t a r n o s de t e n e r e l m e j o i 
s u r t i d o d e m e d i a s d e seda , f i b r a , l a n a , h i l o y a l g o d ó n . 
P o r r a r o y d i f í c i l q u e sea e l c o l o r d e su v e s t i d o o SU3 
z a p a t o s , a q u í e n c o n t r a r á V d . las m e d i a s p a r a " i g u a -
l a r " . V e a a l g u n o s d e los e s t i l o s y p r e c i o s q u e p o d e m o s 
o f r e c e r l e e n m e d i a s d e s e d a : 
M e d a s de seda m u y t r a n s p a r e n t e s , l l a m a d a s 
de c h i f f ó n e n l o s c o l o r e s , b l a n c o , n e g r o , 
c a r m e l i t a y g r s a 0 . 7 5 
M e d i a s ^de s eda c o n c u c h i l l o b o r d a d o en l o s 
c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , c a r m e l i t a , b e ge , g r i s 
y c h a m p a g n e a 0 . 9 5 
M e d i a s d e s eda I sas e n los c o l o r a s b l a n c o , 
n e g r o , g r i s , b e i g e , c a r m e l i t a y n u d e . . ' . . : Í 1 .50 
M e d i a s d e s e d a " c h i f f ó n " , f n í s i m a s e n l o s 
c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , d o s t o n o s de g r i s y 
n u d e a 1 ,75 
M e d i a s de seda s u p e r i o r í s i m a s , m a r c a O N Y X 
e n l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , a z u l p r u s i a , 
t r e s t o n o s e n b e g e , c a r m e l i t a , c i n c o t o n o s 
e n g r i s y c h a m p a g n e . a ¿ 5 0 
M e d i a s d e s e d a " P a t e r s o n " e n l o s c o l o r e s 
g r i s a c e r o , p a í n b r u l é y n e g r o a 3 . 5 0 
De m u s e l i n a d e seda ráuy f ' n a s m a r c a 
C N Y S e n l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , c u a t r o 
t o n o s e n g r i s , c a r m e l i t a , b e i g e , y p a í n b r u -
l é . . . . V .. . . . , . . . . . . a 3 . 7 5 
M e d as de seda m a r c a K A I S E R e n los c o l o -
res b l a n c o , n e g r o , g r i s e n c u a t r o t o n o s , b e l -
ge e n c u a t r o t o n o s , c a r m e l i t a , n u d é , o r o 
v e j o , v e r d e j a d é , r o s a , l i l l a , f r e s a , s a l m ó n , 
. a ?u l r e y , a z u l p a y o , n a t t ' e r , y p u n z ó . . a 4 . 0 0 
m i m m m m h o e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W ? i ) R T A D 0 X £ 5 EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O 
T e ) . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , 18.* H a b a n a 
P A v / N A O C H O D I A R P D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 
A R O x t í 
C T A C U L O ; 
• R E S C I P A l . DJK C O M E D I A 
A las cua t ro y med ia , t anda ele-
f a n t e " L o que ha de ser", comedia 
en t res actos, o r i g i n a l d e ' J u a n I g -
nacio fea de Tena . 
A l a r u u e v e de l a noche, L o que 
h a de ser" . 
P A . Y R E T j ^ 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reg ino 
L ó p e z . , . , 
E n l a p r i m e r a p a r t e de l a f u n c i ó n 
de esta noche se p o n d r á en eficena 
l a r e v i s t a de M á s y L ó p e z , con m ú -
sica de l maes t ro A n c k e r m a n n . í .a 
T i e r r a de l a R u m b a ; y en l a segun-
da l a r ev i s t a c ó m i c o - l í r i c a ba i lab le 
e- un acto y c inco cuadros , l e t r a 
de A g u s t í n R o d r í g u e z y m ú s i c a de 
A n c k e r m a n n , L a R u m b a en E s p a ñ a . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a , a dos pe-
sos l u c e t a . 
M A R T I 
E u l a p r i m e r a s e c c i ó n senci l la , se 
n o n d r á en escena l a comedia l í r i c a 
en t res cuadros, o r i g i n a l de E n r i q u e 
Paradas y J o a q u í n J i m é n e z , m ú s i -
ca de los maest ros Cayo V e l a y E n -
r í e m e B r ú , L a C h i c h a r r a , y en l a 
segunda l a opeer ta en dos actos, de 
F a ; n á n d e z de l a Puen te y A l i e n 
P e r k m s , m ú s i c a d e l maes t ro Aceve-
do M a m á F e l i c i d a d . 
P.nra l a t a n d a senc i l la r i g e el 
prec ó de sesenta centavos ; para l a 
t anda doble, u n peso v e i c t e centa-
vos . 1 
E l p r ó x i m o m a r t e s se ce lebrara 
una g r a n f u n c i ó n a benef ic io de l a 
a p l a u d i d a t i p l e M a r í a J a u r e g u í z a r . 
Se p o n d r á n en escena M a r ü X a y L a 
T i r a n a y h a b r á u n acto de, concier to 
por a r t i s t as cubanos . 
C A P I T O L I O 
Con b r i l l a n t e é x i t o se e s t r e n ó em 
e l T e a t r o C a p i t o l i o , ayer, l a m a g n í -
f ica p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l H i j o 
Consent ido , s u p e r p r o d u c c i ó n ^ de la 
F o x en l a que d e s e m p e ñ a el papel 
c e n t r a l l a no tab le ac t r i z M a r y C a r r . 
E l in te resan te a r g u m e n t o y las 
b i en presentadas escenas gus ta ron 
m u c h h o a l numeroso p ú b l i c o . 
M a r y Carr r e a l i z a una l a b o r ad-
m i r a b l e . 
H o y , s á b a d o de moda, d í a e legido 
por las f a m i l i a s de la sociedad ha-, 
b a ñ e r a pa ra congregarse en e l Tea-
t r o Cap i to l i o , se e x h i b i r á nuevamen-
te E l H i j o Consent ido , en las t an -
das elegantes de las c inco y cuar to 
y de las nueve y media , con l a Re-
v i s t a P a t h é que ofrece u n a a m p l i a 
I n r o r m a c i ó m de los acontec imien tos 
m u n d i a l e s . 
De una a c inco se e f e c t u a r á u n a 
a t - ayen te m a t i n é e dedicada a los n i -
ñ o s , e x h i b i é n d o s e las c in tas Todos 
jos he rmanos e ran va l i en tes , por 
L o n Chaney; L o s Duendes , por E d -
d y B o l a n d ; E l C lub de las Panteras , 
r o r W i i i i a m F a i r b r a n k s ; y l a p e l í -
c u l a que reproduce e l sensacional 
m a t c h de boxeo F i r p o - D e m p s e y . 
R e g i r á elp rec io de c ua r e n t a cen-
tavos l u n e t a . 
E n l a t anda especial de las ocho 
se . e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a p e l í c u l a 
F i r p o - D e m p s e y . 
L a l u n e t a cuesta c incuen ta cen-
tavos . 
— L a g r a n m a t i n é e de m a ñ a n a en 
C a p i t o l i o . 
P a r a la m a t i n é e de m a ñ a n a ha 
dispuesto la E m p r e s a de C a p i t o l i o 
u u a t r ayen t e p r o g r a m a , en e l que 
f i g u r a n c intas de W i l l i a m s F a r n u m , 
F a t t y A r b u c k l e , Haro id" L l o y d , E d -
dy B o l a n d y • o t ros a r t i s t as que go-
rman dp grandes s i m p a t í a s en e l p ú -
b.ieo h a b a n e r o . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á & la una y 
t e i m i n a r á a las c i n c o . 
• — ¡ Q u é r a r a es l a v i d a ! , p o r V i o -
Ita D a n a . 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia en Capi-
t o l i o el estreno de l a c i n t a de V i o l a 
D&na t i t u l a d a ¡ Q u é r a r a es la v d i a ! , 
en l a que la menc inoada a c t r i z rea-
l i z i una l abor a d m i r a b l e . 
— M u j e r , cu ide su hogar . 
Santos y A r t i g a n e s t r e n a r á n e l d ía 
3 ó e oc tubre , en el T e a t r o C a p i t o l i o , 
la preciosa p r o d u c c i ó n M u j e r , cuide 
su hogar , c in ta a d m i r a b l e que re-
p-oduce muchas escenas de la gue-
r ra eu ropea . 
M a r g a r i t a de l a M o t t c y H e l e n 
F c r g i i s o n d e s e m p e ñ a n los p r i n c i p a -
les papeles . 
Esta c in t a d i ó o r igen a una fuer-
te pro tes ta del as f emin i s t a s en los 
Efttados Unidos , porque e s t i m a r e n 
que sr t r a t aba de un a taque a sus 
a c r a p a ñ a s y a sus l e g í t i m a s aspira-
ciones< een la v d i a p ú b l i c a . 
—Fasol 'a , el R e y del M i s t e r i o . 
E l a p l a u d i d o a r t i s t a Fasoia , Rey 
de l M i s t e r i o , gen i a l p r e s t i d i g i t a d o r , 
a c t u a r á hoy en C a p i t o l i o , en la ma-
t i n é e c o r r i d a de u n a y med ia a c i n -
co y en la s e c c i ó n especial de las 
ocho de l a noche . 
M a ñ a n a , , d o m i n g o , a c t u a r á Fasola 
en Iguales t a n d a s . 
C A M P O A M O R • 
E n las tandas elegantes de las 
cL-.co y cua r to y de las n u e f e y me-
d ia se es t rena en Cuba la m a g n í f i c a 
p roe fucc ión t i t u l a d a L a h o r a pos t re-
ra , que I n t e r p r e t a n de m á n e r a ad-
m i r a b l e la bel la a c t r i z C a r m e l Myer s 
y el gran^ ac tor M í l t o n S l l l s . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n un dichas 
(andas Novedades I n t e m a c l o n a i e a y 
l a c i n t a c ó m i c a T o d o t o r c i d o 
E l cuadro de var iedades que d i r i -
ge e! no tab le ac tor Paco M a r t í n e z 
i n i e ^ p r é t a r á var iados n ú m e r o s de ¿u 
extenso r e p e r t o r i o . 
Ed las funcoines c o n t i n u i s de 
oaco a cinco y c u a r t o y .se e x h i b i r á n ' 
L a p u e r t a cer rada , por Frar i lc M a -
y o : el sexto episodio de F o r t u n a 
f a m : ' £ t i c a : el d r a m a en dos par tes 
L i bomba r ad ioae t i va y l a comedia 
T o d o t o r c i d o . 
E n l a t anda p o p u l a r r'e las ¿ ? h ó 
v !j-.edia se rep i te L a p u e r t a ce r rada . 
E n ]a m a t i n é e de m ñ a a n a , L a 
h o r a pos t re ra y p r e s e n t a c i ó n del 
cuadro de va r i edades . 
T E A T R O C U B A N O 
C o m p a ñ í a de zarzue la cubana de 
A r q u l m e d e s Pous . 
E n func ióni c o r r i d a se representa-
r á n esta noche el s a í n e t e de A r q u í -
raedes Pous y el maes t ro P ra t s , D e l 
A m b i e n t e , y l a r e v i s t a de los mi s -
mos autores , es t renada anoche con 
g r a n é x i t o , L o c u r a s Europeas . 
L a l u n e t a cuesta dos pesos. 
T E A T R O 
C a p i t o l i o 
L A F O X F I L M D E C U B A presen-
t a hoy 29 y m a ñ a n a 30 de Sept iem-
bre la m a r a v i l l o s a cinta, 
E l H i j o 
C o n s e n t i d o 
A C T U A L I D A D E S 
E n f u n c i ó n c o r r i d a a las ocho y 
med ia se p o n d r á en escena en A c -
f.ualldad'es l a comedia de I n s u a y 
H e r n á n d e z C a t á i t t u l a d a A m o r t a r -
d í o , que p r e s e n t a r á l a c o m p a ñ í a de 
M a t i l d e P a l o u con t o d a p r o p i e d a d . 
E l decorado, de los h e r m a n o s T a r a -
zona, es m a g n í f i c o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e del p r o g r a -
m a se anunc i a la grac iosa comed ia 
en d o í actos, de M a c k Sennetf , U n 
d io de vacaciones . 
E l nuevo e s p e c t á c u l o de A c t u a l i -
dades ha gus tado m u c h o a l p ú b l i c o 
Habanero . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e , se p o n d r á en 
escena la comedia de Fe l ipe Sassone 
L a s e ñ o r i t a e s t á l o c a ; y p o í l a n o -
che, l a ob ra de A l e j a n d r o D u m a s 
( h i j o ) L a D a m a de las Camel ias , 
c r e a c i ó n de M a t i l d e P a l o u . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t a n d a , R a d i o t e l e f o -
n í a : eni segunda. L a pe lo ta y el 
a m o r ; y en te rcera , F u e r z a de cara. 
A l f i n a l de cada t anda , n ú m e r o s 
de canto y b a i l e . 
V K R D t J N 
E l p r o g r a m a de ]£ func ión! de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
E n l a t a n d a de las s ie te y c u a r t o 
se p a s a r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho y c u a r t o . L a M a r o m e -
ra , por S h i r l e y M a s ó n . 
A las n u e v e . y c u a r t o . A m o r y 
venganza, por u n c o n j u n t o de es t re-
l l a ^ . 
1' a las diez y m e d i a . E l n i d o ro to 
y Bomberos i n f a n t i l e s . 
M a ñ a n a : E l L I b r r o F a t a l , E l pes-
cadord e per las y L a s esposas de los 
r i c o s . 
R I A L T O 
E n las tandas de las t res , de las 
c inco y cua r to y de las nueve y t res 
cuar tos , es t reno de l a no t ab l e p r o -
d u c c i ó n de F lo rence Reed t i t u l a d a 
L a ca r ta de Ja m u e r t a . 
F u las tandas de las dos, de las 
cua t ro y de las ocho y med ia , es t re-
no <Je L a ove ja n e g r a , i n t r e p r e t a d a 
po ' Nea l H a r t . 
M a ñ a n a : H a r o l d L l o y d s in pan ta -
lones y T h e o d o r a . 
E l l unes : Sangre de l Pueb lo , c i n -
t a m e j i c a n a m u y I n t e r e s a n t e . 
E i j ueves : Una noche de t e r r o r , 
c r e a c i ó n de G r i f f l t h . 
( S I L V E R W I N G S ) 
Con 
W I L S O N 
E n la m a t i n é e de las t res y c u a r t o 
y en la t anda doble de las nueve y 
med ia se e x h i b i r á l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n en doce actos, de G r l f f i t h , U n a 
noche de t e r r o r . 
E n las tandas de las c inco y me-
' d i a y de las siete y trea cua r tos , l a 
comedia en seis actos , po r E u g e n i o 
O ' l i r i e n , t i t u l a d a P o r meterse a r e -
d e n t o r . 
M a ñ a n a , g r a n m a t i n é e ded icada 
a los n i ñ o s , con las comedias E l de-
s a f í o de Max , por M a x L i n d e r ; Des-
p u é s de l a t empes tad , po r D o u g l a s 
F a i r b a n k s ; V i d a de m i l a g r o s , po r 
Hároí id L l o y d ; A v e n t u r a s a f r icanas , 
po r M o n t y B a n k ; E l E m i g r a n t e , por 
Char les C h a p l i n , y Beber has ta r e -
ven t a r , por el N e g r i t o A f r i c a y H a -
r r y P o l l a r d . 
F in las tandas elegantes , a las 
oin-jo y med ia y a las nueve y m e -
d ia , la p r o d u c c i ó n de G r l f f i t h , U n a 
noche de t e r r o r . 
E l mar tes , es t reno de la c i n t a e n 
s ie te actos. Idolos de b a r r o . 
M a r y C a r r 
( L a M a d r e de l a P a n t a l l a ) 
T A N D A S 
5 y V* 9 y í/2 
Colosal p r o d u c c i ó n en l a que l a 
p r o t a g o n i s t a es u n a madre m á r t i r 
y v í c t i m a de su " h i j o " p red i l ec to . 
P r ó x i m a e x t f a o r d i n a r i a de l a 
F o x : " E L P U E B L O Q U E O L V I D O 
A D I O S " . 
F o x F i l m d e C u b a , S . A . 
A g u i l a S S . - H a b a n a 
C7256 l d - 2 9 . 
I I 
V 
I N G ^ T E R R A 
E n las t andas de las t res y cuar -
t o y de las diez se e x h i b i r á l a m a g -
n í n c a c i n t a en doce actos. U n a n o -
che de t e r r o r , c r e a c i ó n de D a v i d W 
G i i f f i t h . 
E b las tandas de las dos, de las 
c i r r o y med ia y de las nueve , l a 
c in t a en seis actos E l P r i m o g é n i t o , 
p o r essue H a y a k a w a . 
M a ñ a n a : U n a noche de t e r r o r y 
es t reno de la comedia E l d e s a f í o 
do M a x , por Max L i n d e r , y A m o r y 
venganza , po r A l i c e L a k V y M i l t o n 
S ü l s . ^ 
E l m a r t e s : De l ic ias del m a t r i m o -
n io , por Constance T a l m a d g e . 
L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E L C A P I T O L I O 
H O Y S A B A D O C O L O S A L M A T I N E E 
S A N T O S Y A R T I G A S o b t e n d r á u n l l eno en su s i m p á t i c o t ea t ro 
por presentar de 1 y a 5 las m a g n í f i c a s p e l í c u l a s como son 
E L C L U B D E L A S P A N T E R A S 
Por e l i n t r é p i d o rey de l Wes t W Í L L T A M F A I R B A N K S 
L O N C H A N E Y . 
E l t r á g i c o s u b l i m e en l a p e l í c u l a de asunto m a r i n o en donde se 
ve l a pesca de la ba l l ena t i t u l a d a : 
T O D O S L O S H E R M A N O S k R A N V A L I E N T E S 
y el e m o c i o n a n t í s i m o e n c u e n t r o p u g i l í s t i c o en t re el c a m p e ó n m u n -
d i a l J A C K D E M P S E Y y el a sp i r an te a l a fa ja L U I S A N G E L 
F 1 R P O . 
E S T A M A T I N E E C O R R I D A V A L E 40 ct?. L A 
L O N CHANEY 
S E Ñ O R A : E S T A U S T E D I N T E R E S A D A P O R 
L A C A M P A Ñ A F E M I N I S T A . . . ? 
Entonces bueno s e r á que no deje de ver la p e l í c u l a 
s u a r 
en l a que se t r a t a , d e n t r o de una g r a n nove la emoc ionan te , e l p r ó -
e l c o n t r a de las asp i rac iones de l a m u j e r . 
Su es t reno s e r á e l M i é r c o l e s 3 de Oc tub re . 
M E T A 
51 / H O Y S A B A D O D E M O D A H ( ) Y 
** M a ñ a n a D O M l \ ' f ; n 5n a t ^ . ^ • [ a ñ a n a D O I N G O 30 M a ñ a n a . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E X C U B A 
L a Cuban M e d a l Co. presenta a la b e l l í s i m a 
C A R M E L M Y E R S 
y t a ¡ e n t o s a 'e. 
tren-
Con el concurso del eminente actoi 
M I L T O N S I L Ü 
Q U E R A R A E S L A V I D A 
P o r l a s i m p a t i q u í s i m a c h i q u i l l a 
V I O L A D A X A 
Se e s t r e n a r á el Lunes l o . de Oc tub re Cons t i t uyendo su a r g u m e n t o 
u n pasaje de l a V i d a bohemia en donde se ve o b l i g a d a a a r r a n c a r las 
notas de u n v i o l í n p a r a ganarse l a subsis tencia . 
P A S O L A , e l R e y d e l M i s t e r i o , a c t u a r á h o y y m a ñ a n a e n l a s t a n d a s d e u n a y m e d i a y c i n -
c o y d e l a s o c h o d e l a n o c h e , p r e s e n t a n d o n u e v o s y a t A y e n t e s n ú m e r o s d e m a g i a . 
C7379 l d - 2 9 . 
t ada por e l d i r e c t o r de l a o rques t a 
de F a u s t o . 
T a m b i é n se e x h i b i r á en las men^ 
c lonadas tandas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y t res cua r to s , u n a 
r e v i s t a de va r i edades . 
A las ocho se e x h i b i r á l a comed ia 
en dos actos E l p o l i c í a e n a m o r a d o ; 
y a las ocho y m e d i a , e l d i v e r t i d o 
m e l o d r a m a Del ic ias del m a t r i m o n i o , 
por Constance Ta lmad 'ge . 
Se a n u n c i a e l es t reno de l a c i n t a 
de ¡a P a r a m o u n t t i t u l a d a A t o d a 
m u j e r , po r u n g r u p o de eminen t se 
a r t i s t a s . 
N E P T L N O 
E n las t andas de las c inco y cua r -
to y de las nueve y m e d i a se e x h i -
bí r á u l a g r a n p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
Ba-'o l a s o m b r a del presícTio, por 
B e t t y Compson , B e r t L y t . e l l y M a y 
Me A v o y y l a r e v i s t a de sucesos Pa-
t h ó n ú m e r o 1 8 . 
A las ocho la comed ia Campeo-
n a t o d e boxeo; y a las ocho y med ia , 
Susana, de l a que es p r o t a g o n i s t a 
M a b e l N o r m a n d . 
M a ñ a n a : Ido los de b a r r o . E l h o m -
bre mosca y J o r d á n * e l Gato M o n -
t é e , por R i c h a r d T a l m a d g e . 
E l lunes a c t u a r r á n 1oí< trovacTores 
me j i canos Q u i r ó s y M u ñ o z . 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
D E A C T U A L I D A D 
O c t u b r e 8 , 7 y 8 . O c t u b r e 6 , 7 y 8 . 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o -
G E N T E B R A V A 
b a s a d a ^ n e l p r e c i o s o s a í n e t e d e 
A r n i c h e s 
I M P E R I O 
A las ocho menos c u a r t o , l a . d i -
v e r t i d a comedia S í r v a s e pagar , po r 
M o n t y B a n k s . 
A las ocho, la i n t e r e s a n t e o b r a 
en siete actos Luces y sombras , po r 
M i r i a m Cooper y W i l l i a m J . F e r -
g u s o n . 
A las nueve y c u a r t o , u n a c i n t a 
c ó m i c a en dos actos y p r e s e n t a c i ó n 
de las e x e x é n t r i c a s musica les her -
manas Cas t i l l a , con va r i ados n ú -
meros de su r e p e r t o r i o . 
M a ñ a n a , g r a n m a t i n é e dedicada 
a los n i ñ o s , con episodios de L a he-
ren la de l su ic ida , J o r d á n e l Ga to 
Mon te s , L a E d a d de Oro y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
P o r l a noche. E l P r r í n c i p e E s c u l -
t o r y despeddia de las h e r m a n a s 
Cas t i l l a , con escogidos n ú m e r o s . 
Una de las cosas m á s p r á c t i c a s y 
t i t i les es poseer un mapa de bols i l lo o 
mejor, una serle de mapas de esa clase. 
¡ C u á n t a s veces necesitamos localizar 
un punto cualejuiera de un p a í s deter-
minado o una calle en el plano de una 
ciudad y sufrimos por no tener a mano 
el mapa o plano apropiados! 
L a serie de p e q u e ñ o s mapas de bol-!Sa P ™ ™ * e s p a ñ o l a , t i t u l a d a 
si l lo que "L-a Moderna P o e s í a " , P í y 
Marga l l 135, acaba de recibir de los 
Estados Unidos comprendo muchos pa í -
ses, y los precios de los mismos son 
de lo m á s barato que se ha v is to en 
el mercado. 
Europa $ 0.50 
Asia 0.50 
Afr ica 0.35 
A m é r i c a del Norte 0.50 
A m é r i c a Centra l . . , 0.35 . 
A m é r i c a dei sur o. so | i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a r -
Ocean ía y Malas ia . . 0.50 
C a n a d á 0.50 
Estados Unidas . . 0.25 
México 0.35 
Cuba 0.50 
Plano de la Habana 0.35 
Planisferio 0.35 
E s p a ñ a y Portugal 0.50 
Nota.—Para el in te r ior el precio es 
5 centavos m á s en cada uno para el 
franqueo. 
IrA M O D E R N A P O E S I A 
OMspo 135. Te l . A-7714. 
Habana 
" L O S G U A P O S " 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
L O S E S T R E N O S D E DA I N T E R N A -
OIONAD O I N E M ATO G R A F I C A E N 
CAMPOAMOR S O N G R A N D E S 
E X I T O S 
t i s t a 
E U G E N I A Z U F F O L I 
T a m b i é n s e r á e x h i b i d a u n a p e l í -
c u l a de S. M . e l R e y d e E s p a ñ a , 
d o n d e a p a r e c e r o d e a d o d e los a l -
t o s p e r s o n a j e s d e l a p o l í t i c a e spa -
ñ o l a . 
¡ C O R R I D A S D E T O R O S ! 
¡ A R T E , L U J O Y B E L L E Z A ! 
C7375 ld-29 
E n l a p r i m o r o s a c r e a c i ó n de a r t e . t i t u l ada -
" L A H O R A 
P O S T R E R A " 
(The L a s t H o u r ) 
D r a m a de poderoso e in t e re san te a r g u m e n t o , de sentimentales 
cenas que d e l e i t a n y e n t r e t i e n e n a l p ú b l i c o . 
R e p e r t o r i o selecto de l a C ü B A ^ . M E D A L F I L M CO. Habana. 
H O Y o É x i i o r o ^ : l r a . o r d i n a T Í o . H © Y 
d e l m a ^ r n í i c o c u a d r o dp v/arieda-dey 
P A C O M A R T I N E Z 







P R O P I O 
Q j a n O r c f u e / l a . 
/ZARZUELA 
D U E T T C i 
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O L I M P I O 
E n las tandas de las c inco y cua r -
t o y de las nueve y t res cuar tos , l a 
sec^ac ional c i n t a de l a pelea F l r p o -
Demncey y es t reno de la o b r a en 
seis actos, de l a M e t r o , Deuda del 
c o r a z ó n , pdr A l i c e L a k e y M i l t o n 
SHls . 
E n l a t anda de las ocho y m e d í a : 
epipodios p r i m e r o y segundo de l a 
serie A l m a N e g r a , I n t e r p r e t a d a por 
E l C h i v a t o . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a : ep i -
sodios tercero y c u a r t o de E l Cap i -
t á n K i d d y E l h o m b r e mosca; en 
¡ a s t andas elegantes. Y o soy l a ey, 
po r A l i c e L a k e y K e n n e t h H a r í a n . 
L u n e s : Ba jo la s o m b r a del p r e s i -
d ie , por B e t t y Compson y B e r t L y -
t e l i . 
M a r t e s : L a ley de herencia , po r 
A n a N i l s o n . 
No apagado a ú n el eco de entuslas 
mo y encanto que ha dejado en las al- j 
mas el paso de la sublime THEODORA I 
por la pantalla de "CAMPOAMOR" i 
cuando la INTERNACTON1AL C I X E - j 
M A T O G R A F I C A nos avisa del nuevo i 
estreno de P I N A M E N I C H E L L I . la ac- i 
t r iz genial que acaba de a f i rmar su ! 
fama con la p r e s e n t a c i ó n de " M A L A ¡ 
H E M B R A " , ese sublime drama que ha | 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es el de " E A VER- 1 
DAD DESNUDA", drama en que tiene ! 
el papel pr inc ipa l la Menichel l i , pe- ¡ 
ro, en el cual t a m b i é n toman parte j 
interpretando importantes papeles, el i 
arrogante actor E1V10 P A V A N E L E T y \ 
ta harmosfsima E L E N A M A C A W S K A . j 
una escultural y fascinadora mujer ! 
que con Pina Menichel l i comparte ¡a j 
g lor ia de, esta i n t e r p r e t a c i ó n magls- j 
t ra l . 
En breve f i j a r á la . fecha para el i 
estreno de " L A N A V E " una p rodüc - | 
clón a ú n m á s grandiosa que " T H E O - ¡ 
DORA" y que tiene como protagonis- ; 
ta a Ida Rubinstein, una hermosa mu- ; 
jer f a m o s í s i m a . • 
I n d . 26 Sep. ; 
A l C l u b F e m e n i n o d e C u b a 
Las m á s connotadas o r g a n i z a d o -
ras de esta s i m p á t i c a o r g a n i z a c i ó n , 
han p r o c l a m a d o bien a l to a i m u n d o 
entero , con verbo candente y v i r i l 
los derechos que j u s t a m e n t e ' c o r r e s -
ponde 
T R I A N O N 
Tandas de 3as c inco y c u a r t o y de 
las nueve y c u a r t o : E l H o s p i c i e r o , 
en f u n c i ó n a benef ic io de las obras 
que ser eal izan en la ig les ia de San 
F r a n c i s c o . 
A ]as ocho: D o n d e l as dan las to -
m a n , po r CoCnstance T a l m a d g e . 
EJ d o m i n g o : Una m u j e r e r a m o -
^ V ^ L ^ ^ f e y ^ ^ lMaa s in embargo , q u i z á hayan o l -
v idado pe r suad i r a sus bel las a l i a -
das que devotamente las escuchan. 
, los pe l ig ros a •que h á l l a n s e expues-
por B e t t y Compson y B e r t ta(g cuando p0r p r i m e r a vez v i s l u m -
bran el be l lo h o r i z o n t e de l a v ida 
y s ienten aca r ic ia r sus o í d o s a l sua-
ve y dulce r u m o r tic un " t e a m o " . 
A t o d a M u j e r 
F A U S T O 
E n las t andas elegantes se e x h i -
b i r á nuevamente l a m a g n í f i c a c i n t a 
h o m i c i d i o , que I n t e r p r e t a n a d m i r a -
b lemen te los no tab les a r t i s t a s T h o - j ?ar te p r o d u c c i ó n 1 . 
mas M e i g h a n , L e a r i c e Joy y L o í s E i s á b a d o 6: U n a noche de te-
W-Ison, con m ú s i c a especial a d a p - ' r r o r , po r Car-^ D e m p s t e r . : 
F o r d ; y la r ev i s t a P a t h é de asuntos 
m r n d i a l e s n ú m e r o 2 0 . 
FA l unes : B a j o l a sombra del pre 
s i d i o , 
L y t e n 
fil m a r t e s : B a j o l a s o m b r a del 
p r e s i d i o . 
E l m i é r c o l e s : P a s i ó n m o n t a r a z , 
por M a r y M i l e s M i n t e r . 
E l j ueves : C á s a t e y v e r á s , por 
A i l c e B r a d y y L o w e l l S h e r m a n . 
E l v ie rnes 5, en las t a r d a s ele-
gantes , E l H i j o Consen t ido , i n t e r e -
M S D E L A C A L L E 
E N 
H o y R I A L T O H o y 
A R E I R . . . R E I R . . . 
la película que triunfó en Campoamor 
siendo ocupadas sus localidades total-
mente y el público reía sin cesar de las 
gracias de Wcsley Barry y de María 
Prevost. 
R I A L T O H o v 
.Gonzá lez y López Porta :-; Aguí a 32 . 
c 73.73 3 d-2y. 
T e a t r o 
PASEO DE MARTI y COLON " T a E f ; A - 4 5 2 1 
H O Y S A B A D O 2 9 H O Y 
/ / X a d d T i h b o a n í x L T n C'0 p r o v e n í a . 
6 ' A 
el aclor iavorib de noe/hopuHiCi 
' L E A T R 1 C E J O Y y 
L 0 1 5 W I L 5 0 N 




t i t u l a d a 
( M A N S L A U G H T E R . ) 
ra podenJ quehara vibrar d á r m dd ^ £ S ^ 
M U ^ C A E S P B O A L - G R A N O R Q U E S T A - ^OLISH 
¿ Q u e r é i s conocer esos pe l ig ros? 
¿ S a b é i s d i s t i n g u i r la p a s i ó n y el 
amor? Es te es uno de los p rob l e -
mas m á s t ranscendenta les que de-
hé l s e s tud ia r . L a s o l u c i ó n p r o n t o la 
e n c o n t r a r é i s bien c l a r a a la v i s t a , y 
s e r á una nueva d iv i sa po r l a cual 
d e b e r é i s l ucha r . 
C7378 ' i d - 2 9 . 
A NUESTROS SOSCRIPIORES 
Si V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844 , M - 6 2 2 1 
7 M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y do 
1 a 5 p . m. 
C A S A D A A L O S 1 4 A Ñ O S C O N U N H O M B R E A Q U P N 9 A * 
¿No era natural y lógico que la h ' rmosa M A R I A A N T ^ * ¡ ' ^ ¡ ¿ n ? , 
compañ ía de otros hombros do la Corte por quien seiuia i 
M a r í a A n t o n i e t a o E l C a l v a r i o d e u n a K e m 
Se exh ib i r á en Campoamor 'os d í a s 17, 1S i 19 
LlUIOIíTV F1L.M C O M P A . W . — Habana. ^ 
V E A I A S E M A N A Q N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N L A S A C T 
A N O X C J 
olla 
O Í A R I O O E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
tó T E A T R O S Y A R T I S T A S o . M E N O R 
D E M A R U N A O l l ^ P I Q f ¡ E L E F O H M 
G R A V E -
L A I N A U G U R A C I O N D E L " T E A T R O C U B A N O " 
E L . E S T R E N O D E L O C U R A S E U R O P E A S 
tí 
hp abr ió sus puertas un iv.i-i 
AROrto Habanero: el Teatro Cu-
b*110' c i la presentaiba un aspecto 
l<1 ,-odor Bel lamente adornada 
dc.tlunl con una ornamontacicu 
s ' Ari ¿ b l a muy alto de! buen por 
flora I qu j a r d í n el F é n i x ; e i lumi-
giorno'-gusto del 
,i;ida ainaugurada a los acordes del 
J 
d-29. 
P?e ^acional E l Teatro Cubanc 
HÜ1111? ycalck la Habana , ueñor Jo- i 
^ / ' / - ' d e la Cuesta. Se r e p r e s e n t ó | 
^ Ambiente, s a í n e t e •criolflo do | 
^ ,1 Prats. que l u é e l o g i a d í s i m o l 
p ú b l i c o . , J 
p0npSDués. v^no la a t r a c c i ó n de l a ¡ 
,1 el estreno de L o c u r a s Euro-1 
a la revista de gran e s p e c t á c u l o , ! 
P6*8' ' soio c o n f t i i u y ó positivo acior-l 
9ue ' ra ios •autores A r q u í m e J e - s [ 
i p v ei maestro Ja ime Prat s , siuo j 
^"V-e el mayor alarde e s o e n o g r á f i - 1 
""V'^izado en la H a b a n a , por Oiej 
Cp,n'^cenógrafo auo se l lama Pri-
6 rc'-nis" y uu triunfo positivo pa-l 
artista-: de Fous . 
Locuras Euroneas , a la que t i tu-
. los autores "semi-revista cómico-1 
5ca-bailab!e", os un viaje f a m á e t i - i 
de ja Habana a P a r í s , que in ic ia l 
^ cuadro lleno de color, y n e t a m e n - ¡ 
T criollo, al que ságue un n ú m e r o ¡ 
i iiisical descriptivo del v iaje de lai 
«a&ana a la V i l l a L u m i é n e que f i - | 
nal iza con el alegre repicar de las 
campanas de Notre Dame. N ú m e r o 
que fué premiado por el p ú b l i c o con 
una verdadera o v a c i ó n a l maestro 
que puso en el él toda su i n s p i r a c i ó n . 
Siguen los bri l lantes cuadros do 
P a r í s , l e a l z a d a su belleza p a n o r á m i -
ca por el pincel maestro de Gomis; 
una marav i l losa vista de P a r í s , la 
Gran P l a z a de la Opera, y une ú¿ ir« 
grandes boulevares. 
E l cabial, c a n c á o n e s , r i s a s . Y 
]& marav i l losa Apoteosis, con na 
"rruco" que s o r p r e n d i ó al p ú b l i c o 
por 1 su novedad. Desciende la gran 
iárnpara del centro del p l a f ó n , y de 
el la salen figuras í e m e n i n a s , en un 
n ú m e r o musica l , de c o n c e p c i ó n feliz. 
L a Obra fué un, é x i t o m a g n í f i c o . 
L u z GiJ, Pous y Mendoza en primera 
i ínea , y tras ellos L u i s a O b r e g ó u , 
Josef ina R o d r í g u e z , Gimeno, todos 
aosolutamente todos los componen-
tos de la C o m p a ñ í a Pous se hicie-
ron acredores de los aplausos quo 
durante L o c u r a s Europeas les pro-
d igó el p ú b l i c o . 
E s un lindo teatro, el Teatro C u -
bano, un centro de e s p e c t á c u l o s , ai 
que puede as i s t ir el m á s selecto p ú -
blico do la Habana. 
Hoy se repite el cartel inaugura l . 
Y m a ñ a n a la pr imera m a t i n é e , pa-
r a la que como os natural bay gran 
demanda de localidades. 
E B U E N E X I T O D E " L O Q U E H A D E S E R " 
U L T I M O S D I A S D E R E G I N O E N P A Y R E T 
L A M A T I N i E E D E MtAxANA " L A R U M B A E N E S P A S i A ' 
un gran é x i t o de r i s a el es-
de L a R u m b a en E s p a ñ a 
Fué 
4iieno 
La obra de A g u s t í n R o d r í g u e ^ y 
je Anckermann, es de todas las re-
vistas presenta-da/B por Regino en 
«ta t e m p o r a d a - r e l á m p a g o , la que 
jjayor entusiasmo ha despertado en 
el público. 
El accidentado viaje de C l a r a L u z I 
^Becerra—; Alc ibiades , Aceba l ; | 
Marcial, Sevil la; y Garr ido , Otero;! 
jb viaje "pro-rumba" de la Habana; 
¡j-Barcelona, con un alto g r a c i o s í s i - j 
mo en Nueva Yoi^k; c o n s t i t u y ó el ' 
acierto máx imo de los autores. Agus- i 
lin Rodríguez tiene ciertamente in-¡ 
«ídío, y habilidad t ea tra l . 
[ El primer cuadro, que tiene para1 
Kgocijo nuestro el ingenioso truco I 
p "niño y el perro" f u é ce lebradí - ¡ 
amo; la escena ca l l e jera del s e g ú n - i 
tyj; la graciosa a c t u a c i ó n "new-yor-j 
Kna" de Regino, el match de Ací>-! 
con Sarzo; y ¡as originalidades ¡ 
tadiotelefónicas de ia ciudad conda1.,! 
p cosas que el p ú b l i c o p r e m i ó conl 
otras tantas- ovaciones. 
La música' de A n c k e r m a n n , el be-¡ 
¡te fado, el sugest.vo n ú m e r o de las: 
Amapolas, el sent imental "Bamba-1 
co" colombiano que cantan exqui-
sitamente F e L o l a y P a r a p a r ; el pa-
sodoble f l a m e n q u í s i m o y la "rum-
ba" tr iunfa l , son n ú m e r o s dignos de 
la musa insp irada y alegre del 
aplaudido compositor. 
Todos ellos fueron justameuto 
ovacionados. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se distinguie-
ron B l a n q u i t a Becerra , que hizo una 
"morenina" sandunguera y s i m p á t i - j 
ca; E l o í s a T r í a s , E s t r e l l i t a Mej ica-
na y Hortens ia V a l o r ó n ; Regino, ¡ 
Acebal , Oteiio, Sev i l la y Pepe del 
Campo. 
L a R u m b a en E s p a ñ a cubre l a C8-
ganda parte del programa de hoy. | 
E n la p r i m e r a v a una nueva repre- ¡ 
s e n t a c i ó n de L a T i e r r a de la R u m b a . 
P a r a m a ñ a n a anunc ia Regino ¿uj 
ú l t i m a m a t i n é e , con un programa en, 
que f igura preferentemente L a R u : n - | 
ba en E s p a ñ a . 
Y por l a noche l a despedida de la ! 
c o m p a ñ í a ; esta c o m p a ñ í a tan queri-i 
da 'del p ú o ü c o habanero, que tiene1 
vivas s i m p a t í a s por todos sus ar-¡ 
Ustas s in e x c e p c i ó n , y que c i e r r a con 
iss funciones de m a ñ a n a , una de las 
m á s bri l lantes temporadas en el ro-j 
jo coliseo. 
Y a tiene otro p ú b l i c o adicto L u c a 
de T e n a : el de la Habana , conquis-
tado en una noche. 
L a elegante sala del P r i n c i p a l ds 
l a Comedia rebosada de p ú b l i c o dis- | 
tiuguido, en el que figuraban damas 
del gran mundo, hombres de letras,! 
profesionales, í i g u m s prestigiosas, j 
Y fué d e s a r r o l l á n d o s e la comedia i 
de J u a n Ignacio L u c a de T e n a , au-; 
tor desconocido hasta ayer entre no-
sotros que g a n ó la voluntad del p ú -
blico desde el pr imer momento, con! 
unos finos discreteos de sociedad y! 
unos cuantos caracteres bien traza-; 
clos. A l f inal del primer acto se pro-! 
sen ta la h e r o í n a . E n unas pocas pa-j 
labras nos mues tra el conflicto de su I 
c o r a z ó n , sa,be - enternecernos, la c o m - ¡ 
padecemos y la admiramos; porque i 
su p a s i ó n insensata es tan h u m a n a ' 
y tan dignamente comprimida que 
la hace m á r t i r ' sin asomo de c u l p a , i 
L a t r a i c i o n ó el c o r a z ó n , pero e l la nn, 
paga con otra t r a i c i ó n , sino que abra-j 
za a su v ic t imario inconsciente: stíl 
hermana , que, s in saberlo, se casaj 
con el hombre que el la ama. 
Pero, lo que ha de ser, es. E l l a ; 
l l e g ó a ser u n d ía la esposa dulj 
hombre amado. L a fatalidad a s í íoi 
quiere . Pero l a fatal idad no puede| 
entregarla a ese amor puro sin un 
poco de m e l a n c o l í a , que ha de tocar 
de tristeza toda una vida. 
He a h í la tesis. Muy humana. E l 
autor la desarrol la con mucha de-
licadeza, y, sobre todo, con la segu-
r idad dicho en habil idades. No pa-
rece l a obra de un principiante, si-
no la de un viejo tejedor de fartean. 
A s í fué en E s p a ñ a r á p i d o el as-
censo a la f a m a de este joven au-
lor. A l l á , como aquí , se ha ganado 
la s i m p a t í a del p ú o l i c o en un día. 
" L o que ha de ser" fué interpre-
tado admirablemente por la compa-
ñía del Pr inc ipa l , esta excelente com-
p a ñ í a que sabe mantener su p'.esti-
gio s in l á g r i m a s ni vaci laciones. 
Bien todos. 
Y bien, lujosamente, propiamente, 
la p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
L a T a n d a clonante de hoy 
A las cuatro y media, habrá hov, 
como todos los s á b a d o s , f u n c i ó n ole-
s;ante en el Pr inc ipa l de la Come-
d i a . 
Y , como todos los . sábados , la de 
hoy se v e r á muy concurrida. 
Se pone en escena " L o que ha de 
sor", l a obra estrenada con tan buen 
é x i t o anoche. 
E n la f u n c i ó n nocturna de hoy la 
misma comedia. 
E l noveno manclamiento 
M a ñ a n a domingo, tarde y noche, 
se r e p r e s e n t a r á la deliciosa comedia 
de Ramos C a m ó n " E l noveno man-
damiento". G r a n é x i t o de la compa-
üia del Pr inc ipa l . 
Novedades 
L a s dos obras que se ensayan en 
el P r i n c i p a l para ser puestas por pri-
mera vez en las funciones de moda 
del martes y el viernes p r ó x i m o , res-
pectiva.mente, son " E l p a d r ó n muni-
cipal", de R a m o s Carrión y V i t a l 
A z a , y " E l s e ñ o r Duque" de Antonio 
F e r n á n d e z L e j u r i a . 
L E S I O N A D O 
M E N T E I 
Car los G o n z á l e z del Val le de 14 
I a ñ o s de edad, estudiante y vecino de 
l i a calle L í n e a No. 10 en el Reparto 
I J e s ú s Mar ía , fué asirt ido en el Hos- i 
! pital Mi l i tar de Columbia , de lesio- 1 
I n é s graves, las que le fueron c a n - j 
I sadas por la m á q u i n a n ú m e r o 9500 1 
I m a t r í c u l a de la Habana , que era ¡ 
| manejada por Pedro Si lvestre vec i - j 
i no de L u c e n a 23, Habana . 
Constituido pn el domicil io del j 
1 menor el sargento de guardia Juan ' 
; L a v o y con el fin de levantar acta ds \ 
i lo sucedido, m a n i f e s t ó e! menor que | 
I vin'endo del Club Internac ional su-
jeto a la part ede, a t r á s de un ca-
I m i ó n en las calles T r e s Rosas y 
1 Avenida de Columbia , hubo de al -
I canzarlo el F o r d antes mencionad.) 
j y al chocar con la rueda trasera de 
' su bicicleta c a y ó a l suelo en cuya 
1 c a í d a se c a u s ó las lesiones que pre-
!senta. 
Inmediatamente el chauffeur S i l -
| vestre le p r e s t ó auxil io c o n d u o i é n -
[ dolo a su domicilio y m á s tarde al 
j Hospital donde f u é atendido. 
E l acé dente se est ima casual . 
A b r e u , Corresponsal . 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N I 
U N m n C O N C I E R T O E L D É E S T ñ N O C H E 
L A S E S C U E L L A S D E L A H A R A N A 
N E C E S I T A N B A N D E R A S N A C I O -
N A L E S 
Se a b r i ó l a s e s i ó n de ayer a las I R e s u l t a r á a ho dudarlo ^ gran , 
diez de la m a ñ a n a con asistencia de ' - O ' ^ r t o el que t r a s m i t i r á esta n . - i 
todos sus miembros; actuando d e l ^ e al ^ lu e s t a c i ó n P W X de. 
Presidente el Sr. V a l d é s de la Paz. ^ Cuban Telephone C o m p . 
de Secretario el de la C o r p o r a c i ó n , ! E L director de l_a m » « 
s e ñ o r Rafae l Prado con asistencia 1 f ^ » ' f1 eompanero 
del s e ñ o r Garc ía G a l á n , A d m i n i s - ' basti l lo, ha organizado ese concie 
Ouiut^to " F a l o " P é r e z que esta noche d e l e i t a r á a los Radlo-fans desdti 
la E s t a c i ó n P W X de la C u b a n Telephon C o . 
Segunda Par te : 
-Polonesa C h o p í n , por el profe-
sor s e ñ o r Carlos F e r n á n d e z . 
v<- S . — • C a n c i ó n de la Gi tana del T r o -
Urbano del 
M A R T I : E S T R E N O D E " M A M A F E L I C I D A D " 
jHay mucha a n i m a c i ó n para asis- i Acebal y l a T r í a s . ' 
' .a la func ión extraordinaria or-! Y un chispeante m o n ó l o g o por el 
Wíada para el p r ó x i m o lunes. ¡ c a p i t á n Lorenzo del Port i l lo . 
j^6 pondrá en escena L a R e p ú b l i c a A. la amenidad del programa res-
Broma, gran é x i t o de r i sa . j ponde el p ú b l i c o agotando las loca-
1 diálogo Pastor y Cordera , p o r : l í d a d e s . 
I N D Í O S O A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O f N 
E L " C A P J T 0 L 1 0 " 
garita de la Moue , c a r m e n inyers y 
Helen F e r g u r s o n . 
LTna t r a m a admirable , de oxtraor-
d i n a r k O n t e r é s . os la que desarrol la 
esta c i n t a . F r e d Niblo, el famoso 
director, ha puesto a c o n t r i b u c i ó n s u 
ca lentó . a r t í s t i c o , alcanzando un 
é x i t o r u i d o s í s i m o . M u j e r C u i d a tu 
H o g a r / g i ra alrededor de una dama 
cuyos sentimientos humani tar ios la 
hacen abandonar a su esposo e Hi-
jos para i r a E u r o p a y prestar ser-
vicios en l a Cruz R o j a . Sus actos ab-
negados la hacen c é l e b r e , y cuando 
regresa a su casa, son tantos I05 
compromisos que tiene con periodis-
tas, f o t ó g r a f o s , etc.. que se ve impo-
sibi l i tada de ate.nder a los suyos . 
Surge el s e ñ o r Giullette , rico em-
preñar le que le ofrece un contrato 
por treinta mi l pesos para que pro-
nuncie una serie de conferencias en 
la « principales ciudades de la n a c i ó n , 
y ella, apesar de la negativa de . s u 
esposo, acepta, y sale de viaje. Poco 
tiempo d e s p u é s , a su regreso, no hu-
lla a nadie en su hogar. E l esposo y 
los hijos se tras ladaron de L o n g I s -
lán a X e w Y o i k . y al l í , cada cual 
por su laclo, pasaren ia v ida entre 
paseos y fiestas. E l desenlace de esta 
m a g n í f i c a prodaiocióci br inda esco-
lias agradables y bellas, y que s i -
lenciamos para dejar a los que asis-
m n a las exhibiciones de Mujer , 
Cuide su Hogar , l a o c a s i ó n de go-
z a r l a s . 
M a m á F e l i c i d a d es una obra l i -
gera, amable, fr ivola, s in m á s com-
plicaciones que las naturales en to-
do a m o r . . . " o p e r e t í s t i c o " . 
Toda opereta, gira, invariablemen-
te alrededor de la misma p a s i ó n . E l l a 
quiere, pero d i s i m u l a su deseo y 
f.nge desdenes hasta no vengazrse 
campl idamente del g a l á n y E l , jo-
ven, tr iunfador y ternadizo, con ga 
llardo gesto de don J u a n y constan-
cia de Romeo, cae siempre a los pión 
de la bella solicitando un p e r d ó n 
que le es concedido, en liempo de 
v a l s . . . y con un beso. 
E l secreto de la opereta no consic-
te, pues, en el asunto, que en el fon-
do es igual , como ya hemos dicho, si 
no en los aditamentos; en el am-
biente dondo es colocada ia a c c i ó n , 
en las situaciomes, en la m ú s i c a fun-
damentalmente. 
E n M a m á F e l i c i d a d el cuadro 
sugestivo. N i z a y Madrid , son c iuda-
des de bullicio y esplendor, que pres-
tan a M a m á F e l i c i d a d e) prestigio 
de sus cabarets, donde tr iunfan las 
joyas , las sedas, las danzas y el 
cnampagne. 
L a obra es sugestiva, alegre, tie-
ne escenas graciosas, m ú s i c a fác i l , 
perfectamente asimilable para el p ú -
blico que sale del teatro t a r a r e á n d o -
l a q u e d o . . . D ú o s apasionados, due-
tmos, r i s u e ñ o s , locos bailes de ca -
naret . 
Naturalmente , el p ú b l i c o a c o g i ó l a 
nueva p r o d u c c i ó n y c e l e b r ó con 
aplausos la labor m e r i t í s i m a de los 
artistas de Santacruz , que alcanza-
ron con M a m á F e l i c i d a d un nuevo 
é x i t o feliz. 
M a r í a Marco a c t u ó en su doblo 
cal idad de cantante exquisita y a r -
tista e x c e l e n t í s i m a , a la a l tura de su 
buen nombro. C a n t ó y dijo como 
.o l l a ¡sabe hacerlo. Su " L a u r a " es 
¡ u n a c r e a c i ó n encantadora. 
B l a n c a Pozas, nos d ió una admi-
| rabie l e c c i ó n de coqueteina en un 
i n ú m e r o musical , que hace a l frente 
; del grupo de vice-tiples". 
¡ M a r í a Silve&tre, hizo una perfec-
j ta M a m á Fe l i c idad . 
Pel lo c a n t ó , luciendo su bella 
; voz, joven y fresca , 
i Y Ligero e Izquierdo pusieron a 
c o n t r i b u c i ó n en favor de M a m á F o -
i l ic idad, toda su comicidad. 
| L a nota c o r e o g r é J i c a de ia noche 
! fué el bailable que ejecutan Delfina 
I B r e t ó n y E l l a de Granados, con 
Aren , h á b i l m e n t e secundados por 
I las segundas tipies. 
L a p r e s e n t a c i ó n de M a m á Fel io i -
1 dad, como todas ias que nos ofrece 
i Mart í , e s p l é n d i d a . 
j E s t a noche se repite en la doble 
1 M a m á F e l i c i d a d . E n la senci l la de 
¡ p r i m e r a hora, v a L a C h i c h a r r a . 
P a r a m a ñ a n é se prepara una 
m a g n í f i c a m a t i n é e infantil . 
Y para el martes p r ó x i m o la fun-
c ión de despedida de la notable t i -
ple cubana María Jaureguizar , fun-
c ión que l leva un programa soiberbio. 
Dos reposiciones de la importancia 
de L a T i r a n a y Maru'xa y un gran 
acto de atracciones en el que toma-
r á n parte los m á s aplaudidos art i s -
tas cubanos. 
L a T i r a n a de l a Jaureguizar . es 
una c r e a c i ó n a r t í s t i c a , que fué elo-
gida entusiastamente por ei autor 
de la obra el inolvidable L l e ó que 
d e c l a r ó a ia tiple su i n t é r p r e t e favo-
r i t a . 
De la Maruxa solo diremos que 
con la Jauregu izar la cantan María 
Marco y Manolo V i l l a , que tan ad-
mirable labor rea l izan en la bella 
ó p e r a de Vivep. 
" G E N T E B R A V A " 
ÍJARGUERITE D E L A M O T T H 
EI 3 ds Octubre s e r á cita de acon-
^imiento c i n e m a t o g r á f i c o y social 
^ ei popular teatro Capitolio, con 
«otivo de estrenarse la original y 
totaiie p r o d u c c i ó n que l leva por 
^«lo Mujer, Cuida tu Llegar, cinta 
j1 da que d e s e m p e ñ a n los principa-
5 papeles las celebradas estrellas 
19 la Pantalla Myrtle S t ü m a n , Mar-
D R A M A E N V E R S O E N E L P R I C I P A L 
k 1° Vainos a hacer a q u í el elogio 
¡He artista cubana Car idad Sala , 
ícIjq ai*uncia para el p r ó x i m o d ía 
Uto , Pctubre su p r e s e n t a c i ó n 
lintp P ú d i c o habanero en el ele-
hi0 eoliseo de la calle de Animas 
i Sra^o í110 realmente 110 merezca 





Hceier.T0 a anal izar algunas de sus 
hra fi condiciones de t r á g i c a 
íor aeniostrar que tiene derecho 
SNtra ento y ha figurado entre 
p ^ mejores actrices. 
| r a ^ la s e ñ o r a Sa la hondo tem-
"•e re° art ista , tiene gestos 
jiantas Uor(Ía. a las mejores come-
•^n ej ^u iustera en la a c c i ó n 
leactri ' la acreditan de nota-
Car idad Sa la e c t r e n a r á el drama 
r o m á n t i c o , en verso " E l F i l ibus te -
ro", del Que es autor nuestro l au -
reado poeta Gustavo S á n c h e z G a l a -
rraga . 
L a Sra . Sala amante del teatro 
cubano ha escogido esa obra como 
algo especial, por desarrollarse, su 
trama en nuestro ambiente y reunir 
todas las condiciones necesarias pa-
r a la p r e s e n t a c i ó n de una art i s ta de 
sus facultades d r a m á t i c a s . 
Nuestro mundo social y a r t í s t i c o 
conocida la noticia del estreno de 
la obra cubana y la p r e s e n t a c i ó n 
de l a S e ñ o r a Sala , se ha apresura-
do a separar sus localidades. 
E l é x i t o s e r á b r i l l a n t f s i m ó . 
W m m 
Pronto p o d r á n ver los amantes 
de la pantal la en C u b a a una del i -
ciosa art is ta que conocieron en l a 
H a b a n a como eminente actriz de la 
zarzuela e s p a ñ o l a , en el "role" de 
la protagonista de "Gente B r a v a " , 
una preciosa c inta de factura espa-
ñ o l a que ha sido hecha con todas 
las reglas del arte . 
"Gente B r a v a " e s t á tomada del 
)s guapos", de m a g n í f i c o s a í n 
Arnlches . 
L o s paisajes e s p a ñ o l e s m á s bellos 
se pueden admirar ampliamente en 
esta regia cinta. 
L a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a avan-
za a pasos agigantados. 
"Gente B r a v a " s e r á estrenada en 
el Teatro Nacional los d í a s 6, 7 y 
ñ o l a que se c e l e b r a r á en esos d ías . 
8 del mes de octubre, fiesta espa-
H I P O L I T O L A Z A R O E N " A I D A " 
D O S U N I C O S D I A S M H A B A N A P A R K 
S<510 
i^ben 0S días a la semana, como, 
• &ertas'UieStro'3 lectores, abr irá sus: 
l%ers. al Público ei gran Parque de 
''i'nai Iles, llasta la temporada in-j 
¡l^tós'rt10 fu i l c ionará diariamente. 
FN&m- clías "on' los s á b a d o s y 
El e í i rSos -
} P&qu p'oe5' comienza la nue-i 
re h T ^ teuiporada inllermiedia 
A dos grandes. . 
iJWeza ?XXatro de la ta'-de de 'hoy 
, ^os, la primera s e c c i ó n para los 
t^8 ía!. todas las atracciones pro-
' C u e l l o s . 
Ideará 1 s á l w d o s anteriores, eo 
Ul1 gran n ú m e r o de jugue-
Por l a noche, a s í como macana, 
f u n c i o n a r á n todos los e s p e c t á c u l o s , y 
no f a l t a r á el concurso de var ias or-
questas y ei de cantadores de aires 
criollos, a los que tan aficionados 
fion los asiduos concurrentes al H a -
bana P a r k . 
L a temperatura, que mantiene 
c á l i d a , pese a lo avanzado de la es-
t a c i ó n , hace que el p ú b l i c o invada ol 
gran Parque , a dis frutar , entre otros 
incentivos, de l a frescura del am-
biente . 
E n brteve publicaremos las mejores 
noticias respecto a temporada de in-
vierno que se avecina. 
L'na de las obras en que mejor 
pueden admirarse el talento a r t í s -
tico de H i p ó l i t o L á z a r o y las exce-
lencias de su voz priv i leg iada es en 
la "Aida" , de Giuseppe V e r d i . 
E l papel de R a d a m é s — t a n temido 
por todos los tenores—tiene la cu-
riosa part icu lar idad de estar escri-
to tanto en la "tess i tura" l ír ica co-
mo en la d r a m á t i c a , por cuyo mo-
tivo solo pueden interpretarlo co-
rrectamente aquellos tenores que 
encierren en su garganta esas dis-
tintas calidades vocales. L a insp ira -
da romanza "Celeste A i d a " y el 
hermoso d ú o f ina l—que es, acaso, 
la p á g i n a m á s noble y bella de la 
part i tura—son trozos de c a r á c t e r 
definidamente l í r i c o . Y en cambio 
el terfeer acto, con sus aires bravios 
y sus sonoras explosiones, es abso-
luto c a r á c t e r d r a m á t i c o . 
L á ^ r o , el pr imer tenor de la 
épo.^v el ú n i c o tenor positivamen-
te absoluto que existe en l a actual i -
dad, tiene en " A i d a " oportunidad 
de superar a todos los i n t é r p r e t e s 
del R a d a m é s , porque las dificulta-
des de la doble "tessitura", que 
son un o b s t á c u l o casi infranqueable 
para otros cantantes,- son para él 
una doble posibil idad de triunfo y 
lucimiento. I 
As í en el primer acto canta con 
dulzura exquisita el "Celeste Aida" 
luciendo las transparencias de su 
media voz incomparable y llegando 
al agudo bril lante y sonoro con 
una faci l idad i n v e r o s í m i l . E n la es-
cena de la c o n s a g r a c i ó n y el gran 
concertante del segundo acto, su 
voz se destaca sobre las masas co-
rales y orquestales con la dcslum-
oradora c laridad de un r e l á m p a g o . 
E n ei tercer acto se muestra como 
un tenor d r a m á t i c o de fuerza, ha-
cínelo gala, do •su centro robusto, de 
su registro grave y de su "flato" 
extenso que le permite l igar con 
elegancia y v a l e n t í a las frases mu-
sicales de esa m a g n í f i c a p á g i n a ver-
diana. Y en el acto f inal , cuando 
los amores do Aida y R a d a m é s tie-
nen t r á g i c o desenlace, canta el d ú o 
de manera tan admirable, que nos 
parece oir las notas dulces y puras 
de J u l i á n Gayarre o la voz fina y 
grata de Florencio Constantino. 
Y oso solo puede hacerlo actual-
mente H i p ó l i t o L á z a r o , el "divo" 
e spaño l que v i s i t a r á la H a b a n a en 
Diciembre, d e s p u é s de cinco a ñ o s de 
ausencia, para derrochar de nuevo 
ante nosotros los tesoros inagota-
bles de su voz privi legiada. 
I trador E s c o l a r , y Sr . Saladrigas , 
: Inspector del Distrito. 
Se leyeron las actas de las sesio-
nes de los d í a s 28 y 30 de agosto 
| ú l t i m o l o . de septiembre y 6 de sep-
¡ tiembre que fueron aprobadas. 
Se d ió cuenta do u n a r e s o l u c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a del Ramo, indican-
i do a la Junta , la conveniencia si lo 
i t e n í a a bien de designar las E s c u e -
las del Distrito con los nombres de 
j los p a í s e s del Continente americano, 
i L a J u n t a se d ió por enterada de es-
! ta r e s o l u c i ó n y seguidamente a c o r d ó 
1 declarar que aunque considera eficaz 
y conveniente l a l á b o r de acerca-
: miento entre los pueblos america-
i nos estima que no es la escuela pr i -
, m a r i a el campo adecuado para des-
j envolverla por el grado de prepara-
i c i ó n de los alumnos, y que especial-
; mente en Cuba , dada la c o n d i c i ó n de 
! R e p ú b l i c a en sus primeros pasos, l a 
i escuela, p r i m a r i a debe concentrarse a I 
! l a obra nacionalista- Que para co- | 
I rresponder a la R e p ú b l i c a Argent ina 
: se rat i f ica el acuerdo ya adoptado 
I de designar exclusivamente l a E s -
1 cuela n ú m e r o 12 con el nombre de 
i R E P U B L I C A A R G E N T I N A . E l Sr. 
i R i v e r ó n c o n s i g n ó su voto en con-
1tra de estos acuerdos. 
Se a c o r d ó por unanimidad decla-
r a r ó r g a n o oficial de publicidad de la 
; J u n t a el p e r i ó d i c o Gaceta E s c o l a r , 
i con un voto de f e l i c i t a c i ó n , por esta 
¡ in ic iat iva a l Sr. Presidente, siendo 
• los fines de esta p u b l i c a c i ó n los de 
i n f o r m a c i ó n de asuntos escolares de 
toda la R e p ú b l i c a , propaganda en fa-
• vor del magisterio y de mejoramien-
1 to de la e n s e ñ a n z a . 
Se a c o r d ó autor izar el nombra-
: miento de oyente de K i n d e r g a r t e n a 
; favor de C a r m e n Rosado Alonso. -
Se n o m b r ó maestra sust i tuta de 
• e n s e ñ a n z a c o m ú n a la s e ñ o r i t a R o s a 
j R o d r í g u e z M a r a ñ ó n . 
Se a c c e d i ó a la permuta de Jorge 
R o d r í g u e z y Marcos H e r n á n d e z . 
; Se c o n c e d i ó l icencia hasta el d ía 
9 de Octubre p r ó x i m o a l Sr. Domin-
] go Frades . 
Se c o n c e d i ó l icencia de 45 d í a s a 
la Conserje de la E s c u e l a n ú m e r o i 
s e ñ o r a F é M a r t í n e z s in sueldo, nom-
b r á n d o s e con c a r á c t e r provisional y 
para que la sust i tuya con el sueldo 
correspondiente a l a que viene sus-
t i t u y é n d o l a . 
A p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Inspector 
del Distrito se a c o r d ó re insta lar en 
las Escue las Nos. 22 y 60, la admi-
s i ó n de p á r v u l o s en las aulas ú l t i -
mas. 
to, aprovechando los el&mentos ile| 
pr imera cal idad de que dispone, y p . -
que han de gustar a los oyentes :lolj 
radio. M'-'" 
E n este concierto debuta por e l | 
ladio, un sexteto que goza de j u s t a ! 
y merecida fama y que integran los 
s e ñ o r e s Palo Parez , flanea, G u m e r - 11-
Iglesias , 
vador, de V e r d i , por la con-
tra l to s e ñ o r i t a Nena P l a n a s y 
piano s e ñ o r Carlos F e r n á n d e z . 
D a n z a Quita Pesajes de G . G a r -
c ía , por el sexteto. 
G r a n Polonesa en L a bemol de 
C h o p í n , solo de piano por el 
profesor s e ñ o r Carlos F e r n á n -
dez . 
•Habanera Cristanten^o, de Go-
t a i d i , soprano y piano. sindo Garc ía , mandol ina, J 
mandolina, E l a d i o T r u j i l l c , gui tarra , ! 12—Vals -Noche de L u n a , por el eex 
Ernesto Alvarez , gu i tarra y Manuel teto. 
L a m a s , toroloche. 
A y o ^ hemos o í d o los ensayos que 
hizo en s i estudio de la P W X esce 
conjunto musical y podemos asegu-
r a r que es. excelente. 
Veamos ahora el programa: 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — V a l s en Do bemol menor. Cho-
pín solo de piano por el profesor 
s e ñ o r Carlos F e r n á n d e z . 
2 . — M e l o d í a Denza por la soprano 
s e ñ e r a A n d r e a G o n z á l e z de' M u -
ñ o z g ú r e n piano por el profes. r 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
3 . — V a l s Estremecimiento de A m o r 
—do G a s c ó n — p o r el sexteto de 
F a l o . 
4. — R o m a n z a Ideal de Tost i por . el 
tenor s e ñ o r Fausto Aivarez , pia-
no s e ñ o r Carlos F e r n á n d e z . 
T e r c e r a P a r t e : 
1 3 — - C a n c i ó n Cubana , Roig , por el 
tenor s e ñ o r F a u s t o A l v a r e z y el 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
11—Bohemia , Va i s , Pucc in i , sopra-
no s e ñ o r a de M u ñ o z g u r e n y se-
ñ o r F e r n á n d e z . 
1 5 — C r i o l l a A n g é l i c a , de G. Garc ía , 
por el sexteto. 
1 6 — C a n c i ó n a d ú o de Lecuona , por 
la soprano A n d r e a G o n z á l e z y 
contralto s e ñ o r i t a Nena P lanas 
y piano s e ñ o r F e r n á n d e z ; 
por el tenor s e ñ o r F a u s t o A l -
3 7 — H a b a n e r a Mi N i ñ a , G u i t a r d i , 
varez y piano por el s e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
3 S — D a n z ó n E l Reverbero , por el 
sexteto. 
6 . — 
L'xtras que e j e c u t a r á el sexteto: 
-Daeza H ú n g a r a de D r a h a m n ú - ' C a p r i c h o : M^sa Revuel ta , de F¿i>3 
mero 6, solo de piano por el; P é r e z ; P a s a calle: V i v a tu G r a c i a ; 
profesor s e ñ o r Car los F e r n á n - 1 C r i o l l a : L o l i n a , cantada por el se-
rlez. ñor E v e l i o F o r m ú d e z y a c o m p a ñ a d a 
Cr io l la A m a r os Sent ir — de. por el sexteto y ei vals D i ñ o , a pe-
G a s c ó n — p o r el quinteto. | t i c ión . 
E X T R A C T O S D E L O S CON'fTER-1 S á b a d o 27- Concierto t í p i c o cuba-
T O S Q U E S E C E L E R R A R A N E N E L no por las s e ñ o r i t a s V i r g i n i a y D o r a 
M L S D E O C T U B R E O-Siel , pianista s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
M i é r c o l e s 3: Concierto en la Glo-! H e r r e r a y un Quinteto decuerdas, 
r i e í a del Malec ón , por la B a n d a Ma-s M i é r c o l e s 31: Concierto en la Glo-
nicipal que i n t e r p r e t a i á selecciones rieta del M a l e c ó n t e r la B a n d a do 
;lo (••pera y m ú . d c a nacional . 1 M ú s i c a del .E&tado Mayor de l a Ma-
rina Nacional , con un programa co 
obras nacionales y extranjeras . 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O N 
Si'bado 6: Concierto en la Es+a-
c!6ii P W X por la soprano l í r i ca se-
ñ o r a Grac ie l la Y á ñ e z de V a l i v é ; v:o-
linicita s e ñ ^ r Valero V a l i v é ; pia-
nista a c o m p a ñ a n t e s e ñ o r Cario?. F ' r r - 2 D W D E L A C f T R l E L E C T R I C A L 
mo d ía 10 de Octubre tin recibimien 
to de honor en el s a l ó n de sesiones 
a los presidentes de Juntas de E d u -
c a c i ó n que se encuentren en l a H a -
bana ese día . 
Se a c o r d ó re i terar a la S e c r e t a r í a 
del Ramo la solicitud de c r é d i t o pa-
r a adquir ir las banderas nacionales 
y astas para las mismas, que deben 
ser izadas durante las horas ele c la -
se, pues l a demora en resolver este: 
asunto ha dado lugar a que se ten-
gan que colgar banderas deslustra-
das y rotas en las fachadas de las 
escuelas en forma de cortinas, des- | ,5,,^ tIel Ma,.cón faT la B a n d a j 
v i r t u á n d o s e l a f inal idad perseguida M,-lf,lca de! E„itado :i,Iayor J J S ^ J 
por el acuerdo de esta Junta , de es - . cit0i Director c a p i t á n J o s é Molina 
t imular los senfmientos nacionalis-
tas. 
Dist intas comunicaciones pasaron 
para su informe al Sr. Inspector de l 
Distrito y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n cer-
ca de las 12 y 30 p. m. 
S I P P L Y C O M P A N Y , O B R A P I A 
N U M E R O S 93 A L 97, H A B A N A 
Concierto Selecto 
L u n e s l o . de Octubre de 1923, 
a las 8 p . m . 
P r i m e r a P a r t e ; 
. . — " C á n d i d o Tenorio". Paso Do-
ble . J . G u e r r e r o , 
í . — " S k i m o Pie" . D a n s ó n . A , 
V a l d é s . 
t . — " B i n e s W a y a w a i s " . F o x T r o t . 
W . Keppler L a i s . 
i . — " L o s Caballeros Me M a t a n " . 
D a n z ó n . A . V a l d é s . 
\ . — " N e n a " . C a n c i ó n E s p a ñ o l a . I , 
C a s a n o v a . 
na ( iones y extranjeras . 
S á b a d o 20: Concierto r n la E s t a - j Segunda P a r t e : 
c ion P W X por la soprano Dora j 
O-Siel, pianista s e ñ o r i t a E s t r e l l a H e - ' l . — " R o q u e ñ í s a l i ó del S ó t a n o " , 
- r e r a ; ibulis1-?; s e ñ o r J u a n R . O n - | D a n z ó n . A n t . M a . R o m e u . 
d'na, y otres elementos a r t í s t i c o s , j 2 . — " Y e s VVc Have No B a n a n a s " . 
ni;-> d a r á n a conocer un programa de F o x T r o t . F . S i l ver . 
cancione-; cubanas. ¡ 3 . — " P l a y a s Cubanas". D a n z ó n . J . 
M i é r c o l e s 24: Concferto en la Glo-I Quevedo. 
4 . — " L a Plus Be l l e" . S . W a l d -
teufe l . 
0.—' H a y Que V e r " . D a n z ó n . A n -
tonio M a . R o m e u . 
Orquetta de Antonio Ma. R o m e u . 
; mmclez; planista s e ñ o r i t a A d e l i n a 
I Ares y otfos elementos a r t í s t i c o s , 
i M i é r c o i e s 10: Concierto en la Glo-
Irjeta del M a V c ó n por la Bamda del 
Estado Mayor del E j é r c i t o , DireoUn' 
: C a p i t á n J o s é Molina Torres , con un 
! programa de obras nacionales y ex-
; tranjeras . 
I S á b a d o 13: Concierto en l a esta-
' c ión P \V X por el riaesti-o y tenor 
s e ñ o r Juan G o n z á l e z , p ianis ta s e ñ o r 
! Car los . F e r n á n d e z ; cenor s e ñ o r Fau-s-
¡ t o Alvarez ; -oprano s e ñ o r i t a Mar ía 
. 1 K o l a i n a ; contral t .» señ.Yrita Nena 
^ ^ ^ 5 C ° ! ? . P v ! ! a l l Z a I ^ L ^ P ^ 1 " ! l - i ™ * . con un programa de s e l o 
ciones y mú3;ca cul-i ína. 
M i é r c o l e s 17: Concierto en la Glo-
rieta del M a ' e c ó n jor la B a n d a M u -
nicipal , Director s e ñ o r Modesto F r a -
ga, con un programa mixto de obrar-
Torres , , con 
nado. 
un programa selecoi 
H E R O E S D E L A C A L L E 
L A S C O L E C C I O N E S C I E N T I F I C A S 
Y L I T E R A R I A S D E L J A P O N 
A H O R C A D O 
E n el barrio Carroño , t é r m i n o de g inebra , septiembre 27 
D e s p u é s de haber triunfado defi- A s u a d a de Pasajeros , f u é h a l l a d o ' 
nit ivamente en el gran teatro C a m - ahorcado le empleado del centra l 
poamor se est-ena hoy en el cine "Covadonga", Franc i sco Canelo. 
Kial to le grandie^a p e l í c u l a Héroor.' I N C E N D I O 
de la Cal le interpretada por Wesley . E n H o l g u í n f u é destruida por un 
Harry y la gentil Mario Prevost. ¡ i n c e n d i o la casa propiedad del Sr . 
L a cinta tiene m é r i t o s que no re Alfonso Aguiar , s ita en el barr io de 
pueden d k - c u í i r . Melones. E l hecho se est ima inten-
se aplaudieron muchas escenas enjC'ona^ 
Cimpoamor . „ 
Cosa que no pe ve muy a menudo.! 
Esperamos que on el concurrido 
e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o de N e p - ¡ 
tuno el lleno será desbordante, jus-1, 
tificado é s t e por los m é r i t o s del foto-j 
drama y porque muchos aficionados1 
que no tuvieron o c a s i ó n de verla en i 
ei templo de la Universa l , apro \e - | 
c h a r á n esta hermosa oportunidad. I 
L a asrimblea de la L i g a de Vas Na-
ciones adoptó hoy un proyecto para la 
rostauraciím de las colecciones cien-
tíricas y literarias japonesas destruidas 
por el terremoto. 
Estas colecciones incluían 700.000 
vo lúmenes contenidos en las bibliote-
cas de Tokio. 
E L H I J O C O N S E N T I D O 
A y e r se e s t r e n ó en el concuirido 
teatro Capitolio- de Indus tr ia y San 
J o s é una maravi l losa p e l í c u l a inter-
pretada por la sublimo madre de la 
pantal la Mary Can*. 
U n selecto p ú b l i c o c u b r í a las lo-
calidades. ^ 
E l H i jo Consentido que este os 
el nombre de l a cinta en c u e s t i ó n tio-
ne momentos de intensa e m o c i ó n . 
Se basa en los inconvenientes que 
proporcionan los hijos que se dt-s-
arro l lan en un ambiente en que co-
do es propicio a sus deseos. 
H a y c a r i ñ o s que son perjudiciales 
y el de una madre en estas condici i -
nes hace mucho d a ñ o a sus v á s t a g o s . 
Hoy se repite esta m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n . 
V a en las tandas elegantes de c in-
co y cuarto y nueve y media. 
Con grandioso é x i t o , seguranienre. 
A L P U B L I C O C O N S U M I D O R 
¿ i q u i e r e a p r o v e c h a r b i e n su d i n e r o , h a g a sus c o m p r a s e n 
M e r c a n c í a s f r e scas , p e s o c o m p l e t o y p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
A l c o h o l , g a r r a f ó n , $ 1 . 8 0 ; H t r o . . . . . 
A r r o z C a n i l l a , v i e j o , a r r o b a $ 1 . 3 0 ; l i b r a , 
A c e i t e Sensa t , l a t a d e 4 - 1 1 2 . . . . . ; 
J a b ó n , b a r r a de 6 l i b r a s 
J a m ó n E s c u d o e n t e r o , l i b r a . . . . . . 
L e c h e c o n d e n s a d a f r e s c a , l a t a 
$ 0 . 1 0 
" 0 . 0 6 
" 1.45 
" 0 . 5 0 
" 0 . 2 2 
" 0 . 1 5 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p o r c a r r o s y c a m i o n e s . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 1 7 6 . — T E L E F O N O 1-1883. 
-3d-2D 
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M ñ M I l l l l i l J H 0 T I C I A S D E L P U E R T O 
Manifiesto 678 —Vapor nmprieano c a p i t á n rbehm, proce 
'\Vest, ccnsignado a I 
V Í B F S I á n d e z . 2 cajas camarones. 
rj Sánchez, 2 id. id. 
A Río 2 i d . i d . 2 i d . pescado. 
A'mer&an R. Express. 1 bultos ex-
press. Manifiesto 679.—Vapor americano W. 
M Flaeler. c a p i t á n Donoghue proce-
S L t e d ' ¿ e y AVest. consignado a K. 
J .̂ Brannen. 
^ e S ^ A r m a d a y Ca. 400 sacos harina 
K o vienen. 
U, Mar t ínez , SOO^id. i d . 
Armour yCa. 55156 kilos manteca 
Cuban Fru i t s Co. 1000 cajas peras j 
945 huacales uvas. 
Mo marca, 1.8V6 i d . i d . 
i ladri l los. 
3 maquina-
MISCEL. ANEAS 
l i . G. Agui lera y Ca. 
J. Z. Horter , 16 < t 
r i \ ^ Neste y Va. 21 cajas sillas. 
Ford Motor, G autos, 
j Gon^-Uez, 64 huacales neveras. 
A^oicta, 141 bultos calderas y acc 
Central la A'ega :! ruedas. 
Central Providencia 2 cajas id. . 
c. Li 20 roMjfes i^aiiel. 
I , P. 1 ca ia lá tas. 
Audrain y iviodina 42 btos. efectos sa-
nit a riosi 
York Shipley 14 < btos. corchos y ac-
cesorios máfiuinas. 
E. D. 26 cajas a lgodón . 
W. A. Cajnpbell 1.524 barras. 
S. y Co. 75 barriles alambre (no vie-
11 C B Zetina 50 cajas be tún . 
American Trading Co. 200 i d ^ 6.000 
sacos id 
F Taquechel " cajas dropras 
Unión Comercial 50 c u ñ e t e s p in tu -
ra 21 cajas metal 
M Cabrera 20 cajas soldadura 
Pono Shóéa Co 400 c a j „ s calzado 
Bacarlsse y Cq 7 cajas maquinaria 
H A 1 huaca.1 v á l v u l a s 
C González y Co 6 cajas aecs l á m -
paras 
N Garc ía 1S fardos cuero 
D í „ z Alvarez 4 id id 
A n i itra y Co 22 btos ^fectos sanl 
n i l arios 
Gómez R Mena Me Donald S id dro-
J 
L E X P O R T f l G I O Ñ U 
Har 
r ica l y Co 41 btos efec-
Claudio Conde 10 tambores ác ido 
C o m p a ñ í a 'Cubana de Jarcia 50 b. 
ceite 
c ^ f ^ f a ^ v Ca"2W bkrr i les cenizas y T Nat ional dfe P e r f u m e r í a 7 cajas acei-
S £ " ?...,Jl "^JX*, i te y muestras. 
I Torres 5 btos aecs para calzado 
E0Fábr ica de hielo. 51.722 botellas 
2 7 í £ 3 ^ . l S i a C 0 . 22.680 ki los car-
b6CompañIaVCervecera 6Í00 sacos malta. 
Central Unión, 15.000 l aydn l los y 2o 
sacos bar í o. . . . 
Central Copey. 2 piezas m a q u i n a r -
T. P e ñ a y Ca 
Dearborn Chemical 16 barriles 
cajas y 500 cartones ladri l los y a< 
Manifiesto 680.—A apor amcncai 
R Parrot t , cap i t án Harnng ton . -
dente de Kéy West, consignad 
L . Brannen. 






Br io l v Co 6 
Sooíer Euler j 
A' Hovos y Co 
S F C 10 b. c 
Central Ua Véj 
Central ProV.ic 
C JJ 2ú rollos 
L B 1 caja la 
A nd ra i n y Mi 
a notarios 
A'ork Shipley 
ces m á q u i n a s 
R D 26 cajas 
W A Campbel: 




l ina . 42 btos efectos 
147 btos corchos y 
algodón 
i barr.as 
ilambre (no vie-uva 
hue 
J Uópez v Ca. !t6 8 huacaK 
M . Garc ía . 930 i d . i d . 
G a r c í a y Hermano. 373 cají 
Armour y Compañía . 400 i d . i d . 100 
ca ías , 75 tercerolas manteca, 10 i d . 
Oleo, 59.161 kilos puerco. 
Cudahy Packing. (Cienfuegos) 100 
tercerolas manteca. I Ha.' 
Swi f t y Ca. 4 cajas carne 5 i d . sal-
chichas. ^31.406 ki los puerco. 
B. Jlomafiach. 4:837 i d . i d . 
F. A. Guerra, 9.126 i d . i d . 
Cuban Frui t s . 9 45 huacales uvas, 180 
barriles manzanas. 
Bergu^s Ca. 400 cajas huevos, 
huacales Uvas. ¡ T E J I D O S 
No marca. 689 cajas manzanas, 1.980 | 
R. Huguet 14.669 kilos coles. 
F. Bowman y Ca. 300 cajas huevos y 
200 i d . quesos. 
C B Zetina 50 c j a 
Ibern y G u t i é r r e z 
betfin 
2 cajas m á q u i -
B A S 29 huacales garrafones 
San Cr i s tóba l 1 rol lo tela 
Gral. Sltgar y Co 2 btos aecs bote-
M D Feria 2 cajas muestras 
E Sardinas 3 atados aecs auto 
A Miranda 4 barri les c r i s t a l e r í a 
T F T u r u l l y Co 438 btos ác ido 
AA'est India Gil Refg 176 id aceite y 
iter:ales 2.700 cajas hojalata 
MISCELANEAS 
Harpor Bros( 149 cerdos 
M . Robaina 36 i d . i d . , 
Lykes Bros( 155 i d . i d . 
G u t i é r r e z y Cá. 3 cajas calzado. 
C. F. Alvarez. 2 i d . i d . 
M . Crespo. 4 i d . i d . 
González y Ca. 1 i d . i d . 
H . López y Ca. 5 i d . tejidos. 
A r á m b u r u Tamargo y Ca. 5 i d . i d . 
Garc í a y Ca. 2 Jd . i d . 
Suá rez González y Ca. 4 i d . i d . 
González y Ca. 4 cajas accesorios. 
Rodr íguez Hno. 2 i d . i d . 
T h r a l l Eiec t r ica l y Ca 13 bultos id. 
G. Perriccione 1 ca r t ón id. 
F. Roll&n 7 cajas Id. 
Machín AATall Co". 1 caja f e r r e t e r í a . 
I . Pelea 15 bultos muebles. 
Dorado Peón y Ca. 4 i d . i d . 
A. Mar t í nez y Cja. 1 caja ^ accesorios. 
Casacnrter 58 bultos arados y acceso-
rios. 
F. Blanco. 5 cajas mec í a s . 
F. P í a y Ca. 4 cartones planchas. 
M A N I F I E S T O 6 81.— A'apor america-
no Santa Isabel, cap i t án Okland pro-
cedente de New York consignad(> a D u -
fau Comercial Companv. 
A7IArERÉS 
R. Alva.rez 150 sacos harina. 
A. Y. 150 sacos maní . 
Benet y Co. 300 sacos harina. 
Tauler Sánchez y Co. 25 id pimienta. 
Sobrino. A'il larello Co. 600 b. papas. 
Dufau Com. Co. 100 cajas j abón 2 
id. carne 1 id. aces. motor. 
B. A. S. 200 id . velas. 
P i ñ a n y Co. 50|3 manteca. 
C o m p a ñ í a Amezaga 650 sacos harina. 
Mestre Machado y Co. 1.500 sacos 
avena, 1300 barri les papas 500 sacos 
maíz. 
(182) 30 cajas jabón. 
F. Esquerro 75 0 sacos harina. 
Ga lbán Uobo y Co. 1.056 id . id. 500 
barriles azúcar . 
M a r t í n e z l^avín Co. 100 sacos f r i j o l . 
M I S C E L A N E A S 
ATda. Humara Las t r a 16 cajas perche-
Angones y Co 0 cajas tejidos 
P i é l a g o Linares y Co 7 id id 
.1 G Rodr íguez y Qo 2 id id 
Diaz M „ n g a s y Co 2 id id 
Sánchez Hno. 2 id id 
(5 Puarez 1 id id 
0 Cuervo y Co 7 id id 
M Qan M a r t í n y Co 2 id id 
Q Gómez y Co 13 ;d id 
( l a rc ía T u ñ o n Co 7 id id 
A Ar H 1 id id 
r E R R E T E K X A 
1 Mar t í nez 2 btos f e r r e t e r í a 
M Trueba y Co 12 id id 
Casteleiro A'i^oso Co 23 id id 
Gorostiza B a r a ñ a n o y Co 390 id id 
Estefani y Co 76 ;d id 
A Mauriz 12 id id 
A' M o n U l v o 5 id id 
VE R e n t e r í a 7 id id 
C A'aldeon 38 id id 
Araluce Alegr í a y Co 14 id id 
Calvo A'i^ra 3 id id 
González y Mar ina 20 id id 
A Ura 'n 38 id id 
A Rodr íguez J3 id id 
Capestany Garay y Co 64 ití id 
Canosa Casal 5 8 id id 
J F e r n á n d e z y Co 13 id id 
E Conejo 5 id id 
C A' Agu i r re 69 id id 
Tomé y Co 5 id id 
Garin González 20 id \ ' 
J Agui lera y Co 265 id id .1 García 4 id id 
Sobrinos de Ar r iba 16 id id 
M Grassi 82 id id 
U S Steel Fred Co 2.542 id id 
A'arias Marcas 2.574 id id 100 bar r i -
Marina. 
r r e t e r í a 
Co" 500 tubos 35 btos fe-
M A N I F I E S T O 682 vapor americano 
"Saramacca" c a p i t á n Burme^st^r pro-
cedente de New Orleans consignado a 
AV -M Daniel 
V I V E R E S 
11 cajas papel .y G u t i é r r e z v 
bres. 
Ibern y G u t i é r r e z 2 cajas cuero. 
D r o g u e r í a Barrera 6 caias drogas. 
D r o g u e r í a Sarrá. 2 id. id. 
Carasa y Co. 17 cajas archivos y so-
bres. 
A. Ribis Hno. 6 cajas cartuchos. 
Campos F e r n á n d e z 8 cajas peróxido. 
Suá rez Soto 6 cajas aecs. para l á m -
paras. 
Rambla Bouza y Co. 1 caja lapices. 
López Molina Co. 1 caja cuero. 
M . C. C. 4 Mes mangueras. 
C. 1.000 barriles cemento. 
Ferrer y Prados 1 caja estambre. 
Pons y Co. 150 barriles yeso 275 id. 
cemento. 
American Trad ing Co. 200 id. 6.000 
sacos id . 
F . Taquechel 3 cajas drogas. 
Unión Comercal 50 c u ñ e t e s pintura, 
21 cajas metal. 
M . Cabrera 20 cajas soldadura. 
Bene Shoes Co. 400 cajas calzado. 
Bacarisse y Co. cajas maquinaria. 
H . A. 1 huacal v á l v u l a s . 
. C. González y Co. 6 cajas aecs. l á m -
paras. 
N . G a r c í a 18 fdos. cuero. 
D í a z Alvarez 4 id. id. 
A n t i g a y Co. 22 btos. efectos sanita-
rios. ' , . 
Gómez R. Mena Me Donald 8 id . aro-
gas. 
Ha r r i s Bros y Co. 16 cajas efectos 
de escritorio. 
Thara l l E l é c t r i c a l y Co. 41 btos. efec-
tos e léc t r icos . 
Claudio Conde 10 tambores ácido. 
Cop. Csí jana de Jarcia 50 R. aceite. 
Nacional Ide P e r f u m e r í a 7 cajas acei-
te y muestras. 
J. Torres 5 btos. aecs. para calzado. 
B r i o l y Co. 6 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Scoler Euler y, Co. 2 cajas cintas. 
Ar. Hoyos y Co. 30 cajas hojalata. 
S. F. C. 10 B. extracto. 
Cr camarón 
Co 200 sacos 
id id 
s_cos ha-
( l a r c í a F e r n á n d e z ; 
f r i j o L 
Mann Ui t t l e Co 35|; 
Tauler Sánchez y C 
P i ñ a n y Co 250 id 
F e r n á n d e z Trapaga < 
r iña 
Pé rez Prieto Co 4 b. camarones 
L B Uuna 8 id id 1 id ostiones 
M González y Co 250 sacos harina 
Uibbv Me N L;bby 1.100 cajas sal-
chichas 
'Miranda y G u t i é r r e ^ 5 b. camarones 
MIS e s 1, A ÑU A Q 
Bengochea Pé rez Co 1 c „ j a calzado 
Ar López 3 id id 
.1 Garc í a y Co 24 rol los lona 
E C a r r á 1 caja vendas 
Q Massman 567 atados cortes-
F Abalo 17 fardos lona 
Toyos Tamargo y Co 10 cajas t e j i 
dos 
C G^lindez P y Co 4 id id 
Z Cuervo p e y 2 id toallas 
J iménez y Co 5 b. ácido 
Alvarez A'aldés y Co 2 cajas tejidos 
R Garc ía y Co 12 i d id 
National Paper y Type Co- 10 btos 
Ies de imprenta 
Kingsb , , ry Co 3 huacales cortos 
.1 Solles 34 ca'as v id r io 
D r o g u e r í a Johnson 2 id a l g o d ó n 
-A Puloo 17 btos r ó t u l o s y aecs má_ 
quinas 
Rango Gu t i é r r ez y Co 3 cajas t e j i -
dos 
^Tia , , izca l y Co 4 i d calzado 
L C Pardo 1 atado muestra 
A M González Hno 11 cajas cuadros 
G R Oll iphant 2.234 atados 3.617 pie-
zas madera 
Porto Verdura Hno 4 fardos mi l lo 
del vapor Suriname. 
LOS Q U E E M B A R C A N P A R A N E W 
V O K K 
R u m b o a N e w Y o r k y conduc i en -
do carga gene ra l y numerosos pa-
! sajaros z a r p a r á en l a m a ñ a n a de 
hoy de este pue r to el v a p o r cor reo 
j amer i cano "S iboney" . 
E n t r e ot ros pasajeros que embar-
can por este v a p o r ano tamos a l Sr. 
Ignac io P l á y f a m i l i a , Secre tar io de 
l a Cruz Ro ja e s p a ñ o l a . 
E l D r . M a r i o R u i z de los L l a n o s . 
M i n i s t r o de Ar /gen t ina y f a m i l i a , el 
C ó n s u l de Cuba en N e w Y o r k Sr. 
H i g i n i o M e d r á n ó y s e ñ o r a , e l A b o -
gado cubano D r . Pedro F . D iago , e l 
Sr. J u a n A . V i l l e g a s , el Sr. F r a n -
cisco B a i l a d o , el D r . A l f o n s o L a y 
H e r n á n d e z y f a m i l i a , el Sr. V i c e n t e 
P é r e z Fresno, Ist s e ñ o r i t a Evange -
l i n a Soto longo, Sr. A n g e l Romago-
sa, Sr. J o s é M . P é r e z , Sr. A n t o n i o 
P ' e r n á n d e z , Sr. A l b e r t o Proenza . 
E l empleado del D e p a r t a m e n t o 
de Pasajes de l a W a r d L i n e Sr. 
C í l b e r t , M . E l l i o t t , Sr. J u a n A g u i -
l e r a . Sr. E d u a r d o P. B a r d i n o . Sr. 
F ranc i sco G o n z á l e z , E u g e n i a N i ñ o , 
k r . W i l l i a m A . H o f f m a n , M r . J o h n 
A . P e r r y , M r s . M u r r a y C a d w e l l , W i -
l l i a m Ryan y Sra. M r . James R u -
ssel l , J o h n D. Cassell y o t ros . 
E L " S A R A M A C C A " 
C o n d u c i e n d o ' c a rga g e n e r a l , 12 
pasajeros pa ra l a H a b a n a y 21 en 
t r á n s i t o , a r r i b ó a este p u e r t o en l a 
t a r d e de ayer el v a p o r amer i cano 
"Saramacca" , que p r o c e d í a de N e w 
Or leans . 
E n t r e los pasajeros l l egados po r 
este v a p o r ano tamos a los s e ñ o r e s : 
e l I n g e n i e r o cubano Sr. M a n u e l A b i -
r i e i r a , Sr. San t i ago López1, J o s é 
Acos t a y f a m i l i a y o t ros . 
Es te vapor s e g u i r á v i a j e en l a 
m a ñ a n a de hoy r u m b o a T e l a ( H o n -
d u r a s ) conduc iendo ca rga g e n e r a l I r a i y 
y pasajeros. 
dos de l a S o l i d a r i d a d musi 'ca l cuba-
na con e l ob je to de r e c i b i r a su pre-
sidente que r e g r e s ó ayer t a r d e de 
los Es tados U n i d o s a b o r d o de l va-
por amer icano " C u b a " . 
E L u O R O Y A " 
Procedente de S u d a m é r i c a y con-
duc iendo carga genera l y pasaje-
ros l l e g a r á a este pue r to en l a ma-
ñ a n a de hoy, e l v a p o r co r r eo i n -
g l é s " O r o y a " . 
Este vapor s e g u i r á v i a j e en l a 
t a rde de hoy para puer tos de E u r o -
pa conduc iendo carga genera l y a 
los s i j í u l c n t e s pasajeros: e l Canc i -
l l e r d e l Consu lado de Cuba en 
H a m b u r g o Sr. V i c e n t e R o c a S á n -
chez y s e ñ o r a , e l I n g e n i e r o de los 
F e r r o c a r r i l e s de Cuba Sr. H . R. 
W e l s y f a m i l i a , M r . M . R. Ba rnes y 
f a m i l i a , M r . J . Johnson y s e ñ o r a y 
o t ros . 
E L " E S S E Q U I B O " 
E l p r ó x i m o lunes t o m a r á p u e r t o 
procedente de S u d a m é r i c a e l vapor 
i n g l é s "Essequ tbo" que t r ae carga 
gene ra l y pasajeros para l a H a b a n a 
y en t r á n s i t o para New Y o r k , para 
donde s e g u i r á v i a j e el m i s m o d í a . 
E L " H O L S A T I A " 
Procedente de H a m b u r g o , P l y -
m u h t , Santander , C o r u ñ a y V í g o , 
l l e g a r á a este pue r to el d í a 3 de l 
en t r an t e mes el Arapor co r reo ale-
m á n " H o l s a t i a " que t rae ca rga ge-
n e r a l y cerca de 600 pasajeros . 
Este buque s e g u i r á v i a j e e l d í a 
4 p a r a los puer tos de Veracruz- y 
T a m p i o o , l l evando carga ¡ g e n e r a l y 
pasajeros. 
É L " S P A A R N D A M " 
E n e l d í a de hoy z a r p a r á de este 
pue r to r u m b o a V e r a c r u z , T a m p i c o 
y N e w Orleans , el vapo r h o l a n d é s 
" S p a a r n d a m " que l l eva ca rga gene-
pasajeros. 
Juez C o r r e c c i o n a l 
S e c c i ó n . 
de l a p r m i e r a 
E L " J O S E H P R . P A R R O T T " 
Conduc iendo 26 wagones de car-
ga gene ra l l l e g ó ayer por l a ma-
ñ a n a a este pue r to procedente de 
K e y W e s t el f e r r i amer i cano "Jo-
sehp R. P a r r o t t " . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
P a r a los Estados Un idos y por 
la v í a de K e y W e s t e m b a r c a r á n en 
l a m a ñ a n a de hoy en el vapor ame-
r i cano "Cuba*! los s iguientes pasa-
j e r o s : el A b o g a d o Sr. E n r i q u e L á -
v e d á n , M a r í a S. L a v e d á n , V i c t o r i a 
B a r r i o s , el A b o g a d o D r . G u i l l e r m o 
A l a m i l l a , el B a n q u e r o i n g l é s Sr. 
Char les Nic les . L e o n a r d o Mora les , 
Juan L ó p e z O ñ a , F e r m í n Varas . A r -
t u r o Bela . E rnes to Z a l d o y s e ñ o r a . 
Sa lvador R i o n d a , A d a del M o n t e y 
f a m i l i a , J o s é M . P é r e z , x J o s é Per-
domo , V i c e n t e P i t a , J o s é B . Pa-
J u a n L i c i o , K a t e Gran , Ben-




jBxportafcló-; ñe tabaco 
Vapor americano Sibone 
Vork. 
l i . R. Mederos .para B . 
tercios, 1.6 pacas tabac<¡, 
Móndez, para Youn. B r o ^ 15 pacas i d ; 
R. Díaz, para Orden; 6 barriles i d . 
i d . para Orden, 12 i d . i d . 
Vapor ing lés Ulúa , para P a n a m á . 
Digón Dosal. para J. Bloise, 2.600 ca-
je t i l las cigarros. 
Vapor americano Calamares, 
New Y o r k : 







t u r r i l e s 
t&rcos ta-
slie Pant in Co. para Orden, 
1 Mido, 
[rul 
\ apor americano 
Kev W^s. 
na ra 
\ apoi americano ( al3mares 
Vork 
imencam Gov, Cobb, para 
Armas para vanos, 4 paca 
tabaco. F e r n á n d e z Gra-U 
para A. Mar t ínez , 5 tercios y 5 p 
tabaco. 
E x p o r t a c i ó n d« frnta-s: 
Ha vana Tsrminf 
o.SíO barriles toro 
Vapor americam 
Orleans. 




L . E. G-wrinn 
Para p. . 
Polinky 
1 ua, Para x 
Para Orden 
5«2 ba rri]. , 
Para 
Para ,Mil i Rros 
toronjas. Habana- T»n~. 0 c»-
\ apor americano Gov. Cobb, para Kev C. Am vn™*~*L- _ erminal, „,.. 
checo, 
j a m í n 
o t ros . 
e st: 
Fonvarding, i6g2 h s i r ^ ^ 
ta. 
E L " C U B A " 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t 
E L " M O N T E R R E Y " 
Procedente de N e w Y o r k l l e g a r á 
a este pue r to el p r ó x i m o lunes por 
y conduc iendo carga gene ra l y pasa- | i a m a ñ a n a el v a p o r a m e r i c a n o ' M o n -
j e ros a r r i b ó a este p u e r t o en l a t a r - t e r r e y ' que ti 'ae pasajeros, 400 t o -
do de ayer, e l vapo r de bandera 
a m e r i c a n a " C u b a " . . 
E n t r e los pasajeros l l egados por 
este v a p o r f i g u r a n los s e ñ o r e s M a -
n u e l G a r c í a , J . P. H o r n y s e ñ o r a . 
Sr , J u a n M a y o l , M i g u e l Sastre, 
E d u a r d o Confüe r , C r i s t i n a Caraba-
l i o e l i i j o , Josef ina Calvez e h i j o , 
M a r í a R o d r í g u e z , Do lo res R a m í r e z . 
• I sma?! Somaner , J u l i o Z u m e t o , y 
f a m i l i a . T o m a s a G o n z á l e z . F r a n c i s -
co V ü l a o Cak, Pab lo Mendoza y fa-
m i l i a . F é l i x A r m a s y f a m i l i a . E v a n -
g e l i n a P o r t i l l o e h i j o , . Car los Ca l l e -
j a , E v a n g e l i n a A l e m á n , M a r í a , Fer -
n á n d e z , B u e n a v e n t u r a F e r n á n d e z , 
J o a q u í n N ú ñ e z , R a f a e l V á z q u e z , 
M a n u e l V i l l a p o l . L a d i s l a o M e n é n -
dez, L u i s a Po la . J o s é R. B e t a n c o u r t , 
neladas de carga genera l i n c l u y e n -
do en t r e e l las : 3,000 b u l t o s de pa-
pas. 
E L ' • Y U C A T A N " 
Este vapor de bandera a m e r i c a -
na d e b e r á l l e g a r a l a H a b a n a p ro -
cedente de puer tos del Go l fo de M é -
xico , el m i é r c o l e s de l a p r ó x i m a se-
m a n a conduc iendo carga g e n e r a l y 
pasajeros. 
C A R G A P A R A N E W Y O R K 
E l v a p o r amer ioano "lEV'boney", 
que z a r p a r á en l a m a ñ a n a de hoy 
de este p u e r t o pa/ra N e w Y o r k , l l e -
v a las s iguientes p a r t i d a s : 15,000 
sacos de a z ú c a r , 3,000 t e rc ios , 900 
H o y e s t á de d í a s e l Sr. M i g u e l A . 
1 G u e r r a . Jefe del D e p a r t a m e n t o . de 
| E x p o r t a c i ó n de l a W a r d L i n e a 
; qu ien deseamos fe l ic idades en u n i ó n 
de su h i j o de i g u a l n o m b r e . 
T a m b i é n ce lebra hoy su o n o m á s 1 
tíico el p r á c t i c o de l P u e r t o Sr. M i -
gue l Ors. 
I Fe l i c idades . 
pec t ivamen te . 3.000 a tados de cue-
ro , 100 t ambores v a c í o s , 10,000 
huacales de f ru t a s y vegetales y 700 
bu l tos va r ios . 
F ranc i sco R o d r í g u e z , A n g e l i n a D i - | b a r r i l e s y 700 cajas de tabacos res-
vic^ M a r t í n Peraza, J o s é N . D í a z , 
Gard ioso Cruz e h i j o . A n g e l a M u ñ i z 
e h i j o , J o s é y R a m ó n R o d r í g u e z , 
Jo rge E c h u r t e y f a m i l i a , M i g u e l A . 
y Sa lvador A m o s , R a m ó n H e r r e r a , 
M a n u e l S á n c h e z , L u c i l a de l P o r t i -
l l o , E u l a l i a R o d r í g u e z e h i j a , R a -
fae l F e r n á n d e z , J u a n de l R i g o t . A l -
be r to A n d r a c a . Chas R . V e n t u r a y 
s e ñ o r a , Juan E s c a r r a l , J é s ú s P e n i -
chet y f a m i l i a , Rosa r io Ponc io , L u i s 
e I sabe l Rosa inz , C a m i l o V e n t u r a , 
J o s é C a n d í a y f a m i l i a y o t ros . 
I O S B O V S SCOOTS C U B A N O S 
E L " S A N B E N I T O " 
E n l a m a ñ a n a de hoy t o m a r á 
p u e r t o procedente de Bos ton v í a 
l i f a x el v a p o r i n g l é s "San B e n i t o " 
que t rae ca rga gene ra l y pasaje-
ros. 
Este v a p o r ha demorado su l l e -
' gada a l a H a b a n a u n d í a m á s , de-
SE C O N S I D E R A E S T A F A D O j b i d o a que t j ivé que desviar su r u -
A n t e el O f i c i a l de g u a r d i a de l a t a , po r efectos del c i c l ó n . 
E s t a c i ó n de l a P o l t c í a de l P u e r t o , 
se p e r s o n ó en l a m a ñ a n a de ayer , 
e l c i udadano e s p a ñ o l J u a n F r a y r e 
Fa r j a l e s m a y o r de edad y v e c i n o "de 
l a f i n c a "San N i c o l á s " u b i c a d a en 
Casa B l a n c a , denunc i ando que hace 
como diez d í a s h u b o de a r r e g l a r , 
ca la fa tea r y p i n t a r u n a cachucha , 
E n e^te v a p o r r eg re sa ron los B o y | p r0p iedad del s e ñ o r A n t o n i o L a n d 
Scoots cubanos que e s t u v i e r o n en 
K e y W e s t . 
Numerosos c o m p a ñ e r o s de l a Ins -
f í lue i ión a c u d i e r o n a r ec ib lT los y 
a lgunas G i r l s , Scoots las que of re -
c ie ron u n r a m o de f lo res a su Jefe. 
E L " C H A L M E T T E " 
P a r a N e w Orleans y conduc iendo 
oarga gene ra l y pasajeros z a r p a r á 
en l a m a ñ a n a de hoy de este pue r -
to e l v a p o r amer i cano " C h a l m e -
t t e " . 
P O L I Z O N ES F R U S T R A D O S 
E n la t a rde de ayer fueron cap-
t u r a d o s a b o r d o de l vapo r a m e r i c a -
no " C h a l m e t t e " 3 a s i á t i c o s que se 
h a b í a n i n t r o d u c i d o a bordo del b u -
que con obje to de i r a los Es tados 
E L P R E S I D E N T E T)K L A S O L I D A -
R I D A D M U S I C A L 
E n u n r e m o l c a d o r a c u d i e r o n l a 
D i r e c t i v a en p l eno y muchos a f i l i a -
S á n c h e z , c o n d u e ñ o de la bodega ' E l 
S u b m a r i n o ' en Casa B l a n c a , a le-
gando a su (vez que ese t r a b a j o lo 
h a b í a hecho po r l a suma de $12, 
y que a pesar de haber le en t regado i U n i d o s de pol izones, 
a su d u e ñ o l a m e n c i o n a d a cachu- 1 ' L A S S A L I D A S D E A Y E R 
cha a r r e g l a d a y a este se n i ega a E n el d í a de ayer han sa l ido los 
abona r l e l a r e f e r i d a suma p o r lo s igu ien tes vapores : el amer i cano 
que se considera estafado en d i c h a ' G o v e r n o r Cobb, el f e r r y Josehp R . 
c a n t i d a d . P a r r o t t pa ra K e y Wes t , el a m e r i -
D e l caso se d io cuen ta a l s e ñ o r 1 cano R e a d m a n para Ga lves ton . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A | v a p o r e s d e t r a v e s í a q u e 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N f A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O ¡ T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
E N E L D I A D E H O Y . 2 7 S E P T I E M B R E - -
R A I L 
E N 
E X I S T E N C I A 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C O . 
O R E I L L Y 1 2 H A B A N A 
6889 Anunclo TEtTíliTliO MXJtííír 
N . G e l a t s & C o . - ^ T . 
, A n n i z r ¡ 0 6 - 1 0 8 
Vendimos C H E Q U E S D E V I A J E R O S P m ^ s 
B I T T O D A S P A R T I A S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
ETST L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Redbimss depésítes en esta S e d é n , ^gando intereses al 3 por 100 snaal 
To¿as estes operaciones püedsn efectoarse también por correo 
i ; 
Aceite de ol iva la ta de "23 Vibras 
Quintal • 
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja. . . , „ -
Aceitunas, caja . 
Ajos Oapoaclres morados, 32 
/ mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
A h u ' d ó n d<f yuca, q u i n t a l . . .„ 
Afrecho fino harinoso, qun.-tal,. 
Ar roz cani l la viejo, qu in to ! . . 
Arroz Salgdn largo nCmero 1, 
quin ta l . . . . 
Ar roz semilla, S. Q., q u i n t a l . 
A rros' Siam Carden n ü m e r o 1, 
quin ta l 
Arroz Siam Carden extra 6 V 
19 por 109 CO, dé 514 .N. . . 
Arroz Siam bril loso, q u i n t a l . . 
Ar roz Valencia legi t imo, q q , . 
Arrzo amcrJcano tipo Valenc!*, 
quinta l 
A r r o z a m . partido, qq de 2.60 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . , 
A z ú c a r refino l a . , q u i n t a l . . . 
Azocar- refino p n n e r a Hershey, 
qu in ta l 
Azúcar turbinado Providencia, 
q u i n t a l . . . . . . . . . . . . 
Azúcar turbinado corriente, 
q u i n t a l . . . . . . . . . . . 
A70car centrifuga Providencia, 
q u i n t a l . . . 
Azúcar centrifuga corriente, 
quinta l 
B-icálao noruego, caja. . . « 
Bacalao Escocia pr imera, « a j a . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Cabecillas para vacas, q u i n t a l . 
Caf í Puerto Rico, quinta l , de 
de 32.00 a 
Café p a í s qu in ta l de 23 a. . 
Café Centro Amér ica , q u i n t a l , 
de 22% a. 
Cebollas gallegas/ medios hua-
cales _ 
Cebollas gallegas, huacales. . . 
Cebollas en cajas, semil las . . .. 
C h í c h a r o s primera, qq 
Fideos pala. 4 caja* de '20 l i -
bras de 5 a 
Fri joles negrog p a í s , qq . . . . 
Fr i joles negros or i l la , qq . . . 
FFrtjoles negros arribeftos, 
• q u i n t a l . , 
F r í jo les colorados largos ame-
ricanos, q u i n t a l . 
Fr i jo les colorados chicos, q q . , 
Fr i jo les rayados largos, qq . . . 
[•'rl joles rosados de California, 
quinta l 
Fr i jo les carita, qq . de 5 ^ a . . 
Fr i jo les blancos medianos, qq . 












Fr i jo les blancos marrows, a m . 
Garbanbos gordos cribados, . . 
Garbanzos gordos sin c r ibar , . 
Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 
Harina de t r igo s e g ú n marca, 
saco de 6.50 a 
Har ina maiz pais, q u i n t a l . . . 
Heno americano, q u i n t a l . . ,, 
Jau .ón paleta, quinta l de 17 a. 
J a m ó n pierna, qq de 27.00 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qq . . 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
Mantequilla, latas de n-edia l i -
bra, qu in te l de 63.00 a. . . 
Mantequil la asturiana latas de 
goj 4 libras, qulntol de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, qu ln -
00 ta l de 2.10 a 
00 | Maíz de los Estados Unidos. 
i / l quinta l , 
14 I Maiz del pa ís , qu in ta l 
'< Papas en bar r i l gigantes de 6 a 
^ i Papas en sacos am', 180 Ibs . . 















Pinuentos espartóles, en medias 
.atas, caja de S.00 a. , . . 
l imlentoa e spaño le s en cuartos 
caja B\. . . » 
Queso patagras crema entera. 
quin ta l de 29.00 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal molida 
Sal espuma d§ 1.25 a 
s^u dinas espa'Pn. e s p a ñ o l a s . 
Club, 30 m|m caja a. . ' . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s espad ín , 
planas de 18 ni |m caja a. . 
28.00/Sardinas e s p a ñ o l a s verdad caja 
i Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pla-
30.00 nas de 18 mlm caja. . . . 
Sardinas ovaladas 
2.40 P«»oados surtidos, caja. . . . 
5 % Bonito y a t ú n caía de 17.00 a 
Tasajo surt ido, qq de 12% a, . 
Tasajo primera, q u i n t a l . , . . 
Tocino barr ign, q u i n t a l , . . . 
Tomate natural , e spañol , me-
dias latas, caja 
Tomates español , na tura l . en 
cuartos, caja 
7.25 P u r é de tomate, cuarto capa. . 
I P u r é de tomate, medias cajas, 
g \ Puré de tomate, octavos. . . . 
6 a,i I Tomate natural americano ter-
5 % cios, caja. ,. 
Tomate natural americano, ^ 
6 % I k i lo < 
6 Vfe I Vino navarro, un cuarto de 20 a 
4 % Vino t in to , un cuarto de 19.00 a 






















Espafíol Manuel Armes, para La Guai-
L y escalas. 
E s p a ñ o l P. de S a l r ú s t t j i u l , para N . 
ruz 
>1 Conde ifredo, para Santa 
Paqulto Orive, para Las E s p a ñ o l 
7 "almas. 
Americano.C. Mary , para Puerto Cor 
tí-s y escalas. 
Americano Cuba 
Americano Mon 
para Key V e s t , 







I n g l é s 













Cr i s tóba l , 











P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 1 
Casa B l a n c a , Septiemibre 28 
D I A K I O — H a b a n a 
Es tado t i e m p o v iernes 7 a, ta., 
Golfo M é j i c o y M a r Car ibe b u e n 
t i empo , b a r ó m e t r i o n o r m a l , v i e n t o t í 
Heg-undo cuad ran te p r i n c i p a l m e n t e . 
A t l á n t i c o n o r t e A n t i l l a s buen t i e m p o 
en m i t a d o r i e n t a l con b a r ó m e t r o a l -
to , v i e n t o s del segundo c u a d r a n t e . 
I x i p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a se en-
con t raba esta m a ñ a n a a unas dos-
cientas c i n c u e n t a m i l l a s ai sui^-sudes-
te de Ca.bo H a t t e r a ^ m o v i é n d o s e ha-
cia el ' p r i m e r c u a d m n t e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o h o y 
y el s á b a d o igual?s tenvperaturas , 
v ientos va r i ab le s , t u rbonadas a i s l a -
or.SRKV.vnuno S A d O N A L 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E L " P A T R I A " 
S e g ú n ae rograma rec ib ido p o r e l 
Jefe de Es tado M a y o r de l a M a r i - | 
na de Gue r ra N a c i o n a l C a p i t á n de 
i F r a g a t a Sr. A l b e r t o de C a r n e a r t e , 
1 se sabe Que e l buque " P a t r i a " de 
l a Mry. ' ina N a c i o n a l l l e g ó ayer a 
New p o r t NeWa para su r t i r s e de 
j c í í r b ó n y segu i r v i a j e a la Habana-
E L M A N U E L A K M S 
Proceden te de E u r o p a y c o n d u -
1 c iendo ca rga gene ra l y pasajeros 
: a r r i b a r á a este p u e r t o el p r ó x i m o 
I lunes el v a p o r cor reo e s p a ñ o l de l a 
j T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a " M a n u e l A r -
n u s " . 
Este v a p o r i n a u g u r a r á el n u e v o 
se rv ic io de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
l a a San t iago de Cuba para donde 
s a l d r á desde l a H a b a n a . 
E L • P A T R I C I O I>F S A T R I J S T E G ü r 
S e g ú n cab legrama rec ib ido p o r l a 
Agenc i a de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o 
| l a en esta c a p i t a l se sabe que e l 
| v a p o r cor reo e s p a ñ o l de esa C o m -
p a ñ í a " P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i " sa-
í l i ó a n t i e r de V e r a c r u z para l a H a -
i b a ñ a , conduc iendo ca rga gene ra l y 
I pasajeros. 
M O V I M I E N T O D E C A B O ñ l 
Entradas. 
Manifiesto 424.—Vapor cubano Cniba-
rién, c a p i t á n Knr íquez , procedente do 
Cajbari$n consignado a la Empresa 
Xa viera da Cuba. 
DK CAIBARIEN. 
A. Margañón , 10 cajas tomates. 
Ca. Unida de Calzado, 3 fardos suela. 
C, A i r , P, 4 ci l indros vac íos , 
J, Alvarez. 1 l 'o con 5 gromas de uso. 
J. Calle 40 cajas fideos 
cíos, 6 ranas de ferrocarril 
West India 141 ¡ f c u ^ , 
tambores id. 















ilez, 61 barriles b ?llas va-
Tropical , rol 
tercios tabaco, 
barriles botellas 
López Tluiz. 15 
Menéndez y Ca. 
X. • Rodr íguez , . 
A. Etcbevory 3 
R. Gu t i é r r ez , 90 tercio? 
S. Castro 10 l íos suela. 
Sporting Shoe 2 i d . I d . 
S. Ramos 1 caja camarones. 
Tbe Coca' Cola Co. 11 barri les bote-
sacos frijpoles. 




lias vac í a s . 
Vda. de/P. de Gámiz, 1 tambores va-
Salifias 
Manifiesto 422. Goleta 
Cárdena s. 
Con carga general. 
Manifiesto 423. 
para Cuba y escala! 
Con caiga í r tnfra l . 
Manifiesto i í i . Coleta María I W 
para Gibara, ' . I 
Con carga general. 
Manifiesto 4í;ü. Chalan; 
Plaj a de Maiianao. 
1 . Con carga gtneral. 
Manifiesto 426. Goleta Altagracia, pj. 
I ra Oro',.co. 9' 
Con caí ga general. 
Manifiesto <I27. Vapor Troitteal para 
S^gua de Ti':na roo y escalas. 
' Con carga geni-ral. 
'apor Cienfue^ 
la ^ . .Parala 
D E H A C I E N D A 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
Por la C o m i s i ó n de Adeudos h a n 
sido aprobadas las s iguientes rec la-
maciones c o n t r a el E s t a d o : 
T i m o t e o Lecanda . M e r c a n c í a s : 
$241,9 4, 
F á b r i c a de H i e l o " E l Nuevo F é 
n i x . ' * H i e l o . $770 .00 . 
D e m e t r i o C ó r d o v a . Cheques. ?... v 
10 ,664 .67 , 
Jorge M o r l ó n . L i b r o s . . $509.2 3, [ 
Ped ro R o d r í g u e z , Reparac iones : l 
$904 ,50 . 
J, Cortéis y H e r m a n o , M e r c a n -
c ía , $568 .43 : $ 5 2 2 . 6 5 : $S25; $ 3 3 0 ; 
$564.99 * $ 3 9 1 , 6 7 y $1 ,895,46 , 
T h e F ranc i sco Sugar C o r p o r a t i o n 
C o m p a n y . C o n s t r u c c i ó n ' de Car re te -
r a s : $130 ,000 .00 , 
M a n u e l V i d a l . Reparaciones , $... 
615.00. 
The W e s t U n i o n Te l eg rah fo C , i 
Cables: $623.23. 
A n t o n i o Y e r a . A l q u i l e r e s . $3 60, I 
A g u s t í n V i d a l . Reparac iones . $ , . . 1 
48 .336.00, r educ ido a $44 ,640 .00 . i 
I s i d o r o Cacicedo. V e n t a de t r é s m u - 1 
los a l Es tado . $"540.00. 
H e r n á n d e z y M e n c l ó . A l q u i l e r e s , 
$360 ,00 . 
Santos C a r d p n é l l , S u m i n i s t r o de 
carnes. $307 .67 . 
G r a n d a y H e r m a n o , M e r c a n c í a , 
$1 .037.83 . 
F e r n a n d o A g u i l a r . Haberes . $312 
con 48 centavos, r educ ido a $ , . . 
230 ,00 , 
Caso y M u ñ i z . Cheques, $285!00. 
R a m ó n Campos. M e r c a n c í a . $463.72 
y $925.54 . 
M a n u e l S á n c h e z . M e r c a n c í a . $ . . . 
$775 .93 . 
Sucesores de S. E c h e m e n d í a . F o -
r r a j e . $400,58, 
Mereedes M a r t í n e z . Alquiler. 
480.00. 
A. L a b r a d o r y C». Forraje. 
2 , 3 0 7 , 6 1 . 
Ave' . lo y C». Cheques. $655.75. 
A y u n t a m i e n t o de Rancho Veloz, 
A l q u i l e r e s . $360.00. 
Nestle A n g l o Sws Conden«ed, bi-
che Condensada. $5,34M4. 
A n t o n i o Romero . Heno. $675.07. 
F i d e l i t y A n d Deposito ot Marr-
l a n d . Fianzas . $300.00. 
M a n u e l G a r c í a . Víveres . $509.92. 
J, Otero y C», Mercancía , $2,026 
con 59 centavos y $435,00, 
S inc l a i r Cuba Olí Company, Che-
ques. $266.00, 
E d u a r d o B e l t r á n . Mercanclaí. 
$951,90. 
C o m p a ñ í a A n g l o Cubana, Mercan 
c ía . $1,428.20. 
N e w Y o r k Cuba Malí S. S. C', 
Fletes . $1,554.21. 
Franc i sco L a m i n o . Mercancías. 
$1 ,150,17 . 
J o s é M . P é r e z , Víveres . $452,10. 
Empresa , Nav ie ra de Cuba. Traní-
porfce. $881 .51 reducido a $841.DÍ. 
Juan P u i g . V í v e r e s . $475.40. 
A n t o n i o Veloso. Mercancía . $.•» 
1.194,06 y $1,116.56. 
A n t o n i o Veloso. f o r r a j e . $332.2« 
Modes to S u á r e z . Suministro ^ 
Leche . $9,805.10, 
A, S u á r e z , S. en C. Mercancii. 
$1,456.7-5. 
O r f i l a F e r n á n d e z , L e ñ a . í » ' 9 7 
J u a n B i lbao . A lqu i l e r . $900.00. 
M e l i t i n o Zava l l a . V íve res . $6S7.f>4. 
A n t o n i o Iznaga. Suministro f 
carnes. $274.40. 
E s p l r e l y Maceira . Pescado. 
672 60 
A r m a n d o J- P é r e z . Merclncía. 
$348.40 y ' J e s ó s Corocedo. Raciones. 
$693.75 . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Kn San Francisco: Ninguno. 
Kn la Machina: Mar Caribe. 
En Santa Clara: TJlúa. 
TCn Ha vana Central : Rednan. 
En San J o s é Onwald. 
En la V.'ard Te rmina l : Siboney. 
En Arsena': Chalmette, Gov. Cobb, 
y .1. U. Parrot t . 
En Tallapiedra, Douglas y Teddy, lan-
c'honc<5. 
En A t a r é s : ninguno. 
En Regla: Gunny, 
En Casa Klanca: 'n inguno. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Muelles grn t ra les : 4.707. 
San Francisco; 3.929. 
Machín*»: :í.769. 
Santa Clara: 15.161. t 
t iavana Central : 1.577. 
Sr,!- J. t 10.324; 
W a r d T..v(M .a. : 4.812. 
Ars na'. • 5. 
•'"atlapi' ^r» : 2.7S8. 
A t a r é s : 4.45(5. . 
Casa Blanca: ninguno 
R e g í " : ninguno. 
T o t a l : 103.196 bultos, 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es c n e m i q o d e ^ l a s u 
o b r a r á p i d a m e n t e eliminanQ" 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
1 , 1 » 
R I C L A 2 . 
o ta i : 1U3.JL90 nniio*. , . 
c W o n I w o S l I e I B i d a c p 
b a n c a r i a 
A N U N C I O l>K S r B A S T A 
del 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n . 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a 







Tyo?; ú l t i m o s precios del a lgodón co-( 
tizados ayer en el mercado de Nueva ! 
York fueron los sisruientes: 
co H . U p m a n n y C í a . p r o c e d e r á a la v e n t a ^ n ^ P , u ^ l á n d o ^ P f a 
s iguientes efectos: c inco t r a c to r e s m a r c a uaSP ^ dia la tar. - j 
r ema te el d ía 5 de O c t u b r e p r ó x i m o a las A.0*\ T A 21 SePtieIW 
Pa ra m á s de ta l les v é a s e la Gaceta Of ic i a l del * ' r a ís'úm. ^ 
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( f ) KR A S M O R E G U E I F E B O S 
Pres idente . -
C L A R E N C E M A R I N E , 
Comis ionado . 
l d - 2 9 . 
( O M I G U E L ^ ^ o ^ d o . 
D I A R I O . L A M ¿ S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A : A C Í 
RUCADO D E V A L O R E S 
Arcado local de valores r.^.o 
& Atenido- pero inactivo, sin que 
'^efectuara operaron alguna en pi-
'íarra' oficialmente se hicieron algunas 
E-̂ 11"3 ,s aunque de poca importan-
.(,pcracio^cc.ones de Havana Electric, 
CÜ' enáe Mafinzas, Navieras. Seguro 
vmericano, bonos del seis por 
^^"v'bor .»s de Havana Electric , 
.perito y _ 
.o cotizaron- .exdividendo las ac-
ted Shoe Corporation 
(O- . Consolidada de 
O.;>lzado 
! B' ^ ta. Hipoteca 
Serie B 
7 E( s Hip. Compañía 
Licorera 







la Nueva Fabrica de Hielo. 
• rompan^ Cuban Telcphone empe-
^ pagar su dividendo regular de 
medio por ciento a las accioncs 
p é S a s y comunes. 
L Cerró el mercado quieto. 
Cotización del Bolsin 
h Para 
h " : ' BONOS 
rtóg Rep. Cuba Speyer. 
.• :¿m Ídem 4>ó o.o. . . . 
* Ídem Morgan 10J4. 
Lm Ídem 6 ola Tesoro. 
5dem .Idem- p,UPI tcls- • • 
^á,r..na K^ctrir i;> . ... 
W n a ü'.cc.ri- It. 
jcÍban Telcphone Co. . 
ACCIONES • 
j . ' c Unidos 
Havana Electric pref . . . 
Htm comunes 
teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes 
jnter. Telephone 
Vaviera, pref. . . 
gaviera, comunes, 
pftuíácturera, pref 





























































C G T í Z A C i O N O F I C I A L 
Bonos y Obllg-aclones 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba D. . Jnt-• . . 
Rep. liba (4% o|o). . 
R; Cuba 1914 Morg-,-n 
Rep. Cnba 1917 tesoro/ 
R. Cuba puertos.. . . 
n1 ..i' . • •. .ilorgan 
, Ayto. ,1-a; • Hip. . . . 
Ayto, ,2a. Hip. . . . 
l»;iV• a•1 'olguiti l a . Hip 
%-<• t . . 
Bailco Teiritorial S. A . 
tíanco rentorial rietíe B, Í2.iií)0 ii'.o en cir-
en circiilaciCin. . . . 
Gas- y Electricidad. 
Havana Electric R y . . 
Uáv«ird E iéc tnc Hy. 
Hip Hral '$« 000.000 
,en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
Electric Stgo. de Cubá. 
Matadero l a . Hip. , . 
Cuban Teleplione. . . . 
('lev <lé A \ lia . . . 
Cervecera Int. l a . 'Hip 
liunoi V .del Nn"rDést.fa 
i. ñf'- tír.hia Hnnd? • H 
Güsjné. ($10.000.000 
en circulación ).' . . . 
VBÓnós del Acúe .ucto de 
ti Cienf uego."», . . .. 
ObligHeionen .Manufac-
turera Nacional. . 
' Bonos' •"Con vértiblés Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. ' Úrba-
nizadora del Parque y 
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Raneo Espafiol. v m , . . , 
hancj Agr íco la . , 
Banco Nacional. , . , . 
Fomento Agrario. . . .* . 
Banco Territorial . . . * * 
Banco Territorial, b'on'ef' 
Trust Co. ($500.000 ou cir-
culación) 
' Banco de Prés tamos aobrft 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Jnter. de Cub*'(Se-
rie A ) . . . . 
j F . C . Unidos. . . ' ' \ 
CUIJÍII. Central, pref. 
F . C . Oeste , . 
Cuban Central, com 
F C . Gibara y Holkuln! 
1 Cuba R . R 
j Kle'-trl^ StE-o. do Cuba.' ! 
6 o|o Havana Electric pf! 
I Havana Electric com'. I •-•eci 1 ica ut .viarianao. . . 
| Plpctricn Ranotl Splrirnp 
| Nu.év aFabrica de Hielo." ' 
Cervecera Int . , pref. 
Cervfcf.era Int. com. .' * \ 
Lonla Comercio oref. * '. 
Lonja Comercio con>. ". '. * 
ûiiit'ania C.uryrioja Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación. . . . . . . . 
Compañía Curtidora Cübaná 
comunes' $400.000 eu cir-
culación 
Teléfono, pref. . 
Teléfono, comunes. 
1 LI.I.I . elViVtiOiiiá and Tele-
graph orp. . M..iai.i-ro liidüatnal. . . . inHiisrî il Cuba . . . . . 
7 o;o Naviera, pr«ff. . . . 1 
Naviera, comunes 
Cuba C'.ne. pref. . . . ," 
Ide mcorhunes 
Ciego de Av i la . . . . '. i 
| < o:u Ca . Cuuana de Pesca 
V Ns ve<3?'oión. $5r)0.000 
en circulación, pref. . Ca cuim/.a uc Pesca y 
Navftra.-'ón ($1.100.000 
en circulación, com. . 
L'i 1 .̂ p Amei irana de 
Seguros , . . . 
s0 I Unifiri Kisp. .Americana 
20 I benef ic iar ías . . . 
20 I ÜiVioii v i i î -J. ($630.000 en 
circulación) 
CUIVMT Tir-p and Rubber Co 
preferidas 
Gii 1 • 1 »- and Rubber Co 
comunes 
i 1 • 1 Manufacturera 
| Nacional, pref. . . .' 
' Oí. MH¡iufacturera Nacio-
nal, comunes 1'niisi a iic'íH 1 :oi>oer Co. . . 
| Licorera Cubana, com. . . 
^.a. -.Nacional de Perfume-
r'.é ñjW ($1.000.000 en 
circulación, j, . . . . . .\.̂ (. .uiiíil de Pefume-
vla /-nm ($1.300.000 en 
circulación 
Ca NacioDil de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
| "̂ a Nacional de Planos .v 
Fonógrafos com 
7.a.. Acueducto Cienfuegos. 
í rtyi Pa ri» Tarcia de Ma-
tanzas, pref. • . . . I ¡ : • • 'añ'i.. 'ivv Ma-
tanzas, pref sinds. .-' . 
I r... f' 1,1 di ....n.i-ii'zas, 
I comunes. J . . . . . . . .,> ,;.ir J/«ro}* de Matanzas, 
' com. sintl ícadas. . ' . 
f Ca'. Cübarii: dé Accidentes. 
S ojo ' L a U^ión Naclonal",1 
'"oniiíañia General de Se-
' ' guos, pref. . .. 
I Id. beneficiarías . ' . . . . 
. Ojo c. a. U roa niz--i dora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas 
Ca' L'rbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref . 
Compañía' de Construccio-
nes y U r z . ccm. . '. . 
r,Consolidated- Shoe Corpora-
.. tipn Compañía Consolida-
da dé alzado, préf. . en 










































64% . 66 Aouill, ai 
Nominal 
62% 68 
9 34 11: 
E X P O R T A C I O N ^ T A B A C O 
La exportaclfin de tabaco «n rama y elaborado, por el puerto de 1» Habana, desde el 1? al 15 Inclusive de Septiembre de 1923, comparada con la de 
de igual quincena de 1922, es la siguiente, según datos obtenidos en la Aduana de la Habana y coordinados por Eevlsta E L TABACO 
PRIMERA Q U I N C E N A DE SEPTIEMBRE 
B O L S A flMERIGflNfl 
T A X . O B E S 

































































San Salv%cLor Salía.,. , ' .7 , . . . . . . . . . 
Uruguay 
Venezofia .' 





Deí i? al 15 de Stbr^ 
Anterior dssde 1» Enero 



































































































































R E V I S T A D E L L A E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
I 
KA. 
KHBbABO DE GRANOS D E CKJCAGO 
Entreg-as futuras 
¡pCjVGÓ; septiembre 28. 
Sept—Abr-. 104; ált.i, 105; bajo,' 104; 
"erre, 104- 7¡S.' > 
P^Afere, 105 112; alto. 10G 1|2; ba-
105 -112'; cierre. 10'G r-$ . 
Maye—Abre, 110 ]jS; alto 111 l|8-
'íoj 110' 1|8; cicVro, l io' 7;?. 
MAJ3 
pWi.—Abre, Pi 1'2: alto, 92 1!2; ba-
Dlc^Al.ff. -2 IM ; • alte. 73 1|S; bajo. 
1 314; ci'er'r-e, • 70 7-5 
Mayo.-Abre, 72 lU;-' alto 72 1'? • ba-
fell -518: •cierre, 72 :VS. ' 
A V E N A 
« i ? ' ^ ^ ' 41 3Í4: ' alto. 42;' bajo, 
^ 112; cifti-re, 41 3|4. ' -
t46(;'~A,'re' 42 5is; alt(1. 43 1'4; bajo. 
1 cierre, 4̂  
f ' T o . - A l ^ u . l f r alto, ' .45; ' -b^, 
íi¿'. cierre, 44 3 4 
PRODUCTOS D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
« - A b r e , ll.sr.; alio. 12.00; bajo. 
m, fierre. 12.00.. 
0' c'erro, 11.00. 
C O S T I L L A S 
í t—Abre, 9.0,0; alto, •>.?.:.: 
E¿ cierre, 9.15.. 
%ro—Cierre, 9.5 7. 
^ |«BRCADO D E V I V E R E S 
DE N E W Y O R K 
^fi' 
Papas, de 3.25 a 4.50. 1 
Frijoles, 8.35. 
Cebollas, 'de 1,.50. a 1.66. 
Arroz Kancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bácalao, do 8.00 a 9.00. 
F U T U R O S D E A L G O D O N 
NEAV Y O R K , septiembre 28. 






29.01 28.70 28 82¡S3 28.68 
2S.G2 28.47 2S 50165 28.'42 
2S.34 28.03' 28 14118 27.93 
28.30 27.97 28.1.2 ' 27.90 
28.25 27.90 28.07 27.8G 
iJtp, 11.0.0; bajo. 
baje, 
M E T A L E S 
Él cobre, quieto; el olectrolít ico, de 
entrega inmediata y futura, 13 314 á 
13 7|8: Estaño , más firme; de- entrega 
i.'imediata y futura, 41.37; Hierro, sos-
'enido. de entrega inmediata de $6.76 a 
$7.00: ^ine, quieto;, del Este de San 
Luis , ' entrega inmediata y cercana, de 
$6.50 a . $6.60; Antimonio,, de $7.65 a 
$7.75; Plomo, sostenido. 
A V E S E N N E W Y O R K 
N'EW Y O R K , septiembre 28. 
Aves vivas, regular. Precios sin 
¡cambio . Piden |̂ or las no clasificadas, 
| de 14 112 a 24 112; para asar, por ex-
preso, 21 a 24 y por flete, de 22 a 27. 
I Pollos, de 24" a 42; y los gallos a 14; 
Pavos, 30. 
W VnK: septiembre 28 . 
. m ^ v Intüeruu,: 1 . 20 l U ' 
m^nto; invierno 21 3|4. 
f ¡ ^ . 1.09 i; . , . 
^teno, de 6.2r, a fi| 75> . . . . . . 
^ " ^ 27.00 a. 28.00. 
G S de 12 ^ a 13'. 00. 
6 1|4 a G 718. 
seftíliri c]e ^xioúCn, 12.35. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
C H I C A G O , septiembre 28. 
L a mantequilla, sin cambio. L a cre-
ma extra, a 45 1|2; extra de primera, 
d3 -44.00,a 45.00; primera, de 41 112 a 
42 112;'segunda, de 37 ll.'J a 381|2. Los 
huevos, m á s bajos,, de primera, 31 112; 
corrientes, de 3'5 a 25; . pollos, 22; ga-
llos. 15. 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , septiembre 2S. 






U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E n o r i e n t e 
^ 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
f u t i d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
^ f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ b a n a n o c o r r e d o r e s 
M . D E T A B A C O 
Durant.e esta quincena pasada, se i 
ha movido bastante el mercado, pro- i 
duciendo buen á n i m o ntre los t e ñ e - ; 
dores de r a m a . 
L A I N D U S T R I A . — Siguen desen- , 
v o l v i é n d o s e con su consumo local . 
E n la de cigarros impera m á s ani-1 
m a c i ó n ; tenemos impresiones que ;• 
hay fábrica , que no ha podido c u m - i 
pl imentar todas sus ó r d e n e s del i n - 1 
terior. L a mayor parte de las f á b r i - | 
cas de cigarros, han acaparado exis-
tencias de r a m a para su e l a b o r a c i ó n . 1 
V U E L T A A B A J O . — S e ña opera-
do en el mercado con precios muy i 
satisfactorios. L a s punti l las tan de- ' 
c a í d a s luista ahora, han tenido m u - ! 
cha solicitud y se han acaparado sn | 
cantidad. H a b í a de suceder así, pues 
no era explicable, como d e c í a m o s en : 
el nmero pasado, que dejasen de \ 
tener preferencias dentro de los pre- i 
cios que r e g í a n . E n las catorcenas, [ 
no se ha notado tanta a n i m a c i ó n , j 
pero presumimos que pronto les lie- ¡ 
g a r á el turno. Vegas de aroma, se i 
han vendido enfre Q'O y 105 pesos, cu | 
briendo justas aspiraciones. 
L a demanda en las colas se h a ¡ 
mantenido bastante firme, mucho | 
m á s en los principios de la quince-
na, que en estos ú l t i m o s d ías . Se sos 
tienen a l precio de 38 a 40 pesos. 
L a i m p r e s i ó n en gneral , respecto \ 
a los tabacos de esta r e g i ó n y a la j 
venta, es muy buena. 
P A R T I D O : — T a m b i é n los tabacos ; 
de esta r e g i ó n han tenido durante es- ! 
ta quincena, bastante buena demau- j 
da. Prevalece, que los dineros e in-
pleados este a ñ o en esta rama, por ¡ 
l a misma causa de haberse visto e l la 
tan despreciada, a l fin de la j o r n a d a , I 
s e r á n los m á s recompensados. Se es- ; 
pera que la demanda por capas, no 
se haga esperar, teniendo en cuenta i 
l a poca p r o d u c c i ó n que hay de ellas, i 
en todas las regiones, par t i cu larmen- , 
te en Remedios . 
R E M E D I O S . — L a zona de la a n i - ] 
m a c i ó n y la de la ca ja de sorpresa, 
tuvo su r e a c c i ó n en el campo en es-
tos d ías pasados. E n la quincena an-
terior digimos que se h a b í a c o n t e n í - ; 
do y en efecto, t e n í a m o s la impre-
s i ó n de retraimiento, por lo menos 1 
a precios altos. B a s t ó que alguna ca - | 
sa quisiera operar por precios l i m i -
tados, coincidiendo con l a l legada a ¡ 
la Habana de un comprador extran-
jero, para que los d e m á s comprado-
res levantaran el precio. 
E n Pr imeras y Sgundas se ha ope-
rado ú n i c a m e n t e para Argent ina en 
cantidades, desde luego l imitadas . 
L o s precios, son m á s bien reservados. 
Tenemos informes sobre ellos, pero 
no p a r e c i é n d o n o s f irmes, nos abste-
nemos de publicarlos . 
Se han mbarcado lotes para A r -
gentina, que hemos de desear por 
el buen c r é d i t o de nuestro tabaco y 
para conveniencia de todos, que l le-
guen a su destino en buen estado de 
c o n s e r v a c i ó n . L a s impresiones que 
recogemos, corroborando con nues-
tro criterio, respecto a la c u r a c i ó n , 
part icularmente de estas dos clases 
por ser las de m á s cal idad y de ex-
tremosa e x p o s i c i ó n a distintas con-
secuencias, requieren de un cuidado 
especial d e s p u é s que e s t á n en el a l -
m a c é n , no p r e c i p i t á n d o l a s y no an-
t i c i p á n d o l a s antes de tiempo. 
P a r a los E s t a d o s Unidos, no han 
tenido estas clases demanda alguna. 
E l mercado del Norte permanece s i -
lencioso. 
E n terceras h a tenido el mercado 
bastante buen movimiento, e s t i m á n -
dose el precio de 65 pesos como pro-
medio. 
L o s botes han tenido buena soli-
citud y hay algunos compromisos de 
entrega a medida que s-é vayan re-
cibiendo de las escogidas; no obstan-
te, en los ú l t i m o s d ía s se ha notado 
alguna flojedad en la solicitud de los 
botes de Remedios, m á s que en las 
colas de Vue l ta Abajo . Parece que 
hay tendencias a causar baja en los 
precios. Has ta e l presente, 28 y 30 
pesos es el precio correlativo para 
esta clase. 
E N R A f V \ A Y D E S P A L I L L A D O 
El ttlM» J» 1» «port«cl«n d» tulino « ruma' r ífipali. iUdo, por ptlset <i« destino,' dure tt* el primer iemeitrA del a&o 192S comparado'con iffual periodo de 1922. et «uno licué; 
TABACO EN RAKA 
lt23 1922 
Kilos Valor Küoa .VaJo» [ m e r g a d o 
Alemania. , . . Argentina , . , Auatralia. . Africa francesa. Bélgiem . . . . Braail Cánadi. . Canarias. . Colombia . . Chile ZstadCB Unidos. Eapuña Finlandia. . . . franela. . 3ibrnllar. , . . Holanda Inglaterra. , . . Milico.' , . ' . /. Portugal. . • . '. Per6. . . . . . Sueoiíi. . . . . Uruguay. . . . 
Total. 
31,144 3«0,(I87 1.443 
h,M4 2,232 232,313 
•5.229,530 501,304 . 2,460 
ÍMÍS'J. 
53,0M 12,177 
55,027 39,653 12,609 101,334 
25,600 652,160 3,408 
13̂223 1,017 320,427 2,163 1.731 1,764 4.204,989 . 307,651 1.977 
13,833 29,376 15,450 
51,852' 34,478 22.000 129.846 
280 6,085 54,575 4,004 306,228 81,514 2,773 98,887 
13,340 80,334 234,481 43,273 
480 3,155 42.112 6,401 445,056 16,797 1,430 129,011 
483 34,800 23,282 120,183 77.179 1,132 97,049 
D E C A M B I O S 
S.730,909 I 3.839,941 4.383,765 » 6.039,615 
el primer semestre de 1923. fie kan exportado do ir 652,856 ktíoa de taWo en rnma. El walor de la exportación ib ese mismo periodo tiivo ana baja de 8249,674. Los nuevos morcados importadores de tabaco en rama en 1923 ion: Perú ; Soeeia. Han dejado de importar «D 1923: Africa francesa. Francia T Míxico. Exceptuando a Australia,. Colombia, Espafia. Finlandia y ürugnay, que han tenido liza sn su. importación ds 192S, todos los dem&s países han Venido notable baja en su im. portación del primer semestre de 1923. comparado :on el de 1922' 
TASACO DESPALILLADO 
•1923 , 1922 
Palies KIloi Valor Ello» Valor 
Argentir Bíljic». Canadi 
22,9.12 t 48,000 303 • 430 
Colombia. . .• . Chile Estados Cnidoe. r.ibraltnr. . , . Inglaterra . . . Japón. . . . . . . Uruguay. . . , 
Total. 
100,671 7,457. 1,715 . 2,324 3.447,102 
«,791 
9.893 
6,934 « 12,004 3,561' 2,245 114,«H 182,227 • 2,324 2,215 2,310 3,2«1 9,724 14,200 :.Í28,063 5.56?,408 
19,082 
17,000 
62 3,004 15 5,077 567 7,586 
3.601,208 ' 7.373,062 2.976,894 • 5.795,805 
La «xportaeión de tabaco despatillado en el primer semestre it 1923 ha tenido un aumento sobre la de igual periodo de 1922 de 624,8U kilon. También el valor acusa un aumento de íl.777,257. Han dejado de importar tabaco dospalillado en 1923; Gibraltar y Japón. Han aumentado an demanda ea 1923, coro-pnrado ron 1922, Argentina, Cnnnriaa. Estados Unidos, Inglate-rra y Uruguay. , Han .tenido bnja en eu importación en 1923: Bilgica, Canadi, Colombia y Chile. 
NIÍTW'YORK, septiembre 2í 
Esterlinas. 60 días 
Estorlinos, calfle 
Esterlinas, a la •vista.. . . 
Pcsatas 
Francos?, a la vista 
Francos; cable 
Francos .suizos, a la vista 
Francos bele-as, a la vista 
Francos belfas, cable. . . . 
Holanda, cable . . ' 
Holanda, vista . . . . . . . . 
luirás, cable 
Piras, vista 




Grecia . . 
I Noruepa 
j Polonia i . 
¡Brasi l 
Checoeslovakia 
I Jugoeslavia . . 
¡Argentina 
I Austria 





























B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 
P u b l i c a m o s !a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en ta B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 , 6 1 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 4 9 , 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o n s c " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. 644 
Pesos mejicanos 48 3|4 
Extranjero 
Doméstica 
O F E R T A S D E O í K E R O 
Pas ofertas de riinero estuvieron fir-
mes duran'e el día. 








B O N O S D E L A L I B E R T A D 
o 
Primero 4 II sin cotizar. 
.Si-R'.inPi. «in cotizar. 
Pnm^ru 4 Ijt Oifl, 98 1Í32. 
S-nniild.» 4 I¡4 0;0. 98 2132. 
Tercero 4 V,i 010, 9S 29:.;.'. 
I Cuarto 4 í}4 0|0, 98 1|32. 
i U . S. Treasuiy 4 114 Ojü, 99 22¡32. 
B O L S A D E P A R Í S 
j P A R I S , septiembre 2S. 
Renta del 3 0(6, 56 fr. 95 cts. 
j Cambios sObr^ Londres, 73 fr. 90 cts 
! Emprést i to 5 0|0, 74 fr. 87 cts. 
I E l dollar, 16 fr. 28 112 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 28. 
i Los precios estuvieron Irregulares. 
ConsoP'd^dos por dinero, 58 3.'3. 
Unitod Havana Railway, 74. 
Emprést i to Británico. 5 OiO, 1̂ 2 SJS. 
Empréstit íj Británico, 4 1|2 0!0, 97 314. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 28. 
Las cotizaciones del día íueron las 
i sipruientes: # 
iEs í er l inas 
A.merlcan Beet Sugar 
¿roerlcan Can » 
American Car Foundry .•«•>•' 
American H . and L . pivjí 
American Inter. Corp •« 
American Locomotlve ^ " 
Ameritan Smelting Raí 
American Sugar R e í g Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp Bullding Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf and West 1 
| childwln Locorr.oj.lve Work& 
I Baltimore and Ohio 
| Bethlhem Steel 
i California Petroleum 
¡ ^anadian P a c i í l c 
1 C'entral Leather 
| Cerro de Pasco 
| Cuba Company 
Chandler Motors • • 
i Chcsapeake and Ohlo R y < 
! C h . Milw. and S». PJUI com 
' C h . , Milw. and St . Paul p r e f . . . ^ 
¡ Chic, and N . W . , i . 
C . Roek I . and P 
I Chile Copper .., 
l Chino Copper 
j Coca Cola 
Col Fuel 
Consolidated Gas • • • • 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New . . . . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar preí 
Davidson 
Delat are and Hudson ' 
Dome Mines 
Erie 
Erle First , 
Endicott Johnson Corp 
Famous Players 







Illinois Central R . R 
Insplratlon 
International Paper 
Internat'l Tel and Tel 
Internatl. Mer. Mar. com 
internatl. Mer. Mar. pref 
Invincible Gil 
Kansas City Southern 





Louísv i l le and NasbvÜle 
Manatí comunes 
Miami Copper 
Midvale St. Gil 
Midvale Steel 
Missouri Pacific ílailwiaiy 
Missouri Pacific pref 
Marüand OÍl 
: Mack Trucks Inc i 
i Nev. Consol 
N. Y . Centr-al and t i . River 
j N . Y . N. H . an ] H 
[Northern Pacific 
1 National Biscuit . \ 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
| Pacific Gil Co 
¡ P a n . Am. Petl. and T r a n . 
| P a n . Am. P|.. clasa "B" 
1 Pennsylvania 
Peoples G-as 
Pere Marquette , 
Pierce Arrow 
Pitts Virginia 
Pressed Steel Car , 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil , 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . 
Producers and Refiners Gil . . . 
Royal Dutcn N . í , 
Ray Consol 
Heading 
Republic Iron and Steel , 
Keplogle Steél 
S i . L.ouls and St. Francisco . . . 
Santa Cecilia Sugar , 
Sears koebuck 
Sinclair Gil Corp v. . 
Southen Pacific , 
Southern Raí lwáy 
Sjudebaker Corp 
Standard Gil (of New Jersey) . 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly OH , 
Texas Co , 
Texas and Pac 
Timken Rollar Bear Co , 
Tobacco Products 
Transcontinental Gil , 
Union Pacific , 
United Fruit , 
U . S. Industrial Alcohol , 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper , 
Vanadlun Corp of America 











































































































































































































































M E R C A D O L O C A L 




E l rendimiento de clases en las 
escogidas, no es tan satisfactorio y 
tiene l ó g i c a e x p l i c a c i ó n . A medida 
que los tabacos tienen m á s p i l ó n , 
declaran mejor sus defectos. No de-
j a de ser un beneficio, en el a f á n 
de las escogidas por aprovechar, pues 
to que ser ía peor que las hojas m a -
las se declaran d s p u é s en el tercio, 
r e s t á n d o l e m é r i t o a la clase que h u -
biesen sido destinadas. 
"Sil rendimiento en Capas , es ne-
gat-ro. L o s que tienen a lguna exis-
tencia en capas v ie jas y los que han 
acaparado este a ñ o de Part ido y 
Vu^l ta Abajo, se sienten muy opti-
mistas y con mucha r a z ó n por el 
buen resultado que han de obtener. 
De " E l Tabaco" 
Con mayor firmeza que el dia ante-
rior rigieron ayer los cambios sobre 
Nueva York, habiéndose vendido che-
ques a 5¡64 y cable a 7|64. A últ ima ho-
ra quedaban compradores a 5164 cheque. 
L a s divisas europeas cerraron muy 
flojas. Se operó: libras en cable a 
4.5ÓV4; francos en cheques a 6.16 y 
I en pesetas cable a 13.83. 
Cotización 
N E W Y O R K , vista. 
N E W Y O R K , o í b l e . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , cable. . 
P A R I S , vista. , . . 
P A R I S , cable. . . . 
B R U S E L A S , vista. . 
B R U S E L A S , cable. . 
MADRID, vista . . . 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, vista . . 
GENOVA, cable. . . 
zurlch, vista. . . , 
zurich, cable. . . . 
A M S T E R D A M , vista. 
A M S T E R D A M , .cable. 
M O N T R E A L , vista. 















B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 28. 
D O L L A R . 7_25 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , septiembre i S . 
Hoy se registraron las siguientes co-
'izaclones a la hora del cierre para los 
calores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 Ojo. de 1905. 98 
Deuda Exterior, o OjO. di- l!)49. 90 
Deuda Exterior. 4 1|2 0¡Ó. 1940 83 l\t 
Cuba Raliroad. 5 0|0. 1952. . . 84 
Havana B . Cons.. 5 0¡0. dé 1952 93 1|4 
Inter. T e l . and Telph. Co. . . G6 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , septiembre 28. 
.'American Sugar.—Venta:-. 1,100; 
63 318: Lajo, 62; cierre, 62. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1 
alto, 31 7iS. bajo, 30 7|8;.cierre, 30 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; 
12 5|8; bajo. 12 1|2: cierre, 12 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1 
r.lto, 49 i|S; bajo, 48; cierre, 48. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3 
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C L E A R 1 N G H O U S E 
A V I S O 
P a r a conocimiento general y especialmente para l a p r o t e c c i ó n del 
p ú b l i c o , hacemos saber lo s iguiente: 
Que la " G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y " es la d u e ñ a absoluta 
de las siguientes patentes y es por tanto l a Tínica que puede dis fru-
tar en Cuba de los derechos que las mismas conceden. 
"Por mejoras 011 l a m p a r a s e l é c t r i c a s incandescentes. De- . . 
p ó s i t o de la patente A m e r i c a n a \ o . 1,180,159. Certif icado ex-
pedido por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en 8 de Mayo de 1917, 
bajo el n ú m e r o 2735", 
" D e p ó s i t o de la Patente A m e r i c a n a yo. 1,018,502, por mejo-
ras en Cuerpos Incandescentes para l á m p a r a s e l é c t r i c a s . Cer-
tificado concedido por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , en 14 de 
Marzo de 1917, bajo e l n ú m e r o 2700". 
" D e p ó s i t o de la Patente A m e r i c a n a No. 1,082,983, por 
mejoras en Tungsteno y m é t o d o para hacer lo y usarlo como 
filamentos de l á m p a r a s incandescentes y otros fines. Cer t i -
ficado concedido por ja S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en 21 de 
.Noviembre de 1917, bajo el n ú m e r o 2806". 
E n virtud de las menc.onadas patentes s ó l o pueden importarse a 
Cuba las siguientes marcaji de bombillas incandescentes: 
" O , fi. E d i s o n " . 
"Westinghouse". 
"Ph i l ips" 
" O s r n m " 
Wotan 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Mouse de la Habana as-
cendieron a $2 .165 . 1S2 .49. 
L a persona que importe, compre o renda en Cuba bombillas incan-
descentes de filamentos m e t á l i c o s que no lleven nombre o que l leven 
cualquier nombre que na sea uno de los expresados anteriormente, in-
fringe los derechos que a la " G e n e r a l E l e c t r i c Company" conceden las 
aludidas patentes, por lu que toda persona debe abstenerse de com-
prar, importar o vender tales m e r c a n c í a s . 
L a "General E l e c t r k C o m p a n y " d e f e n d e r á e n é r g i c a m e n t e los dere-
chos que las repetidas patentas le conceden y e x i g i r á a los infratores 
de las mismas las responsabil idades a qué hubiere lugar. 
G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y . 
C 7238 alt. 4d-22. 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 P r e c i o : 5 
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DET GOLFO 
(Sin Inclnlr niflorei dornéfllco») 
(Tomande como ban». clfn» de WlUelt * Or»y)-
EXISTENCIAS 
c e n t a v o s 
üilstenHa» en Enero 1* • 
Eiletencla* en Septiembre If: / 
Pnerto» del AlIAnttc» 7 del Golfo. • 
Puertos CtibaDO» •' • • • 
Bswdos Unidos 1 Cuba combinados 
Aflote • 
Abasto totai J! 
Recibos en Enero/Agesto •• 
En la semana qne acaba en Sept. o 
„ •• •• •• " " * 
!1 » „ „ i». 
Recibos basta Septlembr* 1» 
En la semana que acaba en Sept. 2«-
,j „ K •• " " Oct • 3 • • 
,. ... M •• - " 10., 
", „ -, .. „ « * ]7. 
Refinado de Septbre. I» a Dlebfe. 31 





































B99.858 1,452,401 ' «47,945 808,023 534,770 
3,715.860 2,281,797 3,fl«7,B83 2,«62,2"0 2,1S7,7«9 
' «1,582 84,910 44,468 ««,370 35,372 
.4«.5«2 «9.580 38.058 «0,511 121,1«« 
5«.4»3. 42.155 22,721 76.150 24,419 
3,881,447 2,468.442 3.170,830 2.865,351 2,258,789 
40.502 30,275 19,192.. «5,451 .55,935 
38,949 30,526 '51,101 170,277 25,308 
82,817 67,899 ' 33.54« 1 47,1«9 3«,1«2 
.34,532 44,441 " J5.490 «5,355 29,4«9 
' «11,411 598.478 
" " 4.t02.S58 a,')̂ !.»^ 
TOMADO PARA REFINAR 
508.961. «21,942 
3,070,701 3.487,203 
Retlnaijo en Enero/Agosto ,. 
En la semana que acaba en Sept. 
Refinado bista Septlemljre 1? 
En la seman» que acaba en Sept. 2».. . 
„: « •• ' ' •' Oct i . . . . . 
" ' „ , . .. •• - 10.. .. 
„' > - .17- . . 
Retinado de Septbr*. 19 » Dlcbre. 31 



























3.754,597 2,419,273 3,093,318 ' 2,827,203 2,J20..162-
i ««.440 ,49,481 24,760 75,956 38,252 
' 71,908 53,504 44,504 72,011 
5&.65( 53,239 31,385 66,270 
51,760 56,682 34,769 43,673 
43.353 
33.H0 
745,7r.9 677,183 469,973 591,171 352,441 








REFINADO PARA LA EXPORTACION 
KportacW» «le Enero 1 a S«pt. 19...;...'. 196,000 
;u " Sept. 19 a Dlcbr*." 
, . •• ," Enero 1 « Dicbre, 3t...i.... 
•Estimado para los puerros del Atlflndoo solamente. 
Los arribos semanales &n los cuatro puertos del AUántLco fueron 29,398 toneladas 
oaracióncon 49,963 tonelada-s el año pasado y 40,771 toneladas en 1921, como si^ue: 
,OM IOM jan 1923 1922 
13,188 Cuba • 
I'uerm UIoo ..... 
Antillas.menores. 









3.473 Otra* preeetlenclM 
DoniAatlca. 







Los arribos de azúcares extranjero» en Nueva Orleans. durante la semana, .fucroff 7 
sacos de Cuba. 
•9,000 
\ m m D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A - Y O R K . Septipin^re 28. 
E l mercado de azúcar crudo paree» 
haber llegado por io menos a un alto 
nrovisional, debiéndose esto principal^ 
m^nte a las recientes fuertes com-
pras de azúcar crudo y refino y a los 
rápidos avances'que ,se han anunciarlo. 
E l alto nivel a que han llegado los 
crudos ha atraído a los azúcares de 
pleno derecho a este mercado y 1̂  pre^ 
sión de esta procedencia parece haber 
«minado hasta cierto puntó la fuerza 
recjente del mercado: pem el sentir en 
l o s ' c í r c u l o s de la industria es que no 
hay motivos para serias aprehensiones 
respecto 31 inmediato porvenir, siendo 
tan pequeño el vo lúmen del azúcar de 
lá aefc.al zafra cubana por vender. 
• Xo sé han ofrecido azúcares de Cuba 
a ñi"'nos- de 6 centaros costo y flete., 
pero' sé han anunciado ventas, de azú-
car deT Perú que l legarán en Octubre 
a 5.318 centavos costo seguro y flete, 
igual a, 5.13'16 centavos costo y flete 
para los de Cuba y también a 5.114 
centavos costo seguro y, fl-.te. igual a 
5 11Í15' centavos costo y flete P„ra 
los de Cuba, habiendo sido un r( 
brando, el mismo precio con demora de 
tres semanas en lo{3 embarques, espe' 
cificaejones con los pedidos y ningfin 
contr.to. L a . F e d e r a l , más tarde, vol^ 
vió a entrar en _1 mercado a n.25 cts., 
con una demora en el embarque de 
unos 10 días. E l avance contuvo la de-
manda, pero las retiradas fueron acti-
vas. Los cables anunciaban que el gra-
nulado holandés se estaba ofreciendo f( 
6.25 c ntavos costo segruro y flete. Xew 
York, o sea una paridad de unos 9.00 
cts a 9.25 centavos paria, el gran11lado 
de ^quí y sé decía que 
holandés poc 
York dentro 
del refino de xport 
ra de algún tiempo 
•1 granulado 
esenibarcarse en New 
10 días. L a demanda 
ha sido lige-
!ta ^.arte. 
FUTUIvOS D S AZTTCAR R E F I N A D O 
Este mercado abrió a precios nomi-
nales y Cerró neto" ¡sin cambio y sin 
X O V T K M B R E 
D I C I E M B R E , S.40 
fina-
dor el qu( )mpro 
los, ofjciales d̂  
sería prematur:: 
mza pU los es-
^róxima, un 
depositar mucha con: 
timados de la zafra n . 
timado d^l representante en la |_|abana 
de ^na casa algodonera eleva la can-
tidad de 3.350.000 toneladas. Los. esti-
mados importantes, sin embargo, rara 
^ez • llegan a ^ste mercado á¿ 
Xoviembre y no se cree- probable que 
^imely.o Guma-Mejer formulen sus es-
timados antes de esa fecha. 
Al cerrar el marcado, se calculaba 
que los negocios del día en azúcares de 
pleno derecho, principalmente del Pe-
rú, en posiciones de fines de' Octulvr 
y pr'ncipios de Noviembre llegaría ^ 
un total' de 6.000 a 7.000 "toneladas a 
precios, que variarían entre 5.112 cts. 
y 5.1|4 centavos costo seguro y flete. 
No se ofrpCieron adúcares de Cuba, lo 
cual indica que los tenedores no se in-
clinan a seguir la. baja. E l precio del 
de entrega Inmediata estuvo sin cam-
bio, a 7.78 centavos para los de Cu_ 
ba derecho pagado. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CKUDO 
. E l mercado de futuros d_ aúzcar cru 
• . p • . -
.do reflejó la menor tirantez del de en-
treg inmediata donde hubo presión de 
a2;úcares de pleno derecho y tápibién 
f^é influenciado por cablas que anun 
ciaban una situación más floja del mer-
cado del Reino Lnido. Los intereses cu-
. baños estaban vendiendo nuevamente 
.los_ meses de la nueva' zafra, con ofer-
.t^s también de fu ntes industriales y 
distribución de ganancias por los lar-
gos ,de/Wall St're&t. L a . mayoría de la<? 
compras se atribuyó a movimientos pa-
ra cubrirse de los cortos. Un est'ma-
do alcista que emana de la H baña 
endureció los precios alfinal y ocurrie-
roh "resarcimientos narcial s de pérdi-
das anteriores, aunque los meses cerca-
nos estuvieron débiles. F,l mercado 
abrió de 6 a 7 puntos más bajo y Ce-
rró "de 11 a 20 puntos netos más ba-
jo en Octubre y Xoviembre v d 5 
10 puntos netos m á s ba"o en posicio-
nes posteriores. L a s ventas totales f, e 
ron 51.000 toneladas. Lcfe contratos dé 
DiCjembre se han estado vendiendo a 
unos 100 puntos por d bajo del mer 
mercado de entrega inmediata "y algunos 
operadores se han mostrado dispuestos 
"a recojer est . s ofertas. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R ' 
K l o b t e á i d o de a .uerdo COTÍ 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de c u ú c a r centr i fuga po-
lar i zac ión 96 en a l m a c é n ei 
como sigue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a q u l n c c n » 
H a b a n a . . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Cienfuegos. . . 
Manzani l lo . . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . 
Precio medio ex-
portaciones. 
Diferencias de m á s 
4 .177176 
4 . 3 1 2 6 6 3 
4 . 2 2 7 5 5 0 
4 . 2 7 3 2 1 2 
4 . 2 6 1 9 5 5 
4 . 2 1 1 9 2 5 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nnemtro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Septi mbre 2S. 
L a pejsistente pres ión contra los bo-
nos del gobierno de los Estados Unidos, 
que los hizo'bajar de 1)32 a 4132 d'» 
punto, f^é lo notable de' la poco inte-
resante sesión de hoy. 
Aunque la haja en los del 3.1 [2 del 
gobierno de los Estados Unidos no im-
ponibles fué solo de í |32 de punto, los 
bonos toe,,ron un nuevo bajo' record 
*el año a 98 17132. 
Las cóntfnuaé noticias de perturba-
ciones en Alemania fuei'on la causa de 
la relativa, pesadez de las emisioftes 
^xtranj.ras, baj ndo hasta 1 punto va-





Abre Alto Bajo A'ta. Crre. 
507 507 490 498 
440 440 440 440' 
397 400 ,390 400 







A Z U C A R R E F I N A D O 
Hoy a primera hora la Xational y la 
Amprican subieron los precios de' su 
lista a 9.50. A esto siguió Warner nom 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
I N U E V A Y O R K . Septiembre 28. 
E l dividendo regular de las prefe-
| ridas de 1.3|4 nor ciento de la Shafer 
Oil and Refining Company para el tr i-
j mestre que terminó el 30 de S ptiem-
I bré ha ftido omitido por la Junta 'da 
| Directores a causa de 1 incierta con-
j djción de la industria. 
Respondiendo a una urgente petición 
( de los intereses japoneses dos directo-
j res . de la Westinghouse Electric se 
(Proponen salir para el Japón el 4 de 
Octubre, según se anuncia hoy. Al mis-
1 mo tiempo se anuncia que la General 
Electric Company ha recibido una.'or 
den del Japón por un millón de pesos 
de equipos eléctrjeos para embarque 
I mmediato. 
E l mercado azucarero ha estado fir-
me, avanzando a nuevos altos niveles. 
Los azucares crudos se han vendido 
tan altos como a 55|8c. C.&P.,, o sea 1 
ll |16c, por libra, por encima de la co-
tización baja de digamos hace un mes. 
Práct icamente, todos los refinadores 
han avanzado sus listas de precios a 
8.90c., un aumento de 1.40c. por libra 
del punto más bajo del mes de Agostí). 
Los futuros también han estado más 
altos, las posiciones de la vieja zafra, 
I mostraron aumento de 110 a 165 pun-
| tos, del planto más bajo de hace un mes. 
E l mercado ha derivado, su fuerza 
principalmente, de la aguda competen-
' cia compradora de azucares crudos por 
| los refinadores. E s evidente que exa-
geraron su retardo en el mercado y en-
i contraron una considerable dificultad 
I en obtener suficientes azucares «rudos, 
1 aún a los precios Invariablemente en 
alza, para cubrir sus ventas de azúcar 
refinada. A l mismo tiempo no se po-
día -.equivocar;-el hecho, de- que el co-
j mercio práct icamente en todo al. país, 
i había .permitido que sus exitsencias mer 
.maran, casi a . nada y no comenzaron 
i a comprar, hasta l̂ue ,se necesitaron sür 
] ministros ;para el consumo inmediato 
y se vieron. obligados, a hacerlo, asi. , 
j El los también, no pudieron comprar, 
sinó a precios invariablemente en, alza 
y han experimentado considerable difi-
! cuitad en poder asegurar embarques y 
I entregas para los refinadores. 
E s evidente que el' ftomercio ahora, se 
j da cuenta, de que la posic ión es tadís -
tica' del mercado es firme y de que hay 
indicaciones de una s i tuación algo apre-
1 miánte, que' prevalecerá hacia el cierre 
del año. 
| • E l mercado durante la semana se vió 
rtambién influenciado por comprar acti-
vas de azucarevS' que tienéri qué- paga* 
i derechos cómpleto-s, tales «Orno los del 
i Perú, Brazil y Santo Domingo, por In-
l tereses del Reino Unido. E l Reino Uni-
i do ha. hecho compras durante la nema-
i na pasada de varios azucare^- que pa-
' gan derechos completos en este país ; 
y se calculan de 45 a 50.000 toneladas. 
. Ventas adicionales de azucares de Maur 
tuis y d.e .lava, sejfún se dice, han sido 
| efectuadas por el Reino Pnido. L a s com 
i pras de azucares qire tienen que pagar 
i derechos completos, efectuadas por el 
Peino l'nido, han resultado en forta-
lecer las ideas de los tenedores de ta-
les azucares y al mismo tiempo, es po-
1 sible, que los interesef^del Reino l 'ni-
do se den cuenta, de que este país ne-
ces i tará el balance de los azúcares cu-
banos que estén disponibles y posible-
| mente competirá con ellos en las com-
I pras1 de' otros azucares. 
L a s llegadas de azucares crudos a los 
• puertos, del Atlántico, s egún lo indi-
j can las es tadís t icas de loS señores 
l Willett y Gray, y que se encuentran en 
I la página cuatro de este informe, han 
! sido pocas, totalizando solamente 29 
i piil 398 toneladas. Se anticipan mayo-
i res llegadas, pues los refinadores com-
, práron para embarque en Septiembre 
y estas compras, han sido bastante fuer 
l' tes. L a s pocas . llegadas durante la se-
i nrana pasada, se deben sin duda álgtina, 
ra la dificultad queT se ha experimenta-
: do desdev hace varias semanas, en ase-
| gurar tonelaje inmediato o cercano. L a | 
i s i tuación del tonelaje mejora paulati- | 
I ñámente, pero es, aún, muy difícil ase-
gurar, vapores para,,que. .carguen injue-
diatamente o para cargar a principios | 
de Octubre. 
POSOCZOSr E S T A D I S T I C A P A R A E D 
B A L A N C E D E D AÑO 
Un cuidadoso anál i s i s de la posición 
estadíst ica, para el balance de 1923, in-J 
.dica que la'Cantidad "de azrtcar dispo-I 
n.ible, de fuentes normales, para el con-
sumo de los Es'tados .Unidos, será es-
casamente suficiebte para dar frente a 
las necesidades del consúmo y -cómo i 
uri hecho cierto, nuestras estadíst icas' ' 
indican un déficit posible de 15.000 to-I 
neládas; Estos se calcula sobre el ago-] 
tamienio de todo el balance de la za- j 
fra de Cüba y además en las llegadas 
de 25,000 toneladas de la nueva zafra i 
de azúcar antes del fin del año. E l to-
tal de-suministros disponibles de fuen-j 
tes normales desde el 15 de Septiem- , 
bre >has(a el final del año," es aproxima-
damente 1;,23.5,,00.0 toneladas mientras 
que el consumo de mediado de Septiem-
bre, hasta el fin del año, basándose en 
un consumo anual de 4,800.000 tonela- , 
das necesitará 1,250.000 toneladas. E l 
déficit de la perspectiva es tadís t ica de i 
15.000 toneladas se calcula neto y no ¡ 
admite las existencias necesarias en | 
manos de los refinadores, hasta fines j 
del afio. Como resultado, este déficit , i 
será aumentado por la necesaria as ig - | 
nación de existencias normalmente I 
unas .50.000 toneladas. 
A Z U C A R CRUDO P I R M E 
Avances adicionales y apudos han s i - | 
do notados en los precios del azúcar 
crudo durante la semana, y las. . coti-
zaciones estáVi .ahora en exceso d.e 1 
y medio centavo por libra,. .por_ encima | 
de los precios. bajos de hace ün mes. j 
Los refinadores han continuado su 
Competencia aguada por ofertas dispo-
nibles de azucares crudos. Por otro la-
do los vendedores cubanos se dan cuen-
ta aparentemente, que están en una 
posición muy firme, teniendo la s i - | 
tuación casi dominada y persiguen una 
política de vender moderadamente y so-
lo en escala hacia arriba. Los refina- I 
dores en su consecuencia, se han visto ! 
oblifrados a pasar invariablemente co-
tizaciones en avalice, limpiando' el mer- • 
cado de las ofertas disponibles a" los 
avances sucesivos de h.̂ (>o. -hasta 5 ' 
y medio centavo, C&F.. y pagando sub- • 
sedientemente 5|Sc, C.&F. para embar-
que, inmediato y primera- mitad de Oc-
tubre de azucares Cubanos. Solamente | 
una cantidad -limitada de azucares- o u - : 
dos estuvo disponible, hasta que se lle-
gó a las bases, de.-5 5|8c. y aúp a esfi ci-
fra no hubo indicaciones de que Cuba ¡ 
vendiera con liberalidad.. Los refinado- I 
res sin embargo se detuvieron, en ha- | 
cer compras para embarques futu--^ 
de azucares crudos, a las bases de i) 
5|8c. C.&E., pero fueron comprador, s 
muy dispuestos para embarques inme-
diatos, o principios de Octubre, pues sus 
compras recientes de azucares crudos I 
de Cuba llegaban muy paulatinamente. 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N E N i 
CALMA 
Solamente pedidos de aqXií y a i i i se ' 
notaron en el mercado de exportación : 
por azúcar refinada y eslós'iÜéttrtv 
tenidos por los continuos aumentos en 
las cotizaciones de los refinadores. E l 
Reino Uhido ha sido' un comprador l i -
beral de azucares crudos. tomandj ca-
si de 4», a 50.000 toneladas :de_ varios 
azucares. Europa no ha" mostrada In-
terés en embarques de azucares d? Cu-
ba este año, debido al hecho de que 139 
azucares ' que. tienen que pagar aei-e-
< hos completos hr.n .estado disponibles 
a. la paridad, b:ijo las ba.<»e_s'a ic qye 
podían venderse los azucares de Cuba 
en este país. 
E S T A D I S T I C A S C U B A N A S 
Los embarques de azucares de Cuba, 
de acuerdo con el estado deT señor C u -
ma, hicieron' un total de' 40,372 tone-
ladas- la- semana pasada. 
Los recibos fueron solamente 11,000 
toneladas resultando en una reducción 
adicional en las existencias, de .,los puer-
tos y que ahora son 363,553 toneladas, 
del año pasado. E l balance disponible 
para el resto del año basándose en una 
zafra de 3,602,000 toneladas, es 560: m i l 
toneladas o unas 22,000 toneladas me-, 
nos por este tiempo él año'anter ior . 
i A Z U C A R ' D I S P O N I B L E D E T I E N T E S 
N O R M A L E S P A R A E L COSUMO D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Septiembre 15—Diciembre 31 de 1983 
Azúcar Cubano. (Vieja y 
nueva fcafra.; ' . . . 505.000 ton. 
Azi'icsr del Hawaii y 
Puerto'/.Rico. . - ^ . . . - • 80 .?000 ' ton. 
Azúcar \de la Louisiana. , 175 )000 ton. 
A'zúcar rérriolacha - ' E s - i :• . 
tados t'nidos 325.000 ton. 
Azúcar ahora en tránsito 
a los Estados Unidos 50.000 ton. 
Existencias -de": azucares • 
crudos en manos de los 
, ... refinadores. . « . . . . ..• ,100.000 ton. 
1.235.000 ton. 
Consumo calculado para los meses de 
Septiembre 16, Diciembre 31 de 1923 
Septiembre. 16-30 200,000 ton. 
Octubre • 400,000 ton. 
Noviembre 350,000 ton. ,:. 
Diciembre .', . ' SÓ'O.OÓO ton. . 
1.250,00'0 ton. 
JAVA: Las cifras de exportación, correspondicrtéa a Agrosto, de 188,234 tonelada», mues-
tran una merma considerable, compradas con el mes anterior,'cuyo total fué de 332,225 toneladas. 
En Ajrosto solo se exportaron a Europa 46,022 toneladas, mientra» que en Julio la, exportación fué 
de 177,103 toneladas. Sin embariro, el total exportado durante el periodo que cubre desde Mayo 1" 
hasta Agosto 31, es mucho mayor que el año anterior, pues este asciende a 794,203 toneladas en 
1923, 658,480 toneladas en 1922 y 499,829 toneladas en 1921. 
El mercado de Java ha estado muy,firme, debido, naturalmente,, al alza del mercado aquí" 
A principio» de Agosto hubo una depresión con motivo de haberse forzado la venta de azúcare» 
fie Java en este mercado, lo cuftl hizo bajar loa precios, hacia mediado» de Agosto, a 20/9 
la» 100 Ib», c.f.s. Reino Unido (equivalente a 4.20c. la libra para los blancos de Java). Desde 
entonces, lo» precio» han estado subiendo continuamente, ha.Va que en Septiembre 20, ge pediar 
26/— cfs. (5.27c.) por azúcares blancos de Java aflote. , 
EXPORTACIONES DE JAVA 
_ , , , _ , U23 /H24., 
Europ» India. Rrlt. Jspán 
' ..~ -i-... aM.Mn • »2.64« «i.m 
' 4Í.022 «S.33» J2.M3 
Mayo/Jullp 
Asaste .. 
Total Maro/Agosto , .• 39».0«2 ' •IS7.S7» 94,23» 
•; Chin» Otra* partea Tatal 
5«.5S4 «.Olí Mh,H* 
12,»33 31,347 113.114 





























91,««1 158,444 110.477 101,«79 . 42,M7 499,829 
IMPORTACION Y EXPORTACION DEL CANADA 
-. (Oficina -de Eítadlstkaa) -
ENERO/JULIO 




Santo Domingo .. 
Perú . . . . 
Jara 
Otra» rrocedencias 





Kitlitencia. Enero 1', ... 
Fabricado 
Abasto total ... 
Exportación 
Entregas 

































Existencia Final .• 34.524 34,903 
(Las cifra? correspondiente» a Europa Contlneílal son toneladas mítrlcas de 3,204 Ibe""Todas"las'(;tr»s 
:ifras son en tonrlaías Iargas:de 2.240 Ib».. a'menoB qne se especifique de otro rtodo.l 
1123 
ESTADISTICA CUBANA 
; t ti (Cuma M*4er.) m 
Boo./Agoato 
Sept 8 .... 
«.cib», Exp.r„cl«n Eilatarcl.^L*^' ' 
" • " ^ ^ S S — 












fualro Vtivrltw dei AtWntkc 
•N'tier» Oj-lían»..'•'i . .V. 
finlTestsn 
, A i trnnnh , 
• ' - i • 'i • > f,y- • v rt* Total Eéfiídiís.tJnldo»''. .. Europa . . í . { . ;. 
f̂ ina(in., n : 
Japrtn..... / 
C l i l l e . . . . . . 
EnV-̂ Ágio. Sept. ToUI 
(8.640 - 929 «M(,9 










CENTRIFUGAS DE CUBA.' base'9C 
AZUCARES DE MIEL ...base 89' 
CENTRIFUGAS. DE FILIPINAS.. base 9C 
PUERTO RTCO.'CENTRIFUGAS. , ba». 9(< 
CENTRIFUGAS, Cnba .i .baa» 9C 
CENTRIFUGAS.. No prtniegladp.. ba»» 9C 













Derechoe Pagados , 
Derechos Pagado» Nom. 





VENTAS ANUNCIADAS DESDE ÉL 
8 675c. @ 8.7228.-1 | 
CQMVRAOORE» CANTIDAD EN TONELADAS 
^ ^ S J 4 J ^ S E w j ^ ^ = ^ = 
CALIDAD PREC10~»A8C (JK', 
Sept. H 
no. 
Eelinador da Nn«»a Tork 
Refinador de Nuera York • 
Refinador de Nueva Yofk ' 
Reflnaíor-de NuaYa York 
Reflnádore» de airo» puertos 
R»(. de Nuera.Orleans 
Refinadpre» de .Nuera Tork 
Ref». dé Nrâ York y otros ptoa 
Refintdoró» de Nuera Tork 
Reflnadorei.d» Nuera York 
Ret.nadorê  dâ Nuera York 
Reflnadore» 4e Nuera York 
Esreculador 
ReftaKlorea dal Ganada 
Reino Unida , . 
Reino Unido 
Refinadores de Nuera York 
Refinadores de Nuera York 
Especulador 
Ref», de Nra. York .y otr. ptoa. 






















De Filipina» ,'" 
De Puerto R1ro 
De Puerto Rico 
De Cuba-
De Puerto Rico 





De Puerto Rico 
Del Peni 
Da Demerara 
De, Sto, Domingo 
Del Brasil 
De Cuba • 




«•66c. ex buque 
8 (5c. c.f.s. 
'•(5c. t.tM. 




5.136c. c f 
5.25c. c.f. 
5.3125c. cf 
5.375c. c.f. • 
7.03c. c.f.». 
4,626c.- c.f.». . 
'5.60c. c.l.f. NT 





5.50c. c.f. , 
B,626c. ct 
S ¿ v M s ' o* 
• " ^ ^ 
1» H*' 0eh*« 
S'plldnbrs 
Octubr» • 
InmedUte ' " 
'legar «i 
S'll-i» 1». 11?" 
I 
(TOT nuestro h ü o directo) 
N U E V A T O R K . Septiembre 28. 
I^os movimientos mjxtos de precios 
en el merecido d^ acciones .«iguieron 
reflejando el sentir de los ^ofesiona^ 
les. ' 
Jones Brotber T^a agr^gA 3 puntos 
a su baja de 9.1 [8 ayer, ^ocando un 
nuevo bajo .record para el. año, a' 32.112, 
peA) volvió después a 35.314. 
American Woolen se vió sujeta, a un 
fuerte ataque en las tiltimas horas dd 
la tarde, bajando 4.318 pantos hasta 
73.118. au es tambi'n un nuevo bajo 
record para el ano. 
Studebáker también se ofreció libre-
mente, al publicarse -¡fci. noticia de que 
3.000 empleados habían s'do despedi-
dos y que se habían reducido, las ope-
ración s mamifactureras. Ksta acción 
se vendió a su más ' bajo precio v del. 
año, cerrando a 95.5|8, o sea una par-
tida de 2.1|8. Otras de motores, cedie-. 
rqn por simpatía. 
L a fuerza de las emisiones tabaca-
leras teñí por base' la noticia de una 
. fusión.- de. las varias compañías con 
l'q'Up están identifjcados los. interese 
de :Whelan. 1.a American Tobacpo su-
. bi6-2.5!S hasta 150 y Tabacco Prodiicte 
j 1.112.- jqubo otras notables manifesu. 
| clones de fuerza, priniip^lmente ias 
j de Clnett-Peabody, Inland Steél, RoUn. 
j dation Company, tleneral Cigar, Ame-
1. rican Shuff y Tidewater OH, lagJ cüi' 
| l^s subieron de 2 a 3. punto*. 
L a s acciones del cobre se mantuvie 
| ron fjrmes, nor noticias de. una fu! 
^ sión de algunas de las compañías jei' 
i Suroeste. Los embarques de este meg 
i fueron aproximadament 200 inillon«s 
\ de- libras, o sea lo mismo qu* el mei 
i pasado, mientras las existencias de re-
I fino a mano no pasan de 5 millonts 
1 de toneladas, menos que. h^ce un nm, 
Baldwjn abrió a más 1 punto 
i por; debajo de la coti_.acidn anterior, 
i-a .11'3.3|4, se reanimó hasta. 115."« r 
; después aflojó hasta'113.1|2. pérdida dt 
i tinos 5 centavos e"n el día. Unjted .̂ t.̂  
I tes Steél cerró 3|4 más bajo, ,a ¿«.7¡S 




M E R C A D O P E C U A R I O 







X , Xiquero. ". . .' . . '. 
Mariati, preferidas. .' .' . 
Mánati cornuries. , '." . 
ían la Cecilia, pref . '^ , , 
Santa ecilia, cóm^l*. •, \ 
Caracas. . . . . . . . . 
Punta Alégre . . . . . , 
Ci-antanamo, pref. . . ; 
Guantanamo, com. i . 
Ciego de Avi la . . . . . , 
Am. Sugar com.* . . . 
C-.>xcum , 
W . India preferidas. .• , 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera Unim 
Mercado Unico, com. .' , 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
CuCuban Comp. com. . , 
Coca Cola '. 
Auxiliar Maritima, pref. 
Auxiliar Maritima, com. 
PnpeleiM, pref. . . . . , 
F . del Norte, com. . . , 
La, Mercantil 
Seguros L a Cubana. . . . 














• : , 62 
No m I na 1 
Nominal 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
c:os: • ., 
Vacuno, de 6 a 6% centavos. • 
Cerda, dé 1(1 centavos el del pais a 
12 1|2 el americano. 
Lanar, de 7% a 8.centavos. 
MATADLRÚ D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 cent-i vos. ' 
Cerda de 42 a ño centavos. * 
Reses sacrificadas en este matadero: 















102 L a T r o p i c a l . . . . . . 
Mercado, l 'ñ ico , 50 60 
Cuban Railroad. , 86 
Ferrocarril Norte. . . . . 79 
Bonos C . Gallego l a . Hip. 102 
Idem Idem 2a. Hip . . . . 102 
Manatí 97 
G.ubb ane, 7 ojo. . ^ . . ,. Nominal 
Cuba Cañe, 8 o]o, . . . . 92% 93 
('uban A m . . . . . . . . 106 
Niquero , . .95 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas. en este mata-
dero se cotizan «i los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda dé 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 m 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 2 5 8 ' ' . 
Cerda, 184., 
Lanar, 51, 
E N T R A D A S D E GANADO 
De las 'Villas l legó un tren con ocho 
carros con gan'ido vacuno para el con-
sumo, de lojs cuales vinieron cuatro ca 
r í o s consignados a Serafín Pérez y los 
-cuatro restantes a Godofredo Perdomo. 
O B L I G A C I O N E S 
Tropical, i* . . . . . . 100 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
oado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, jsujpetos a las fluc-
tuaciones dé! mercado v fue,-» de la 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E E 
A Z U C A R 
Reportadas por los Colegioa d« 
Coiredores 
Hubana. . . . . . . . . . 5.743750 
Matanzas. . ; 5.498750 
Deducidas por el procedimiento sefli intlo 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
D R O G U E R I A 
P E J C 1 T 
PADRE V A R E L A 
(AnFes 5elascoain) 
I S ^ s I 9 Y 2 I 
Es.9A MAYOR C0R6AS 
(Anres Virrudfts) 
J U N T A E N E L C E N T R O 
D E C A F E S 
En, la tarde de ay.er:,.celebró se s ión 
el Centro de afésC de' la Habana, pre-
sidnendo el señor Narcido Pardo, y ac 
mando ^e Secretario, e l . señor; Rafael 
Gutiérrez, asistido del jefe de despacho 
•de í'á. Secretaría, señor Franpi^co ^.érez 
Manrique. 
Ocupa-ban puesto en la mesa el vice-! 
presidente, L . S. Pinera y el tesorero, | 
señor Ramón Díaz . 
Se acordó hacer publico el disgusto | 
que existe entre los asociados del Gen- | 
tro," por "el sin- n ú m e r o ' d é ' m u l t a s quej 
por insignificantes infracciones ponen 1 
los inspectores. 
Se acordó nombrar u n a comis ión pa-
r&. que pase a d't.r las gracias al ad-
ministrador de la Empres adel Gas, 
por haber concedido un- descuento ven-1 
tajoso, a los asociados TJil Centro.-! 
' Sé acordó consultar a la Secretartoij 
de Sanidad sí es-o no obligatorio tener i 
agua corrlénte en los mingitorios. 
Ke acordó también recomendar a los; 
socios del Centro dé Cafés que duendo 
se les Imponga una multá, relacionada 
con el consumo de agua, la dejen lie 
gar al Correccional por tenerse plena 1 
confianza-en la rectitud de los señores 
jueces. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Hoy celebrará, ses ión ordinaria' la di-
rectiva de, la Asociación de Hacendados 
y Colonos. . . . > • 
M A S M E R C A N T I L E N 
L A P A G I N A D I E C I O C H O 
" R E I N A V I C T O R I A " 
¿ I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
L a s ^ exportaciones d^a«Aca^ ^e^ítiú; 
das ayer a la Secretarla de Aíriculíilr» 
por las aduanas en cumplimiento dt 
los Apartados. Primero y Octavo'del De-
creto 1770, fueron las ' siguientes; 
. Aduana de la Habana: l . 993 iacoi, 
Puerto '"de destino, New Tork,'" V 
Aduann. de Sagua: vW.883 sacos.' 
Puerto de destino, New Tork-. 
Aduana dé Nuevifias: 26'; Ó' sacos, 
Puerto'dede stiho, New Yofk".. 
Aduana de Manzanillo: 17.00(1 saeoí, 
Puerto de destiño, New Tork. 
Cienfuegos. 
5.603900 ' 
5 . 649525 ! 




TRAS EXISTENCIAS . 
Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
P K U K R B L A V S E r O N V E X C R R A , 1 
V K K D A D U n o N E C T A R . ' D E 
M A N Z A N A 
F a b r í c a l o por L A C H A M P A N E - ; 
R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A. 
• V I t L A V I C I O S A , Asturia?- • 
Representantes: 
G A R C I A K I V E R O & Co. 
San Ignacio 25, Telf . .A-4200 . 
D R O G U K R I A 
S A I * R 4 
31 Edificios, X-a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abier ta los días laborables 
hasta las 7 de lá noche 7 los 
festitos hasta las dier y inedia 
de la mañana . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S Ai A R T E S y todo el di» 
el domingo 7 de octubre de ' 
1923. 
F a r m a c i a s que estarán abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 y niedlo. 
P a u l a 56. , 
T r ó c a d e r p n ú m e r o ' l l » -
Infanta y San Rafáeu-
Cerro n ú m e r o S-IS.. 
B'elauscoaín. n ú m e r o 110. • m . 
Jes-ús del Monte númerp *'B' 
J é s ú s dél' Monte nmenv 58". 
; I / u y á n ó ' numero 245. '"' "} 
10 de Octubre n ú m e o i Z»v., 
• l O . d é rO.ctubre número-36( .r 
Serrá i io y Santa Emil ia- ' 
Moreno n ú m e r o 40 oerfo)« 
Fa lgueras numero 1». 
^ 12 y 21 ( ^ d a i o ) . . 
C 147 pntre 15 y 17 (veu." .. 
Quinta y B a ñ o s (Vedado). 
San Lázaro n ú m e r o 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Encobar y San Rafael.- • ,. 
Salud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria . .. 
Monte y Antón- Recio : 
Infanta n ú m e r o 40. _ . • 
Monte n ú m e r o 412. : 
C á r d e n a s n ú m e r o 55-. . 
Revillagigedo y P- Cerrad».,t - J | 
G a l i a n a y - Zanja . -
Bernaza. y Obispo.^ ; , 
Mura l la n ú m e r o 15.-
L u z v Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
B e l a s c o a í n y Virtudes. 
• ".Zanja n ú m e r o 115. prensa / 
Puentes Grandes entre 
Colón . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. -
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir'h9r0j.- • 
Compromiso y Guasabacoi. 
- J e s ú s del . Monte 11*-
Zapata 11. 
_0.ee ei rterecho 4 . u t l l i t a r pa-
rroroduclr:a9. l a . noticias cabla-
f \ 'Sca. " 6SU DlAR10 " ** ' 
ínVuen »»í como la lnforma<:i6,l l# ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier reclamacidn «m él 
•erricio del periódico en el Vedado, 
Oerro o J e s ú s del Mout» llame a lo» 
Teüfcmos M-6844 y M - M S l , de 8 a 
11 d« la m a ñ a n a y de l » i da la 
tarda Departamente de Publicidad 
y Circulación. 
HUBO 
A M P I O S D E B A T E S E N L A L I G A D E N A C I O N E S S O B R E E L 
mlNTO G R E C O - I T A L I A N O , E S T A N D O D I V I D I D A S L A S O P I N I O N E S 
^ CUANTO A L A C A P A C I D A D D E L F A L L O D E L O S E M B A J A D O R E S 
gt DR. TORRANTE TUVO QUE LLAMAR LA ATENCION AL PUBLICO 
GINEBRA, septiembre 2 8. 
iri gran debate suscitado hoy por 
, Wche en la asamblea de la . Liga 
i v ías Naciones, pueds muy bien 
r calificado como un gran 
indial, en el que se oyeron las i y esta es la .de . que la responsabili-
ces de estadistas de cuatro con-i dad no emana • precisamente de un 
,0entes. i crimen en sí, sino de la negligencia 
""^unquí. en té rminos generales, se i de los gobiernorí llamados a perse-
orolió la decisión del Consejo de guir a ios criminales 
1 liiga de someter a un grupo de J o n k h é é r Lbudon, 
Una C a t á s t r o f e F e r r o v i a r i a E X I S T E Y A U N A C U E R D O E N T R E E L G O B I E R N O D E B E R L I N 
Y L O S P R E S U N T O S R E V O L U C I O N A R I O S B A V A R O S H A B I E N D O 
C a u s a Numerosas Vict imas 
dente J; ü r r u t i a , de Colombia, de-
claró que cualquiera que sea la con-
clusión a que lleguen los juriscon-
sultos, su opinión no podrá modifi-
i  I car una doctrina que tue aceptada 
foro ¡ p0r todos los países sudamericanos, 
" las 
L L E G A D O A E L P O R L A M E D I A C I O N D E L P R E M I E R B A V A R 0 
inentes jurisconsultos la inter-
pretación del convenio de la Liga, 
L condenó enérgicamente la vieja 
costumbre de los grandes EetadoK, 
§1 coacclenar a los otros más débi-
de Holanda, 
coincidió con el Dr. BraUting y Lord 
Róbert, Cecil en. que hubiera sic>i 
mejor someter las referidas pregun-
tas al Tribunal Internacional de Jus 
tícia. Pero, agregó, aunque la opi-
vs advirtiendo también que, .en l o c i ó n de los jurisconsultos serla de 
¿lesivo, deberá.' cesar toda violen-j un gran valor, el informe que sobre 
da. adoptando Siempre métodos pa-1 ella diese el Conseio, no sería la u l -
CASPER, Wjó . , septiembre 28. 
I n n ú m e r o desconocido de 
TÍctimas de la ra lás t ro fe ferro-
viaria ocurrida anoche cerm de 
Lockctt , W>:0.., se hallaba toda-
vía esta noche en los carros su-
merjiidoR del tren. 
Calcúlase que h a b r á n pereci-
do 40 personas y hay quien ase-
gura que el n ú m e r o es mayor, 
mientras los directores del íe-
rrocarr i l dicen que no fueron tan-
tas. . jr t 
E l ti-en cayó a la caleta de 
Colé desde un puente. 
G R A N M O N U M E N T O A L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G 
DICEN QUE LOS LEADERS ESPERAN OTRA OPORTUNIDAD 
G R E C I A P A G A L O S 5 0 
M I L L O N E S A I T A L I A 
ATENAS, septiembre 28. 
Obedeciendo instrucciones del 
gobierno griego, el Banco Nacio-
nal de Grecia ha telegrafiado al 
Banco Nacional suizo, autorizan-
do a esta ins t i tución para el pa-
go inmediato de los 50 millones 
de liras, indemnizac ión exigida 
por I ta l ia . 
La presentación de la respues-
ta de Grecia al Consejo de los 
Embajadores, respecto a la deci-
sión de este ú l t imo en la contro-
rersia greco-italiana, se ha pos-
puesto hasta m a ñ a n a . 
28 . rlficos para armonizar las diferen- j tim'a palabra en-la cuestión, porqueWASHÍNGTOX... Septiembre 
•ciá? entre naciones. Ta in te rpre tac ión del convenio pei;-
. Esta noche prevalecía, eu los |.tenace a todos los miembros de la E I presidente, oolidge. y su gabinete, 
círculos oficiales de la Liga la i.m- Liga.. • temaron hoy en consideración. «1 pro-
presión dé que esta sesión fué una | Él Vizconde Ishlí, del Japón , co-j.yecto pora .erigir un- monumento, en ho-
dura prueba" para I tal ia . E l Jefe de| mo Presidente del Consejo de la LI-1 ñor del difunto presidente Harding e in-
la ¡delegación italiana, Signor Sa-¡ ga, pronunció un discurso abarcan-j dicábase que semejante proposición po-
'landra. no dijo uña palabra dUfan- do la resolución aprobada por el ¡día. contar con el apoyo.del ejecutivo y 
te "todo el debate, mientras qué. ora-, Con-sejo, confiriendo la interpreta-j dê  los secretarios que formaron el ga-
rtoi- tras orador acusaban directa o i ción del' convenio de la Liga a Un* I binete del difunto presidente. 
indirectamente, a Italia, de no sos-j comisión especial de jurisconsultos, i Se formará una Asociación» .presidida j-dó e l ' terr i torio federal. Dícese que 
la acción del gobierno fué mal in-
B E R L I N , septiembre 2 8. 
Habiéndose calmado ya la excita-
ción creada en Munich, y un tanto 
asegurada la s i tuación interior de 
la nación, al menos por ahora, me-
diante las disposiciones dictadas en 
la proclama del gobierno, el Can-
ciller Stresseman encauza todas las 
actividades oficiales para obtener 
una l iquidación ráptda de la situa-
ción del Ruhr y de la Rhinlandia, 
con el propósito de facilitar u,n pron 
to reajuste en los asuntos exterio-
res de Alemania. 
Las actividades bávaras no son ya 
consideradas como una amenaza in-
terna p^ra la vida de la Repúbl i -
ca, Habiéndose llegado a un acuer-
do con el Primer Ministro bávaro , 
Von Kn i l l i ng , el cual se cree que 
hará disipar toda preocupación que 
pueda tener el gobierno de Ber l ín 
respecto a los acontecimientos que 
se desarrollen en Munich, cosa que 
confirman los despachos que llegah 
de la capital bávara . 
Esta noche ha -ildo expedido un 
romi',uicado oficial exponiendo las 
razones que obligaron al gobierno a 
proclamar un estaco de sitio en to-
Hungrla, declaró esta noche a su 
llegada a bordo del "Aquitania" , U N A T E R R I B L E T O R M E N T A CAU-
que nunca la historia del mundo ha | L A M U E R T E DE 8 PERSONAS 
registrado un s i tuación más grave ^ 
que la que hoy existe en Alemania. ¡ L O U I S V I L L E , 28. 
El Conde vino acompañado por su Esta noche'se ha desencadenado aquí 
hija, la Condesa Julia Apponyi. | una terrible tormenta^ que causó la 
El Conde de Apponyi vino a es-j muerte de ocho perSonas, originando da 
te país a instancias del A l l Ameri - ¡ ños en ]as propiedades por valor de 
can Committee y del Isnt i tuto de varios mile» d» dollar?. 
Educación Internacional para dar | Las ocho victimas pertenecen a la fa-
l conferencias sobre la s i tuación [ milla de Mack Carvérn, en cuya resi-
dencia se hablan reunido cuando empe-
zó la tormenta. 
econ/hiica y pol í t ica ' de Europa. 
AVECINA XSE DISTURBIOS E N E L 
R U H R 
DUESSELDORF, Septiembre 28. 
Es probable que a fines de sema-
na quede relegada a segundo té rmi -
Consejo de Ministros, D. Eduardo 
Dato, ha sido seña lada para el l u -
no la cuestión de dar cumplimiento • ,,es. por haber sido abolido ek'sis-
Celebraron A y e r una Extensa 
In t e rv i ew Cummings y Hughes 
Tra tando Sobre la Ley Tarafa 
tener sus compromisos más solem-; Terminó as í : - I por^Mr. Coolidge, y a la cuál se afllKi-
j,egt # : " E l Consejo se reserva' que el l l l - rán otros muchos amigos de Mr. Har-
Los representantes de diversos I forme de la cómisióü especial de j u - ! ding, con objeto de reunir dinero para 
paíse? atacaron al Consejo de Eni 
bajadores, por haber obligado a 
Grecia a pagar 5.0.000,000 de liras 
g Italia, en concepto de Indemnlza-
risconsultos sea sometido a él a i la realización del proyecto. 
tiempo para ser debatido-envsu pró-1 La forma y lugar donde se erigirá 
xima reun ión de diciembre. Cada el mon''mento no se handeterminado 
terpretada. 
Declara dicha nota oficial que, 
las medidas de precaución aopta-
das fueron d i ñ a d a s en primer ht 
gy.p, por la firme débírminación dé 
miembro del Consejo nombrará., den pero se ha sugerido y tomado en | s, jneter todo intente ae crear dis-
turbios'" en una si tuación tan preca-
ria cómo la presente, tanto desde el 
punto de vista económico, como f i -
nanciero y social, lógico resultado 
de la política francesa en el Ruhr 
y del cese de -la resistencia pasiva. 
Proclamando un estado de emer-
gencia, agrega, el gobierno se pro-
pone hacer el u.so más efectivo posi-
ble de los recursos defensivos que 
tiene a su disposición y . reprimir to-
da tentativa que ponga en peligro 
el gobierno de la República. 
M I S T E R I O S A M E N T E F U E 
H E R I D O U N C H A U F F E U R 
cion, y censuraron a los embajado-1 tro-de u n t é rmino de. 15 días, un j u - consideración que el lugar sea Marión, 
res por negarse a permitir que el ¡ r i scoñsul to qtte en t ra rá a formar <>'ii'v donde vivió y se halla enterrado! 
fribiuial de Justicia .'Internacional parte- de la comisión. Los miembros , el predecesor de Coolidge. 
fije el montante de las reparaciones, así nombrados, ^juiitamerite con el 
de acuerdo con la inteligencia acor-1 director de- la secc'.ón Icgál dél so-
•jdadá de antemano. , cretariado; cons t i tu i rán la "comisión 
Sin-defender la conducta pasada i especial de jurisconsultos referida", 
¡¡le. su-!propio país . Lord Robert Ce- El^ debate que siguió a las .decía -: 
cll dijo que, el mundo quiere que raciones del Vizconde Ishii , giró en 
ge abandone de la forma, más abso-1 su mayor parte - sobre ©1 conflicto 
luta, la costumbre Ale establecer me-j greco-italiano. Hjalmar Branting, 
dida? cohercitivas, no. a consecuen-1 de-Suecia-, dijo que ha. abogado 
cía de lo sucedido-en el pasado sino ! siempre-porque se elevasen las pre-
por lo' que pueda sobrevenir • en el guntas al,. Tribunal Permanente, de 
futuro, y de aquí la propuesta i n - ; Justicia Internacional por conside-
terpretación del gobierno. Insis t ió j rarlo más imparcial que los . jur is-
fn que el consejo debiera hallarse consultos, quienes, como es natural, 
ea completa •libertad de actuar co-i ppdrán ..recibir instrucciones de s u í 
mb cuando recibiera el informe de gobiernos. respectivos, 
los jurisconsultos y, es más , hasta | Lord Robert C e d í juzgó razona-
debiera decidirse a volver a some-! blemente satisfactoria la 
DENUNCIA CONTRA LA POLICIA 
POR HABER SUSPENDIDO ANOCHE 
UNA REUNION DE VETERANOS 
Wilson 119 
Declaró el lesionado que en D y 
Wilson subió a su automóvil S9n7, 
una mujer española alta y delgada, 
la cual se s i tuó en el asiento delan-
tero y al-llegar el auto a Paseo en-
En el quinto centro de socorro, 
fué .asistido de una herida de pro-
yectil de arma de fuego en la región 
sigomática derecha, Victorino López 
dec ís rón 'F ig l ie roa ' de España , de 25 años de 
Ut el asunto al Tr ibunal " P-erm¿-: dérVon^ejon^" a u ^ í ¿ " ' T i u b í e r a ' prefe-1 ««J?^ casado, chauffeur y vecino de 
nente. con el propósi to de estable- rldo que. las cueationes en pie fué-
t'w firmes principios para él fu- ran sometidas al Tribunal Interna-
IUTO. • fional mejor que a los Jurisconsul-
"Hemos dado un paso más hacia | tos. ' 
pl.reinado de la ley entre las nació-1 Fr id t jo f Xansen. de Noruega, pu-
nes, poniendo f in ai sistema de v io- i so en duda l a justicia del arreglo 
léneia que siempre ha coincidido ! greco-italiano, en CJ.VO pu.nto el Dr. 
con la injusticia", dijo Lord-Robert . | Cosme de la Torfiente. de Cuba, co-
- El Príncipe Mirza Khan, de Per-j mo el Presidente de la Asamblea de 
5«ia, dijo nue quisiera saber lo que | la Liga, le pidió que se limitase a 
siria de la Liga de las Naciones - sl tratar sobre la comunicación recibi-
«u^convenio, al cual se suscribió da del Consejo de la Liga y no vol-
Péreia, fuese echado al olvido y j s i I ver a traer a debate asuntos ya ter-
^ T r i b u n a l dé . Tústicla, instTtüldo minaaos. E l Dr. Nansen volvió a su. 
Para cuestiones legales, corriese la | asiento en medio de grandes aplau-10CUrrÍd0 en la f0rma en qUe l0? " 
nustna suerté. Manifestó que las ins-; sos y el doctor , de la Torriente se 
vió entonces obligado a advertir a 
los oyentes que hatMa en la galería 
que son los delegados, y no el pú-
blico, los que deben iniciar siempre 
toda aclamación. 
Cilbert Murray, como représen-
se entregan sol . ícaamente. a. Ja i .tante del Africa del Sur, declaró 
sTai. obra enque han puesto sue' que la In terpre tac ión del convenio 
tnanos, !a cual no (Vebiéra "quedar cometida a los jurlsconeultos, signl-
U á ' a ^ r ^ A n e l ? Í Ó U l 8egU'rÍ?aíeS fÍCa «^ entrega a un crganismo p o - l , ^ idió ]e exhib{eran el permieo, 
;«U<ÍR por el Consejo de que toda» Htlcr.. 
Hhi dÍS^Utas interna<;ionalPe suscep- Besoués de a lgún debate más , la 
"Oles de llegar hasta una ruptura, asamblea levantó la 
B E R L I N , septiembre 2 8. 
Habiendo fracasado en su prlme-
a la orden del cese de la resisten-
cia pas ibá dictada por Berlín, a con-
secuencia de la^ actividades inicia-
das por los agitadoreg republicanos 
de la Rhinlandia y el ca rác te r de 
las demostraciones que se proyectan 
para el domingo, las cuales han 
transformado el sentimiento de los 
alemanes leales a Berl ín, de la re-
gocijada curiosidad que antes sen-
tían en una marcada actitud de hos-
t i l idad. E l tanteo de la opinión que 
aquí prevalece demuestra que sólo 
un milagro podrá evitar serios dis-
turbios cuando dejen en Duesseldorf 
sus pasajeros los 3 0 trenes especia-
les que han de traer a los mani-
festantes separatistas. 
Las autoridades de la ciudad y 
del Estado han ordenado a todos 
los empleados que se hallen en sus 
puestos durante el domingo para de-
fenderlos con sus vidas en el caso 
de que los separatistas intenten dar 
un golpe de estado y traten de ocu-
par el edificio. 
Esta noche los comunistas deci-
dieron formar una activa contrama-
nifestación que es susceptible á¿ ser 
engrosada por gran número de in-
conformes procedentes de otros par-
tidos. Los directores de las fuerzas 
de seguridad han notificado a los 
franceses que se opondrán con las 
armas en las manos a todo intento 
de derribar el rég imen actual, pero 
tema de jurados no t o m a r á parte en 
la vista este organismo popular. 
E l fiscal pide 21 años de trabajos 
forzados para Nicolau y Mateo. 
De Nuestro Serv ic io Directo 
REFORMAS E N LOS TRIBUNALES 
DE JUSTICIA 
MADRID, Septiembre 2 8. 
E l Directorio se ha dirigido hoy 
al Tribunal Supremo pidiéndole que 
estudie las reformas necesarias pa-
ra que la justicia sea ráp ida y ba-
rata. 
DECLARACIONES D E L SExOR 
GOICOCHEA 
MADRID, Septiembre 2 8. 
E l ex-Ministro de la Gobernación, 
señor Goicochea, que mil i tó en ei 
partido maurista. ha declarado que 
es llegada . ]a hora de que se impon-
ga el régimen de adminis t rac ión lo-
cal propuesto por el señor Maura, 
la ley ferroviaria, aprobada en el 
Senado, así como la reducción d? 
los -gastos generales de la nación. 
T o d a v í a no E s t á n Confo rme i 
De nuestra redacción en Nueva York 
HOTEL WALDORF Astoria, sep-
tiembre 28. 
El "New York Times" de hoy pu-
blica la siguiente información de su 
servicio exclusivo de Washington: 
"Súpose hoy oficialmente qué los 
intereses azucareros americanos han 
protestado ante el Departamento de 
Estado contra los té rminos en que 
está concebida la ley Tarafa, enca-
minada a la consolidación da los 
ferrocarriles cubanos, en la forma 
en que fué aprobada y enmendada 
por el Congreso de dicho país. 
Se tiene entendido que las sub-
siguientes deliberaciones empezarán 
mañana , en cuyo transcurso los in-
tereses americanos afectados por tai 
medida esperan poder convencer al 
Secretario Hughes de que la ley es 
todavía confiscatoria de los derechos 
y propiedades americanos, y que se 
debiera emplear la influencia de esto 
gobierno cerca del de Cuba para 
evitar que la medida se convierta en 
ley. 
La protesta elevada por los inte-
reses azucareros americanos se ba-
sa en la in terpre tación que dan a 
la ley, bajo la forma en que la ex-
presa el texto que se acaba de reci-
bir de la "Habaña. 
P resúmese que el Departamento 
de Estado pedirá al Presidente Za-
yas de Cuba que aplace toda acción 
ejecutiva en espera de una oportuni-
dad para practicar aquí un .leteni-
do examen de la enmendada ley-
Los intereses azucareros sostienen 
que aunque han sido eliminadas las 
c láusu las que disponían el-cierre rie 
los puertos de propiedad privada, la 
ley contiene todavía aspectos que 
son confiscatorios, tales como las 
limitaciones a. que se somete la can-
tidad de tráfico que puede pasar, a 
t ravés de dichos puertos privados y 
la disposición exigiendo a los em-
barcadores que obtengan permisos 
del gobierno antes de hacer todo em-Agregó que, nadie -se opondr ía a 
la implantación de dichas reformas. ¡ barque. Se asegura que esas l imi ta 
Terminó diciendo que deben ser ciernes están basabas sobre negocios 
ra lucha con el gobierno, Adolph I qUe ¿e no ser así observarán los ac-
Hi t lér , líder nacional socialista de i tos con toda pasividad. Los rance-
Baviera, ha ordenado a sus partida- ' ses serán también neutrales en este 
ríos que vuelvan a sus hogares y es-; cas0( aunque tienen todo dispuesto 
peren a ser llamados en una opor-i para intervenir de ser alterado el 
tunidad más propicia. I orden. 
En una reunión que celebraron] 
en Hesse los representantes de los • M A N I L A , Septiembre 28. 
gremios obreros de los territorios [ , E l prominente leader político f i -
ocupados, han aprobado unánime-1 Hpino Sr. Manuel Quezón ha sufri-
mente la polí t ica del gobierno, y 
dirigido un manifiesto a los traba-
tre 21 y 23, la citada mujer, smJ j ^ o r e s del Ruhr, recomendándoles 
tniccioneís que recibió de Tehe rán 
H ordenan que insista en 1» cues-
tión de ja competencia d* la Liga. 
| -151 Profesor John Me Neill, M i -
pjstro de Instrucción Pública de I r -
N^da, declaró r¡ue todos los miem-
bro? 
que ocurriera ninguna discusión en-
tre ellos, sacó un revólver y le hizo 
dos disparos, .h i r iéndole . La agreso-
ra bajó r á p i d a m e n t e y , se dio .a la 
fuga. 
La Policía practica, investigacio-
nes, creyendo que los hechos no han i 
lata ,,el chauffeur lesionado. 
ATENTADO CONTRA LOS DERE-
CHOS INDIVIDUALES 
Ayer tarde trataron de reunirse 
en Concha. y Luyanó donde hab ían 
colocado una tribuna, varios miem-
bros de la Asociación, de Veteranos 
y Patriotas. E l . teniente de la : Po-
licía de la Sub-Estación de Luyanó, 
que vuelvan al trabajo. 
NEW YORK, septiembre 28. 
• E l Conde Alberto de Apponyi, 
Presidente de la Cámara Baja de ¡ mana entrante 
do hoy un grave ataque, siendo ne 
cesarlo llevarlo a un hospital. ̂ El 
mal estado de su salud se debe a la 
fatigosa c a m p a ñ a que viene efec-
tuando ante la proximidad de las 
elecciones, que t e n d r á n lugar la se-
Pueden ser consideradas dentro de mañana . 
sesión hasta 
esfera de acción. •-_ " - i - " . Por no requerirlo la comunlca-
fam an<l0 ííeI aí?unto de las. claco ; ción del Consejo, no se efetuó vota-
amosas .preguntas,, el señor P-resi-• ción alguna. 
CONTINUA E L G O B I E R N O 
OBSERVANDO D E C E R C A 
U A C T I T U D V E T E R A N 1 S T A 
a,?1:Secretario de Gobernación v i -
^M) ayer ai-Jefe del Estado para tra-
„ e distintos asuntos relacionados 
n ,a aludida Secretaria. 
-Al retirarse manifestó, contestan-
rein1 KPregUntas rte ^s repór te r s que 
do* i t!'ancluilidad completa en to-
País, y que, tenía noticias de 
tion ?unas estaban realizando ges-
aco - amistosas para lograr un 
"amien to entre , los "veteranos 
npíPatr.iotas" y el gobierno; pero 
g mientra-! tanto rs'n • "It. Tn" 
tanri 611 situa¿i,5° expectante y adop-
te°f0.hedidas para garauur el t x ^ -
DrtKi01161"0 ÓPI orden en toda la Re-
volica. 
NOTICIAS D E H O I . G U I N 
"A m r ^ m ^ ^ W 
CÍA,ereBÓ el Secretario de Goherna-
Uo>' que—s 
para poder celebrar el meeting, a 
lo que le contestaron que carecían 
del permiso, prohibiendo entonces 
el teniente que. se efectuara la re-
unión, por carecer de autorización 
para ello. Entonces, un numeroso 
grupo de los que pre tendían celebrar 
el mi t in , se dirigió a la redacción 
de nuestro colega " E l Universal", 
situado en el edificio "Cuba", en 
Empedrado 4 2. 
El v ig i lan l r de la Primera Es-
tación número 12 6*3, les p regun tó 
si tenían permiso para celebrar una 
I manifestación, en vista del crecido 
A conseci:encia del terrible tornado n1-,m.ero "¿e individuos que • concu-
que se - deséncadenó aquí esta noche,; rrieron al citado periódico, 
arnneando de cuajo los árboles más j responderle que carecían de permiso 
M U E R E N C U A T R O PERSONAS A 
CONSECUENCIA D E L CICLON DE 
I O W A 
COUNC1L B L U F F S , IOWA, 28. 
F I R M E Y C O R D I A L P R O C L A M A D E L D I R E C T O R I O A 
L O S O B R E R O S H I S P A N O S I N C I T A N D O L E S A S E R V I R 
CON S U M A X I M O E S F U E R Z O A L A C A U S A N A C I O N A L 
distribuidos los tributos con equi-
dad. 
UNA PROCLAMA D E L DIRECTO-
RIO DIRIGIDA A LOS OBREROS 
MADRID, Septiembre 28. 
El. Directorio ha publicado una 
proclama dirigida a los trabajado-
res. 
Dice el documento qué es nece-
sario que los obreros intensifiquen 
el trabajo para sacar a éste mayo-
res rendimientos. 
Agrega que el pueblo debe coo-
perar, unido con el ejército, a la 
obra de regenerar a España . 
anteriores, y encaminadas a evitar 
todo aumento en el tráfico o todo 
desenvolvimiento en las industrias 
afectadas. También se oponen di-
chos intereses a la disposición re-
ferente a los permisos por no estar 
dispuestos a. ser colocados en situa-
ción de que les nieguen tales per-
misos las autoridades cubanas, .a al-
gunas de las cuales se dice que les 




TOMO POSESION E L NUEVO D I -
RECTOR DE SEGURIDAD 
MADRID, Septiembre 28. 
Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo Director general de Segu-
ridad, general Arlegui . 
Le dió posesión el Director sa-
ron acuerdos ratificando la confian-j te aquel que figura en las listas ü e n t e , señor Blanco. ' 
UNA CARTA DEL SEÑOR CAMBO 
(Viene d« la PRIMERA F A G I N A ) j rarse soluciones para el país y para 
leí trabajador, que no es precisameu-. 
NUEVA YORK, septiembre 2 8. 
(Por the Associated Press) 
Los propietarios americano? en 
SE PIDE LA PENA DE MUERTE iCuba hari presentado una Protesta 
PARA M A T H E U Y NICOLAU I al departamento de Estado en Wash-
\ ington, asegurando que la ley Ta-
MADRID, Septiembre 28. rafa enmendada todavía equivale a 
Se ha visto la-causa contra los i ia confiscación de las propiedades 
asesinos del señor Dato. americanas y a la v io lac ión. de los 
E l fiscal, en sus conclusiones, p i - i derechos americanos de propiedad, 
de la pena de muerte para Matheu Así lo anuncian los abogados Sul-
y Nicolau y presidio para los d e m á s i i i y a n y Cronwell. 
Los detalles de la protesta se pu-
bl icarán mañana . 
Y CUMMINGS SOBRE L A L E Y 
T A R A F A 
WASHINGTON, septiembre 2S. 
E l secretario Hughes conferenció 
hoy con Wi lburg L . Cumings, re-
presentante de los intereses; azu-
A LOS REGION A LISTAS 
MADRID, Septiembre 28. 
El ex-jefe de los regionalistas. 
/a en Maura, ofreciendo su coopera- lae fábricas y obras sino quien en 
ción al Directorio Mil i ta r , especial-1 ollafí trabaja con voluntad y capaci-
mente en lo relativo a la creación | dad". 
de los somatenes, iniciando una pro- "pese a malsanas predicaciones, 
paganda. ^para la t ransformación TI jog- obreros españoles conservan e í l señor Cambó, ha dirigido una carta 
organización de los partidos y de la ? w í „ v 0 y á ^ n «sníriH, P*™™! n,,^! a a„« armVns ™iiti™« ^,v{¿nHoi00 
vida pública. . 
Estos acuerdos serán enviados a 
todos los centros mauristas para su 
aprobación. 
careros americanos de Cuba respecto 
al status de la ley Tarafa. aproba-
da por ambas Cámara? del Congreso 
cubano y que afecta a las empresas 
azucareras americanas de este país. 
Las autoridades del departamen-
i<ecio y clásico espír i tu español que a sus amigos políticos diciéndoles to de Estado no han querido comen-
es preciso rehacerlo donde se ex- que deben optar por laborar al mar - i tar n¡ .decir nada sobre la conferén 
t inguió y fortificarlo donde existe,! gen del actual régimen o por el ab-¡Cia) v también guardan silencio res-
consiguiendo así la salvación de la soluto apartamiento de él. 
MADRID, Septiembre 2 8. 
pecto a la actitud del gobierno de 
patria que solo puede esperarse de La carta del señor Cambo es muy -Washington ante 
una grandeza de cultura y prosperi- comentada. 
dad material dejándose de atávicos 
corpulentos y haciendo volar los teja- heS (jij0 qUe se disolvieraü. 
dos de las casas, han perecido cuatro j director del colega señor Ra-
persoiias al liundirse la casa que habí- ¿fón Vasconc^os Maragliano, de 
taba". Líis víctimas son una mujer y S i Alacranes, de 32 años. , casado, perio-
niño'- dista., y vecino de Animas 162, se 
Más, tarde.:.ie recibid la noticia, no | personó en el Juzgado de Guardia, 
ahora, de haber:pere- presentando ante el juez de jrnardia 
t anoche, licenciado José R. A^illaver-
E l Directorio Mil i tar ha dirigidoj iiwperialismos, albergados sólo por 
a los obreros españoles el siguiente mentes alucinadas, 
manifiesto: "La primera cosa es sentir orgullo 
" E l Directorio Mil i tar registra co-'por ser español, buen español, y deti-
mo la más grata de sus impresiones¡ pues por ser apto y capaz cada uno 
y como el mejor acierto la acogida en su profesión", 
" j ' dispensada al mismo por el pueblo "Invitamos a los obreros a desli-
español : principalmente por los garse de lo.s lazos y organizaciones 
obreros que formsn la parte más im- que los llevan por el oamino de la 
esa medida. Tié-
I H ^ i*5--n \ i ! M ^ iv (i i11686 entenclido no obstante que los 
DOS DETENIIK)S PfHí L N J I R I A U intereses azucareros americanos es-
BILBAO Septiembre 2 8 rán convencidos de que la ley en 
T ~ i - f A * : , su forma definitiva contiene cláusu-
La policía detuvo en esta capí al las ,cle carácter con{iscator}o 
a dos individuos que profirieron in- 1 
i portante de la vida del país y ia ¡ nina, sin perjuicio de que existan 
jurias contra la patria. 
LON detenidos ingresaron en la 
cárcel n disposición de las autorida-
des militares. 
S E P R O H I B E E L J U E G O E N S A N -
T A N D E R 
que más puede inf lu i r en sus trans-l asociaciones de obreros para fines 'SANTANDER, Septiembre 28. 
lormacionés y . engrandecimiento", i de cultura, piotección, mutualismo Las autoridades militares siguen 
" E l Directorio está formado por iy sana política, pero no de resisten- persiguiendo el juego en todas 
i-ido otra persona más, 
ambas autoridades estuvo relaciona-
da con las medidas que. sigue adop-
tando el gobierno a causa de la cam-
paña de los "veteranos y patrio-
tas.!',- v • ' . . . 
de, y el secretario judicial señor 
Morejón, una denuncia por atenta-
do contra-los derechos individuales 
que garantiza la Consti tución, con-
tra el vigilante 126.3 de la primera 
estación de Policía. 
A C C T O E N T E S C A S U A L E S 
C O N G R E S I S T A S 
Gran n ú m e r o de congresistas v i -
José Morales Lucena, de 7 años 
de edad y vecino de Aramburu- 4, 
fu--5 ar.'stida en Emergencias, de una 
contusión en la región oceípito 
cambiar impresiones sobre varias le- frontal y fenómenos de conmoción 
yeí pendientes, de la sanción presi- cerebral. 
JUcM(í<rTSeglln le comunicaba el i abaron ayer -1 Jefe del Estado para 
Ko* C Holguin—algunos gre-
Dare eros :de a(luella localidad 
í-a Cen'dispuestos a promover huel-
d apravechando ei actual estado 
cosas.. -
CM 0̂11110 además ayer el citado A l -
E»¿*?,Í6 la asamblea de "veterano? 
' J^triou^ 
hombres de ruda franqueza que 
echaron sobre sus hombros la car-
ga de gobernar a España , siquiera 
su convicción de que el principal-fac-
tor en. el encarecimiento de la vids 
pugna con la producción'. ' . 
"Le. legislación que defienda 
obrero de abusos y codicias, 
zando su vicia 
Iiojjg ""p"5 de aquel té rmino se pto-
Wbü ebrar mít ines y otros, acto? 
•'̂ obeíOS el nróximo 10 de Octubre, 
^da no ha r ^ u c l t o todavía 
Pira SObre 13 ' 'once-ión de permiso 
• - esos. actos. 
Í ^ / E P E S D F LA P O L I C I A Y D E L 
E J E R C I T O 
dencial. 
EL M > B E R \ A I H ) K DE MATANZAS 
También estuvo en Palacio, entre-
vistándose con el Jefe -del Estado, 
el Gobernador Provincial de Matan-
zas. . v." :' 
manifestaciones 
al¡ Se ha prohibido el juego en to-
garanr- 'das partes, habiendo sido clausura-
su vejez y dándole do ei Casino del Sardinero por di -
descanso y esparcimiento, ha de to-|cha razón. 
-Tea por corto plazo, y hace pública ucr fundamento en la aroducción4 ADHESION A L DIRECTORIO 
en todos sus aepectos es la imper- honrada de los trabajadores" H U E L V A Septiembre 28 
i'ección e insuficiencia de la mano de "Cada hora perdida en la jo rn J El Ayuntamiento de esta capital 
obra y el rendimiento de trabajo d* representa a la economía nació- en sesión celebrada hov, acordó ad-
pmporcional a la duración de la jo-- nai, a 50 céntimos pomedio, tres mi-l herirse al Directorio ' 
aa!!fT"- . i ' ^nes de encarecimiento en la^pro-l Todos los concejales, incluso los 
Una perversa y er rónea direcdon.duccon diana. El fafat procedi-l albistas, votaron a 
de las masas obreras, irritadas por j miento de eíripléaí a mác obreros¡ hesión 
la falta de autoridad y equidad del de los que se precisan ha llevado la CONTRA E L CACIOFISMO F 
poder pub;ico, les ha conducido por producción a la agon ía" , 
fatales caminos al rencor y pugna ¡ " E l Directorio tiene ia se „ 
con los patronos y a cosas algo peo-¡de que los obreros españoles atend" 
v,s todavía, como perjudicar la p r o - U á n al llamamiento que les hace no 
pin producción que les tienen enco- siendo preciso marcar con nuevas I«-
mondada. pareciendo que buscan su yes obligatorias su propós i to" 
desagravio en reducirla y perjudicar- "Entonces podramos decir "que la 
• a, perdiendo el hábi to del trabajo y regeneración fué hecha por el DÍIG 
el concepto de rfbmbres hábiles de blú y el ejérci to, sin intervención' 
2, sufr ió graje . -quemaduras que disfrutaban y dando irremedi-.- d . las o r g a n i z a c i o n e r p o l í t cas-
cara, t ó r a x y ambos brazos blemente un rudo go.-pe a la econo-l " Políticas , 
favor de la ad 
O A-
Cuando se presentó por primera 
vez el proyecto de ley Tarafa, los 
intereses americanos protestaron 
ante el departamento de Estado, 
asegurando que' era confiscatorio, v, 
después de ciertos cambios diplomá-
ticos de i r /pres ionés con Cuba, fué 
enmendada la medida original. 
Teníase entendido que las en-
su-3|mienda3 estaban de acuerdo con lo 
resuelto en una conferencia cele-
brada m rste país entre el autor 
de la ley. y los intereses america-
nos afectados. 
,E| texto de la ley, según ha sido 
aprobada en la Cámara cubana, no 
llegó al departamento de Estado 
sino hasta el día de hov, y se dUo 
que no se podía llegar a" ninguna 
conclusión definitiva sin previo , es-
tudio de la medida. 
E L r R K S I P X E S T O 
B A Ñ A 
DE LA HA-
El Secretario de Gobernación lle-
vó .ayer a la-f i rma del Jefe del Es-
José se .cayó en el portal de su 
casa jugando con un hermanito. 
— E l menor Ramón Fernández , de 
7 años -de edad y vecino de Subi-
rana. 4  
en. la 
al caerle cáldo hirviendo al volcar-
se -una cazuela que estaba en e] fo-
jton en su domicilio. F u é asistido en 
Emergencias. 
—Carlos Pedroso Hernández , de 
20 años de edad, y vecino de M i -
lagros 19. se cayó de la bicicleta 
oue montaba en Porvenir y Santa 
GALICIA 
ur idadlVIGO, Septiembre 28. 
Ha sido publicado un manifiesto 
que firman los señores m a r q u é s de 
Quintanar, conde de. Castelo y otras 
personalidades. 
En dicho documento se hace un 
llamamiento a todos los gallegos pa-
PIDESE EN MEJICO L A D E T E N -
CION DE UN CONOCIDO H O M B R E 
PUBLICO 
M E J I C O , 38. 
•jtj^jf'confjvren-cjaron ]os Jefes del tado una resolución por la cual se Catalina, causándose contusiones 
*! pre0y fie la-Policía Nacional con suspende en parte el presupuesto or- desgarra Juras y presentando sínfo-
íé £nte de la República, antes diñarlo del Ayuntamiento de Ja .Ha- fnas . de connoc ión cerebral. F u é 
"Marív-1 éste para la finca baña, ,especialmente en materia de asistido en el cuarto centro de so 
• Se estima que la visita de , personal. i corros. . ' 
mía nacional p o r t e l alza inusitada1 MADRID, Septiembre 28, 
del precio de f a b r i c a c i ó n " 11,1 ^ — - • » • • -
CIUDAD D E 
Un hijo del 
miembro de li 
señor Serapio Rendón, 
Cámara de Diputados, 
asesinado en la ciudad d« Méjico el 22 
de agosto de 1913, ha presentado una 
hayan sido impuestas por el caci 
sa semejante, pues aun en aquellos 
países, cerno Inglaterra, que sufren 
^ . u t u u que envía su alocución a los! PARATLSTVS 
obreros con sus mejores saludos, no BARCELONA, Septiembre 28. 
tolo de aquellos nne. treh^io», J l \ T ^ - i j . j . r _ M I * t , 
SE-
ra que constituyan una hermandad j (iemmcia ailte el segundo tribunal del 
y destituyan a las autoridades que ' distrito, en nombre de la viuda, pidien-
do la detanción del, doctor A-urellano 
j Urrutia, que fué Secretario de Gober-
nación en el gabinete de don Victo-
riano Huerta, a quien considera cul-
pable de la muerte de su ^adre. 
. aquellos que trabajan en Las autoridades militares han pro-! El doctor Urrutia se halla ahora en 
S T o X Í ^ de var,os s e " | M é - ' c v " v l a J ' " • 
oajo o disminuir la capacidad pro-'su labor y virtudes ei nombre de la ^ separatistas, 
ductiva de! individuo en cada obr> : patria española . í.T , n n i n Qont. mhT.D 9o 
ro reduciendo así el índice de labo-I : MADRID, Septiembre 28. 
?nual" k f f ^ D , . 4 o , Cotizaciones: Dcspuésf d« ja calda de Huerta, el^doe-
I ' " ^ f p .o P, o*nik* • i - l A ^ R l U . Seilt,einbre 2S. - Los francos a 45.10. ".tor Urrutia estableció un sanatorio en 
España \n L f S ^ t J ^ 1 * ' J SÍI, ^ ^ t a rie la c*"s* ^?n ida con- Las libras a 33.10. I San Antonio, donde ha residido desde 
l ^ p a ñ a lo empiende pueden e s p - i t r a los asesinos del Presidente dei Los dollars a 7.25. lentoncss 
BALSA D EMADRID 
a Oaxáca, con el propósito de someter 
a^tratamiento médico -I general Manuel 
A'ipril, g-obernador de Oaxaca. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 ¿ 3 
^ eren el DIARIO la Plana Mayor del Deportismo C u f o n o 
En la AXolón, Esta NocheRoleaux Saguero y elEx-cabo Esparraguera 
r í r i M A T U C « F ^ n Ñ f í I T I ? F I r A M P F O N A T O U T I V Í M D A D T A W T Ü C A r i í E D n A C T A M A A V E D 1 A C O N DOS L L E N O S A N O R M A L E S Y E O T I K U ^ T E S T A N O C H E S E D I S C U T E E L C A M P E O N A T O 
D E C U B A E N T R E R O L E A U X Y S A N T I A G O 
E S P A R R A G U E R A 
SE H A N H E C H O F U E R T E S A P U E S T A S A F A V O R D E L P R I M E R O . 
E L S O L D A D O D I A Z Y L U I S S A R D I N A S T O M A N P A R T E E N 
E L P R O G R A M A . — U N P R E L I M I N A R C O M I C O - T R A G I C O 
É s t a noche, en cuanto suene él ca-
ñonazo de las nueve d a r á n comienzo 
las magnificas peleas combinadas por 
los promotores Castro y Gut i é r r ez , en 
él local de Arena Colón . 
En el primer pre l iminar s u b i r á n a l 
r i n g los protagonistas dé la pelea có-
m i c o - t r á g i c a Black Demp^éy , el vié jo 
boxer cubano qué tiene del ir io do I m i -
tar al campeón mundial , y Julio Car-
bonell, el clown d») b o x e ^ n á s conoci-
do por la " j í co tea con paT.es" . De to-
das las pé leas entre cubanos, no Sé 
puede f i rmar una m á s s i m p á t i c a que 
és ta , y de seguro que g u s t a r á mucho 
a los f a n á t i c o s . 
"¿uis Sa rd iñas , el é x c á m p e ó n del pe-
so b a n t á m , reaparece é s t a noche én un 
r ing, d e s p u é s de haber estado cerca 
de un año fué ra de ellos, v í c t i m a de 
una in jus t ic ia . E x l s t é verdadero Inte-
rés , por vé r de cerca la forma en que 
Se encuentra este muchacho, que fue-
ra en un tiempo rey de su d iv i s ión . 
En el semifinal a diez rounds. vé-
remos de nuevo en acción a l Soldado 
Díaz, a l bravo méj icano . que tan bué-
nas peleas ha dado ú l t i m a m é n t e . Su 
c o n t r a r i ó se rá K i d Molinét , dé Sagua, 
quien tiene una decis ión sobré Black 
B i l l . Ambos pesan d é n t r o de la d i -
vis ión b á n t a m we igh t . Esta s é r á una 
pe le í ta caliente, a no dudarlo. 
Ayer por la t a r d é el manager dé Ro-
leau Sagüe ro . hizo una apuesta a que 
su muchacho derrota a Esparraguera. 
Ambos se encuentran éh m a é n í f l c a s 
condiciones f í s i cas y esperan obtener 
•la victor ia , que s ignif ica para ellos un 
campeonato nacional, y una pelea con 
Antol ín Fierro, en un p róx imo fu tu ro . 
De referee a c t u a r á él conoéldo Jo-
ven A g u s t í n P a r l á . 
C O M I S I O N D E R E C I 
A C U E R D O S T O M O A Y E R L A 
U E 
S E E S P E R A S E A E L A C T O D E M A Y O R F R A T E R N I D A D E N T R E L O S F A N A T I C O S 
1 A S E N T R A D A S D E P A V O R S E R A N 
S E R A N I N T R A N S F E R I B L E S 
Todas las entradas de favor dadas 
por los promotores, q u é l leven el nom-
bre de la p é r s o n a a quien se ha ob-
sequiado, s e r á n absolutamente in t rans-
f er lb lés , lo cual se avisa VPara evi tar 
s é r r é c h a z a d o s én l á puerta . 
E A "VENTA D E L O C A L I D A D E S TODO 
E L D I A D E HOY E N A R E N A COLON 
D u r a n t é todo el d í a de hoy e s t a r á n 
a la venta en la Arena Colón, las lo-
calidades, que c o s t a r á n : r ing , 4 y 3 
pesos. Preferencias, 1.60; y GRADAS 
a UNO V E I N T E . 
A con t inuac ión publicamos el progra-
ma completo. 
Pelea of ic ia l a quince ronnds por la 
fajA d« c a m p e ó n l igh theavy we igh t : 
Ex-cabo Esparraguera (campeón 
vs . R o l é a u x S a g ü e r o (asp i rante) . \ 
Semifinal a diez rounds: 
Soldado Díaz (Habana) 
vs . K i d Mol inet (Sagua), 
E L D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E , C O N S U B R I L L A N T E Z A C O S T U M B R A D A , L L E V O L A B A T U T A . 
¡i * 4 » - P R O D U C I E N D O I D E A S 
C O M I S I O N 0 R G A N I N Z A D 0 R A D E L R E C I B I M I E N T I A L P L A Y E R A D O L F O L U Q U E 
C O N D O S L L E N O S A N O R M A L E S Y E N T U S I A S T A ? 
C E L E B R A R O N E N E L H A B A N A - M A D R I D L A S FUNCIONR? 
D I U R N A Y N O C T U R N A m 
P o r l a t a r d e , l o s dos p a r t i d o s s a l e n a d m i r a b l e m e n t e pe lo tead 
i n g e n u a E n c a r n a t r i u n f a e n d o s p a r t i d o s y u n a qu in ie la J J Í I ^A 
t i l d e y G l o r í a g a n a n a L o l i t a y C o n s u e l í p 
H O Y , G R A N S A B A D O P O P U L A R 
Pre l iminar a seis rounds: 
Lu i s S a r d i ñ a s ( e x c a m p e ó n ) 
vs . Cir i l ín Glano. 
Pre l iminar a seis rounds, o pelea có-
m i c o - t r á g i c a : 
Dempsey Negro vs . 
Jul io Carbonell (j icotea con patines) 
Promotores: Castro y G u t i é r r e z . 
L O S T A R P O N S D E F O R T 
L A U D E R D A L E L L E G A N 
E L D I A 9 
H A N D E SER A T R A C T I V O S SUS E N -
CUENTROS CON LOS EQUIPOS L O -
C A L E S . — E N F E R R O V I A R I O P A R K 
SE H A N DE D A R LOS SCORES DE 
L A SERIE M U N D I A L 
El martes 9 de octubre llegan dé 
Key West para la se r i é qué tienen con-
certada en la Habana los Tarpons de 
Fo r t L a u d é r d a l e , el fuerte team de 
amateurs que tantos estragos viene 
haciendo en toda la Florida, pud iéndo 
dar fe dé la potencia dé sus compo-
nentes él doctor Clemente Inc lán , que 
v i s i tó el fuerte én c o m p a ñ í a de los Ca-
ribes, pasando é s t o s al l í tantos apu-
ros en los terrenos como buenos ratos 
fuera de ellos, debido los ú l t i m o s á la 
exquisita amabilidad de los vecinos. 
Ya varias comisiones de entusiastas 
Caribes y Policiacos han iniciado l a 
venta de los t ickets para la serie de 
ocho juegos que han de celebrarse en 
los terrenos de Fer rovia r io Park los 
d ías 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre, 
siendo uno de los a t ract ivos m á s gran-
des de dichos desa f ío s el hecho de que 
los f a n á t i c o s p o d r á n é n t e r a r s e , al mis-
mo tiempo que del juégo que ante sus 
ojos se celebra, del score detallado y 
por entradas de la Serie Mundia l que 
en esos mismos d í a s se Inicia en Polo 
Grounds entre los Yankees de Huggins 
y Gigantes de McGraw. 
El programa loca] ha de ser é s t e : 
Miércoles 1Ó.—Doble juego: F o r t L . 
vs . Universidad y F o r t L a u d é r d a l e vs . 
P o l i c í a . 
-Juego sencillo: Fo r t 
U n l v é r s i d a d . 
Juego sencillo: For t 
P o l i c í a . 
Sábado 12.—Juego dob lé : F o r t L a u -
dérda le vs . Loma y Fo r t L a u d e r d á l e 
vs . A t l é t i c o . 
Domingo 13.—Doble juego: Fo r t 
L a u d é r d a l e vs . Univers idad y Fo r t 
L a u d é r d a l e vs. P o l i c í a . 
Las entradas a glorieta para los 
juegos dobles*cuestan un peso, y los 
é n c ú e n t r o s sencillos l á mitad, precios 
muy módicos atendido los atract ivos 
que se brindan a los f aná t i cos , que 
a p r e c i a r á n a d e m á s para cont r ibu i r a 
la buena causa, que con ello se ayu-
da a los guardadores dél orden y a 
los futuros profesionales. 
Por hoy nos l imi taremos a dar esta 
in fo rmac ión . M a ñ a n a , con m á s calma y 
mejor instruidos de todos los antece-
dentes, seremos m á s e x p l í c i t o s . 
G O R R I N S E R A E L A R B I T R O 
D E L P A R T I D O E N T R E H I S -
P A N O Y F O R T U N A 
¡ T a m b i é n se hará, cargo del p i to en el 
Jnego de Juventud As tu r i ana y los 
campeones del Iber ia .—Llanos , a rb i t ra -
U n a I n s t a n t á n e a t o m a d a aye r en l o s salones d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , cuando es taban r e u n i d a s las 
d i s t i n g u i d a s pe r sona l idades que i n t eg raban l a C o n i i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l r e c i b i m i e n t o a L u q u e , y los que 
a p a r e c e n n o m b r a d o s en l a i n f o r m a c i ó n a d j u n t a . 
rá el de segunda c a t e g o r í a . 
E l p r imer match dé los tres que se 
o e e b r a r á n el domingo en los terrenos 
de "Almendares Park", s e r á el de -los 
s é g u n d o s del " M e n o r q u í n " y " P o l i c í a s " , 
dos equipos de mucho empuje que se-
guramente nos d a r á n un buen juego . 
A r b i t r a r á L lanos . 
E l segundo encuentro ser;, entre Ju-
ventud Astur iana y los campeones del 
Iberia, y s e r á arbi t rado por el jugador 
del Canarias, G o r r í n . 
E l partido f ina l s e r á entre Hispano 
y Fortuna, cuyo resultado tiene loca 
a la af ic ión toda, que no cesa de co-
mentar. 
E l arbitraje de este gran part ido co-
rre a cargo t a m b i é n de Gorr ín , pues 
"Pacucho", que h a b í a sido designado 






N U E V O F R O N T O N 
RASADO 29 DE S E P T I E M B R E 
A las 8 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
M i l l á n y Ansola, blancos, 
contra 
Jua r i s t i y A l t a m i r a , azules. 
*. sacar blancos y azules del 9 1[2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marce l ino; Cazallz Menor ; ü g u l l u z ; 
I r i goyen Menor; M a r t i n ; G ó m e z . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
aeg-oiluz y Marcel ino, blancos, 
contra 
I r i g o y e n Menor y Cazallz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Mívlagraray; Cazaliz n i ; Lorenzo; 
Agu ia r ; Ooenaga; T a b e m l l l a . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 16 
Es ta S e c c i ó n de Spor ts v i s t i ó ayer 
t a r d e de g r a n ga la , se s i n t i ó p r o f u n -
damen te satisfecha, y r e g o c i j a d a con 
l a presencia de los m á s va l iosos ele-
men tos que en Cuba r ep resen tan los 
spor t s . A c u d i e r o n a n u e s t r o l l a m a -
m i e n t o hench idos de en tus iasmo, de-
seosos de poner el m e j o r esfuerzo en 
l a r e a l i z a c i ó n de l a obra , que es de 
todos po r i g u a l , de ofrecer u n a ma-
n i f e s t a c i ó n homena je a l r e c i b i r en-
t r e noso t ros , de v u e l t a de su c a m -
p a ñ a g lo r iosa , a l m e j o r de los p i t -
chers , el que m á s b r i l l a n t e ac tua -
c i ó n ha t e n i d o en ambas l igas ma-
yores en los Es tados U n i d o s , a A d o l -
fo L u q u e , lo que s e r á casi seguro 
e l d í a 4 de l e n t r a n t e O c t u b r e . 
E l D r . J o s é A n t o n i o L ó p e z de l V a -
l l e a b r i ó la s e s i ó n es tando presentes 
los s iguientes s e ñ o r e s : D r . R a ú l 
M a s v i d a l , d i r e c t o r de spor t s de l a 
U n i v e r s i d a d , D r . R d g e l i o Cas te l l a -
nos, delegado del C l u b H a b a n a . A b e l 
L i n a r e s , delegado de l San ta C l a r a , 
San t i ago R o d r í g u e z , de legado del 
A l m e n d a r e s . Ra fae l Busque t , de l M a -
r i a n a o , d e l e g ó su r e p r e s e n t a c i ó n en 
e l Sr. A b e l L i n a r e s . D r . Fede r i co M o -
ra , u n o de nues t ros m á s va l iosos 
f a n á t i c o s , u n a de las m á s grandes 
personal idades en l a v i d a d e p o r t i v a 
cubana . Dr . Jorge A r m a n d o Ruz , se-
c r e t r a i o de l a L i g a N a c i o n a l de ba-
se b a l l ama teu r , f u n d a d o r y eficaz 
cooperador de m u c h o s c lubs a t l é t i -
cos, lo que p u d i é r a m o s l l a m a r u n a 
po t enc i a s p o r t i v a . T e n i e n t e Car los 
M a n u e l del Ca lvo , el que ha r ea l i za -
do e l p r o d i g i o de hacer u n c lub de 
l a p o l i c í a habane ra que se hace po-
t a r p o r sus excelentes cua l idades en 
todos los sports , p o r sus g randes é x i -
tos cada vez m á s crecientes y l i s o n -
j e ro s . E l t en i en te Calvo ha de pres-
t a r su va l i o sa c o o p e r a c i ó n a l r e c i -
b i m i e n t o a L u q u e en f o r m a que ha 
de v a l e r m u c h o . * 
E x c u s a r o n su as is tencia e l Gober-
n a d o r B a r r e r a s , qu ien p r o m e t i ó m a n -
da r en su r e p i ' e s e n t a c i ó n , caso de 
que no pueda a s i s t i r el d í a de l r e c i -
b i m i e n t o , a l Sr. L ó p e z . E l d o c t o r 
A d o l f o de A r a g ó n , q u i e n t e n í a a esa 
h o r a precisa u n a j u n t a en la U n i v e r -
s idad , l o m i s m o que el d o c t o r Ra -
m ó n Z a y d í n que s e r á el o r a d o r po r 
l a s e c c i ó n de spor t s del D I A R I O D E 
L A M A R I N A y l a c o m i s i ó n de r e c i -
bo y homena je a L u q u e . Todos esos 
s e ñ o r e s , y o t ros m á s , m a n d a r o n sus 
excusas y a d h i r i é n d o s e e n u n todo 
a lo que se acordara . 
L a s secciones de spor t s de los 
d i a r i o s abaneros , a s í como de n u -
merosas revis tas , es taban d i g n í s i m a -
m e n t e representadas en l a s igu ien te 
f o r m a : J u l i o F r á n q u i z y A l b e r t o Co-
ronado , " L a Prensa" , A d o l f o F o n t , 
" L a D i s c u s i ó n " , E m i l i o V i l l a m i l , 
" L a N o c h e " , Ten ien t e Car los M a n u e l 
del Ca lvo , " E l M u n d o " , E l a d i o Se-
cades, " H e r a l d o de C u b a " , M a n u e l 
M a r t í n e z A m o r e s , " E l T r i u n f o " , P o m -
p i l i o de l a Vega , " E l P a í s " , A g u s t í n 
Lazo " E l U n i v e r s a l " , C a r l i t o s R o b r e -
ñ o , E r n e s t o A g u i l e r a " E l C o r r e o Es-
p a ñ o l " , M a r i o A n d r e u , l a l e í d a re-
v i s t a de spor ts " S p o r t i n g " , G i r a l t , 
" B o h e m i a " , Juan Ig les ias , "Spor -
t i n g " , Pedro F e r n á n d e z A l o n s o y 
G u i l l e r m o P i , por e l D I A R I O D E L Á 
M A R I N A . A d e m á s J o s é T r i n i d a d 
C á r d e n a s , u n f a n á t i c o que h a i n v e n -
tado u n apara to especial q u f sola-
men te se p ropone m o s t r a r l o en la 
m a n i f e s t a c i ó n de rec ibo a L u q u e , ha 
de ser a lgo e x t r a o r d i n a r i o que asom-
b r a r á a p rop ios y e x t r a ñ o s . 
L O Q U E D I J O L O P E Z D E L V A L L E 
E l i l u s t r e h i g i e n i s t a y u n o de los 
s p o r t s m e n m á s entus ias tas , p res i -
dente de l a L i g a Gene ra l de Base 
B a l l , e x p l i c ó el m o t i v o de esta se-
g u n d a j u n t a pa ra o r g a n i z a r e l r ec i -
b i m i e n t o a L u q u e . Se e x t e n d i ó en l u -
minosas cons iderac iones sobre lo que 
represen ta pa ra los cubanos que u n 
c o m p a t r i o t a haya l o g r a d o u n t r i u n -
fo semejante en e l p a í s g e n e r a d o r 
del base b a l l , en e l p a í s que t i ene 
110 m i l l o n e s de hab i t an tes , de los 
cuales e l 99 p o r c i en to ha j u g a d o 
y j u o g a pelota , c o n t r a o t r o de t res 
m i l l o n e s escasos donde sus an tepa-
sados se ded ica ron a c a n t a r petene-
ras y a b a i l a r danzones, pero que su 
poderosa j u v e n t u d de estos t i empos 
se dedica a fanosamente a los sports , 
y en p a r t i c u l a r a l base b a l l . Que los 
cubanos t e n í a m o s que hacer le a L u -
que u n a d e m o s t r a c i ó n a l a a l t u r a 
de sus m e r e c i m i e n t o s , que todos es-
t á b a m o s po r i g u a l ob l igados en esa 
ob ra que t e n í a que ser de verdadeva 
f r a t e r n i d a d en l a f a m i l i a cubana , 
que é l i n v i t a b a en n o m b r e de i a co-
m i s i ó n de rec ibo que represen ta l a 
Secc ión de sports de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , a todos los e iementos 
que de a l g u n a m a n e r a h a y a n pen-
sado, o p iensen c o n c u r r i r p o r sepa-
do a l r e c i b i m i e n t o , pa ra que se u n a n 
a los que se han de congrega r en 
las c e r c a n í a s de este d i a r i o , y a s í 
m a r c h a r u n i d o s a l r e c i b i m i e n t o , u n i -
dos p o r u n m i s m o afecto y gu iados 
por l a m i s m a f i n a l i d a d , que no es 
o t r a que l a de p r e s t i g i a r los spor ts 
y homena j ea r m e r e c i d a m e n t e a l co-
loso de l box . 
E l D r G o n z á l e a del V a l l e f u é 
m u y 'felTcitado p o r todos , quienes 
a p r o b a r o n sus propos ic iones y de-
seos en u n todo . 
A C U E f Í D O S T O M A D O S P O R L A 
A S A M B L E A 
Si es que a s í que remos l l a m a r l e 
a l g rupo numeroso de personas r e u -
n idas , asamblea, e l la t o m ó los acuer-
dos s i gu i en t e s : C o m i s i o n a r a los se-
ñ o r e s P o m p i l i o de l a Vega y M a n u e l 
M a r t í n e z Amones pa ra que se e n t r e -
v i s t e n con l a a g r u p a c i ó n " M o k a " , e 
i n v i t a r l a c o r d i a l m e n t e a p a r t i c i p a r 
c o n j u n t a m e n t e del r e c i b i m i e n t o . 
P a r t i r desde el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , P r a d o y T e n i e n t e Rey, en 
co r r ec t a f o r m a c i ó n , r o m p i e n d o i a 
m a r c h a u n a s e c c i ó n de p o l i c í a m o n -
tada , seguida po r l a banda m u n i c i -
p a l , l a c o m i s i ó n de rec ibo , clubs u n i -
fo rmados , representaciones d e p o r t i -
vas d i s t i n t a s , y f a n á t i c o s en gene-
r a l . 
Regresar con A d o l f o L u q u é a es-
t a r e d a c c i ó n , donde se le o f r e c e r á 
u n c h a m p á n de honor , haciendo uso 
; de l a p a l a b r a en n o m b r e de la Sec-
! c i ó n de Spor ts de este D I A R I O pa-
! r a da r las grac ias a los f a n á t i c o s 
i po r su conduc ta , y a todas las per -
] sonal idades depo r t i va s que han coo-
; perado, e l r ep resen tan te a l a C á m a -
I r a doc to r R a m ó n Z a y d í n . 
[ Ce lebra r u n m a t c h de base b a l l 
| t r o c a n d o las b a t e r í a s , c o b r á n d o s e 
una en t r ada m u y l i g e r a , de donde 
se s a c a r á pa ra obsequia r a L u q u e 
con a r t í s t i c a p laca de p l a t a y o ro , 
y el r e m a n e n t e ded i ca r l o a eng ro -
sar los fondos para e l s t a d i u m de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
L o s s e ñ o r e s Ruz y Fon t s f u e r o n 
n o m b r a d o s pa ra p e d i r e l p e r m i s o 
co r r e spond ien t e a l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A m a t e u r s para que p e r m i t a este 
j u e g o . E s c o g e r á n a los p layers que 
f o r m e n l a novena a m a t e u r los se-
ñ o r e s doc to r C lemen te I n c l á n , doc-
t o r M a s v i d a l , Ca lvo y d o c t o r J o r g e 
A r m a n d o Ruz . L a p r o f e s i o n a l s e r á 
se leccionada po r los s e ñ o r e s L i n a -
res, Cas te l lanos , B u s q u e t y San t i ago 
R o d r í g u e z . 
L o s s e ñ o r e s c ron i s tas de spor t s 
c o n s t i t u y e n l a C o m i s i ó n C e n t r a l . 
i L O S F A N A T I C O S D E M A R I A X A O 
Se d ió cuen t a a l a j u n t a de l a 
c o o p e r a c i ó n que han de pres ta r los 
f a n á t i c o s de M a r i a n a o que c o n c u r r i -
r á n con su c h a m b e l o n a , a l f r en te de 
¡ e l l a a p a r e c e r á su d i r e c t o r , e l e n t u -
I s ias ta e i n t e l i g e n t e M a r c e l i n o Ca-
) ne t . V e n d r á n con dos guaguas a u -
; t o m ó v i l e s , l a bandera que anoche 
! p rec i samente a c o r d ó c o m p r a r e l 
I A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o , la que 
t e n d r á 36 pies de l a r g o por 12 de 
| ancho, es b l anca con le t ras negras 
j que d i c e n : " M a r i a n a o B . B . C, 
j C h a m p i o n 1 9 2 3 - 2 4 " . E l conceja l de l 
^ A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o , s e ñ o r 
POR D A T A R D E 
Como la tanda es m á s alongada que 
los te te lefónico, ya que consta de un 
r a r de ffinciones, una, d iurna y la 
otra, nocturna, o lo que es ig iu t l : diez 
floras de incesante y emocionante pe-
loteo para las chicas, y para riosbtros, 
los chicos y los vetustos del fanatismo, 
un viaje í i l redédor dél mundo a bordo 
ñel a pjragua, a c h i c a r é el relato y fne 
t i r a r é de l lomhu como diz m i paisa 
i lustre don Regino López, en sus come-
dias, graciosas, criollas y reyoyas, con 
su puhtica de caldo sallopo, su perfu-
me a fabada astur y su r i tmo de congfa 
morena. Xo l iab laró del lleno de la 
tarde, que r ra apretado y del l ienázo 
dé la noche, qué era asfixiante, como 
los zapatos dé Angel i to del Cerro, los 
f l u sé s de- mi tocayo Seraf ín y los pa-
j ! las del alto y empinado Vázque . Pero 
sí o sa r é , porque m'o siento oád, hablar 
del mu je r ío que era por la tarde y por 
Ijk noche lindo, lupcá l , encantado^, co-
mo todos los viernes. 
Y dicho esto y callado lo otro, acaba 
mi o s e r í a y me meto a pelotear como 
cualquier Casaliz. aunque sea un So-
)?;und6n fenomenal. 
¡Ahí va ' 
A U R O R A Y E N C A R t f A 
Otro part ido bonito. E l in ic ia l . De 20 
tantos, qué pelotearon muy campana 
campanita de oro, las blancas, Aurora 
y Encarna, contra las azules, Elena y 
Antonia . En la elocuente controversia 
florean estos inquietantes empates; en 
1, 2, 8, 4, 5, 6 y 7. Acabada la igual-
dad y dominando las blancas, se mon-
taron en las narices del don 30. Las 
blancas; que hicieron un oello osfuerao 
en la defensa, p u é s no pudieron pasar 
de los 2t de San Jnanilo. 
La Encarna, magestuosa. 
L a Aurora , m á s bonita aue una a l io-
rada gallega. Las otras, bien. 
1 muí: 
'luncas 
, I . A BIBARRESA ARROTT 
Gomen?:, el nocturno nuraero . 
I t re los clamores e n t u s i a n a s T , ' 
' t i tudes. Y lo disputaron las ^ 
Llena y la Eibarrcsa, contrn i i 
¡ L o l i t a y Julia. lns a*Ule! 
Y otra decena ruda, brava-
Icón Rran tesón entre par y n L 
igualadas de las de la SÍTI ^ ^ 
| «i id6n en la única y en \ l * de 
conocido por don Caracol ^ 
Y se acabaron los caracol^ j¡ 
^. ibarresa. que venía dispuesta / 
|do las cumbres fenomehalcg doni 
| hitaba Jul ia hace un rato )ar 6 jp* 
el boca-marta, arma g lo r iosa"^* ' ? ' 
hn con don Napoleón, aibl c.u ' ¿ ^ 
se lo echó a la cara y t J 
¡ todo el mundo. ^ 
Sin que Isleña, hiciera nada do í 
t i cu lé , la Eibarresa se impuso- J 
puso pegando con »is dei ^eri-véri; £ 
i C o n t i n ú a en l a p á g m a 16) 
F R O N T O N HABANA MADRID 
SABADO 29 DE SEPTIEMBR1 
A las 2 j 30 p. m. 
G l i O R I A Y M A T I L D E 
E l segundo, t a m b i é n de ;>0 tantos, j 
sobrepu jó al pr imero en lo del f r ené t i co • 
peloteo; en el tiempo de su disputa; j 
en el furor con que se t i r a ron las c h i -
cas los escaparates a las te t tes ; en Ir. 
pujanza, en la m a e s t r í a y erl el arte, de- | 
i rochados frente al e skás y en los de | 
la trasatlenda de la casa de modas de ! 
las m u ñ e c a s . 
Las n iñas , que tanto yy tanta orfe-1 
b re r í a p e l o t í s t i c a bordaron, fueron las 
blancas, iVi t i ldé y Gloria, contra las | 
¡azu les , L o l k a y Consuel ín . En l a . p r i - l 
mera decena empataron en 1, 3, 4 y 5; i 
en la segunda no hubo óscu los m i m é - j 
ricos; en la tercera detonaron tres ca- i 
ñonazos de las nueve. 
Una en 24. 
Otra en 25. 
Y otra en 26. 
Y ya no hubo m á s . 
Gloria y Mati lde t r i u n f a n . L o l i t a y 
Gonsuelin quedan en '¿~. E l peloteo f u é ! 
formidable. 
P R O I E R PARTIDO A 25 TAXT0S 
Aurora y Matilde, blancos, 
contra 
J ú l t a y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules-del cuadro lo 
P R I M E R A QUINIELA 
Encarna; 'Victoria; Lo l i t a ; 
Ju l ia ; Matilde; Aurora. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TAXT0S 
Siena y G-rtaxia, blnacps, 
contra 
Vic tor ia y Consneliñ, aznle>. 
A racar blancos del 9 y azules del 11 
SEGUNDA QUINIELA 
Glor ia ; Gracia; Consneliñ; 
Asunc ión ; Matilde; Antona, 
TERCER PARTIDO A 30 TAXTOí 
l o l i t a y Gloria, blancos, 
contra 
Mary y Asunción, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 19 
LOS PAGOS DE ATES 
(Por la tarde) 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 7 
A U R O R A y ENCARNA. Llevaban 40 
bo!fctog. 
Los azules eran Elena y Antonia; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 3P 
bolcios que se hubieran pagado a $4.26. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A 5 8 . 7 2 
POR I . A NOCHE 
Hora del Uenazo asfixiante. H á s fa-
ná t i cos . Más l indaá , m:\s graciosas, h i á i 
juncales f a n á t i c a s , ocupando por entero 
toda la arrogante r ing la de los palcos. 
Comienza el primero. 
Es de 25 tantos. 
Lo disputan las blancas, Mary y 
Mati lde, contra las azults, Aurora y 
Encarna. 
Otra depena- brava verdá, v e r d á la 
pr imera con estos tropiezos, que fue-
ron m á s sabrosones que los del j amón 
de ' WestfaHa. D e s p u é s , como Encarna 
g a n ó él pr imero de la tarde, p e l o t e á n -
dolo con cacunnen y elegancia, Encarna, 
otra vez con la alborada de oro, Auro -
j r i t a , t r i u n f ó en la bella justa. No ga-
Inaron fáci l ; pues Mary y Mati lde, ha-
[clendo una pelea admiralde, s'i aueda-
1ren en 21 . 
! Fueron aplaudidas las dos parejas. 
¡ C a l z a d i l l a , y el con t ado r de l m i s m o , 
| s e ñ o r H e r r e r a , son los que o r g a n i -
¡ zan e l en tus i a smo y lo encauzan en 
I M a r i a n a o . el los v e n d r á n a l f r en te de 
i l a i n v a s i ó n mar i anense , pa ra i r con-^ 
¡ j u n t a m e n t e con nosot ros , y con to -
I "dos los d e m á s que q u i e r a n a g r u p a r -
se con nosot ros , a r e c i b i r a A d o l f o 
L u q u e , e l c é l e b r e " B r a z o de H i e r r o " 
de todos los t i empos . U n a g l o r i a le 
g í t i m a nues t ra . 
V i c o r i a . . . 
Antonia . . 
E N C A R N A 
.i u 1 i a 
L o l i t a . . . . 
Matilde . . 
TtOB. BTOÍ. UTOO. 






102 3 óí 
S e g u n d o P a r t i d o $ CJ 7 
B L A N C O S V 0 * 0 ' , 
M A T I L D E y GLORIA. Llevaban 41), 
boietos. 
l.o«- azules eran Lol i ta y Consuelm; 
ss quedaron en 27 tantos y llevaban 
:?7 boletos qué sé hubieran pagado a 
$3.83. 
S e g u ü d a Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A 
E I B A R R E S A . . . . 
Gonsuelin 
Gracíc-. 
A s u n c i ó n 
Gloria 
Ma t i l de . 
$ 4 . 1 2 














E L F O N O G R A F O A P L I C A D O A L A S B A R B E R I A S P o r H u b e G o l d b e n 
(Por la noche) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
AURORA y E N C A R N A 
bc-iftos. 
Les blancos eran Mnry f 
se (i.iedaron en 20 tantos y 
«16 bcletos que 
5 4-20. 
:  




eran P ^ á 0 * 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
L L E V A U N O D E ESOS F O -
N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
A L A B A R B E R I A , Q U E 
E L L O S D I R A N A L B A R B E -
R O T O D O S T U S DESEOS 
Y C A P R I C H O S M I E N T R A S 
T U P U E D E S T R A N Q U I L A -
M E N T E L E E R O E N T R E -
G A R T E A L S U E Ñ O S I N 
T E M O R A Q U E E L M A E S -
T R O T E A R R U I N E L A F I -
S O N O M Í A , 
L O Q U E L E D I R A E L F O N O G R A F O 
A L B A R B E R O : " N O M E C O R T E S 
M U C H O P O R L O S L A D O S , Q U E 
M E H A C E S L U C I R M U Y P A R A D A S 
L A S O R E J A S . N O M E C O R T E S R E -
D O N D O P O R E L P E S C U E Z O . 
M U Y A R R I B A . Q U E M E D E J A S A L 
D E S C U B I E R T O U N L O B A N I L L O CO-
L O R A D O Q U E F U E L O U N I C O Q U E 
H E R E D E D E M I A B U E L O . N O M E 
A F E I T E S D U R O Q U E L U E G O M E 
A R D E E L P E L L E J O . N O M E U N T E S 
M A N T E C A N I A C E I T E D E L I N A Z A 
E N L A C A B E L L E R A . 
P r e g u n t a T o n t a N o . 1 3 , 0 1 3 
¿ T u m i s m o t e 
e s t á s b a ñ a n -
d o , p a p á ? 
N o , m i h i j i t o , l o q ü e pasa es 
que sa l í a la calle sin paraguas 
y me ha cogido u n t empora l 
de agua. 
L o l i t a . . 
T I A T I L D E 
Encarna . . 
Jul ia •. . 
Vi ' . tor ia . . 
$ 3 . 2 1 
« 193 I * 
-7 ü 116 
226 
102 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 




EIBARRESA. I ^ V ^ " 
Lol i ta y ^ eran 
22 tantos 
nevaban 
q n r  en 22 tamos -. ' ^ j j j 
boh íos que se hubieran P-*ea < 
Segunda Q u i n i e l a 
A S U N C I O N $ 6 . 3 ? 
o i03 
ASUNCION u4 l3o 
Gloria ., 42 
tiide * J71 
Gracia 0 {¿j 
1SG Co-.u'uelin 






$ 3 . 6 1 
T L l e v a d ^ 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
C O N S U E L I N y GRACIA. 
V-cletos. victoria > jit-
L . s azules eran J ^ ^ j ^ 
: c lon: se quedaron en - jlUbieran v 
vaban 59 boletos que se 
i ¿ a d o á $3.78. 
A N O X C I D I A R I O D E I * M A R I N A 
SE 
n; s? 
S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
arianao con la Chambelona Irán a Recibir aLuque 
Con elJüego de Ayer Han QuedadoLos Gigantes Champions Nacionales 
A I B E K T O D 1 1 0 1 S Y C H A R O L I R A N E N E L 
S E M I F I N A L D E L D I A 6 
£ s ecta p e l e a , de t a n t a i m p c r l a n c i a q u e n o se SÍ b 2 a c i e n c i a c i e r t a 
s ¡ debe o c u p a r e l s t a r b o u t , a p e s a r d e q u e ese l u g a r l o o c u p a 
la pe lea de A n t o n i o V á l d e s y e l s o l d a d o D í a z . — M a ñ a n a d a r e -
mos e l p r o g r a m a c o m p l e t o . 
regla general, cuando se consi-
UH bu611 star bout para una fies-
guede bcixeo, los lugares de prel imina-
la tas y sernifinalistas se cubren con 
^xeadores de cualquier clase, porque 
j u r a d a la entrada por la pelea o f i -
aS • no hace fa l t a l levar boxeadoiot 
C1ros a ocupar los otros puestos. 
Ca>IigueI ô1"*10' cl nueVÜ Promotor, que 
atrocina la fiesta de p u ñ o s del d ía 
? en el Arena Colón, no part icipa de 
sta opinión, y por el contrario t ra ta 




en su programa sea tan inte-
o m á s que el star bout a pe-
ar de eso es mucho decir, cuando sa-
os qUe ese lugar lo ha de ocupar 
na pelea de la importancia de la de 
Antonio Valdés y el Soldado D í a z . 
DUMOIS ES E L S E M I F I N A L 
La noticia de que Alber to Dumois 
ocuparía uno de los puestos del semi-
final, es nna noticia verdaderamente 
interesante para todos los f aná t i cos , 
que se encuentran ansiosos de que el 
¿"simpático Charlie", como le dicen sus 
íntimos,' o é\ Marquesito, como tam-
¿fén suelen l lamarle, por su refina-
miento en el vestir, s e r á uno de los 
seini-finalistas del día 6. f 
Pertertece Dumois a la c a t e g o r í a de 
.los boxeadores que lo son por a f ic ión 
más que por necesidad. Dumois no 
tiene necesidad del boxeo para v i v i r , 
la practica m á s bien por puro guf.to, 
pbr el placer que le representa hacer-
io. Sus prolongados y frecuentes v ia -
jes al Norte, cuna del boxeo, ha he-
cho que Dumois tuviera la opor tuni-
dad de ver en acc ión a las grandes es-
trellas del r ing, entre ellas a Jack 
Dempsey, de quien ha copiado todo su 
estilo, y con quien se da un parecido 
enorme en el r i n g . 
Los faná t icos todos, estamos segu-
ros de ello, han de sal i r complacidos 
de la exhibición que Dumois dé ese 
día, como salieron cuando su ú l t i m a 
i.pelea con un contrario que si bien es 
cierto se reveló desde los primeros mo-
imentos muy infer ior a 61, era bastan-
te m á s pesado. * 
CHAROL, CONTRA DUMOIS 
E l contrario de Dumois esa noche lo 
s e r á Charol. No necesitamos decir quién 
es este boxeador, todos • sabemos que 
Charol es de los hombres quo poseen 
facultades excepcionales para el bo-
xeo, y de él han dicho casi todos los 
cronistas que m e r e c í a ser el chardpion 
de su d i v i s i ó n . 
Charol era casi desconocido en lá 
Habana, y cuando la pelea del eabj 
Esparraguera con Roleaux Sagüe ro , to-
dos los f aná t i cos , o por lo menos mu-
chos, v ieron por vez pr imera a ese h i -
jo i e Sagua, que vale como oro en 
boxeó . 
G u s t ó tanto, entonces, que muchos 
fueron los que intercedieron con cl 
muchacho para que se quedara en l a 
Habana, y los per iódicos todos levan-
taron su voz para' que algo se hiciera 
en favor dél chico. 
Esie es el contrario de Dumois, y 
seguramente que ellos h a b r á n de dar 
una m a g n í f i c a exhibic ión de boxee. 
E L STAR BOUT F A N T A S M A 
D e s p u é s de esta sorprendente pelea 
tendremos el star bout fantasma, en-
tre los dos babies, de corazón de g i -
gante, V a l d é s y, D í a z . 
No hace fa l ta decir .nada de ellos, 
son sobradamente conocidos para que 
necesiten de mucho bombo, que todos 
nos hemos cansado de prodigarles en 
m á s de \ i n a ocas ión . 
E L RESTO D E L PROGRAMA 
Para m a ñ a n a seguramente t e n d r á 
Sordo el resto del Programa del d ía R 
en Arena Colón, y seremos nosotros de 
los primeros én darlo a conocer a nues-
tro» públ ico , porque de esta manera nos 
lo ha prometido el promotor . 
M E D I T A C I O N E S D E U N E X P E R T O D E S D E L A 
S I L L A D E R E F E R E E 
Z a r a p i c o C i c e r o e n c u e n t r a , a l f i n , u n o q u e l e h a c e j u s t i c i a . — P o s i -
b i l i d a d d e q u e s u r j a u n c o n f l i c t o i n t e r n a c i o n a l . — E l t o r n e o d o 
T e n n i s I n t e r - S o c i o s e n e l V e d a d o T e n n v C l u b . 
Dos aspectos de l a l l egada aye r de v a r i o s j u g a d o r e s profes ionales que v ienen a i n t e g r a r nues t ros grandes 
teams . E n l a pa r t e supe r io r aparece F l i u r , el p i t c h e r del M o b i l e , y Aeos t i ca , con A b e l U ñ a r e s y f a n á t i -
cos y pe r iod i s t a s spo r t i vos que . f ue ron a esperarles . E n e l g rabado i n f e r i o r l a l i g a d a de J o s e í t o R o d r í g u e z 
y P a i t o H e r r e r a . F u h r v i n o p o r l a F l o t a B l a n c a y los o t r o s dos p o r l a P . S. O. 
H O Y P R A C T I C A E L A L M E N - P O R L A C O P A " E L M U N D O " i L O S C I N C O P R I M E R O S 
LOS Y A N K E E S H I C I E R O N 2 4 
C A R R E R A S A L B O S T O N 
3ABE B U T H DIO SU 38o. H O M E R U N 
EOSTON, septiembre 2S. 
% New York dló 30 h i t s para un 
tclal de cuarenta- y cuatro bases, con-
tra Ehmke y Blethen hoy. y ganó 1 se-
gundo juego de la serie a l Boston, 24 
por 'cuatro. 
, Ituth hizo un home run en el sexto 
inniug con dos en bases que hace su 
38J. de la temporada. E l home run de 
m*Í se debió a un "f luke ' ' sobre el 
kimbro de Col l ins . 
Kn el sexto inn ing los campeones 
anotaron 11 carreras dando otros tan-
tos hits y por un error de Me M l i l a n . 
í!se fué el ú l t imo inn ing de Ehmke. En 
e! sexto, Ruth dió un single y un ho-
me run, Ghery dió un doble y un sin-
rle y lo mismo hizo S m i t h . En el ter-
xer inning el r i g h f ie ld Meusel fué a 
llar contrk la cerca a l perseguir un 
loul de^Ehmke. Lo sacaron del campo 
Por segunda vez en dos d í a s . 
Anotación: 
JIFW Y O R K 
^ t t , cf. . . 
Hacines, cf. . 
m Nalls. Sb. 
pusán, 3b. . . 
m^i l f . . . 
p ( í % . I b . . 
P p e , r f . . . 
Smith, r f . 
Ward, 2b. 
^azell^, 2b. 
Pa j íg , ,c. 
P0tt. ¡35. . 
pfcson, ss . 
Jones, p . 















lies 24 30 27 
BOSTON 
Ktcfaéll. s 
l l^fhue . 









L U Q U E F I R M O E L C O N T R A T O 
P A R A 1924 
C I N C I N N A T I , Septbre. 2 8 . 
A d o l f o L u q u e , el As del box del 
C i n c i n n a t i Nac iona l , f i r m ó hoy un 
con t ra to para f i g u r a r en las filas 
de los Rojos en l a p r ó x i m a tempo-
rada . E l cubano p i t c h e a r á el p r ó -
x i m o domingo en R o d l a n d F i e l d y 
p a r t i r á pa ra l a H a b a n a el lunes 1 . 
L u q u e hasta el d í a de h o y h a 
t r i u n f a d o en 2 6 juegos, perd iendo 
S d e s a f í o s en este a ñ o depor t ivo . 
Reichle, I b . . . 
Menosky, l f . , 
Collins, cf,. . . 
ohaii'r.s, 3b: . . 
Ate M i l l a n , 2b. 
Ehrnke, p . . . 
Har r i s , x . . . 











Totales 39 4 11 27 13 3 
x B a t e ó por Ehmke en el sexto. 
A n o t a c i ó n por entradas 
New Y o r k . . . . 401 01(11) 232—24 
Bcs t cn . ... . . 000 30 0 010— 4 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Gehrig ( 3 ) ; R u t h (2) 
W-itt; S m i t h ; Schang; Burns; Menosky; 
SlVanKs. 
Home runs ; R u t h ; W a r d . 
B;)res robadas: Haines; S m i t h . 
Sí tcrf ice: Schang. 
Double p lay : Schang a Scott . 
Qj. 'dados en bases: New York 11; 
Boston 9. 
Bases por bolas: por Jones 1; por 
Ehmke 4; fior B l then 2. 
Ponchados: por Jones 1; por Ehmke 
6; por Blethen 1. 
l i i í s : a Ehmke 21 en 6 innings; a 
B l t t h e n 9 en 3 i n n i i g s . 
Pí.É.sed b a l l : P i c in i ch . 
Pitcher derrotado: Ehmke. 
Umpires : Címolly, Dineen y Row-
lí tnd?. , 
Tiempo: 1.54. 
B A R E S Y S E R E P A R T E N L O S 
N U E V O S U N I F O R M E S 
J o s e í t o R o d r í g u e z n o ; p i d i ó ano-
che que p u s i é r a m o s en conoc imien-1 
to d e l c á p layeers de l " A l m e m l a - 1 
r e s " que hoy a las dos de l a t a r d e j 
se e f e c t u a r á n las p r i m e r a s p r á c t l - i 
cas, a p a r e c e r á el p i t che r zu rdo l ie -1 
gado ayer, F l u i r . 
Se r e p a r t i r á n los nuevos u n i f o r -
mes de l c l u b que t r a j o Jóiseí to . Y a 
lo saben los p layers a ln iendar i&tas , 
esita t a r d é a las dos en A l m e n d a r e s 
P a r k . 
L O S G I G A N T E S Y A SON 
C A M P E O N E S O T R A V E Z 
I NA ^ L N T A E L J A N E S 
E l lunes p r ó x i m o , a las 9 P. M . 
se r e ú n e en l a r e d a c c i ó n de nues-
t r o e s t imado colega " E l M u n d o " , 
l a C o m i s i ó n que r i ge l a Serie pol-
la Copa donada por d icho colega 
pa ra d i spu ta r se los c lubs " H a b a n a " 
y " A l m é n d a r e s " . 
E s t a n d o empatados ambo,? clubs, 
l a serie que e m p e z a r á el s á b a d o 6. 
s e r á l a d e c i s i ó n , y c o n s t a r á de 7 
juegos , ob ten iendo p o s e s i ó n d e f i n i -
t i v a de l t r o feo , e l que gane las cua-
t r o p r i m e r a s v i c t o r i a s . • 
Es seguro que e] debu t del g r a n 
p i i c h e r cubano L u q u e sea t e n i e n d o ! 
como c o n t r a r i o a l ramorao zurdo Heimann, D 
F u h r , que l l e g ó aye r do New Or 
leans. * , . 
Las fechas de los juegos son Oc 
t u b r e 6; 7; S; 1 0 ; 12 ; y 14. 
E S E N L A S 
L I G A S 
L I G A 
Hoiusby S. L . 
Whaat, B r . . . 
Bottomley, S.E, 
l loush, C i n . . 
Frisch. N . Y . . 
L I G A 
J. V. C. li. Av. 
. 107 424 89 1G3 385 
. 90 344 62 129 375 
. 129 504 75 185 367 
. 4 3 4 613 87 180 351 
. 149 631 116 .220 349 
A M E R I C A N A 
J. V. C. I I . Av. 
N U E V A Y O R K , septiembre 28. 
JLo.-: Gigantes de New York conquis-
t i r o n el ampeonato de l a L i g a Nacio-
3fi,l para 1923 hoy en esta ciudad, de-
rotanrto a l B rook lyn 3 por 0. 
Nehf, cl zurdo de New York, ha p i t -
theaao su p r i m e r a lechada de l a tem-
poiada . F u é ayuddo por tres cíouble-
pl&ys y dos players del BrookByn fue-
ron sorprendidos dormidos en las ba-
sejs. Los Gigantes contuvieron a G r i -
mes d e s p u é s de haber é s t e ganado seis 
juegso consecutivos. E l single de Meu-
sel produjo dos carreras en el p r imer ¡ 
inn.:ng, y rbó el home al ocurrir un do- . 
ble robo en el octavo. B . G r i f f i t h , del j 
Brooklyn , b a t e ó cuatro h i t s en cuatro 
veces a l bate . 
A n o t c a i ó n : 
Ruth , N . Y . 
Speaxer, C íe . 
Sewell, C íe . . 
Collns, C h i . . 
138 512 112 204 398 
146 490 144 194 391 
140 537 119 200 372 
143 511 89 183 358 
135 467 79 165 353 
A y e r por l a t a rde , a bo rdo d e l 
vapor "Sa ramacca" l l ego a l a Haba-
na el g r a n p i t c h e r zu rdo del " M o -
b i l e " , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o m y 
una n i ñ a . 
J u g a r á en el C lub " A l m e n d a r e s " . 
T a m b i é n l l e g ó en el m i s m o vapor , 
el p i t c h e r cubano J o s é Acos ta , que 
j u g ó este a ñ o en el " M o b i l e . " 
P E R D I O E P I T T S B U R G 
CHICAGO, septiembre 28. * 
E l Chicago g a n ó dos juegos conse-
cutivos al T'i t tsburgh con el de hoy; 
Hiendo . l a a n o t a c i ó n 2 a 1. 
C. H . E. 
h , fi 
Mientras s e r v í a ayer de umpire en 
el reñido encuentro celebrado entre el 
v ie jo Zarapico Cicero y el joven Ro-
berto Avel lanal , meditaba en que cier-
tamente no se equivocaba aquel que 
l l a m ó a la prensa el cuarto poder, v ien-
do en mí un ejemplo maravi l loso de 
la influencia de la p luma y del linor. 
t i p o . 
Hace ialgunos a ñ o s a nadie se le hu-
biera ocurrido siquiera pensar en nom-
brar a un t a l Carr i l lo ijeferee n i um-
pire en un torneo de tennis . Ahora, 
s in embargo, todo ha var iado. Basta 
que' haga yo mi entrada en cualquier 
club ' que tenga -entre sus ventajas 
contar con un court, para que sus so-
cios me consulten con gran seriedad 
las dist intas clases de juego que de-
sarrollan Ti lden yJJohnston o los res-
pectivos m é r i t o s de Helen W i l l s y Su-
sana Lenglen, cuando lo cierto es que 
en mi vida he visto en acción a n in-
guna de estas luminar ias . ,• 
Yb resuelvo t a m b i é n coñ idén t i ca 
gravedad el problema, de una manera 
y con palabras que a n t a ñ o sólo bur-
las me hubieran valido, pero que aho-
ra son escuchadas religiosamente, co-
mo si provinieran del Orácu lo de Bel -
fos . Posiblemente algunos oyentes, por 
c o r t e s í a o profunda l á s t i m a , permane-
c e r á n callados aunque inconformes, pe-
ro é s t o s que e s t á n en el secreto, s e r á n 
los menos, como las pitonisas de aquel 
famoso culto griego. 
Zarapico es uno' de los que siempre 
me pide que a c t ú e cuando él juega, no 
porque como muchos suspicaces creen 
para ver a la vejez su nombre en el 
per iódico, sino que cree haber halla-
do, al f in , en mí un e s p í r i t u superior 
que ha podido hacerle jus t i c ia al jue-
go que son tantos a c r i t i ca r y tan po-
cos a descifrar. E l hombre del swea-
ter puede, lo mismo que el Por f i r io 
Viboreño , doctor Juan Manuel de la 
Puente, hablar a l g o ' m á s de lo que jue-
ga, pero' t a m b i é n no es menos cierto 
que juega mucho mjás de lo que su as-
pecto a pr imera visjta nos induc i r í a d 
creer. 
ES MUCHO KEPEREIS F A R A SA 
S I L L A 
Empatado^ a dos sets los combatien-
tes Cicero y Avel lanal a l enconarse la 
lucha entre el veterano experimentado 
que decae y el joven vigoroso que em-
puja, me vino a la mente que al leer 
en d í a s pasados el V . T ; C , la s im-
p á t i c a revista que publica la a r i s t o c r á -
t ica sociedad de or i l las del Almenda-
res, me e n t e r é que, sin haberlo inte-
resado yo en lo absoluto, me h a b í a n 
designado referee de la fu tu ra contien-
da inter-socios que empieza el d ía .20 
de octubre para decidir el r a t ing o el 
Quién es Quién entre los jugadores ve-
dadistas . 
Hace unos cuantos a ñ o s , cuando mis 
conocimientos eran los mismos que con-
servo hoy, d e s p u é s de hacer, m á s ges-
tiones que un á s p i r a n t e a una colec-
t u r í a v i ta l ic ia , es posible que hubie-
ra conseguido que me dis t inguieran en 
un torneo s i t u á n d o m e de linesman en 
c o m p a ñ í a de otros que, como Leo' Can-
cio, sólo se han pronunciado como es-
pectadores ideales o, lo que es lo mis-
mo, atletas negativos. Pero basta que 
yo haya aprendido a hacer unos sco-
res m á s o menos decentes y haber pu-
blicado a lgún* que otro a r t í c u l o dis-
creto, que sin decir nada nuevo, por 
lo menos en él no se mete el delicado 
pie, a c o m p a ñ a n d o un retrato de Big 
B i l l o Vincent Richards, para que mi 
humilde persona' tome los aspectos de 
un nuevo Dwigh t Davis cubano. 
Así , pues, me veo precisado a estu-
diar, por lo menos por ar r ib i ta , las re-
glas de Lawn tennis para no crear un 
conflicto internacional, pues aunque 
estoy' seguro que una mala decisión 
contra Vicepte Banet no t e n d r í a gran 
importancia, pués este joven galeno 
tiene a ú n su porvenir t enn í s t i co por 
delante, esa misma aprec iac ión m í a da-
da en contra de' mis queridos amigos 
Ignacio Zayas y Guil lermo Vi l la lba , se-
r ía algo muy serio, pues estos dos- mu-
chachos ya se e s t á n acercando a pa-
sos a'gigantados al amargo Rubicón de 
los cuarenta años , y un'' out, siquiera 
por pulgadas, ser ía , lo suficiente para 
que m i conciencia, si aún se conserva 
sensible, me remordiera durante mu-
chos a ñ o s . 
XiA I G N O R A N C I A NO ES OBICE 
T'ero Ignorante y todo, acepto la de-
s ignac ión , pues la primera causal no 
es óbice para nada en mi p a í s ; muy 
al .contrario, hay personajes cuyo sólo 
derecho a la fama se encierra en su 
desconocimiento m á s completo de loa 
principios j n á s elementales, pues sólo 
con una ve rgüenza a prueba de bomba, 
llegan a alturas que n ingún sapiente 
recargado con el pesado 'astre de sus 
vastos conocimientos llega a alcanzar. 
Hay que v i v i r del b l u f f en que son 
tan expertos nuestros protectores los 
americanos. Quién sabe si a l g ú n día, 
a fuerza de t i rar los , me vea yo de re-
feree en Wimbledon o Forest H i l l s 
con tándo le un foot faul t a nadie me-
nos que a B i l l T i lden . Cosas m á s ra-
ras que esa se han visto en todas par-
tes y sobre todo en el pa í s en que to-
do es "the best in the w o r l d " . 
M á s vale que no me desprestigie de-
masiado, pues poco se rá el respeto que 
van a tenerle al referee of ic ia l del tor-
neo á(d Vedado Tennis Club, pero yo 
espero que, reforzado con los conoci-
mientos que he de adquir i r al hojear las 
reglas de lawn tennis, pod ré llepar 
bien cl papel de experto, y, sobre todo, 
me reconforta la idea de que parodian-
do a Argensola: 
"Que es tanta la verdad de su men-
( t i r a 
Que en vano a competir con ella aspira 
Belleza igual do/rostro verdadero." 
O lo que es lo mismo en prosa, "Co-
ge fama y a c u é s t a t e a dormir" ' . 
Zarapico Cicero, después de mucho 
batallar, ganaba el match 6x1—5x7^— 
6x3 cuando llegaba yo a la siguiente 
conc lus ión : si otros han llegado a re-
presentantes con una v e r g ü e n z a bien 
perdida, no es orgul lo de' m i parte 
creer qpe una re la t iva ignorancia no es 
m o t i v o suficiente para rechazar, el ho-
nor de escalar el alto s i t i a l de referee. 
S A E V A T O R . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballos 
E IPODROMO DJS A Q U E D Ü C T 
P i t t sburgh . . 010 000 000— 1 6 0 
Chicago . . . 000 100 lOx— 2 7 1 
B H e r í a s : Cooper y Schmidt; A l d r i d -
ge y O 'Far re l l . 
RECORD D E L A S L I G A S N A t l O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
•NV v t l O A N A C I O N A L 
L 0rk Brooklyn 0. 
-cago 2; Pi t t sburgh U 
5Sl0n U Filadelf ia 7. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 24; Boston' 4. 
Det ro i t 17; Cleveland 3. 
! San L u i s 3; Chicago 2. 
E N C U E N T R A N L O S C L U B S E S T A D O E N Q U E SE 
te -5 s S 9 * v u, Q * 
x ]0 13 12 M 10 12 lo 16 15 j 
8 11 10 11 12 12 
9 11 10 i 2 12 
9 10 .'3 18 
9 90 
:; 8 10 12 
16 
H 10 12 6 1 
X 10 1 11 10 10 
F ' I a 10 10 
10 10 x 58 
50 65 69 72 50 67 69 70 73 79 80 95 102 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
B R O O K L Y N 
Bai le» , l f . y 
Johnston, ss. 
Wheat, l f . . . 
Neis, p f . . . . . 
Fournier, I b . 
B . G r i f f i t h . r f 
Haigreaves, c. 
OI son, 2b. . . 
: i : g h , 3b. , . 
Orí ules, P . . . 
V. C. H . O. A. E. 
cf . 
•Totales. 
N>1"W Y O R K 
Bancroft, ss. 
Gr'oh, 8b. 
Frisch, 2b. . . , 
Young r f . . . . 
í l a u s é l , l f . . . . 
SI tendel, cf . . . 
Cunnir.gham, c f . 
K e l l y I b . . . . 
Snyc'er, c. . . . 
Nclif, p 
I I 0 9 24 17 








Tot lacs . 11 27 15 0 





S U M A R I O 
rew York 
Two base h i t s : K e l l y ; Stengel. 
Eases robadas: Snydcr; Bancrof t 
Mcdscl . K e l l y . 
Drublo plays: Xehf a Fr i sch a K e l l y 
ó r o h a Fr isch a K o l l y ; Snyder a Ban 
c r o f t . 
Quedados en bases 
E i c o k l y n 6. 
L'.;í;:es por bolas: por Xehf 
Grimes 2. 
• Ponchados: por Nehf 3; por Grimes 
tíos 
H i t by p i tcher : por Grimes (Bf .n-
c r o f t ) . 
Umpires: K l e m ; Me Cormíck y F i n -
neren . 
1 'empo: 1.37. 
Lardero: 
Como vienes, muchacho!! 
Te felicito por fus 
Balonazos del 27 del actual. 
¿Donde rayos te puedo 
ver para convidarte? 
"EL DANDY" 
A g u a c a t e 
4 7 P A Ñ E R I A F I N A 
A g u a c a t e 
4 7 
P e í Flawer . . . 
The Peruvian . 
Can yon 
F . J . Hard ing 
Rejecrion 
Tol l ina L . . . . 
Jockey 
Bel l 
H ü ' e r . . . 
L a v i n e . . . 
Zofl. 'cr 
LAVV, . . 









por A n u n c i o s T r u j i l l o M a r 
^ G A N A C I O N A L 
. e" Fi ladelf ia . 
U'0kl>-" en New York . 
'Usburgh en Chicago. 
obn L u i s on Cinc inna t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicafe-o en San L u i s . 
Cleveland en D e t r o i t . 
New York en Boston. 
F i lade l f ia en Washington. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
L A S 
M E J O R E S Y M A S B O N I T A S 
C 0 R B A TAS 
acabadas de recibir 
O b i s p o 9 7 . V . P . P E R E D A . T e l . A - 6 0 0 5 
( N O T I E N E S L ' C U R S Á L E S ) . 
0 
o 
D E S C U E N T 
S O B R E T O D O S N U E S -
T R O S A R T I C U L O S . 
N o p i e r c L d e s t d m e i q -
n i f i c a o p o r t u m d c i c l 
A g v c u i r 9 6 . B A Z A R t n G L E S 
esivDia 
T e l . A . 2 4 - 5 0 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^pt i embre_29 _ d e J 9 2 3 
R E F O R M A S D E L O S R E G L A M E N T O S P A R A . . . K E I N T E G R A N L E S U S 
( V i e m 
(Viene dé la PRli&IB RA PAfila A ) doral, citando muchas de esas obras I 
y exponiendo Que había recibido con ' Kabiüá 
dichas localidades simpatizaban con motivo de las'mismas la felicitaclofi ! seili; ' / , 
la labor que venía realizando en des- j de autoridades y miembros del Con- ™ 
crédito del Gobierno y perjuicio de . greso por el comienzo de esos tra-
ías Instituciones Republicanas la ' bajos. 
Asociación de Veteranos y Patriotas ' E l señor Secretario de Instrucción 
y que en el mismo Santiago de Cu- I Pública y BeUas Artes expuso que 
ba tuvieron ocasión de asistir él y j estaba en aíbsoluto de acuerdo con 
el doctor González Mane', a una. el informe hecho por el señor Se 
.iunta o Asamblea de la Delegación 
Provincial del Consejo Territorial 
de Veteranos en la que se pronun-
ciaron por prestigiosos miembros de 
dicha jDelegación, jefes y oficiales 
I '¿a días del mes de 
Alfredo Zayas. 
Presidente. 
M A S S P O R T S 
L O S M E T R O S C O N T A D O R E S I C E R C A D E 
iA. Montes. 
S^cnstanc d& la Guerra y 
C O N D O S L L E N O S A N O R M A L E S Y E N T U S I A S T A S 
Viáto (\ expcdifríc instruido a 
virtud de solicitud qub hiciera el 
^x-Teniente Corc/M lütirado, Eduar cretatto de Gobernación sobre su reciente viaje a la provincia de 
Oriente y que en cuanto a los de-! ^ Gu^mán y Marías, pura que ?e 
más particulares no tratados por el i la reintegre en el a w n t c de la 
doctor Iturralde y que se refieren | ¡".-nsión dé retiro, a partir Me JH fe-
del Ejército Libertador, elocuentes ! al Departamento a su cargo, los ha-i cha en ftJo íné privado dft h mis-
discursos condenando esa labor por 
considerarla inoportuna e inadecua-
da. 9 
Que había visitado, dijo el doc-
tor Iturralde, las Administraciones 
de Correos y de Telégrafos de las 
diversas localidades, hallándolo to-
do en completo orden y siendo lo 
único de lamentar en aquellos tér-
minos de mayor densidad de pobla-
ción la escasez de apartados de Co-
rreos, por lo que era de recomen 
de la página 14) el partido fenomenal más que en 
EtCiridQ Ocstle el resto, U ŝde <?1 aire, 
desde el rebote, al rebote; a colocación 
pn. fuíra y pa dentro; jucró tanto y tan 
bien y con tanto acierto, que las dos 
usíiiles ingresaron en un pr.-ivísimo de1?-
rá objeto de un especial informe I ma, por coimdcrar.so (omprciulido IC(;noicrt^ C1.ue culmWió en una catás-
que rendirá oportunamente al bono- en la Tercera de las Disposiciones uote- N ? supieron donde estaban ni 
rabie señor Presidente. Transitorias de la Ley Orgánica del i>;,:a fn'" ^aban allí. Desconocían to-
Manifestó el doctor González Ma- Retiro militar de 21 e agosto Sel lalIment(! «1 deporte del raquet. Se que-
net que a pesar de que conocía \É \ coritlélt£é año. jdaron en 21, 
situación creada con motivo de la; Por cuanto: de los antecedentes i ¡^raoias ¿i cord«ilto, ¿ch" 
promulgación de distintas leves cm i que existen en la Comisión de Ueti-j L ^ t&6M ^ '« telbarr«sa £,ué una 
, vo" y Pensiones aparece que el so-1 IYAJ"AVIL,A-
e permiua, |5Cjtante a^frutaba de una pensión 
de retiro ascendento a la suma de 
mil seiscientos cincuenta pesos 
$1,650.00) anuales, cantidad equi 
afectan al superávit de los Presu 
puestos corrientes, él 
recomendar con 'especial interés la 
sanción de los Proyectos de Ley re 
cientemente votados por el Congre 
. „ ' .T, a-t„Atr> dP ec;ff> nroblema so disponiendo la concesión de eré- * •uu" "u^ ' .0' i , 1 darse el estudio fie «ste prooiflH»» ... ^ , _ . - ' i va'enle al 50 ñor Cituto de los ha-fiT, HA rintnr <i r^i^ Admiiiistracio- ditos pára la construcción de casas . ^ " ^ J^ vy* lu r . , a fin de dotar a esas Aanmusirauo ^ . urzente ! ,>ei'e3 5' asignaciones que disfrutaba nés del número de apartados nece- escuelas, üe las que naj urgente „„.,•!„„ *n¿ _„ xl \ , -
sarios, lo que constituiría un ingre-I necesidad, y creación de mil aulas 
so apreciable para el Tesoro. | nu5,ys- . ^ 
Visitó también el señor Secretario E l señor Secretario de Agricultu-
de Gobernación las Cárceles, pudien- i ra, Comercio y Trabajo aludió a la 
do comprobar algunas deficiencias necesidad de sancionar cuanto an-
en muchas de ellas, no en cuanto a te^ la Ley sometida a estudio del 
su régimen y administración, sino bonorable señor Presidente.^- que 
en cuánto a las malas condiciones ^ refiere al pago dé las pertsiones 
de los edificios en que se hallan | de los veteranos de nustras Guerras 
instaladas, señalando muy especial-!de independencia, a cüyo proyecto 
mente la Cárcel d'o Manzanillo, cu-
va situación es tan deficiente que 
de Ley se habían referido antes fi 
honorable señor Presidente y el se 
urgente atención. ñor Secretario dq Hacienda en el rAudjtorja del"Estado Mayor 
Una vez que hubo terminado este nl,í"\0 sentido 
Dio cuenta al general Betancourt 
h ahí a 
vez que 
informe acerca de su viaje, recomen-
dó 
nados qu-
cios desde hace varios años en el I lnforniandoIc de la llegada a las pl.i-
yas de Cuba de un barco de guerra 
ti Consejo el indulto de dos pe- eon una comunicación que nabia 
)S que vienen prestando servi- recibido de la Secretaria de Estado 
Departamento a su cargo, y que por 
la conducta ejemplar que observan 
y por el tiempo que llevan de con-
dena, se han hecho acreedores a 
que se tenga alguna piedad con ellos 
indultándoles en todo o en parte la 
pena que les resta por cumplir. E l 
Consejo resolvió que por el hono-
rable señor Presidente y el señor 
Secretario de Justicia se estudien 
los expedientes do estos penados dicho buque dé guerra, cuyo arribo 
1 s ^ ñ o r S e c r e t a H o ' d e ' H á t i e n d a l ^ c anuncia del primero al 5 de Tnar-
uenta con el estado del-Teso-1 zo de 15)24. . ' , 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia quiso dar iks gracias 
ante el Consejo 
court por Su exquisita cortesía en 
el desempeño de lá vSecretaría 6 su 
>:>. du-
eño c 
TO, que arrojaba en el día de ayer 
la suma de $10.645.000. Informó 
que las recaudaciones por todos con-
ceptos durante el mes actual, a pe-
sar de ser el peor del año, llegarán 
aproximadamente a seis millones de I cárgo, que ocupó interinanieni. 
ppsos. y que durante el trimeslro i i'ánté los 35 días que duró su 
del corriente año económico se pue-
de, por lo tanto, calcular que el 
monto tola! de los ingref;or> alcan-
zará la cifra de veinte y nn milloüe" 
al causar baja en el Cuerpo de la 
Guardia Rural y que le fué concedi-
da' por ef Decreto PresMencial nú-
mero 1,308 de 2 3 de diciembre de 
1913 y fijada la ascendencia de la 
pensión por resolución del señor 
Secretario de Gobernación, lecha 12 
de enero de 1914. 
Por cuanto: de ios expresados an 
tecedentc-j también parece que el 
solicitante fué juzgado en causa nú-
mero 47 de 1917, de !a Sección de 
Gene-
ral del Ejército, por el delito de "re-
belión militar" y ai ser condenado 
por dicho delito. fü(4 privado de. to-
dos los derechos que hiibiere ad-
quirido en las Fuerzas Armadas de 
la Tlepública, incluso la pensión de 
retiro. 
Por cuanto: consta de loo propios 
antecedentes que por una sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
fué calificado de delito político oí 
el solicitante y tam-
bién que había sido electo Tlepmypu-
tante a la Cámara por la Provin-
cia de'Santa Clara, y que, al ju,z-1 
gv'irsele por el Consejo de Guerra 
General nombrado* por el párrafo 
primero de la Orden Especial núme-
, ro 116 de la serie 1917 do! Estado 
L ? ! " 0 ™ ^ 6 . . : i ^ o r General del Ejército, no se; 
solicitó previamente do! Cuerpo Co-1 
Como :as raquctisüis de segunda, pa-
san easi todos los días a la clase de 
primera peloteando partido bellamente, 
y las de primera se ponen a veces en 
c\ase extra y con su contra fenomenal, 
pensamos, con sobrada razfin, en que 
el partido de ceben la trinca y cierren, 
resultarla de una contr»'y de una con-
tiaveraia elocuentr: mas no fué asi., 
Una igualada en una y la otra en tres. 
Lá otra se nogó a comparecer. No fliS 
A Y E R L L E G O E L M A N A G E R j E L L U C H A D O R E D . S T R A N -
D E L A L M E N D A R E S Y P A I T O ¡ G L E R L E W I S S E C A S A C O N 
S E S I O V D E LA .JL NTA NACIONAL 
D E SANIDAD Y JÍBNE*ICENCIA 
(Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia.) 
En la mañana de ayer y bajo la 
presidencia del doctor José A. Ló-
i . . . " I n e z del Valle celebró sesión la Jun-
mitad; rn lo que jugaron admirable- yc " . , . I, . , ° " 
mente las blancas, sacándolo por de- ^ Nacional de Sanidad y Benef ceñ-
íante y lavándolo muy g.ntilmfente' por "a- c0^ asistencia de los doctores 
de^nte hasta el tanto finisfrr.. Fernando de Plazaoft Q ^ U v p , C*. 
• , „ Duplessis, Antonio Díaz Albertini, 
Gracia, cebando humo, pegando y , . , »• 
nr.parardo el tanto; Consuelín, la Bo- «US° Roberts. Armando Alvares 
tita de Oro- dbujando pa.a rematar el ^SC°barJ francisco J de Velasco. 
tanto eou gracia y con donau-e. Una Pedro Sabí y doctor Juan J . Soto, 
faena c<.mplettsima. Y ni Victoria podía ^lcf actU0, de ^cretario, habiéndose 
eon Consuelín, ni Asución con la gracia ^ a d o s los siguientes asuntos 
Aprobar el acta de la sesión an-
terio.. 
E l doctor López del Valle como 
Director de Sanidad y Presidente de 
esta Junta, comunica a la misma 
dos tristes sucesos: el fallecimien-
to del doctor Francisco Fernández 
Oliva, Jefe Local de Sanidad de Bo-
londrón, personalidad distinguida y 
valioso en las tareas sanitarias y 
funcionario probo, laborioso e inte-
ligente que, con celo extraordinario, 
desempeñaba la Jefatura de Sani-
dad en Boiondrón; y la muerte del 
doctor Florencio Villuendas, Inspec-
tor General de Sanidad, quien por 
sus excelentes trabajos para comba-
tir el Paludismo y la Tifoidea en 
Oriente y por sus notables produc-
dc Gracia. Descompuestas toda la fra-
•ectoría, legaron locas a los 20'. 
dicho 
™ y la de C i e n f ^ g ^ 1 ; ; ^ j s t a -p^ 




a tarde: Ua primera se la 11ev6 
i. ¡Niña; llévess usted algo! y 
la segunda el fusil de la Eibarrcsa y 
la Eibarresa. 
Por la noche: Se empeñó Matilde ven 
llevársela y se la llsvó a la guapa. 
¿Qué hubo, qué pftchó? Y la maja-duque-
sa, Asunción se levó la última. 
Brillante desfile. 
Hoy gran sAbado popular. 
DON rfeUNANSO. 
i  de ir> «. 
en ^ b l e s q u e b ^ B l ^ 
tancamiento d( 
H E R R E R A 
it liano, en el que se encuentra ins-
talada una exposición flotante. E l 
Consejo- acordó que por los señoréa 
Secretarios de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, de Estado, de Hacien-
da y de Guerra y Marina se estudia 
el problema relacionado con las cor-1 cometido por 
tésías y atenciones que correspon-
da ofrecer a los jefes y oficiales fia 
legislador la a que pertenecía, 
torización A que se refiere el aiHícu-




de que la Secretaría a su cargo'! Pra sq había hecho a pagar su pre-
pueda tener tiempo suficiente pará I eio después de instalados todos los 








je a los Estados Unidos. 
Informó el doctor Porto qué con 
el crédito concedido a ese objeto 
había adquirido en los Estados Uni-
ReconVondó el señor" Secrgtaí'io de «los todos los aparatos y accesorios i del Retiro Militar de ! 
liacietida a sus compañeros de Con- necesarios para el Departamento do j de 1023. dispone, que 
sejo la preparación urgente del An- Radioterapia que se ha de instalar i del Ejército, que siend 
leprovecto de Presupuestos para el i en el hospital "Rema Mercedes" ea del Congreso, hubiesen 
próximo ejercicio económico a fin. i f^t* cajntal. Kxpuscu <iue_e8á._ cpm- | dos por delitos político 
bida autorización conservarán su de 
recho dé retiro desde qu,o lucren pri 
puei t^rNadonaíeV que'debe ser're- i funcionamiento duránte un año. Asa-¡ c 
mitidS al Congreso en la primera i Surando además, que con esa ad-' 
quincena del mes de noviembre. ^ I Quisición podía enorgullecerse la 
Explicó después el señor Sécretá- República de Cuba de tener un De-
partamento de Radioterapia úni ;o 
en toda la América del Sur. E l me-
dio gramo de radio adquirido por 
él y que cuesta la suma de cuaren-
ta y siete mil pesos, sirve para aten-
der las necesidades de la población 
total de la Isla que requiera ese 
tratamiento. 
E l señor Secretario de la Guerra 
y Marina invitó al honoraible señor 
sin "perjuicio " del cohtribu-I Residente y a los miembros del 
• - v ^ | Consejo para, que asistan a la aper-
tura del Curso Académico 'do las 
Escuelas Militares, acto que tendrá 
lugar en el Campamento de Colum-
bia el próximo miércoles a las 10 
de la mañana. 
Terminó el Consejo con la reco-
mendación • que hizo el honorable 
señor Presidente a todos los seño 
En el vapor "Cuba" de la P.& O, 
llegó ayer tarde a la Habana el po-
pular Manager del "Almendares", 
Joseíto Rodríguez, el que vino acom-
pañado de su hermano Ramón, y 
del player Pailo Herera, inflield del 
Club "Sprungfield" ^ . 
A recibir ol simpático fidder del 
"Bridgport", acudió un grupo nu-
meroso de amigos familias y pla-
y'ers, entré otros sus hermanos San-
tiago y Oscar, el señor Abel Linares 
Cheo Ramos Morin y Nuestro com-
pañero de crónica, Martínez Amo-
res, Villamil, Font, F . Pranquiz Co-
ronado y otros. 1 
Sea bienbenido el Manager "Al-
mandares". , i 
E M P I E Z A N L A S A C T I V I D A -
D E S F U T B O L I S T I C A S E N L O S 
E S T A D O U N I D O S 
NEW YORK, septiembre 2S. 
de dril 
...^.w ctmarino, y la relación adimi 
ta de existencias en dicho r"" 
ipalmente a e 
ifuegos, puede 
da de lo que 
?s quebrantos, 
e la actíviflai comer-
cial en esa linea de negocios qUe 
se realizaba tranquila y protegida 
por una situación legal, ?,l aparecer 
Pn la Gaceta el Dccrejo Na- I^QJ 
del corriente año. 
Decimos que los negocios del driL 
khaki podían considerarse, a cubier-
to y protegidos por una situación le-
gal perdurable porque este îlsta^ , 
problema que ahora nos mueve luf \ 
objeto de estudio y resolución ofi-
en 1017. con la consulta da 
nuestra corporación, cuando el ie-
' Tr%flnTtaria i creto 1,9 40 de dicho año Í P ^ clones sobre propaganda sanitaria , 
v ntroe 
D E P E S O S E X I S T E E N 
T E L A D E D R I L K H f f i 
(Viene de la PRIMERA PAGDsA) 
tro organismo social ha de sentiríe 
mviy honrada y satisfecha de ptés-
lar esta vez más su modeata éoopj.: 
ración a una medida que harmonice 
dichos intereses. 
L a Cámara se ha ocupado estoe 
últimos días en recoger uns^notl-
cía ;le ios cuantiosos valores dispé*;, 
sos, invertidos en el comercio ' 
khaki amarillo, y la 
ta de existencias er ..^uo articulo, 
referida pri palmente o -
U N A P R I N C E S A R U S A 
ROCHESTER, N. Y . , septiembre 2Í. 
E l tliampion mundial de lucha libré, 
Bd "Stranglcr" Lewis, imunció aqut 
ésta noche su próxima boda con la 
príi «-esa María Tralvaska, antes resi-
dente cu Pctrogrado: poro que vivé . 
ahora en "W'iesbaden, Alemania. 
Lewis conoció a la princesa este ve-
rano, cuando se hallaba viajando por 
Europa. 
K I D K A P L A N D E R R O í T P O R 
D E C I S I O N A J I M M Y G O O -
D R I C H Y J O E W É L L I N G 





y otras campañas confiadas a su 
pericia; había sobresalido de mane-
ra notable. "Són dos pérdidas sen-
sibles, que lamentamos profunda-
mente. Eran dos merítimos compa-
ñeros, que consagraron a las tarcas 
sanitarias el fruto de sus- talentos 
y las energías de sus corazones". 
L a Junta, de conformidad con es-
tas manifestaciones acuerda enviar 
testimonio de pésame, a los fami-
liares de los desaparecidos. 
Acto seguido, él doctor López del 
Valle, informa a la Junta que. en 
cumplimrento de un acuerdo de la 
misma, el señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, do'ctor Enri -
que Porto, se habla entrevistado, 
en su compañía, con el señor Se-
cretario de Obras Públicas, a!, que 
personalmente entregó la resolución 
de la Junta, sancionada por c! pro-
pio señor Secretario del Dsparta-
mento, con respecto a la. instalación 
de Metros Contadores de Agua en 
las casas de la Habana. 
E l Señor Secretario de Obras Pú-
blicas acogió con valor ti -acuerdo 
de la Junta, con ?1 que está iden-
tificado, por cuanto coincide con el 
su I criterio de la mism;?. pues no debe. 
uso del khaki amarillo en 
torio 
110 fegiiló ei 
el terri-nacional, cXceptuaW 
mente en aquellas confec? la 
¡ones Que pe prestaban a confusión con W.. 
uniformes de la fuerza pública. M 
amparo CIP esa supuesta estabilidad 
el comercio dedicóse confiado a im 
tráfico lícito, cuyo crecimiento lia 
estimulado en gran medida la ventá-
ja económica r;u^ reporta a la clajé 
de .iornaleros y agricultores una ín-
dumentaria tan acorde con la natu-
raleza de sus nulas tareas. 
i , - fituncion do hecho es. tto^É 
expuesto, -digna de consideración re-
posada > serena, y !;i • Cámara está 
cierta de que, tanto r-l Honorable 
do la Uéiniblica, 
ite ejecutoria^ co-
mena voluntad es 
pondrán en r!?ol-
incjores empeños, 
un-a apunta cu este cócri-
if iones que. a juicio de la 
(¡lie tuvo el honor dr- vm 
-d. pudieran adopta/se IB 
(!•' lo- perjuicios quo amp-
,s tenedores de dril lliaki 
• Mañana volverá a ocupar lugar j superioridad sobre Goodrich, con un fre-j «n manera alguna, escatimarse el 
prominente en el nwindo deportivo cuente imok de izquierda que abrumó- agua déstlnada a m "'ios sanlta-
' viril deporte del football, siendo | al contrincante de Eufralo. Kaplan pe-
jr-ts Goodrich 131." 
Señor Presiden! 
jurista do relev 
mo u.-ted. cuya 
honrado conocci 
verlas sus mej t 
L a Cá 
to las so 
Comisión 







mininrosn t|ii.e la poblj. 
muchos los elevens importantes del ; saba lí 
Este, asi como del resto do los E s -
tados Unidos, que entrará en acción 
por vez primera en esta temporada. 
En su mayoría, los equipos ma-
En otros 
:%e Wcllin; 
its a diez rounds 
sanó fácilmente la decí 
rio de Hacienda los puntos princi 
pales de la reforma que proponía 
ál honorable señor Presidente de 
los Reglamentos vigentes para el 
(obro de los impuestos del cuatro, 
seis y ocho por ciento. 'Dijo el doc-
tor Hernández Cartáya que si se 
aceptaban las refrmas por él idea-
das habría Un aumento considera-
ble en la recaudaeión de esos ini 
puestos, 
yon te. 
E l honorable señor Presidente y 
los señores Secretarlos oyeron com-
placido? las explicaciones del doctor 
Cartaya, quedando en poder del ho-
norable señor Presidente los infor-
mes respectivos sobre esas reformas 
para que éste resolviera lo que es-
timara conveniente. 
También manifestó el doctor Car-
taya que ponía en manos del hono-
rable señor Presidente el Reglamen 
para abonar los haberes ^.tra-i yores someterán a prueba sus orga-
sados de retiro no percibidos jf qUC I nizaciones "modelo 192í" contra ad-
han ¡ydo reconocidos por la exprc- versarios de menor categoría, al me-
sada Disposición Transitoria serán I NOS EN P O P 1 1 1 ^ " 
pagadas con fondos del Tesoro no1 choS l0S jueg0S 
afectos a otras obligaciones. 
nos en popularidad, pero son rnu 
de extraordinario 
interés que hay en el programa, y 
. los restantes podrán servir de base 
Por tarSo: haciendo uso de las! para futuros cálculos sobre el va-
facultades que me están conferidas lor y robustez de aquellos equipos 
por la Constitución y la Ley Orgá-! que figuran en primera línea. 
¡ nica del Retiro Müüor, oído 
rocer de la Comisión de Retiro y 
Pensiones, y a proput-eta del SÍWC-
lárlo de la Cuer'-n y Marina. 
RESUTJ L : 
Primero: - .•'ruegrar a! ox-Tenicm-
te Coronel retirado Eduardo Guz-
pensión de retiro a mil seiscientos 
cincuenta pesos ($¿.6 50.00) anua-
les, que lo fué concedida por Decre-
to Prcsidemio! número 130.S de 2[\ 
de diciembre do 1913 y cu.ya as&cn-
dencia fué fijada 
D O S J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
res Secretarios de ir preparando los del señor Secretario de Gobernación 
datos que deben ser incluidos en el de fecha 12 de enero do 1914, d" 
Mensaje que, dando cuenta del es- mán y Macías, en el disfrute de la 
NUEVA Y O R K , septiembre 28. 
Los dós juegos que se efectuarán 
entre el Hartford, campeones de la 
Liga del -Este, y el Baltimore, que 
ostenta igual rango en la Liga In-
ternacional, el día 5 y 6 de octubre, 
en Hartford. Conn., serán para fi-
nes de exhibición únicamente, sin 
que esté comprometido ningún tí-
tulo. Así lo dijo esta tarde el pre-
por. resolución ¡gidente de la Liga Internacional. 
nos. 
Los señores Secretarios de Obras 
Públicas y de Sanidad y Beneficen-
I cía, en su deseo de buscar una fór-
chdón sobre Hugh Dwycr de Australia, i muia práctica que resolviera satis 
y Babe Hermann, do California, y Mic-1 
key Travórs, de Xew Haven quedaron 
tablas. Wcllingr y Dwyers pesaban 135 
libras y medi acada uno. Travers y 
Hermán pesaban cada uno 130 1|2 libras. 
R O B E R T O L E O N D E B U T A R A 
C O N T R A T E M O C H A V E Z 
E l novato púg-il (Lt> los muchachos (Ul 
"Aduana' seré, el contrario del "As" d« 
lo» Miuchacbos dé Prado y Trocadiro. 
Eá suerte ha querido 
ción obrera y '"•ampesina, cam'oicn 
do umfor,;ir>. adoptando un COIOTÍ 
nuevo y exclusivo de fM• uso; nrUa-n 
ción qu'- habría do resultar para el 
Erario menos costosa que la expro-
piación .lci) dril amarillo oxistenté, 
por rnzonps d" utilidad pública; pre-
factorlamcnte este asunto. Invitaron vía la indemnización necesaria..-, 
a la entrevista que se efectuaba, al .Segunda: que se revoque el dem-
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, to Xo. 1.M0S. por ahora, para dictar 
Y después de un amplio cambio de una disposición semejante cuando. 
agotada la existencia actual de dril, 
amarillo y las-.órdenes en curso, y 
mediante procedimientos de exclu-
sión en cuanto a posteriores impor-
taciones, se considere que no existe 
cantidad apreciable de khaki, en 
lo relativo al pago de las gratifica- | tado general, de la Administración ¡ acuerdo con lo que preceptúa 
Pública y con las recomendaciones | Disposición Transitoria de P I ev 
de las medidas legislativas que se ¡ Orgánica del Ret>j Militar surti-n 
estimen necesarias, habrá de ser en- j do efectos este reintegro a partir del 
Manifestó el seáor Secretario de I viapo al Congreso al inaugurarse la l primero de febrero de 1917 hJ&l 
lacienda que en el día había réci-i legislatura de noviembre. I en que fué privado de sus c e - - i o s 
A las < y 4o minutos concluyó ' 
la sesión. 
C A M P E O N A T O D E G O L F 
-iones a los empleados públicos, ex-
plicando las bases principales en que 
descansa esta reglamentación 
PET.llAM MANOR, N. septiem-
>i?s 
oido uua comunicación de la Secre 
tária de Estado anunciando la lie 
gada del señor Cayetano de Quesa 
da, vicecónsul de Cuba en 
ington que viene conducie 
Bonos de" la Emisión de 191T, re-
cientemente cancelados por el pa-
go del Gobierno de Cuba al de los 
Kstados Unidos de la parte dél Em-
préstito de diez millones de pesos 
que dichos Bonos garantizaron. 
También expuso el señor Secre-
tario de Hacienda que había recibí-
do una comunicación del Secretario ¡ AL RO Í̂A• 
general de la Alta Comisión Inter- i J,ÍC^ «?h|ült, el peso completo fian 
Americana en el sentido de que nó ' c0<:;anadiGn-;e, afirmó más 
f M : ¡ U N A N U E V A V I C T O R I A H A C E 
ndo los !w 
A C E R C A R S E A J . R E N A U L T 
H A C I A E L H O N O R D E P E -
L E A R C O N D E M P S E Y 
a la pensión. 
Segunilo: dispoiur *ea abonada 
al Teniei-te Coroiicl retirado Eduar-
do Guzmán y Macias, la, cantidad 
de diez mil seiscientos cuarenta y 
cinco pesos y veime y cinco centa-
vos, ($10,645.25), saldo líquido, 
después de deducidos doscientos 
diez y siete pesos j / veinte y cinco 
centavos ($217.25), equivalentes al 
2 por ciento, correspondiente para 
el "P'ondo de Pensiones" de diez mil 
ochocientos sesenta y os pesos y cin-
cuenta centavos ($10.862.50) a que 
sus pro-1 tiene 'derecho por los haberes dc-
'(.caes Sarazen y Walter Hagen, a 
caitft) de sus fácles victorias en el 
-oui.d semfinal hoy, tendrdán que vér-
selas mañana otra vez pa-a obtener el 
lítelo de la Asociación óc Jugadores 
Ivofcsionales de Gol. Sarazen ganó 
hoy enciendo a Robert Cruiskhand. de 
ívievv .T.lrsey. 7 arriba y 5 por jugar, y 
Hasvri le ganó a Georgr Me Î ean de 
Now York,* 12 a 11, 
I N G L E S E S C O N T R A T O L A R E S 
.Mañana domingo a i 15 9 P. M. 
se juega un interesante match de 
Foot-Bull entre los formidables equi 
por R O V E R S Y OSOS P O L A R E S . 
impresiones, ee acordó, en princi-
pio, no instalar .os n stros conta-
dores de agua más que en aquellas 
industrias que tengan el agua como 
base de su negocio, esto es, que la 
usen con fines mercantiles. E l doc-
tor López del Valle, indicó, en el j comercio; y 
curso de su entrevista, que antes de' Tercera: que so conceda UTÍ 11'if.zo 
.aplicarse la ^medida do la instala-' amplio, durante pl dril existente v 
a los fanáticos del boxeo Y m ^ u r "un I ?Ón de ]?5 ^ ^ r o s contadores en ; en camino, pueda, ser ab^orvido flor 
'determinadas industrias, se oiga a el consumo, 
lá Junta Nacional do Sanidad y Be- • Esta última solución, que pareció 
BCficenciaT y asi, con su acuerdo, la a los visilant-s más conformes con 
Sanidad cooperaría, con toda la fuer e] criterio que usted expuso en la 
¿a que 13 dan sus disposiciones, a la entrevista. mantodría sin eflibar{to 
implantaeiuu de esa medida, en i un riesgo irreductible a miestro-
formidable encuentro para la noebe 
del domingo próximo en el ring del 
Cuba Dawn Tennis, pues debido a la 
suspensión del match entre Telmo Chá-
vfez y un pugilista de los "Antiguos 
Alumnos de L a Salle", se celebrará él 
encuentro del primero con el novel bo-
xeador del "Aduana", Roberto León, 
un joven de una constitución física 
envidiable y un gran amor al varonil 
sport, pero nada más. 
Roberto León va a hacer su prime-
ra aparición en público nada 
que contra el "As" de los muchachos 
del "Dependientes", Telmo Chávez, que 
reúne muchos poquitos que aún desco-
noce León, pero que no puede decirse 
de él que reúne las mismas condici©-
nes físicas que su contrario. 
Esta pelea, que sérá la antepenúlti-
ma del programa del domingo, será un 
buen bout, pues las ventajas que tiene 
en experiencia el "dependiente" las 
compensa el aduanista con sus condi-
ciones de atleta. 
juicio: el que ya se advierte 3c pre-
sento en el escrúpulo que e! cotn-, 
piador manifiesta al proponérsele 
un .ariículo cuya tolerancia es ptí-
caria: porque como no se trata W 
género irreemplazable, la generali-
dad de los compradores ajitiíipa su 
Como quiera que entre estos dos 
perdiera la buena idea tenida por "aouidades de obtener una oportunidad | vengados v no percibidos desdé oí notables equipos se han jugado an-
el Gobierno de Cuba de destinar un Pa™ enfrentarse con Jack Dempsey y día primero de febrero de 1917 híH teriormente dos juegos, sanando uno 
terreno propiedad del Estado para yatar de arrebatarle la corona, en vlr- ta el día treinta v uno cl¿ agosto c;a(la lino' existe entre dios un ver-
construir en él ^edificio de la Oü-i ,d de s vmtona de hoy sobre Joel del corriente año; cuv0 pago s T bf éc1 ^dero deseo de anotaroe el decisi-
cina Internacional de Marcas y Pa-! Uowney, de Columbus, por la vía del1 tuará en lí f - «a - HÍÍ VO' 
lentes correspondiente al grupo Ñor-1 Unock o«t. en el tercer round ^ ,.n I r . , ^ * J ñ t ^ T a Z u o r T ¿ * Los Osos Polares, entusiasmados i ^ ^ ^ x i m a de los am¿-! Sociedad "Unión 
No sabemos la preparación que ba 
brá recibido Léón en los últimos días y almacenes v mué 
"Cuadra de Ricardo Dávila". pe- Llico en Antiila. 
ro si ella ha sido nada más que me-
dianamente, el joven Telmo tendrá 
quizás el rival más peligroso de 
vida. 
A 
aquellos casos que se compruebe 
que el agua no se destina a los fi-
nes higiénicos, pues en este caso, 
no debe ni encarecerse ni ponerse 
trabas que impidan su uso con to-
da la profusión que demanden las 
menos | uccesidades de este clima. 
—Quedó enterada la Junta de los repulsa, por estar tocado^de Una 
permisos concedidos para la utiliza- circunstancia prohibitiva, <i, pl8?o 
ción de éter para lás industrias. más o menos perentorio. 
—Fueron pasados a ponencia los La Cámara de mi presideníia 
«iguientes asuntos: Proyecto de Ma- ofrece a esa Secretaría su mediación 
ladero en el Central "Portugalete," para reactivar el agotamiento éft 
Palmira, del salor Clemente Que- dnl khaki cu existencia, puntuali-
zada, izando el cálculo -del que se halle 
—Instancia Uci s^ñor Gerardo ien tránsito; pero considera conv-
Machado sobre el escrito de Juaninio,1tc para lograr la absorción se 
Surcdá Guardiola. sobre consulta ¡rf>a,i< fl el más breve plazj), W 
tespecto a múclles de uso privado 1 fípsar)arif'ió1i ñ 
s de uso pú- va' «"lurante a 
j cuando menos. 
—Expediente^ 
dá muelles en el 
sobre ampliación Sib]p- ,a restricci 
litoral de Nüévi- un n'lcVo decreto. 
lodida prohiliiti-
tiempo, un año 
ido después éxi-
por medio di 
' sobre 
de Colu bus. por la vfa del! tuará en la forma ordenada nnr la vo. 
k  ut.  l t   de u  bout Tercera Disnn.dei^n 
te de la Unión Internacional Mar- a diez celebrado aquí esta noche "out\ l<iVCcr^ ^vos^cwn 
caria. E i gigantesco c hadicnsc nn f' 1 la rLey Orgánica del Retiro Militar. Por su brillante triunfo del domin 
Se promovió un pequeño debate todo lo que le dió la srana r ^i ' ^ i 1 lGrcero: 10,9 Secretarlos de Ha-1 go en Hershey aseguran que ven 
acerca de este asunto y se acordó, a comentó la pelea y el ttoítié r 1 4Ue ciencla y dc la Guerra y Marina que-jccráf» y los Rover,s dan como sefeu 
propuesta del honorable señor Pre- brevino un minuto V diccioct • , í:ío- dan encargados del cumplimiento | ro el triunfo para ellos, 
sidente, que una Comisién compües- después del segundo round " Sesrundos 1 de cuanto por 
su tas, «^petición del Ferrocarril de Ca-
magüey, Nucvita. 
continuación publicamos el pro- __Pet idón (le los dnéños y facul. 
grama que ba sufrido algunas vana- , ,. , , ,i . „ „_ 
clones, y una de-las cuales, precisa- dativos de las Casas do BaiSo de es-
mente, es la que nos pone frente a fren-1 *a fP1131' Para V I 163 eXCll'"Va 
te a un "As" dél Dependientes con uno' d¿ ^ "'Stros conVriamc*. 
que promete del "Aduana", que son lasf —Proyecto de Cómonteno Israe-




él gobernador J 
guantes de 16 c 
3fc sostuvo diez round; 
irpo en una reciente 
11 Indln-háni en 
ta de los señores Secretarlos de Ha- Ksie es c'l déclitio knock out 
cienda. dc Agricultura, Comercio y ^ ^ j&...k ricnáUit 
Trabajo y de Obras Públicas exa- Downey 
minen los antecedentes de la cues-
tión y propongan al Consejo la re-
solución que estimen pertinente. 
• Se ocupó el Consejo, asimismo, 
con motivo de uniformes del séfior 
Secretario de Hacienda, del proble-
ma de la compensación de créditos 
propuesta por los Ferrocarriles Uni-
dos de la llaliana. En un debate en 
ol que. intervinieron con el honora-
ble señor Presidente casi todos los 
señores Secretarios, se acordó en 
definitiva que el señor Secretario 
de Hacienda siga estudiando el asun-
to a fin dc resolverlo de la manera 
que resulte mas favorable a los in-
tereses públicos y a las convenien-
cias de la citada Compañía ferroca-
rrilera, pero siempre dentro rit» los 
preceptos legales que regulan la ma-
teria. 
Terminó el señor Secretario de 
Hacienda los asuntos del Departa-
mento a su cargo haciendo referen-
cia a su recomendación al honora-
ble señor Presidente dc adoptar las 
medidas que estime oporti|nas, te-
niendo en cuenta que ya se ha dis-
puesto por el Poder Legislativo del 
superávit que arrojan los Presupues-
tos en vigor. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas " puso de rélieve ante el Con-
sejo el hecho de que ya habían co-
menzado gran numero de trabajos 
a los que €e aplicará la parte del 
Empréstito de cincuenta millones 
apropiada a ese objeto, én todo ftí 
icrritorio de la República. FA ho-
norable soñor Presidente confirmó 
íguido 
presente decreto se 
dispone. 
Dado en el Palacio Presidencial 
Habana, a los 2 6 días del mes de 




Secretario de la Guerra y- .Marina. 
Presenciaremos . este encuentro 
que ha clevspertado excepcional inte-
rés entre los amantes de esLe Sport, 
y. que promete sar de los que hacen i Regla 
época y dejan un recuerdo difícil de ¡ Cuarta péléa 
borrar. 
Arriba Ingleses no desanimar 
ustedes Osos triunfar, hagan 
mismo. 
teurs en el ring. 
Primera pelea: Paper weight, Fran-
cisco Vega vi , M. Gómez, dél Regla. 





Tercera pelea: bantam 
Brafia, Depcndicntés, vs 
—Escrito Juan Macías, sobre clau-
sura de la casa San José y Mazón, 
por no haberse ajustado a los pla-
Castillo, l̂ e- jnos aprobados, pidiéndose los ante-
cedentes a la Jefatura í-ocal. 
—Expediente sobre modificación 
di; obras en las edítu-acionos. reali-
zadas en Manrique 9 1 y Sitios Ñ* 
weight. A. 
N. Gómez, 
Por lodo lo expuesto, la Cáni.ara 
do Comercio espera que se faeili-
tará a los* tenedores de dril khald 
amarillo. incluyendo los eonfrato? 
en ciii-fo. la manera de d ^ á ^ S Í 
de sus pertenencias sin ofro perjui-
eio que e| ya considerable do tener 
que limitar este negocio -̂ an exten-
dido como intenso. 
Muy respetuosamente, 
(F.) .1. K. Cartajái 
Presidente. i 
La existencia de dril khaki en pie-
zas ríe tel.-; y en prendas de veíthV 
confeccionadas, asciende a: É 
1 i SO . j yardas en tola. 
ni.oou yardns confeccionadaíf 
ado, Ariuana, 
mdienlés. 
linta pelea: fealhci 
Dependientes, vs 
feather weight, L 
vs. Francisco Pérci 
docenas de prí Midas con-
Tranzo 









I A S E Ñ O R A R O S A V A I D E S V I U D A D E 1 0 R E D 0 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , 29, a las cuatro p. m., los que suscriben, 
en su nomhre y en el de todos sus familiares ausentes, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver d e s d é la casa calle Loma, entre San Francisco y Dolo-
re?. Reparto Oriental (M?r!anao) hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, 29 de Septiembre dc 1923 
Rosa Ventura de ViHazón, Angela i.oredo dc Antiga, D á m a s o Lorcdo. 
Sexta pelea: light weigl 
Fernández, Regla, vs. C. Lon 
ro, Dépendientes. 
Séptima pelea: welter weigh 
món Lorenzo, Dependientes, A 
Hernández, Aduana. 
Octava pelea: middle weight, Telmo 
Chávez. Dependientes, sv. Roberto 
León. Aduana. 
Nóvena pelea: light heavy weight. 
V. Alvarcz. Deportivo, vs. B, Toymil, 
Dependientes. 
Pelea substituía: bantam weight, S. 
.1. Mendoza. Dependie*aí>, vs. i\ 
la Torre, Aduana. 
Los precio^ para estas peleas 
bien populares: 
Palco con cuatro entradas . . S 
Sillas ¿leí ring l.50 | Castellano. 
' Butacas ,.1.00 
¡ Preferencias " . - • -
j 154. 
I —Escrito del señor Francisco | Si 
i Martori, presentando disefio dc unjesta! 
! aparato destinado a duchas. ¡peso 
h —Se aprobaron los siguientes in- j 
j formes de Ponencias:' 
—Del ingeniero sobre obras rea-
lizadas én San Rafael, entre Basa-
j rrate y Mazón. de Manuel Díaz de 
j Villegas. 
I —Proyecto de Fábrica para Hari-
! na de Plátano, en Matanzas, acep-
tando la indicación de Ingeniería de 
que se presente nuevo proyecto aju.s-




U N A I N S P E C C I O N O C U L A R 
RODRIGO, septiembre 21 
)IAR" 
miinicipnl d r » i én el .inzgínK» m. . 
—Instalación dc un tanque para j ,)omin8.„ pHr;v practicar una U-W 
gasolina en Masó 1 t. ManzaniTo. de (.j()n or-nhr y har-er (-orrespo"a,^é| 
fr íspnlo López. v (rs pc,S(,„isfls sobre los autbreS ^ 
—De los Vocales 1 círados se rob0 acaecido n lunes último, en-
aprobaron (los infonr.ws; Uno reía- n ,0 •> 
tivo a s licitud del doctor Alfredo 
para OHP se cumpla el 
acuerdo de la Junta sobre los cafés 
Gradas . . n 1° ' en el ^Terr:af|o Unico, particular ya 
de 
.00 
el otro, sobre dragado y relleno pa-
va muelles en Antiila, Oriente. 
INGENIERIA SANITARIA 
resuelto anteriormente por la Jun 
V I E N E N L C S CCNTRÁRÍOS DÉ ,n ^ la 5*ñciól! (W] Secfe1 
L O S C A R I B E S 
WOOBCBSTLR. MASS.. ÍS. 
La novena dé la I lo ly Cross está 
efectuando negó íaciones para celebrar; ^ 
un juego'con el team'dc bese ball dej Por esta Dircceiin se han 
la IXnjversidad dc la itat^na en la pro-; bado lo« planos siguientes: 
xima. temporada y se dice que ya han San Francisco entre Príncipe y 
•minados pr.Ñcticfímcnte los prc- Avenida Menocal, db Eladio Plan-
Habana, co. Peñalver y Oquendo, dé ÉveHo 
ó1 naciqf- y Juan L1iná«. Fmprosa entre Cin-
chsa de comercio del asiático 
Cheng. varias 
Verificaron registro^en xa' t,-ia. 
Sas particulares. La policía actu 
(orresponsal-




Gonzálcz. 10 entre D y I0. 
Batista, de Julio F ^ ' ^ ^ io E0-
res y'San Lázaro. I o-c^^ pe. 
dríguez. Lascano 124Í cíe u . dríguez 
laville en-
LI V-rsity ú« \-A 
j nal amat 1 Mnni.-igus. .1c tUKardo Val-
lin)t rcc!iazado: I ^ J J * ^ . a ü " 
tre nerormn 
vérió Scrran 
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A L Q U I L E R E S 
H A S i T A C I O N E S SE OFRECEN 
OBISPO 97 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
oorrientc, mucha lim-nieza. Buena co-
mida. Razón Tel. M-á492. 
S7769 10 oct. 
V A R I O S 
« F X i l Q i r r r . A E I . B O N I T O Y V E N T I -
fv;o tercer piso derecha de Bernaza 
rumoro 18, Darán razón. Zulueta, 06-O., 
'*,ÍÍE',9 8 Oct. 
Se a lqui la un m a g n í f i c o y ampl io 
local í>ara comercio en San L á z a -
ro , entre Galiano y San Nico lás . 
Precio, $ 2 2 5 . In fo rmes : A p a r t a -
do 9 2 3 . 
SE AI.QXriZ.AK HABITACIOWÜS EK 
Femandlna 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma el encargado. 
37771 4 oct. 
"E l . PRADO". HABITACIONES COK 
frente al paseo, e int«rior<~f a 20, 25 
y 30 pesos. Se admiten abonados el 
comedor. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
S7777 l oct. 
10d-29 
5 r. 





AXiQUIXiA VK MAGNIFICO 1.0-
cie planta alta, que durante muchoR 
f, fué casa de comidas. Kste local , 
sido reedificado y cuenta con todos 
fervicios modernos. Informan: Em 
;aáo, 81. Teléfono M-7054. 
7714 Hk 2 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OritECE POCAS PRETENSIONES; 
suelon o jornal, hombre joven, curpin-
tero general activo y formal que en lien-
ds albañllcrla, nlnturas c instalaciones 
asna. Sale al campo. Narciso López. 
Canvien y Monasterio. Cerro. 
"' '^6 1 Ori._ 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
E V S 0 
C R O N I C ñ D E T R I B U N A L E S i 
E N E L S U P R E M O 
I N f l D M I S I B l L I D f I D D E L R E C U R S O 
COMENZARAN A REGIR DESDE E L PROXIMO DIA PRIMERO DE 
OCTUBRE E INCLUYENWCAMBIO S IMPORTANTES EN TODOS LOS 
PRINCIPALES TRAMOS DE QU E CONSTA LA MUY EXTENSA RED 
I N I 1 L U 
P I Í F V T F O M I T E E S P E C I F I C A R SÍ E L t m m tes D E HECW) O D E 
D R E C H C . " i E L I O S E D E D U C E D E L O S T E R M I N O S D E L E S C R I -
T O D E I N T K P O S I C I O N 
COMPRO WNA CASA EK LA KAEA-
i;a, Vedado o 'Jc-kis del Monto, nueva 
>. para fabricar^ también compro un 
sol^r. Trato directo. Juformeá M-1M33Ü 
Por considerarlo de interés para 
, nuestros lectores. a continuación 
' oTrecemos una información . de lo<s 
j cambios mas importantes (¡ue se han 
j introducido en los itenerarios de 
! los Ferrocarriles Unidor-, y rjue em-
i pozarán a regir desde el lunes, 1 
del entrante mes de Octubre. 
ce§ a la semana solame. i ís , se con-
ver t i rán en novios. 69 y 70 (iue cír-
CONSIDER-ANDO que aun cuando 
el recumo por las razones expuos-
£E AI.QITII.AK ALTOS DE SAK IiAZA-
rc, Ó35, dan fondo a Concordia, sala,-
saieta de comer, tres habitaciones, cuar-
io de criado, baño completo, servicios 
| de criados, muy fresca y muy cómoda. 
Teléfono M-2537. 
2771? 1 Oct. 
Se alquila un hermoso piso construí-
do a la moderna, compuesto de sala, 
saleta, 4 babitaciones y servicios do-
bles, en San Nkolás 130 eníre Reina 
y Salud. Precio módico. Informan en 
f l Rastro Habanero de Monte No. 50. 
Teléfono A-8032. 
J_7774 3 oct. 
Í5E ALQUILA EL PEIMEUr PISO DE 
la. calle Indio 35 a una cuadra de Moti-
le, compuesto de sala, comedor, habi-
laciones y demás servicios. Precio fjfiO. 
Informan en Cristo 7, secundo piso. 
:>7786 1 oct. 
. . . - i — = DIltECTAMSNTE COTflPRO CASA EN 
BH LINEA 86 EKTRS PASEO V- 2, la Habana en barrio accpUtblo de V a 
Vedado, se solicita una manejadora quej 11.000 pesos y nna añtisua de !f;i.000. 
ayude en la limpieza. Sueldo Í26.00, iKscriba con detalles a San Francisco 
uniforme y ropa limpia. ¡240. Víbora. Jcner. 
37522 2 oct.. ! 37756 
HABANA SANTA CLAI5A \ 
NEAS DEL ! . C. DE CUBA 
1.1-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor con recomendación. 12, en-
tre 11 y 13. Vedado, número 14. 
37726 2 Oct. U R B A N A S 
Los trenos 1-2 y 5-6 
na, Santa Clara y lineo 
de Cuba, con t inuarán h; 
recorrido con la sola '\ 
ntre Haba-
del F. C. 
L-iendo este 
ar iación de 
Guiaran diariamente a 
das, corr iéndose el pri i 
lón a Rpdaii y el según 
a Guareiras. Esto trenc 
combinaciones excelente 
fico a Uodas proceden 
Norte y Linca Sur. pu¿ 
la 1.̂ 32 P. M. de ln B 
tral por tren "< se llcg 
a las S.2 5 P. M. con ca: 




Ha triunfado de nuevo en el T r i -
bunal Supremo de Justicia la tesis ; 
sostenida ñor el Dr. Ramón Gonzá-i tas ba de ser declarado sin luga , 
tez Barrios en el recurso conten-! no es procedente la imposición de 
(•¡¿so-administrativo interpuesto ante ' costas, por encontrarse el mismo en 
la Audiencia de esta papitat, para i uno de los ca-os de excepción 




io dfi. tren 
el regre-
, bien puedo efectuar-
se por Lineo Norte con cambio de 
tren en Guareiras y Colón, o bien 
Rodríguez, en el importan-
te cargo dé Jefe de Despaclio< del 
Consejo Provincial de Santiago de 
¿ u b a . * 
La Sala de lo Civil de dicho más 
alto Tribunal de Justicia, con !a 
ilustrada Ponencia del Magistrado 
señor Jo.sé Ignacio Travieso y López, 
piVcto establecidos 
do la Orden nún.v 
dr- mil ocbocicnto.s 
FALLAMOS que 
en el a r t ícub; 
ro noventa y 
noventa y UIK 
debemoo deel£ 
y declamamos no haber lufar ni re-
curso de easación por infracción de 
ley que en los precedentes párrafos 
ha sido examinado, y no hacemos 
il condenación de costa?. Con 
expedlen-especi; 
MANEJAD OBA. 3B SOLICITA UNA 
joven de buen carácter para manejar 
una niña de 15 meses. Es solamente 
para manejar. Doy ropa Umpia, uni-
forme y buen sueldo. Presentarse en 
'"La Armería", Obrapla 2S. 
37782. i W • 1 oct. • 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PABA 
corta familia que duerma en la cssa. 
Tía d? dar referencias. Sueldo 25 pesos 
al mee y ropa limpia. Calle 25. número 
altes, 
748 entre E y F . Vedado. 1 Oct. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA NAVE, PBOPIA 
para establecimiento, en Concordia 177 
B entre Soledad y Aramburu. Infor-
man en La Moda. Galiano y Neptuno. 
Ti-1. A-4454. La llave al lado. 
;;7 7V:; _ ^ 3 oct. 
ACABADOS DE PINTAR, SE ALQUI-
lan los altos San Lázaro 101 casi es-
quina Galiano, hermosa sqla, comedor, 
tres habitaciones, baño. Llave bodega 
esquina, Galiano. Dueño B 242 entre 25 
y 27. Vedado. F14147. 
.-:77 76 2 oct:. ; 
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL 78, ; 
altos, un departamento con o sin mué-i 
bles, visca a la calle. 
37766 1 o-t. ¡ 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO | 
r.c San Rafael 111. acabado de fabricar 
oompuesto de sala, saleta. 3 cuartos, 
cuarto baño cuarto criado, comedor, co-
cina gas y calentador. Informes en el 
No. 107. 
:;7 761 2 oct. 
" CASAS NUEVAS 
Alquilo los pisos altos del edificio de 
cuatro plantas, situado en la esquina 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-
lantos modernos. Tienen tres habita-
ciones, sala, comedor, baño in':erca-! 
lado y demás ceryieios. Ganan de 70! 
a 90. pesos. Informan: calle Quinta j 
No. 23 escuina a G, Vedado, de 1 a] 
% y de 6 ? 8 p. m. Tel. F-6434. 
3 7754 S oct. 
8K SOLICITA UN MATRIMONIO SIN 
hijos y sin pretensiones de 40 a 45 años, 
ól para limpieza de la casa y atender 
jardín y ella para cocinar y limpiar, 
en 1S» y L, 172. 
"7715 1 Oct. • 
SE SOLICITA UVA MUCHACHA DE 
l í a 15 años para cuidar a una niña. 
Dragones 39 D, altos, entrada por Cam-
panario . 
S7765 1 oct. 
Vl'BDC UNA GRAN CASA MODERNA 
en Id calle 10a. Víbora, una cuadra del 
tran\fa, portal, sala, recibidor, 4 cuar-
tos bajos, uno alto lujoso. Laño interca-
lado, servicio de cnados, comedor al 
i fonuo, cocina con oalentadoni alumbra-
da tifietj-ico, teléfono, garage, agua tria 
y ca.lente, en 13,000 pesoa, otra en San 
| Indalecio, junto al parque de Santos 
i Suart'í, portal, recibidor, i cuartos ba-
.ioc-, dos altos, dos baños intercalados, 
| techotJ .monolíticos en U.üOO pesos, 
¡ otra ••n D'Stra'mpes, junuj al Parque 
i Mend. ra muy J;nda de 4 cuartos y de-
mab -¡emodidades «>ri 14,00') pesos, una 
| cáoJta portal, suia, saleta, 3 cuartos 
i mamrostería. 4,0UU pesos, una gran es-
I qv.-.-id a 6 peso» y varios terrenes b;en 
sif.i^íuis a í> y fi pesos. Intonna el se-
ñer vionzálea. Calle de Porez. número 
| 50. rtiüderno, entre Ensenada y Atarés, 
! d„ 3 a 6. 
•^"i>5 25 Sp^ 
CASA EN EL TEDADO 13 POR 22.66 
con 514 y garage en $15.000. Está en 
11, de 8 a 12. QTra muy bonita en 1) 
parta alta, 3|4, 114 de criados, entrada 
para auto, brisa, en 17 por 20 metros, 
?15.500. Otra en D corea de 23 muy 
buena en $20.000. Otra dos plantas en 
$17.500. Tengo casas de todos precios 
en el Vedado, Habana, los barrios. Tam-
I bién fincas cerca de la 'Habana, empas-
tadas como para vaquería, frutos me-
nores, etc. Triana. San Mariano 40 
Teléfono 1-1272. 1 
37758' s uct.V 
sus horarios entre Estación Central! Por Líuea Sur con cambios en Gua-
y Santa Clara f in do mejoror su! reira.s y Güines para llegar a Es-
marcha en determinadoo tramos y i t a c i ó n Central por vía F. C. Havana 
facilitar sus combinaciones con otros' Gentral. 
trenes. De Estación Central sa ldrá 
ha declarado sin lugar el recurso j devolución do los aulos 
de casación que interpuso el señor tes administrativos e>evado^ a que 
Fiscal de la Audiencia de la Haba-! dicho recurso, es concerniente, 
na, contra la sentencia que m a n d ó ! Comuniqúese a la Audiencia de 
reponer al señor Preval; y en tal i la Habana, mediante certificación, 
sentido el Consejo Provincial do 
el tren 5 a la 
de la 1.44 P. M 
serán ráp idos a 
paradas el núm. 
touzas y Jovelle 
Quintana, JOVPI 
1.32 ^P. JW; en lugar 
. y los trenes 1 y 2 
y desde Colón con 
i solam MKC en Ma-
HABAXA, SAGU A Y CAIBARIEN 8 
5tacion 
Se .establecen los nuevos trene 
7 y 8, directos entre Estación Cen 
tral , Sagua y Caibarién. víu Línea 1 Para 
j Norte y Santo Domingo, Mevando co- Matanzas a la 
1 che dormitorio en todo su urayecto. I 7, 27 A . M - 1 
¡Los pasajeros para Sagua y Caiba-: M. , siendo 
rién que utilizan actualmente el j 4.15 A. M. y 4.02 M . E l tren 16 
tren 1 pora cambiar a otro tren en 1 que sale de Maganzas 'actualmente a 
Santo Domingo, podrán a partir del i las 6.00 A. M. lo ha rá en él Nueve 
Oriente t e n d r á que darle posesión 
de su cargo y abonarle cerca 'le 
¡cuat ro m i l a cinco mi l pesos por loa 
¡haberes pendientes. 
I Dice fí.̂ í la sentencia del Supre-
m o: 
"CONSIDERANDO .cu^e al expre-
sarlo recurso faltan condiciones de 
o ae Es tac ión Centra^ a las 6.20,1 admisibilidsa cuvá inexistencia obli-
0, 10.0S A . M . 1.32 LOS 9.20 y L a > en cl estaflo a(.tual deI pVO,0. 
10.30 P. M . siendo rápidos sin -pa- j atmiento, a declararlo sin lua;ar, to-
rada en lugares intermedios los que da vez ^ alegando^ mediante su 
salen a las 8.20 A. M. y 10.30 P. JÍ 
H A B A N A M A T A N Z A S 
Los pasojeros entre Estación Cen-
i l y Matari/.is disponJiv'm de s i í -
trenfes diarios en lugar de seis 
n que cuentan actualmente, sallen-
único motivo error en la aprecia-
CentrEPi naldran de j c-ióu de la prueba con eita como 
4.15 A. M. 6.00 A, M 1 precepto autorizaste del número 
55 P. M . y 7.50 P. sépt imo del ar t ículo mil sesiscien-
•ápidoé los que salen a las j tos noventa de la Ley de Enjuicia-
miento, omite especificar la parte 
recurrente si eise error es de de-
rocho o de hecho; ni ello resulta 
l o . de Octubre próximo hacer el vía- I t inerario a las 4.35 P. M . y el t ren l inferible dñ lo que se expone en el 
SOLICITO UN SOCIO COMANDITARIO 
que aporte un pequeño capital do 200 
pesos pará montar una oficina dedicada 
a distintos negocios de. los que soy'©ANO-A. CASA DE 2 PLANTAS CON 
conocedor y práctico. Informan Vidrie-'¡ frente a Monte y fondo a' otra calle, 
ra de tabacos del Hotel Boston. Egido¡cerca del Mercado con 2.000 .metros do 
número 
1 oct. 
SE NECESITA UNA. CAMARERA 
blanca, práctica, de 20 a 30 años, que 
duerma' en la colocación. Informan: 
Aguiar 47, primer piso, izquierda. 
37777 1 oct." 
SOLICITO SOCIO ACTIVO E I N T E L I -
gentes con $500.00 que administrará 
él mismo, para desarrollar empresa que 
puedo dejar $2.000 mensuales. Indus-
tria 119. 
37762 1 oct. 
=5= 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O 
VEDADO. LINEA, ENTRE Cr Y H , Efil- I 
•ficio nuevo, sin estrenar, se alquilan | 
-pises a todo lujo con 4 cuartos y todas j 
Tas comodidades, el portero informa. 
Precios muy en proporción. 
37 736 : 1 Oct . I 
Vedado, calle 2 0 , esquina a 15, sej 
a lqui la casita moderna , in te r io r e ¡ 
independiente: sala ampl ia , dos I 
departamentos, cocina y servicios. | 
$ 3 0 con luz. In fo rmes : Rico . T e - i 
l é fono M - 2 0 0 0 . 
. (-7380 4d-39 
DKSEA COLOCAJtSE UNA JOTEN Es-
pañola en casa de moralidad de criada 
f'e mano o- manejadora. Informan: 
Puentes Grandes. Real. C3. Teléfono 
1-7523. \ 
ÓT7Ü0> 2 Oct. 
DE3±:A C O L O C A R S E U N A J O V E N «B-
nañcla y una niña de 15 años, una de 
criada, también sabe cocinar algo y de-
sea dormir en su casa y la niña para 
manejadora o matrimonio solo. Infor-
man en la calzada de Buenos Aires y 
Flircncia, bodega. Teléfono M-7157. 
f7719 1 Oct. 
terreno, en S-76.000. El terreno solo 
vale más . Otra .íinga: Una manzana 
de i».480 metros con'frente a Infanta, 
de Carlos l l i a San Lázaro, fabricación 
antigua, a $46.00 metro.. Media manza-
na en lo mejor' de Santos Suárez con 
unas 4.000 varas, parte fabricado que 
renta raás de ?500.00, con todo a $8.00. 
Muchos solares en la Víbora, a la dere-
cha de la calzada con la medida que 
ouieran, desde $7.00., Dos casas anti-
guas, pegado a Toyo con bastante te-
rreno a $12.000. Están en la parte co-
mercial . Solar en el Vedado calle 8 
entre 11 y 17 con casa de manipostería 
a $23.00. Solar después de la calle 12 
cerca de 23 a $10.00 metro. Solar en 
27 y letras do 20 por 50 a $21.fl0. So-
lares en 4 cerca de 23 a $26.00. Sola-
res en todo el Vedado, baratos. Triana 
San IVViriano 40. Tel. 1-1272. 
37758 s oct. 
VENDO EN L A PARTE COMERCIAL 
de Reina una casa con 18 metros de 
frente y total 744. propia para fabri-
carla para comercio. Precio S55.000 y 
tfconocer hipoteca ds S65.000"Rin inte'-
rés durante 5 años. Esta hipoteca se 
puede liquidar hoy por S45.000. Tria-
na. San Mariano 40., Tel. 1-1272. 
S oct. 
| je directo, saliendo de Estación Cen-
1 t ra l a las 9.20 P. M. . o sea una hn-
I ra veinte n^inutos antes que el núm. 
i 1, y llegar a Caibar ién a las S.35 
A. M. . 
A l establecerse indepeiulientemen 
te este nuevo servicio, desaparece 
la combinación^ del tren 1, en Santo 
Domingo para Sagua y Caibarién 
15 sa ldrá de Estación Central a las | escrito del 
10.08 A. M. en lugar ae las 11.10 ¡no de los 
A. M . 
esta sentencia, la cual, además , se 
publ icará en la «afe ta Oficial e in-
se r t a r á en lá Colección Oficial a 
cargo de la Secre tar ía de Justicia, 
debiondo para lo dispuesto expedir-
se las copias certificadas que sean 
necesarias. 
.^3í, por ecta nuestra sentenci?.. 
lo pronunciamos, mandamos y f i l -
mamos.—JOsé V . Tapia, José T. Tra -
vieso y Lópr / , Tkluardo AzcáraK, 
Pedro rabio RabéÜ, Pedro C. Sal-
cedo." 
Senf. Xo 10. Agosto 2 1-023. 
I \ T t: H KSA \ T V. CASA ( ION 
Ayer tuvo celebración ante la 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo la vista del recurso de ca-
sación establecido por Liberato Ló-
pez on causa seguida en el Juzga-
do de Sagua la Grande, contra' el 
mismo-, por di r#">aro . y lesiones. De-
fendió a López el Dr. Ro¡sado AybrtV, 
sosteniendo que en ei hecho just i -
ciable debió la Audiencia de Santa 
recurso, ya que n:ngu 
precepto.-? legales en 0 
citados como infringidos es en sen 
I tido alguno regulador de la prue 
¡ba, no siendo, en tal v i r tud , pret i l - I Wara apreciar en favor de aquél 
j mible que sea un error de dere-• circunstancia eximente i de legít ima 
I clio lo que haya querido aducirse; defensa; tesis, ésta, que aceptó el 
Las comunicaciones del Ramal Ba y P01' otro lacJo g£6ta a que sea di - Fiscal del Tribunal Supremo, 
t ábano para la Habana quedan tam- cl10 moUvo aprecTKdb como de error En efecto; la Sala sentencaidora 
I gre-
D E B A T A B A N O A E S T A C I O N GÉN¡ 
T R A L 
El tren 8 saldrá de Caí bortón a las j bién mejoradas en el sentido de que cle !lecho Ia circunstancia de que lo declaró que López había sido 
8.00 P. M . llegando a Estación Cen-; ios pasajeros procedentes del Ramal 
t ra l a las 8.10 A. M. diispondrán de 5 trenes .diarios en 
l^os trenes 3 y 4 con t inua rán c i r - j lugar de cuatro con que cuentan ac-
culando entre Habana, Sagua y Cai- tuaimente 
barién con la sola varioción de que 1 
en el tramo comprendido de EjSta- j COMUNTCACIOX DEDE LUGARES 
ción Central a Colón c i rcularán co-! DEl^A LÍXEA XORTE HASTA JO-
S775S 
mo ráp idos . c ; | i paradas solamente 
eu Matanzas, Ooliseo, Jovei ianüs , | 
Quintana, Perico y Colón. La salida 
y llegada de estos trenes, en la Ha-
bana, no sufr i rá a l teración. 
j H A B A X A , J O V E L L A X O S Y C O U ) X 
l 
j E l tren 19 que actualmente cir-
cula desde Estación Central a Cár-
I denas. vía Coliseo, r end i r á su viaje 
jen Colón, regresando el tren 20 a 
las 5.05 A , M. para entrar a la Es-
• taciór. Central a-la^ 1-0.15 A . Mr-
Este cambio de ruta de. los trenes 
VEJLIiANOS CON CLEM UEGOS Y 
\ TOS I X T ERMEDIO» DES f) E 
NAVAJAS 
Lo comunicación a ^Cienfuegos 
procedente de lugares situados en la 
Línea Norte desde Estación Central 
a Jovelianos, contará coa una com-
binación más para Cienfuegos, to-
mando el tren 7 con cambio en Jo-
eu él alegado como demostrativo del dido y que empleó,;un medio racio-
que se .dice cometido son eonside-j n/al para defenc>erse; pero que no 
raciones de carác ter negativo basa-1 se había justificado de quien había 
das ún i camen te en no haber vení-1 partido la provocrt'Món; apreciando 
do a los autos determinada prueba ! en favor del procesado la eximeuiti 
cuya prác t ica habíase ordenado, pe- ¡ incompleta. 
ro en modo alguno fundadas en do-
cumento o acto autént ico que al 
efecto se cito en debida observan-
cia de lo estatuido en el precitado 
número sépt imo del ar t ículo mi l 
.seiscientos, noventa de la Ley de 
t r ámi t e s y del cual documento o 
acto aparezca, que lii}bo una evi-
dente equivocación por parte del 
juzgador cuando estimó probado 
que el procesamieilto de Luis AI. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N O'BEI-
ily, cerca del parque que valen doscien-
tos muí pesos, también se cambian por 
rtras propiedades, trato directo- su 
S S & 8 0']Rcilly' 72. altos. Teléfono 
37731 
UNA MTJCStACHA ESPADOLA, DE-
sen: trabajar de criada de mano, en-
riende de cocina, tiene referencias y sa-
je cjiuplir . .Informa: Bernaza. 49. pr i -
mor piso, letra B. Teléfono M-6316. 
P77SD 1 Oct. 
Sí! ALQUILA 5a., NfJIVEEItO 78, A L -
io« Vedado, entre Paseo y Dos, a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, hall, co-
iiiedor. oanlry, baño completo, cuarto 
cViíidós con baño, dos terrazas y demás 
(•(•r.iodidades. informan: sPaseo, 32, ba-
',<,3:7SV 8 0ct- -
SE ALQUILA PASEO, 36, E S Q U I N A 
_ Vedado, qí la brisa con 1 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuartos 
criadoái garage y rodeada de jardines, 
cor instalaciones de gas y electricidad, 
ros baños completos, otro ce criado, 
-nersianus, mamparas y demás comodi-
ciades. Informan al lado, bajos. 
r-vn? 8 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEftOSA 
española de criada de manos; sabe tam-
bién cocinar; tiene una niña de cuatro 
años, si es posible la quiere llevar para 
la casa donde ella vaya. Egido 75. Ho-
tel Cuba. Tel. A-0067. 
37780 3 oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
6 Oct. 
DE OCASION. SE VENDE UNA CASI-
ta antigua a una enadifl de B c';'lz->-
da d« Jesús del Monte 8 por 15 Vares 
S. 2 cuartos, comedor y servicios mo-
dernos; $1,800, otra moderna 5 por 23 
a dos cuadras de la calzada de Luya-
nó, S. S. _3|4. Es tá en punto alto y a 
la brisa, n,000 pesos, otra modernísima 
en ^E. calle ilangos. S. 2 4 rompf'nr' 
$S;505. Informa en Revés B. freAte a 
Henrry Clay. Sr. Gonzále¿. de 12 a 4 
HlíH 2 Oct. ' 
h a b i t a c i o a e s y c o s e r 
SE OTStECE UNA SEBOSA SOLA Y 
persona seria, para limpieza dé habi-
taciones; sabe coser y habla inglés. 
Estrella '16, altos. 
37755 1 oct. 
SE ALQUILA, PASEO, 30, ENTRE 5». 
v 3a, Vedado, a ila brisa, con cuatro 
grandes cuartos, hall, sala, comedor, 
pantry, portal, cuarto criados, dos ba-
ños, cocina, patio, persianas, mamparas, 
gas y electricidad. Informan al lado, 
nfiinero 32. • . ^ 
*77S7 S Otít. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ACABADA DE C O N S T R U I R , SE A L -
(ii.i'n la casa 10 de Octubre, 565. La 
Have en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cuarteles, 15. 
37; 34 1 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UK BUEN cria-
do joven activo y cumplidor, honrado y 
formal, sirve bien a la mesa y tiene re-
ferencias de casas respetables adonde 
ha trabajado. Teléfono A-S767. 
37V32 1 Oct. 
SE OPRECE BUEN CRIADO, DS K A -
nos, peninsular, 'práctico, trabajador, 
honrado; presenta referencias de las 
casas que trabajó. Lo mismo se coloca 
de portaro. camarero o dependiente. Ha-
bana 126. Tel . A-4792. 
S7764 % oct. 
CAPE CON LOCAL PARA PONDA, SE 
•«ende mi¿y barato p8r nc conocer <•] 
giro. Buen contrato v poco alquiler 
Su dueño, Animas 4 7, n ^ b l e r í a No 
trato co-i corredores. 
. z ' 1 ^ ocf. 
PARA ORAN RENTA, VENDO EN Í2 
mil pesos, con $4.500 de contado libre 
todo gasto, casa moderna, calle Campa-
nario, situación ideal, renta $150 00 
mensuales. No corredores. Propiátario 
San José 65, bajos, de 12 a 2 
37753 • i * oct. 
19 y 20 beneficiará notablemente a ¡ lugar de dos, todos los cuales teñ-
ios pasajeros d i Colón y Joveihvnos, d r á n combinaciones en Recreo pa 
los cuales d i spondrán de cinco tre- ra y desde Cárdenas, 
nes pam su comunicación con la Ha- 1 
baña , en lugar de tres con que cuen-| OAKDEXAS COLOX Y TAGUARA 
tan/actualmente; esto shi perjuicio 
de laS buenas comunicaciones ei=!ta-
nlecidas entre Cárdenas y 'Bstacióo 
Central ya que por los ptopios tre-
ttfis 19 y 20. los pasajero^ a y desde 
Cárdenas t end rán en Jovellano'á 
ccmbinuciones inmediatas para y 
d-,sde la Habana, quedando por 
trs áumeutadai'? 
por Jove^anos. 
Los trenes 66 y 67 que actual 
mente circulan entre Guareiras : 
Esles y Hasta y desde Rodas dos ve 
vellanos y Navajas pam seguir por {Preval habv. sido dejado sin eí>c-
tren 11 basta su destino. J j to por la misma autoridad judicial 
¡que antes lo había decretado, te-
R A M A L I T A B O riendo, sin duda en cuenta el. T r i -
j buna! sentenciador para la expresa-
CircularÜB -Lres trenes diarios en! da apreciación el auto de die?; ^ 
nueve de Julio de mi l novecientos 
MAS 
Se establecen los /nuevos trenes 
27 y 28 circulando el primero de 
G uareiras a Yoguarcmaft yel s e g ú n - ' 
do desde Yaguaramas a Colón. L a ! 
creación de estos trenes establecen | 
nuevas facilidades para ¡a comuni- i 
cación a y desde Yaguaramas, es-1 
diez y siete obrante, en copia cer-/ 
t i í icada , en el expediente adminis-
trativo procedente de la Comisión 
del Servicio Civi l , del cual consta 
en efecto, la revocación del dicho 
procesamiento: 
Consiste 1.a tesi¡s del Dr. Rosado 
Albar, en que cuando, como en el 
caso debatido, se declara que "se 
desconoce de quien par t ió .la provo-
cación", hay que apreciar la cir-
cunstancia tercera del número cuar-
to del art. S del Código Penal, que 
exije la falta de provocación sufi-
ciente por parte del, que se defien-' 
de; de lo cual se colige, que para 
no apreciarla es necesario declarar 
que la cuest ión fué provocada por 
el que se defendió; a la inversa 
de lo que acontece con la circuns-
tancia atenuante del número 4 del 
art. 9 del expresarlo Código, que 
exige, paro, apreciarla, que conste 
dei hecho probado, que el autbr dol 
delito fué provocado por el Sujeto 
pasivo; citando, por úl t imo, una 
sentencia de nuestro Tribunal Su-
preif o que resuelvo un caso idéntico 
al que nos ocupa, en sentido favo-
rable a esta tesis. 
E N l . A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O M L . M C I P A L D E S A N L E T R A D O S 
I O S F : D E L A S L A J A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
VENDO UNA BODEGA, SOLA EN Es-
quina 6 años de contrato, módico alqui-
ler; precio $5.000 con $2.500 de f-onta-
do. Informa: Sr. García. Chaq6n 25. 
37781 1 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
SOLICITO FAMILIA ESPAÑOLA. PA-
1--1. alquiler 2 habitaciones y recibidor, 
uña 18 pesos y "0 con recibidor, casa 
rr.odoi-na., Jesús María, 117, bajos. 
."7733 J 1 Oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
pensión. Punto inmejorable, loma de L.a 
Univeisidad Nacional. Neptuno, 309, es-
quina a Mazon. 
37741 S Oct. 
EN MURALLA. 57, ENTRE HABANA 
y Compostela, se alquilan hermosas y 
•ventiladas habitaciones y una espacio-
sa tala, con tres ventanas a la calle, 
pava hombres solos y matrimonios sin 
niños. 
."7729 2 Oct. 
SAN LAZARO, 222 Y 224, SE ALQUI-
Vn lionitos departamentos con su cuar-
'10 de baño, precios de situación. El 
portero, informa. 
S7736 1 Oct. 
DXiSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera en casa particu-
Ifai, no duerme en tta dfelocación. I n -
forman: Lamparilla, 8 4, habitación, 12. 
S7738 1 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra ivpostéra en casa particular fina, no 
la importa salir a las afueras, el Ve-
dado. Víbora, Cerro o Marlanao, aunque 
sean muchos de familia pero que no 
haya niños, no va a ver las colocacio-
nes. ^Informan en Jesús María, número 
oi, bajos. 
37740 1 Oct. 
DESEA COLOCARSE SR COCINERA 
une. señora peninsular, sabe la cocina 
española y la crioMa, tiene tiempo en 
eí país, sabe repostería. Sol, 90. 
37751 1 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
eapafioila para cocinera con una hija de 
3 5 años. Calle 8, entre 15 y 17. Puente 
Aln-.endares. 
¡¿C?''!? l_Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
asturiana. No duerme en la colocación-
sabe repostería y comprar i Anieles 62 
cuarto rNo, 3 . 
37772 1 oct. 
TKE HOTEL TÁNDERBILT. Locat-
^d at tbe best of the city; cióse to 
Xatinal University. "Would aflso consi-
.Vational University. "Would also consi-
SE SOLICITA BUENA COCINERA 
para fres de familia. Sueldo $25 00 
Dormir fuera. Calle 13 entre 16 v \% 
Vedado. , ¡ > '7\ 
37753 1 oct 
Neptuno C09, córner Mazon. 
?7741 8 Oct. 
CASA D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S , 
í l , esquina a Progreso, se alquilan ber-
mesas habitaciones amuebladas, todas 
• •on lavabos de agua corriente para per-
sonas de moralidad, casa nueva y Jim-
" #7725 2 Oct. 
C R I A N D E R A S 
SX SESEA COLOCAR DB CRIANDB-
ra joven española; tione Certificado de 
oanidad. ae dos meses de dar a lu-'-
también sale al campo; puede verB¿ 
su niño. Salud 189 al/os, ¿pr Oquendo 
•" '0S 2 oct. 
LO QUE NO SE ENCUENTRA, 
2 5 x 2 5 
Preciosa medida, en una situac^n en-
vdiable. próximo a la Avenida del Pre-
sidente Gómez (antea Corroa) . También 
segrego en (3) solS-citos-. Precios en 
conjunto a S7.50. en solar a $8 50 
(Doy facilidades de pago). Dueño en 
San Mariano 7S A casi esquina a Vr-
u¡as. Tel. 1-7303. 
3778* ' 1 oct. 
R U S T I C A S 
T I N C A D E DOS Y M E D I A C A B A L L É : 
rías frente al paradero del Cotorro con 
agua abundante y excelente pasto;'bien 
cercada; apropiada para vaquería con 
establft para animales; a 14 kilómetros 
sobre la mejor carretera. Se admite 
ganado a piso. Llame al señor Veranes 
TelMono F-1345. Línea, entre K y L 
Vedaoo. ^ •.' 
37785 3 Oct, 
DINERO SOBRE A L H A J A S 
y objetos de valor, no repara i 
reses. Alquileres de muebles y 
cr.udales a plazos. La Hispir 
Villegas, número 6. Por Ave. 
ca, mímero 37-D. Teléfono A-'J 
sacia. 
us combinaciones. pecialmente desde y a Cárdenas pues 
j el 27 toma pasaje del tren 21 que 
i rale de Cárdenas a las ú. y el 28 
| deja en Colón pasaje ítl núm 2 2 
i nne l legará a Cárdenass a ías 7,.45 
! P. M . 
K V I K i : SÁGÜA Y C AI BARI L.N 
Circularán tres Irenes diarios en 
. lugar de dos que lo hacen actual-
j men^e ' aumen tándose el núm. 165 
I quer regresa de 166. Este tren sal-
¿drá de Sogua a las 7.40 A. M. lle-
j gando a Caibarién a las 12.25 P. M. 
De Caibarién sa ldrá a la 1.10 P 
¡ l legando a Sagua a las 4.r;5 P 
El tren 165 deja en Camajuan í 
I saje para Placetas y Cumbre en cu-





E N T R E S A G U A . C I F U K X T E S V 
S A N T A C L A R A P O R V I A S A N 
D I E G O 
Lá comunicación entre Sagua y 
S>inta Clara queda mejorada nota-' 
iblemente en el sentido de que se 
establecen trenes directos para ' la 
I r a t o directo con los i n t e r e s a d o s . | a t e n c i ó n de este tráfico 
Dinero en hipoteca, al 7 y 8 por 
ciento en todas cantidades sobre 
fincas en la H á b a n a y el Vedado . 
ARRIENDO r i N Q U I T A ^ F R i í S i o ^ 
15 minutos de la Habana, con ca^a d 
vivienda, alumbrado eléctrico, sérviciu 
sanitario, cuartos para gallinas vacas 
& ¿ S £ f n 0 alío y con arboleda a tres 
r p ^ d o 1 1 ^ " 0 - LUC-0- A- ^ r S 
37760 í oct. 
I n fo rmes : Rico. Consulado y San 
Migue l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . Banco 
Prestatario de Cuba, S. A. 
c73S7 . 
DOY DINERO Eir"HIPOTECA_i:N LA 
Habana y sus barrios a bese ele buena 
parantía; no imuorta el más o menos 
interés. Trato directo. Jesrts María 42; 
altos. Tel. M-9333. • 
37771 4 oe' 
F. c. de Cuba para eft-: | ;B^*W:;-;í^-^a^:Jié 10 años de pre-
sidio mayor. 
La defensa, a cargo del Dr. Jo^é 
Ramón Círuells, sostuvo al hacer 
un profundo anál is is -ríe las prue-
bas .'iportadas, que, lejos ele *us-
titicarsc la part icipación de su de-
fendido en los heclio?. delictuosos 
que ?e le atribuyen, se hab ía com-
probado de una manera clara y evi-
dente su inocencia. 
Terminó su informe el Dr. Cruells 
de 
.'ose J. Franco. Esteban Mulkay, 
Evelio Tabío , Luis Sausa Arango, 
J. González Etchegoyen, Manuel 
MañaUcli, José Guerra López, Fel i -
pe España . Mario Soto Calderón d^ 
la',Barca,, Luis de Aldecoa, Alberto 
Blanco, Francisco M. Casado, Anto-
nio R. Pérez, Francisco de la Fuen-
te, Eugenio Betancourt Agramonte, 
Paulino Alvarez, Ovidio Giberga, 
Antonio Caballero, S. González Mon-
les, Arttonio Hernández , Emil io Nú-
examinadás las prué- j iiez Portuondo, Fermín Aguirre, Jo-
sé F. Cossío. Teodoro Cardfenal, C. 
Sánchez Villarejo, Jos-'.é M. Rodrí-
guez, Ismael Goenaga, Manuel Seca-
cks. Manuel J. Cobo, Francisco O. 
de los Reyes, Rogelio Pina, Josr̂  A. 
Zunzunegni, Rafael Tro ¡o Loredo, 
Abelardo Torres, José M¿s Obregón! 
Lü!s T. Novo, Gerardo Villíers, Ju-
lio Dehogues, S. Juncadella, Rogelio 
Rodelgo. Domingo Socorro Méndez, 
Rafael Calzadilla, Felipe Prieto, P'er-
nanco Mart ínez, Gonzalo Andux, 
Joaquín F. Pardo. Oscar Edrefyn! 
Luir, A. Muñoz, Isidoro Corzo, Ra-
món Galiana. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de és ta Audiencia quedó conclu-
so para fallo*, con la segunda se-
sión efectuarla on la tarden de ayer 
el juicioxorííl y público de la causa 
i t ts t ruída al Sr. Adolfo Bof f i l l Per-
domo, ex-Jefe dol Departamento de-
Tesorer ía y Recaudación del Muni-
cipio de Srfn José de las Lajas, por 
un supiies'to delito de málvérsación 
do caudales públicos. 
Después d 
bas, ia representación del Hlnisto-
rio Público elevó a definitivas sus 
M. | conclusiones provisionales, 
pa. j En dchas conclusiones^ calificán-
rlosc los hechos como constitutivos 




Clara y el se 
go;, solamente. 
E&tos trenes regresar 
1G4 y 1SS corr iéndose ,j 
Cifuchtes solamente. 
E v n n ; 
Por los tre-
187 corr iéndose el .interesando la abSÓJucií 
nltuno ha^ta Santa j tvocinado. 
uado hasta Cienfuc-
au de 16? 
i r64 destí» 
V SANTA 
E S T A B L E C I M I E N T O S M I O S 
V E N D O B O D E G A CON UNA C A s X ^ 
comidas en lo mejor de la Haban-f con 
una venta aproximada a 100 petos' ú\-L 
ríos, iodo al contado con buen local v 
buen contrato; apropiada para e os L 
oíos o un matrimonio; también adm^ñ 
un socio que sirva park deirrlo pi 
^ 1 negocio. lnfoPrmln:eJAccstl 
6 Oct, 
PROi-ESOR CASTELLANO. CLASES 
diurnas y nocturnas de Gramática. Or-
tografía. Aritmética. Algebra. Geome-
tría Física y Química. Enseñanza rápi-
djE vio Matemáticas superiores. Todos 
los alumnos presentados cj] el Instituto 
ba.i aprobado. El alumno Alír^íjo Val-
dé-., con cuatro meses de preparncióii 
CIENFUEGOS 
CLARA 
Circularán tres tren? 
lugar de dos que lo hacen actualmen 
te, jne jorándose por tanto este servi-
cio notablemente. 
AlíSOI.L ( ION 
. H á sido absuelto el 
Antolín Gaspar Romano, 
se acusaba como autor dí> 
ío dfj infraccicu del Códi 
t a l : 
I Defendió e! Dr. tJose 






SE.vALAMjENTOS PAIIA HOY 
RAMAL Ct 'MANAYAGUA V 
FIKGOS 
CIE! 
1 . " wci. 
PANADERIA M O D E R N A , SÜ"PRESTO 
e ectriQo v maquinaria completa nar^ 
elaboración de pan con . \ , P a 
cliente^, se ^ i r p o r T . n ^ ^ , , ^ 
barcarse su dueño urgentemente o, 
condiciones muy ventajosas Acanta 
mos la primera oferta que se nos S , ' 
Para^intormes; Dragones 0, T e J é S 
37785 
oct. 
ua comunicación, con este ramal 
queda mejorada en el sentido de 
que se establece un tren directo que 
sale de Cumanayagua o las 5.30 A 
M. dé IfU) v regresa de Cieufuegtx 
de 190. a las 8.15 A. También 
los pasajeros que salgan a las 11.06 
por tren 191, pueden llegar a iCieu-
fnegos a la 1.10 P. M ' 
SALA PRIMERA 
Arcadio Carreraé por 1c-
etensor: Zaydín. 
SALA SEGT'Xn.' 
L R O C U R A D O R E o! 
Recio. Vlíornara,' Campo, A. Xú-
ñcz, C-ilaborra, L. J iménez, P. G. 
del Cristo, Sterling, Rendón. F. de 
la Luz, Meruelo, Carrasco, E. AIVÍI-
fíiz Barreal, j . Mencndez, Miranda 
Vega, Granados, R e g u é i s , Hurtado! 
Poreira, Roa, Rincón, , Lóseos, Ma-
zon. M. T n i j i l l o . Dennes, Loanés, 
Castro. Rnbido, A. de la Luz, Sie-
rra. Spíuola, Cárdenas , Puzo, Espi-
nosa, R. Granados, Ros. Seijas. José 
Agustíiv Rodríguez. Yaniz! O. Herre-
ro, M. A. Saíuz, Perdomo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
THE HOTEL VANDERBILT. NEPTTT-
no .30&; (telepbone A-6204); nlce. alry, " 
[nfnisiiéd rooms to rent: reasonable 
vate: Spanipli and American culsines; 
speciá'1. induremrnts t<> permanent. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBRO». CON MCOHA 
prtcticA, Bé 0frece para llevar " n ^ b N 
bdades por boras. Seriedad 
referencias. Informan: Tel buenas 
7 E Í Í 0 fAr:E RESTAURANT CON 
6 anor ^e contrato no pa«a alottlUr 
vende mario $200.00; es tino%e i S 
mejores de la Habana: proclo SiTooO 
se deja .aleo en pacrar^s Infonna-" « ' 
ñor García. Cbact'-n 23 ' ' 
- 7 7 ^ oct 
VENDO UNA CASA DE HtTESPEDES 
i t h ffll0 ^ 6 afios dc contrato 
con 4.> babitaoiones. todas alquilada^ I 
il-aga de renta $450.00: éató es P, T f f i 
negocio en $3.500. Informa- Car.f 
Chacón 2.>. • . «111. 
377S1 
•ambiondo a! 
15 < en Camarones y el tren 1G0 que 
r^ale de Cienfuegos a las 5.50 P. AI. 
deja en Camarones pard. el Ramaj 
Cumanayagua al 193. 
Finolraente, los Ferrocarriles Uni 
•!' - ^ fi í%c;t. 
M U E B L E S T P R E Ñ D A S ~ 
ARMARIO PARA LIBROS O CANAS-
tiilüro. por estorbar, se vendo baráttÉi-
mc. en iían Francisco, 152, Víbora 
r " ' ' J Oüi.__ 
Se vende una mesa de billar dc piza-
rra con su juego de bolas y tacoy en 
muy buen eslado. tamaño 5 por 10. clos de la Hllt)ana, han realizado un 
Para informes, llame al Tel. A-4176 ! f f l i e r z o Para mejorar su servicio 
37770 , , ' dG transportes de viajeros, ofre-
_ _ l Íé"d0lC al 1)úb,iCo las mayores fa-
a f m - ^ ^ ^ . T f ! ¡-5 cilidades de com-unicación por su 
A u l U m U V I L i l i • en el aumenio de 
' j gu-Stos ele explotación que represen-
F A R A i o s P A R T I C U L A H E S . V E R D A ^ ' ta ^ mantenimiento del nuevo it in -
dera fcanga, Vendo un Locomóvil, i-, rario. el mayor que ee lia confec-
mei-M maqnn.a :innrica;^ i-da on p n - i clonado hasta la fcclia. con la CS-. 
Húmero 18. ¡ Hpecanza de que este CSÍIUM-ZO ha ríe 




Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en cl día ele hoy, 
en la Auóiencia , Secretaria de io 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo : 
Si Vd . no recibe el periódico 
oportunamente, avisenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. a . y de 
1 ^ 5 p. m. 
M. Feniá iu lez . Aurelio FíoyOj 
i . Sandullo l 'ardo Alemany, Amor Her-
'mo.K). Jo.s^ R. Portocarrero. Euriquo. 
^ R o d r í g u e z Pulgares, Ventura Agrelo 
Rujo, Páblo Gómez Garr ía . Borpar» 
:U. So-lana l as t ra , Carlos Arejavin 
Rui/'., Francisco G. Quiró's. Oreneio 
Armuin . Fernando G. Tariche, Ri-
cardo.-DávilH. Alfopso López. Miguel 
. \ r i ; ^ . Amado do] Roy. Gil Madán, 
Ernesto Alvarez Roiflay, César Cam-
pos Rodríguez, José» A. Erbevar r ín . 
Genoveva Torre. Marta F e r n á n d e z 
Ortiz, Ropario González, ísaan Rega-
lado. Palmira L . López. Domingo 
Arocha, Antonio González. Agapito 
Cabrera, Manuela Arboláez. Josó LP-
nás Mijo, Ramiro Monfort. 13ern,Tr-
elo Arrojo Inclán, Justo Para par Cas-
tañeda , Cr«ar Ureña Fcrnánelez. Oí-
car Giraued, Alberto R, Andrade, 
Antonio Rico. Mnnue] J. LeTrán, An-
tonio Poso. Julio A. Al-.-irez, 'jos.5 
M. Gallesi.ey. Carlos L . Peters, L -
ma.éj Sierra Vilo, Juan AL I .eór . 
Rafael Varona, Martín Kokn, Júán 
y&fviz Bbldiue. Alberto Val.lés Faii-
H, Rafael Valen Mayorga, Antonio 
U. Quintana. 
P A C T 1 ^ D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M ' ^ A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 A K O X C I 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
H A B L A C R I S T O 
¡ Escuchadle m a d r e s ! 
Madres tened p i edad ! ¡ Q u é an-
g u s t i a o p r i m e m i D i v i n o C o r a z ó n , 
cuando veo por esas calles, t emp los 
y paseos las " p e q u e ñ i t a s " de vues-
t r o s hogares, manc i l l adas incons 
• E l t e m p l o l iesul tdba p e q u e ñ o pa-
r a t r a n g r a n concurso de f i e l e s . 
D i s t r i b u c i ó n de l i m o n s n a s 
A las tres d « l a t a rde en la « i s a 
ec to ra l , l a Camare ra , s e ñ o r a A d o l -
t r o s negares, mauemauexo . « ^ w - - . ^ M V ^ ^ - I — ~-—c, ,^ , . , , . - , rH^tHhiivfS 
c i en temente po r una m o d a I n i c u a de • f i na Cai 'not de S á n c h e z rt1&tríbu^ 
i m p u d o r y d e s n u d e z . . . ! Y a que los cien l i b r a s de pan y ^ *atfp jo 
" „ „Ko^^^noT, .« i1 ma/lpes! h^yiTo enndensada. a u x i l i a d a ae 10. grandes me a b a n d o n a n j o h d r e s ! loche co , 
conse rvadme ese tesoro, las peque- s e ñ o r i t a Teresa A r a m b u r u 
ñ i t a s , c u b r i d l a s , ves t id las , d e l p e - I ñ o r P a t r i c i o S á n c h e z . / 
che a las r o d i l l a s , no p r o f a n é i s esos ' 
l i r i o s con modas de v e r g ü e n z a 
P o r m i sangre, por nvis espinas, a l a r - p u é m u y celebrado el ras-go 
y e l se-
W e s i d í ó ' e r P á r r o c - ó Padre G a r c í a 
del V a l l e . 
gad e l ve lo de modes t ia . Os hago 
responsables de mis l á g r i m a s , os 
agua rdo an te m i t r i b u n a l , donde me 
d i r é i s q u i e n pesa m á s : s i e l m u n d o 
o vues t ro D i o s . 
Desgraciadas s e r é i s e t e r n a m e n t e 
s i no e j e c u t á i s lo que e l d i v i n o Co-
r a z ó n os p ide . 
L A M I S A 
E n las ca tacumbas l a Misa era e d i -
f i can t e y conmovedora . Todos can ta -
ban fe rvorosamente el k i r i e y e l G l o -
r i a , escuchaban devotanjente l a ex-
p l i c a c i ó n de l E v a n g e l i o . ' hecha po r 
e l Obispo, p o n í a n sus ofrendas sobre 
l a mesa cerca del a l t a r , d e s p u é s de 
c a n t a r con fe a rd ien te e l " C r e d o " , 
como p r e p a r á n d o s e p a r a e l m a r t i -
r i o . 
A l a i n v i t a c i ó n del ce lehrante , se 
a r r o d i l l a b a n y , por f u n d a m e n t o h u -
m i l l a d o s , adoraban a l Cuerpo y la 
Sangre de Jesucr is to , en el acto de 
l a C o n s a g r a c i ó n la pa l ab ra paz, a n u n 
c iada por e l Obispo, e ra seguida p o r 
ó s c u l o f r a t e r n a l , besando los c l é r i g o s 
a l Obispo, los hombres a los h o m -
bres, y las mujeres a las muje res , 
y , p r e p a r á n d o s e para este acto de 
r e c o n c i l i a c i ó n y l a c o n f e s i ó n p r e v i a 
a l acto so lemne de l a C o m u n i ó n , 
d e n t r o de l a M i s a se acercaban t o -
dos a r e c i b i r a l Cuerpo y l a San-
gre de Cr i s to con u n a fe y u n a m o r 
encendidos . Luego l l e v a b a n l a E u -
c a r i s t í a a los m á r t i r e s que estaban 
en las c á r c e l e s esperando l a h o r a de 
m o r i r po r Cr i s t o . 
¡ Q u é e s p í r i t u y que v a l o r e i de 
aquel los p r i m e r o s c r i s t i anos ! 
Que v e r g ü e n z a y c o n d e n a c i ó n pa-
r a aquel los c a t ó l i c o s , que la de j an 
de o i r d i a r i a m e n t e por u n vano p re -
t e x t o , pe rd iendo i n f i n i t o s tesoros de 
gracias , por que la M i s a es mas agra -
dable a Dios , m á s provechosa pa ra 
vosot ros , m á s sa ludable para el 
m u n d o , y m á s b e n é f i c o para las a l -
mas de l P u r g a t o r i o , que todos los 
d e m á s m é r i t o s de vues t ro d í a . E n 
e l santo sac r i f i c io , en efecto, r e n -
d í s a Dios u n homena je d igno de 
E l y le p r o c u r á i s u n gozo i n c o m p a -
r a b l e . 
R e f l e x i o n a d que hay m o t i v o p a r a 
t e m e r que Dios os rechace de l a m i s -
m a m a n e r a por no haber le se rv ido 
como es vues t ro deber hace r lo ; pues 
cas t iga con suma sever idad esa f a l t a 
de f e rvo r y de cor respondencia a l a 
g rac ia , a s í como l a i n d i f e r e n c i a por 
e l Santo Sacr i f i c io de l a Misa . 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A E S P A S O -
L A " E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
P a r a los j ó v e n e s 
U n a de las ú l t i m a s asociaciones 
que han s u r g i d o a l a v i d a , para hacer 
e l b ien y c o m b a t i r e l m a l , es lEi " E s -
p a ñ a I n t e g r a l " ; u n g r u p o ya m u y 
numeroso , pasan de doscientos, casi 
todos j ó v e n e s de l comerc io de l a H a -
bana, se h a n u n i d o y han f o m e n t a -
do una a s o c i a c i ó n pa ra l i b r a r ba ta -
l l a s a l pe rn ic ioso i n d i f e r e n t i s m o re -
l ig ioso , que r e i n a como plaga j u v e -
n i l ent re el comerc io de l a Habana . 
Es ta a s o c i a c i ó n t i ene su loca l so-
c ia l en M o n t e 187 a l tos , buen b i l l a r , 
buenas l ec tu ras , juegos honestos y 
l í c i t o s y conversaciones afables y 
provechosas, es todo el ambien te que 
se resp i ra en e l C lub de esta socie-
d a d . 
Su a c c i ó n social den t ro del c a m -
po de l ca to l i c i smo , ha de ser g r a n -
de y de inmensos resul tados , de sus 
conferencias , veladas, m í t i n e s de pro 
paganda , hab la remos o t r o d í a , por 
h o y no d i r e m o s m á s , t a n solo nos 
p e r m i t i m o s r ecomenda r esta Asoc ia -
« i ó n C a t ó l i c a , como mode lo de asocia 
cienes, s iendo una sociedad idea l pa-
r a los j ó v e n e s , donde encuen t r an , 
amigos sanos y honrados , que los 
I n c i t a n a l a p rac t i ca de los deberes 
re l ig iosos , p o r medio de l buen e j em-
p l o y de los sabios consejos de nues-
t r a amada r e l i g i ó n . 
I G L E S I A P A R R O Q O A L D E GXJA-
X A J A Y 
L o s solemnes cu l to s celebrados en 
h o n o r de Nues t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes . 
B r i l l a n t í s i m o s r e s u l t a r o n los c u l -
tos celebrados en la Iglesia p a r r o -
q u i a l de Guana jay en h o n o r de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes . 
E l N o v e n a r i o 
E l 16 a las "siete y media , d i ó co-
nvenzo e l novena r io c o n c l u y é n d o s e 
e l 2 4 . 
F u é g rande l a concurrencia de f ie-
les , lo m i s m o en las noches serenas 
que en las de abundante l l u v i a . 
D i r i g i ó los cu l tos de! novena r io , 
e l P á r r o c o Padre J o s é M a r í a G a r c í a Tí'1, ro 
•clel V a l l e , 
í a t i v o de l a d e v o t a Comare ra , 
Grand iosa P r o c e s i ó n 
N o r e c o r r i ó como en a ñ o s a n t e r i o -
res el pueblo n i hubo vo ladores , so-
l amen te p a s e ó por los j a r d i n e s de l a 
ig les ia debido a ó r d e n e s v igentes , pe-
r o el pueblo c a t ó l i c o de la V i l l a Je 
Guanajay , a s i s t i ó a h o n r a r a la A u -
gusta Madre de Dios con fe rvoroso 
entus iasmo, y a demos t ra r , que pa ra 
e x t e r i o r i z a r su fe, no precisa de co-
hetes n i de exhib ic iones , s ino que ia 
hace p ú b l i c a por c o n v i c c i ó n , por ca-
t o l i c i d a d , y c o n m á s e n t u s i a s m o 
cuanto mayores son las d i f i cu l t ades , 
que a l p ú b l i c o e je rc ic io de su c u l t o 
ee le o p o n g a n . 
N o puede v e n i r a nosotros la i m a -
gen de N u e s t r a Madre , l a V i r g e n 
M a r í a , pues vamos nosotros a E U a . 
L a p r o c e s i ó n g a n ó en o rden , en 
esplendor y e n t u s i a s m o . 
¡ B i e n p o r los c a t ó l i c o s de Gua-
na jay ! 
Les f e l i c i t amos por su o l o c u e n t í « i -
ina m a n i f e s t a c i ó n e la M a d r e do 
D i o s . 
N a d a f a l t ó a l a p r o c e s i ó n en cuan-
to a l a paf te m a t e r i a l , n i l a corres-
pt .ndiente banda de m ú s i c a . A s i s t i ó 
la del Cor recc iona l de G u a n a j a y . 
Y en cuanto a l a par te e s p i r i t u a l , 
fué i n c o m p a r a b l e m e n t e super io r a 
los a ñ o s a n t e r i o r e s . 
No se cree que fue ron so l amen te 
las muje res y n i ñ o s , no, h a b í a m á s 
de qu in ien tos hombres; y no m i r a n -
do,, s ino f o r m a n d o devotamente en 
l a p r o c e s i ó n . 
Pa labras de . M o n s e ñ o r A r o c h a 
M o n s e ñ o r A r o c h a . P á r r o c o de A r -
temisa y Secretar io del Obispado d i j o 
al P á r r o c o de G u a n a j a y : "Puedo ase-
g u r a r a V . P . , que no he presencia-
do unas fiestas y p r o c e s i ó n de las 
Mercedes en G u a n a i a y con t an to o r -
den, en tus iasmo y c o n c u r r e n c i a . 
Puede nues t ro padre ha l la r se sa-
f e c h í s i m o 'de sus f e l ig re ses" . 
Grac ias 
Uespucs de l a p r o o o s i ó n d i ó hvr. 
gracias el Padre J o s é M a r í a G a r c í a 
del V a l l e , v i s ib l emen te emoc ionado . 
Las merec i e ron sus c a t ó l i c o s f e l i -
greses . 
Pa ra estas fiestas co lec ta ron a 
d o m i c i l i o l a s i m i e n t e c o m i s i ó n : 
Camareras A d O l f l n a C á r n o t ' y T e -
resa A r a m b u r u , S e ñ o r a s Cel ia Jorge 
de N a v a r r e t e . esposa ¿el Juez de p r i -
m e r a i n s t anc i a : s e ñ o r a Rafae la D u -
sat, esposa del Secretar io del an te -
r i o r Juzgado, s e ñ o r a C a r m e n R o d r í -
guez de A l v a r e z , s e ñ o r i t a s F ranc i sca 
y C a t a l i n a A l v a r e z . 
A todas f e l i c i t amos por sus t r aba -
¡ o s . 
Cu l tos C a t ó l i c o s p a r a h o y 
E l Jub i l eo C í r c u l n r en el C o r r o . 
E n los t emplos por l a m a ñ a n a M i s a 
cantada a l a V i r g e n y por l a tarde-
Salve . 
C ú l f o C a t ó l i c o p a r a m a ñ a n a 
Es d ía fes t ivo , por ser d o m i n g o , 
habiendo deber de oir M i s a por p re -
cepto bajo pena d-? pecado m o f t a l , 
r iu ien sin causa j u s t i f i c a d a f a l t . 
a e l l a . 
Pa ra cunos especiales, v é a s e l a 
S e c c i ó n de Avieos Re l ig io sos . 
U N C A T O L I C O 
DIA 29 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San M l -
.ruel Arcánge l . 
Jubileo ; Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia del 
Cerro. 
L a Dedicación de San Mlgaiel A r c á n -
gel; sanios Fraterno y Grimaldo. con-
fesores: Piauto, m á r t i r ; santas Gude-
lia y Hcrác lea , m á r t i r e s . 
R E V I S T A D E C A F E 
E l mercado de futuros de ca fé es-
tuvo m á s al to hoy por el aspecto m á s 
sost^njdo del Bras i l y noticias de me-
j o r demanda del de entrega inmediata 
a c o m p a ñ a d a de algunas compras indus-
triales. E l mercado a b r i ó con un avan-
ce de 2 a 5 puntos y hubo ventas do 
11 a 16 puntos m á s altas, avanzando 
Diciembre a 8.40 y Marzo a 7.90. E l 
cierre estuvo unos cuantos puntos dis-
tante de la rnpJor cot ización, con mo-
t ivo de las realizaciones, pero r e v e l ó 
un avance neto de 7 a 1.1 puntos. Las 
ventas se calcularon en unos 42.000 sa-
vos. 
^ACOS 
OCTUBRE . . . . . . 
D I C I E M B R E . . . . 
MARZO • • 
M A Y O 
J U L I O . . 
S E P T I E M B R E , 192 4 







E L B A N C O H I S P A N O C U B A N O 
Habana, Septiembre 24 de 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A .—Ciudad . 
Muy sefiór nuestro: 
Ponemos en su conocimiento que las 
oficinas de Ma Surety Credit Company 
(Compañ ía de Crédi to Afianzado), fun-
c iona rán el jueves 27 de la presente 
semana, en nuestro nuevo edificio. Rei-
na y Angeles, hoy Simón. Bol ívar , 27. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
manifestarle que, desde el d ía pr imero 
del entrante octubre, c o n i t n u a r á sus 
operaciones mercantiles sust i tuida por 
la C o m p a ñ í a Banco Hispano Cubano que 
se ha constituido por escri tura de fe-
cha 19 del actual, ante el notario de 
esta ciudad, doctor Alfredo Lombard y 
Sánchez , cumpliendo acuerdo de la j u n -
ta general extraordinaria de accionistas, 
celebrada el 15 de agosto p r ó x i m o pa-
sado. 
A l ofrecernos a usted en el nuevo 
local nos es ü r a t o rogarle con t inué , 
como hasta hoy, d i s p e n s á n d o n o s su dis-
t inguida cons ldem.c ión . 
De V d . muy atentamente 
L U I S G. BRAVO, 
Presidente. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Loa cheques Q*> tos bancos afectado* 
por la crisis, ,B,« entizaron ayer como 
•Igue:. 
Z K ÜA aoz .SA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 38^2 41 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . I51/á 18 
Banco E s p a ñ o l . . . . ló^á 18 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . . . 11% 13 
Banco de H . Upman. . . . Nominal 
Banco In ternac ional . . . Nomina l 
Banco de Penabad. . . . . Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
XUBJtA DE L A BOLSA 
Comp. Vend 
i Banco Nacional , . . 
j Banco E s p a ñ o l . . . , 
1 Banco E s p a ñ o l , cert . 
| Banco de - H . Upman. 
I Banco Internacional . . 
• Banco de "^enabad. . . 






Celebra hoy la Iglesia una fiesta 
particular, no sólo en reverencia del 
Arcánge l San Miguel , sino en honor 
de todos los santos Angeles, d i r ig ién-
dose la misa y el oficio a honrar con 
espacial solemnidad a todos aquellos 
bienaventurados . e s p í r i t u s que tanto se 
interesan en nuestra s a lvac ión ; y aun-
que esta fiesta sólo -se i n t i t u l a de Pan 
Miguel, porque f^ie blenaventiinulo 
esp í r i tu fué siempre rece nocido por ge-
neral de to Ir. s mi l i c i a celestial y par-
v'fA'lar p ró teo tq r de la iglesia >l- .le-
sucrlsto. Después de la ascenaién de 
Cristo a los ei.dos. no toiunios apari-
ción alguna a u t é n t i c a de fian Gabriel 
ni Ce han Kaf siendo as í qué ' t.I:ié-
•nes n Uclias y on muchas p a r t i d «¡el 
SV'-.FO San M.'jruel que se ha rpa.-
re.-.-iio a los f ióles en muestra de su 
par ' icu lar p ro tecc ión a Ja universal 
Este 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo atan. 30, aaqüMia a C o m p o s í t l a 
Te léfono A-7957 
d» 9 » 12 y 2 a » 
D r . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Cuba. S4 Teléfono M-5443, 
C4984 30d-29 Jn 
G r a n Salvo 
<ife la Santa Iglesia en «d 
of'c.U» .del día; este es el nrcánírs l fit-.n 
Wuupl. P r í nc ipe do la ini l íc ía de los 
.'mgeler;. 
Miguel: 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Sm. OAKZ.OS G A B ' . T Z B k t 7 
Abofaflo 
Cuba, 19. T«l«fono A-S434 
a ñ a d e la misnv.i I» 
E l d o m i n g o 23 á e s p u é s del nove 
n a r i o , se c a í i t ó solemne Salve en i a l — 
c u a l o f i c ió de Pres t» . , el Padre Ce-1 sla. encargó Dios las almas d j 
í e s t i n o R i v e r o , Cura P á r r o c o del Es -U ' ' » egidosi piira que las condujese 
p í r i t u Santo, a>'.stido de los Padres 
Calonje y S e v a r r o j a . 
E l a m p l i o t emplo de la V i l l a esta-
l*a comple tamen te l l e n o de f ie les , a 
pesar de que cala e; agua to ivenc ia ! -
m e n t e , demos t r ando a s í aquel los f 'e-
lee su g r a n f e rvo r re l ig ioso , pues co-
l ó p o s e y é n d o l o ve rdade ramen te se 
p o d í a a r r o s t r a r la c o p i o s í s i m a l l u -
v i a . 
Lo, p a i t e mus ica r f ué admiraible-
m e n t e i n t e r p r e t a d a por o rques ta y 
voces, bajo l a d i r e c c i ó n de l r e p u t a d o 
m ú s i c o y egregio cantante P a b l o 
A l b e r d i . 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado No . 8, Teléfono A-6249 
34010 30 sp 
estancia d-j Icis bienaventurados. 
San Migi .e l , dice la Sagrada I^s.rr'-
U;ia, nunca deja de ayudar y de pro-
teger a los justos. . . . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
m i O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable, 
S|E Unidos, v i s to . 
M i s a de C o n u i u l ó n genera l Londres, cable. . 
E l 24, f e s t i v idad da las Mercedes, Londres, v i s t a . . 
c e l e b r ó l a Misa de C o n i u n i ó n g e n e r a l , ' Londres, co d |v. . 
el Padre C e l o n j e . P a r í s , cable. . . ' 
E l banquete e u e a r í s t i c o es tuvo; Paris, v i s ta . . . 
c o n c u r r i d í e i m o . i Bruselas, v i s ta . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57 .Teleiono A-831» 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO ST N O T A R I O 
tían Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
25 
E s p a ñ a , cable, 
E s p a ñ a , v i s ta . 
. . 13.93 
. . 13.91 
. . 4.67 
. :. 17.94 
. . 39.43 
. . 98.00 
TURNO 
M i s a solemne 
A las nueve a . m . , d i ó comienzo l t a l i a ' vista 
l a Misa s o l e m n e . O f i c i ó de Preste HI¡ zurich» v is ta . . . , . 
P á r r o c o Pad re J o s é M a r í a G a r c í a d e l ' Amsterdam, v i s t x . . . 
V a l l e , as is t ido de los Padres Calón- , ; Mcmtreal, v i s ta . . . . 
j e y S e v a r r o j a . j • NOTARIOS D E 
Orques ta y n u t r i d o coro de voce?. Para cambios: Rafael C Rornasrosa. 
bajo la acer tada d i r e c c i ó n del Padre Para intervenir en la cot ización o f i -
A l b e r d i , m e r e c i ó u n á n i m e s a l aban - eial de H Bolsa de la Habana: los se-
zas . ñores R a ú l l i ; . A r g ü e l l e s y Pedro A . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n , el P a d r e ' M o l i n o . 
Juan Z a m o r a , de la C o n g r e g n c i ó n do ' Ramiro Gómez de Molina, Sindico pre-
l a M i . ) ó n de l Conven to do l a M e r - sidente p . s. r . Eugenio E . Caragol, 
cer de l a H a b a n a . » 1 Secretario Contador. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-567'J.—Cab'v'i y Te-
,ee 'Wol f re^o ' . O Reilly. n ú m . 114 
altos (Engl lsh Spoken). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , U 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
P R O F E S I O N A L E S 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOOABOk. 
Banco Naclonaa, t30. Te lé fono M-3639. 
Habana. 
33936 80 Sp. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, escrituras, asun-
tos hipotecarlos. a d m i n i s t r a c i ó n de 
hi«ne«« y capitales. Manzana de Gómez, 
313. '""cléfcno A-4952. 
36084 20 Oct. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBtJJANO D E I .A Q U I N T A Of l 
D E P E N D I E I Í T E S 
C 1 r u t f í » O e a e r s k 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes, 
de 2 a 4, en e;u domicil io. D. *«>tre 2 
y 23. Te léfono F-4433 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De y a 12 a. m . y de 3 a 
B o. m . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A h r a r a z 
0<BtrjASrO DB X,A 
AROCIACXQA OB DEFBHDXSB'TBS 
Jor.üu.'ti-.jj no 1 r. a. C á r d e n a s , n ú m e r o 
42. riamos, lunes, mié rco le s y viernes. 
Domici l io : San M'euel n ú m e r o 188. Te-
(é lono A-9lJí. 
CHH> Ind. 16 JL 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i ó n ? 
Car>dratico ae Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Ml^rco.es y Viernes de i a 5. Paseo, 
esmuna a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas üe 1 a 3 p . m . Teierono A-
741* Industr ia . 87. 
D R . H . F E R R E R 
E-.pfc'Malista en enfermedades de los 
ojos, g a r a n t í a , nariz y oídos. Consultas 
de 2 a 5 p . m . $5.00. Consultas por 
ias m a ñ a n a s , a horas previamente 
concedida $10.00. Nepcuno. 82. a l tos . 
Tolotono A-1886. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o © Intes t i -
nos. Cnrlos I I I . 209. De 2 a 4. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en 1;. cu rac ión radical de las neraorrot-
des. sin o p e r a c i ó n / C o n s u l t a s : do I a S 
p . m diar las . Correa, esquina a San 
Indalecio, 
D R . F . R . T 1 A N T 
Enpecallnta del Hospi tal San Luis de 
Parts. Enfermedades d e la piel . S í f i l i s 
v Venéreo. Consultas de 9 á 12 y de 3 
a 5 Consulado. 90. a l tos . Te lé fono M -
3657. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s náb i l e s de 3 
a i p. m . Medicina Interna, e spec ía l -
mont^ del corazón y de los pu lmon ' íS . 
Pactos y e n f e r m e d a d e » de n i ñ o s , Cai»-
pa-caro. 68. a l tos . Teléfono M;-267i. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Mí-dlco del S a n a t o i . » "Covadonga" y del 
Hosp ' ta l de Dementes de Cuba, Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los s á b a d o s . Escobar 
núr-icro 166. T e l é f o n o , M-7287. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
M E D I C I N A Y CIBtrOXA 
Esr ecialldad, enfermedades del pecho. 
(Tubf i rculos i r ) . Electr icidad médica , 
Ravce X, y al ta frecuencia, t ratamiento 
especial para la Impotencia; afecciones 
nei-vlotias y reumatismo. Enfermedades 
de las v í a s ur inar ias . Consultas de 1 
a 6 p . m . Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, n ú m e r o 62, esquina a 
Co lón . T e l . A 3344. 
C7010 80d-9 So. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. En-
fermedades de las s e ñ o r a s Agui la , 72. 
D» 2 a 4. 
D r . P L D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ci rug ía . Con v preferencia, 
p i r t c B . enfermedades de n í^os , del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. J e s ú s 
Maris 114. al tos. Te léfono A-6488. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
de Andrade, Especialista en v í a s ur lna-
r.as y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
jop la y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neoóa lva r san . Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
o i l i e de Cuba, n ú m e r o 69. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í s y B e r l í n . 
Medicina Interna enfermedades üe se-
ñ o r a s y vía» urinarias . Consultas áe 2 
a 4. Animas, 113. Te lé fono A-6950. 
C6061 I d . l o . JL 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad, medico 
de vis1 ta, especialista de la "Covadon-
ga" . Vía;; urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptunok 125. 
C3061 Ind . 13 Ab. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmolog ía de l a Univer-
sidad de la Habana, Aguacate, 27, altoo. 
Te lé fonos A-4611, P-1778. Consultas de 
i ; a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E LA ASOCIACION DE DE-
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vía - ur inar ias Enfermedades v e n é r e a s , 
Cistoscopia v Cateterismo de los u r é t e -
res. Consultas de 3 a 6. Amistad, 16. a l -
tos. Te l é fono A-5469. DomiclUQ: C 
Monte. 374. Te lé fono A-9546. 
S418. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
O A B O A B T A , NABX3S V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depenaien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Lealtac, 12. Te lé fono M-1372. 
M-3014. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62. esquina 
a Colón, Laborator io Cl ín ico-Químico 
del doctor Ricardo A l b a l a d e j ó . Te lé fo-
no A-3344. 
80d- Sp. l o . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Astur iano. Módico del Hos-
p i t a l Cal ix to G a r c í a . Enfermedades da 
los ojos, nariz, garganir, y o í d o s . Con-
sulta, de T a 4. Monte. 386. Te lé fono 
M-23S0. 
D r . V a l e t É f í n G a r d a H e r n á n d e z 
Ofic ina de Consulta: Laz, 15, M-1644. 
Habana. Consulta.-? de 1 a 3. Domic i l io : 
Sta. Irene y Serrano, jfesús del Monte. 
1-1643. Medicina interna. 
Ind . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad e s t ó m a -
go. Debil idad sexuai. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 2 a 
4 y a horas especialee; Te lé fono A -
37í>;. Monto. 125, entrarla por Angeles. 
09676 Ind-23 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Te lé fono A-l32'í y F-3679. 
C6704 SOd-lo. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedi-
miento pronto a l iv io y cu rac ión , pu-
diendo el enfermo 'seguir sus ocupaclo-
nea diarias v sin dolor, consultas de 2 
ó y de 7 a 9 p . m . Suárez , n ú m e r o 82. 
Po-.lcimlca. Te lé fono M-6233. 
P O L I C L I N I C A 
H C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r Dav id Cabarroca, R a m ó n Soler. 
Especialista en enfermedades de s eño -
ras y n iños , v e n é r e a s , piei y s í f i l i s , 
partos y c i r u g í a en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Aná l i s i s de esputos y o r i -
na . Examen de sangre para l a s í f i l i s 
(Reacc ión i e Gate) $4. Rayos X t ra ta-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diar ias de 9 a 
11 y de 1 a 4 . 
D r . V I C E N T E B A N E T 
MEDICO C I B V J A H O 
Medicina Gener?1.. Corazón .y R íño -
nes, Enfermedades V e n é r e a s . Consul-
tas de 1 a 8. Neptuno, 36, T e l é f o n o A-
6263, F-5382. 
34794 6 Oct. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de P a r í s . E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades de la 
n u t r i c i ó n (Atreps la) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y de 1 a ^ p . m . Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-8335. 
D R , J . B . R U I Z 
De «los hospitales de Puaaeina, wew 
STork y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vej iga y cateterismo 
.-.'e los u r é t e r e s . Examen del r lñón por 
lo? Rayos X Inyecciones de 606 y 901. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C6826 30d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u/ inai las, estrechez de la o r i n a vené-
re J. hd l róce le , s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por inyecciones sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
38. Te lé fono A-1760. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista ñéi Hosp i t a l S A I N T JCaOVIS 
da P A B I S en las enfermedades de l a 
P I E L y S I F I L I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E L S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 inyecciones, una cada d ía , curan 
radicalmente la infección s i f i l í t i ca , por 
ant igua que sea, haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones incluso l a 
renoclón. de Waseenuann. 
Es un t ra tamiento que no expone a 
.'os enfermos a los peligros y a las 
molestias de los t ratamientos hechos 
con mercurio, sales de bismuto y sal-
varsan y a d e m á s de practicarse solo en 
25 d ías , no hay nnnoa necesidad de r « -
pet l r lo . 
De gran eficacia en l a a taxia , p a r á l i -
sis ffoneral, nef r i t i s , aneurismas y en 
las d e m á s enfermedades s i f i l í t i c a s que 
se t e n í a n como Incurables. 
Oonsnltas: ($5), de 10 a 12 a. m * y 
de 3 a 5 p . m . 
Vir tudes , 70. Te lé fono A-8225. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E B N A . 
S e ñ o r a s y n iños . R e g í m e n e s a l iment i -
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, A r -
t r i t i smo . Aparato digestivo. Sangre y 
orino. Neurosis Infanta, 75, casi esqui-
na a J e s ú s Peregrino. Consultas de 11 
a 3, especiales a horas f i jas . Te léfono 
M-4714. 
35049 g Oc 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Méd icas y Q u i r ú r -
g ica» . Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 » 
2. Concordia, 113. Te lé fono M-1416. 
3435S» 8 oo 
D R . F . R . T I A N T 
Erpecial is ta del Hospi ta l San L u í s d« 
P a r í s . Enfermedades ae la Piel . S í f i l i s 
y Vené reo . Consultas de » a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90, a l tos . Te léfono 
M-i>6ü i , 
366S7 y 88 20 Oct. 
D R . J . V E L E Z 
K A B X B J 
Consultas de 1 a 3. Telf. La rga d.fcVan-
cia. (Consultas $10.00) 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca icd r i t i co de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director v Cirujano de 
la Cana de Salud del Centro Gallego. Ha 
t ru í lu r ' ado su gabinete i Gervasio, 120, 
a l to», entre San Rafael y San J o s é . 
Consnitas da 3 a 4. ' l ^ l é fono A-4410. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
n- lércoles y viernes de 3 a 5. Mar t í , 38. 
Teléfono 515b. Guanabacoa. 
Cfi747 ln<1. 'i Sp 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3, Monte 230 
(Junto a l C i ty Bank) 
M-7285. Domic i l io : 4, n ú m . 205, Vedado 
Te lé fono F-2236 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tra tamiento d© 
l a co l i t i s y enter i t is por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
Reina, 90. 
C4i)0& Ind . 9 Jn. 
D R . R E G U E Y R A 
Tra tamien to curat ivo del a r t l t i smo . 
plei, í e s z e m a barros, etc.) reumatismo 
d.abctea, dispepsias, h iperclorhidr ia , en-
terp^cl i t ls , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, his ter ismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
ferint-oades nerviosas. Consultas de 3 
a 6. Escobar. 105, ant iguo. No hace v l -
sitr.fc a domici l io . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i r u g í a genera», en-
fermedades de s o ñ e r a s y n i ñ o s . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Cova-
donga, 
Horas de consulta dí^ 1 y media a 
tres y media todos los d ías . 
San Rafael, 113. al to». Te l é fono M -
4 417. Habana. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Eiif t rmedades de la Piel y S e ñ o r a s ) , 
So ha trasladado a Virturtws, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-S203. 
C7Í30 Ind. 21 Sp. 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
xjures Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
^•UIH» 4fi. «sQuina a Perseverancia. No 
1 y.ace visitas». Te lé fono A-4465. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
DÍ medicina y Ci rug ía en general. Es 
pocial is ta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de ia t a rd^ y de 7 
a J» de la noche. Cfmsultas especiales 
'2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
ferrrwdades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta, Nar iz y Oídos, (OJOS). Knfer-
1 moceoes nerviosos, e s tómago . Corazón 
| y Pulmones v í a s urinarias, l infermeda-
] des de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
j Invecc'ones Intravenosa-, para el Asma. 
I HdUinatlsmo y Tuberculosis, Obesidad. 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
; in-,daaes mentales etc. Aná l i s i s en ge-
n t r a l . Rayos X. Masages y Oornentea 
, ciC-.-ficas. Los tratamientos sus pagos 
a ulazoa. Teléfono M-ri^33. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
.Medicina interna. ICspecialidad a t éce lo , 
nes del necho aguda.* y c r ó n i c a s . Ca-
sos incitrentes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario. 4«. 
Te l é fono M-1660. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A H O 
y médico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes Afecciones v e n é r e a s . 
V ía s ur inar ias y enfe.medades de se-
ñ o r a s . Martes, juevse y s á b a d o s de 3 a » 
Obrap ía , 61, altos. Te lé fono A-4364. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m . Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
pe t ic ión de: cliente. 
33947 i oc t . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , r lñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
r io oei 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 n 
m . Empedrado, D2. Habana. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facul tad de P a r í s . Especialista en 
la cu rac ión radical de las hemorroides, 
sin operac ión Consultas: de 1 a 3 p m 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Pie l y enfermedades secre-
tas . Consultas: D i 12 a 2. los d í a s la-
borables. Saiud . n ú m e r o 34. Te léfono A-
D R . F . H . B U S Q U E T 
Con?ultas y . t ratamientos de Vías U r l -
n a r i a « y Electr lcir 'ad Médico. Rayos X. 
?).tr-^fr*cuencla y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4, Te léfono A-4474. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e ? 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s háb i l e s . 
Habana. 65. bajos. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas f i jas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media . Consulado, 9, bajos. Te lé fono A-
6792. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
clliitndes en ,el pago. Horas de consul-
ta dt< 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al caf« 
" E l L í a " . Te lé fono M-6395. 
a l to - entre Angeles e indio . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. e n C. 
S a n I c r n a c í o . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por ei cable y g i ran le 
tras * corta y larga vis ta sobre New 
York. Londres, Pa ís y sobre todas laa 
capitales y pueblos dé E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Corrnaft ía de Seguros contra incendios 
Ro /a l . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , NOÍ, 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases so 
bro todas las ciudades de Esna 
ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
dopós l t c s en cuenta corriente Ha-
cen pagos por cable, g i ran letras a 
cor j& y ylsfa y dan cartas de 
c réd i to sobre Lóndre s , P a r í s Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans Vi' 
ladelt.'a y d e m á s capitales y ciudad^* 
de lo*. Estados Unidos. México y Euro-
pa asi como sobr", todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
Hí.ce pagos per el cabio, fac i l i tan car^ 
tas dt c réd i to y giran pagos por cabio 
gi ran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades i m p ó r t a n -
o s ae los Estados Unidos, México v 
Europs, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a D a - cartas de c réd i to 
soO'-e New York. FTladeifia. New Ur-
icans, San Francisco, Londres P a r í s 
Huir.burgo. Madrid v Barcelona' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i d tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
noc y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo ia propia r-.a. 
tOJía de los Interesados. En esta oí'}-
c í r a daremos todos los detalles que s*» 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM. 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
i E S P A Ñ O L A 
( A n í a s A . LOPEZ y CQ.) 
(Provis tos de !a T e l e g r a f í a s in h i los) 
Para todos ios informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a &u 
consignatario. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o de Ortodoncla de la Es-
cuela Dental de la Universidad, Se h.* 
trasladado a San Rafael, 125. Consul-
tas, de « a 4. Te léfono A-1887. 
«4267 V « oc 
AVISO 
a los s e ñ o r e s pasajeros, l a u t o espa-
ñoles como e.xtranjt-.ros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje. 
3ñia Esoara . sin antes presentar .,us 
pasaportes expedidos o visados por el 
i eñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Hahana . 2 de a^r''l de 1917. 
MANUEL O T A D U Y 
h n lemcic. 72, al 'os. Telf . A- T30í> 
D r a . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 2 a 4 p . m , exclusivamen-
te para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Tejadil lo, lo. 
a l toy . Te lé fono A-4510. 
36843 21 Oct. 
El v apo, 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a Dental y Ora l . Sinucit ls Crrtnl-
ca del max i l a r . Piorrea Alveolar. Anes-
tcst* por ex gas. Hora f i j a a Ipaciente. 
Malecón. 2> entro Indust r ia y Crespo. 
T e i é t o n o A-4021. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R ! D 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por Iss Universidades de Madrid y Ha-
bín ' ! . Especialidad; enrerrueoud^s de 
boca que tengan por c¡a.ufí Afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Depenl 'entes. Consultas d» 
8 a U y drt 12 a 5 p . m . Monte, Hü. al-
tos 
12 Oct. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de i a tí. O'Reli ly. 
39. por Vi l legas . Te léfono A-673Ü. 
C a p i t á n : E. J Ü U A 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las ruat ro de la tarde, l levando la 
j correspondencia púb l i ca que sólo se 
adm'te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
'. neos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
! incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de bi l letes: De 8 a 11 d4 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rda 
O C U L I S T A S 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 105. Te /éfono A-1540. 
Habana Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
dco por Oposic ión de la Universidad 
• íac iona l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4 para pobres de 1. a 2 
$2.00 ni mes. San Nicolás , 52. Te lé fo-
no A-3627. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedlsta e spaño l , r e p u t a d í s i m o y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependientes y 
Reporters. Trabaja sin b i s tu r í , sin pe-
l i g r o ni dolor. Anestesia s i m u l t á n e a . 
Use el t e l é fono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
34Í84 6 Oct. 
L U Í S E . R E Y 
Unico en Cuna, con t í t u lo universi tar io . 
En el despacho >1. A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Maniobre, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vicmre p é n d u l o o abultado: es r id í cu -
lo y perjudicial porque las grasas Inva-
den Ivs paredes del corazón, r í ñones etc. 
impidiendo sus funciones, nuestra faja, 
sufipo) de y reduce hasta dar forma a l 
c.:».rpo Descenso del e s t ó m a g o , apara-
to f r a n c é s que coloca el e s t ó m a g o en su 
sitio, jejan de sufr ir , ios que en mu-
chos efios no h a b í a n encontrado a l iv io . 
R_ftón f lotante, aparato graduador ale-
pi4n. Hernias vendage f rancés , desvia-
ción d« ia columna ver tebra l . Cor sé de 
al iunlnio . p i ^ zambo y toda clase de 
i m p t r í a c c i o n e s . Especialista de Alema-
nia, P a r í s y M a d r i d . De regreso de Uu-
ropa h* ha trasladado de la calle del 
Sol. V8, Animas, 101. Te lé fono A-9559. 
Ccr.sruitas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C7l4« Ind . 16 Sp. 
Todo pasaj'ero d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la ma icada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino con todas 
sus letras y con la mayor c la r idad . 
Su Consignatar io . 
M . OTALMJY 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
El vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E O C T U B R E 
l levando la correspondencia p ú b L c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
Los bi l le tes pasaje sólo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMA.DBOKAS 
Muchos aflo» de p r á c t i c a . Los Oltioius 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas da 
12 a 3. Pi eclos convencionales. Vein-
t i t r é s No. 881, entre 2 y 4. Vortndo. Te-
léfono F-V¿b2. 
3437Í 8 Oct. 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
Comadrona t i tu la r . D e s p u é s de su ex-
cur s ión por los hospl t i les americanos, 
avisa por este medio a sus numerosas 
d ientas y a las damas en general que 
ha instalarlo su gabinete con todos los 
adelantos hasM el dja en la Calzada de 
San Lázaro 27', liajos. Inyecciones H i -
poci^rmicas a precios convencionales, 
i 36318 17 ot. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í t o m o el del puer-
to de dest ino. De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Consignatar io . 
M . O T A D U Y . 
San Ignac io , 7 ? , altos. Te l f . A-7900 . 
El vapor 
M a n u e l A r n í s 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T ' A G O D t C U 
B A L A G U A I R A . P U E R T O C A B t 
L L Ó . C U R A Z A O , S A B A N I L I A C R ^ 
T O R A I G U A Y A Q U I L , C A L L ^ u 
M O L L E N D O . A R I C A . I ^ ' Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el ^ r 
3 D E O C T U B R E 
¡ l l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
. 
Despacho de bi l letes: De » a 11 d. 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A N O X C i j l A r A M A R Í N S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 
F \ Q Í D I E C I N U E V E 
^ pasadero d e b e r á estar a bor-
i r J ^ HOIVXS antes de Ja marca-
d» & cl -
iJmfte pasajeros para los p u c r l o í 
j T i t i n e r a r i o ; y carga genera), m-
& tVbaco para todos los pue r to ! 
clus0 •t¡ncrario; para Maraca ibo con 
^ T r d o en Curazao; para los puer-
1 ^ 1 Pac í f i co en los que no hac^ 
f» con trasbordo en C r i s t ó b a l ; ^ 
eSC los d emás puertos de Chi le , con 
g o r d o en V a l p a r a í s o . 
; los billetes de pasaje sólo s e r á n 
Jidos ñas ta las D I E Z del d í a de la 
jalida-
m l á s pó'i^35 ¿ e carga se f i rmaran 
c[ Consignatario antes de correr-
\i! sin cuyo requisito s e r á n nulas, 
1 Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
Ú todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puer to de destino, con 
¡^as sus le t ra ; y con la mayor cia-
M d - / 
L a C o m p a ñ í a too a d m i t r á b u l t j 
a lguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado cl nombre y ape-
l l ido ds su d u e ñ o , asi como el pucr* 
to de dest ino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . # 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. Te l f . A-7900 , 
A d m i t e pasajeros y carga generai . 
incluso tabaco para diches puertps. 
Despacho d r bi l le tes : De 8 a í l de 
! la m a ñ a n a y de l a 4 de ta tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en cl b i l l e t e . 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G1JON Y 
el 
5 A N T A N D É K 
20 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
lodos los bu l tos de sn equipaje , su 
nombre y p u e r t o de destino, con to-
das sus letras y con la m s y o r c l a r i -
dad . 
Su C ó n s i g n ^ a r i o . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 . altos. Te l f . A . 7 9 0 0 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s A 1 Q U I L K R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S 
FÍÍ..STA A L rATHONO SAX JERONI-
MO 
E l ' domingo SO, á las O'a . m . Oran 
fiesta religiosa, misa de ministros con 
or jncsta y se rmón a cargo, del Rilo, 
padre Robores y el 29 a las .6 y media 
p. m Salve con orciuesLa-
.:T528 :!0 Sp. 
E l v a p o r h o l a n d é s 
[ K A H I S P A N O - A M E M A D E V A P O i S 
A P I Ñ A N G O -
SERVICIÓ R E G U L A R D E V A P O I S E N T R E M E J I C O , A N T I L L A S 
Y E L R I O D E L A P L A T A 
El vapor cubano " M A R I A P I Ñ A N G O " de 3.000 toneladas, sal-
| ¿ sobre d 15 de O C T U B R E para B U E N O S A I R E S , M O N T E V I -
D E O , con escalas en P O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , admi t iendo carga 
^ n e r a í y pasajeros para dichos p i e r io s y t a m b i é n para' V E N E Z U E -
r t A y G U A Y A N A S . con trasbordo en T r i n i d a d . 
En su viaje de regreso a la Habana , saiclvá de B U E N O S A I R E S 
46bre el I de D I C I E M B R E con escalas en M O N T E V I D E O . P G R T 
SPAIN, \. Tr in idad) y C I E N F U E G O S . 
Los vapores de esta Empresa h a r á n escala en cualquier o t ro 
puerto cubano siempre que l a carga lo amer i te . 
p r ó x i m a m e n t e se f i j a rá ' Ia fecha de salida del ' segundo vapor 
de « l a Empresa. 
Pava informes d é todas clases, d i r í j a n s e a : 
r PIÑANGO L A R A L T D . 
Tacón, núa t . S. A p d o . 424 
Habana 
C A R L O S V A L I E N T E 
Ageiste Ge t t e r t l d© Fle t t s 
Oficies , BÚra. 3 0 , T « l f : A - 6 5 4 0 . 
Habana 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 6 d e O c t u -
b r e p a r a 
V I G O , 
C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V\ip-jr "Spaarndam" 37 de Octubre. 
Vapor "¡Vlaasdam", IV de Nov iémbré . 
Víloor "TSdam", 8 de O.lciémbre. 
V^po i "Leerdam", 29 da Diciembre. 
Vapor "Spaarndam", .39 do Enero. 
Váp-tjr "MaHsoam". 9 de Febrero. *• 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C a 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Spaarndam", 28 de Septiem-, 
Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vn^or "Tídaríi", 11 dé Noviembre. 
Vapor "Le^rdam", 3ft de Noviembre. 
Vi 'por Spaarnaarri ', 23 dé Diciembre. 
VapCiv"Maásda :n" , 13 de Enero. 
Aómiten pasajeros de pr imera clase, 
de Secunda, Segriinda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
conuMlidades especiales para los pasaje-
ros ri? tercera clase. 
Ampl ias cúb ie r t áS con toldo», cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
K¿ hermoso t r a s a t l á n t i c o e.'Dano', 
| C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toreladas. C a p i t á n O T A O -
' l A U R R U C H Í . S a l d r á de, este puerto 
F I J A M E N T E el d í a 30 de septiembre. 
; admi t iendo carga y pasajeros para 
I S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
I L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pacaje > n tercer i - J a s e 
o r d i n a r i a : 
Para Canarias, exclusivamente: 
$60 .60 ( inc lu idos los impuestos, 
j Para C á d i z y Barcelona, $7.3.03 i n -
cluidos los impuestos. 
Para m á s Iníori toés. dir igirse i sus 
Agentes G-.nr>,ales. 
S A N T A M A R I A Y C Í A . S. E N C. 
; San Ign : . co . I b . T e l é f o n o A 30B2 
Habana 
O F I C I A L 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
S E AI.QU1I.A E l . FKIMXir» « S O A L -
to de I * casa Lealtad 1.8. entre I ^ S " -
nas-.v. San Lázaro , acera de la sombia 
y de' la brisa, con sala, comedor cu-
rr ido tres: cuartos, • lujoso cuarto de 
Ijaño: cocina de gas. baño e inodoro. 
de criados. También .se alqui la la Wt-\\ 
cera planta de esta fresca casa con las , 
m i s n í a s comodidades y 'ademas _ oes i 
cuartos .altos, con servicios do baño c ^ 
inodoro independientes. Las llaves en . 
la budega de la oscitihm de Lagunas. • 
B E I . A S C O A I N . 217, S E A L Q U I L A N lo» 
í>lto^ de esta casa con seis cuartos > 
d e m á s comodidades. Llave t Informes 
6» «'ortOá l i r . n ú m e r o 7. donde se véha* 
m KllldnVpflJ'á enfermo en muy buenas 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
C A S T E L L A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e i a l 
O r d i n a r i a 
De orden de! señor pre-sidenie. se c l - ' 
• a por este medio a los seí iores . asocia-
(V:.? para que concurran a ia Junta ue> 
ne/al Ordl tifa rio ijue deberá -'elebriifse e! 
rbnninso o0 de Septlembr" presente' a 
la ; de la tarde en el local Social Pra-
do y Uragones rugando mas puniiKil 
•t^i.'-'.'-n^la'. Habana 22 de .«eptiembre 
112 !;»%', E l fc'ecietario. Lir.s AtwgruJO. 
C72.'6 • . 7d- 2 4 
731< SAN JOSE, 134, E N T R E S O L E D A D 
.y wrr.mburo., se alquilan unos hennosos 
•.iJ.tps, pei jueños. Informu, el encargado 
' ?'72̂ JI •» 1 Oct. 
E f f xff tÑ~EN AI.QVI1.E» D E S D E 10. 
du (.JoUibre ios oajos casa Cuba. l'JJ. i 
pror (.K para bodopra y mercado de f ru - | 
tat» y viandas. Infor.-m.-yn• «Jcneral | 
Le". I I , esttic.6n Marianao 
vyvtt y oct . i 
A L Q U I L O UNA ESQUINA, PSOPIA i 
! p' ra l mlrga o café en el centro de U; ! 
: Habana y otra en el. barrio de Culón, j 
ÍTrabudi;¡i<. Animas y Crespo. Café, de i 
| 1 a ü y c'e 8 a 10 noclie. No trato con 
! m\ttv '• (i Oct. 
^ A L Q U I L A N B A R A T O S L O S S.OS 
$lt ' i)loá pisos (salones) de la casa Pau-
la. KX. a 30 m . de la Es tac ión Terminal , 
t, -opios para a lmacén , inJ-iStrias,. I iolel 
e*c con elevador y todos los jservt-
• •)Oh. También se admiten proopsicto-
n*?! por toda la casa, (no bay roJTtra-
ÍOJ). La llave en cl n ú m e r o 100. '.tren 
de Invado. Informes ú n i c a m e n t e su 
2'usno E . Juarrero. 1-7^50. 
Z^V^ 7 Oct. 
E E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E C R E S -
PO 421 con 4 habi tac iónJS 'y servicio in -
A V I S O S 
b i . 
A N U N C I O , RBPUBIÍXCA D E CUBA. 
S e c í c í n r í a dé la Guerra y Marina. E j é r -
cito. Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
ITabana..^ septiembre 24 de 1923. Hasta 
las & a.~ m . del d ía 26 de octubre del 
actual, se a d m i t i r á n ' en esta oficina. 
Sita en Diar ia y Suarez, proposiciones 
en i begos cerrados papa la t e rminac ión 
de tres pabe l lonés con sus só tanos , ga-
lería-. Que los une.' cons t rucc ión de un 
pabe l lón para Radio log ía , un pabel lón 
pa^a autopsias y depós i to de c a d á v e r e s 
y un pabel lón para l a v a n d e r í a en el 
Hospi ta l General del E j é r c i t o . Colum-
biu, Marianao, y entonces las proposi-
ciones se a b r i r á n y l ee rán púb l i c amen-
te. Se da rán pormenores a quien ¡o so-
lí ••110. .Fosé Kemidey. M . M . Brigadier 
Gei.fcral. A u x i l i a r del Jete de Estado 
M t y o r General. Jefe del Departamento 
do A d m i n i s t r a c i ó n . 
» 4d-26 Sp. 2d-24 Oct. 
Aviso a ios hacendadoj . Para c l trans-
porte de los a z á c a r e s de la ccs':a a IJS 
puertos i í a b ü i í a d o s , se vende una á e 
las mejores goletas costeras, calado 
5 a 6 pies y puede cargar sobre 709 
r á e o s de a z ú c a r . I n f o r m a ' Coca, Apar -
tado 952 , San Ignsc io , 82 , altos, de 
8 a 11 a. m . 
3740^ ' 2 oc 
L A N C H A D E G A S O L I N A D E 30 P I E S 
poi 'S y media con motor de trabajo. 
ÍMIANUS. Se vende. Informe: Luia 
Mart'v l í a r a t i l l o , %, d é 9 a 11 a. m . 
PT^-m 5 Oct. 
S E A L Q U I L A 2T L O S B A J O S D E MA-
li-cón propios para corta . famil ia , 
sala.- fvl's cuartos, bafio completo y a<|-
m á s í i i ' v i c i o s . i:.a llave en Campanario 
«••tiuin'a a Lagunas,- ( ca r iuce r ¡ a> , In-
forman I labiPa .1S6, altos, , Teléf jnus; 
M - l S f l y E-17!>.">.' ' 
37í " ' SP- _ 
3B A L Q U I L A P A R A OPÍCINA O CON-
sui ' tório un amplio ¡ocal en Ma'óana (>>' 
bajos. . Llave c informes cri los a l t c i . 
3719,4 \ 1 oct. 
Uado. 
3701 S 20 s).. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
pisos do planta baja y primor piso y. 
segundo recién construidos, todos .'con 
lindos decorados' y con tod:is sus . ro-
modidades. Se componen de rjoibidor, 
sala, C'.i.'uro cuartos, lujoso cuarto do 
bafio < omp^eto, magní f i co . w\̂ (<\><v. 
cuarto de criados y servicio de. cruoio 
esp léndida cocina con gas y calentador 
de agua. Las llaves en los mismos, el 
por tara Calle Progreso, 14, entre Com-
postela y Aguacate, Su dueño : I M n c i -
pe Astur ias esquina a Libertad, Víbo-
ra. Te lé fono 1-4090. 
Se a lqu i l a en la entrada de la casa 
de h u é r p e d e s Cuba y E s p a ñ a , s i l a en 
la calle de Luz n ú m e r o ?, psgado al 
muelle u n l é c a l en l a entrada, propio 
para v id r i e ra de tabaco y quinca l la o 
agencia de colocaciones. 
37235 5 oc 
Comerciantes y comisionistas. Se a l -
qui la en O 'Re i i ly 65 en'ire Aguacate 
y Vi l legas la m i t a d de la p lan ta ba ja 
compue i t a de tres posesiones indepen-
dientes. 
37227 29 sp. 
i í L E R E S 
A H 9 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo con t ra to postal coa el Gobierno F m a c é » 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A m A A T R A C A N A L ESPI 
CON DE " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
Pita V E R A C R Ü Z : 
Vapor c PAG XK d d r á el dé . O t u b n 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
m 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n f e a 
M A N Ñ r U T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
qjic s< p u b l i c a r á n en hi S. I . Cate-
d r a l , r i m a n t e r l ^«•Efundo se-
uiost re de 1923. 
Octubre 2 Í — D o m i n i c a i l l del iiie3. 
M . í . S r . Lee t o r a l . 
. N o v i e m b r e - 1 — F . rio Todos loo 
So-i tuv. M . 1 . gr i ; P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16—San C r i s t ó b a l , P . 
do la b í ó c e c í a . M . 1. S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 8 — I I I D o m i n i c a de 
mes. M . t i S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 — I D o m i n i c a \ d 
v ien to . M . I . S r . L e c t o r a ! . 
• Diciombi-e 8 — L a I . C o a c e p c i ó n de 
M a r í a . M . I . -Sr. Maost rescuela . 
D i c i e m b r e 9 — I I D o m . ae A d v i e n -
t o . M . I r s r . S á i z de la M o m . 
D i c i e m b r e 1 3 ~ J u e V e s de C i r c u l a r . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 16 — I I I D ó m . de 
D i c i e m b r e 23 -—IV D o m . dfj 
v i e n t o . M . 1. S r . D s a n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r . M í J S r . L e c t o r a l . 
v i e n t o . . M . I - . S r . A r c e d i a n o . 
SE A-JOQUII-AN LOS ESPI-ENDIDOS 
alt ' H sin estrenar de Virtudes y Uerva-
slo (squina de la brisa con techos de-
corados compuesta de sala., comedor, 
puaii o esplendidas habitaciones con 
vista -x la calle baño intercalado, servi-
oinK vontrnyla de criados, .aeua f r ía y 
CTi A T K O CAMINOS FOK M O N T E , 
:{4 ¡. se alqui la conx buen contrato, tina 
ca a jiropia para un Baturro, bodega o 
c:«! >'-. t ambién e s t á l i s ta para ropá o pe-
ie tnís por tener hechas vidrieras y ar-
maioFtes. I n f o r m a r á n cu la f e r r e t e r í a 
SE AI,QUII.A, UNA CUADBA D E B E -
lascoaín. la casa Pcña lvpr , '.'5. "con tres 
habitaciones en 50 pesos. Te léfono F -
i E t ' ^ . ' l j d o . Andrcu. 
?7',f.O . - ... - Oct. -
G r a n cssa de esquina. Se a lqu i la c l 
piso alto de la casa V i r tudes 107 , 
esquina a Pcrscve ancia , acababa de 
p in ta r , recibidor , sala, tres cuartos, 
comedor, b a ñ o moderno, ga l ena inde-
pendiente, cocina y servicios para 
cr.'ados. En la azotea, tres cuartos ha-
bitables con b a l c ó n a la cal le . $ 1 7 5 . 
Su d u e ñ o , Vi r tudes , 2 , esquina a Z u -
hie ta . 
37337 . 30 sp 
EN TJA LOMA EEI. ANG-I«IJ, OUABTE-
les,. 4o, bajos, se alquila 'esta casa con 
7.agi;Vnl, Sala, antesala, cuatro cuartos1 
ur.j t . b s. comedor al fondo, b a ñ o s y ser-
v icios • dobles, cuarto de criados, gran 
c<v;ina -agua abundante, na t ío y buenos 
•ptsrs' H Í t i m o precio 100 pesos. T^lave 
.cií.,!;; misma. Dueño : Calle 25. entre A 
y i'aseo, n ú m e r o 345. Te lé fono F-5131. 
cbi S a 12 y de 1 a 4. 
37<S2 i ^ 30 Sp. 
SJJ Ai.QUII»AN LOS AX.'ÍOS DE BÜ^ 
lasí- 'rt ín. n ú u i e r o 104.- «viquina a Benju-
rntiddyv sala, saleta, tres cuartos, baño 
para famil ia , cuarto y .se' Vicio . para-. 
IjVaví- en' los ^ bajos ,' l'ni-.'Fn.an : Te l é fo - ' 
8747c ' l Oct. 
BEEASCOA1N Y SAN MIGUE!., eltos 
-MIV.V "a ',.rop6si"tM para trimonio' \ xz, m a t e n a l e s . S i t u a d o a l f o n d o d e l 
q CJ deseo mucha vent i lac ión, comodi- | 
d i i t y a l e g r í a . Informan en la pelctc-
SE AIÍQÜXIIA, E N D E S A G Ü E 72. tJNA 
osp lénd ldk y fresca cfcsá.̂  Consta dé 
comedor al fondo, cocinn, dos bu ñutí y 
tres patios. Informan en los altor;. 
1 37350 30 oct. 
Se a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o y c o n 
t o d a c lase de c o m o d i d a d e s , p u n t o 
p a r a g a r a g e , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s o p i n t u r a s . T i e n e 
y a c a p i l l a p a r a l a p i n t u r a d e a u t o -
m ó v i l e s y c o n u n s ó t a n o p r o p i o p a -
I ría 
2 Oct. 
g a r a g e " C a r r e ñ o " , e n t r e 2 5 e í n -
I SE AXiQTJIXaA U N A CASA M O D E R N A 
en 'Hospital , n ú m e r o 44, sé^Undo piso".' 
' sal:', galota y dos cuartos y uno para 
¡ Informan: Neptuno, n ú m e r o S5. Te-
f W W t ^ % m $ ^ ^ : | f a n t a , e n l a ca l l e C a r n e r o u H o s p i -
t a l i n f o r m e s : A . G. T u ñ ó n . T e l e -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
.m o-
9. brisa. 
21» sp- , 
A 
3 Oct 
AI,<3Un.A E l . BAJO DE L A MO-
v\ y hermosa casa l ea l t ad , 111. cn-
Sa;. Tlafa©! y San Miguel , compues-
CP z aguán , sala, recibidor, come-
cerrido. 7 amplias habitaciones con 
niño intercalado, entre ollas, cuartos 
I EN S3S.OD UN D E P A R T A M E N T O DE \ 
tres habitaciones muy claras y Veni l la - i 
clás, en el pr imer piso, con ins t a l ac ión | 
e l é c t r i c a . ' Compostda 113. entre Sol y 
I M u r a l l a . 
I * ^ 3 7 5 51G 30 sp. 
A G Ü I A R K Ü M E R 0 5 1 " 
37230 • ct 
SE AI .QUILA E L P R I M E R O D E OC-
tnbic unos altos calle Barcelona, entre 
Acuita y Ualiano, sala, saleta, tres ha-
I)/tac enes, servicios sauitísrios'.. , y un 




Quila "un local "con • Cbs puertas i no.,r:•. ' • i ' • . 
al Partiue dc San ,.{;,JIÍUII de Dios uk. - .¿ ''^V''. . gP; 
'í' l-Üena10." ¡!>i:uiciónt,"ia1nbrénUSsírlve ¡*B A L Q U I L A N * LOS BAJOS DE L A 
l e í SE AXiQTTILA * 
\%f* C O R U J A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
Vspor correo f r a i c r s "ESI-'AG N E"' :-a!o rá cl I í ds Od.ubrá a las doce 
del día. 
MOTA: E l equlpaj» 3e boflesa » »e /ya io t9 se recibir* e» si mne l l* a« 
*»» Pvanclsoo í en rtonrt» é s t a r u e tnur t fo «1 vawott í o U m * n í e «1 ata H 4« 
Oetiiljre, «« 8 a 10 de l a mailana y tf* 1 a 4 d« l a tarde. E l e q n l ^ j c a- ma-
I I bultos p<»qp»ftus. lo» nodráa ucpnr los «¿ñores Ofl«aiero» al >ncaiear,c 
í«l eaba rqn» «i flía 15 de Octubre da U á i o C* la maf ianá . 
I M P O R T A N T E 
Los s eño re s p a s a j e r o » de T E R C E R A C L A S E , t i é n e n comedor con asieB-
los [ivdiv¡duales, y son servidos en (a mesa. Camarotes para41 . 2, 3 y 4 per* 
l í a s numerados, s a lón de fumar y amplias cubier tas paseot. 
C A M A R E R O S V C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s í c T o m e s , d l r i f i r i c a 
C R N E S T G A T E 
R a A 
Precios Especial ' • 
!da y R e g r e » » 
% 
H a b a n a y J u n i o 23 dñ 1923 
V i s t a i a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e é , 
nue, D ios m e d i a n t e se p r e d i c a r á n en 
N u e s t r a S. í . Ca t ed ra l , por el pre-
sente, ven imos en a p r o b a r l a y la 
aprobamos , 0,9ncediendo 50 d í a s de 
i n d í i l g j n c i a r en l a f ó r í n a a e o s t u r a b r á -
da, a cuantos p iadosamente oyeren 
la. p r e d i c a c i ó n de la d i v i n a pa labra . 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o de S. 
E . R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o Secre-
t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
T. SEGUNDO PISO DE 
ñ a l v c r con sala r ec ib í - ' 
s. baño inicrcalado. ca-
de ^as. (Cuarto y baño 
urman: BéláscoalTf^' 88, 
íü Sn. 
;o sr 
CAMPANARIO C3, ESQ-UINA A NEF-
tunn. pr> alquila el pr imer piso con sala, 
recibidor y .cuatro cuartos.. Servicios 
sanitarios modernos. Inforñia el por-
tero por 'Ñeptuno y on Mura l l a núnie-
C A S I T A Í N N D E F E N D I E N T E 
:!>iic;;r on esta .capi ta l con- buena srf 
ra i i t ía . AI aloja1,98 por Maurique. Fradc: 
lü 
I SE AEQUIX.AN, ACABADOS DE RS-
jjarar, coinplétáíuíéilte se alquilan los a l -
I tos y bajos de la casa indus t r i a 2. B, 
1 casi esquina á San Eáza ro . ' L o s ' altos 
tienen 5 cuartos y los bajos 4 muy 
Iá ínpl los . Precio del alto $130; el bajo 
I ?!)0, Informan en A'irtudes 70 altos. 
1 Te-léfónc A-6005. 
I ' •.'••'; •' . • • -«Sr-eói—1 oc t . 
Ofifios, (No. SU. A p a r l a d c 1090, 
H A B V N A 
d é f o n o A 1476. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
* « A » PEDKO. 6. Dl racc lón ToleffíáJrica: "Ett tpre&at*". Apartado I M L 
A-S31S.—Jnformaclén CICB«?»1. 
T E l C C A I M O C » A-47S0.—Dpto. Ae T T i f l c o y El«t«»-
I C L E i r U n U a . A-6?3e eontáflurím y PasajM. 
A-33S6—Dpto. d* Compras 7 A l n u e i s . 
C O S T A N O R T E 
k vapores -I-L,^KTO T A R A l ^ A " "CAYO C K l ü T O " y " L A F E " «aidríio 
Puerto toda» las semana.s. alternativamente, para to» d« T A K A F A , 
K. A.J • M A N A T I y PUERTO PADRE ( .Chaparrü) . 
» ; A t r á < : á r á n al muelle en Puerto Padre. 
E::*'aEor "BARACOA" s a l d r á de este puerto el viernes 28 del actual, para 
Kl-tte TARAKA. NU E V I T A S . M A N A T I . PUERTO P A D R E (Cliaparra), G I B A -
KvivVÍ''1Suíir.>. V I T A , P.ANKS, Ñ I P E ( M a y a r í , .Aot i l l a , P r e s i ó n ) , SAGUA D E 
mAr.1*10 ^ .Mambí), BARACOA. Ü U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N -
*1A«0 DE t : i 'HA . 
Mil MSte 'ju^ue riAílblrá carga a flete corrido en combinac ión con los P cX 
Rnv .i? de ^uba (Vía Puerto Tarafa) para la* e s l a c l o n é s »i«ulent .es: M O 
" i » * » , ^ 1 ^ ' DEL1A, GEOROINA. VIOLETA. VTELASCO. LAÜÜNA LARGA, 
r k n ^ ^ CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, J1QÜ1. J A i t O N l l . RANI 
Grt r . ^ ü L A D R I T A , L O M B l L L O SOLA. SENADO. NUSEZ. L U G A B E Ñ O . ClfiJ-
st(M?E A V l l - A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBADLOS 
tó^, CAROLINA. S1LVBIRA. JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CES-* 
'>'AffrS,^LA Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A " - A -
wasL, TABOR, N U M E R O UNO. AGRAMONTB. 
C O S T A S U R 
I í,*i!?TaÜ"3as te puerto todos ios viernes, para ios» ae CIEN FUEGOS. 
Gnl v TUNAS D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L StJR, M A N O P L A . 
e ^ í ^ B A L ' M A N Z A N I L L O . NIQUEt tO. C A M P B C H U E L A , M E D I A L U N A , 
• « S E N A D A DE MORA y SANTIAGO DBl COBA. 
1 * ln'»apor "CIENFUEGOS" sa ld rá de este puerto el viernes 2S del actual, pa-
p »oa puertos nrriba mencionados. 
• g V a p o r " i . A F E " s a l d r á de este puerto el mié rco l e s 26 del actual, directo 
•7 «1 de CIENFUEGOS. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A F O S " A N T O I i í N D E L C O L I i A D O " 
^MAt^t-X" puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada me», « I * . « p. m. pura 
Í>Í:RAV^H1A HONDA, K I O BLANCO, ( N i á g a r a ) . BERRACOS, PUERTO ES-
É̂L XT t - ^ , A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . M I N A S (De Matahanabrs) RIO 
••^MEDIO, D1MAS. A?ROYOS DES M A N T U A Y L A FK. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• A * O B "OAXBASIEW" 
«SS^f* <Sft e ' le puerto todos los sAbado», di recto para C a l b a r l í n . reclblea-
, ñ l l r i i a ' i * 1 * ^ r l d o para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desd* 
rrues h « s t a las a a, m. del dial de salida. 
^ D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
^ ( T l A J C S DUtSCTOS A OUAJÍTAJffAKO Y S A N T I A G O OS C U B A ) 
^ r c e ' . í * ? 0 " 8 " C D A N T A N A M O " y " Ü A B A N A " «Rldrán de ests puerto cada 
v aias » u e r n a t i v a m e « t e . 
fe- 1' 'pUAN,^ANAMO•, s a l d r á ds este puerto el s á b a d o 15 de aeptlem-
19 C ' O M t v í ^ c 1 ? directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O DE CUBA, SAN-
^ A J ^ I L I * v S £ N p , í L R O DE MACOR1S. (R. D . ) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z 
S » n r L L P 9 N C B l tP- R.) 
L-os precie» Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
val ido» por seis! 
meses. Salea todo» I» • Marte» y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galgos d/ la Ward Ltas 
Xtunhimn salidas todo» fos Lun»a de Hahmm* 
a Progresó, Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
le. Clase, Telefono A-€154 
Paseo de Marti US. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-ülU 
Egldo esq. a Paula 
Acancia Gene;ml 
Oftclot 24 y 26, Telefono M- 79M 
W M HARRV SM1TH 
Vlce-Prc». y Agente General 
P A R R O Q U I A M S A N N I C O L A S 
D E B A R I » 
E l domingo 30 del actual a las 8 112 
a. m . se ce l eb ra rá en esta Igleisia misa 
solemne a Nuestra Señora de las Mer-
cedes predicando én ella M o n s e ñ o r San 
tiago G. A m i g ó . Se inv i t a a los dévo-
SD AI.QIJZI.A L A CASA E S C C B A B 9, 
con sala/, saleta, cinco -ivabitacion^o y 
d e m á s servicios. In fo rma Sr. Alvarcz, 
Mercaderes 22. altes de 10 a 12 y do 






c m liad 10 & 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L C A R M E N . I N F A N T A 
luí p r ó x i m o domingo, t e n d r á su fies-
ta ia A r c h i c o f r a d í a del Milagroso Niño 
J e s ú s de Praga. 
A las 7 y media a. m . Mtsa de Comu-
nión General. A las !) Misa Solemne con 
Serrnon a cargo del R . P . J o s é .Vicente. 
A las 5 y media p . n i . Rosario del 
"Niño J e s ú s cantado, ejercicio. Se rmón 
par el P. Director y Proces ión . 
L a parte musical e s t a r á a cargo dé la 
Academia de la Salle. Colegio de la Me. 
Hurtado y Oblatas de la Providencia. 
A l f i na l se i m p o n d r á n las medallas a 
los mievos Congregantes. 
Todos los que asistan, r ec ib i r án el 
Diseño de la Corona, que se proyecta 
regf-Jar • en el p r ó x i m o año . a l Mí lagro-
>•  N i ñ o J e s ú s de Praga. 
~7S(Í2 *• so Sp 
SE AI.QX7IX.A, Ú Ñ A HERMOSA N A V E 
muy .c lara y fresca, de 500 metros^ en 
Sub í r ana 7'J, entre Penal ver y Desa-
37350 ' ."0 .oct. . 
SE A I I Q U I I . A N IiOS ESPLENDIDOS 
Hitos de .San J o a q u í n . 58. entre -Monte 
y O'noa con sala, saleta, y ^ tpé^ cuartos 
D'en ventilados, "•servicio-.' competo de 
ag-'i.i, precio - módico .. • Informes: Te lé -
A ' q u i l o para f a m i l i a . Los pises altos 
de !a ca á cal 'e de I i í qa i s sdo r y Sol . 
Se componen de 3 habitaciones, b a ñ o 
in tercalado, sala, comedor y d e m á s 
cervicos. Edi f ic io nuevo, sin estrenar. 
I n f o r m a n en la misma. Su d u e ñ o ca-
| l i e Q u i n l a N o . 23 esquina a G, Veda-
| do, de 1 a 2 y de 6 a S p . m . 
| S'67C8 . . . . . . v 3.0 pp. 
a L Q t J I L O ~ U N L O C A L P A R A PONDA 
¡que 110 pa.s¿ de $100.00. ciue (jsté eil-
í'-buen 'punto; t ambién vendó los ¿nsc re s . 
T l í r t e fogón do l i i c n o y caja conta-
dora. Más informes: 11 y 12. J . A l -
¡ v a r e z . De 12 a 5. • 
37375 2!) sn. 
l i s tóyez 22 A. Sala, sá le l a , tí h 
I bitacioncb\ cocina y gran palio. 
I 37521 '• -i oct . 
Se a lqu i l a para bodega o a l m a c é n , l a 
esquina de Paula y San Ignac io . 
T a m b i é n se vende l a misma casa, ' n -
; f o r m a n : Oficios , 3 6 , entresuelos. 
1 37288 . ; . í oc. 
SE A L Q V Z t i A N LOS BAJOS D E L A 
caáa' Alambique 61, compucslos de Sa-
la, comedor, U habitaciones y servicio 
sanitario. Infori-nan en los altos y por 
¡os Te l é fonos A-3145,, ai2p y 3240. 
37201 2'J sp. 
1 Oct. 
San t i h vapor ^ d9 Cuba • a ! d r á el l i bado día 22 a las t a. m. 
I j f e , * las V o J ^ T A N A M O ' " s a ' d r á de e.?t-9 pur r to el s á b a d o d ía 13 d« 
t l r . f . ^ D o m v < ^ m ^ d'reoto llara S A N T I A G O DE CU 
F ^ J ^ ^ J ^ y ^ ^ ^ ^ 0 a ' 3 l R - D - ) - SAN ™ ™ ñ ¿ 
ntiaga de Cuba sadrá el a á b a d o ' d í a 20 a lá« ü a. m . 
Oc-
C BA. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navigat ion Co. 
THo Royal M a i l Steam P á c k e t Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o esca las e n V I G O , C 0 R Ü -
Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L l f E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 2 7 de Septiembre. 
„ . "OHCOMA". el 24 de Octubre. 
"OROPESA", el 5 de Noviembre 
" O R I T A " , el 21 de Noviembre. 
" O R I A N A , el 10 de Diciembre. 
"OROYA", el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor " O R I T A " , el 7 de Octubre. 
"KSSEQUIBO". el 17 de .Oct. • 
"OROYA", el 11 de Noviembre.. 
„ "KÍSRCV el 14 dé Noviembre. 
"ORCOMA". el 9 de Diciembre. 
"KSSEQUIBO", el 12 de Dcbre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de c á m a r a 
para Europa. Cocineros y reposteros 
e spaño ie s para las tres r a t e g o r í a s do 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CON-
FORT, R A P I D E Z y SEGURIDAD. 
Servicios ccpnbinados a puertos de 
Colombia, Ecua lor , Costa Rica, Nica^ 
ragua. Honduras, Salvador y Gtiate-
Pc.ra informes; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . • 
I g l e s i a d e San F r a n c i s c o d e P a u l a 
V I B O R A 
Él p róx imo doming-o día 3 0 t end rá 
lugar en esta Iglesia Parroquial solem-
ne fiesta en honor de San Vicente de 
Paul a las 9 a. m . estando el se rmón a 
carg3 .de un Padre Paúi . i 
374 4^ 30 Sp. 
¡ Gaihrao 24 . A m p l i o loca l , p rop io pa-
¡ r a t ienda, se a lqui la en buena? con-
| diciones. I n f o r m a n : J . Balcelis y Ca. 
¡ San Ignacio j 3 3 . 
I 37400 6 be. 
i A2ÍQUII.AN XOS AI .TOS DE CAM-
|,pénát':,o n i i m i f o 90. c u t i j N'eplüno y 
] ̂ nc .M.guel, con sala, antesala, come-
1 ^^e ' , s , í-ll?-r.í0^ coft baño, dos cuartos 
j C7:ad!'S Da llave en los i.ajos. In fo r -
¡nan er. San l^Azaro.. 20S. altos Te lé -
¡ Cdho M-11,73. Rema loO p< sos 
s' -nt :• • ' -: ' l Oct. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
N O V E N A V P I E S T A A i A S A N T I S I -
M A VIXtG-ÉN DEE ROSARIO 
Eia S9 de Septiembre. A IE;S S y f "e-
• dia- i-n:&a cantada. Por .lá tarde a" las 5 
exí-osición, ^ezo de la es tac ión y rosa-
rio c o m í a L e t a n í a cantada, ejercicio de 
}rí novena, canto Hntcs del s e rmón y a l 
í i n a i le bendición. 
Los d í a s 30. 1. 2. 3. 4 y D, se r án 
lo* cultos como se indica en el día 29. 
E ia 6. Por lá m a ñ a n a a las S V media 
ms;), é a n t a d a . A las 5 p . n i . , exposi-
cicn. es tac ión , rosario, ejercicio, motete 
y s e rmón . 
A | f ina l de spués de la bendición la 
S.'.lve. solemne. 
Día 7. Pr imer Domineo de uctubre-
FIDSTA D E L SMO. ROSARIO: a las 7 
rmsia de comunión general para todos 
los f's,ociados y f i e l eé . La n isa solemne 
de Minis t ros a las S y media a m . 
O c u p a r á la Sagrada Cá ted ra el Ú R. 
P. F r . Mariano Herrero. Di 'ec tor de la 
Asociación. 
- A las 4 será el ejercicio y oendición 
coc el S a n t í s i m o Sacrametiio. T des-
pulís se o r d e n a r á la proces ión que D 
m t-ipcorrera varias calles d:el Vedado 
i-ja sermones de la novena e s t a r á n a 
cargo de M R P. Fr. . Mar iano ' He-
rrero P r io r de Jos p p . Dominicos. 
MES DEt* ROSARxu 
¿ pa r t i r del dfa 8 todos los d ías á laá 
9 * inedia a. m . . misa, pó r ia tarde a 
U> o y media expuesto S. D M esta-
Cl/n Rosario, é j e r c l c ió ide l mes' v Re-
serva be t e r m i n a r á cl día 2 de' No-
A D \ iUrn^.N-iMA: Kl .fu., .fo' o Por-
cK.t.-nTa del Rosario empieza a [ t£ ( i 
d, I m R dura basta las 12 do la ,1orhc 
*»' oís de la í téSta del Rn^arir r'0c,ic 
«=512 J;>J.QUII.A ACABADO DE PABJII-
:Cir » l 2o. piso .dé Cárce l . 2/, con vista 
I a! Mulf-cón y Prado, comonesto- de sa-
la s j ieta , comedor y cuadre habitacio-
nes '- a * - ,• ' • v -. 
! _ i _ L l l l _ _ _ _ 1 Oct 
i Se a lqu i lan para oficinas o casa de 
: h u é s p e d e s las dos plantas altas de la 
| casa A m a r i » u r a 34 , a l lado del edi-
| f i c i o E . a r f aqué , con 26 espaciosos de-
| partan?:-:to?, todos independientes con 
i servicios comple'os, acabados de fa-
b r i ca r a todo lu jo . La llave en la mis-
ma a todas horas e informes en Nep-
tuno y Amis t ad , L a Regente, Se da 
| cont ra to . 
| 37322 . . j , o c ; . 
I SE AEQtTXIiAN LOS ALTOS DE LA 
1 hermosa \ ventilada casa. Calzada de-
! la liif.anta No . 4 7. frente a- la f á b r i c a 
|de Choci ia lc "Da Kstroll?.'1. T i c t i " te-
rraza, sala, recibidor, cuatro cuartos 
l>aiio IntercnláBp. espaciosa ga lcr í ' i con 
cierre de , psrslanas.' eb r redór corrido 
cocina, cuarto y Servicio de criarlos v 
ota terraza m á s al fondo. Informan en 
los lia jos de la misma. 
->'¿™ 29 sp. 
Se a l q u ü a n dos e s p l é n d i d a s naves, 
on salones altos, propias para gara-
ge, indust r ia o a l m a c é n , E s t é v e z 3 5 
a l 4 5 , con frente y salida por el f o n -
do . C a í i e Saa'ja Rosa, I n fo rman Cu-
r r o , 458 , telefono A - 8 0 1 0 . 
36594 29 sn: 
SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, A 
una cuadra, de la Kstpiina ' le Tejas; 
jun to ,a los t r a n v í a s , hermosos altos 
de esquina; rnodernos. donde nunca se 
¡s ien te , el calor de frescos q u í . s o n : con 
pala, saleta y tres cuartos y 'todos sna 
servicios: modernoa. Calle Gruí: del Pa-
dre 13 esquina a ' Velázqucz. in forman, 
Ion los bajos, "-bodega). 
| •••GSM ñ oct. 
L o c a l para establecimiento. V i r t udes 
179. en';re Gai iano y San N i c o l á s , se 
¡ a lqu i l a con o s in contrato este hermo-
130 loca l p ropio para é s t a b i e c i m i e n t o . 
| M i d e 6 x 2 0 . Buena luz y ven t i l a -
c i ó n . L a llave en frente. Informes E . 
í M e n é n d s n , t e l é f o n o M - 7 l } 4 5 . 
36703 5 oc. : 
¡SE AL0 ,U1LA L A M O D E R Ñ A CASA 
•Sáp Miguel. 2901 entre Infanta , y Basa-
rra te : se compone dé sala, comedor, 
¡ t r e s habitaciones, cocina, baño , servi-
jeios y patio. Toda de cielo raso. L a 
I llave en la bodega esquina a Infanta , 
¡ I n f o r m e s -por los te lé fonos M-3718 y 
:K-Ü2II. Su . d u e ñ o . O* Re MI y.. 52, Dáp to . 
304. Precio: $70.00 mensuales. 
^ . - ' ' ^ 29 sp 
I Se a lqu i l a una casa propia para é s t a -
I h lec imienio d e s p u é s de hacerle una 
i p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n , en lo m é j b r de 1?. 
i calle N e p í u n o ; m ó d i c o i n t e r é s . In fpr -
i m a n : Neptuno y Lea l tad , bajos. 
¡CONSULADO 18, E N T R E ERADO Y 
Ceñios , se alquilan los bajos, compues-
tos de recibidor, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, ouofc'to de baño, co.cina, 
cuarto y servicios para la servidumbr -. 
f 140.00 mensuales. L a llave e InforniCH 
en los al tos . Telefono A-Sll'í) 
:!7ÍSI '::>_ sn. 
SE A L Q U I L A N LOS KTAONIETOOS a l -
tos "ié l a casa Cuba, humero i ó. vOo 
junto o por aepartamenios, propios pa-
.raí oficinas, ¿ e compone de 17 tiauita-
cienes bien ventiladas con servuno 3a-
n i t a r u . Hay ascensor, tün el mieuiiO i n -
forman. 
3444ti - 2'J Sp. 
Se a l q u i l a n el p r imero y sexto p í -o 
altos de l edif ic io Recarey, acabados 
de construir , lo m á » c ó m o d j | y com-
plejo . B e l a s c o a í n , 9 5 , en !a p o r l ^ r i a 
I i n f o r m a n . 
I 36063 30 >P 
IAJ comercio impor tador . £ 1 l o . de 
{ Octubre q u e d a r á disponible el g r a n 
l i l m a c é n de l a calle de Inquis idor pu -
| mero 15, ocupado, ac tualmente , por 
¡la C o m p a ñ í a M o r r i s de Cuba . Para 
I informes, en A r b o ! Seco y P é ñ a l v e r , 
L a V i n a t e r a . 
| 3 6 9 7 4 3 0 ; p 
j S i . A L Q U I L A N LOS LUJOSOS ALTOS 
íír.vru, 20, de antesala, sala, cinco 
' cuttrtcs con dos esp lénd idos b a ñ o s inter-
| catados, sa lón do comér . p'antry, cocina, 
I cuarto y baño de criados y despensa. 
In+'crrr.es en los bajos. 
37084 30 típ. 
$60.00 CERCA D E L A U N I V E R S I D A D , 
Mazón entre Valle y San José . Se a l -
quila la planta .baja de la casa letra 
É, compuesta de sala, dliatro habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al fon-
do y cua i to y servu'io de criados. Da 
1 lla^e en la bodega. In fo rman : te lé fono 
lF-2114. 
3715G , 1 oc. 
;;Cb21 25 sp. 
C A S A S N U E V A S 
Se a lqu i lan dé altos y bajos, en las 
calles de 'Santo T o m á s o L l i n á s , F r a n -
co y Oquendo, con s á l a , dos cuartos , 
b a ñ o in terca lado, cocina y servicios 
fanitai-ios, a $40 .00 y $ 4 5 . 0 0 . T a m -
b i é n se alqui la una nave de 500 me-
tros en la calle de L l iná s N o . 5 6 en 
$125 .00 . Las Tavcs en la bodega de 
Oquendo y Santo T o m á s . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A -
gunas esquina a Uervasio. In forman 
en. la- bodega, 
37045 1 30 sp. 
s i : A L Q U I L A L A CASA C O R R A I . E S , 
'¿2u. esquina a Carmen, preparada para 
tren de lavado o t in to re r í a , precio 50 
oesc?. In fo rma : L>octor Manso. Monte 
y Angeles, café, de 7 a 9 y de 12 a 4. 
líiSlll • 3d Sp-
1 oct. 
SE A L Q U I L A A C A B A D A DE E A B R I -
cur la casa calle de San Is.dro, n ú m e r o 
73 ce dos plantas, la al ta cuenta con 
5 '.abitaclones, sala y saleta, los bajo-' 
c tóól para c i . tablec imienl : . Informes 
en ip misma de y a 11 a. m . y de 3 
a ó o m . 
- ,1 1 oc t . 
A L Q U I L A L A FRESCA Y TTENTI-
Uidi .-af-a do altos . l ^ s ú s P e r é g r i h ^ . ' m i * 
mero 2, esouina a Chávcz . casi csquitiH 
Dela 'coa í i i , a una cuadra de Heina 
fcala,1 comedot, A - hábi la j icnes . - - ' -Precio 
3^, A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos dé ¡Vlanrique, 117, com-
puestos de recibidor, sala, comedor, 
c i a l r - ) grandet; habitaciones, g a l e r í a de 
pet^inrias y dobles servicios. L lave e 
informes ín el 119, t i n t o r e r í a . 
¡vftg -'* Sp. _ 
E N V E N T E Y C I N C O P E S O i 
tíi ::If|nilf, una sala con puerta a líl 
cSlle, pr.vj'ia pktA ofjeina. Bl>r estar 
eerca r l - l ttméllé y Aduana. Calle Amar-
uura 1 'í . 
¿«RADO SE A L Q U I L A U N A FRESCA 
y espaciosa casa en lo mejor del l'rudo. 
cor, t t r raza , sala, recibidor, saleta aé 
comer, siete cuartos, dos m á s <le ¿r l«-
dos. dos baño» y uno para criados, y 
cocina. Es adaptable para casa CUlb 1 
otra cosa por el es t i lo . In forma cl SP-
ÜOÍ A F e r h á n d e / . . Habana. 57. T e l . 
A-S179. * W - -i 
SVRKB 2 Uct. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se 
aiqnlla en la calle de Obispo. Inforines 
cu obispo, 31 y medio, l ibrer ía . 
3U54 • ' 1 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAU* 
San Rafael, 174, compuestos de sala', 
s á l e l a , tres habitaciones y un departa-
monto en. la azotea. Informan en San 
Miguel , n ú m e r o 211, altos. 
07679 ' o Sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E IK 
tanta, 20 y medio. In fo rman : San Mi-
guel, 211. 
37580 30 Sp. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
la cssa San Lázaro , 7, casi esquí na a 
Vrado. consta, de una sala amplia, ftá-
látn, comedor y tres habitaciones. Ser-
vicio sanitario moderno. Precio 93 pe-
«Oiíi Informa el áoctor MarlnéllO. 
A u n i i i ' lili. Teléf imn A - I D O l . La lia-
P A G I N A V E I N T L U 1 A K 1 U V t L A . . . A K l i N A ^ e p t K P t b r e a e Í ? ¿ O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A I . Q U I I . A K I.OS AI.TOS Y BAJOS 
fio Merced 90. compuestos de sala, re-
oibldor 4 cuartos, baños intercalados, 
s í e t a d3 comer, cocina de gas. b a ñ o s 
de c r i a o s . I n fo rman : Campanar.o 164. 
T e l . A-7G99. Se puede ver de 9 a 1 1 . 
:j7321 JU •slJ-_ 
Se a lqu i la u n e s p l é n d i d o loca l , 650 
metros cuadrados, para a l m a c é n , con 
oficinas amplias y ventUadas a l f o n -
do. W a g n í f i c o p u n t o comerc ia l . Obra -
p í a 6 1 entre Compostela y Aguacate , 
loca l que ocupa l a an t igua Casacar-
ter . I n f o r m a n en los altos. 
37167 1 oct-
ton tres liabltaciones. y yotro m á s pe-
aueho todos con abt.ndancla de luz y 
agua, teniendo v is ta a la cal le . Obis-
po. K n Bara t i l lo 3. 
35970 28 8 P ^ -
SE A D M I T E N PROPOSICIONES POB 
! n e t S ^ d i d o local nuevo-con 130 me-
V o / T e superficie, propio, .para c esta-
Metimiento, situado M V / i 
forman en la misma. T e l . M-8o7,4. 
37208 - a 
SE A L Q U I L A E N P A U L A 79 A M E D I A 
ruaclra de la E s t a c i ó n Central un her-
moso departam.ento con sala, comedor. 
tres habitaciones y d e m á s servicios 
completos, es muy fresco. Alqui le r muy 
económico. 
371S0 
SS AJxQTJlI.AN LOS AI.TOS D E L A ca-
Apodaca, ixúmero 22. In forman en 
l 0S-LVr' 5.Oct. ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa con sala, tí habitaciones, baño, 
comedor, hall , 8 habitaciones de cria-
dos. «Mrá(í> para dos m á q u i n a s y lardln 
y traspatio propio para gal l inas . Ca-
lle Luz CabaU«ro. entre Patroci-
nio y Carmen, Reparto L,oma del Ma-
zo, chalet Vnla Pancho. In forman por 
el te léfono 1-2484. 
ind . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN E L FAJct. UE S E ttA L O M A 3 B L 
Mazo, con vista e sp lénd ida para la 
Habana, se a lqui la hermoso chalet pro-
pío para famlla de gusto, in fo rman; 
V i l l a V i r g i n i a . Parque de la Loma dol 
Mazo. V í b o r a . Te lé fono 1-2484. 
Ind. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA V I -
b )ra. tían liuenaventur'-t, 43. entre M i -
lagros y Santa Catalina, compuesta de 
portai , sala, saleta, 4 cuartos dormito-
rios con su baño completo intercalado, 
comedor, cuarto y servicios de criados 
con tn t rada independlorUc, cocina de 
gas y de ca rbón , calentador de gas, pa-
tio y traspatio de t ie r rn , a dos cuadras 
d j l i Calzada y una de la Capilla. L a 
U-ive en el n ú m e r o 45, -i informes en 
San Mariano, 43, t e lé fono 1-1898. 
í'7469 30 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. A N O X C I 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
V A R J O S 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s y frescos 
altos de Serrano y San Leonardo com-
puestos de sala, comedor , cua t ro espa-
ciosas habitaciones con su b a ñ o mo-
derno intercalado y d e m á s servicios 
sanitarios, g ran terraza a la br isa , co-
c ina , y enano para criados. Informes 
Sr. Luis M . Santeiro , t e l é f o n o s M -
9193 , I 4042 y A - 3 4 1 3 . 
37732 4 oc 
Se a l q u i l a a n p i s o v e n l í l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
MODERNOS A L T O S CON S A L A . OO-
meder, cuatro cuartos, .lesus Marlíj , < á, 
'entre Compostela y Habana y los ba-
jos con dos cuartos de Carmen 4.1. 
I n f o r m a n : Galiano, 38, altos. 
37491 29 bp-
Se a lqu i l a . A g u i l a 43 a personas de 
mora l i dad , sala, saleta, cua t ro cuar-
tos, doble servicio , cocina de gas, 
comedor a l f o n d o . Informes A - 5 7 8 7 . 
L a l lave en l a misma, de 8 a 1 1 y de 
2 a 4 . 
37517 2 oct. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O . OA-
lle 10. n ú m e r o 116, entre 11 y 13, con 
sala, comedor, tres habitaciones, h a l l 
doble servicio: cocina, patio, traspatio, 
cuarto de criados. Informes en el M , 
l l C . Seño r M a r q u é s . 
37690 , 1 Oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E B -
mosos y ventilados altos, compuestos 
de sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, con lavabos, baño intercalado co-
medor, office, cocina, cuarto con servi-
cios de criados. Calle Baños , n ú m e r o 
61. entre 21 y 23. L a l lavd en los ba-
jo s . Renta 130 pesos. In forman: Ba-
ños , 30. Teléfono F-4003. 
37700 2 Oct. 
SE A L Q U I L A N E N DOSCIENTOS PE-
SOS mtnsua les í , los bajos de la casa ca-
l le H , n ú m e r o 41, entre 17 y. 19. I n -
fo rma i ' en los altos de la misma. F-
1531. 
E760Y 3 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA N U E V A T sin 
estrenar de la calle de San Marianb nú-
mero 70, etre Lawton y Armas con por-
tal , sala, recibidor, tres cuartos, baño 
inicrculado, cocina, servicios de cria-
doü y un gran t raspat io . La l lave al 
lado en el n ú m e r o 7S-A informan en 
InfftiUa. n ú m e r o 14, esquina a San L á -
zaro. Ceferino. de 11 a 1 v de 5 a 8 o 
•sn Li;2. 28, altos, las propietarias a to-
das horas. 
37721 2 Oct. 
V I B O R A . D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones con su cocina y baño in -
dero.ndiente, se a lqui la uno en 22 pesos 
fon luz, en Milagros, 124, entre Lawton 
y A m í o s . 
27303 39 Sp!" 
Se a lqui la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, 139, de nueva c o n s t r u c c i ó n , pre-
parados los bajos pa ra comerc io ; los 
altos para f a m i l i a . I n f o r m a n en Ga 
l i ano , 54 , altos, Ba r r e i ro . 
37616 1 
EN LA VIBORA. CALLE OCTAVA, en-
t r . i har. Francisco y Concepción, se a l -
quila una casa nueva, no ha sido ha-
bitada, tiene cinco cuartos, 3 plantas 
baja.« y dos plantas altas, dos servicios 
.sap.tarios, cocina. Informes: Bodega de 
la esquina. 
3 7 407 4 Oct. 
Se a lqu i l a l a casa Santos S u á r e z , 
103 , entre San Ju l i o y Durege, para 
persona de gusto. Tiene j a r d í n , por -
t a l , garage, sala, comedor , h a l l i n t e -
r io r , tres habitaciones, cua r to criados, 
cocina, lujoso b a ñ o de f a m i l i a y ser-
v i c i o criados. L a l l ave a l l a d o . I n f o r -
m a n Manzana de G ó m e z , 2 6 0 , A - 2 0 2 1 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . 
37421 3 0 sp. 
J I S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N 
los ."Uos Santos Suá rez . 3 y medio, com-
pije.-tos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
b a ñ o cuarto de criado y doble servicio. 
La ¡ iave en los bajos, '.ienda de ropa. 
In forman por te léfono F-2444. Precio 
65 j.esos. 
S746Ú 1 Oct. 
E N L A C A L Z A D A , 10 D E OCTUBRE 
esquina a Chaple, a lqui lo e sp lénd idos 
altos de nueva cons t rucc ión , a precio 
de reajuste, con sala, comedor y cua-
tro habitaciones. La l lave en la bode-
ga. Su d u e ñ o : Santa Catal ina núm. 10, 
Víbora . 
37334 5 oc. 
OC. 
V I B O R A , SE A L Q U I L A L A CASA 
San L á z a r o 59, entre San Mariano y 
Santa Catalina, con portal , sala saleta, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas, y carbón , patio y traspatio con 
lavadero. In forman en San Mariano 11. 
L a llave, en San L á z a r o 63. 
37653—30 S.ept. . 
Se a lqu i l a una g r a n nave con 3 5 me-
tros po r l a calzada de Concha y 14 
por F á b r i c a , con cua t ro entradas pa-
ra camiones y una g r ú a con u n a ca-
pac idad de dos toneladas en cualquie-
ra p a n e ' de la nave . I n f o r m a r á n en 
la misma. Se vende una bomba de c in -
co galones de gasol ina en $ 1 5 0 . 0 0 ; 
una bomba de aire en $150 .00 y dos 
tanques de aceite c o n sus bombas en 
$90 .00 . 
37614 30 sp 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N H E K M O-
co chalet nuevo en 25 y F, compuesto de 
comedor, pantry y cocina de gas y en 
el j i l to , cinco habitaciones, dos baños 
y recibidor y en el só tano , garage para 
dos m á q u i n a s , cuarto de criados y de 
chofer y servicios. In fo rman en 12 y 
11. Teléfono F-2299. 
S76C2 5 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos calle 17 n ú m e r o 269 entre D y E, 
Vedado, con dos b a ñ o s y servicio pa 
ra criados. L i a l lave en los bajos. I n -
forman Concordia 44. Teléfono A-2583. 
37671—30 Spt. 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA S A N 
Benigno 55 esquina a San Bernardino; 
es propia para f ami l i a de gusto, .iene 
terraza por el frente .• p»or el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
sa lón de cbmer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
e s t á rodeada de j a r d í n con su verja de 
hierro. Precio 150 pesos. La llave en 
la bodega. Informes en Bernaza.. nú 
mero 6. Teléfono A-6363. 
37647—5 Oct. 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO CHA-
iet de dos plantas con j a r d í n . Sella, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio, calle 13 
N o . 25 entre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de V i l l a Su r rá , Dos y Trece, tiene 
la l lave. Precio $90.00. Informes Te-
lefono A-4358. 
37514 " 3 oct. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA re-
cién fabricada, con c imo espaciosas 
h? bi :".ciones, sala, saleta, cuatro cuar-
tos do baño, servicios de lo m á s moder-
no, grandioso parque, j a rd ín , situada 
en lo m á s alto de la Loma del Mazo, 
se domina toda la Habana, en O 'Far r i l l 
y Ij 'Strampes, 4 ' í bo ra - Informan en la 
casita de a l lado o en Consulado, 114, 
altor. 
37 564 7 Oct. 
VTIJORA. SE ALQUILA LA KODER-
na casa de Benito Lagueruela y Quinta. 
L a llave e informan en la bodega de 
cuferta. • •. 
37279 30 Sp. 
E N L O MAS SANO D E L A V I B O R A , 
se a ^ u i l a n los altos y los bajos inde-
pendientes de " V i l l a M a r í a " , acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muy 
frescos, cómodos y ventilados en la 
acerá de la sombra y dé la brisa de 
la calle Agust ina entre A n d r é s y Pedro 
Consuegra (antes L ,»guerue la ) a cua-
dra y media de lo Avenida de Acosta, 
y Calzada y tres dej paradero de J e s ú s 
del Monte; cada planta con j a r d í n , por-
tal sala, comedor, cuatro habitaciones, 
oos baños , pasillo, cocina, despensa, r a -
rage y . dos cuartos y dos servicios para 
criados con su entrada aparte. Las l l a -
ves e Informes a l lado. 
37038 30 sp. 
A L Q U I L O U N A HERMOSA CASA aca-
bala de construir de m a m p o s t e r í a con 
tocap las comodidades apetecibles con 
su por ta l , berja de hierro, e sp lénd ida 
sala, comedor, tres habitaciones, su 
cunrto de baño completo, su cocina y su 
pallo, precio convencional. Un Calaba-
zar 112 cuadra de la E s t a c i ó n y frente 
del te;.tro a l l í mismo. I n f o r m a : J e s ú s 
Rivero 
37286 io Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con luz, te léfono y abundante 
agua a matr imonio u hombre solo, ún i -
cos inquil inos, v i s ta a la cal le . Crespo, 
27, altos. 
37(.:87 i Oct. 
SE A L Q U I L A U N CUARTO PROPIO 
para hombres en Obrap ía . 67. 
37684 2 Oct. 
M a g n í f i c a sala, con e s p l é n d i d o za-
g u á n , se a lqu i l a en cuaren ta pesos 
mensuales, en l uga r c é n t r i c o de | i 
c iudad , pa ra consul tor io m é d i c o u o f i -
c ina de comisionis ta . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o M - 1 2 6 6 . 
3 7 7 3 4 2 oc 
CASA F A M I L I A S . O B R A P I A , 57, A L -
tcs Borbol la . Esta casa ofrece las ha-
uitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con ngua caliente. Ha.bitacioríes con 
comida desde 35 pesos én adelante por 
rersona. Se admiten abonados. 





A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D 3 -
tarhentos para oficinas, calle de Cu-
r ú m e r o 78, altos del café , Cervan-
csquina a O b r a p í a . En la misma 
nn informes. Te lé fono A-7740 de 
12 a. m . y de 2 a 5 ?. m . 
30 Sp. 
Se a lqu i l a en el lugar m á s pintoresco 
de l a L o m a de l M a z o , una casa c o n 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
u n e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r i o y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s t á s i tuada en lo 
mejor de l a L o m a del Mazo , *n l a 
calle de Carmen y L u z Cabal le ro . Pa-
ra informes, dir igirse a 5a misma o 
l l amen por t e l é f o n o a l 1-2841 « 1-
1 8 7 1 , a todas horas. L a Dave en el 
chalet V i s t a Hermosa . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T C A L L E 2, 
n ú n u r o 2, en el Vedado, capaz para dos 
matrimonios o f ami l i a larga. Para toda 
clase de informes: Hote l T r o t c h á . Ve-
dado. 
37324 1 Oct. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 19. ESQUX-
na a 14, se a lqui la un lujoso chalet de 
dos plantas, la planta baja con portales 
ha l l , recibidor, sala, comedor, reposte-
ría, cocina, baño de vis i ta , para la ser-
vidumbre, garage con su cuartopara el 
chauffeur y los altos con recibidor, c in-
co cuartos con b a ñ o completo, cuarto 
para criado y pan t ry . L a llave 'en la 
bodega. In fo rman: San L á z a r o , 208, a l -
tos. Teléfono M-1473 . 
37436 1 Oct 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA H , 
149. In fo rman : H , 144. 
37430 5 Oct. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 19, CASI E s -
quina a 14, se alqui lan los altos com-
pletamente independiente, con sala, co-
medor, ha l l , cuatro cuartos, doble ser-
servicio y cocina. L a llave en la bode-
ga. Informes en San L á z a r o , 208, a l tos . 
Te lé fono M-1473. 
37416 1 Oct. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A , A C A R A D A d* 
pintar la casa calle 5a..", n ú m e r o 97, 
entre 6 y 8, j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos servicios, pat io y co-
cina. L a llave en l a bodega. I n fo rman : 
í -4282. 
37393 4 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N 23 Y 6, 
con sala, comedor, cinco habitaciones. 
In fo rman F-1716. 
37340 29 sp. 
V E J A D O . SE A L Q U I L A N LOS PKKS-
cos y cómodos bajos de la calle 5a., en-
tre D y E, compuestos de por ta l , sa-
la, comedor, 5 habitaciones con do? h , -
vabes corrientes y d e m á s comodidades, 
tiene un buen patio y t raspat io. In fo r -
man en Calzada n ú m e r o 167. Tel^foro 
5469. 
37258 , 3 Sp 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N GARAGE 
para m á q u i n a grande. Teléfono F-2116 
I n f o r m a r á n . 
37146 4 oc. 
E N JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I -
lan catas p e q u e ñ a s con portal , dos de-
partamentos, cocina, servicios y patio 
completamente independiente a 28, 25 
y 5'3 pesos a una cuadra del paradero 
de Ha vana Central y 2 dé los t r a n v í a s 
Santos Suárez , en l a manzana de Bue-
ros Aires, Paz Balaguer y San Ju l io . 
In forman en las mismas, letra K, o te-
léfono A-6366. . 
37593 27 Oct. 
ALTOS I N M E J O R A B L E S E N 58 PE-
SOS, en el centro de Santos Suárez , l ibre 
de :mmdáclón , a una cuadra del carr i to, 
y Oirrea de la calzada, tieneu terraza, sa-
la, saleta, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, baño moderno 'y gran coci-
na. Informes y llaves en Sitios, .37, ba-
j o ' . 
37G01 30 Sp. 
Sxl A L Q U I L A U N A E L E G A N T E CASA 
c r . j a rd ín , portal , sala, f a l t t a . tres her-
rr.csas habitaciones, s a l e a de comer al 
fondo hermosa cocina, patio y traspa-
tio »>n 50 pesos. Reparto L a w t o n . Pa-
ra informes: Te lé fono A-4693. 
37-195 30 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Luía , entre Colina y Al ta r r iba , J e s ú s 
d í i Monte, compuesta de sala, saleta, 
áos habitaciones, cocina j servicios. La 
l l a \ e en la bodega. Para Informes: Te-
léív no 1-156 7. 
37478 „ 2 Oct. 
SE A L Q U I L A P A R A BODEGA, L A Es -
quina Avenida de la Liber tad y Juan 
Delgado, Víbora , frente . i la doble l í -
nea de Santos Suárez , barata de a lqu i -
le"- y sin r e g a l í a s ; no nay bodega en 
toc1a aquella extensa barr iada. I n f o r -
mes; Te lé fono 1-3880. 
«•7i:7 4 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA, DOS 
grandes habitaciones y sala y gran pa-
tio y servicios estilo moderno. Pedro 
Pernas No. 7. In forman bodega Calza-
da dq Concha. Gana $35.00. L u y a n ó . 
3737.2 29 sp. 
V I B O R A . PASAJE V A Z Q U E Z . S A N T A 
Catalina, 85, entre L a w t o n y Armas, se 
alqui lan a23 pesos con lu¿, casitas a ú n 
sin estrenar, compuesta de dos habita-
ciones con su cocina, b a ñ o y patio i n -
dependiente. E l encargado en la casita 
n ú m e r o 1. 
37303 39 sp. 
S* A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ¿ A 
cesa Enamorados, entre 1 Flores y Se-
r?ano, compuestos de terraza, sala, re-
c i ' ü d c r cince habitaciones para f a m i -
l i a con un magn í f i co cuarto de b a ñ o 
completo intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
c>,r. cu cuarto para chauffeur . L a l lave 
en la bodega, esquina a 1< lores. In fo r -
man: Rayo, n ú m e r o 62. Te lé fono M -
5583. 
?6947 2 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS D E POCX-
to, r . úmero 114, esquina a San Francis-
co, Habana, sala, dos cuartos, comedor 
y cuarto de baño , a lqui lar cuarenta pe-
sos. Llave en l a bodega. M á s informas: 
Mercaderes, n ú m e r o 27. Te lé fono A -




A L Q U I L A U N CUARTO A H O M -
solo, Neptuno 230. Con lavabo y 
37631—30 Sept. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bitaciones Juntas o separadas a hombres 
solos o matr imonios sin n iños en Lagu-
nas n ú m e r o 103. 
37657 2 Obre. 
SAN R A P A B L 71 A L T O S SE A L Q U I 
la una buena hab i t ac ión con todo ser-
vicio t a m b i é n se a lqui la una sala pro-
pia para consultorio u of ic ina , hay te-
léfono y buen b a ñ o . 
37665 so Sep. 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S E N T R E 
Lampar i l l a y ^Obrapía se a lqui lan ha-
bitaciones con'lavabo de agua corriente 
con muebles o sin ellos precios de si-
tuac ión para m á s informes en la mis-
ma . 
37668 30 Sep. 
CASA DE" HUESPEDES. G A L I A N O , 
H / , altos, esquina a Barcelona, se a l -
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con visfa a la cal le . 
T a m b i é n se da comida a precios econó-
micos. Te léfono A-9069. 
37110 4 Oct . 
E N R E I N A , 77 Y 79, ALTOS, SE A L -
qui lan grandes y hermosas hauita'iio-
nes una con balcón a la calle e interio-
res, a mat r imonio u hombres solos. 
37639 2 Oct. 
E S P L E N D I D A S HABITACTOnes amue-
bladas con todos servicio,! h ig ién icos , 
se alqui lan en Obispo, 54, tercer piso. 
í<6723 30 i Sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Tt-niente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
haOii^riones muebladas, amplias y có-
moda-s con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta cosa se 
encuentra en lo m á s cén t r i co de la c iu-
dad, t r a n v í a s para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños , t imbres y t e léfono y toda clase 
de comodidades. Precios e c o n ó m i c o s . 
Teléfono A-4556. 
34020 .50 gp. 
SE A L Q U I L A L A S A L A CON B A L C O N 
á la calle y la hab i t ac ión contigua del 
segundo piso de la casa de Sol, 76. I n -
forman on los bajos. 
37161 2S sp 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matr imonio sin n i ñ o s y para caballe-
ros, con muebles y sin ellos. Galiano, 
132. altos. 
^ 3 2 o sp. 
E N PROGRESO 22, SE A L Q U I L A N ha-
bitaciones fresca-3 y ventiladas a pre-
cios nódicos . 
'̂6599 29 Sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con todo servicio , agua cor r i en-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a 
$50 por mes. Cuat ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A N E N CASA P A R T I C U -
lar, dos e sp l énd idas habitaciones, j u n -
tas c separadas, hay esp' .éndido baño, a 
hrmb 'es solos o m a t r l m mió sin n iños , 
han de ser personas de moral idad. V i -
llegas, 90, altos. 
37*62 4 Oct. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bitaciones, juntas, con cocina y servi -
cios al pa!tio. Precio $14.00, en Bella-
vis ta No . 16 Cerro. E l dueño, Corra-
les N o . 36. 
37357 30 ap. 
Z U L U E T A 36-P, ALTOS, SE A L Q U I -
.an tres habitaciones con toda asisten-
c:a y amuebladas, una en la azotea, las 
mejores referencias. 
37Í84 5 Oct. 
SE 
EN CfERVASro, 86 
sita una - ' -tí> 
c in r r y ay 
•i ^„ — IO, E6 . T t ; ^ 
cu. — * -^¿a 
P A R A U N A ^ s i ^ S l — - ^ ' 
vlU una buena ^OÍA" entienda las * ^ « n e r a onr S O t A ^ S - l ^ 
n^an: Carlos I i T ^ f ^ ^ ^ 0 ; ^ 
ta- ' esquiáis . J QUí 
37594 quina a M r -
ccc.nar y ayudar í , ^ C l N í ^ - ^ P 
caba, Hene que dnJ015 'HK v 
SE A L Q U I L A 
En Mente, 2, le t ra A, esquina a Z u -
lu t t a , vn hermoso departainento de dos 
habitaciones con vis ta a la calle. Se 
exige', referencias. 
37459 30 Sp. 
HA-X CUARTOS NUEVOS, N U E V A CA-
sa con baños, duchas a famil ias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrella, pegado a Reina. In forman en 
la nJsma, sor. económicos . 
355S1 30 Sp. 
Prado 87 , al ios del cine La ra , a l q u i -
lo una h a b i t a c i ó n in ter ior , ampl ia y 
vent i lada , en 25 pesos. 
37446 4 oc 
E N V I L L E G A S 7, SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión alta, con luz v servicios. 
37368 30 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con tod J su 
servicio in ter ior y con hermosa vista 
ai mar . Alqui le r sumamente económi-
co. Narciso López No. 4, antes Enna, 
frente P l i z a de Armas. Se exigen refe-
rencias. In fo rma el encargado. 
3745° 30 Sp. 
P R A D O 8 7 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán" , se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos . T e l . &I-3496. 
34020 30 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Iqui la habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes , agua I r í a y caliente. Manrique, 123. 
entre Reina y Saiud, hay pianola y ra-
dio para ios h u é s p e d e s 
33805 29 sp 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la casa par t icular y se da barata. I n -
forman Agu i l a 148. 
37658 30 Sep. 
O B R A P I A , 5 3 
Se alqui lan espaciosas habitaciones-, un 
depar.amento con entrada independien-
te y elevador, buena comida si se de-
sea,, precios económicos , se exigen refe-
rercias. 
'-7592 30 Sp. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con ba lcón a la 
caile muy amplio, lo mismo se a lqu i la 
para oficina, gabinete de médico que 
para f ami l i a en Aguacate, 69, altos. 
37589 2 Oct. 
R E I N A , 5, ALTOS D E LOS PRECIOS 
fijos, se a lqui la .un cuarto a hombres 
solos, precio 12 pesos. 
3'600 SO Sp. 
H A B I T A C I O N E S CON COMEDOR, O 
sin comida para dos personas, en una 
hab i t ac ión . $43; para una, $45. Con 
buenas referencias. Monta, 157, altos, 
izquierda. 
37139 30 sp 
SUAREZ, 49, BAJOS, H A B I T A C I O N 
p a r i hombres solos, casa d'í fami l ia , luz 
y LeP-fono. 
r72f(o 28 Sp. 
Se a l q u i l a n apar tamentos con t o d o 
se rv ic io ; hay uno con m a g n í f i c a co-
c ina . B c l a s c o a í n , 9 8 , altos del cine 
E d é n . 
37093 9 oc. 
E N LOS ALTOS DE CONCORDIA Y 
Lucera, se a lqui la una nab i t ac ión con 
balcón a la calle, muebles y te léfono. 
37479 29 Sp. 
E/T CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 
h^y inquil inos, se alquMa una habita-
ción con o sin muebles pn.pia para una 
o ái<b personas, se da comida si lo de-
soun. Reina, 131, altos, det echa. 
£74,96 30 Sp. 
E N CUBA 47, J U N T O A L BANCO N A -
cional, a lqui lan cuartos a hombres 
solos a S y 10 pesos. Se exigen referen-
cias. Razón en la barbería. . 
37501 30 sp. 
- inar para S * ^ U ^ T ^ Z l * 
51, bajos. la CdSa' ^ n \ t ^ h $ ' 
— — — — — — 
37664 'tr y p;;u 
En la casa Z u í í ^ T l g l ^ 
necesifn una r> b necesita una cocinera ' / a j o í . « 
la c o l o c a c i ó n y í e n g a 4 ; ^ 
SE SOLICITA UN.A~"í^r SP. 
la para cocinera f ^ E N ^ r -
c ión . S u c i o $25 Z íaiR:i r e c r ^ 
•na on la m u L ^ Z ' Ri drtl 1 na 
^ l ó n Ẑ1111''*" Piso 
SE SOLICITA U Ñ A ^ Í K ^ T r - ^ L i 1 ' ' 
s epa^u oficio P a r a ^ o ^ S ^ 
Se solici ta una cocinera 
que Sepa Cumplir C(m Sli P ^ 
i n f o r m a n en Mors'e 2 ^ "^loj 
37426 * ' ' 29 
ESTRADA PALMA TJTT""—-̂ L 
Víbora, se solicita ^ a ' ^ ^ a o l T "••"••« Para c r i a familia Jf*1**** «a?1 rr ; r en la coloca OÍA"1 a,Ulene qu^] rr en la colocación 
mcaiuna edad que duerma ^ f ^ f i 
" ' • ^ í b o r a . Villa "Al i la-!n 
r o ^ e ^ o s t r a n v í a s de Santo? s i * ^ 
- c i n ^ f ^ F f T ^ ^ ^ 
suelde. Tiene que & ^ ¿ S 
•- 29 <,„• 
C O C I N E R O S 
E N Q U I N C E P E S O S 
En AmarRiira lG. altos, fse alqui la u n á 
hermosa hab i t ac ión sumamente iresca, 
casa_ dé moralidad. 
3750G 30 sp. 
C A S A D E F A M I L I A 
Belascoain 123 casi esquina a Reina, 
se alquilan hermosas' habitaciones con 
agua corriente, pisos de mosaico, comi-
da y todo el servicio completo, hay 
ta inbién departamentos y una regia sa-
la, para profesional, parada of ic ia l de 
t r a n v í a s en la puerta. 
36465 fi oct. 
S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A N E N E L PUNTO MAS 
fresco de- la ciudad, departamentos y 
habitaciones altas a $8, 9,. 10, 11, 12 y 
IZ con lavamanos de porcelana, agua 
corriei i te en Pozos Dulces y D e s a g ü e , 
Reparto Ensanche de la Habana, a dos 
cuadras del paradero del P r í n c i p e , iffe-
l é l c n c M-3524. 
3759.'. 120ct. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE K B C E S I T A U N C O C I N E a ^ ? 1 ^ 
\ ? ^ ™ ? * ° - ^ Q u i n c f n ^ J J ^ 
28 Oct. 
bajos, entre Ocho y" Diez 
37706 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O " 
P E R N A N D O COELLO Y^OBNETM 
( amagney. so mega a las porsona"' 
puc-ian informar la fecha ^ su ¿ n ^ 
inu-Mo lo rotminiquen a su Wm,»'* 
M a r t í n CoeLlo, en Camagliey" í a R l 
dependencia, 32. 
:'HSn 2 Oct. I 
Se desea saber el paradero de Pablo 
R i n c ó n Acebo, para hacerse cargo de 
una herencia. Calle San Misuej 176 
37718 2 ' oc. 
C E R R O 
E N 50 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA 
Agua Dulce, 6, casi esquina Buenos A i -
res compuesta de sala, 4 h a b i t a c i c n é s , 
coraedoi a)l fondo, dos b a ñ o s y cocina. 
i^a l lave a l lado. In fo rman : Te lé fono 
38S2. 
37557 - 2 Oct. 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S PROplas 
pata a l m a c é n o indus t r ia a 2 cuadras de 
la calzada del Cerro, en l a Manzana de 
Norabuena y Stuart, Calzada de Bue-
nos Aires, donde in fo rman o te lé fono 
A-(;366. • 
37597 . 2.7 Oct. 
C ASA PRESCA U N A C U A D R A D E L ca-
rro Cañongo, 1-E, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y dos patios, se a lqui la de 
45 a 60 pesos, s e g ú n contrato y vende 
en 6,000 pesos. 
37417 1 Oct. 
S E A L Q U I L A M A G N I P I C O L O C A L , 
propio para cualquier industr ia , de 9 
metros de frente por 25 de fondo y 
patio cementado, a dos cuadras de 1 
calzada del Cerro. Dir ig i rse a Monaste-
rio, 15, entre P e ñ ó n y Carmen t e l é fo -
no 1-3096. 
37136 4 oc. 
S-J AX.QUILA R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
con loa cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste . L a 
l lave í n el chalet de Da Mambisa, ca-
r r i to s de San Francisco, a una cuadra, 
36555 29 Sp. 
i s í A R l A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T n 
SE A L Q U I L A N LOS MAONIPICOS ba-
jos de l a esquina de C y ? í con cuatro 
cuartos, sala, comedor, servicio de cria-
da y ?ran j a r d í n . A lqu i l e r 150 pesos. 
36978 29 Sp. 
TODADO, E N 175 PESOS, SE ALQUX-
lan los altos de l a casa calle M, n ú -
mero 37, entre 19 y 21, con garage y de-
roáa comodidades. L a l lave e informes 
en los bajos. 
36366 6 Oct. 
CE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13, 
esquina a Y. f ronte a L í n e a en el Ve-
dado; compuesta de zaguáji , sala, sa-
leta, «alón de comer, 7 habitaciones 
muy ampliáis, 3 cuartos de baño , pantry, 
cocina, garage y 6 cuartos interiores y 
dos b a ñ o s para criados, 3 amplios pór -
tale? y j a r d í n . I n fo rman : Calle 13, es-
q t í n a a J . Vedado. 
36563 30 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
8 E A L Q U I L A U N PRECIOSO C H A L E T 
de dos plantas, en Milagros y Miguel 
Figueroa. Víbora . E n la p lanta alta, 
buena terraza, seis habitaciones y mo-
derno cuarto de b a ñ o con servicios. En 
los bajos «ala , comedor, cocina, ctiarto 
y servicio de criados. Garage amplio, 
con cuarto para chauffeur en el alto 
l ineo j a r d í n . L a l lave en la sbodega.' 
In forman en "Las G a l e r í a s " . O'Reil ly v 
Compostela. A-6762 . • 
5^83 3 Oct. 
E N 50 PESOS, SE A L Q U I L A L A CA-
.sa O 'Fa r r i l l , n ú m e r o 45, Víbora , con 
rmichas comodidades, muy sena e. h ig ié -
nica. La llave en l a misma de 8 a 3 de 
i * V^TP*- Informes: Cine N i z a . Prado. 
97. Te lé fono A-6060. 
s',5''l 30 Sp. 
B t ü Y R A R A T A , SE A L Q U I L A U N A 
p e q u e ñ a casa en la calle Vega, entre 
Serafines y Tamarindo, frente a l a fá -
br.ca. La A m b r o s í a I n d u i t r i a l . L a llave 
e informes .en la bodega de la esquina 
de l a m a r i n d o . 
. 37457 30 Sp-
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O F R B N -
te t r a n v í a e léc t r ico Santa Ursu la cerca 
del H i p ó d r o m o en Santa Catal ina y Mé-
drano 1 casa cons t rucc ión ^noderna, por-
ta l , sala, 4 cuartos, ha l l , buen baño , 
llave Real 60 informan Teniente Rey 
n ú m e r o 30. Te léfono A-3180. 
37660 5 O b r é . 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
moderna casa Avenida do Serrano es-
quina a San Bernardino, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos v 
b a ñ o s . Precio: 585.00. L a l lave oh los 
bajos e Informan en San Ignacio 40 
altos, te léfono A-8701. 
_ 37075 4 oc 
Se a lqu i l a chalet de dos p l a ñ í a s , c o n 
garage y d e m á s comodidades . S i tua-
c i ó n inmejorab le . M . F igueroa y San 
M a r i a n o , V í b o r a . I n f o r m a n Cerro 4 5 8 . 
T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
37171 2 9 Sp. 
SOS A L Q U I L A MODERNO PRECIOSO 
chalet, Avenida Acosta y Segunda, 2 
cuadras Paradero Trartvlaa Víbora . Jar-
dín, gran por ta l , recibidor, gabinete, 
comedor, 4 h e r m o s í s i m a s habitaciones 
altas, e l egan t í s imo b a ñ o y garage. 
37213 30 sp. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA S A N 
Francisco, 52, compuesta de por ta l , sa-
la, saleta, comedor, t res cuartos, ba-
ño intercalado y d e m á s servicios. La 
llave en la bodega do San Francisco y 
Buenaventura. In fo rman en Cristo, 28, 
altos. 
37072 • 4 oc 
SE ALQUILA E N 100 PESOS, LA OA-
sa calle de J o s é Antonio Saco, entre 
Patrucinio y O'Fai i r i l l , Loma del Ma-
JSO, Víbora , se compone de al to y bajo, 
puede verse la llave en l a casa Dos, su-
biendo por O ' F a r r i l l . Para informes: 
Di r ig i r se a Serrano, n ú m e r o 32. Santos 
S u á r e z . Te lé fono L-4715. 
3712 6 4 Oct. 
C O M p R C I A N T E S , S I QUEREIS ES-
tabm-eros, se alqui la la planta baja 
de la hermosa casa de Emna y Cueto. 
I v.yanó. lo mismo se a lqui la j un t a que 
por locales independiente", tiene para 
4 establecimientos. In fo rman : Merca-
«Jores y Obrapía , C a f é . Te lé fono M-4742 
37010 7 oc • 
C A L L E 4 
Y t r a n \ í a e l é c t r i c o de V e d a d o - M a r í a -
nao, f rente a i Paradero " R e d e n c i ó n " , 
se a l q u i l a n cua t ro casas c o n sala, co-
medor , tres habi tac iones , b a ñ o con 
banadera , acabadas de f ab r i ca r y a 
r a z ó n de $40 .00 mensuales. E n l a es-
qu ina u n a casa c o n sala, comedor , 
seis habi taciones, b a ñ o a l a moderna , 
con garage en $75 .00 mensuales. Las 
l laves en las mismas. 
37644 2 oct . 
P A L A C I O D E G A L I A N O . SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones a l a br isa: 
ba lcón a la calle; lavabos de a g ü a co-
rriente, b a ñ o s f r íos y callentes; e s p l é n -
dida comida. Moral idad absoluta. Ga-
liano, 101, por San José , 
v S6S68 7 Oct . 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S 6, ( p r i -
mer piso) entrada por Consulado, un 
departamento compuesto de dos habita-
ciones, con v i s ta a l a calle, f a m i l i a 
moral , ú n i c o s Inquil inos. 
m 27534 | 30 Sp. 
Para o f i c ina , se a l q u i l a en Cuba 5 2 , 
esquina a Empedrado u n hermoso de-
par tamento , compuesto de de 2 h a b í 
tsciones c o n vis ta a l a ca l le . Prec io 
e c o n ó m i c o . 
36799 30 sp. 
SU A L Q U I L A N E N R E I N A , 74, A M -
p ios cuartos a 15 con lúa y agua y l a -
vabo en cada uno. 
S74bü , 30 Sp. 
L A MEJOR CASA D E P A M I L I A S L A 
e n c ^ i . t r a r á usted en Manrique, 124, se-
rieílad, ampl i tud , fresco y excelente co-
ni tda . T a m b i é n se da comida vegetaria-
n t a quien lo desee aunque no v iva en 
la casa. Precios módicos . Pida in for -
me.' por el te léfono M-3i?S4. 
3 7431 11 Oct. 
C E N T R A L P A L A O E , P R E N T E A L 
Mercado Unico, se alqui lan frescas y 
ventilabas habitaciones y departamen-
toíj, un l a misma se alqui la un local en 
l a f.zotea, propio para una sociedad. 
M á x i m o Gómez, 238, antes Monte. 
37S11 2 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E , , 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o se r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o Á - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 6 . 
C 10123 I n d . 16 d 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, 'esquina a Campanario. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida Ha-
bitaciones cotn servicios privados. Agua1 
caliente a todas horas. E s p l é n d i d a co-
mida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te lé fono 
M-3705. 
36559 29 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a Ib años para el cuidado de un niflo 
para casa de comercio, sueldo el que 
merezca. In fo rman : J e s ú s de- Monte , 
n ú m e r o 677, dos pasos del paradero de 
los t r a n v í a s , una cuadra. 
37702 6 Oct. 
Se solici ta una muchacha , de trece 
a dieciseis a ñ o s , para ayudar a los 
quehaceres de l a casa. Casa s e r í a . L u z 
9 6 , al tos. 
I oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa trabajar bien en O ' F a r r i l l 
19, Víbora ( d e s p u é s del paradero). 
37632—36 Sept. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 13 
a 14 a ñ o s para ayudar .i los queha-
ceres de una casa de corta fami l ia . Se 
le da sueldo. I n fo rman : Neptuno, n ú -
mero 220, casi esquina Aramburo . Te-
léfono A-6850. 
8d-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE SOA-
no española , que sea formal , sueldo 25 
pesos. Aguiar , 17, antiguo, altos. 
37576 30 Spy 
CASA P A R A P A M I L I A S . E N E S T E 
elegante y moderno edificio, montado 
con todo -lujo y confort, donde todo es 
nuévo , hay departamentos y habitacio-
nes para matr imonios y famil ias <i¿ ex-
t r i c t a moral idad. A g u i l a 90. Te lé fono 
A-9171. 
37017 29 sp. 
EXT O ' R E I L L Y , N U M E R O 59, ALTOS, 
se solici ta una muchacha para corta fa-
mi l ia que sepa cocinar y ayude a ia l i m -
pieza, sueldo 30 pesos. 
r/5S7 1 Oct. 
' B I A R R I T Z ' 
Gran casa de h u é s p e d a s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados a l cernedor, á 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato i n -
mejorable, enciente servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen r e í e r e n c i a o . I n -
dustr ia 124, altos. 
M A L E C O N 36 E N T R A D A POR SAN 
L á z a r o 114, altos, se a lqui la habita-
ción con toda asistencia. Terraza a M a -
lecón. Casa de moral idad. 
36240 30 sp 
E N T E N I E N T E R E Y 83, ALTOS, P R I -
mei piso, se solici ta una muchacha jo -
ven para manejar un niño. 
C7'19o 30 Sp. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
to los los quehaceres de ia casa de un 
m a i r r r o n i o solo. Se piaen referencias. 
Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . Avenida 
de Chi-ple, n ú m e r o 37. V i l ora. 
Cr»39 3d-27 
SE DESEA U N A M U C H A C H I T A D E 
12 a lo para ayudar a o. l impieza. I n -
forman en Bernaza, casi esquina Te-
niente Rey. T o r n e r í a . 
g ; ^ 4 29 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para a calle 13, n ú m e r o 136, altos, 
entre K y L . 
S742S 30 Sp. 
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado . Se 
a l q u i l a n habi taciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
36123 30 sp. 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA RE P A R -
to A mendares. Calle Lauuza y 3a., por-
ta., sala, dos cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina, por ta l inte-
r ior , espacioso patio, garage, servicio 
de criados y cielo raso. Otra espacio-
soa altos o l a brisa Pocito, 25, (Haba-
na), 3 ventanas a l a calle. Bala, saleta 
corrida,, cocina de gas, tres cuartos, 
servicios agua por motor, f i ador . I n -
formes: A-8394. • 
37476 29 Sp. 
A L M E N D A R E S , M A R I A N A O . SE A L -
q u l K n dos casas acabadas de fabricar, 
cuatro habitaciones y doble l ínea de 
carrois en la misma puer ta . Calle 14 y 
B . 
3Y4Í!6 30 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en Jas Al tu ras de Almendares en Ca-
lle Ti y Calzada. La casa es de lo me-
jor que tiene el Reparto. Informéis al 
lado te lé fono F--1722, Leandro Migue l . 
370S6 2 oc. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A H E K -
mosa casa de do« Mantas en Buena 
Vista, Avenida 2. er..re 7 y 8, a media 
cuadra de los t r a n v í a s do l a P laya y 
r, dr.s del de Marlanao. Los pisos se 
compenen de recibidor, sala. tres)cuar-
tos. servi'cio moderno intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pjaos. Se alqui lan juncos o separados. 
Kntrada independiente. Informes en 
Malecrtn, 11, a l tos . Te lé fono A-996!>. 
36fc7b . 2 Oct, 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
cu«a de la calle de Obispo, n ú m e r o 40. 
esquina a Habana, altos del ca fé Vé las -
co. Informan en el café . 
33436 10 O c t 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de l a Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vis ta al paseo de Prado, a precios 
m ó l l c o s y e s p l é n d i d a comida a gusto 
de los- s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
Mar t í . 117. T e l . A-7196. 
35T05 12 Oc. 
H O T E L " R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay >i. 
él departamentos con baños y d e m á s 
s>>rvÍ2Íos privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n ¡Socarrás. ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1830. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo "Romoter 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-
'.a 10, esquina a Chacón , amplias y ven-
tiladas habitaciones con oaicón a la ca-
lle con toda existencia, excelente comi-
da. Precios reajustados. 
37r52 f 7 Sp. 
' L A D E S E A D A " 
Cana de h u é s p e d e s M a r q u é s González,. 
34. habitaciones frescas con a g u í co-
rriente, b a ñ o s y servicios especiales, 
apai lamento con v i s ta a la calle y ser-
vicie privado, precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-7565 . C. B r a ñ a . 
37*?- # -27 Oct. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
• 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a de B é l g i c a , N o . 7 
( a n t e s E g i d o ) 
T e l é f o n o s : M . 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
P r e c i o s e spec i a l e s p a r a f a m i l i a s 
e s t ab l e s . 
D e p a r t a m e n t o s y n a o i t a c i o n e s , 
t o d a s c o n b a ñ o p r i v a d o y t e l é f o n o . 
E s p e c i a l i d a d e n p l a t o s c r i o l l o s 
c o n f e c c i o n a d o s p o r u n e x p e r t o 
m a e s t r o c u l i n a r i c 
SE S O L I C I T A N U N A M U C H A C H A pa-
g-i manejadora y otra pata cocinar y 
Timpiar, que tengan referencias In fo r -
man: Calle 23, n ú m e r o 237, entre F y 
G. Vedado. 
S7437 29 Sp. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola ae mediana edad para cuidar una 
señora sola. Oficios, 76, al tos, l l aba-
37433 29 Sp. 
SE & O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
110. pueldo convencional. J e s ú s del Mon-
te, 33 8, altos. 
37435 29 Sp. 
SI. S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñ o H que lleve poco tiempo en el p a í s . 
Mercaderes, n ú m e r o 33. 
37134 29 Sp. 
DOH J U L I O G I L V A R E L A . SE JíZ-
so;; c i.ocor su paradero para un asunto 
qu-í particularmente le interesa, fué 
cmpieí .do del Banco-Xacional y viajáis 
te de comercio. Kn de la provinciaÜ 
l.uy.n. Dir igirse al señor líoberto San-
tos m el D I A R I O , de 10 a 12 a.'m. 
Xd-25.-, 
SE DESEA SABER EL PARADEBO 
del español Juan Martínez Gutiérrez, 
que lleva en esta isla unos 16 años y 
res id ía el 1918 en Bartle, Oriente. Le 
interesa un hermano que reside en iioúr' 
te 43ñ Habana 
35948 • 16 Oct. . 
Sfü S O L I C I T A U N GARAGE PARA una 
m á q u i n a con cuarto para el chauffeur. 
. Infomuin. Teléfono F-2280. 
,•'7724 1 Oct. 
P A R A ESTABLECER NEGOCIO prés-
tauios joyas, muebles en la calle 0' 
l i o n l y , cerca parque, solicito socio tm, 
capital , conocedor del ramo. Señor 
Ko ip . O'Reilly, 72, altos. M-20S3. 
37731 6 Oct. 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO 15 A 
i7 ¡r .os, para limpieza yimandados. 
V; lesas , 65, casa de modas. 
37C09 30 Sp. 
NECESITAMOS VENDEDORES PASA 
nuestros semanarios de metal, cristal 7 
celuloide. Docena desde 80 centavos^ 
l i . O. Sánchez . Neptuno, 100. Habana. 
37603 I0ct;_ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE Si-
ria su obl igación y que entienda de eos-, 
tura en la casa J n ú m . 35 esquina 
17 en el Vedado. 
3 7Gri4 3̂  Sep._ 
SE S O L I C I T A U N EMPLEADO PAKA 
efectos eléctr icos . Debe conocer algo ei 
piro y saber escribir en rnáquina<J»| 
l í j a s e a Zaldo, Mar t ínez y Cía. Merw 
deres, n ú m e r o i. „. 
37572 30 Sp. 
S i l S O L I C I T A U N PORTERO Q^B 631 
tienda algo de ca rp in te r í a ordl"/r,¿va 
teag-a referencias de casas (ion^J1^ 
n-es-ado esto servicio. PresentamjP^ 
la m a ñ a n a en Quinta Palatino, 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHA SS-
paflola i-ara el campo. Informan • w f - ^ 
p ía 69. altes. „„ ^ 
37485 —'-r— 3 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS ^08-
males y trabajadoras para ajua* ^ 
los quehaceres que duerman B m 
locación; es casa do moralidad, 
sueldo. Trecadero 59. 9n Sp. 
37510 ' " 
SIS g O L I C I T A U N A C R I A D A i ' A R A 
iodos los quehaceres de un mntr 'monio 
c o i una n i f i i t a que entienda de cocina, 
sueldo 25 pesos. M u r a l l a y Habana. Pe-
le te r ía . ' 
C7310 \ 29 Sp. 
AVISO. E N E L V E D A D O , 8 Y 25, BO-
depa informan de una seí iora que se 
hace carpo de cuidar un niño. Puede 
cuidarlo bien. 
37342 30 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no qiie sepa cumpl i r con su obl ipación 
y ^ca impla en 10 de Octubre, n ú m e r o 
250. 
29 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
los quehaceres qe la casa y que sepa 
alpe de cocina. Compostela, 169, joye-
r la . 
37071 30 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N B U E N CRIADO DE 
mn.no. con, r ecomendac ión de la casa que 
tr.'.bajó, sueldo 45 pesos y un mucha-
cho españo l para frepar el a u t o m ó v i l y 
l impia r los patios. Hdban.t, 126. 
37.128 29 Sp. 
Se n e c e s i t a p a r a u n c olegio pri-
v a d o , e n l a p r o v i n c i a de U n í ' 
g ü e y , u n a m a e s t r a de V n l f r i . ] 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , que 
b i e n e l i n g l é s y c o n buenas rer 
r e n d a s . $ 1 2 5 a l mes con casa ' 
b r e . B e e r s a n d C o . O'ReiUy 9 f 
7 3 4 7 nEiA?' 
S i SOLICITA APRENDIZ ADjI0nte, 
•ado para botica. Calzada 
n ú n e r o 412, esquina de i ^ "29 Sjv, 
37390 
A G E N T E . CASA DEDICADA volu-
ro de imprenta, dese^^pWr ^ 
men de su negocio Paia í,est Be 
la Habana a c e p t a r í a agente " « ^ 
í e r e n c i a s . Solicitudes a o. 
do 9 73 . 28 SP'_ 
37298 
^ i Ü l . E D O K B 5 JOVENES » f ¿ ' W 
oro deseen gnnar 11 e&cJ,V'(£icíU«^2 
mensuales, tienen una " " f C a t i v a 
.unidad c u , especialidad e«luCa ^ t » 
hay que ofrecer a i l ; * % 
cu l tu ra . Informes: Manza.-ui 
nú tnc ró 312. :s ? r> 
-—^"PICA-
S O L I C I T O BARRENADORES ^ ; 
dores de piedra. So da rá V, fendfiS 
go buen precio. L'atitorag ^ 1 ve(J3<5?' 
C O C I N E R A S 
37332 r oc 
A M A R G U R A , 68, ALTOS. SE A L Q U I -
la una hab i t ac ión para cuatro hombres, 
o n ia t i imonio , pueden comer en l a casa 
si lo desean, es casa de toda moralidad. 
'¿74Í4: 4 Oct. 
S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca y joven que sepa cocinar bien y sea 
muy l impia , ha de dormir en la celo-
caCión, sueldo, mayor de t reinta pesos 
s' lo merece. Calle D, entre Ldnea y 11, 
V i l l a Antonia. 
ÓÍÓia 30 Gp. 
Cementerio Colón. Calle 
Ánt finia de Sixto Abroa. ?0 jBiM 
S E S O L I C I T A N C V ^ ^ f z í l e c W ' J , 
vendedores, agentes. rel\-y^darle3^ 
para establecerse. Para'1,Av efectos V 
una l i s ta .de "«venacies ^ e 6. ^ 
manes. Br inkerhoi f . Apuiar, • 
na- „ 1-— ?̂ 
3441S TZl 
i í i c E S I T O U N A EMPLEAR iercia; 
Kran experiencia on ^ ^ t s . n ^ S 
sea una le t ra mapní f oa. c . p, 
peñé ra los do t e e d u r a do n claf?. «r nopra f í a , cálen os. Ct''- ; u C o ! n p f V 
de reunir condiciones fie pe ' nf 
Eficiencla insu'1pra , nerder el 
101-as í , no se molesta, serfaj P' . 
SS SOLICITA U N A J O V E N E S P A Ñ O -
ía que sea aseada y sepa cocinad y ayu-
dar a la limpieza para corta fami l ia . I 
Tiene que. dormir fuera. Calle N, n ú m e -
ro 20, entre L.Inca y 17, Vedado. 
37549 30 Sp. i 
. Sr. P i ta . Apuiar No. 
fono .\-r,;;o:. If'.rn: do - \ J ¿ ^ ¿ . 
I n p l ó s . Informes: Oianau^ ^ « L 
D l ^ v I O O t i A íVKRINA Septiembre 29 de 1923 
P A G I N * VEINTÍü 'NA 
SE NECESITAN SE O f R E C E N SE OFRECEN 
SE SOI . ICITA U N A J O V E N P E N I N -
sular para limpieza de comedor y servir 
mesa. Prado 123 entre Dragones y 
Monte . 
37498 59 sp. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
NECESITAMOS U N J O V E N QUE E N -
tleuda, de Quebrados y algo de H l s t o r ' a 
General, para profesor de la . ense-
ñ a n z a en Coilegfo part icular , cerca de 
la Habana. Sueldo 30 pesos, caéa y co-
mioa . I n fo rman : Vi l laverde y Ca. O' 
R( . i ' ly , 13. Agencia seria. 
37'. 23 2 Oct. 
M A T B m O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
sin hijos, aclimatado en el pa í s , sol ici-
tan colocación. Lo mismo para la Ha-
bana que para el campo. E l l a para 
cuartos y coser, él para comedor, refe-
rencias inmejorables. Dirección P. Mal-
t ínez, Sul. 85, departamento 405. 
37073 1 oc. 
T E N E D O R E S D E L 1 B R C S 
ENSEÑANZAS SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
SE OFRECEN 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Rellly, 13. Te léfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
cr iadjs . camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i tudes . O'Rellly, 13. Te lé fono A-234S. 
Se mandan a toda la I s l a . 
37722 6 Oct. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal goa buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. L lamen al 
T e l . A-3318. Habana 111. 
37231 1 oct. 
G H A N A G E N C I A DE CODOCAUlONES, 
la mejor y m á s an t igua . E s t á usted 
s!n trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre a l señor Sosa o P l á c i d a . 
Teniente Rey. 59. Te lé fono A-1673. 
3fit;93 SO Sp. 
O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P A R A M A N E J A D O R A , SE DESEA CO-
locar una muchacha casi' rec ién l lega-
da. (•'•> muy ca r iñosa , desea casa mora-
lidad. Para informes: Figuras, 33, es-
quina a Tenerife, bodega. 
r;.7432 2 Oct. 
DESEA COIiOCARSE U N A J O V E N es-
I.año.'a para criada de mano o maneja-
dora sabe cumpl i r con su obl igaciórf 
y tiene buenas referencias. Para in fo r -
mes: Villegas. 74. 
í ¡ 698 1 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
cha de manejadora o para ios quehace-
res de upa casa fo rmal y de corta fa-
mi l ia , puede presentar referencias. I n -
forUtan; Reina, 32 y 34, altoa de la le-
che r í a . 
S7699 1 Oct. 
SE OFRECE U N A NIÑA DB 13 AÑOS 
para la l impieza de un mat r imonio so-
lo, t a m b i é n para el cuidado de un n i ñ i -
to, t r a ta r con el padre de 11- a 1 y de 
5 en adelante. E s t é v e z , n ú m e r o 10, 
cuanto 13. R . Váre la . 
376S7 1 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora, tiene que ser 
ca:-"a (te moral idad. F a c t o r í a , 14. 
3 "021 1 Oct. 
SE DESEA COLOCAR C R I A D A D E 
mano de mediana edad, v izca ína , t ie -
ne recomendaciones, desea casa de poca 
f ami l i a y de moralidad. Oficios 76, a l -
tos. 
376 35—30 Sept. 
SE DESEAS! COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s , para criadas de mano o ma-
nejadoras, tienen quien las recomien-
den y saben cumpl i r con sus obl iga-
ciones. Oficios 76. altos. 
37636—30 Sept. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano, ayuda c á m a r a , 
por!ero o camarero de hotel, sabe cum-
p l i r cor su ob l igac ión . In fo rman : Te lé -
lono 1<-1950. 
37622 30 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVE>. es-
paño l de criado úe comedor o camare-
ro, subt d e s e m p e ñ a r las dos obligacio-
nes y tiene r ecomendac ión de la casa 
que e s t á trabajando. In fo rmen ; Veda-
do. Linea, n ú m e r o 49. Te léfono F-5262. 
E76C6 30 Sp. 
Jefe de oficina que ha sido du-
rante muchos a ñ o s y actualmente 
Tenedor de Libros de casa impor -
tadora , hombre de mediana edad 
y fo rma l , se ofrece a persona o 
establecimiento que desee ocupar-
lo durante dos o tres horas diarias 
que tiene disponibles. Excelentes 
referencias. Dir igirse por correo a 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 1 2 . 
COLEGIO A G Ü A B E L L A 
Acosta No 20;%ntre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a pr imaria , elemental y 
superior; clases especiales para aduf-
'?SJen horus extraordinarias, garant i -
zándose una só l ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales, 
i - l nuevo curso c o m e n z a r á el día 3 del 
p róx imo Septiembre. 
3 3 ^ m SO sp. 
SAN P A B L O 
30 SD. 
OPIADO DE M A N O , DE M E D I A N A 
eda;l c inmejorables referencias y acos-
tumbrado al servicio f i n o . 17 y 4, car-
n i c e r í a . Teléfono F-4066. 
_ J 2 i ; Í Í 30 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
criado de mano, tiene buenos uniformes 
blancos y ¡ egros. tiene referencias, sa-
be planchar lo mismo le da i r a l cam-
po. Teléfono A-9918. 
- 37639—30 Sept. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de conta-
b i l i d a d . L l eva l ib ros por horas. Hace 
balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 67, 
bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 -
C 750 A l t . i n r i . 19 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l de criado de mano b de 
portero, o de ayudante de chauffeur, 
tiene .referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes. Vives 174. 
37641—30 Sept. 
SJ2 OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 
criado, tiene buenas referencias y sabe 
bien ce jardinero, él es persona seria y 
honrada y tiene referencias buenas. 
Llamo al F-1248. Puesto de f ru ta . 
37581 30 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l de criado de mano o de comedor, 
t.fr.c referencias. In formen: San José , 
n ú m e r o 6. s a s t r e r í a , de 6 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 2 a 6 de la tarde. Te lé -
fono M-3673. 
íf745íi 29 Sp. 
C O C I N E R A S 
D E S E A N COLOCARSE DOS, H E R M A -
nas e spaño la s , una de cocinera y la 
otra ce criada de rnano. In fo rman en 
Gervasio, n ú m e r o 50, por Vir tudes, a l -
tos. 
3^61<» . 30 Sp. 
COCINERA REPOSTERA E S P A Ñ O L A 
sabiendo su obl igación, desea colocarse 
en casa de moral idad. Para informes: 
Calle de Santo T o m á s , ca l le jón de San 
Joí:é, le t ra B, Cerro. 
37670 30 Sp. 
TENEDOR DE LIBROS 
de importante a l m a c é n al por mayor, 
rer io trabajador, con conocimiento oel 
i m i é s y superiores referencas, se ofre-
cc. p ; i r i l levar la co.i tabil 'dad general 
(}¿> cdalquier giro, por horas preclsa-
izn-níe de la noche. Cuba. 99, altos, de-
pare m.ento, 9. 
36089 2 Oct. 
CORTADOR Y P R E P A R A D O R D E cal-
zado con p r á c t i c a en las mejores f áb r i -
cas de S u d - A m é r i c a y México, se ofre-
ce para d e s e m p e ñ a r ambos cargos acep-
tando i r al in te r io r . Di r ig i r se por es-
cr i to a L u i s Aréva lo . Tenerife, n ú m e -
ro !r'.J y medio. Habana. 
37689 2 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N pe-
ninsular de portero o ja rd inero . I n f o r -
man: Habana, 149, antiguo, adtos. 
S7730 2 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio español él de jardinero y ella de cr ia 
Ja, juntos, tienen buenas referencias. 
In fo rmen : 23 y J . J a r d í n ei Crisante-
m o . F-5124. 
37ñ86 30 Sp. 
SE OFRECE B U E N A COCINERA Y re-
poí-lera del pa í s blanca de mediana 
edad, ^ene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado, Cdknpostela, 
¿7611 30 Sp-
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra repostera del p a í s con buenas re-
ferencias de las casas donde ha t ra-
bajado. Indus t r ia No. 70, H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
37642—30 Sept. 
U N M A T R I M O N I O DESEA E N C O N -
t r a r una casa de vecindad para cuidar 
de su aseo, ya fué encargado de otras 
casas y conoce esa ocupac ión . In forma, 
Manuel, M u r a l l a 109. 
37633—30 Sept. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A v i -
cultor , desea colocarse para cualquier 
p u i i ' o de l a Isla, tiene quien lo garan-
tice con mucha p r á c t i c a en el p a í s . Ca-
l la 8, n ú m e r o 8. Vedado. 
3755£ 3 Oct. 
COCINERA E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse para casa de matr imonio solo 
o para la cocina de casa de poca fami-
lia. In fo rman Sta. Clara No. 3. Cuar-
to n ú m e r o 3. 
37643—30 Sept. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha. e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe 
cocinar t amb ién , si es matr imonio, o 
sólo cocinar y limpieza, sabe trabajar 
de todo lo que se le presente. I n f o r -
mes Corrales 35. 
37645—30 Sept. 
SE DESEA COLOCAR U N A SXRVIEN-
ta e spaño la para cocinar y l i m p i a r . Za-
pata. 5, c a r b o n e r í a . 
37553 1 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada1 de mano 
duerme fuera si lo desea. Tiene buenas 
referencias. Campanario n ú m e r o 4. 
37662 30 Sep. 
SE OPRBCE U N A P E N I N S U L A R PA-
ra criada de manos, manejadora o acom-
p a ñ a r a s eño ra o para ayudar a la co-
cina. Cerro 627. 
37666 30 Sep. 
DESEA COLOCARSE U N A M U CHA-
cha e spaño la de criada de mano o ma-
neja'Jura, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan en Sol, 117. 
£7541 30 Sp. 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A -
Oa, desea, colocarse para manejadora o 
criada de mano. Informe en Barnaza, 
n ú m e r o 60, altos. 
S7585 30 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada para l i m p i a r o maneja-
dora^ tiene quien la recomiende y sabe 
trabajar . In fo rman : San Nico lá s , esqui-
na a Lagunas, puesto de frutas. T e l é -
fono A-3041. 
37r-67 30 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S F A Ñ O -
la para criada de mano. Oficios 10 
esquina a Obrap ía , segundo piso, ha-
bi tac ión, 14. 
3'. 561 30 Sp. 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A SE DB-
sea colocar en casa de moral idad; de-
sea corta f ami l i a ; entiende de repos-
t e r í a ; duerme en el acomodo. F,n la 
misma una criada o manejadora. I n -
forman calle F esquina a 23, puesto de 
frutas, frente a l Convento, Vedado. 
37493 29 sp. 
UN J O V E N C A R P I N T E R O CON BUB-
nas recomendaciones peninsular, desea 
colocarse en casa de compra y venta de 
muebles para barnizar y reformarlos o 
en otra casa que necesiten un carpinte-
ro í i j o . I n fo rman : Sitios y Escobar, 
bodega. Te lé fono M-3546 . 
37175 30 Sp. 
UNA S E Ñ O R A DESEA CASA P A R T I -
cui-ir o taller, sabe coser bien de hom-
bro y de mujer . Sol. n ú m e r o 8. Te lé -
fono A-80S2. 
37489 29 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a y 
cr iol la y algo ; i la americana; eiUiende 
de r e p p s t e r í a ; no duerme en la colpca-
c ión . In fo rman Infanta 18. altos N o . 0 
entre N'eptuno y San M i g u e l , 
37500 29 sp. 
U N A S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R 
una casa par t icular y decen té para t ra -
baiar por horas. I n fo rman Cuba 4fi. 
37502 29 sp. 
SE OFRECE U N H O M B R l T " D E M E -
CÍ i ana edad para un trabajo sencillo 
en la Habana o fuera, sin pretensiones. 
In fan ta 35 A . T e l . A-6846. 
37509 29 sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLOcar-
se para l impieza de of ic ina o portero de 
casa par t i cu la r . I n fo rman en el t e lé fo-
no A-7685, pregunten por Manuel el del 
cuarto n ú m e r o 3. Santa Clara, n ú m e r o 
.29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españo la de mediana edad para cocine-
ra, t-abe cumplr con su deber, tiene 
quien la garant ice. Informen en Maloja, 
33 altos. 
37411 29 Sp. 
CANDIDO GONSALEZ. MECANICO 
electricista. Me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio l á m p a r a s en mudadas. 
Arreglo y l impio cocinas y calentado-
res de gas Trabajos garantizados y 
precios económicos . Ta l le r : L í n e a 156, 
Vedado. Te léfono F-5572. 
37172 4 oct . 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SE CO-
loca. t i l a es cocinera y él puede de por-
t í r o p j a r d í n ti otro t rabajo. In fo rman: 
Teléfono A-7685. Cuarto, n ú m e r o 3. 
Santí i Clara, n ú m e r o 3. 
37424 29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N E L E C T R I -
cista competente en motores, instala-
ciones, t e l é fonos y con conocimientos 
de mecán ica , sea en hotel o central 
azucarero. Apartado 2113, Habana, 
Cuba. J. K . L . 
37078 2 oc. 
C O C I N E R O S 
COCINERO DE MEDIANA 3L¡DAD, DE-
seo. trabajar en casa de comercio o par-
ticu'ar, fonda, casa de hutspede.s o de 
segunde en hote l . Inquisidor, 37, altos. 
A-7]0í;. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN E s -
p a ñ o l a de criada de manos o comedor; 
sabe cumpli r con su obl igación y l leva 
tiempo eti el p a í s y tiene quien la ga-
rant ice . Razón Keina 98, T i n t o r e r í a . 
37487 29 sp. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE~ M E -
diana edad, desea colocarse de criada 
de cuartos o de manejadora; sabe co-
ser; es fo rmal y buena, tannbién en la 
misma una cocinera; salie bien su ob l i -
gac ión con plaza o sin plaza; es l i m -
pia. In forman calle 9 No. 4 entre .1 y K 
374S3 29 sp. 
SE S O L I C I T A U N A ~ J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada Je manos, que sepa cum- j 
p l i r con su obl igación en Reina 55 altos, 
para t r a ta r d e s p u é s de las nueve. Suel-
do $25.0o y ropa l impia . 
37499_ 29 sp. | 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES- i 
p a ñ n l a do. criada de manos o de mane- | 
jadora. Informes Luz N o . 7. 
87507 29 sp._ 
SE " O F R E C E N 3 R I A D A DE M A N O Y i 
manejadora. Informan C y Tercera, al | 
lado de la bodega. Vedado. 
3750S 29 SP- j 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ch... t e p a ñ o l a para criada de mano o pa- | 
ra cocina y limpieza, siendo casa chica | 
io" mismo le es en la Mañana que en i 
el Vedado. Para informes: Agui la . 213, 
aíti-.fc del café, entrada por Estrel la . i 
374ÚC 29 Sp. 
COCINERO E X C L U S I V A M E N T E PA-
ra, establecimiento o para el interior, 
buera^- referencias de otros. K l Recreo. 
Estrada Palma. Te lé fono 1-2670. 
37613 30 Sp. 
COCINERO E S P A Ñ O L , J O V E N CON 
mucha p r á c t i c a en su oficio desea en-
contrar una casa de comercio o par 
t icular, tiene quien .o recomiende y va 
al campo, para m á s informes. Hace dul-
ces. Apodaca 1.', bajos. 
_ ^ 37634—30 Sept. 
SE OFRECE C O C I N E R O " E S P A Ñ O L . 
Cocina a la e s p a ñ o l a y cr iol la , prefie-
re par t icular o comercio. In fo rman en 
el Te léfono A-8073. 
37646—30 Sept. 
E s p a ñ o l , casado, se r io . y ac t ivo , 
competente en asuntos de admi -
n i s t r a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , banca y 
contab i l idad se ofrece a casa i m -
por t adora indus t r ia l o b a n c a r í a ; 
no tiene inconveniente en i r al i n -
te r ior de la isla. Tiene ías mejores 
referencias y certificados de com-
petencia y t raba jo . Di r í j a se p o r 
carta a l s e ñ o r D . A m i g o , Prado, 3. 
30 sp. 
PERSONA D E NEGOCIOS, M U Y CO-
noMdá en la Habana, se hace cargo de 
toda clase de cindadelas, en arrenda-
miento o a d m i n s i t r a c i ó n , con toda cla-
se de g a r a n t í a s . General Lee, 5, (Ví-
bora ) . Te léfono 1-4984. 
3(5959 7 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N G E N E R A L 
cocuiero de color en casa par t icu la r o 
C/r.iercio, tiene buenas recomendacio-
nes, i n f o r m a r á n en San Miguel , 66. 
TeiPfono M-1253. 
3744S 30 Sp. 
U N A S I A T I C O COCINERO, DESEA co-
locciise casa par t icu lar o establecimien-
t-> saoe cumpl i r con su ob l igac ión . L l a -
me te lé fono ÍVX-C012. Calle Keina, n ú m e -
•o 1)0 Antonio Loo. s 
M6940 29 Sp. 
COCINERO J O V E N P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa bu^na. cocina a la 
e s p a ñ o l a y criolla, t a m b i é a sabe de re-
pc&lería y es hombre solo. I n f o r m a r á n : 
Galiano, 63, bajos. Teléfono A-6530. 
37441 29 Sp. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
ssa, colocarse de manejadora o criada 
de mano, le g u s t a n ' y es c a r i ñ o s a con 
los n ' ñ o s . In fo rman : Apodaca, 17. 
£7451 29 Sp. 
COCINERO E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, que sabe trabajar, desea casa 
part icular o de comercio; no tiene i n -
conveniente en ir al campo. In forman 
en San Miguel y San N i c o l á s . A lmacén 
de v íve re s . Teléfono A-8405 
37169 29 Sp. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura,' corsés y sombreros. D i -
rectoras:, Sras. G1RAL Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
i aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno . Te lé fono M-1143. 
36"55 20 Oct. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIXvIO-
n\ > e spañol , ella para orlada de mano 
o manejadora, e s t á bien acostumbrada 
a esc trabajo y él para trabajar o pa-
ra otras cosas, camarero o para lo que 
se cfrezca, sabe leer y escribir, desean 
colocarse- los dos j un to s . In fo rman : 
Santa Clara, 22, altos, de £ a 3 p . m . 
37448 29 Sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de cuartos y coser 
on casa de moralidad, tiene quien la 
garant ice. In fo rman : Vapor, 55, altos. 
37675 2 Oct. 
U N A C R I A N D E R A J O V E N E S P A Ñ O -
la, dí-.sea colocarse, tiene un chiquito 
muy hermoso, tiene 2 meses y días , 
pesa i6 l ibras, tiene buen certificado 
de sanidad. Informen en la bodega de 
Concordia y San Francisco 
37P04 30 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A CRXANDE-
ra, joven españo la en casa de buena fa-
mi l i a con buena y abundante leche, t ie-
ne certificado de sanidad. Informan en 
Mura l la , 56, altos, esquina a Oficios, 
oregur ten por Castora. 
37540 30 Sp. • 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA 00-
Itcarse de criada de cuarto? o para los 
quehaceres de matr imonio solo, desea 
casa do moral idad. J e s ú s Peregrino, 74. 
entre Soledad y O881111^08- pregunten 
en la bodega o n a ca rbone r í a . 
S7109 29 Sp. 
UITA E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCAR-
se paru cuartos o comedor o manejado-
ra, sabe cumpli r con su obl igación, es 
seria y formal y deseo casa de mora l i -
dad . Sol, 8. Los Tres Hermanos. 
3743Í 30 Sp. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A , F O R M A L Y 
i-ducada desea colocarse en casa de 
moralidad para el arreglo de habita-
ciones; saba coser a mano y a máqu ina , 
puede ofrecer referencias. Calle Leal-
Laá No. 50. En 1ji misma otra buena 
muchacha para comedor. Sabe servir 
:ino. 
37513 20 sp. 
P A R A CASA DE M O R A L I D A D , SE 
ofrece una buena criandera con c e r t i f i -
cado" de sanidad, a media leche o a le-
che entera. Tejar y Pocito. Teléfono 
1-3539. 
37401 29 Sp. 
C H A Ü F F E Ü R S 
COLEGIO MASPONS 
Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachi l lerato Id io-
mas M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a P i t -
man. piano, p r e p a r a c i ó n nara escuelas 
of.'cla'fes. Situado en lo m á s alto del 
Cerro, es el m á s sano de Habana. E d i -
f i c io ampl io . Dormi tor ios h i g i é n i c o s . 
Comida abundante y n u t r i t i v a . Fac i l i -
dad de comunicaciones. Ex i to cada d ía 
mayor . Admi t imos pupilos v medio pu-
p i l o s . Rosa, 7, entre L í n e a y Clavel Ce-
r ro . 
37710 2 Oct. 
I n s t i t u t r i z alemana, de m u y buena f a -
m i l i a y con buenas referencias, bus-
ca c o l o c a c i ó n para casa pa r t i cu la r . 
S e ñ o r i t a Beckmann . L í n e a 6 1 , Veda-
do, t e l é f o n o F -1878 . 
3 7 5 9 3 30 sp 
DESEA COLOCARSE DE A Y U D A N T E 
i e chofer un joven español , sabe mane-
ja r Ford y tiene t í t u l o . I n fo rman : Co-
lón, r ú m e r o 3, altos, tiene buenas re-
ferencias. ' I-
?"529 30 Sp. 
U N C H A U F F E U R CON G A R A N T I A S 
•le seriedacT y buena conducta, desc_ co-
Incursi- en casa par t icular o 4.e comer-
cu-. K . M . de Labra, 211. Te léfono 
A - ] 802. 
- '4?* 30 Sp. 
Colegio y Academia 
" C L A U D I O D U M A S ' , 
Diez de Qctubre, 4 6 1 . Te l . 1-4945 
¿ e admten pupilos, medio-pupilos y 
externos P r e p a r a c i ó n especial para los 
e x á m e n e s de "Aspirantes al magiste-
rio'" con hospedaje para las s e ñ o r i t a s 
del in ter ior . Bachillerato, Ccmercio Me-
c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a e Idiomas Ks-
pecuilidad en las e n s e ñ a n z a s del i ng l é s 
y la3 M a t e m á t i c a s . E l c réd i to de este 
plantel es conocido en toda la R e n ú -
b l l c C Los padres que buscan un buen 
colegio para sus hijos, visi ten és te an-
tes de decidir el que han de escoge-
C7fiQ3 3 Oct. 
DESEA COLOCARSE DE C H A U f f e u r 
p a i l i r u l a r o en casa de comercio, un j o -
ven español , tiene buenas referencias 
Di recc ión : Rastro, n ú m e r o 1. Te léfono 
A-9364. 
'otiM 29 Sp. 
A C A D E M I A M A R T ! 
Directora Sta Casilda Gut ié r rez , corte 
costura, sombreros y p in tura Or ienta t 
bordado a m á q u i n a , clases a d o m i o n t 
' l í f ó í 6 1 MOnte- 607- T ^ f o n o 0 L2326. 
6 Oct 
Ac.-dc,Tila. Corrales, 01. C-srca del Cam-
P'- de Mar t e . Mecanogra f í a , Taquigra-
fía. J enedur ía . Ing lés , O r t o g r a f í a . A r i t -
mé t ica . Algebra, Contabilidad, Reforma 
de L-cra. Bachi l lera to . Clases por co-
rrespordencla, 
3t;(>^l 21 Oct. 
"ESTHER' 
Colegio de n i ñ a s . Directora, Sra. Ot i l i a 
b r r u t i a de Alvarez. E n s e ñ a n z a elemen-
tal y superior. Música y labores. Se 
aomiten internas, medio Internas o ex-
ternas. E l nuevo curso escolar empe-
z a r á el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Cerro 561. T e l . A-1870. 
30 d lo . 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. In s t rucc ión Pr imar la 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T i q u i g r a f í a , Mecanográ f ñt. T e n e d u r í a 
de L,bros, Cá lcu los Mercant i les . Com-
petente cuadro de profeso.-es. Atenc ión 
OR^eclal a Jos alumnos de Bachil lerato 
Telegraf ía y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
r les pupilos y mpdio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. Vis í t e -
ni»S o pida informes. Sar. Rafael, nú-
m-ro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7367. 
30937 22 Oct. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho. Se 
preparan para ingresar en í a Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno, 
220 , entre Soledad y A r a m b a r u . 
i n d . 9 ag 
CLASES A D O M I C I L I O , DE P R I M E R A 
! v secunda e n s e ñ a n z a para n iños de am-
! bos s-exos por doctora en p e d a g o g í a . I n -
foime.*-- por el te lé fono M-3467. 
| 155/3 89 Oct. 
A C A D E M I A DE MUSICA. INCORFO 
I rada H' Conservatorio 'Peyrellade" cla-
1 s de piano y solfeo a domici l io y en 
' la Academia. Directora: Elisa Rom. 
Cul-a fi. Tc'.éfono M-6875. 
I :;,r:9G 1S Oct. 
P I T M A N A C A D E M Y 
Es la ú n i c a que e n s e ñ a la T a q u i g r a 
¡ f í a R i t m a n por el m é t o d o m á s r á p i d o 
¡ conocido, pusato que su profesor es 
j graduado en el Ins t i tu to de P i t m a n 
• de I n g ' a í e n a y e l id ioma es e n s e ñ a -
: do jun tamente con la T a q u i g r a f í a . Es~ 
ta Acade r r i a es la m á s an t i cua que 
usted e n c o n t r a r á en l a Habana , pues 
l leva doce a ñ o s de t raba jo con éx i to s 
cont inuos. San J o s é , 1 1 , entre A g u i -
la y G a l Í 5 n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
. 3 6 9 6 2 2 0 c 
A C A D E M I A D E CORTE Y COSTURA 
ss ic ina " M a r t í " . Clases diarias por 
Trofesora Diplomada, con cpción al T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ-.'mo^ t amb ién co r sé s y sombreros. 
Ciasef; a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos. 
36(1.38 22 0CT-
M a n d o l i n a . Clases especiales de per-
f e c c i c n a m k n ' o y reper tor io . F . G . 
A d a y , profesor del Conservatorio Or-
b ó n . T e l é f o n o s F-3555 y A - 6 2 4 3 . 
31253 2 9 sp 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Cálcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Escri tura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por, la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 70. altos 
LECCIONES D E I N G L E S , T R A N C E S 
ar l u r é t i c a y g r a m á t i c a castellana. A 
domicil io o en su casa. Indus t r ia , 115-A, 
altos. 
3*260 5 Oct. 
PROFESORA D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo, Incorporada a] "Conservatorio 
Orbón *. E n s e ñ a n z a ráp ida . San Rafael, 
78, bajos. Te lé fono M-3708. 
34239 3 Oct. 
¡DIEZ PESOS D I A R I O S ! 
Y hasta m á s puede usted ganar con su 
t í t u l o de chauffeur . E n La Mundial^ 
San Miguel 11, se lo gestionaremos 
r á p i d a m e n t e . T a m b i é n le e n s e ñ a m o s el 
manejo de cualquier m á q u i n a . Deje el 
trabajo que lo esclaviza y venga a ver-
nos. L a Mundia l e s t á en San Miguel 11 
entre^ Conoulado e I ndus t r i a . Te léfono 
A-7955. V é n g a hoy que» lo que para 
t o a n a n á se deja, para m a ñ a n a se queda. 
-67'86 30 sp. 
POR C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1523 , Habana . 
3514Í 30 Sp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t rucc ión P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione! p.tra p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes d i l Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachil lerato 
lian sido todos Aprobados. 22 profeso-
i f» y 30 nuxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
en español e Inglés. Gregg. Arellana y 
Ritman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a . Or tog ra f í a y 
Redacción. Cá lcu los Mercantiles. i n -
íjlés l o . y 2o; Cursos, F r a n c é s y todas 
las clases de) Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca t ed rá t i co s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magn í f i ca a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
te léfono M-27CG. Tejadil lo, núm, 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de t r a n v í a s . Tejadil lo 19. 
34141 J 30 
E M I L I A A. DE CIRER, PROX" 
de piano, t eor ía y solfeo incorpd 
Conservatorio Peyrelliide. jgga 
efectiva y r á p i d a Pasos adelal 
Empedrado. 31. bajos. T e l . M - J 
34()0S ^ 
PROFESORA I N G L E S A DE L O j 
fi-ne algunas horas desocupaclíf 
e r . í e t W inglés y f r ancés Inmel 
referencias. Bernaza, 36. i^r] 
T e l é f n i o M-4670. 
ST-ISS • 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POl 
tir'a doble, contabilidad mercf 
idioma inglés por profesor comí 
a domicil io o en su casa. I n f 
115-A, altos. 
P A R A L A S M í 
CATCMEN LOREDO, PROFESORA gra-
duada de solfeo y piano, con p r á c t i c a en 
la e n s e ñ a n z a . Calle 2. n ú m e r o 232. Ve-
dado. E-4012. 
H5ÍI20 14 Oct. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de T e n e d u r í a de L i -
bros y cá l cu los mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método p r á c t i c o y ráp ido . Clases por co-
rrespondencia. Cuba. 91», altos. 
34149 1 Oct. 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A SE OFRECE 
para clases particulares de inglés . En-
s e ñ a n z a r áp ida . Teléfono M-6563 
37140 1 oc. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Uiiíd'.-s quiere algunas clases porque 
tieiic- varias horas desocupadas. D i r i -
girse á Miss. H . Calle G, n ú m e r o 159.; 
SC399 .3 Oct. 
tAPSSRDA IN Gt£S ES ISI 
[por díc. «en rucaaeuan mecstro. Gatvuüainos! 
] asombroso resultado en poca» Itcr.ioaa con f 
i nu«tro frfdl método. Pida inlormacién boy. 
THF. UNIVERSAL INSTtTUTE, ( M ) 235 W. >M ¡ 
IHEW YORK K Y-l 
PROFESORA DE I N S T R U C C I O N CON 
prá 't ca y por un sistema rápido , se 
o*-rtce para dar clases de ;//imeru y se-
g'.ir.da e n s e ñ a n z a . Para informes Te-
leffiií. M-t í5j7 . 
Siiá'f». 29 Sp. 
PROFESORA DE I N G L E S CON T I T U -
lo «e ofrece para dar clases a domici-
lia, sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Te lé fono A-6937. 
SV :Í04 
S i l i o n c c a n í 
u s e l a í i n l 11 
X ^ e d a m o s 
c o n s e j o p o r q u l 
nemos l a s e g u r l 
(jue no usara o l | 




PROFESORA DE P I A N O 
U n a s e ñ o r i t a profesora de p iano , sol-
feo y t e o r í a , se ofrece pa ra dar c la-
ses a d o m i c i l i o o en M a l e c ó n 152, ba-
jos . Para informes Mamen a l T e l é f o n o 
M - 4 9 8 4 . 
37026 12 oct. 
PROFESORA D E PIANO, SOLFEO Y 
teor ía , graduada en el Conservatorio 
Nacional. Da clases en su casa y a do-
m i c i l i o . Aramburo 21 E entre Animas 
y Concordia. T e l . A-7045. 
37214 10 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIÓ 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L M O N T E CLA-
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
S7J4 Ind.. .15 N . 
SE DESEA I N S T I T U T R I Z 
FRANCESA 
Tina famil ia , respetable ofrece .una 
hab i t ac ión , comidas y lavado en su ca-
sa del Vedado a s e ñ o r a o señor i t a , -pre-
cisamente francesa, a cannbio de medio 
día de clases y c o m p a ñ í á . S í deja l ibre 
toda la m a ñ a n a hasta las 1? 1|2: de 
modo que durante ese tiempo pueda 
dar otras clases. Es indispensable que 
la persona que solicite el empleo sea 
Hlc-n educada, social e intelectualmcnte 
y pueda dar referencias de su conoci-
miento. 
En la casa en la que se le sol ici ta , 
de fami l ia cubana, no hay n iños ma l -
criados y se habla un ñoco de fraac'-s. 
D i r i j a su solioitud a I n s t i t u t r i z F ran-
cesa. Apar'-ado 1012. Da Habana, y pue-
do hacerlo en castellano, f r ancés o in-
g lés , aunque - se prefiere que sea. • en 
f r a n c é s . S í r v a s e dar cuantos detalles 
sean posibles de su persona a saber: su 
'íáad, siPsalud, su estado; si habla otros 
idiomas a d e m á s del f r ancés , de tá l l e los . 
Se' preferir la qué la sol ici tud v in iera 
s c o m p a ñ a d a de un retrato. 
7329 4 d 2<5. 
L a ú n i c a t i n t u r a u*"* 11(1 sido 
da con ocho medallas de oro y n i 
plomas, y la ú n i c a qne posee uj 
ficado del ' Laborator io Nacioz 
acredita ser vegetal Siete c o l | 
dos garantizados. Se venta en 
r ías y en su d e p ó s i t o : Peluquex 
fina de Salazar y Buendia Ave1] 
I t a l i a . 54. 
C7363 
PELUCAS Y T R A J E S P A R A Tí 
y aficionados; alquilamos todas 
y estilos.. Mantones de Mani la , 
s a s t r e r í a tea t ra l . P i l a r . Agu i l a 
cordia. Teléfono M-9392. 
33473 
C O L E G 
CURSILLO DE DICIEMBRE 
"reparo en M a t e m á t i c a s . F í s i c a . y Qu i -
mica, para Matanzas y Santa 'Clara . 
Ex lo seguro. Informes: J e s ú s del Mon-
te. F34-A. . . 
372ñl 10 Oct. 
M a n d o l i p a . Clases espec ales d« per-
feccicnairJ?nto y reper tor io . F . G. 
A d : y , r re fesor del Comer va tor io " O r -
b ó n " . t e k ' f o n o s F-3555 v A-G243. 
37253 . " 29 sp. 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A * 
C H A M P I O N Í N T E R C O L E G I A L DE BASE B A L L DE 1 9 2 3 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este ant iguo y acreditado Colegio, fundado en el a ñ o 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para e; 
internado de amplios y vent i lados d o m ú t o r i o s y patios y la Segun-
da E n s e ñ a n z a y Preparatoria e s t á a cargo de distinguidos y com-
petentes c a t e d r á t i c o s del Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de la Ha-
bana. 
L a E n s e ñ a n z a elemental, a í a que se le dedica gran a t enc ión 
e s t á a cargo de 6 profesores internos t i tulares. 
Para m á s detalles p:da Reglamento. 
Se admi ten internos, m e d i o internos y extemos. 
V E D A D O 
: A U E 6 N o . 9 T E L E F O N O F - 5 0 Ó 9 
PROFESORA FRANNCESA 
Hn. clases ti domici l io v en su ca«n . 
Mel la . Mahieu. Calle 10, esquina a 17, 
casi la 7. 
37330 15 oct. 
P r o f í r tesora de solfeo y p:ano, incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n . 
Da clases a domic i l i o . Precios m ó -
dicos. Sol, n ú m e r o 2 . Te l . A - 7 0 7 0 . 
C 7311 5 d 25. 
PROFESOR DE M A T E M A T I C A S 
^oMHta dar clase, en colegio de 2a. .en-
señrmzfi o preparatorio para carreras 
tspcc'ales y a domici l io par t icular . Sin 
Uafael esquina a Industr ia , 111. Casa 
B:: , , r : t z . Telefono A-G74». 
37 266 26 Oct. 
V E D A D O 
c7341 ^0-27 
C O L E G I O D E 
" S A 
P L A Z A DEL CRISTO 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Bachi l lera to . Comer-
c io . Mecanogiah'a y T a q u i g r a f í a en Ing lés y E s p a ñ o l . 
Di r ig ido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Nor-
te. El id ioma oficial del Colegio es el Ing lés . 
Terminada ya la a m p l i a c i ó n cíel m a g n í f i c o edif icio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura . 
BERNAZA Y L A M P A R I L L A 
Las clases empezaron e' 4 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
TELEFONO A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056 . 
I n d . 7 ÓeL 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
Sistema " P a r r U l a " Profesora : 
P I L A R A . DE FERNANDEZ 
Rr.pida entseñanz-i por este motlerno y 
práciH-c sistema ie corttt. costura, som-
ortro.s corsets. p i n t f r a oriental y oleo 
casto- de papei •• florea y labores en 
STfiiíoraJ en esta academia podrá usted 
en p; eos meses aaquin- completo co-
r.o_:im.ento de todo grirunlizando la en-
Sciji.inza y prepara para profesora con 
a t U t La .nlumna puede hacer tnis ves-
no..s j sombreros desde .•, primer mes 
esp_-c t i ldad en la confección tanto en 
vw* Idns como en .os sombreros. Mis 
precK.s son sumaiT.ente . ¡áralos. Vis í te -
me / se con vencer A.. Mu 'a l l a , 13. al 'os. 
I^lg!» WMS Ignacio y Cuba. Teléfono Al-
_ i 2 £ " i i oct . 
COLEGIO 4<SAN E L O Y " 
P R I M E R A K.VSKÑANZA, l i M J H l l . L E -
. RA i O COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado OÜ le&.o -ue 
por sus aulas ht>.n pasado alumnos. <;uu 
.it y son legisladores de renumbrtí , mé-
dicos, ingremeros. abogi-rjosi comeré an-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
or.-ece a los padres de ramil in la segu-
ndad de una sólti.ia Ins t rucc ión p a n el 
ingreso en ios insntutos y Umversiaad 
> una perlecta p repa rac ión para la lu -
Í L P-or ,a vida- l':siíi ^ f Jado en ía es-
uiéndK a qu.Pia San .Jo-¡4 ..de Ballavis-
.a. que ocupa la manzana comprendid 
í. o i f i - c.all?:s Primera. Keesei. Segunda 
i _ R * i?íai,*a unsí CMHdfa de la Cal-
¿aoa de la .Vfoora . pasando el crucero, 
i or su maKinfica s i tuac ión le hace ser 
ei colepio mas saludab. de la capital . 
.randes aujas esp léndido comedor 
vuul lar .os uormitorios. Ja rd ín , arboleda 
yunpo.s de r p o n ál estilo de los r ' -an-
•A c^^P'0* de Norte Amér ica . Direo-
PMft' l í U » ^ 1 * * * y f r ime ra . Víbora. Ha-
Imnfl Teléfono 1-18^4. 
_ Í I 0 S 8 9 oc. 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Agu i l a , 13, altos. 
Clases nocturnas. G pesoa Cy. al m?a 
("lases particulares y por el dfa en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
cprender pronto y bien el Idioma in -
( lés0 Compre usted el METODO N O V I -
SJMO ROBÍSRTS. reconocido universal-
mente como el mejor do ios mé todos 
basta In fecha publicados Es el ún ico 
racional a la par tjue sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
«lesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pt'ildica, 34. ed ic ión Pasta, $1.50. 
.''.7-12 5 31 Oct. 
J U A Ñ M A R T 
P E L U Q U E R l ] 
M A N I C U R E ; 60 C E f ó 
E l arreglo y servicio 
m á s completo que en n i 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e l 
hacemos servicios a domic i 
A R R E G L O D E C E J A S ; 
Esta Cdsa es l a p r lmera l 
que i m p l a n t ó ja moda del 
cejas; por algo las cejas 
a q u í , por malas y pobres de^ 
es tén , se d i ferencian, po i 
table p e r f e c c i ó n a las otras] 
tan arregladas en ot ro s i t io ; 
blan sin dolor , con crema qué 
paro. S ó l o se arreglan señor<| 
R I Z O P E R M A N E N T í 
g a r a n t í a un a ñ o ; duran 2 y | 
den lavarse la cabeza todos 
y en competencia de las ca! 
baratas del Nor te , hemos estol, 
d m ó d i c o precio de $1.00 et 
Es tan perfecto el r izo que hace 
casa que nadie en el Norte o Eira 
pa puede mejorarnos. Con el n u l 
sistema que emplearnos ni el calor 
s'.ente en la cabeza. Vendo matei 
de la misma para el r izo, a pa r t i | 
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por p^ 
i queros expertos: es el mejor salór 
n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C i s l 
con aparatos modernos o sillones 
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S ( 
El masdje es l a hermosura de 
mujer , pues hace desaparecer ) 1 -
ai rugas, barros, espinillas, manchas ' ^ 
grasas de la cara. Esta casa tiene i¿i 
tulo facul ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S «Y P E L U Q U I N 
Son el ciento por ciento m á s bal 
ratas y mejores modelos por ser l a í 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se reí 
fo rman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o j 
las a la moda ; no compre en n ing i 
na parte sin antes ver ¡os modelos 
precios de esta casa. M a n d o pedido! 
de todo el campo. M a n d e n sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte " M i s t e r i o " para dar b rü lo l 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s | 
duradero. Prec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , b ] 
colores y todos garantizados. H a y es-, 
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n ' 
t e ñ i m o s o l a apl icamos en los es-
p l é n d i d o s gabinetes de esta casa. T a m -
b ién l a hay progresiva que cuesta 
$3 .00 ; é s t a se apl ica al pelo con la i 
mano; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios, cara y u ñ a s . 
Fxt rac to l e g í t i m o de fresas. Es un en-
canto vegetal . E l color cue da a ips 
labio?; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna . V a l e 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
C o l e g i o S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : PABLO MIMO 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O : A - 4 1 7 1 
Be a d m i t e n pupi los , med io p u p i l o s , cua r to pupi los y externos. 
I T g Y f Ó " 'alL. iSdHTSep. 
BAILES, ÍKGLES, A - Í 8 2 7 
Clases ele Iiallo o ingles en grupos, JO 
pesdfi mciiKUMles Bailes de Sal^in, de U 
n 22 pesos curso completo. (Mases p r i -
vadas de 3, 4 y 5 pjsos. Apartado 1033. 
l i i f o r m a el t e lé fono A-1S27. exclusiva-
mente, de 12 a 1 1|2 y de 4 a G 1|2. Prof. 
Wi l l i ams . 
3771S • 9 oc. 
AMEOS MUNDOS. COLEGIO DE la . Y 
2a. e n s e ñ a n z a s : l í s t u d i o s comerciales e 
idiomas. Preparacinn especial para el 
inprrso en el Ins t i tu to . Admite pupilos 
a veinticinco pesos; medio pupilos, 
á $1Ü, y extornos. Surez. 26 y 2S. Te-
léfono M-ítC14. 
37148 ' " «¡o. 
Aviso a las fami l ias que se cor tan 
la melena. ¡ O j o ! N o consientan, por 
fíochudo que ustedes tengan el pelo, 
un m a l pelado, hoy todos y en todos 
lados d icen que co r t an melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s 
Y v e r á q u é perfectas y airosas, q m 
estilo t a n d is t in to a las otras. Q u é 
orgul lo para l a cara que nadie pueda 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de l a me-
lena. Oiga l a f ama que t ' r n e esta 
casa y Iss d i r á n que vengan ustedes 
a servirse a Ja g ran P e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z . Nep tuno . 8 1 . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
J I A R I O DF. L A M A R I N A Septiembre 29 de 1 ^ 3 ANO X C I 
P A R A L A S DAMAS 
' ^ a j o s a plazos cómodos, por el po-
pular mecánico Várela. ¿Desea usted 
'«novar su cuarto de baño y ponerlo 
«OB todo lujo? ¿Desea usted renovar 
«0 instalación sanitaria? ¿Desea usl.ed 
forar sus lámparas? ¿Desea usted ha-
cer »u instalación eléctrica? Várela le 
iace estos trabajos por módico precio 
• a plazos cómodos. Llame al telefo-
ne F-2290, o per correo a 23 núm. 
90, Vedado y Várela le atenderá en-
«e?mda. 
36953 3 0 SP 
P A R A L A S DAMAS 
" M A R G O T " 
I j B Í » f » e j o r t l n t n r » del rr.nn&o en l i q u i d e 
• 'Color c a s t a ñ o c laro un es tuche 51. 
.. castaño oscuro un es tucha J r> ' 
I .. castaño natural un estuche 1 ^ 
>. rubio un estuche . . • • • 
4. negro un e s t u c h é . . -. • 
E N P A S T I L L A S ^ 
-olor nesrro un estuche . • • • ^^'-n 
1 ^ " - castaño c laro u n es tuche ¿.oj» 
í f i . • rubio un estuche 
JEJH P O L V O 
Sene n a t u r a l un estuche . . • • í 1 - ^ 
| « a n i a r . : l ! a A l e m a n a un f r a s c o . i - » " 
Cha^pulg 2;50 
« g e n e r a d o r , T5 
^ a r , t - n a • * " i 0.60 
«Un qu ina 
JÍ., L O C I O H - A S T B I I f & E N T B 
: ^ l t a b arros un frasco *}'ln 
Cierra poros y qu i ta g r a s a . . 
I t r a l a s m a n c h a s y pecas . . i - » " 
f a l a s e s p i n i l l a s •'••ou 
C R E M A S 
aasage un f rasco . . . . 51-00 
• l a s m a n c h a s y pecas . i-1'" 
Venus. V e n 
de leche de c a b r a . . . f-^" 
lula 
Irillo p a r a labios y c a r a . " ^ 
I r o n í a 0.7 o 
los de s e ñ o r a i nú 
y r ixado a s e ñ o r i t a s . . 1."" 
y r i zado a n i ñ o s . . . 0.70 
| u r e O.oO 
1 0.60 
t o de c e j a s con p i n z a s . . 0.50 
V de cabeza 0.60 
los. t renzas , p a t i l l a s cocas . 
7 .s formaciones , pe lucas , b i s e f t é s , 
y bigotes. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
14 P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
[ u D 47, H a b a n a . T E L . M - 4 i a 5 
1,0 5 O c t . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , s e c u r a con solo ^ . « P 1 * " 
cacif .n que us ted se h a g a c ? n J * . i * ™ , 
s a c r e m a m i s t e r i o de • L e c h u S * ; J 3 , ™ : 
bi6n . s t a c r e m a q u i t a p j r comp eto l a s 
a r i u í r . s V a l e $2.40. A l in ter ior . Ja 
m.oKio por $2.30. P í d a l a en bot icas o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a t a i -
t a P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece lo J t e j í a o s del c u -
a s líi c o n s e r v a s i n a r r u g a s como en 
su4 p r i m e r o s a ñ o s . S u j o t a los p o U o s . 
S v a t ó d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y bot icas . K s m a l t e M i s t e r i o 
p a r a a a r br i l lo a las u ñ a s , de m e j o r c a -
li J. a 1 y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : oO c en-
tavos . 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del 
cabe l lo y p i c a z ó n de la c a b e z a . O a r a n t t -
s a i a ^on l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o , fou 
p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i f erente de 
todos los preparados de s u n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s y s a -
n u n r i o s . P r e c i o ; $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a ext i rpar el bello de l a c a r a y b r a -
zos v r r e r n a s : desaparece p a r a s i empre , 
a la-5 t re s veces que es apl icado. .No usa 
n a v a l a . P r e c i o : 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
• Q u i - r e ser rtsbia? L o cons igue f á c i l -
m e n t e usando este preparado . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo? T a n I n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede emj i i earse en l a c a -
b e r i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esoa t in tes leos que usted se a p l i c ó en 
su pt io p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
; P o r q u é us ted t iene el pelo lac lo y 
f e j h u d o - ¿ N o conoce el A g u a l l l z a d c -
r á del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende. Con u n a s o l a a p l l -
c i c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; - u; e 
üii soio pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3. 
A l i n t e r i o r . $3.40. D e -"enta e n ^ S a r r á , 
W l l s o n , T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de Sig lo . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n vender, y r e c o m i e n d a n 
to^os los productos M i s t e r i o . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , Neptuno . 
8 i , t e l é f o n o A - 5 0 3 a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E l i .HIO DE LA PX .ATA. S E VEKDBK 
c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s y 
AV..'las contadoras en A p o d a c a , 58. 
S't.'iSO 6 Oct . 
A V I S O , S E VENDEN TISRIEXAB DE 
todns c l a s e s y t a m a ñ o s en A p o d a c a , 58. 
| T e l é f o n o M-3288 . 
^7."<V7 6 Oct . 
^ E T E N D E V I T A V I D R I E R A M T 7 E S -
frario m i i y grande y nueva , p r e c i o b a r a -
t o . I n f o r m a : I ^ u y a n ó , n ú m e r o 231, p r e -
gunten por el d u e ñ o , f o i u a M a r t í n e z . 
37:;o? so S p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
CAJA. S E V E N D E TJWA C A S I N U E V A 
m^rCH Mos l i er , t a m a ñ o mediano, puede 
verse - I n f a n t a , 41, e s q u i n a a U n i v e r s i -
dad . E o d e g a . 
8"SÍS i Oct . 
Por tener que embarcarme rendo una 
máquina Singer una cama, una fiam-
brera, un escaparate, un espejo con-
sola, dos sillones, tres sillas, un fonó-
grafo, una meía de centro y un fil-
tro, todo nuevo. Aproveche, solo por 
tres días. Villegas, 64, altos. 
37445 29 sp 
A L F O M B R A S , E N S O L . 48 
De terciopelo , de yute , prop ias p a r a c l i -
mas c á l i d o s : tenemos e x i s t e n c i a en d i -
ferentes tipon, con prec ios a l a l c a n c e 
d,e todas l a s f o r t u n a s . F . V i l l a n u e v a . 
31601 30 Sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
R e m a t a d a s en el B a n c o E s p a ñ o l , l lquT-
danse v a r i a s U n d e r w o o d , R e m i n g t o n , 
R o y a l ; a l g u n a s no h a n e scr i to diez c a r -
t a s . U r g e p a r a desocupar l a c a s a . C o -
r r a l e s 70 é n t r e Ag^i lg , y A n g e l e s , 
37160 , 4 oot. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
30d-24 A g . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mhad de 
JU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
I La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
M A M P A R A S Y D I V I S I O K B S P A R A 
s a l a s y c u a r t o s ; ú l t i m o s modelos se 
i ^ n d f n en Z a n j a 60, por l a m i t a d de 
si- v a l o r T a m b i é n se venden dos v i -
d r i e r a s m o d e r n a s con ha>-e. de m á r m o l 
¡ g r i s de « y 5 pies de l a r g o . ;-e hacen 
n u e v a s a ia m e d i d a . L l a m e a l T e l é f o -
no A-4835 o pase por Z a n j a bO. f rente 
' a l C u a r t e l de D r a g o n e s . -
3:138 - J 2 0c t -
V E I T B O U N A P A R C B I . A O P U E R T A 
i-*ja de dos h o j a s de 2.80 m . ' de a n -
! cho por 2.00 m. de año muv fuerte , p r o -
¡ p í a p a r a entrada de c a m i o n e s o a u t o -
' m ó v i l e s , v « e da m u y b a r a t a . I n f o r m e s : 
I C a r m e n , ot. H a b a n a . . . . . 
•-T544 I? Oct . 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
| S d h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , cono-
! 'ur-c tnundia lmente . E s sorprendente el 
' v e r l e s c a e r m u e r t o s ante el f ino humo 
i que « x p i d e n u n a s pocas v a r i l l a s . O a -
1 r a p t i z a m o s « u é x i t o . S í us ted quiere 
i d,>rmir t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o ! De venta 
' en " K l So l .Naciente"', O ' R e i l l y nflmero 
SO. 
30857 _ 1< Oct . 
I D I N E R O £ H I P O T E C A S 
T O M O I K H I P O T E C A $15,000, P A O O 
¡é l 9 0Í0 -sobr.>. una propiedad de s u p e r -
[ f ic ie 500 metros fabr icados , m o d e r n a : 
e s t á on la H a b a n a en C a l z a d a , no qu le -
iro corredores : t a m b i é n tomo $4.500 so-
Ib re o i r á prop iedad: pagro el 10 DIO. S i -
tios y K s c o b a r . bodega, de 12 a 2 1,2 
y por la mañana h a s t a l a s 8 112. 
I" 29 sp. 
C H E Q U E S ESPAÑOL j NACIONAL 
C o m p r o Afím&én las l e t ras o g iros y l i -
bre tas v cheques del campo. L o s pajeo 
a l m i s m o p r e c i o . . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . Hago el negocio en el ac to 
c o n t r a e f ec t ivo . M a n z a n a de G ó m e z , 
211. M a n u a l P i ñ o l . 
37344 15 oct. 
D I N E R O P A R A I T I F O T E C A S 
| en las mejores condiciones. Miguel 
| F . Márquez. Cüba. 32. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
L a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , es 
in fa l ib l e y con rap idez q u i t a pecas , 
m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , est-is p r o -
duc idas por lo que sean de m u c h o s a ñ o s 
y ast.í-d l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t re s 
posos, p a r a el campo, ?3.40. P í d a l o en 
l a s bot icas y s e d e - í a s o en s u d e p ó s i t o ; 
P e l u q u e r í a «Se J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 
81 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
ü n d u i i s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s . da br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
niénd' . lo s edoso . U s e un pomo. V a l e un 
p e s o . M a n d a r l o a l inter ior . $1.20 B o t i -
c a ^ v sede i fas o m e j o r en s u d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
lelefono A-5039 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
S evende u n g r a n l o t e de 50 m á q u i n a s ; 
h a y l ' n d e r w o o d m o d e l o 5; K r m i n g t o r . 
10; R o y a l 10; l í o y a l m o d e l o 5; L . C. 
S m l t h B r o s ( m o d e l o 8; C e n t u r y de v i a -
j a n t e s y de o t r a s v a r i a s ; h a y m á q u i -
nas desde $25 ,00 h a s t a $ 6 5 , 0 0 . P u e d e n 
verse a t o d a s h o r a s en I n d i o 39 . 
371 97 9 ct . 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con b r i l l a n t e un k l la te , c la se e x t r a 
se g a r a n t i z a , $120,00; otro f o r m a rose-
ta, t a m b i é n de m u c h o gusto, $90.00 . 
Vendo uno de los (Hos. C o r r a l e s 70, en-
tre A g u i l a y A n g e l e s . . 
37160 i o c t . 
G R A H O A K G A . S E V ü I F B E W L O S 331T-
s e f r s d « u n a fonda, b u r ó s de roble y 
c a o b a y s i l l a s de V i e n a n u e v a s en c a n -
t i d a d , A p o d a c a , 58. 
36179 27 S p . 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
q;ie nadie , a s í como t a m b i é n los vem-» 
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
Si qu iere c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que j . i n g u n a de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z . 2. T e -
lefono M-1914. P e y y S u á r e z . 
S E D E S E A N C O M P B A B 60 T A B U J I E -
tes r e cuero curt ido, en 17, n ú m e r o 4S7. 
T e l é f i no F - 5 0 4 7 . V e d a d o . S e ñ o r Co'.ía-
zo. 
3ÍJ89 1 Oct 
s u s cabel los con l a 
T I N T U R A P A B I S 
[ t á n e a . E s un solo pomo, es el 
[sobre l a s d e m á s lociones v e j e -
dos pomos. X o contiene n i t r a -
lendo a p l i c á r s e l a uster' m i s m a , 
¡ae jor de p l a z a . H a y todos co-
rito: A m i s t a d , 49, e squ ina a S a n 
en el s a l ó n de masajes-' de l a 
mso. T e l é f o n o : M-6192 . 
S E P O N E G H A T I S 
de toda c lase de productos de 
Icomo l a s c r e m a s de P e p i n o y 
T a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Touinas S í n g e r p a r a ca.^r. ^ de f a m i l i a 
Italir-res. E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
I c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S t n -
fr nueva , no a u m e n t a m o s el prec io a 
izo= c a l contado. Se ¡ l acen c a m b i o s 
j j u u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s , A v t -
Inos persona lmente por correo o a l 
Béforio A-4522 . L e a l t a d U S , e s q u i n a a 
f t á l ' g o a domici l io , s i u.^ied lo desea 
R a f a e l . A g e n c i a de S í n g e r y A c a -
íiríjít ne Porf iados M i n e r v a . L l e v a m o s 
drfmiez A r i a s , represen i .mte . 
3 4 S U 2 Oct . 
.0 MEJOR PARA LAS CANAS 
Regalamos a tedos sus igños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los m ñ o s es hecho por exper t í -
simos peluqueros. Fn la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas . A n t e s "£l N u e v o H a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r é i r o . Se c o m -
pran muebles nuevos y usaaos , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-1903 . 
P O K M U D A N Z A Y t l Q U I B A C I O N . S E i 
vende mos trador , a r m a r i o , burrt con s i - j 
Ufm. s i l l a s . B e r n a z a , 35 . T e l é f o n o A -
4352, , 
3TÍ72 29 Sp, 
M A Q U I N A D E E S C B I B I K M O D B K N A 
bieri b a r a t a por no n e c e s i t a r l a . M o n s e - I 
r.T.ta, 99, e squ ina a L a m p a r i l l a , bode- ¡ 
;Í:4S4 29 Sp , 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A MOS 
t r a d o r comple tamente n u e v a e n g r a m p a -
da R e i n a , n ú m e r o 36, s a s t r e r í a . 
37420 30 Sp, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ' . a l l e re s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L i o me a l t e l é f o n o A - S 3 S 1 . A g e n t e de 
S í n p e r . P í o F e r n á n d e z . 
L'óüí h 30 S p . 
¡ln;tanláncamente. se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
'Jemana; es superior a todas; es la 
Knica que se garantiza en plaza con 
Im aplicación gratis en el depósito, 
pdustría 119, Peluquería de Señoras, 
¡rale el estuche $2.00. Para el inte-
lor, $2.50. Se dan muestras gratis. 
j>alón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingos. Pelados 
ie niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
la la americana a señoritas, a $0.50. 
jPeinados de Señoras gratis paia la 
jfotegrafía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de rizadores alema-
íes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
lA-7034 y M-2290. M: Cabezas. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases.' nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. ' 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U S 8 -
tros a t r a c t i v o s a r t í c u l o s . luguetes. Jo-
y e r í a , q u l n c a l a . novedades, a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2344. H a b a n a , P i d a no ta de prec ios 
5318 30 d 11 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vi»-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
35400 11 oc 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de muel j les y objetos de 
l'itntasTa. 
V e n d e m o s con un 50 por c iento de 
descuento , juegos de cuarto . Juegos de 
comedor. Juego de m i m b r e y cre tonas 
m u y b a r a t o s ; espejos aorados . Juegos 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
j i i ñ o , b u r ó s , e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c u a -
d r o s de s a j a y comedor, l á m p a r a s de 
s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es -
ma l tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses , cher lones , adornos y f i g u r a » de to-
d a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , re lo jes de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los e s t i los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
m e p l e compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqueta , m e s a de noche, c h l f f o n i e r y 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de m u e -
b les y cuero m a r r o q u ! de lo m á s f ino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno. 191 y 
19 3, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
dir . 
Vende lo? mueb les a p lazos y f a b r i c a -
mos toda c l a s e de mueb les a gusto del 
m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 Sp . 
M T J E B I . E S B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 C a m a s , a 10. C o q u e t a s , l avabos , 
c ó m o d a s , c h i f fon;ers , m e s a s , f i a m b r e -
r a * , v i t r i n a s , a p a / a d o r e s , neveras , pe i -
nadores , s i l l a s , s i l lones , id., de por ta l . 
E u r a H u s id., de s e ñ o r i t a , l á m p a r a s , j u e -
gos de c u a r t o , de dos y t re s cuerpos , 
Id,, d» color m a r f i l , id., de comedor. Jue-
gos de s a l a desde 55: id. , e smal tados , a 
85. Id, , con tapiz, una V i c t r o l a de ga-
binete con d iscos . N o t a : Se rec iben 
m u e b l e s de uso en c a m b i o de nuevos . 
E n L - j N u e v a Moda, S a n J o s é 75. T e l . -
fono M-7429 . ' 
•" •> T S 19 Oc . 
¡ O J O f V I S T A H A C E T E . S E C O M -
p r a n toda c ia se de m u e b l e s y m á q u i -
n a s de coser S i n g e r y V i c t r o l a s y F o -
n ó g r a f o s V i c t o r , p á n d o l o s m á s que n a -
d ie . L l a m e a i T e l . A-Sf i20 . " Neptuno 
N o . 176 e s q u i n a a G e r v a s i o . 
35608 12 oct. 
V E N U O U N 9 r O X . I N O E R A N C E & C t N 
s u ' motor en i n m e j o r a b l e s condic iones , 
una. n e v e r a grani to , u n a v i d r i e r a taba-
cos n u e v a , u n a de l u n c h , una de dulce , 
todo bueno . I n f o r m a n j n C o n s u l a d o , 
U S . c a f é . \ 
3f.6o9 30 S p . 
L O S D O S H E R M A N O S 
C a s a de C o m p r a - V e n t a . Se c o m p r a n 
muerdes nuevos y de uso, se p a g a n más 
que nr.gun'j , por n e c e s i t a r g r a n d e s c a n -
r i d a r t s . S u á r e z , 105, e s q u i n a a A l c a n -
t a r i l l a 4. T e l . A 2029, 
34965 10 Oct . 
SINÜRO SQMKV HIBOTECA, 8 » Ofr«-
-en d*. pfeho a nueve mi l pesos con un 
I n t o r í a oe slele. a l" ocho por c i e n t o . 
D e n t r o de la Habana , s in c o r r e d o r . I n -
foi:n;rn-. T'te. Z a y a s , 95, (nates O ' R e i l l y ) 
H . H t . i n á . • 
sv::oo 2 Oct . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V B I ' - S R n f A X I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
I r r e c c i o n e s p a r a e v i t a r la r a b i a í-n el 
perro, t r a t a m i e n t o moderno p a r a e l nno-
quillf:, c o n s u l t a s de 2 <t 4 p . m . C a -
U.- 11, n ú m e r o 139. entre K y L . V e -
dado, T e l é f o n o F - 5 6 0 6 . 
3501rt l í Oct , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
re fry m a m o s , r e p a r a m o s t o d a c lase de 
m n e b l e s , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u t v o s y de la f o - m a m á s m o d e n i a . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , l o m i s -
m o f;n e s m a l t e , b a r n i z , o t a p i z , le en -
v a s a m o s sos m u e b l e s , p « r a el i n t e r i o r 
o e! e x t r a n j e r o , "101 A r t e ' , M a n r i q u e 
122 T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
35683 12 O c t . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los m á s e c o n ó m i c o s de plaza. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O DE LOS R E Y E S 
C B R A P F A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
37212 10 oct. 
.TIN H I B O T E C A S E D A N 5,000 P E S O S ft 
40,000 pesos de'süe el 7 y medio en ade-
ifíisté, H a b a m i y M a r í ' . n a o , S a n R a -
fae l y A g u i l a . ( > f é S ig lo X X I , v i d r i e -
ra de tabacos , de » a . t i y de 2 a 4 . 
D í a z . 
, : .112 ' 2 Oct . 
n r s K O COLOCAR EN HIPOTECA, 
I r u s cant idades , de 2 a 10 m i l pesos. 
| lr;ao d i r e c t o . B e l a s c o a í n , 34, altos , fo-
t o g j . i ' í a , de 9 a 11 a . : n . 
ÍSOSS» SO S p . 
I SL l a s desea a plazos , contado, c a m -
1 t l n r , a l q u i l e r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la 
| a g e n c i a de "Singer . S a n R a f a e l y L e a l -
; tad o a v i s e n a l t e l é f o n o A-4522, V a -
! mos a domic i l io . P r o f e s o r a de bordados 
g r s t i s p a r a los c l i entes . T a m b i é n tene-
mos a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
3 4913 S Oct . 
MULOS, MULOS 
P A R A H I P O T E C A S B N V O D A S C A N -
tidades desde el sois por ciento Anual . 
R e s e r v a y pront i tud . $400.000 p a r a com-
_ , p r a r c a s a s , t errenos , so lares , f i n c a s . 
l e ñ e m o s siempre en existencia i L a g o - s o t o . R e i n a 28. A-SMS. 
Musbíe s d k B a m b ú del J a p ó n 
Juego de s a l a s i l l i t a s p a r a n i ñ o s y p a -
r a b a n e s m á s e legantes y e c o n ó m i c o » . 
Se vende a los prec ios m á s oara los . 
" E l Kohe" . Monte, 146. T e l é f o n o M -
9290. 
339S0 80 S n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
de todas clases. 
Marina, 3 , esquina a Atares, Je-
tas del Monte. 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
37P40 ;ct. 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O 
uso, b u e n a s voces , s i n c o m e j é n . Calbs 
10. e n t r e L í n e a y ( ' a l z ada , a l f o n d o d o í 
j a r d í n L a A r e c a . V e d a d o . 
37095 2 Oct , 
SE VENDEN DIEZ O A H . I N A S Y D O S 
gal los , r a z a R h o d e I . Re.d . I n f o r m a n 
A r r o y o . E i n c a N u e s t r a S e ñ o r a del R o -
s a r i o . T e l é f o n o 1-1579. 
374«S . 2P sp. 
P I A N O L A 
ANIMALES D E V E N T A . S E V E N D E N 
59 m u í a s n u e v a s , s a n a s , m a e s c r a s de 
itro. c l a s e e spec ia l 50 m u í a s de g r a n 
t l n , ; l a m e j o r , c o n m a s de 100 r o - ^ m á f l o s a n a s , m a e s t r a s de a r a d o v 
s e s c o g i ó o s dos b a n q u e t a s y r o l l e r o aporqUe. 50 m u í a s de s e g u n d a p r o p i a s 
a p r i m e r a o f e r t a r a - | parf, c u a l q u i e r t rabajo , 40 v a c a s de l a s 
raz~ J e r s e y H o l s t e i n s y G u e r n s e y . l a 
/ a l o r . T i e n e que ser h o y , A g u i a r 
. 2fi, b a j o s , 
7f i l l 29 sp. 
Siendo p e r s o n a de g u 
m ú s i c a se puede d a r ct ienta | m a y o r í á ^ l V e í l a s r e c e n t í n a s y ~ V a « " o t r á s 
m u y p r ó x i m a s todas de g r a n c a n t i d a d 
do leche, c a b a l l o s fino«> de s i l l a y las 
m e j o i f í s m u í a s m a r c h a d o r a s . T o d a s l a s 
eomanas se rec iben nuevos lotes de es-
t a s c l a s e s de ganado, v e n g a p o r « s t a 
que s i e m p r e e n c o n t r a r á ganado f resco ; 
t a m b i é n se venden c a r r o s de c u a t r o r u e -
das b ic i c l e tas , a r r e o s de toda c i a s e y 
toda c l a s e de objetos - .e laclonados con 
est»i n^gecio, 20 c r e p é . 6 c u c h a r o n e s . 14 
tro^ 4. a r a ñ a s , 6 f ae tones . M a r i n a y 
A t a r é s , a l fondo de la C a l z a d a de C o n -
c h a . T e l é f o n o s 1-1 376, A-5429. J a r r o y 
C u e r v o . F r e d Wolfe . 
35111 10 Oct . 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidadex. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teaient» 
Rey y Compo*íela. A-4358. Dr. Val-
ditia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
3««2S 4 oct. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
O I O R T U N I D A D , C I N C O K U E D A S D E 
a l a m b r e de 34 por 4 y medio, con pcirts-
fia s i s t e m a H o u k . P r e c i o ú n i c o 30 pe-
sos, pueden v e r s e en t a l l e r de M é n d e z . 
I n f a n t a y B e n j u m e d a o s e a H i f r e , n ú -
m e i o 9. T e l é f o n o M-4989. 
37fi93 . .2 Oct . 
Vendo carro de reparto Dodge, poco 
uso j precio económico. Puede verse 
en Línea, 97, entre 8 y 10, Vedado. . 
3762^ 1 oc. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M T T E -
bles, prendas y ropas , p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . Vendemos toda c l a s e de mueb les 
a p l a z o s . T e l é f o n o M-S66:2. S a n N i c o l á s 
No. 254 . 
34021 30 sp. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWO0D, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
M O S Q U I T E R O S 
Dircos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox trots, 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente 
al ho'cl Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C A . 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A-3462 
" a g e n c i a s d e m u d a d a s " 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
P.r-cib'mos s e m a n a l m e n i e lotes de mit-
ins cíe todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s . 
T r i c e m o s un g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s de r a z a s H o l s t e i n . J e r s e y y 
G u e r n s e y . c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o ? . P a r p e r B r o t h e r e Co. C o n c h a , n ú -
mero T i . H a b a n a . 
^-.696 12 Oct . 
E X . M E R C E R M A S B O N I T O D K JCA H a -
b a n a , tipo Sport , p e r f e c t a m e n t e equ ipa -
do. f,e vende en v e r d a d e r a ganga, puede 
v e r l o en L t n e a , 122. entre 8 y 10 h o r a s , 
de 12 a 3 de l a tarde; 
•tTfi28 ^ 2 Oct . 
Oportunidad. Un solo precio, $2.175, 
vendo Marmon como nuevo. Prueba 
a gusto. Es de 7 pasajeros, equipado 
y chapa. No corredores ni rebaja». 
! Franckequi, telefono A-5750. 
i 37617 I oc. 
j H O R K O R O Í A O A R O A . S E V E R D E TTIT 
F o r d en 12/ pesos, ú l t i m o precio , mo-
tor a toda p r u e b a , s u s g o m a s cas i nue 
I vag. I n f o r m a n M a r q u é s de. l a T o r r e 23 
y P a m p l o n a , bodega, p r e g u n t e n por A r -
I mando C a n u a . 
37652—2 Oct . 
C A M X O R E O R D S X K P X R D E UXA Y 
inc<lÍK t o n e l a d a s c a s i nuevo con a r r a n -
que e l é c t r i c o y c a r r o c e r í a c o m e r c i a l de 
r e p a r t o , se da por menos' de' l a m i t a d 
de s u costo. C a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te, r . ú m e r o 587-A. 
r,7;i38 3 Oct . 
S E R E A L I Z A N V A R I A S M A Q T T Z K A S 
de 5 > . s i e te p a s a j e r o s y de repar to y 
i .na s u a s n a . C o n c h a , 11 . T e l é f o n o I — 
3912 . 
."17548 2 Oct . 
M. R 0 B A I N A 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T a r e m o s £;.an ex i s ten ; & de juegos d « 
cuarto . Oe s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s : tenemos surt ido p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
suelta.* e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s 
b u r ó s . s ü l e r f a de todas c l a s e » y c u a n -
to puedA d^^esltar una casa bien a m u e -
blada. Precios , v é a n l o s y se convence -
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s dinero so -
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
SÓ227 9 oct . 
P e l n q n e r f a d© 
S e ñ o r w w y V i n o * 
A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
Ü A D M GIL 
Obispo, S6 . Telf. A - 6977 
Habana 
Reccniienda su nuevo aparato de 
| o n d u l a c i ó n permanente, ideal con-
junte para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contao 
I to e léctr ico . 
Incomparables tratamientos -íel 
cutis por medio de fumigaciones, 
I masajes y apl icación del Radic -
1 Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
¡ Especialidad en el tinte de los ca-
1 l^ll^s y coite de Melenitas a la 
1 í r a n c c f a . 
DOMíNGC I B A R S 
j M u c á n c o en genera l . Se l i m p i a n y a r r e -
1 r í a n coc inas de tras, c a l e n t a d o r e s y co-
inas e s t u f i n a . S a hacen toda c l a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s mis-mas. con y 
s in abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c l o -
'nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de bafto. lo 
m ^ m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l experto . C a r -
men. 66. T e l é f o n o M-341'S. H a b a n a . L l a -
men desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m 
los d í p s laborables . 
1305S 30 cp. 
DE TODOS TAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
Losada y Hno. 
Villegas, 6, y Monserrate, 37-D. 
Teléfono A-8054 
37709 2 o c 
M A Q U I N A E S C R I B I R V I S I B L E . I d e a l 
B. i o n mesa y si31a g i r a t o r i a , se v e n -
de en 60 pesos , poco u s o . L a m p a r i l l a , 
94. a l t o s . 
3'i681 1 O c t 
U N I F O R M E , $ 2 . 0 0 A M E D I D A 
P a r a c h a u f f e u r s y m o t o r i s t a s . L a C o l -
m e n a . J e s ú s d e l M o n t e , 398. 
n ' f SS 3 O c t . 
C O M P R O M U E B L E S , E O l í O G R A E O S , 
nía ¡ u r n a s S i n g e r v e s c r i b i r , i ^ i a m e a l 
t e l é f o n o 1296. G l o r i a ^ 123, e i . t r e S a n 
X i ( (Mis e I n d i o . 
28 O c t . 
S E V E N D E U R J U E G O D E S A L A T A -
p i r í i d o . n u e v e p iezas y c o n s o l a c o n es-
p e j o g r a n d e . C a l l e 10, e n t r e L í n e a y 
r a . ' z ada . a l f o n d o de l j a r d í n . L a A r e -
ca . V e d a d o . 
• • 7 ' - ^ 2 O c t . 
Compramos vendemos a plazos 
caj . ; . : de c a u d a l e s , a í r c h i v o s , m u e b l e s 
de o f i c i n a , m á q u i n a s de e s c r i b i r , m á -
eruinas de coser, S i n g e r , y m u e b l e s m o -
d e r n o s . V i l l e g a s , n ú m e r o 6. P o r A v e 
de B é l g i c a , n ú m e r o 3 7 - D . T e l é f o n o A -
SC5L L o s a d a . 
" ' " ^ 28 O c t . 
C E V E N D E UJT S I L L O N X>E L I K ^ I A -
bo ta s c o m p l e t o de poco uso, n r _ v "oara-
t o . . . ' e s ú s de l M o n t e , 99 . 
^T''^T1 30 Sp. 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clavel, 106, (por Infanta). 
33405 30 «p. 
E n nuestro Depanamen^o de 
colchonetas y ^ n o s q u i t e í o s — e n el 
que también están los cojines, los 
i cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
, de surtido de mosquiteros de ío-
jdaf clases y de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
i Id. grantles, desde. , . . "5.23 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
" ^ L A E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s . 98. T e l é f o n o s . A-Sg?1?, A -
4206 y A - 3 3 0 5 . M u d a m o s todas c l a s e s 
de m u e b l e s , p l a n o s , c a j a de cauda le s , 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
3-.721 S O c t . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S y A R A A L -
| t iulleress a 20 c e n t a v o s , se is p o r u n peso, 
| recibo1:: p a r a h i p o t e c a 40 c e n t a v o s , c a r -
| tas- de f i a n z a y p a r a f o n d o , de v e n t a en 
i O b i s p o . 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
r r r . r ^ ' 1 O c t . 
P E R D I D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
X o compre s in v e r estos prec ios don-
de será, bien s e r v i d o por poco d inero 
nay juegos completos , t a m b i é n nie7as 
sue l tas , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
S.Í0 c a m a s bast idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da I S p e s o s . c h i f f o n l e r 15 pesos a p a r a -
dor la pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuar to m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos co-
r̂t 'T110,5errl0 ,75 Pesos y otros que no 
v é a l o s j n ^ - tOd0 3 PreClOS de ^ a n ^ 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Tel . A . 6 9 2 6 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E T E R D E X 
r a s ?8 ñ a » C a v d m 3 ' < ? o n ^ " a o ? ¡ d H * v ^ .^K, l me«.\ri p a r a c a f é v fonda 
? é f o ^ b ^ 3 2 S e 8 t C d a 8 ClrtSeS- A ^ S g 
34488 30 Oct . 
P E R R A ( ' O L I P E R D I D A D E I . A c » . 
So, «i-íl d o c t o r M i g u e l A r a n g o , se g r a t i -
fica... 25 y M ; T e l é f o n o F-4447 . V e d a -
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 2 5 caballos de 
Kcntucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
ú e leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lazurríaga ( t s -
te» V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
29 S p . 
S E V E N D E K V A R I O S M U E B L E S D E 
un cuarto y se dan m u v h a r a t o s i n -
f o r m a n en l a ca l l e 27 v K . , Vedado 
bodega. 
37659—30 Sept . 
S a r l . á o ^ c o i u p l c u , .,c ^ a t a m a d o s B I -
^ ^ . • ' . ^ m - r c . ' B R U N S W I C K " . 
l i n e e m o s ventas a p l a z o s . 
DA1 r 'asrt de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M 4 2 4 Í 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto , $100. con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i lete blanco. $280. 
J u e g o s de s ^ j a , $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con lunas . $30; 
en ade lante ; coquetas modernas , $20; 
a p a r a d o r e s . $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
correderas , $10 m o d e r n a s ; n esas de no-
che. $2 y $4 m o d e r n a s ; pehiadores . $8; 
vest ldores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s i e h ierro , $10; se i s s i l l a s v 
dos s i l lones de caoba. $25. H a y una v l -
• r o l a de s a l ó n modern i s ta . $S¿ J u e g o s 
e s m a l t a d o s de sa la , $95. S i l l e r í a de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m^qulnati d « co-
ser, buró, - de cor t ina y planos, prec ios 
de u n a v e r d a d e r a gang:*. San R a f a e l . 
115. T e l é f o n o A-4202 . 
M U E B L E S EN GANGA 
" l a ICspecial", a l m a c é n í m p o r f . d o r 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n Neptuno. 159 entre Ksco-
bar y G e r v a s i o T e l é f o n o A - 7 t í 2 0 . 
Vendemos con un 50 por c iento de 
descuerno, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de rec ib idor . Juegos 
de sata, s i l l ones de mimbre , e spe jos do-
r a d o j , j u e g o s tapizados, c a m a s de bron-
ce, c a m a s de hie-ro . c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s . e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor! l á m p a r a s de sobreme-
sa, ^ n u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i guras e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
qu ines dorados, porta n á c e l a s , e s m a l -
tados, v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , 
cher lones , a c o r n o s y f i g u r a s de todas 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , re lo jes de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros s t l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ¿os est i los . Vendemos los a f a m a d o s 
juegos de meple '•ompue.stos de e s c a p a -
rate, cama , coqueta, m e s a de noche, 
c h l r f o m e r y banqueta, a 185 pesos. 
A n t e * de c o m p r a r hagan una v i s i t a a 
La E s p e c i a l ' , Neptuno, 159, y s e r á n 
159° servidos- •:s,'0 confundir . Neptuno. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase do m u e b l e s a gus to 
del m á s exigente. 
. Yas v e n t a s del c a m p o no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
717, ÜVT. E N C U E N T R E UNA MALETA 
Sor; t.l n o m b r e D a n i e l G a r c í a , y l a r o p a j 
m a r c a d a con las i n i c i a l e s D . G. que l a 
d e v u e l v a a B e l a s c o a í n , nú.nr ero S y 10. 
r . e r í g r a t i f i c a d o . 
.-7252 29 Sp. 
R K T A U R Á N i f l F O N D A S 
S I Q U I E R E C O M E R S A B R O S O Y b u « -
i . o p ;da su c o m i d a a 1^. V i l l a l v e s a , l a 
I casa de h u é s p e d e s m e j o r y m á s b i e n 
¡ a t e n d i d a , n e c e s i t o a b o n a d o s lo m i s m o 
i s r t f .o t . i s que c a b a l l e r o s : -le o r d e n y t r a n -
q u i l i d a d , - p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . S a n 
Jja?., 137. a l t o s , m o o e r n o . T e l é f o n o M -
3."7¿5 fi Oct . 
M I S C E L A N E A 
CAMION P A I G E 3 _ T 0 N E L A D A S 
G o m j j ' e t a m e n t e nuevo , y g a r á n t i z a d f t 
I p e r la A g e n c i a , 4 c i l i n d r o s . M a g n e t o 
; B o s c h , c a j a de 4 ve loc idades de a v a n c e 
y re troceso , e m b r a g u e ü « d i s cos m á l - , 
j t ip les en seco, d i f e r e n c i a l t i inken tipo 
; s i n f í n . C h a s s i s con cavet.: del c h a u f -
f e u r . Se vende en prec io de g a n g a a l 
I co- i iado y a p l a z o s y se es v í a n c a t á l o -
i g.is g r a t i s . E d w i n W . M i l e s . P a s c o de 
M e r t í y G e n i o s . 
• ."7457 3 Oct . 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
| Ss> vende un m a g n í f i c o P a i g e del moc'e-
i lo 1920, con p i n t u r a verde , capota k h a k i 
dcb'e . r u e d a s a l a m b r e . Magneto , ^n 
I p e r / t e t a s condic iones de f u n c i o n a m l e n -
j to en prec io de. g a n g a . E . W . M i l e é . 
i P a s e e de M a r t í y Genio"s. 
. ".7^5^ 3 Qct . 
SE VENDE UN CAMION A M . AMEI 
¡ r i c á n en m u y buen astado. D o s y me-
d i a t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A-2856 . G a r -
c í a T u ñ é n and C o . A g u i a r e s q u i n a a 
| M u r a l l a . 
.'7512 4 oct. 
SE VENEE XTH DOBOR E R O T K X R 
; del 20. g a r a n t i z a d o , g o m a s de c u e r d a s , 
I fue l le nuevo, p i n t u r a en buen estado. 
P a r a v e r l o y in formes , P r í n c i p e 14. 
I G a r a g e , de 8 a 12. 
r; 7o 15 30 sp. 
C H E V R O L E T N U E V O E N $275 
l L o regalo a l p r i m e r o que l legue, motor 
¡ I d e a l : las gomas n u e v a s , c o s t a r o n 120 
pesos y todo n u a v o ; es u n a g a n g a des 
| c o m u n a l . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 50, el 
c a n t i n e r o . 
S7520 29 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R ü " 
Montado a la a l t u r a de los mejores d» 
los i r a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . Migue l A n g e l M e n d o s a . C o n s u l t a » , 
da 11 x. 12 y da 3 a S . M a l e c ó n y Crespo . 
S E H E N E E N M U Y B A R A T O S 47 T U -
bos de cob re de 4 p o r 32, p r o p i o s p a r a 
S é r p i i n U r i - , I n f o r m a n : G a r c í a y Canosa 
M o n t e 335 . 
• ' ' • ' !< 13 O c t . 
C O M P R O T E L A S F R A N C E S A S . N E C E -
s i t u de c u a t r o a se is m i l usadas . Sr . 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22 a l t o s , de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
37638—1 O c t b r e . 
G A N G A . V E N D O E O S T A N Q U E S D E 
a c ? i t í - c a p a c i d a d 100 g a l o n e s , 1 bomba 
g a s o l i n a B o w s e r de 5 g a l o n e s . I n f o r -
m a n San D á z a r o , 153. T e l é f o n o A - 7 4 0 7 . 
::75 i ¡s 2 Oct . 
S E C E D E UN P A N T E O N 
S e cede un p a n t e ó n de c u a t r o b ó v e d a s , 
c e r c a de l a e n t r a u a en el c u a d r o n ú m e -
ro 0 de zona de m o n u m e n t o s de p r i m e -
r a , b ó v e d a s y panteones l i s tos o a r a 
e n t e r r a r desde dosc ientos pesos en ade-
l a n t e . I n f o r m e s : M a r m o l e r í a L a P r i -
m e r a de 23 de R o g e l i o S u á r e z . 23 y 8 
V e d a d o . T e l é f o n o s : F-2382, F-1512 v F -
1967, nos hacemos cargo de t r a s l a d o s 
de restos . S e c o m p r a n t errenos 
y b ó v e d a s en ¿1 cementer io . T o d o s los 
t r a n v í a s que v a n a l c ementer io nos pa-
s a i . por l a puer ta . 
33718 30 S p . 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se d e s r a c o m p r a r un c a b a l l o c r i o l l o de 
tres a ñ o s de edad y s e i s y m e d i a c u a r -
I t a s de a l z a d a . Se pre f i ere que s e a buen 
c a m i n a d o r ; e s t é comple tamente sano y 
Ino tenga resabios . P a r a i n f o r m e s l l a -
me a l D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d y 
¡ C i r c u l a c i ó n del D I A R I O D E D A M A -
, R I Ñ A , de 8 a 11 a. m. y de u n a a c i n -
co p. m. T e l f . M-GS-U. 
A I n d . 14 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO DINERO VERDAD EN TO-
dac c a n t i d a d e s p a r a f u e r a de 1¿L U a b a -
1 8 ñ o r c i e n t o , r e q u i s i - o buena g a -
tr :- tbajo y 
T e l é f o n o 
n a .. 
raritiSL. I n f o r m a n d í a s 
fi<.: t a s de S a 10 y de 1 
1 - 2 3 7 Í . ' " 
I :;vc9i 1 O c t . 
B I L L A R E S . S E V E N D E U N A M E S A 
dp p ? l n s d j 3 112 v a r a s ron todos s u s 
a c c e s o r i o s oovnp'etos y n»ieVOS, toilo s i n 
u s e en $270.00. C;i¡ le A l m e n d n r o s 5 
S a n M a n u e l , M a r i a n a o . el. 1-7956. 
l'6PS3 4 o c . 
D I S P O N G O D E M I L P E S O S P A R A I n -
v e r t i r er negocio l u c r a t i v o , h a de ser 
ser io , no p a l u c h e r o s . D i r i g i r s e por c á r -
t.a Í- A D o z a n o . C a l l e C , nftmero 6. J e -
s C s M a r í a . M a r i a n a o . 
37*2 t 30 Sp . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
T e n g o 65.000^pesos p a r a d a r en p r i m e r a 
h ipoteca; t a m b i é n se f r a c c i o n a en p a r -
t idas 4". 000 pegÓS. 25.000, 15.IH10, 10 
mi l . ñ.nnn. 2.000. l .OOit . D e s e a r í a t r a -
t a r con los in teresados . Operac iones r á -
pidas v m i s a s u n t o s son serios- A g u i l a 
U S . T e l é f o n o M-9468 . 
" S76S8 • »0 S e p . 
S T U T Z , 5 P A S A J E R O S 
S í •vende un a u t o m ó v . i l S l u t z . de c inco 
pa.^jferos- con motor de 1S v á l v u l a s , en 
m a g n í f : c a s condic iones jic-r todos los 
ccf.t • i ' tos. T i e n e 15 m i ^ e s de uso. E. 
W. Mi les . P a s e o de M a r t í y Genios . 
374&8 . 3 Oct . 
S E V E N D E U N C A M I O N K I 8 S B I . C a r d 
de u n a tone lada con c a r r o c e r í a c e r r a d a 
y n i a r n í f i c a s gomas , l a p r i m e r p e r s o n a 
q u f c f r e z c a razonab lemente se lo l l eva . 
I n í o r r r . a : A m a d o r G o n z á l e z . C a n t i n a 
de Hote l B o s t o n , de 2 a 12 de la no-
c h e . A v e n i d a de B é l g i c a , r . ú m e r o 67 y 
69, antes E g i d o . H a b a n a . 
• ;v2: "i Oct . 
Una grandiosa subasta de carros ofre-
cemos esta semana. Dos automóriles, 
uno Cuña y otro Landaulet Una ex-
celente Cuña de Carrera National, dt 
8 cilindros, doble encendido, magne-
to Boscb-B indado, arranque eléctrico 
con 6 ruedas de alambre y 4 gomas 
de cuerda como nuevas. El motor es-
tá funcionando sin la menor interrup-
ción y la carrociría está completa-
mente sana, la pintura está lijada y 
preparada para pintar de cualquier 
color. Un Fiat tipo uno, Landaulet, 
de 4 c'lindros que está funcionando 
admirablemente, tiene Magneto Bosh 
legítimo y arranque eléctrico coa 4 
gomas de cuerda, alumbrado interior, 
Testidura de paño fino en buen esta-
do, y con faroles «ypeciales. Se puede 
nfrecer por dô  máquinas juntas 
o separadas. J . Ul'oa y Cía. C . Cap-
Idevila (ante.) Cárcd 19. Tel. M-7951 
I 37354 29 so. 
A I ^ O X C I DÍARIC; OH LA MARIN \ Septiembre 29 de 192i) 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS FINCAS URBANAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
PAGINA VEINTITRES 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
K E C O N S T S U I D O S 
, toneladas, a, pre-
" También vendo ele vof-
l ^ / f f tonelada^ j o . a . a ^ ^ A n 
VTte 3 ' vea estos. Le conviene. 
3 ce. 
D E R E P A R T O B A R A -
r f l t O ^ ' - T o ' g v los vendo por no po-
^ ? T c i « 0 Fs 'An acabados de dejar 
Í?j*S usar"i dov en 4:30 pesos. Tiene 
S 5 | e S ü c é ' r r S - Véa los en O'Rei-
^ . S Í ^ Ñ D E T 1"» M A G N I F I C O 
fr^Vo^er ^ u y b a r a t e , m f o r m a : 
Telefono M-3o98. ^ ^ 
S E V E N D E N OCHO P O R D S E N BTJE-
n^s cpndiQiooBS, ^ s t á n t ra l ía jando, se 
dan baratos en San José,' 9}»-A, talabar-
ter ía . 
37271 3 Oct. 
C A R R U A J E S 
SE VENDE tJN PAMIX.ÍAR F R A N C E S 
muv bueno, un M l l o r d i a r t i c u l a r con 
cabaho y arreos, un t r o l c o de pareja 
m.evo y varias -linionerffs In fo rman : 
Avenida Menoeal y- Benjumeda. (antes 
In tan ta) bodega, pregunten ppr C r i -
be'ro. -Teléfono A-5Ü71' • • • 
" 6 ^ 1 • " • 5 Oct. 
H ^ ^Tivi y HXJDSON, D E S I E T E 
R r l í N l ^ ^ l p venden en magn í f i co es-
^ ^ ^ n r e c i o s reducidos: In fo rman: en 
^ | i d P o r 22. ele 1- a 2 p 6 Oct. 
• J ^ . ^ f í T ü L T l M O MODELO CON 
?CBO ovtras v muy bien equipado con 
rnU¿!lP£l„ lo vendo "a- la., v r imora ofer-
I f e S b l e . Dragones. 4 0. Valdiv ia . 
tesos 1 
- ^ r ^ D E UN O V E R I i A N D CINCO 
gS 7*% tipo 90, se da muy barato, 
f4)af«Jer° HO calle I , n ú m e r o 14, Vedado. 
- 1CQ¿ ^ EL -
S E V E N D E N C O C H E S P A R T I C O I i A -
res de lo mejor con • m a g n í f i c o s caba-
llos moros dorados y alazanes, todo 
oarsto. In fo rman : Suataela. Luz 33. 
V E N D O UN I.UJOSO Y MODERNO 
, chalet de do» plantas, en quince mil pe-
Conslructores. Nos hacemos cargo de sos ($IÓ.ÜOO.OO). pudiendo dejar la m i -
tad en hipoteca. Esta rodeado de ja r -
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto "Torroella", con mi l doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v l á e léc t r ico dé Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central . 
Situado en la calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse a todas horas. 
Te léfono A-9728. Solo t rato con compra-
dor. 
342S3 7 Oct. 
Emilio Prats y Ca. Arquitectos y 
Coda clase de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 
4 a 5 p, m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
56496 26 sp. 
M A Q U I N A R I A S 
P Í A N O S . H A G O P E A N O S P A R A F A -
bncar completos, m á s oaiato que na-
d-e. Venga a verme que ie conviene. 
Señor Alorna. Lagunas, 68. Te lé fono 
A-?: 21 . 
C746i 29 Sp. 
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D E 
altos y bajos entrada independiente se 
alqui lan juntos o separados e s t á sin 
estrenar y para m á s informes y la 
llave te léfono M-4583. 
37667 30 Sep. 
S E V E N D E UNA F R I C C I O N COMple-
taniente nueva para un motor de 100 o 
loO 11. P. Calle Sol. n ú m e r o 4. M r . S i l -
va Pfer.ez, . .. 
3*^85 30 Sp. 
;7S0o C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
] E N T E J A R Y Q U I N C E , ( V I B O R A ) , 
[vendo solar plano de esquTna rodeitto 
Ule casas. 24*27 a $4.50 vara. T ienf al-
cantarillado, agua, luz y buen pavimen-
to. 1-4392. „„ o, 
SE V E N D E U N G A R A G E E N P U N T O 
muy c í t r i c o , tiene capaedad para 80 
m á q u i n a s . In fo rman : San L á z a r o . lo3. 
Teléfono A-7407. 
?''548 2 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
t ^ l r k n . i . Solo cobramos d i recc ión . Ha-
cemos rasac'oncs. Precio mín imo 10 pe-
soo. Petancourt. Arqui tec to . Cuba 32. 
M-i'SRe. de 4 a 5. 
36S<)2 21 Oct. 
SOLARES Y CASAS A PLAZOS 
Vendo , en el R é p á r t o Al turas do^ Almen-
darós . con t inuac ión ile la calle 23, r i t ua -
clón. ideal, rodeados de grandes resi-
dencias, compre su solar o casa noy 
mif.mo. Llame por Teléfono al A-Uolf i 
y le daremos todos los d e m á s detalles 
o pase por Belascoain 54, altos, de 9 a 
11 y dé 1 a 4. : 
r.7924 30 sp. 
1 oot. 
" t ^ r n í l MACK 7 Y M E D I A T O N E L A -
cAj¡tiu« nucvo y un camión de 1 to-
d11 i Renaud muy Ivaratos. A . San-
^ ñ u r á l l a 1S. altos. 
ch«6£2 30 Sp. 
MAQUINAS PARA BODAS 
f Lag mejores en la Habana 
I - f̂tn chapa particular, cho-
(.-••V;:ier. •  y P^í0 eleganiemente 
uniformados. 
PRECÜO $15 EN ADELANTE 
|g .• INDUSTRIA, 8 
TELFS. M-4444 Y 
| C ^ 9 Ind i r s p . 
MÁQUINAS PARA BODAS 
HÍ'iis'téd désea •alquilar un" P'ackarcl' ce-
^ d o para su boda, vaya a Morro B-A, 
m : £ t : ^ á £ ™ desea comPrar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
rectamente. Escriba o venga a verme, 
fhforma: • Constantino, Galle Monle, 
5, altos. 
36948 7 oc. 
V E N D O M A Q N I P I C A CASA E N E L 
Vedado, a ta brisa, sólida, moderna, ga-
rage y patio grande, una cuadra de H-
r.ea y p róx imo a entrada. Precio á r r e -
• lado y sin corredores. Informes en 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N CASA cane Once*No. 168 entre I y J, 
en .ííl \edado, pegado a linea y Cl ín ica 3fiS9i 
de Pustamante 2 3,000. ü u solar Av. 
(Joncepción dos cuadras de la Calzada 
1" t o r 40, 600 metros ifíi 5,500. Una 
parceiji chica de 6 por 40 fen San Fran-
cisco á 6.50 met ro . Una füs l t a de mam-
po í l t ' - I a pegada a la Calzada de Con-
cha de sala, comedor y dos cuartos con 
poitH'. a la brisa, 3950. Cotrales, 191, 
de Vi a 2. 
3747:, 6 Oct. 
H U I S LOPEZ. COMPRA Y V E N D E ca-
fes; lí)de§,as, kioscos, c a f í s con fondas, 
vidriaras de tabacos y cuantas clases de 
estaMecimierttos se deseen, tengo "cafés 
do tridos precios y bodegas cantineras 
de los precios que se quieran, soy el co-
rredor que m á s cafés vende. Informes: 
CASAS A PLAZOS 
Con solo $600.00 de contado y el resto 
cf.mo" si usted • pagara un a lqui ler . Véa-
me hoy mismo, que esta oportunidad 
poco dura . Bedascoain 34, altos del Ban-
co de Fomento, de 9 a 11 y de l a l . 
Teléfono T-0516. , 
Ó7224 30 sp. 
VEDADO 
VEDADO 
Vendo una de las mejores residencias 
de la calle 17 y de reciente construc-
ción, en esquina de frai le completa, de 
1,133 metros cuadrados. Consta de re-
cibidores, varios departamentos para 
servidumbre, sala, comedor,, gabinete. 7 
cuartos de f ami l i a y 3 fcafios completos. 
4 c u á r t o s de f ami l i a y tres baños , ga-
rage para tras m á q u i n a s y dos amplios 
departamentos de- a 20 metros cuadra-
dos cada uno en un tercer piso y- con 
escalera do m á r m o l . Muchas faci l ida-
des para la compra. In fo rma su duefi» 
en Belascoain 54. altos. Rodr íguez , de 
2 a 5 p . m . Te l é fono A-0510. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
P. , 30d-25 Sp. 
I VENDEMOS CON C H U C H O Y CAJ.ZA-
: da, propio para industr ias 8000 varas, 
i facilidades de pago. Planlol y Ca. Ta-
i l l e r de maderas. U u y a n ó . 
3 Tu" ó 8 29 fep. 
Á TiOS T A L L E R E S D E M A D E R A , S E 
i venden San Mar t ín , cerca de Infanta . 
'8.254 varas terreno con chucho de fe-
i r r o c a r r i l . Informa Tave l . A-5710. Te lé -
|fono M-3758. 
37025 ' 10 oct. 
B O D E G A , E N B U E N ^ N ^ ^ ^ f 
r.o <. dinero, vendo una en 2,500 pesos, 
in fo rma: J . Mlyares, Venavldes J Man-
gos Teléfono 1-4538. 
37533 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E l 
m.-joi punto de' Cerro, con dos sii lo-
n s nuevos marca Koken. por no ser 
su dueño del g i ro . Informes en Flo-
re icla y Parciue (bodega). 
Sfi25é 21 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
se vende para poco alquilar y seis a ñ o s 
d^ contrato, venga a verme gntes ne 
con prar otra. Pancho G.ircf?. han u re -
gorio. n ú m e r o 2, entre E s t é v e z y U n l -
vei t idad . „ , 
37471 26 Sp. 
V E N D O U N T E E r R E N O E N M A L E C O N 
no soy corredor rii t ra to c^fi ellos. Due-
\\c\ Campanario, 28, altos. 
36823 - 1 Oct. 
Casa de manipostería y azotea, pe-
gada a 23, acera -sombra, 3 cuar-1 
tos, en $M,800. Urge su venta. 
r""ba Moderna. * Cü'alVo " e a í ñ í h o s ; i I n f O l i n e S . A . A z p i a Z U . H a b a n a , 82. T e l l f ó de s a 9 y media, de 1 a C y media P. 7, * r -n.! <>• ^ i m . Te lé fono M-32!;!» 1 o0d-2o top. I 
GRAN EDIFICiO 
Vendo un edificio de 15 casas de f a m i -
l ia con 4 departamentos cada una y 
servicios y a d e m á s un establecimiento 
alquilado a una l i e r la d i ropa. Tiene 
dos frentes a unjr calzada y a una ca-
lle y un pasaje que comunica una con 
la o t r a . Rentan 433 pesos y 1# vendo 
en poco dinero. Informa, su dueño en 
Belascoain 54, altos, de 2 a 5 p. m. 
no A-0516. R o d r í g u e z . 
Se vende un solar en muy buenas 
cond cienes, muy céntrico. Informan: 
Campanario 92, altos a todas horas. 
37215-16 30 sp. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
pós ic lónás para la acreditada rasa de 
Frutos del P a í s y V íve re s finos t.1 
C a m a g ü e y . situada en Galiano y Con-
cordia. Para m á s informes e n t i é n d a s e 
con el Sr. Oeli, en I.os Rey<?s Magos. 
Galiano 73. Por motivos podarosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37Ü03 20 oct-
B U E N NEGOCIO, SB V E N D E UN.I 
fonda en Reina 60. esquina a Campa-
nario con buen contrato, casa nueva 
Se da muy barata por nc poderla aten-
der sy d u e ñ o . Informes Dragones 5S. 
Antonio l i i quen . 
LCSU 6 SP-
V E N D E M O S UNA B O D E G A SOTiA E B 
c-squina. 5 años contrato, que da álqui-
ler a favor ; es de oportunidad; precio 
$4.000. Si trae referencias se le admi-
ten $2.000 al contado; el resto en pla-
zos c ó m o d o s . In forman en San Migu£. 
y Belascoain. café, de 3 a 5. Paulino, 
S E V E N D E U N C A F E PUNTO C o -
mercial y buen contrato chicos y gran-
des tengo bodegas cantineras chicas y 
n rpiides en buenas condiclcnes y l a c i -
i idad de pago y una buena v . s r í e r a ta-
bacos y quincal la . Informes: Monte y 
Angeles. Nuevo Siglo, dé 7 a 10 y de 
i l a 4. Señor Marrero. - t 
ft7ñ«a 12 Oct. 
L A M E J O R B O D E G A E N E L C E N T R O 
de la Habana: tiene un contrato de S 
a ñ o s públ ico ; paga de alquilere S40.00 
se garantiza una venta diar ia de $150 
fcO.OO son de cantina; se garantiza. 
Aunque no la compre, procure verla > 
se d e s e n g a ñ a r á . Precio $16.000. Se le 
f ia a lgo. Informa Tamargo. Belascoair, 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
SI Q U I E R E C O M P R A R UNA BODEGÜ 
con $1.500 venga a verme a B:-1ascoair 
y San Miguel, café, de 2 a 5. Tamargo, 
N E G O C I O V E R D A D P A R A E l i Q U E 
tenra poco dinero, vendo la mi tad de 
un-i tonda o todo; en poco dinero la doy 
a prueba, vende diarios óO pesos pero 
tier.-í cantina buen punto y por mes. 
Mor te 25. Pé rez . ' 
:-7-?86 4 Oct. 
T E N G O t'A M E J O R B O D E G A D E E VB-
Idado. 6 años contrato, alquiler $45.00 
I se garantiza una venta de m á s de 10C 
pesos diarios, mucha cantina; el dueñe 
piensa retirarse; l leva en ella • 10-"años, 
es dueño de la f inca. Informa Tam?.rgo 
Belascoain y San Miguel , café, de 2 á a 
V E N D O 400 M E T R O S D E T E R R E N O 
fabricados sus t í t u l o s tíítit l impios y 
rento, 140 pesos mensuales, precio e.ríOO 
pií^oí-:. lo vale el terreno solo. Infor -
man; Zaldo, n ú m e r o 13. Añón, no co-
rredores . 
3;i!K'l 30 Sp. 
CAFE, FONDA Y CANTINA 
Lo vendo en $1.800; e s t á en la mejor 
ca l lé de la Habana. San Rafael, seis 
a ñ o s de contrato. Su dueño e s t á enfer-
mo como usted v e r á . In fo rman Znnja 
y Belascoain. A r r o j o . 
.•!7520 2'J sp. 
VIDRIERAS 
Sé venden juntas o separadas con m u é 
Mes de oficina. vProgreso 12 é s q u i n á a 
Villegas. 
37611 29 sp. 
V E N D O UNA V I D R I E R A Djp TABA-
COS en una callo muy comercial: 'J i l t lmc 
precio $2.000: urge la venta. Paulino. 
I Belascoain y San Miguel, cafí . de 2 a í 
35228 .*0 SP-
S E V E N D E L A B O D E G A MAS l-tER-
mosa y m á s cantinera de uno do ÍI>Í 
mejores barrios de la Habana. Vend; 
casi todo de cantina. $6.500.. Juar 
López . Consejero Arando y Carballo 
Cerro. 
37222 29 sp. 
. l f   
3726S ¡ 3 Oct. VEDADO 
tta v !»aséos precios módicos . Doyál y 
i{v8ti.,Morro. 5-A. Te lé fono A-7635'. l l a -
U-iana. Cuba. 
Ind.-15 Ab. 
r EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para , quién desee coroprar 
| máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
? uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas1 con-
diciones y a precios muy rt-
í dticidos. Pueden verse a in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
- 1736. í i i d . '9 my 
AUTOMOVILES 
COMPRAS. T E N G O O R D E N D E COM-
p r r r varias esquinas y centros en calles 
comerciales de 15.000 a 80,000 pésos , 3 
caoas de 4 a 6 mifpeSos y yarias pa r t i -
das para' bipotecas sobre fincas urba-
nas de 3.000 a 30,000 pesos. In fo rma : 
Ruíz López,- en el café; Cuba Moderna. 
CuíUro Caminos, de 8 a 9 y 'media y de 1 
a 2 y media p . m . Telefono M-3259. 
3720S 3 Oct. 
V I B O R A . SE VENDEN A 5,000 FESCS 
jpádá una las casas Santa Catalina. 87 y L , , , , i . . - , 
^9. -ntre L a w t o n y Armas, a ü n sin tó- 7 ^ M 0 una oParo0oela en ^ Ca-}le 0ch0 cle 
frenai- con tres habitaciones, buen baño i3-66 Por, 36-32' ^ c a d o de mampos-
j .uras comodidades. D u e ñ o : Te lé fono TerI1a t el„ frente de rejas, de hierro 
?-2Sf,2. • Pasta los 9 metros de j a r d í n y po r t a l : 
37303 ' 29 Sp. tiene gs^-age moderno para dos m á q u i -
• "' —'—— -nks y las instalaciones sanitarias pre-
r"„ \ r J J r* J paradas para el chalet que al l f se cons-
u a n g a . v e d a a o . L a s a d e m a m p o s - 1 u - u y a . Precio ÍILOOO. SU dueño. Bc-ins-
. , i 1 . 1 /»o«» coain 54. altos, de 2 a 5 p . m . Te lé -
t e n a , CU SOiar COmple tO, Oe OOO fono A-0510. R o d r í g u e z . 
CAELE SAN RAPAEII, PARA PABRI-
ur; ¿e 15 a 17 de frente a 35 pesos 
Por enfermedad, vendo casa estable-
cida hace muchos años, venta gasó-
metro. menosi de su valor deja arte i j;na accesorjos tajjer ¿e reparacioneS 
en nmoteca. Kmpedrado, JO. » « . . . , 
Se da barata. Vendo tafier separado 
si se desea. Informes, teléfono A-5835 
Chamorro, Puerta Cerrad*. 
37T-Í3 2 ce 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compio casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
polares; fac i l i to dinero en hipoteca a 
mddico i n t e r é s . F iguras 78. Teléfono 
A-60 21.' Mánué l L l e n l n . 
.366S2 ' ' 2* Sp. 
Compró una o dos casas, en puntos 
ccttierdales que su valor verdad sea fío compren ni vendan sus auios, sin " t e r c í a l e s ™ valor yeraaa^ea 
-ver primero los que tengo en existen- ^ vfmte a sesenta mi pesos; trato 
«ía. Carros regios, últimos tipos, pre- con ^enos. Tel. 1-2452.^ 
pil sorprendentes y absoluta reserva.! 
|Éa!.y Hno. Morro 5-A, teléfono A-j 
?0S5, Habana. 
; C'1784 • • ' Ind 5 m. 
¿EL PEDAL" 
:[.Gran surtido de Bicicle-
i tas de Carrera y Pa-
séo, "Tribune" y otros 
l^iíübric^nteá. Accesorios, 
Bicicletas para niños, 
í Táller de reparaciones. 
I RAMON SANCHEZ 
P • Ágaacate, No. 50. 
Teléfono A-3780. 
, ' Ind. 6 Sp. 
Casa. Compro una chica en calle co-
mercial. Ferretería Plaza del Pi)lvo-
ríh, frente al Hotel Sevila, Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
. 37114 2 oc. 
metros, acera brisa, fácil forma! VENDO SOLARES EN LUYANO 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
p . 303-85 Sp. 
SÍ: V í i N D E E N B I . C E R R O , TTITA C A -
SJ. saia. saleta, dos cuartos, eh 3,800 
pesos do m a n i p o s t e r í a y servicio sanita-
r io y o t ra de 5,800 de portal , sala, co-
En la calla R o d r í g u e z a dos cuadras 
de la Calzada de Cbnaha y eh la "ác'erá 
de la brisa, yendo dos solares de 10 
por 31 . GÓ a $0.00 metro. In fo rman : 
Belascoai'i 54, altos, de 2 a 5 p. m. 
Teléfonó A-0516. Rodr íguez . 
37211 20 sp-
VENI»0 E N E L C E R R O , 3 M E T R O S 
frente 15 fondo, a 9 pesos metro, acera, 
calle asfaltada y una casa madera, por-
tal , salo, dos cuartos, servicios en 1,700 
pesos •, Tina casa mkrnpos te r ía , sala, co-
n.f-doi. dos cuartos en 3,000 pesos. I n -
form.-r.: Santa Teresa. 23, esquina P r i -
mcll-jí.. Teléfono 1-4370. 
::;r-.7d2 30 Sp. 
FIJANOS G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solc cobramos d i r ecc ión . Betancourt . 
med(;r, dos cuartos de cieio raso, pat io ! Arviü i tec to . Cuba, 32 o \ t -á356, de 4 a 
traspatio, entrada indeoendientc. ln-
f o r m é en Santa Teresa, 23, entre P r i 
mallos y Churruca . Cerro. Te lé fono 1-
4370. 
3GV3? 30 Sp-
Vendo una magnífica casa de esqui-
na, ocupada por una industria. Infor-
mes, Flores y Santa Emilia, pana-
dería, de 12 a 1. 
36677 5 oc 
U R B A N A S 
CÁSJA V E D A D O , 20,000, E S Q U I N A , ca-
l le 19; gran patio, muchos frutales. Sa-
la, &'aletá, ga l e r í a , cuatro cuartos, b*-
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sbl ' i -
rer y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Te lé fono 
A-6021, de las once en adelante. 
CASA DE DOS PLANTAS 
En $38.000, casa dos plantas, moderna; 
i sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
, baño , comedor, dos cuartos criados en 
;ño, cuarto, servicio de criados. Propia cac]a pianta: 296 met ros . Pan Rafael 
\jar,T yiy i r ' la . Empedrado 20. . | cerca Galiano. Figuras 78. T e l . A-6021, 
'¿ '"rt'6' ' . . ; L - r ^ h — . I Manuel L l e n l n . 
A M P L I A CASA I N M E D I A T A A L M E R - I ?H8>? 29 SP-
cado, contigua a Monte. Z a g u á n y dos \ m _ . 
| ventanas, gran sala, saleta. 4 cuartos. ¡ ÜC Vende la casa UOloreS, JSf, entre 
San Lázaro y Sán Anastasio, Víbora, 
tiene sala, comedor y tres grandes ha-
K t Í N B E POR NO P O D E R L O A T E N -
íjjr l a -Dort, • e s tá como n-.evu, es -del 
B S t ó tipo H . A. Fernandina, 79, ga-
Teléfono A-99 03. 
f ' íHW - 2 Oct.-
- "EL RASTRO ANDALUZ" 
PPi'.eáios-. para ' lodk clase de 'autos y 
Br-rtries. de uso y nuevos, m á s hará lo 
RB? nadiei-. Muelles ríe todas clases para 
lltfs y camiones a propios incre íb les 
cocina, baño , servicios modernos, deso-
cupada. Sé vende, $10.000. Su d u e ñ o . 
0-ReHir^4,>- altos, - .Departamento, 8. 
97347 y"' ;-• . ' 29 sp. 
Vi :NDO . L A CASA V I L L A N t r E V A , n ú -
moro 8. ,?a. una - cuadra dé Concha, sala, 
coii-edor;' fres cuartos y servicios, toda 
de techos monol í t i cos , se da 'barato por 
embarcar su cHieño a ; E s p a ñ a . • 
37598 ' , . j 5 Oct. 
S E " V E N D E E N JESUS D E L M O N T E , 
cerca de la, Ca ízada y de la -iglesia una 
casa en $í.d00. Tiene portal , sala, co-
medor y 1«res cuartos. Puede dejarse una 
parte del precio én hipoteca. Cruz M u -
ñoz, A ¿ u i a r 45 v J e s ú s del Monte 368. 
Te lé fonos A 1329 é 1-1880. 
37640—30 gept. 
bitaciones. Informan en la misma. 
36943 44 30 sp. 
VEDADO 
En calle de le t ra ente 21 y 23, vendo 
moderna-casa que mide 7 x 50 y-se com-
pone de j a rd ín , portal , gran sala, am-
pllb • to iñedor , cuatro espaciosos cuar-
tos con b a ñ ointercalado; cocina y ser-
vicios de criados,' patio y t raspat io . 
Precio $15.000 y reconocer $5.-000 a l 
8 ü|0. In fo rman Jv. C Granda, Obra-
S E V E N D E L A CASA C A L L E 13, E S -
qu-na a Y, frente a l ínea en el Vedado; 
co.npuesta de z a g u á n , sala, saleta, s a lón 
de comer, 7 habitaciones muy amplias, 
tres cuartos de baño, pantry, cocina, 
ja -J tn y tres amplios portales, garage. 
6 cuartos interiores y dos b a ñ o s para 
criados. Se dan facilidades de pago. 
I n f o r m é s : Calle 13, esquina a J . Veda-
do. 
86563 30 Sp. 
Entérese bien de este anuncio 
Vendo una casa, de esquina en Buena-
victa. a una cuadra de la doble l ínea 
del t r a n v í a se compone de sata, dos 
cuartos, comeder. cocina, servicios sa-
r i tav ios y garage y queda terreno para 
d^s: habitaciones m á s muy buena f a b r i -
ci'.'iófi. techos monolítico.-", la doy en 
¿68t íí 21 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O MAS 
alto de dicha cal lé , un lote de 1000 me-
tros 25 de frente por 40 de fondo a 4-
pesi,s el metro . In forman en el t e lé fo-
no :-2466. 
.•!V(i88 13 Oct. 
CALZADA DEL CERRO 
E r 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerró, sola en esquina, bien surtida, 
1 alqui ler barato, contrato largo, se ven-
¡ de por enfermedad del dueño , contado y 
I plazos. Figuras, 78. A-0021. Manuel 
I L l c i i f n . 
! Sir>i9 5 Sp. 
| V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y STTS 
í.nc-x .s. Se venden una en 1,300 pesos, 
o t ra 2,800, otra ele 3,200, otra en 5.000. 
ritra fie C,500, y otras de m á s y menos 
' precio, tres kioscos de bebida de 
3,50(i pesos, 8,500 y ",4,000 pesos, una 
viodcgrt en calzada 10 a ñ o s contrato, to-
do moderno venta 3,500 peso3 mensua-
les, ec'stencia do 5 a 6 m i l peso¿, pre-
'd;. 9.500 pesos, se deja parte del precio. 
I n f o n r a : Ruiz Eópez, café Cuba Mo-
derna, de 8 a 9 y med ía y dé 1 a 2 y 
media p . m . Te lé fono M-3fi59. 
37268 3 Oct. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F - En $7.500 gran bodega en lá Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local. 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
casa ¡en la Habana, un so'ar en Ave-
nida de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina fraile, traío directo. No 
corredores. Informes: Acosta, 74, de 
8 a 12. 
34864 30 sp 
E N 8POO C E D O C O N T R A T O S O L A R 
556 varas comprado barato con tres 
cut-rtcs y cocina: rentan $15, hay 
pagado $275. Reparto Santa A m a l l a . 
V í b o r a . Figuras 78. A-6021. Lléítfií . 
3G68Í- 4 Oct. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA. 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el to* 
mercio, vendo y compro toda cíase df 
establecimientos en 24 borás y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 po» 
ciento. Todo el que quiera vender, f 
comprar, renga a veme. Cuba, 54 
y será atendido. Benjamín García. 
EN LA~HABANA 
i Sé vende una p a n a d e r í a nace í sacos 
¡ d i a r i o s tiene uran local para yfyevea 
dos hornos, un camión v tres carros, y 
I dos carreti l las de mano, precio 10.000 
: pesos, tengo otra dé 15. JO» pesos y otra 
j de 30,000. 
I EN LA HABAÑAljN KIOSCO DF 
i BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
i Sé Vtínde en 4.700 pesos rianclo 2.70=) al 
'• contado y el resto a 100 pesos mensua-
1 'es-
Café en venta, en la Habana 
j Vendo un café r e a t a ü r a n t s du lce r í a y 
1 lunen, vende 7,000 pesos mensuales. 
( tiene buén contrato y no paga alquiler, 
la planta dei café se v.nde por el pre-
cio de 25.'v>0ü. Otro cantinero en 8.000 
| pesos pegado a Prado, uuen contrato y 
| poco alqulle.--
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N SO-
iar de esquina 30 metros por 20 o 50 
po/ 20, otro solar Goicuria, entre Ks-
trada Palma y Luis Es t évez , 500 varas 
a 4 pesos. In fo rman én el te léfono 1-
2466. 
37688 13 Oct. 
1766, 
36091 30 sp 
VETADO S O L A R E S C A L L E 23, V E D A -
do: f i l a n - e n t é 15 por cien lo contad, • la 
medida que quiera; 7 a 30 "icnte, 25 a 
60 londo. Si fabrica, condiciones es-
peciales. Empedrado, 20. Teléfono 
37716 1 Oct. 
V E D A D O ; V E N D O S O L A R D E 14x36 
fo la mi tad) a $28.00 para i nve r t i r en 
fabr icación del mismo, calle 6, casi es-
quina a 25. Francisco Quintana. Nep-
tiinb y Leal tad . T e l . A-2873. J o y e r í a . 
35617 27 sp. 
contrato largo, alquiler b a r a t í s i m o ; ha-
ce gran venta; tfcme njAs de tres m i ! 
pesos de m e r c a n c í a s , f i g u r a s 78. Ma-
nuel L l e n í n . 
CAFE Y FONDA ÉN MONTE 
En $3.500 Café y Fonda en Monte, gran 
local, alquiler barato, buén contrato: 
tiene comodidades para f a m i l i a . F i g u -
ras 78 A-6021. Manuel L l e n í p . 
BODEGAS 
1 Vendo una en el Darno ele San Lázaro 
¡ en 7,000 con 3.000 de contado; y otra 
I en Gervasio otr?-. ea Marqués Gon2á-
i lez o t ra en Pau.-a,' otra en Infanta y 
| otra en la chille ae Cuba. Tengo en el 
j Vedado Cerro y Jeafis del Monte dardo 
I 1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
BODEGA EN CALZADA 
S O L A ? . E S Q U I N A R E P A R T O R U B I O , 
16'25 por 20'63, 2,000 pesos contado, a l -
to llano, sombra, 7 por 20'63, a 6 pesos 
vara, $200 pesos contado, resto plazos. 
Víbora . 626. Te lé fono 1-1216. 
37560 1 Sp. 
A UNA C U A D R A D E LOS P A R Q U E S 
de Mendoza, calle de Goicuria, esquina 
n. Vis ta Alegre, Víbora , se vende un 
solar de 24 y media de ancho por 51 
var;is de fondo, siendo su superficie de. , . 
122y varas, a razón de $6.60 vara. En $2,o00 bodega en l a Calzada de la 
$1 000 de contado, el resto a plazos c ó - l a b o r a . Sola en esquina, muy canfinc-
modos. Calle D, n ú m e r o 167. de 8 a. -r» y anUgua, buen contrato, se vende 
m . a '> p- m . Teléfono F-1988. I r " r enfermedad del d u e ñ o : es verda-
POSADAS EN EGIDO, HOTEL. 
CASA DE HUESPEDES 
5e venden dos posada», uh hotel y una 
casa de huéspedes . 
3C81 1 Oct. 
SOLARES EN E L VEDADO 
En l a calle 4, cerca de 23, 13.66x50, 
$27 metro. 
En l a calle 6, pegado a 23. 1 6x36, 
$29 metro 
En la calle 8, cerca de 17, 13.66x50, 
$27 metro. 
En la calle 10, cerca de 17. 13.66x50, 
$28 metro. 
E n l a caJle 10, pegado a L ínea , 14x30 
$35 Metro. 
En la calle 10, pegado a Calzada 7x50, 
$27 metro. 
En la calle 10, pegado a Calzada, 
13.66x50 $26 metro. 
En la calle 23, cerca de Paseo 13.66x50 
$35 metro. 
I n f o r m a de todos estos Solare?; J . 
C , Granda Obrap ía , 33. Bolsa de la 
Habana. Te lé fonos A-6102, A-6104 y 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
playa de Marianao, un solar que mide 
20x30; so da muy barato: se puede de-
I j a r par t í 
dera ganga. Figuras 
miel L l e n í n . 
37102-3-4 
Í8. A-6021. Ma-
4 oct . 
T I N T O R E R I A CON M A Q U I N A N U E -
n hipoteca. Su dueño Gal la - |va , buen contrato. Se vende en $1.000 no 26. altos. Tel. A-9248. 
'37492 29 sp. 
S E V E N D E A S0.70 E L M E T R O U N 
lote' dé veinte m i l metros .haciendo fren-
te a la carretera de Man t i l l a y en el 
c;ntro de este lindo poblado, su entrada 
I n l n f o r n m n en Carmen 18. bodega. Sin 
correoor. 
3715-1 30 sp. 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E L A M E J O R 
del Ceno, con todo lo necesario para 
, f abr icac ión y composturas, poco a lqu i -
a constituye el parquee to de M a n t i - x„v y bien acreditada. Se da a prueba 
l ia , que es parte del lote, hermosa arbo- ^ mism» una mánniru , Mn 7S-
leda y grandes vistas sobre la Habana 
y su bahía , propio para una gran quin-
ta o reparto, pues tiene iniciada la ca-
lle central, se puede subdividir en dos 
de diez mi l . Dueño : Dr. Rosa, en lá mis-
ma carretera, No. 67, k i l óme t ro 6. 
w 37190 29 sp. 
r656 3 Oct. 
...Jes, 8 0|0. t n i o r m a n JV. ^ " ' ^ " " 7 , ó y ' „ " comprador al que le inter tse que l lame 
*wnai»..y-.piñones y todo cuanto usted ' p í a 33. Bolsa de 1 ̂ Habana teietonoa te léfono M-4876. pregunte por el se-
«msa-tp- par-a ,su ->áütom6vil o -camión . ! A-6102 A-6104 y 1> 6<oJ. flor Alvarez. dé 9 a 11 o de 2 a 4. 
37655 J Obre. 
ESQUINA 
Tengo orden de v é n d e r una on la calle 
de E s t é v e z tiene 198 metro;-;. Precio 
$8.500, otra en Consejero Arango, Ce-
rro con 400 varas en $4.000. Se precisa 
4,i00 pesos con la mi tad de contado y i dinero. Para m á s informes en Animas y 
el lésco como mejor le convenga a l ; Consulado, bodega. H e r n á n d e z . . 
37649 1 Obre. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E nno 
o dos solares y a tres cuadras dei bo-
te' " A Imendares". Mide cada solar 14 
por 58' varas Se toma en considera-
ción una oferta r á p i d a . Narciso N . 
H e m í i n d e z . Cuba, 25, altos Habana. 
SmO 29 Sp. 
Bltafcmbs pedidos del in te r io r . Sán Lá 
KP« '62. esqi'iina a Belascoain. Te lé -
»;í'' ^ - - •. K . Serrano. 
L a ? » » - - • s ocu-, 
JCÁBADA D E D E J A R , E N T E R A M E N -
Ij üUova' ^"n "pintura, vestidura, fíle-
le 
íí?''y gomas- nuevas, sacrifico m á q u i n a 
• Un Pa?a.Í(>ros de marca de primera 
- , . , !•<•-' s- Informan en O'Reil lv 2 
: -3 oc. 
!f V:ENI,E U N C A M I O N A L L AÜVrE 
yan-en -rltuy buen estado. Dos y me 
29 Sp. 
I N C R E I B L E , A 18 P E S O S T E R R E N O 
•V fabr icación- ' eri" el- Vedado, son 6 83 
metros con 12|4 y muebo mater ia l . Es 
¿ r a n negocio; solo á comprador directo, 
y dov un palacete con todas las como-
didades • elegancia y confort, en Santos 
Suárez , que vale $35,000, en 10 . m i l y 
diez en bipoteca, para m á s informes: 
L lame: G ó m e z . A-4672 o 1-3870. 
« -37535 * • -'30 SP-
-illa 
CASAS». F A B R I C O C A ? A S D E TODOS 
'a ton<.i..',V."'o r,"v" o i ",," '"v t a m a ñ o s v precios; si usted quiere fa-
K and p It;t; ,rm"s A-2V'h- í í ^ b r K p í d a m e - p r é W u e s t o y le entre-
-0B and Co- Aguiar esquina 'a - AIu- \ í t e rmln&dá la casa. Manuel Ricoy, 
arouitecto contrat ista. Banco Nacional, 
259, de 12 a 2. M-006S, A-8178 u Obis-
po. ?1 y medio, l i b re r í a . \ , : 
:-;3039 , . 27 0ct-
4 Oct. 
- y ^ ^ T , UN PORD, COMPÍ.ETA-
^ • t * nuevo. Puede verse -Morro No. 30 
i320 20 sp. 
R ^ E N D E U N C A M I O N FORD M U Y 
KHÍI'L" ¿ n i o r m a n en la p a n a d e r í a La 
I Ia- '-erro, 675. 
- í ' " ' 30 Sp. 
;^CEPC[0NAL OPORTUNIDAD 
| ^ara quien desee comprar 
Jaquína, per tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
Gerentes automóviles de 
i *o, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
J'cicnes y a precios muy re-
\ nucidos. Pueden verse e m-
; ormes, en Marina, 12. Tefle-
Jcnd M-4Í99. 
S E V E N D E E N E L C A L A B A Z A R D E 
'H Habana, una casa- quinta construc-
ción moderna., baños intercalados, gara-
ge y toda clase de f r u t a , i n fo rma : Ga-
br ié ' R o d r í g ü e z „en ,1a vidr iera del café 
de lá Habana o en Méyreles , n ú m e r o 35, 
Calabazar. r ' é. '-f 
37536 30 .Sp. 
SL V E N D E E N L O M E J O R D E L A V í -
bora calle Patrocinio, frente al mismo 
p-tr.dero de la VIbpra, al lado de la 
propiedad del sefior Ca.iteleiro. dos 
! "-rundes casas muy bonit.ts y bien cons-
t n iias s in estrenar, propia para co 
raerclHnte o para ui ofe&ioral . Su due 
ñ .- f-ap A n á é t a s i o , numero 8ff 
I-íífflf.' ^ -
••?74,45 T . , 2? Sp. 
S O L A R V E D A D O , C E R C A D E L A CA-
11c G -y de la calle 23; 500 pesos con-
tatíc, resto iDor meses, irlmc-stres o a ñ o s 
con.o quiera el comprador. Empedra-
do, 20 . 
3 7553 3 Oct. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
que dan el 12 0^0. Benjamín G a r c í a . ! ^ V E N D E U N S O L A R D E ESQUIITA 
I r-- T - I T i ^ i r - . . ^ "e metros 20 por 30. Calle Cueto y San-
Cuba 54. Tel. M-5443. Ind. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l . 
ta Ana, L u y a n ó . In fo rman en la f á b r i -
ca de baú le s . 
. S7oeti 5 Oct/ 
T E R R E N O S . E N A R B O L S E C O Y S U -
birana y a media cuadra de Infanta, 
vendo lotes de Gx22 a $23.00 el metro 
y sn Carlos I I I un lote de 13x25 y lotes 
de 1.200 metros a una cuadra de I n -
fanta, Carlos I I I No . 4, barber ía , da 8 po' -̂'i111613-. f r e n t » al Ho te l Sevilla 
o < u <» 2 oc 
En la i a  q u i n a No. 8-2 
para preparar, ü n 4 de desvirar y una 
bigornia "Progresive". " E l Pensamien-
to '. Cerro 749 esquina a Arzobispo. 
37177 2 Oct. 
VÍDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en Prado ae 2,000 pesos, 
otra en Agui la de 600 pesos, otra en Ga-
liano y otra en Reina. 
FONDA 
Pegada al muelle, se vende que vende 
200 pesos d í a n o s en la cantidad de 6,000 
pesos. 
FONDA 
Se vende una en punto inmejorable; se 
da contrato; tiene buenas comodidades 
y muebles nuevos. Precio riiódico. O f i -
cios 7, departamento N o . 1. In fo rma 
su dueño, de 11 a. m . a 2 p . m . y de 
S a 10 p . na. 
3 7177 2 sp. 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana, por ret irarse su dueño del 
negocio'. Se da barato. In fo rman Los 
Maragatos, Mercado de Colfm 20' y 21, 
Por enfermedad, vendo casa estable 
cida hace muchos años, venta gasoü 
na, accesorios, taller de reparaciones, 
Se da barata. Vendo taller separado 
si sé desea. Informes, teléfono A 5935 
Chamorro, Puerta Cerrada. 
37335 30 ep. 
$550. B A R B E R I A S I L L O N E S B L A N -
CO poco alquilsr, vivienda fami l i a , ga-
r a n t í a ó años . Se vende por tenor otro 
giro mayor, i n fo rmes Á r a m b u r u y .San 
Rafael, botica, s e ñ o r Juan Calle. 
37074 • 27 sp 
a 10 v -Je 1 a 4. T e l . I-77S9. 
35406 10 oct. 
R U S T I C A S 
SANTOS S U A R E Z , T R A S P A S O UN BO-
iyr en lo mejor de este reparto, terre-
no Laño , cerca del Parque MendDza, a 
6 pesos vara . I n fo rma : J . Miyares, Ve-
navides y Mangos. Te léfono 1-4538. 
3•,533 i üc t . 
V I E O R A . S E V E N D E E N L A A V E N I -
da d t Concepción a cuatr-, cuadras de 
la calzada y acera a la brisa, un terre-
r o que mide 9'60 varas de frente por 
4'.,MÜ varas de fondo, t i rme y alto es 
el mejor de Avenida, se da en propor-
wcl i i In forman en Lawcon, n ú m e r o 14, 
entre Concepción y Dolores. Víbora . 
./CiGO 6 Oct. 
S E V E N D E E N L A P R O V I N C I A D E 
PIná i del Río, una f inca de una y pico 
caba l l e r í a s , á rbo les frutales, un gran 
' ináhiintiál , palmas y frutales, todo te-
rreno laborable. In fo rma : Gabriel Ro-
dr íguez , ^ v id r ie ra néi café Hacienda o 
en Mevreles, Í5, Calabazar. 
375,'u; 30 Sp. 
f EDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clasd de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, 
i Inlormea- Ro i ra y Rayo. c a f é . Te lé fo -
no A-y374. 
P a n a d e r í a y v íve re s , vendo do?. Tienen 
buena venta y buenos contratou. Pagan 
poco alquiler. Se admito parte a plazos 
In fo rma : Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, café . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A P I N -
ca cor aperos de labranza y animales. 
Li>ea del Rincón, paradero Ardav, pre-
gunté ' - por la f inca c a p i t á n . In forme: 
Munuel Acosta. 
rV32o i Oct. 
Casas baratas. Calle Amistad cerca dei q n i Ap T A l i c n n i r ^ o r c 
Virtudes, nueva, 2 planas en $16,5001 Sc v ^ e m s S . ^ i ( ? 0 L 0 ? E S . 
i fl»-iík r>nn i i f\ ^ tnue un soiai de 10 por D1 metros 
basta ^10 ,000 al Contado. Otra iriUV' en 1:1 calle Dolores, eim-- I-mcarnación 
' l g Cocos. Magní f ico pu.no, una cuadra 
tle la Calzada. E . W. MileS. Teíéfono 
R U S T I C A , E N 8900.00 V E N D O A C C I O N 
finca en calzada a 9 k l s . de Habana; 
tiene palmar, r ío y pozo, grandes siem-
bros de mi l lo , boniatos y yerba del pa-
r a l ; tiend m á s de $3.000 de hierba. J . 
IMaz Minchero. Case r ío V i l l a Mar ía , 
Guanaba coa. finca V i l l a Mar ía . 
36S79 G sp. 
Cafés , fondas y casas de huéspedes . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor Que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . In forma: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S K E • 
des en magn í f i co punto comercial . Tie-
ne 11 habitaciones, todos ios h u é s p e d e s 
comen en l a casa. Negocio propio para 
matr'.monio español que quiera hacer 
dinero. In fo rman en Coompostela,' ¡38, 
altos. ' . . . . » 
, .37395 V Oct 
A L O S B O D E G U E R O S V E N D O B O I i E -
ga muy cantinera en lo m á s cén t r i co de 
la Habana, con buen pontrato y poco a l -
qui le r . In forman en la misma. R C. 
Puerta.. Chacón, 21 . 
^ ' • 'S 29 So'. 
3 Oct. 
cerca de esta con 147 metros, anti 
gua, para fabricar en $11,800; deioj i>ia"0 > Génioá. 
T e V o n J fn hipoteca todo lo que quiera; n o ' V E N D O E N L A VÍBORA , 
hay gravámenes, J . Llanes. Sitios 42 
Teléfono M-2632. 
36269 29 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vend'i y compro bodegas. Desde m i l pe-
sos- ai contado en todos ios barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. In fo r -
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo 
C a f é . Teléfono A-9374. 
33N £365,000, S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa calle Simón Bollvfw' n ú m e r o 72, 
(antes Reina), compuesta r)€ planta ba- | _ - o J i i . 
i Ja y diez amplias habiraciones^ al tas. | DUCn negOClO. oe Ventle el bonito y 
de ís<iuina que mide 041 varas y lo dov 
p )r apuro a $3.50 la vara, tiene l.SOo 
petos en hipoteca por 2 a ñ o s al 8 por 
cierno, puede obtenerlo con solo 143 
P^CE . In forma su dueño : d e s ú s Mar í a 
42, a tos . Te léfono M-93J3. 
S E V E N D E U N G A R A G E CON 40 MA-
qbimis 6 se cede él local mediante una 
pequeña r e g a l í a . A n d r é s . Jovellar, 4. 
3768? 3 Oct. 
3749; 
Fof n - e ^ ^ bien construido, pequeño chalei San 
T-._^-. _ i -i A ü : A(\ A I/ÍL . "y l l < Í_ ,,- -
2 Oct. 
Raf&el 10. 
374,70 6 Oct. 
A~LOS " C O M E R C I A N T E S Y H O M B R E S 
Francisco, 49-A, Víbora, con 7 habi- l á t i r iqár s i f ^ s ? ^ ' de1 saY^" 2 Qcuaft*s 
^ tacione^ garagj, etc. Informa en e U n ^ ^ r ^ r ^ ^ ^ f ' ^ s ^ P ^ 
„„ dé ' -ne íooios . Vendo una casa vieja, cer- ; mismo Sergio P. Puig, Ingeniero Ar- Luy ' in6 ; tiene pagos arrimos, licencia 
Y5w5=~- I n d . 9 m y . i • de ^-¡al iano y pegado a Neptuno; | _„ ; , .„» ._ r ^ ^ h . , ^ * ! - » J „ „ u , „ „ l lanos, dirección y entronques. In fbr -
¡ t r ^ ^ C A M i í O UN A U T O M O V I L ¡Mide 12x35, equivalente a m á s de 400 <lultecto J-OUtratlSta de obras, que man en Mangos y Reyes, obras en 
,»1o1n^Saitrosí m>irca europea: e s t á , co- mett-os y se da muy en p - o p o r c i ó n . I n - también ofrece SUS servicios profesiO-; C0"-ín^0Cl6n 0 t l o r e s 92. J . del Monte. 
fb'rmeé a domic i l io . Tel . M-9333. i c J V i n « « i <>'«23 30 sp 
37495 , • . 2 oct. ¡nales. Se da muy barato. De 10 a 11 •* 
V E N D O E N L A H A B A N A T R E S ~ c X - y de 4 a . 
sas^ una en San NieoláSi que renta 110 ^ 7 4 1 0 
pesos, altos y bajos y da como gan- ' - J / t l V 
S E V E N D E UN C A P E CON R E S T A U -
rant y 'vidriera de tabacos en el mejor 
punto de la ciudad. Tiene 5 a ñ o s de 
contrato y paga muy poco alquiler. Su 
venta diaria es de $70.00 g a r a n t i z á n -
dola. Para informes, su dueño en Cres-
po No. 5, al ios. Señor Alberto. Se t ra -
ta solamente con el interesado. 
37629—30 Sept. 
tor :'eVo y gasta menos que un -Ford 
toa rnnfS • r 0 « a s i t a : t ambién • vendo 
l<K-r!0C,c.!pta ^ $250.00. . . In f i rmes : 
T ' l ^ 5 4 ' a]t'os de 9 á 11 y de 1 
37224 A-05l6 . Sr . . R o d r í g u e z . • 
^ . . ^ 30- sp. 
GOMAS U. S. ROY AL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
•7 surMdo de accesorios y nove-
30 sp. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O M A 
i de Luz, Avenida de Morre l l , entre Ave-
I n'da de Luz y Alfredo Zayas. Víbora, 
l ima parcela de terreno de 15 varas de 
'rente por 28 
S E V E N D E UN H O T E L E N P U N T O 
cén t r ico y én buena marcha el negocio 
Puede comprobarse las utilidades con 
los libros. Cruz Muñoz, Aguiar -16 y 
J e s ú s de l ,Monte 368. Te lé fonos A-1329 
e 1-1680.-
37640—30 Sept. 
ga en $11.000: otra en, Kstrel la . bien B U E N A I N V E R S I O N 9 CASAS D E xr,en,d P»1' 28 varas de fondo con c i -
situa.da en ?12.000 y ot ra en Revi l l a - j f4U0oo a $20 000 rentan el 12 ifor ciento ,7litnt?s d0e concreto y hierVo. preparada 
gigedo en $8.00.0; todas modernas v a s a l t a d a a una cnqdra^ d 
A* nnnrttit . ldad . ' In forman- Tel . M-9333 S S - i í 0 * J l ^ - 0 ^ 1 ™ , - d e l C?rr?' Se i 10 de 8 a 9 y de 1 a 2, T^ l^ ínn» t f 
oct 
de • oportunidad 
37495 
carro, _ 
venden al contado o a plazos, juntas o
separadas. E , B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
V E N D O E S Q U I N A B A R R I O SAN L E O - 3741 ' 1 Oct. 
pqldo 7x24. dos plantas, m u y barata; V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U I -
37404 
e 8 a 9 y de 1 a 2. Te lé fono M-4r)9G! 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A 
para cualquier giro, en condiciones muy 
ventajosas. In forman en Bernaza 21. 
d u l c e r í a . 
37G70 i o c t . 
20 Sp. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
líUl • casa- Orcinas: Morro 5-A , saleta. 3 habitaciones. $6.200. Gloria 21 
e ^ A - T O S S . Habana 
í n d 4 mz 
^ ^ ¿ y ^ S D E X-UJO C E R R A D O S 
pianias, $8,500. R o d r í g u e z . Suárez , 3. 
Tiléífno M-1914. 
••i'iofí t 30 S i . 
Sal ios ,rado interior, para be :*> Vatros v naseoa. con ch 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , S E ven-
den cuatro lujosos chalets, dos en la 
calle 19, esquina a I , frente a l parque 
y loa otros dos en la calle 15, entre j 
. . . e Fneden verse a t od i s r-oras. In for -
m a flis<^ dei Wonte, 12, a media j mes en San L á z a r o , 20*, altos, de 11 a 
P»S44U* Tejas. Teléfono M-2379. 1 v c;e 5 a 8. 
Inri l o A » - ' ST-lifi x Q T 
;das, 
- BÍ^^^OS "y^'p sr'con haut-
E ^ o des0/mado >' chapa oarticuia.r. hora en -^de-
37336 
S E V E N D E A T R E S CUADRAS^ D E 
la esquina de Tejas, una casa m o d é r n a 
en í-o.O-y en la calle Nueva, entre U n i -
versidad y E s t í v e z compuesta do sala 
cemedor. Tes cuartos, cuarto de b a ñ o 
a l a moaerna intercalado, cocina de 
gas y servicio . de criados. Se puedan 
dejar 2 oOO en hipoteca a pagar en 
1766. 
37325 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O L A M E -
¡ui bodega de la Calzada de J e s ú s del 
Monto, se da-sumamente barata, no tie-
ne otra por 808 alrededores, vende bas-
tante, tiene buen contrato, e sp lénd ida 
casa para f a m i l i a con fi habitaciones. 
In io rman a todas horas. Teléfono 1-
¿'?>'5 • 30 Sp. 
he vende oodega con cinco a ñ o s de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pesos , 
de cantina diar ios . Precio 5,500 pesos I 
se deja parte a plazos. In fo rma : Ma-
nuel Fernandez. Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas- en todos los barrios 
desde 800 pesos de coMado. Dentro cJ 
ia ciudad y tuera con buen contrato v 
comodidades para famil ia . Fedc ico Pe-
raza. Keinu y Rayo. Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, ei mejor negocio hay en 
plaza, mformes; Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. C a f é . « e i 
_ 3"735 30 Sp.. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y vent-t de casas,, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
MANUEL LLENIN 
BODEGA EN REGLA 
£ n $5,700, bodega cantinera, cerquita 
de los muelles de Regla; e s t á bien aur-
• i l a ; vende 360 diarios a prueba. 
Contado y plazos. Figuras 78. A-602Í . 
Manuel L l e n l n . 
OCASION 
Se vende una v idr ie ra de dulces .v con-
isturas por no poderla atender sus dué-
laos. Informan en la misma. J . d r l 
Monte y San Francisco. La Marquesina. 
Vendo un establecimiento mixto, 
bodega, tienda, peletería, ferrete-
ría, víveres, loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 peso* que Jo hay dé existen-
cias. Es ganga y aprovechen oca-
sión. Informes; Cuba, 54. Benja-
mín Gárcía. 
34723 6 Oct. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
Víbora, se vende. E s t á sola en esquina, 
buen contrato, a lqui ler reducido, casa 
para fami l ia , garantizando una venta 
diaria de m á s de $90.00. Es buep- ne-
gocio para dos socios. Para precio e 
ílííhiAbS. Fe rnández , C e r n 537 casi es-
ciuina a Buenos Aires , Ba rbe r í a . No co-
rredores. 
3S»89 3 Oct. 
T I N T O R E R I A . S B V E N D E CON U N 
éiMihit o sin él, e s t á en un buen puni.o, 
es luí buen negocio y se da barata por 
desavenencia en los socios Para infór-
mos "n Lealtad en Lealtad. 47. 
í-.i!7(3 30 Sp, 
BT. V E N D E L A PONDA DOS ROSAS, 
Mcui?»-! rato, 107. por $1,500 pesos, tiene 
L af'os de contrato, 4 7 pesos de a lqui -
ler, cuatro meses de fondo, tiene paga-
do ) ventilador, 2 cajas contadoras, el 
que la desea comprar tiene rebaja. 
3ñ541 29 Sp. 
r362 29 Sp. 
B U E N A OCASION. CEDO E L C Q N T R A -
to de una esquina 22x47 del Parque de 
la Fuente Luminoea, Segunda Ampl ia -
ción de Almendares: tengo entregado 
J3,000, pierdo el 25 0|0 de lo que tengo 
fr,¿r¿n ""T • i ^ * " " " " — ~ fagar en dado; hago este negocio por tener que 
torma cómoda . In fo rman: Teniente Rey marchar . Para informes Obrap ía 46. 
l ^uban Goal Co. T e l . A-7445. ^ — V . P ' e rnández . 
37376 5 oct. 
OCASION. S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
una casilla de ca rné con todos sus uten-
silios y se da contrato del local . I n fo r -
man en Galiano, 1-09, mueb le r í a , de 2 
a 4 
n 30 Sp. 
V I D R I E R A TABACOS, Q U I N C A L L A , 
vendo punto cén t r ico , es ganga. Venga 
a ^or-la a Acosta 88. H e r n á n d e z . 37369 i oct. 
BODEGA CERCA DE CHACON 
En $3 .250 bodeg«t cerca de la calle Cha-
cón con $1.500 de contado; es muy can-
t inera y tiene buen contrato. Garant i -
zan $50.00 d í a n o s de venta. Figuras 78, 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
CARNICERIA EN CALZADA 
En $ 1.600 ca rn i ce r í a bien montada; ven-
of 80 kilos»; puede vender m á s ; tiene 
buen barrio; buen contrato; alquiler 25 
pesos. Figuras 78. A-6021. Manuel L le -
nín . 
36082 29 Sp. 
E N EX- T E A T R O T U L I P A N , P O R NO 
poaer atenderla su dueño, se vende la 
cantina con un kiosco en el por ta l . Tie-
ne vida propia aparte, la venta diarla 
del Cine. In forman en l á misma. 
36Í;3Í> 6 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E ! 
LA V1LLALBESA 
L a m-^jor casa de huéspedes de toda la 
P e p ú b l i c a . servida y acend'da por los 
rnisitn-í interesados, necesuo abonados 
al cemedor, lo mismo s e ñ o r a s que ca-
bal>r ' j s de orden y moralidad a 20 pe-
stes y con hab i t ac ión y todo servicio 
45 <-e-5os, comida abundante e inmejo-
r i h l é San José 137, altos, moderno 
T- lé fono M-424X. 
St83tí 21 0cr-
¡ p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
" n " E D I A . E N D I A M S C W O i m ^ ^ 
^ ' Y A Ü N 1 W 0 M I S M O E N L A B O M B I L L A ¿ ^ u é quedaba d e l m a r a v i l l o s o 
d e s c u b r i m i e n t o d e l V a l l e de los 
Reyes en e l A l t o E g i p t o ? Apenas 
nada. V n a s te las es tampadas que 
b u b i e r a n hocbo "de r e í r " a las se-
ñ o r a s de los F a r a o n e s ; unos zapa-
tos, a r m o n i z a n d o e l gus to de T u t a n -
k a m e n y L u i s X V y var ios modelos 
de pendientes de ce lu lo ide . 
H a b b í a que r e a v i v a r el i n t e r é s 
d e l p ú b l i c o bacia l a m i s t e r i o s a t u m -
ba y con ese ob je to se h a n lanzado 
a l m e r c a d o dos n o t i c i a s : l a m u e r -
te de u n h e r m a n o de L o r d C a m a -
ven y l a g e r m i n a c i ó n de unos granos 
de t r i g o ha l l ados en l a a n t e c á m a r a 
f ú n e b r e . 
X o b a n sabido, s i n emba rgo , ex-
p l o t a r ambos acon tec imien tos . ¿Po i -
q u é va a haber m i s t e r i o en que se 
m u e r a n poco a poco los f a m i l i a r e s 
d e l descubr idor de l a t u m b a ? . E n 
cambio nadie se h a dado a pensar 
en e l pode r m i s t e r i o s o que h a con-
servado e l g e r m e n de l a v i d a d u -
ran te t res m i l a ñ o s en unas i n s i g n i -
f icantes semi l l a s . 
L o c u a l si es m a r a v i l l o s o . A no 
ser que r e su l t e que l a C o m p a ñ í a i n -
glesa de no t i c i a s que nos ha dado 
esa, e s t é I n t e g r a d a p o r e lementos 
andaluces . 
E n este caso ¡ p r e p a r a o s a o i r ha-
b l a r de. m a r a v i l l a s ! Y a v e r é i s , en-
tonces, como c u a l q u i e r d í a de estos 
os a n u n c i a n que a l a m o m i a de T u -
t a n k a m e n le h a s a l i do u n a e rup-
c i ó n . 
i t e s te con estas p a l a b r a s : " H a s t a 
' c i e r t o p u n t o l a c a t á s t r o f e a l emana , 
nos ha conven ido a t o d o s " . 
" C g o I V A n n u n z i o — y s i f a l t a 
una bache no es cu lpa n u e s t r a — h i -
j o d e l eminen te poe ta y a u t o r tea-
t r a l , que l l e g ó hoy a esta c a p i t a l — 
N u e v a Y o r k — a b o r d o de l C o n t é 
Rosse, p i n t ó a su i l u s t r e pad re co-
mo un h o m b r e m o r d a z y m i s á n t r o -
po, aunque V E R D A D E R A M E N T E 
M A R A V I L L O S O , con u n g r a n a m o r 
p o r su p a t r i a y e x t r e m a d a m e n t e 
bondadoso p a r a sus h i j o s " . 
Parece ser u n b u e n " a n n u n z i a n -
t e " e l h i j o de D ' A n n u n z i o . 
Y parece t a m b i é n que ya l a abue-
l i t a d e l famoso vate ha pagado su 
t r i b u t o a l a t i e r r a . 
LOS A S I S T E N T E S A DOS B O D A S D E R U M B O Q l ' E F E S T E J A R A N L \ 
B E N t o l C I O N D E " C A S A J I A . N " , SE H E L A R O N D E E S P A N T O A L T O -
M A R U N H E L A D O 
D e n u e s t r a R e d a c i ó n en M a d r i d ) , 
( P o r L . . F R A C M A R S A L ) . 
N o t a b l e t r i u n f o c i e n t í f i c o del doc to r 
A r m a n d o de C ó r d o y a . - — D u r a n t e e'. 
e je rc ic io c l í n i c o d l a g n ó s t l c ó un caso 
de E n c e f a l i t i s L e t á r g i c a , por p r i m e -
r a vez descubier to en Cuba 
E l p r i m e r m i n i s t r o ge rmano ha 
dec larado , o f i c i a l m e n t e , que A l e m a -
n i a se encuen t r a e n u n "estado de 
emergenc i a " . 
No nos e x t r a ñ a . 
A q u í , a c u a l q u i e r a que le ocur re 
una desgracia pa rec ida , l e pasa l o 
m i s m o . 
Conocemos m u c h o s que h a n su-
f r i d o u n a p a t e a d u r a o los ha a r r o -
l l a d o u n F o r d y h a n "estado de 
E m e r g e n c i a " . 
Mas p o r lo v i s t o , los alemanes no 
h a n p e r d i d o su buen h u m o r . 
C u sabio de esa n a c i o n a l i d a d , ha 
m a n i f e s t a d o que " l o s t e r r e m o t o s 
h a n s ido , has ta c i e r t o p u n t o , bene-
ficiosos p a r a el J a p ó n " . 
E n e l fondo n o h a d i cho nada 
n u e r o e l sabio b e r l i n é s . Y a los es-
p a ñ o l e s d e l s ig lo X V I I s a b í a n l o de 
" n o h a y m a l que p o r b i e n no ven-
g a " . P e r o el h o m b r e h a estado i n o -
p o r t u n o . T a n t o que se expone a que 
c u a l q u i e r a e r u d i t o j a p o n é s l e con-
L E G I O N A R I O 
Suma de das l i s t a s ante-
D e l vapo r " C u b a " , abandonado a 
l i a s olas del m a r , se ha posesionado 
I u n a banda de hombres a rmados , 
; que han empezado a ap rop ia r se de 
(odo lo que e l buque t i ene a b o r d o . 
Y l o cu r io so de l « a s o es que ale-
gan proceder a s í a l a s o m b r a de 
c i e r to derecho es tablec ido p o r cier-
t a l e g i s l a c i ó n sobre barcos abando-
nados. 
E n el hecho hay c i e r to s imbo l i s -
m o , que recuerda l o o c u r r i d o en 
ocasiones p o r o t ros mares y con 
o t r a nave de i g u a l n o m b r e , cuyos 
p i l o t o s abandona ron e l t i m ó n . 
" C o m o pueden ver m i s lec tores , 
l a m i r a d a de á g u i l a de L l o y d Gebr-
ge ha v i s to b ien el p r o b l e m a de l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a en sus rasgos ge-
nerales. Coinc ide c o n m i g o a l i n d i -
car que el golpe de Es t ado p r o m o v i -
! do po r el Genera l P r i í n io de R i v e r a , 
j t i ene una t rascendenc ia p u r a m e n t e 
I r eacc iona r i a . Es to l o d i j e yo hace 
Innove d í a s dése le estas m i s m a s co-
j l u m n a s " . 
L o a n t e r i o r e s t á t o m a d o de u n 
in te resan te a r t í c u l o de E u s t a q u i o 
A r a g o n é s . L o t r a n s c r i b i m o s cou es-
pecia l d e d i c a c i ó n a los que gus tan 
| de n o t a r co inc idenc ias de los ge-
j n ios . . . * 
N o t a R e n e . — E s c r i t o lo (pie ante-
cede, nos echamos a l cole to , como 
i de cos tumbre , l a " M i s c e l á n e a " de 
Somines y observamos que su co-
1 m e n t a r l o ' sobre el a sun to co inc ide 
con el nues t ro . 
A c o s t u m b r a m o s a e s c r i b i r s in en-
miendas n i r a spaduras y p o r t a n t o 
! no s u p r i m i m o s l o esc r i to , m a g u e r 
que E u s t i q u i o A r a g o n é s (o L l o y d 
G c o r g e ) v a y a n a desvolvernos l a 
I p e lo t a . 
D E F U N C I O N E S 
E S T A N O C H E C E L E B R A 
E L C E N T R O ANDALUZ 
UN M A G N I F I C O 
E N SUS B E L L O S S A L O N E S D E L A C A L L E D E L P R A D O S F v c n 
R E U N I D A S L A B E L L E Z A D E L A M U J E R C U B A N A Y LA PDA 
C I A Y G E N T I L E Z A D E L A S A N D A L U Z A S , C O N M E M n 
R A N D O A S A N M I G U E L A R C A N G E L 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
Gonz i i e r , 
ñ o r e s . 
F e r n a n d o 
r r o t o • i-
F r a n c i s c o B o r r a s , 
m a g ü e y ) . . • • 
U n a e s p a ñ o l a . . • 
Los Muchachos . . 
E . F e r n á n d e z * • . . 
Mangas y Unos , . . 
Se rvando . G o n z á l e z 
F . G ó m e z . % . 
L u í s M a r t í n e z . . . 
G ó m e z y Hnos . , . 
A n g e l G. Vega . . 
J o s é Goldaraz . . , 
P r i e t o , H n o . y C» . 
A v e l i n o G o n z á l e z . . 
A n t o n i o .B lanco . . 
X i c o l á s S u á r e z . . 
F e l i p e G ó m e z . . . 
R. R 
J o s é G. Regue i ra . . 
V icen te A l v a r e z . . 
M a n u e l Seca des . . 
R a m ó n D í a z . . . 
A n d r é s C a ó . . . 
Od i lo F . L . y H n o . 
B e n i t o L l e r a n d i . , 
Casto D í a z . . . . 
R a m ó n R i v e r o . , 
Escagedo • . . . 
J o s é A r e a u . . . . 
J o s é N a v a r r o . . 
B e n i t o G a r c í a . . , 
M . M é n d e z . . •. . 
• D . As t i aza rans . :'. 
V a l e n c i a n o y M i e r 
A b r a h a m F e r e i r a . " 
M a n u y G ó m e z . . , 
M a r c e l i n o Fernandez 
M a n u e l Rea l . . . 
S inforoso Pereles ., 
L ó p e z Abasca l y Sno; 
Bo-
Ca-









































T o t a l , . . . . . . $ 154, 0 í) 
NO U T I L I Z A R O N 
P R O C E D I M I E N T O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
( D e l Juzgado Espec i a l . ) 
C o n t i n ú a el doc to r V a l d é s Anc ia -
no , l abo rando en Ja causa eispecial 
i n i c i a d a con m o t i v o de las campa-
ñ a s p ú b l i c a s que vienen soiStenien-
do Ve te r anos y P a t r i o t a s . \ 
A n t e el doctor V a l d é s A n c i a n o 
comparec ie ron ayer los s e ñ o r e s Fe-
der ico Mora les V a l c á r c e l . Generoso 
Campos M a r q u e t t i , M a r i - B l a n c a Sa-
b á s A l o m a , doc to r Gustavo G u t i é -
rrez, doctor Carlos A l z i ' g a r a y y A l e - | 
j o C a r r e ñ o . 
S e g ú n hemos p o d i d o en te ra rnos , ¡ 
las personas antes a lud idas dec l a ra - ' 
r o n que no les a n i m a p r o p ó s i t o s re- j 
v o l u c i o n a í i o a l g u n o , pues ellos ac-
t ú a n den t ro de la m á s es t r ic ta lega-
l i d a d y que a sp i r an a que el go-
b i e r n o que hoy r i ge los des t inos de 
l a R e p ú b l i c a haga obra rect i f icado- , 
r a en sus p roced imien tos a d m i n i s -
t r a t i v o s . 
G A R C I A V E L E Z , C I T A D O 
L a P o l i c í a J u d i c i a l , c u m p l i e n d o 
ó r d e n e s del Juzgado Especial , en-
t r e g ó ayer en l a casa calle 13 N ' 
2S, Vedado, res idencia p a r t i c u l a r del 
genera l Carlos G a r c í a V é l e z , una 
bole ta de c i t a n o n , Honde, como ac iv 
fado se ct ta V n?/ mo para hoy, a 
la una de la t a rde , para ante el 
Juez Especial . 
R e l a c i ó n de las defunciones ocu-
r r i d a s e l ' d í a 27 de s ep t i embre de 
19 23 ; 
C o n c e p c i ó n G ó m e z , de la raza 
I b lanca, de 7 a ñ o s de edad. Q u i n t a 
del Obispo. Cast ro E n t e r i t i s . 
! V a l o i i n a M a l f o r d . de la raza ne-
gra , de 3 2 a ñ o s de edad. H o s p i t a l 
! C a l i x t o G a r c í a . E n t e r i t i s . 
A m é r i c a G u t i é r r e z , mes t iza , de 43 
I a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Afec -
| c i ó n o r g á n i c a del C o r a z ó n . 
Juana G a r c í a , de l a raza b lanca 
de 49 a ñ o s de edad. H o s p i t a l Ca l ix -
to G a r c í a . E n t e r i t i s . 
| R o m á n P é r e z , de l a raza b lanca , 
I de 3 meses de nac ido . F i n l a y , s in 
! n ú m e r o . S í f i l i s . 
E u s t a q u i o Vega, mes t izo , d̂ e 84 
¡ a ñ o s de edad. Cuba 107 . A r t e r i o es-
c leros is . 
E v e l i o C h a ñ é , de l a raza b lanca . 
' de 7 meses de edad. 22 N» 16. T o -
x í n f e c c i ó n . 
F ranc i sco G u t i é r r e z , de l a raza 
1 b l anca , de 6 meses de edad. Z e q u e í -
I r a 98. T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
| M a n u e l a D í a z , de la raza b lanca , 
de 85 a ñ o s de edad. M a l o j a 90. Ar - , 
i t e r io Esclerosis . 
I J ac in to ' G a r c í a , de l a raza b lan-
I VA, de 46 a ñ o s de edad. San I g n a -
1 c í o 16. T r a u m a t i s m o s . 
F ranc i sca R a n c a ñ o , de l a raza 
b lanca , de 2 8 a ñ o s de edad. R e v i -
| l l a g i g e d o 65. P i o l o n e f r i t i s . 
I G. Santos y R i v e r o , de l a raza 
b ianca , de 48 a ñ o s de edad. M o n t e 
| 59. C á n c e r . 
María , L u i s a L a r r r ñ a g a , de la ra -
| za negra, de 21 a ñ o s de edad. Hos-
j p i t a l Ca l ix to G a r c í a . D i f t e r i a . 
Jo rge V i l l a l b a , de l a raza b l a n -
ca, de 4 a ñ o s de edad. H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a . Gas fc ro -En te r i t i s . 
Ceci l io Bjerae W l l l o r o . de ^ n v 
za blanca, de 3 9 a ñ o s de edad Co-
t i l l a v Pas to ra . Sa rcoma del Pan-1 
crea. 
A n i c r f , ; Fresneda , de ja ^ z a ne-
gra , d? E s t r e l l a 96. I J f5 ió : , M i t r a l . 
I N V E S T I G A N D o l T o R I G E Ñ 
D E UN F U E G O 1 
•Y e l G u a r d i a , f i l o s ó f i c o d i c e : 
— " P u e s t o d a v í a van ustedes a pa-
irar d a ñ o s y p e r j u i c i o s p o r desacredi -
t a r u n e s t a b l e c i m i e n t o " . 
Esta escena de n i a l Rusto y peor 
es menea l lo , que re tuerce con t a n t a 
p r e c i s i ó n el l á p i z de T o v a r , acaba de 
o c u r r i r en la B o m b i l l a , hace m u y po-
cos d í a s . . Acaba de suceder c u el 
c l á s i c o m e r e u d é r o de "Casa J u a n " . 
Y u n G u a r d i a , a l que se le p i d i ó 
ayuda en el d u r o t r a n c e — a y u d a i n -
necesaria o i i n U i l dado a l c a s o — d i j o , 
Meno de buen h u m o r las palabra*) 
t r a n s c r i t a s ; — " P u e s t o d a v í a " e t c . 
E l d u e ñ o de Casa J u a n se l l a m a C é -
sar J u r a d o . . . ; Es u n n o m b r e de gue-
r r a ! E l s e ñ o r D o m i n g o M a l m i e r c a y 
su esposa C o n c e p c i ó n q u i s i e r o n cele-
b ra r sus bodas e i n v i t a r o n a comer en 
casa J u a n a los c ien to c u a r e n t a a m i -
gos que a s i s t i e ron a sus bodas . Unas 
nupcias de t r a p í o ! O t r o casamien to ve 
celebraba a l l í ese m i s m o m e d i o d í a . 
Los comensales de este o t r o banque te 
eran s ó l o sesenta. T o t a l , doscientas 
personas . Es d t e i r , doscientos fuer tes 
dolores de b a r r i g a ¡ a u n m i s m í s i m o 
t i e m p o ! 
P o r q u e a los postres, y d e s p u é s del 
he lado, aque l lo f u é — c o m o dice un 
c ron i s t a i r r e v e r e n t e — a q u e l l o f u é e l 
" a c a b ó s e " . 
E l s e ñ o r D o m i n g o M a l n i i e r c a , ¡ q u é 
ftljtellido. Dios S a n t o ! — p a s ó ve rda -
de ramen te u n m a l r a t o . L o s dos 
nuevos e s p o s o s . . . ¡ q u é espesos! 
* * 
H a y que r e n d i r l e t oda clase de ho-
nores a l a C e r v c a á E s t a — e n verano 
—ref resca y no d a ñ a , como el a r t e r o 
h e l a d o . C i e r t o que uno se sienta a 
las cinco, por e j emplo , en l a Cas te l la -
na, baj'o un á r b o l , y p ido u n bock , y 
o t r o y o t r o . . . Y a la pos t re ¡ l a cuen-
ta sube como l a e spuma! pe ro esta 
bebida es a l menos e s tomaca l . 
j o , t r a s u n t o f i o l de las r ea l idades del 
verano, se s e n t i r á a d o l o r i d o d e l v i e n -
tre , como esos doscientos comensa-
les de la B o m b i l l a , ind ispues tos a l l í 
a u n a ¡y con unos r e t o r t i j o n e s ! 
U n a d i f i c i l í s i m a s i t u a c i ó n , q u e r i -
dos IciCtores Dios 'es l i b r e a uste-
des de u n paso i g u a l , p o r q u e siendo 
tantos y a u n t i e m p o ¡ e s m u y d i f íc i l 
sa l i r de l paso! 
• , * 
R e f e r i r e m o s p n l c r a m é i i t e los he-
cbos Pe ro antes h a y que dec i r le 
¿iuliós a este dulce s u e ñ o de una no-
che de v e r a n o ! 
I S A N J U A N Y M A R T I N E Z ; sep t iem-1 
| bre 28, . I 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n c u é n t r a en é s t a el s e ñ o r j uez 
de i n s t r u c c i ó n de P i n a r de l R í o i n - i 
j ves t igahdo el o r i g e n del i ncend io ; 
i de l e s tab lec imien to de J o s é M a r í a ! 
• G a r c í a , en e l B a r r i o R í o Seco, o c u - I 
i r r i d o a m e d í a noche d e l 25 del ac ! 
j t u a l . ú 
• E l fuego c o m e n z ó po r su d e p ó s i t o i 
de c a r b ó n vege ta l a l l ado una t ienda 
que no estaba asegurada n i l a m e r -
| c a n d a n i el ed i f i c io e s t i m á n d o s e la 
i p é r d i d a en diez o doce m i l pesos la i 
exis tencia y siete u ocho m i l la c?usa. L 
; Has ta estos momen tos el fuego pa-
rece casual . 
» E s p e c i a l . 
r e s " . Es te o t r o cuesta s ó l o diez pe-
s e t a s . . . H a b í a n t e r m i n a d o ya los 
dos banque te s . Los comensales b a i -
laban a l son de los o r g a n i l l o s 
C u a n d o . . . 
¡ U n o s t r as o t ros empezaron todos 
a c o r r e r . . . p á l i d o s y sudorosos t a l y 
como los p i n t a T o v a r . 
B u e n o ¡ t o d a s las a m b u l a n c i a s de 
M a d r i d f u e r o n m o v i l i z a d a s todos los 
m é d i c o s de las Casas de Socor ro co-
r r i e r o n a "Casa . l u á n " ; se h i z o te ?n 
ca lderos ; y los f a r m a c é u t i c o s vecinos 
se a p r e s u r a r o n a e l abo ra r p ó c i m a s , . 
¡Y e l a legre v e n t o n o ora en t a n t o 
un campo de a c a m p a m i e n t o de u n 
e je rc i to a l e m á n d u r a n t e e l s i t i o de 
una p l aza ! Eos ayes, las quejas , los 
a la r idos y los suspiros l l e n a r o n los 
aire(S 
E l c a p i t á n de Segur idad s e ñ o r A l -
b a r r á n y e l T e n i e n t e l ' i z a r r o . , se per-
sonaron en e l acto en L a B o m b i l l a 
E l s e ñ o r B a r ó n , t en i en t e a lca lde 
del D i s t r i t o a c u d i ó s ú b i t o t a m b i é n . 
Este a d o p t ó una m e d i d a de p r n -
dente v a r ó n . O r d e n ó e l c ie r re i n m e -
d ia to d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
¡Tira l o i n d i c a d o ! 
V comenzaron en e? acto las l u -
vest igaeiones E s t é n o b l e e j e r c i c io de 
la i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l , p res t a a 
veces m u y ma los r a t o « ! ¡ P u s i e r o n los 
jueces una ca ra ! 
• ' • * * ,. 
E l Enca rgado ríe "Casa •Juan",-'— 
don J o s é C a p a r r ó s — - j u r ó p o r las bar-
bar de su d u e ñ o d o n C é s a r J u r a d o — 
<¡ue los a l i m e n t o s «Man de " p r i m í s i -
mo car te l l o " . . . 
Es te d o n C é s a r , i n d i c ó a su v e / 
que p u d i e r a haber s ido m u y b i e n el 
helado ¡ a y ! el causante de t o d o . 
— ¿ E n q u é funda us ted sus sospe-
chas, i n q u i r i ó el - l ú e / ? 
— A l i s r a z ó n o s sa l tan a la v i s t a , re-
p l i có don C é s a r . Son razones de pe-I 
so. M i h e r m a n o F ranc i sco , m i so-
b r i n a C o n c e p c i ó n y u n a m i g o m í o , Es-
teban - F e r n á n d e z , q u é no p r o b a r o n 
bocado en los suprad ichos banque te ; , 
se h a l l a n r e to r c idos de d o l o r ahora . 
Los t res t o m a r o n sendos h e l a d o s . T o -
m a r o n d e l n i i s m o r i co he lado que se 
s i r v i ó a los pos t r e s . 
— T a t o , d i j o ei Juez. Y a no ha j 
que' p r e g u n t a r q u i é n f u é e l l a . . . 
Y el d u e ñ o de ("asa . l u á n p l a ñ í a : 
— Y o s e ñ o r , ho ob rado de buena I " . 
— T r a t á n d o s e de u n r e s t au ran t p ú -
b l ico , repuso el s e ñ o r Juez, no hay 
que h a b l a r de "buena f e " s ino de 
" b u e n h e l a d o " . 
Estos r o t o r t i j o n e s de los que na-
die ha m u e r t o han se rv ido pa ra en-
c o m i a r de una ^e/, y desde las co-
Inmnas de los p e r i ó d i c o s la necesidad 
en E s p a ñ a , de c rear una ve rdade ra 
defensa s a n i t a r i a , la que no existe 
t o d a v í a . 
— " L a leche se . . importa , a f i r m a " E l i 
S o l " , s in la menor g a r a n t í a h i g i é n i -
ca y los establos exis tentes d e n t r o ! 
de las ciudades c o n s t i t u y e n sendos 
focos de p e s t i l e n c i a . . . " 
Esa i n t o x i c a c i ó n de "Casa J u a n ' ' 
o b e d e c i ó a la mezcla , seguramente , 
de una leche ma la con unos huevos ' 
peores . ¡ D e s d e luego las vas i jas de 
l i s sorbeteras e s t a r í a n a d e m á s to-
madas de c a r d e n i l l o . 
Leche m a l a y hueves peores! Pa-
ra t o m a r aho ra helados ¡ h a y que pe-
d i r t u r n o y beberles a la hora exac ta ! 
Vea us ted . l a c a r i c a t u r a de Tovar,.! 
DR. A R M A N D O D E CORDOVA 
Profesor t i t n l a r fle l a Universidad Na-
cional cuyos ejercicios da oposición Kan 
constituido n n extraordinario t r i n n f o 
c ient í f ico . 
E l doc to r A r m a n d o de C ó r d o v a , 
cuyo r e t r a t o o r l a eista breve r e s e ñ a , 
es el profesor que t iene m a y o r n ú -
mero de oposiciones rea l izadas en l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . A l crearse l a 
c á t e d r a de Enfe rmedades Nerviosas 
y Menta les , hace p r ó x i m a m e n t e diez 
y seis añois, el doc tor V a l d é s A n c i a -
no ob tuvo la de T i t u l a r y el doc to r 
C ó r d o v a l a de A u x i l i a r . Vacante la. 
p r i m e r a por f a l l e c i m i e n t o de! doc-
to r A 'a ldés Anc iano , la obt iene a h o r a 
el doc tor C ó r d o v a d e s p u é s de b r i -
l l a n t í s i m a s oposiciones. 
Pend ien te de la a p r o b a c i ó n de la 
C á m a r a , el p l a n de r e fo rmas , acep-
tado ya por e l Senado, r e o r g a n i z a n d o 
la Escuela de M e d i c i n a el doc to r 
C ó r d o v a estaba exento de oposic io-
nes, pues se establece en la ley apro-
bada, qv.e los a u x i l i a r e s a s c e n d e r á n 
a T i t u l a r e s « in ese requÍp i i to ¡ pero 
no e s t imando semejante p r i v i l e g i o 
p rop io de su r e p u t a c i ó n p ro f e s iona l , 
r e h u s ó ampara r se en los beneficios 
de la nueva ley y se i some t ió d e l i -
be radamente a l j u i c i o de un T r i b u -
na l de E x a m e n y a la s a n c i ó n de l 
p ú b l i c o p ro fe s iona l . que c o n c u r r i e r a 
a l ac to . 
Los e jerc ic ios de o p o s i c i ó n cons-
t a r o n : 
I - — D e una l e c c i ó n sobre diez te-
mas, sacados a l azar de u n t e m a r i o 
de cien y sobre los que d i s e r t ó Hora 
y med i a que es e! t é r m i n o m á x i m o 
de l a ley. 
2¿—Una l e c c i ó n sobre u n tema en-
tre cien, sacado a .la suer te , diser-
t ando d u r a n t e una hora sobre el 
" E s t u d i o de l a s i n t o m a t o l o g í a de las 
P s i c o p a t í a s funcionales , como m e d i o 
de l l ega r al d i a g n ó s t i c o " . 
E l t e rcer e j e rc ic io se. e s t i m ó p o r 
el T r i b u n a r E x a m i n a d o r como el n w 
o r i g i n a l dé todos, pues p e r m i t í . ) a l 
doc to r C ó r d o v a d i agnos t i co r sn la 
Cl ínica , del H o s p i t a l C a l i x t o g a r c í a , 
des t inada a laís afecciones ner'/.tosas, 
un en fe rmo de E n c e f a l i t i s L e t á r g i c a , 
a f e c c i ó n qv'.e solo t iene c i n ; j a ñ ^ s 
de descubier ta en F r a n c i a siendo el 
p r i m e r caso que ¿¿ da a lü p u b l i c i -
dad en Cuba, el a: agnost iesdo po r 
el doc to r C ó r d o v a d u r a n t e la opos i 
c i ó n que acaba á-i r e a l i z a r . 
E n el cua r to e jerc ic io expl icó . ."e l 
p l a n , el p r o g r a m a y el m é t o i n que 
sa propone adop ta r pa ra la e n s e ñ a n -
za ' en el d e s e m p e ñ o de l a c á t e d r a , 
p resentando u n p royec to de ' • e f o r í ñ a s 
sobre l a "Asistencia , de los E n a j e -
nados" , que piensa recabar de ¡OR 
poderes p ú b l i c o s cubanos que se 
adopte en los H o s p i t a l e s y sobre el 
cua l , m u y en breve, pub l i ca remos 
una l u m i n o s a s í n t e s i s esc r i t a expre-
samente p a r a n u e s t r o p e r i ó d i c o p o r 
el ex imio profesor u n i v e r s i t a r i o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A hace 
constar l a s a t i s f a c c i ó n con que ha 
v i s to el é x i t o c i e n t í f i c o de l doc to r 
C ó r d o v a . n u e s t r o p r i m e r p s i q u i a t r a , 
y se hace eco de las a labanzas con 
que el T r i b u n a l E x a m i n a d o r p r e m i ó 
e x c á t e d r a los b r i l l a n t e s e jerc ic ios 
c i e n t í f i c o s d? t an i l u s t r e examinando . 
U ) QL'E D I C E N LOS M A U R I S T A S 
M A D R I D , Sep t i embre 2 8. 
L o s m a u r ' s t a s b a n man i f e s t ado 
que si el D i r e c t o r i o r a t i f i case los 
p r o c e d i m i e n t o s de don A n t o n i o M a u -
ra"; d e c l a r a r í a n su a d h e s i ó n a é l . 
Y . a d e m á s c o o p e r a r í a n a l a o r g a n i -
z a c i ó n del s o m a t é n nac iona l . 
SE S U S P E N D E L A D I R E m O N D E 
B E L L A S A R T E S 
M A D R I D , Sept iembre 28. 
E l fflustre escul tor , s e ñ o r R e n l l i u -
re. p r e s e n t ó al Direct -or in la a;,-.,; 
A r t i 
fU' 
d a r á s u p r i m i d a dicha plaza. 
Qu 
L a c o n c u r r e n c i a de l a p r i m e r a bo-
da se i n s t a l ó en el comedor g rande 
de "Casa J u a n " . L a segunda, en el 
j a r d í n Se s i r v i e r o n dos " m e n ú s ' ' 
d i s t i n í c * , . v :n t rcniesos , t o r t i l l a con Ja-
m ó n , langosta^ t e r n e r a a la i a r d i n e r a , 
po l lo , b c í a d o s , c a f é vinos y l i cores . 
Esle c u b i e r t o vale rito/, y ocho pese-
tas R] o t ro fué rtiás i n o d é s t o . . . . 
— " T o r t i l l a ^ paella ; i ' . i va lenciana , 
t e rne ra , helados c a f é , v inos y líCO-j 
r o : el c á l c u l o e<tá b e b o para l o -
mar!*» a las c inco y cinco de la t a r -
de! Si t a r d a usted med io m i n i t í é ' m á s 
en I n g e r i r l o , l a casa no r e s p o r i d é de 
su- c a d á v e r h e l a d o . . . 
Leche nuda y huevos peores! 
Ya hay en E s p a ñ a — ' a t i e r r a de los 
huevos i n m e j o r a b l e s h i s t ó r i c o s — y a 
hay en E s p a ñ a ¡ h u e v o s " a m e r i c a -
nos" ! Estos nos p é r s i g u e n , no cabe 
d u d a . 
L l e g a n a l i a r c e l o n a , en grandes 
remesas, de Jos puer tos de HOUR-
K o n g y de S h a n g b a i : y se les t r ans -
p o r t a en j j randes c u ñ e t e s y la tas . -\ 
m e n u d o se les acarrea s in hacer uso 
de las c á m a r a s f r i g o r í f i c a s , el que íb>. 
b i e ra ser o b l i g a t o r i o . Se descompo-
nen, pues- Y de esta p r i m e r a ma te -
r i a ;se hacen, m á s t a r d e , las yemas , 
bis f lanes, los conf i tes y los he lados! 
V vean ustedes lo acaba de OCU-
r ' i r , ;\ caie-n de todo esto, en la R o m -
b d l a . a ios postres ¡ a y ! fie ana <•(>-
inif la de boda . . . 
H a sido empezar por donde tanto-; 
m a t r i m o n i o s acaban! 
1/. FRA ' M \ KS V b 
"Mantecados a p lazo f i j o " : 
— " C a b a l l e r o , a d v i e r t e e l camare- M a d r i d , Agos to 1 f>23 
E n Sev i l l a , la n o v i a coqueta de 
to.ios los s o ñ a d o r e s del m u n d o cono-
j e idb , y del desconocido, a l l á por 
i A b r i l , cuando la§, f lores se abren y 
I l l o r a n a los beso^ del sol sus l á g r i -
mas de r o c í o ; cuando los campana-
r ios rep ican a g l o r i a i n f i n i t a ; cuan-
do desgar ra el s i l enc io de l a noche 
la copla t r á g i c a , gemido de l a ra -
za, y t r e m a n los tacones en el t a n -
go lo c a ñ i . . lo de la Reina Pas to ra 
y con los tacones acompasan su l o -
c u r a lo.s p a l i l l o s , y las peinetas y 
v i b r a n los bordones de las dol ientes 
g u i t a r r a s , — las picaras sonan tas— 
en Sev i l l a , a r d i e n t e , f r e n é t i c a , que 
es encanto y es c a u t i v e r i o de sus 
h u é s p e d e s que si pueden no vue lven 
a su t i e r r a — ¿jta q u é ? — y s i v u e l -
: ven se van l l o r a n d o . Y como en Se-
v i l l a , en G r a n á , y como en G r a n a 
! en Guerva , en Málagva, en Caí/-, en 
I C ó r d o b a y en A l m e r í a — qu ien te 
v i e r a ! — y en J a é n , ¡ q u i e n te v i e r a 
i t a m b i é n ! 
• A q u í en la Habana , por A b r i l f l o -
r i d o , cuando la m i s m a fe repica, en 
los campanar ios su g l o r i a , su ale-
g r í a , el m á g i c o ^esper ta r de la p r i -
m a v e r a l u m i n o s a de Cuba, los an-
daluces, á r a b e s , m o z á r a b e s q godos, 
que t a m b i é n sernos andaluces, por-
que a lgunos sa l imos , con e s p í r i t u 
q u i m é r i c o , sacan l a t i e n d a de su 
¡ t i e n d a — e l Cen t ro A n d a l u z — y cabe 
la t i e n d a , que l e v a n t a n do q u i e r a 
¡ que q u i e r e n , ce lebran una F e r i a , re»-
cuerdo sonoro y g e n t i l , m u y art.is-
t a . de la F e r i a que es c a n c i ó n g lo -
r iosa en toda l a A n d a l u c í a . 
Por San M i g u e l A r c á n g e l , que 
' pa m í que f u é u n anda luz g r a n t o -
I r e ro y g r a n es toqueador , ya que de 
u n solo v o l a p i é v o l ó a L u c i f e r , s i n 
necesidad de m u l i l l a s , al I n f i e r n o ; 
por San M i g u e l , los andaluces , á r a -
bes y m o z á r a b e s y godos, no sacan 
| la t i e n d a de l a t i e n d a : pero cele-
b r a n una f ies ta elegante, ga lana , 
a r i s t o c r á t i c a , donosa c ó m o l a G i -
' r a í d a , en ,su cen t ro , que e s ' p r i m o r o -
so c o r t i j o de la ca l le de P r a d o ; u n 
i p rado como él de San S e b a s t i á n . 
I L a f i es ta en h o n o r de l Santo A r -
i c á n g e l , se celebra hoy. por la no-
| che, en e l C e n t r o A n d a l u z . A s í me 
¡ lo comun ica su f l a m a n t e Secre ta r io , 
el doc to r M a o l i y o M o r a g ó n , c u l t o 
i amable , d i s t i n g u i d o . 
i Couque, ya lo s a b é i s ustedes y to-
dos los socios de la G i r a l d a de la 
calle de l P r a d o : consis te en u n g r a n 
¡ ba i le . 
Y vosot ras , niñeas, n i ñ a s junca les , 
! n i ñ a s b rav ias , n i ñ a s i nqu ie t a s , g ra -
| c i a que Dios l l o v i ó sobre vues t r a 
t i e r r a i n m o r t a l , no hacerse luego 
I q u e ' n o lo s a b é i s , que s í que l o sa-
j b é i s . . 
| Eso de esperar a la r e j a a que pa-
se é l n i ñ o de vues t ros quereres pa-
: dec i r le susp i rando aque l lo de. 
"que l a V i r g e n l o ve t o d o " se aca-
^ ó . A l ba i l e , a por é l , a que se pon-
i g a de r o d i l l a s ante vues t r a r e j a en-
I f l o r a d a , que aca r ic ia l a l u n a , y que 
•al l í rece como los caba l le ros anda-
! luces rezaban ante vues t ras h o r n a -
i c i ñ a s , antes de ba t i r se cara a cara 
y pec^o a pecho por el a m o r de una 
¡ a n d a l u z a se r rana . 
i HUIOS D E L , D I S T R l T O D E A R R O 
L a J u n t a Genera l se c e l e b r a r á el 
; p r ó x i m o d o m i n g o 30 de l c o r r i e n t e , 
! a las 2 p. m . , en los Salones del 
j Cen t ro Gal lego. 
Orden del día : 
L e c t u r a de actas an te r io res . 
Ba lance . 
i I n f o r m e de la C o m i s i ó n de Glosa. 
N o m b r a m i e n t o de la m i s m a . 
Correspondenc ia , y 
! A s u n t o s Generales. 
R E C I B I M I E N T O A R E Y SOTO 
E " la noche de hoy y convocados 
por el s e ñ o r R a m ó n del C a m p ó r e u -
i n i é r o n s e en el Cen t ro Gal lego u.n 
j g rupo de amigos del poeta y con-
j f e r e n c í s t a , M o n s e ñ o r Rey Soto, que 
viene en viaje con r u m b o a estas 
playas , en el nuevo vapor " A l f o n s o 
X I I I " , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca E s p a ñ o l a , con el ob je to de dar-
nos a conocer las bel las p e l í c u l a s 
ga la ico-as tu r ianas (ornadas por una 
i m p o r t a n t e era.pret-a. ba.jo l a exper-
ta d i r e c c i ó n del consagrado l i t e r a -
to. 
L a r e u n i ó n t iene por obje to t r a -
t a r del r e c i b i m i e n t o que h a b r á n de 
hacerle, sus amigos y paisanos, y se 
ruega la p u n t u a l as is tencia para las 
ocho y med ia (p , m.) D 
C L U B A L L A N DES 
La s e s i ó n o r d i n a r i a de. Genera l se 
c e l e b r a r á el d í a 2S de l presente mes, 
a las 8 de l a noche, en e l Cen t ro 
Gal lego . 
O r d e n del d í a : 
. A c t a a n t ? r i p r y Asun tos Genera-
les. , . 
No f a l t e n . 
P R O G R E S O D E L . W Z O S 
• L a J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a , 
t e n d r á l uga r el d o m i n g o d í a 30 de l 
presente, a las 2 p. m. , en el loca l 
Social Ten ien t e Rey n ú m . 89. 
Orden del d í a . 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . — Co-
r respondenc io . - - I n f o r m p de l a Co-
m i s i ó n de Gl9.sa.— Balance de Te-
s o r e r í a . — I n f o r m e de S e c r e t a r í a , y 
Asun tos Generales. 
F O M E . N T ( A T A UA 
H e a q u í el p r o g r a m a de la g ran 
velada t e a t r a l para el d o m i n g o 3 0 
de Sep t iembre de 19 23, a las 8 ^ . 
P r o g r a m a 
l o . — S e p o n d r á , , en escena l a d i -
v e r c í d a comedia en dos- actos, de 
don M i g u e l E c h e g a r a y : " L o s H u g o -
notes" . 
2 o . — R e p r e s e n t a c i ó n del chistoso 
e n t r e m é s de los he rmanos Q u i n t e r o : 
" E l Flechazo"' , por la s e ñ o r i t a Gor -
d i l l o y el « e ñ o r R i e r a . 
A G R U P A C I O N S O C I A L l>E M ) S 
SOCIOS D E L A A S O C I A C I O N 
D F D E P E N D I E N T E S 
A f i n de tener el necesario cam-
bio de impres iones , para I ] ' -
cabo la c o n s t i t u c i ó n de la " n w ' ' * -
S O C I A L " de nues t ra I n á t i S t ? ^ 
ruego a U d . se s i rva concurrir n ?11, 
8 p. m . del s á b a d o 29 del aeh, i ^ 
Cen t ro Socia] ( S a l ó n dr - ' ^ 
a c o m p a ñ a d o de ser, Posible rip „•' 
socio amigo de reconocido a f ¿ t 
l a I n s t i t u c i ó n , e x p o n i é n d o l e on • 
tesis del p r o g r a m a de defensa Sln' 
si lo cree de su agrado, lo firmé' P9F, 
me t i endo f i d e l i d a d al mismo séelP 
dando t o l o s nuestros actos 
minados a la defensa que en la -
ma se d e t a l l a n , e n t r e g á n d o l e ¿ " T -
m e s ^ p a r a su archivo.? ia 
A n t o n i o M o t a . Por la ComisiAn 
Obl igaciones vo lun ta r ias que" 
i m p o n e n : Se 
P R I M E R O : — V e l a r por el n • 
f i e l c u m p l i m i e n t o del Reglató¥nt 
la I n s t i t u c i ó n . ie 
S E G U N D O : — Hacer cumplir lo, 
acuerdos de las Junta? GetuM-aW 
T E . R C S R O - A s i s t i r s i n ^ 
a l g u n a a la J u n t a General teaal 
los per tenecientes a la Unión M 
curando t r ae r cada uno a Ja mis' 
ma, el m a y o r n ú m e r o .de aso;Cía |« 
m a y o r n ú m e r o posible a las íuj í t i l 
que celebre la D i r e c t i v a y la Secciótf 
de Benef icenc ia . 
Q U I N T O : — Denunciar todas 
i r r e g u l a r i d a d e s que se cometan V 
que p e r j u d i q u e n a los intereses sb¿ 
ciales. v i g i l a n d o m u y especialmenté-
la as is tencia y - t r a t o que se les de a 
los enfermos en nues t ra casa ds Sá 
S E X T O : — C u m p l i r todos ^ lo, 
acuerdos que la Agrupac ión . tom. 
en benef ic io de los intereses sociíi--
leS. , . - ; 
S O C I E D A D C I V I C A MUROS-
> E G R E I R A 
A n o m b r e del s e ñ o r President 
ruega ^ 
<lUf 
esta Sociedad p a t r i ó t i c a , 
p u b l i q u e en su le ida Sección, 
se I f encarece a los áeñores vic^f 
Presidentes . vices-Secretarios, .vLcei! 
Tesoreros . Vocales y suplentes, paff 
que c o n c u r r a n a l a Jun ta Extraordi. 
n a r i a y plena de Di rec t iva el damin 
go 30 del ac tua l , a las 8 de la noc-hf, 
en el d o m i c i l i o social , "s... P'sfáo 
ho te l La Per la por ser de mucho in-
t e r é s los asuntos a t ra tar , en bene-
f i c io de nuestros dis t r i tos judim-
les. ; 
Con gracias anticipadas, se des-
pide m u y a t to y afmo. 
•losé Rafia Pose. 
Secretario. 
N A T U R A L K S D E L CONCEJO DE 
E L F R A N C O 
E l a l m u e r z o se c e l e b r a r á el día 
30, s e r á en la Glor ie ta de la Loma 
de C o j í m a r , como el a ñ o pasado. 
Debido a la inseguridad de que 
haya buen t i empo y por las condi 
clones especiales de la Finca. 
V i z c a í n a " , ^n que h a b í a de celejirar* 
se el a l m u e r z o de es-a sociedad, st 
ha tomado el acuerdo de ; .que . s0áJa 
la p in toresca G lo r i e t a de Loma di 
C o j í m a r , a i g u a l hora , siendo el pun* 
to de r e u n i ó n el mismo que se ha-
b í a s e ñ a l a d o , o las 10 de la mañani; 
en A m i s t a d 130. para salir a las 11 
en guaguas preparadas al efecto.. 
E l que desee i r a o.ra. hora puedí 
hacer lo tomando el t r a n v í a en Casa 
Blanca , cada media • hora, que vs 
hasta C o j í m a r , o b ien por las gua-. 
guas de Guanabacoa. 
La 
E N L A UNIVERSIDAD 
E n la m a ñ a n a de ayer, bajo u 
nres idencia del Rector doctor 'Ara-
g ó n , estando presente los í o ¿ 0 " " ; 
A l f r e d o M ' Aguayo y Carlos T W f H 
por la F a c u l t a d de Letras y t r w : 
cias, el doctor J o s é A n t o l í n de' L" '1; 
to . por la de Derecho, y -e l M<m 
Grande Rossi por la de M e d « , 
c e l e b r ó s e s i ó n el Consejo univers , 
t a r í o . • is • 
E l p r i m e r asunto niip ot"l!10. -
a t e n c i ó n del Consejo fué el .re0" n? 
de r e f o r m a que p r e s e n t ó contra . 
r e s o l u l i ó n de dicho organismo 
doc tor Maza y A r l ó l a , a cor dañaos , 
dec la ra r s in l u g a r el citado rec^., 
so v personarse en e I ' ( ' ' v t e n ^ a 
A d m i n i s t r a t i v o si fuera i>\ê ao . 
ese t r i b u n a l . . . . dê  
A n o con t inuo se dio c u e n ^ - ; 
un c a í d o del d o d o r Carlos de 
r r e . s o l i c i t a n d o uno nueva Pr° . ' i . 
de l i cenc ia , a c o r d á n d o s e d e s i g j » * ^ 
doctor Cueto para que en n ^ J er-
xiraa s e s ión i n f o r m e si es . mjen-; 
conceder la nueva: licencia . • . f. 
t ras t an to , quede el asum-
ía mesa. -y a1. 
D e s p u é s SP a c o r d ó d e s \ g ¿ i e $ 
doctor Octavio Averhoff , pon. w to t : 
p] expediente que se sigue ai 
Maza y A r t o l a . r eS': 
D i fe ren tes c o m u n i c a c i o n e s , ^ g 
c r i t o s pasaron para su !n t° ág 
la S e c r e t a r í a General , "ecanato,^ , 
las d i s t in t a s Facu l tades . y.. • elo: 
p e n d i ó la s e s i ó n cuando 
marcaba las doce m 
NO SE n K U N I » " : ! ' ^ pn-.i 
Por fa l t a de q u o r u m tamP ^tT0.: 
do r eun i r se ayer la . lunta rtí?rgr(da.; 
nos del H o s p i t a l Cal ixto 
,ara designar los m é d i c o s , n 
v a lumnos que ban de prac 
ticaf 
"el p ^ í i m o CuVso. ,/nta, 
E l presidente de dicha J * * ^ 
\ r a g ó n , ha c i tado de n U ; ' efff' 
h0y . a las S a. m. La sesión s | | 
t u a r á con cua lqu ie r numero y | 
l a tercera convocator ia . 
LOS E X A M E N E S (odf,. 
E n Pi d ía de hoy ternynan ,., 
los e x á / e n e s de las d i s t i n t a ^ 
t á d r s del presente Curso A 
] J \ M A l l í l C U L A .rp¡í-
P01. epr el día de m a ñ a n a . ^ 
t i fes t ivo, v no funcional e 
las of ic inas de la Universidaa- rál). 
do a a aper tura del curso. P0 ^ . 
m a t r i c u l a r s e basta .1 P ^ g 0 ^ 
te*, dos. a las cinco p. m - 10 
nos de" e n s e ñ a n z a oíiciaL. 
